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S I Μ B O L I 
D E L L A S A N T T S S I M A ' 
C R O C E D I N O S T R O SIG-
G i E S V C R I S T O, 
DEL R E V E R E N D O 
D> Ψ Α Ο L Ο S / L V t 0, 
Canomco RtgcUrc Lattrantnß, 
Dati in luce ä bcneficio dt'fptriti diuoti>e de* ßudioix 
ddleSacre Lettcre. 
ΤΟΜΟ Ψ R / Μ Ο. 
I N G E N E R A T I O N E , 
I N Ν M O L I , Appreffb Coilannno Vicale. 161t, 
A L L Α S A C R A , D l V i Ν Α, E T Ε R N A 
: MaeftadelgiandelDDiü,Trino,eclvn3. 
A L marcesconoifiumi,eda! raare 
fanno ricorno (cosi iascio scricro Sa- EceLiir 
f5S ® f5S iomone)e quelle miefatichevicice, 
Ι^^^ΙίΗ c s c a t u n l e t e s o p r e m o I c l d i c { m a -
^ reimmensodogni infinite bene) a 
te medesmo fannoritorno, mentre a te somrno 
Re,de* Cieli le Dedico,e presenro, e mentre da tz~> 
le riconosco sotto i l tuo diuino nome, e non d'äl-
tri,vlcir debbono in luce, e tanto maggiojmeme, 
quancocbe'liorosoggectOjediquei sacroiegnö, 
che per 1 "vniuersal saluezzadel raondo fu ejettcr 
dalla tua incomprehenfibil prouidenza . Ohre 
che tu splo sei veraciffimo promettitore, c γα~ 
tentifiimo premiacore degh altrüi sudori, c h o 
in tuo feruiggio s'impiegano, anziinfinitamen-
te pm doni di quello che danoi pöfla.bfamarfi, 
non che chiedejfi. Ne per queßo picciolo do-
iioche hora porgoalla Maeßa tua, ctiiedo ahrsu» 
mercede,che teßeflb, checosiachiederenun-
segnal'Angelico Dottore, lo socheldonoepic-
cioliffimo, e la dimandac gr3nd:iTima'anzi infi-
n ^ m a se a Signer terreno,par che fia d'sggrauio 
i l 
i l chiedcrgü poco,moltö piu incomparabilraeni^ 
tu gran Monsrc'a de'Cieli, eSignor de i'vEiueso 
xcitarcßiorTeso, cdn l'iramensa tua Iiberalkä, a 
chiederci poco, cioe a chiedrrti cosa fuora di t o 
fteflo, attcso che quanto fi bratna, e ü chicde da_* 
noi fuora di te,non solo e poco,ma t- nulla.Omms 
copia qux Dens mens non eft.sgeftas mihi eft, dt«' 
ceuailgran Padre Agoftmo.Quei Gennle,noma-
to Alciländro Magno, era sohto di dirc, che ncl 
c-onare^ncn conueniua che donaiTe poco mamol-
to, pcrchediccuaegli,nonmirareneldonareal 
bisognodi colui che chiedeua, ma a qurlioche^ 
conueniua alia ftia grandezza,hcr mentre 10,10« 
tale occafione dimando alia tua gcnerosa pieta 
quakhe η ercede,ti prego,a mirare iniiemc infie-
me,ed alia tua grandezza,«! a! mio bifogno,che c 
d'haucre ia tua diviina gratia,ondc a me concede-' 
düla,mi darsi anco cosa dcgna della ryagrandez-
za, perche ccfa maggiorein quefta vita noapuoi 
donsre,ne puobrarnarß/nebramar.piu lice. Ε ίι 
come con la tua gloria, a b?ati in cielo, doni t o ; 
fttiTo, ne ρ u ccncedcr puoi,cofiä vi a tori in que, 
fta vita.te ίϊςύυ hnülmcntedoni.con la tua gratia 
che ad eiiiconccoi per caparradiquella gloria.., 
nc donar puoLccsa rr^ggiore, onde dice'fti ad 
Abraarno 
Abraamo ed a tutci i giufti in sua persona, per la j 
tua gratia ad effi comunicata, Ego protc&or tuus G;n.if, 
sum,&merces tua magna nimis. Nelia qua! pro· 
mefia, dimonftrafti quanto puoi mal conceded 
a tuoi eletti coii in quefta vita , come nellaicraL»* 
perchedicendo,Bgoprote&or tuus sum, Allude* 
fti alia gratia con la quale in que fta vita gli pro-
teggi, e dtcenda > Et merces tua magna, Dimon · 
ftrafti la gloria ad effi preparata in cielo,non solo 
ciler grande, ma infinit^, sendo che ogni lor glo­
ria non c altroche tu ifteiiojinfinito Iddio, lo difife* 
i l Profeta,Tu es gloria mea, Ε concludendo la su- pr ai^, 
detta promeift con quel Nimis, Magna nimis, 
Scoprir volcfti quanto oltre ogni noftro merito, 
vna tanta mercede,vna tal gloria ci sara comuni-
cata in ciclo.La qua! mcrcede,a me indcgnifllmo 
seruo, conceder poift quel ia tua magnanima, c 
generosa ma no, deiche co'l volco proftrato ä ter­
ra humiliflimarncntc la supplico, e prcgo, 
Delia Diuina tua Maefta, seruo i n u t i l o , 
Ed humiiifiima Creatura_j 
D Paolo Siluia 
.Ä* Ι* Ε ^ τ ο κ ι ; 
ψ£Η AG G l , benign! ^ eftudioiiLetcori. 
LaSeritcüfasacra,c©nm©Itarägio-
^ ne,da Gregorio santo, ne* iuöi diui-
n * ^ o r a a > v * e n paragonata al ma-
i ib>«^ re^febenein tal fomiglianza vi fi 
trcua dcuna difpariti, che fe'l mare e'grandeei 
ampio, di mod© che m©lci tengono che fia mag-
giore della terra , p u r e s u a grandezza hauet 
luoiIi ij,ediiiibitermini,oueii gran mare della-» 
sacra Scrtctura per l'immenfita del fuö foggetto>' 
che e i'immenfo, ed infinite Iddi©> non ha termi^ 
ne ncfine. Nelrimanente pero puo hauere quak 
che propörtione co?l mare, che se nel mare, sono 
de'pescibuonijede'^ittiui, quafi in tut t i ihbri 
della Biblia sacra, ( coa ragione detto liber Dei)fi 
rrouancfrigiftratidegli huomini$anti,e giufti»ej> 
^e'reprobi^esceicrati. ; 
Se nel märe vi soso de' scogli alpeftri, eduri, 
che pur tuteauia dalle continue percoiTe de 1 on-
de,ve$igono incauati, e spianati, gli scogh, de gli 
escuri sentimentijdells sacr? lettere,benche duri, 
pure dal contmuo moto della frequente,^ pia me-
'ditacione,especolatione, de' diumi ingegni, i l lu-
- b - ilräti 
ßrati da D i o f i sono noa sob penctrati, ma spiaij 
nan,ereiifaciljflirnu 
Se nel mare,vi fi seorrσnόda , nauiganti,molti 
pericoli,e viίι fann^di rnoki naufragij > nel mare 
della Scritturaiquanti han iatro miserabil naufra-
giOjper i l l^roteraerarioardirc, e perle finiibe^ 
false intelligenzeide' suoi saeritefti?' 
Se final raente nel mare , v i β veggono naui^i* 
ic,come dice ilsadcttosan Gregorio, non solo le-
;gai>e vascelli graiidi»ma-mez.ani, epiccioli ancov 
fa, ilmaredellaiScrtttura,diuiaa, eftato solcacp^ 
non solo da-quei vascelIi gratia, e per sahtita> e> 
per d©ttrinaiöhe sono ßatitütti i sacriDßttori,mai 
aflco daquaßinfiniti,mezani, (ma pero dot t le* 
diuoti ingegni}di molci,e molti altri bnoni, e de> 
gni scrittor i> c grofenori deilesacre letter©* 
Ε s'ältra pkciola>ed infima bareher ta, ncn ha-
tjefiTe fin hora nauigaco in queßomare diellaScnt-
tsara sacra, ecco che bora comparisce la debile 
disarmatajbarchetta del mio frale ingegricV, cheu» 
sidiscs^perquanto econcdToaüa sua debolezza,, 
d*andar coflreggiandoj, mentre nonpuoingolfarE 
JBC profendi Occan^delle diurne,esacre lettered 
ne £olcaile,d* riua in riua come hau fatco i sudec-
Cot* 
t i n tuttp cio, quefta^i^brea^Siulgit loa^ 
che fo inquefto mio^fimpTomoycheeonric.. 
neper hora, setteSimboli soli deliisetcanta^chej» " 
(piacendo al Signore) i i darannQ fucra, ia sog-
getto della santiflima Croce del Saluator «oßro> 
speroiche con animo diuqtove cealieta fronte, fa-
fä mirata dalla b^oigäi tÄ'^^fa^.daUä^t ta lo-
\-come yiuamente anco.sp£ro} : m i sarä confer 
sue ealde aff;ttuose preghiere a Diojirnpetrato · 
quello'spatio di vita»che bisogBara p«r corapimen 
to del Timanenre,non solptde'sudetti Simbolbma 
daltre ppere a ncora^chetutca ĵia^y anno dispose** 
dpfi^er le jftampe ,€ome;ipno due t>perc !atin«L>> 
I Vna foprala Cantica,eralt^ 
Conceptusmiscellanei,fitte Silua coBceptüum sa­
cra; Scripturae j vtfono anco^ le Annotation! ία-
,φρ feBoftra.Mada'lcna psrote-ntfti n.-otiaua Rimax 
gia datafuori>gli anni-a^ietro^ie quali operespe-
xoriduretutte in porto^e€onct0bmisari,da<;hi 
tierwe lechiaui della vita, t i della morte. 
. lospbene a quancorisc-hio.fi espone hoggidi,-
ehiscriue,Cefiain quaifiuoglia«oggetto) pet la 
deiicatezzade giifti»per la,sottigliezzadegliin-
gegnüper lavarieta ,e diuerfita degii affetti ,e per 
k aiaterie uco ventilate,e criueilaie, che par quafi 
b a non 
lion rciti piu,che dir di riuouo . 
Pure non ritardaco,ae sgomsntato da quefti rfc 
spetti (come bramoso di gioisare in qualche par* 
te a' spiriti diuoti, da* quali aacora con arriorosaj» 
violenzj,sendo ftatosospinto) ho preso animodi 
dar fuora, qaefte rnje faticfae»neile quali > corner 
con verita confoflb, vi fi trovieranno molte coso 
oikr uate da buoni Autori, ma non poffo per ο ne 
anconeg;ire,cas noa vififoabbiano a ritroaare^* * 
molce,emoItealcrecose,ieqaaiisoncereo, nonü ' 
haaerle Jette altroue, ne seotite» (e fia detto fttqr 
d'ogai iattanza) i l che chiarofi vedra da ftudiofi^' 
versati ne'sacrifhidi delle diuine lettere (se pero 
co l deftro,noneo'l fimftroocchio leggeranno)ner 
soloviii croaeranao nuoui concetti,nuoui moci-
- Hi, ntioai eflfempi, e auouc fimilitadini, ma aaco 
naoue incerpretationi, aaque intelligenze dellaj 
sacra Scritciira ,e naoae ponderarioai ,ed espafi-
tioni de' saeri tefti, (non lontane; pero dalla doc- ! 
tfiaade'santi Padri ,e de'Dottori Cattolici) dico 
jiu6ue,mentreson ficuro,come ho detto, non ha* 
uerle vditene letce akreue. Che taluoica> gli in-
gegni fi scontrino a dir ΐνηο , quell© chedifle VnJ ; 
altro,seBza»chc ΐνηο habbla preso da 1 altro, que-
fto aUospcffo intrauieae > pcrche non e gran cosaa' 
eeccsa naoiia-i.chera ψε\ termlne che gitfnse i | l , 
primonello/pec0lare,polfa anc© giungere i l Te-̂  
condole mem rei remperamemi poftono in ••diifeöj 
fie^erfegUÄelfiieJ'attimaimcmree-VBita äque-
ßo co#po,c che opera edintendcjecondola di/fo--
fitiene del corpo, e degli organi maceriaii, non e 
gran cosa,dico> cheancogli ceruelli s'aceördin©,a\ 
ipecolare, e dire le medefmecofei e sc ben paflL» 
per veroquel volgatiffimc dettö, * Nihil äie^ürrb · 
φβά npnfitpriusdiduHi)veriflimo eiäncö^uel-
1 altr? Adhuc vifioin .dies, Ε quefto a&oorchvj 
fuiTe detto dclle profe'tiche vifibni» puo anc© intc4 
derfi,delle ingegnofeie nuoue inuetioniidc'vab-J 
r©fi jngegttjjcofi nelle c©seintejlig(bili,eomenelV 
le agibilij Ε chi putfnegare^he^opö ch vlci fuora e 
quel volgato dttto.di sopra, Nihi ldidum >E queJ^ 
ialtro, Nihil sub sole nouiim, Che nonfiano ihte 
ntfooäte, molre emolcc nueue inucntiöni * c spe-
colationi,non niai piü^peri'addietro^ritrouiite, ne 
intese ? Qucftölö dicoi acciolo ftudioso L k t o r o , . 
(a cui dir ροίΤο, Ecce^oma noua,& vetera seruaui 
t ib i ) prenda animodi vol gere qusllecarte-, spro-
nato, dalio ftimol© che dar suole' la ncuita deliej 
cose,E certp mi sarei arrefiito dem pi re quefti fo-
gli,e fbrmar quefto panc»solö con laltrui farina^,' 
enon ', 
enon mcscoJaraefteancovn poco dclJarniaCquai 
ίΐ fia) e perche credo dire il vero,€^ederoanco,che 
quanto qui dico,nonsaraimpataco a vana Iat* 
Che poi in Cjuelte fatiche,vi iianoscorse,di mol* 
te imperfettioni,facilmente me Ιο persuado rper» 
che Non eft qui non peccet.N'e fu mai a!cunpiche> 
fuiie come quel famosoje prouerbialeoltdio Del«. 
ficOjc'hauea tutte le requifiteionditiorii,di,tagiiar 
rejdi scgareidi forarc, e di limare, voglio direj<-he 
Nemo vndequaq; perfetfcus > Ε tutti hannoil suo,. 
Ma, ondebtn diiTecolüi, Si>Mai Nöneflecpeife-. 
clrusquilibeteiTet. Anzituttihannobisogno 
l'äg;o,e de la ibrfice,di quello per cufire,ed aggiun-
gereadascurcoquellochegli manca cli buoneso 
di quefta, per troncare quelio che vi fi troua di so-
üerchicse dimperfettoje tuttoquefto vien conict» 
matoda'primi ingegni c'habbia giamai hauuî o, 
i l mondo,che tum hannomaneato in qualche 
sa 5 Quindi fi yede che Agoftino saato fe lesu«ej 
lecrattationi, Origenc, ο fiadb suoi gli ?rrori, ö 
d'altri!{ä lui imputati >per fargh ccrrere sorto 1 au-, 
toritaa'vn tanto Dotcore^ in raoltecose e reproi, 
bsro, di mt)do che di lui fi dice, Vbi Origenesbfir 
nedixic, nemo melior, vbi maledixit nemo peior» 
SaA 
'Sa^Girölamoäicorcßbjin aleuaecese hiftoriaft« 
ha preso qualche finiftre, equel &nte della Teo-
logio* ii^äaeftrodelie sentenzc» eheffrCanoniea 
Regolare del noftro ordine, econeifo i l Gaetano» 
sono ancainalouneopinioni nbwttati,c rAngelifj 
coTomaso, äncoregliiin alcunccDse n o n i vni j 
wersalmenteseguitoi e meltialtrrOottori Saeri,^ 
Gattolici, sono ftariinalceae eose, mancheuolU* 
sono traseorfi conja pena.E ci© ferse ί'ha permiif· 
soIddioypermantenererntifi^a virEasantädej> 
;l'humilta j accio fi cpnosce£emefli ancpra eflero 
huomini,soggetti alle imperfetrioni, cd alpoterc 
errarecome giiaitriiEsagliProfetisanti> che fa-
3miliarmente trattäuano c©n Di©, egU spefiVinto-. 
naua,erarnmentaua} Ectu fih honiinisj Percbe 
ancor eifi ficonosceifero cflere hu.omtni''.jefi-J 
gli degli haGmini>pernatura difettofi , accio da r̂ 
*tniel familiar consortiö con Dio>nen fuffe acce fla^# 
'inefliqualchescifttiMadisuperbia, i'ifteßbhayoi. 
iurooprare Iddio,ne'suoi sacri Serittori per mm* 
•energlihumili/ebsfli, ncll'altezza deloroirigcr 
gni,e mentre ha permeiiolddiö,che ciascun di lo 
"ronello scriuerc fia trascorso in qualche difetto, 
"par che tacitamete habbia decco ancora a ciascutlr 
' dilofoiΗuufilihominis 
F a ^ f i a r n i l t ö a ^ t i e Äi emineptiffiffli, β valorc^" 
fiffi rai GJgaorijchs sareidegRo de la afersea» ma lo 
diccf memreiMeliö? nan sum patrihus meis)per 
acquiiamalle mie im perfection i > e raancameaci 
^ompaffioneinvece di biasmo. 
. Accetcmo dunque con Jjeta fronte quefto 
ίκίσ poche'fätißhe yefiano granite dalla- lor gen* 
eiiezza,con queil'arletto, cs'l quale io adjeffi ItJ 
porgo, almeno per farmi anim© a fresenm lo­
re in; breü^ col fauor diuino i l iecpodo Tomo 
^ i qu^fti $iniboH. £ iappiano chenon fii s n i ope-
i a cöfi inetta j iniitiie^ed imperfecta, dallaqualej 
"nonpoffa cauaf fene quabhe vtile 4 e quando pure 
•msn vi fofeoia^i buono,s4mparaalmenoa ipe-, 
Vfe alcrui,ifuggirc i vitij5ed i macamentinel torn* 
1 porrt;}enel!o icriuere * Ho pero procurato (s'altroi 
di buofio non vifufTf) d'ifuggire nello'ftik,e nella 
-linguajquel tantoödioi©vitio dcH'äfletcaöon««^ 
dando dijänimoίbando, a quelle tanto ftirate,^ 
sfionzzate parole, come contrarie al precetto Ci* 
' reroiiiano, die dice; Quoriefcunque de* re graui 
verbafacl;ur!funius,i.-ecedendumeil, ab ornacu 
' verborum. Ε la ragione e quefta,cke metre 1 orce« 
chioeintfiKoaliuenü/deiie parole ftrausganti/ 
i 'in-
['intelletto pcrdc i l concetto ] e la fßßanza d ; quel-
io,di che fi tratta,per tantoyin queih mieidiicoril, 
bo voluto {eruirmi di parole ordinarie.di lingua_» 
comunc, e corrente, come al par er mio deue icri -
ucrfi,e ragionarii ne'i'crgami. 
Non renda poi amrairatione, se non ho fiam-
patoquefti primi .i'imboli feguitamente confor-
roc a lording de 1'AlFabeto, comefono notati nel 
fine del prcen>io, perche mi e parfo di dar fuori, 
quelli c'ho ßimatspiü maturati per la ftampa, 
queii'ordine pcralkbcco potra ioro darii quando 
piacendo si Signore fi darannotutti fuori in luce. 
Nemeno apporti merauiglia , ie iparfaaicn-
te ne l'cpera, fi treuera icritta quefta voce Criilo, 
e Cr;ftiano,fenza ΐΗ, con la quale conunemcnte 
fin hora par che tucti hsbbiano vfato d; fcriucre_-, 
checioefattOjperferla dlTerire dalJatmo Chri-
ilus>fi come aüco queib voce Charitas in latino. Π 
scriue con la iudctta aipjrarione, chem vulgare di 
ragione yasenza, ccfi ancoin latino va Philippus 
co'l Ρ j Η , che in vcigarc va con F, pure sc qui (to 
fuilecondennacopererrore, leerroredVa H ;che 
promhiioreputacur. 
Ho finalmence procurato ancora con ogni mio 
putere, di non dir coia, (e non confer me a" bucni 
• - · € CcftU-
coihinA t adalia Cattolica veriri , ckndaper caifa,1 
e nulla, e per non de eta> qualfiuogha muii ma co­
sa che da queila diflbnaiFs, come cbsa dstca faut 
dogni mia lntentione, sommettendo sempre m i 
fteiTo,e quanto mat dico ,e diro, in tutci gli 
altri Simbctf, ed in tutte le akre optrc 
mie da ftamparnofi, ad ogni giu-
fta$e seuera corretdone,del-
1? Chiesa Cattoliea Ro­




•JRAVOLA C O P I O S Ä D E L L E C O S E 
piu notabilicontenute neiioperaw* 
' ' · . · -A 
A B1 eterhoCriftofu.Re*,eSacerdote, fol.ι $ζ Abraamo fu pronepote di Sem primogeni-
todi Noe,qual vogliono gli Ebrei che faife-> 
Melchisedec. 17^ 
A Dio niunacosa e paffata,niuna futura,ma tutte 
lesonopresenti, 171 
Adamo,e suoi discendenti giufti, saluaci, e da sal-
uarfiperlaCroce. $ 
Adamo formato nel campoDamascenoi e poiin-, 
trodotto nel paradiso terreltre che fignifichi. 
nella margine. 9 
Adamo ed Eua dopo i l peccato perche fi nascbn* 
deflero. 15 
Adamo nan era sdtto I'iftefTa piarita della sciensa 
quando ildemoniotentoEua. 16 
Adamo impegno il cielo,Lucifero lo vende. ζ ο 
Adamo perde la ragione sopra tucti gli altri fruni 
del paradiso terreltre, mangiando quel vietato 
frutto. j ι 
Adamo ed Eua, diuennero ignorant! sötto l'albe-
ro della seien 21. tfrf.e ? ο 
Adamo nel para diso terreßredopo i l peccato te-
c ζ me 
τ Α ν ο L A: 
me nella voce di D I D . , Ί o | 
Adamo peccandoorfess iddio iß crc modi» $ δ ι 
Adarnoed lua haueano inclinationeaJ peccary. 
f?l. 411 
Age rue ed efficiente principaleche ccnferisce )a_s 
gratia ne* sacramenti, eXriflo 551 
Agnus occisus ab originerrmdi, cGtees'intcda. £ 
Albero della vita non solo dato in cibo, ina anco 
inmiftero. 1 o\ 
Alberodella Croce, cagiona in noilascienza del 
bene, edel male. ibidl 
Albero della scienzafiguro la Croce; 65 
Al cielo,alIa terra.ed al limbo gtouo la Croce, 1 
Alia Crtxce di Gnita,fi deue iadoratione lacria. r 
Altare antico Mosaico, che cosa dinotaifc?. totL 
2.09. e ζ t o 
Altare fabricate da Gedeone figuro la Croce. a i t 
Altare fabricato da Mose era quadio > ed i l mifte- · 
TO. zof 
Akarefabricato vicinoal Giordano, percheik-* 
dertoeflcK d'infinitagrandczza. &51 
AlciTändro Magno come fi diportauacQSUoisoI-
dati quando era vittcmoso. 456 
Al peso dell amore co'l ψΛ-sL· opriamo in qucfta 
Vitafiduriiipremio.incieb. 4.? 1 
a! le.* 
T A v o l A: 
xomandaus Iddioche firadeiTcr©ipe^ 
li,nongl'ieftirpaffcrt>> ' -
Amenjamen, perche due volte decto da Grift© in 
SanGieuanni. 
Amen päroladi giaramentö, e diconfermatio-. 
\ nc^. ;" ' .-• ' ' :•·• ' x i ^ id . 
Amen fi rispondsua dal ροροΐβ nelle maledit^ 
tiöni,e non nelle beneditcioni. ,162; 
Amen, pebe fia spefT©vsatbdaCriila negli Euan* 
gelij. ; ibid. 
Amor di Didparagonafb alia morterpcrche έ di 
tenaciifima presa^u ^ - z z 4 ; 
Jtmordi Dio hmile a quelföeocheardedentra 
Tacqu&j. : !ibid* 
Aniordi Diomainonciabbandbna^^ • ibidv-
Ämnrepchefi dipinga conlasaettain mano.^sa 
Amici di fbrtunä quai fiano*ed a chi fomiglino* 
fol. -~r ••:·._ 
Amieovero,esenyaintereiTe^iddioi ibidi 
Angeli vittoriofi contro kucifero per la Grocer.x-
Andrea Apoftolovsfiedpi giarni nella-Croce per-
cheyi trouo-ia vita,che v i lascib Criito* to-
Animal dicttur ab anima, 95; 
Anima in gratia vede ogni minima: impetf tho-
nemse^v - 13 3 
anrilo-
τ A V O L A: 
Anello della Bds perduto da T©masö Apoftolo; 
ritornatoaUui da Crifto. 449 
Angehsonodetcipiarepretiofein Ezechiele./16 
Ac<uiIone,ed auftro,e loro fignificato i i6$,x66 
Arme ci£:nfiue,c di&nune lacciateda Crifto indi-
fparce. x j o 
Arrnedsfenfuje, zäcffmüue adopratc da Crifta 
controLuciieioquaifaiicro.V - ibid. 
Arte merauighosa di Oioconarmi debili vinccre 
il demon j o . ibid. 
Areopagoeratribunale giuftiflimoin Atene.ii j 
Arici-nfticaches <mpara dallaCroce»- 'ζ.ίφ,t-zj* 
Aftrolögia che s'impara nella catedra deUaGro-
c ^ ' - ibid. 
Actodi pieufu scacciare Adamo dal paradisoter-
reftrcdopoii peccato. ^ 42, $ 
Airce .ia raedico,esuo detto Storno al vcleno. r r ? 
Β 
"D mesmo per se leua, e laua i l peccato originale," 
coiachenonfaceuaiacirconcilione. 4$. 
Ba tune del Ja Croce adopraco da Dio,anco concro 
i peccaton. Z 6 p 
Biu'jijcaquare cose lianeceiTario. zyι.ζγ$>ϊγ4 
Biilfjiir,tenucondlemani quandoh nungiaua_, 
r^gnc!^ ibid. 
ΒαΠο-
T A V Ο L A. 
Biitone nell atascpara il granodallapagÜa-, i > ; 
Baftone della C.rcce,e lacupillaje lafornäce chaj 
diuidehiro dalla terra-». . *7* 
Baftone^e verga,quai fiano nel sacramento della_* 
penitenza. A,fz 
BarrabaaiTolto da Giudei^ CriftocoJenaco. 3 91 
Bsliezza delianima cagionatadal degnament«L> 
comunicarfil 5-»/ 
Beneditcione di Giacob alii doi % l i di Gioscppo 
chefignifichv , . •.:·•' z&j 
Bene,emaleijncrouain tutti tie git ilati deil*m-
nocenza,deliacolpa,cdellagrat!a-«. 37Ä 
Beftiesbnödettiipeccatori. 94 
Bombarde rtclla citcadella Crc-csquii fiano; 40.5 
Buonaconscienza,fimile al pie delicato,e risentt *. 
to. 4 i<* 
•• ; .- ; ';·•->'· ; ' C - ' / • • , 
Caluario cemro della terra, perche iui volszJ morirCrifta. 4 
Caluario eionte,öhde (la dettol I O J 
Caluario detro feliciiilm^e la cagione; ΙΌΖ 
Galandravcello,esuapFoprieta. 117 
Calunni? false imputace a Crifto dagli Ebrei. 3 8 
€aned*£gitto, e sua naruraiiu nel Sere nel Hume 
Νιίο· 3 2.8 
Τ Α Υ Ö L A; 
>Caparra no fi da a chi crede,ma a chi n6.cTede.43 
Capo de! libjo cue.fi parla diCnftoqua! iid.i 98 
Capo del libro oute serttco di Crifto qua! da. ζ ο ι 
Carne di.Crifto .detta da lui pane. 17 
Cacedra tu la Oroce di noftro Srgnor<u 3 05 
•Cenmonie della roelTa,e Joro fignißcati. ζ 5 5 
O b i esquifiti di salute habbiamo nella croce. 10z 
Cibo mono mangiato da noi , fi viuifica in noi 
fol z i . e 2.5 
Cinquealraridcllantica/egge figurorno l'altare 
dc\\a croce. 184 
Circoncifione douea ceiTare per l'ifteife cagioni 
che fuordimta. 43.44.45.4.6.47.48 
Circönciiionexiara ad Abraamo per caparxa deJJe 
promeftl* a lui-facte« ' 4z 
Circoncifione noncancellauai] peccacoorigina-
le, come fa hoggi i l baccesmu , ma era segno 
deifi-r cancellaro. 47 
Ch cone inone non giuftificaua, ma era fegno di 
- -giuiiificatione, ciceera segnodiquciU fedo 
chegmftific2ua,.e-sa}uaua. 47 
Circoncinone,quando fu viua, quando fu morta, 
equando fu. mor:;fera. 48 
Circ6c:iiofle perche ordinara a farfi i'ottauo gior-
no. j o 
Chi-
τ Α ν o L A : 
Chino i l capo, Crifto nella croce per triolte mifte-
tί ose ragioni. 3 · 17.3 18.3 19:3 zo. 3 ζ 1.3 .ζ ζ ' 
C ' K i di Rifugioe al enftiano lasannffima croce. 
fol. ^ .387 
C i era di Rifugio ordinate da Oio a Mose. 38 8 
Condition!del baon Prencipe. 110. i n . ι z z . 
113.114 
Cognkionc di Dio,del malc,edel benecomes'm-
tenda. - 116 
Coietturc diuersede* predeftinati. z76.z77.z7S 
Contrasegno dclle saette dacoda Gionata a Dauit, 
csuomiitero. a 6 ζ 6ψ. 
Contemphtiüi ne*rami della croce. 101 
Copia di beneditcioni hauute per la croce. 90 
Corpod'Adamosepolto nel caluario. 10; 
Cranio ocaluaria d'Adamo sepolta nel caluario. 
ibidem^, 
Crifto perche vien dctto fior di campo. 4 
Criftoccntrodi salute a tutta la etrconfcrcnza_> 
delraondo. " ibid. 
Oiftoamosempreilmeao. 5 
Crifto perche amsiTcfempreilmezd. 6 
Criiio deue da noi eifere honorato come autore-s 
dcha noftra lalute,e la croce comt i.tromcto. 7 
Criftoafcefb acli'alber© dclia croce vi uouo la_> 
d moite, 
τ Α ν ο L A: 
mörtcjpero non vifle in cj'la piu di trc horc. ι $ 
Crifto diuoro ed inghiotti la morte. 10 
Crifto difpegno ilcielo impegnato da Adamo. 
fol. x i . e i 3 -
Crifto perchc di croce,c non d'altra morte voleiTe 
morire. z t 
Crifto mori per I'huomo non per l'Angelo. * 3 
Crifto fudettoprimogenito. 5 4 - e 3 * 
Criftoprimogenitofruttodi Marian ' 39 
Crifto fi fö circoncidere per adcmpire la legge, « 
dariefine. 41 
Crifto volle eflcrcirconcifo, per non ciTer detto 
preuaricatore della legge. 48 
Crifto fife circoncidere ρ alcune alere ragioni. 50 
Crifto fu fem pre vnito co'l iuo cterno pneipio. 100 
Crifto nella croce chino il capo verfo Adamo. 104 
Crifto co'l chinare ilcapo in croce, chiamo a. se la 
morte, che non ardiua accoftariegli. 194 
Criftocotiofcsuto per Dio vero nella croce, piu 
ch'altrcae. 130 
Crifto ncirhorto perche caglone procidir, in fa­
c i e i foam. 
Cfifto nella croce fii conoiciuto per Dio. '358 
Crifto vermerofe la croce, e lareic leggiera. 31° 
Cuor de Tlüiciaü inftabile. " • S \ 
Da 
T A V O L A) 
D _ 
DA l'alberodellafeienzach'erabuonoLuci« fero cauo i l male della colpa,da l'albero del­
la croce ch era cattiuo, Crifto cauo i l bene del* 
larfioftra falute. isia 
Da' peccati cuftodirfi come ίϊ cuftodifc§ la pupii-
la de l'occhio. , 131 
Da tutte le penaiita cagionate dalla colpad'Ada-; 
mofipubcauarmale,ecjualchepeccato, folo 
dalla morte non si pub cauare male alcuno ma 
bene. 484.48 j .486 487 
Dalla dottrioa,e da'miracoli, Crifto pore cono-
feerfi per vero Dio. 2x8.219 
Dal continuo peccare fi cade finalmente nell'in-
fedclta. ν 481 
Dauit combattendocon Golia gigante,figurb Cr i 
fto vincitor del demonio. 249 
Dauit, e Gsremia ίϊ turbano dal vedere gli empi 
eilalcati. .. 26 t .ζ6 3 
Debbonfi confeflare, nonibloi peccäü diccm-
miflione,maancodOmiflione_;. 537 
Dcgnamente comrnunicandofi, s'impctra da Dio 
ogni g'ratia,pur che fia £ la propria faiute. 566 
Del fiagello della penitenza nonhebbe. bisogno 
laßeata Vergine. j o / 
d . % Dehn-
T A V O L Α. 
Delinquent! perche fuiTeroantica menregiudicatr 
alle pone. 29 z 
Deaicfiio par che ίΐ fcordi,ae penfi di tentatc yn* 
verogiuflo. 331, 
Dcmonioreftomuto dop© i l ίαο eornmen^pec«; 
cato,& ülud erat mumm. 5*4 
Demonio perche dice eifermutQi ibid.| 
Demonio firmle al lupöche prende la pecorella«» 
p«rlagöia_».. fi% 
Demo η oft per de come: pietra mutain&niat3Li,; 
l'huasno come pecorella_». f ι 6. 
Demonio par che venghia pemtenza,ne! reftitui-^ 
re.la vergogna al pemteate nel l'atto della con«-
feifione*.. ' • y%y 
Deierto fu ü verginal ventre di Maria. 79 
Deierto fa.il caluario, e laeagiono. ι ο ί 
Deierto oue facriffco a Dio il popolo vfeico «Uli" 
Egitto fufigura de! caluario detro deserto. loy 
Deltra.j e iiniftra ch abbracciornö la sposa nellaj 
caatica chefignifichiflo. 264.265 
Dicendo iidemonioad Adamo ed Eucerins iicue 
dijj v/)lie dire che sarebbono diuenuti c o m d 
tanti detnanij. 69 
piftfmsa ial'dkt noi di Dio, e che Iddio IIa no 
ftro». """" "' ' ' v ~ ~ > t 
Τ A V O L Ä: 
Differ cza fr a dote agilicatis,& agilitatc dotisv 36^ 
Diffi.3Jtionc della giuftitia data da* legifti,conuie-
ncalmatrimonio. x ' 410» 
Djfesa potentiffiraa consiro noftri nemici, e i l sa-
cramento dtli aitare. 41 d 
Diogene va c5 il laeernino cercädb va huomo. 95 
pjluuiorno le gratie al venir del MelBa. 148 
Diffifparejccc^sumarejinchedirleriscano. 1-4-5 
Diifippatori de'viaggi,e dsllc fkiche di Crifto,so-
n© i peccatori.' , ~ ibidi»' 
pisceftarfi Crifto ne l'horto quanto vn ciro di pie * 
tranche fignifichi. 284. 
pisconueaeuüle a turri gli appetiri noftri, e i l mal 
oprare. ' ·. · _ . . • *8ft 
Disconucneuolezzaderpeccaco alia volonra no-
ftra«>. 290 
Dishoneftadelpeccara. 297 
Dis^epoli di Gr fto nella catedra dstfa Croco ; 
fur:> iutri i santi. ' 
Doi Regiü haCnfto la; militante, ek.crion£knce> 
Chiesa. 178; 
ftoratti della noftw voia[a5ramare,el!odiare.28 8 
polörmaggiüreapportanoa Crifto quelli che & 
dannanö dopb che luie mono. 382 
Dolore de! perueredeu? cff:re .m-IIa volonta. 3/5 > 
T A V O L AT 
Deueaccusare sc ftcflonon altri nel confeiTarfiil 
penitente; j j df 
T)ue donncIodorno il ventre di Maria. 3 
Due sorte di promeiTe d i Dio, aiTolute, ς conditio-
nate-ί. 166 
Due operationi, ό vero doi atti del noftro intellet-
toquaifiano. 1 8 7 
Due raggioni irrationali adducono quelli ehe non 
vogliGno picgarfi al far bene. ibid. 
Due vokeiGnidcigridorno Crucifigatur. Ε per­
ches. 397 
Due sorte diconfufione,vnacattiua ,I'altra buo--
na_i. 511. $iz 
Due rjconciliationi con Dio, habbiamo per Cri-] 
ito. ~ 3 4 9 J I 9 
ε ^ " 
i^Breiinclinatiadldolatrarer 46 -> buoni, t* cattiui,e giufti,e peccatori ftan-
no sotto l'ombra della Croce. ntlla chiesa mi -
iitante-' 93 
Effctti dtl santiifimo sacramento deil'altare, i i u 
chi degnamente io nceuo. 417. 
Lff.-ttidci sacrameato deüeftrema ontlone quai 
fia no. 430 
Effcuo di rnisericordiafu i l dare i l jketto ad Ada­
mo, 
τ Α ν o L A: 
mo,e far lo mortalev. 4*"»' 
Eiktto principal del sacramento dclleftrema.* 
ontione qual fia. 45 1 6 
Efimera pescc,e sua n a t u r a 4 8 t 
E' falso, che la Β. Vergine fi confeflaflfe a san Gio* 
uanni Euangehfta. >o8 
Elia, rapito per turbinem,fu figura di Crifto: 3 80 
Enigmatico parlar del demonio ä primi pareti.6 8 
Entrare nell'altare, cioe Intro ibo ad altare Dei, i l 
dichiaraj. · 2.33 
Eretico che nega il Iibero arbitrio ίΐ ribucta. 334 
Error di Pilato, in dar Crifto condennato che fu, 
in manodegliaccusatori. 391] 
\ Errore degli Hslchefiti che diceuano,Chrift umJ 
in tormentis negari ροίΐε fine peccato, modo 
cordecredatur. S59 
Erubescenza del peccato commeflo, fa chinare i l 
voltöä terra. 294, 
Erubcicenza maggiore habbiamo nel confefläre i 
peccaticarnali,cheiipirituauv 2,9 j 
Erubescenza d'Adamo ed Eua dopo lalorcftm-' 
mcflä colpa_». 
Eftamino Iddio laluce,creata che 1'hebbê  18 6 
Eifaminar fi deue ben bene la conicienBa^auanti 
la confeffiono. " ~ / 3 © 
" ~ " Eflcr 
Τ A V Ο L A! 
Eikr fcrfto Crifto nelpetto, depo che fu mono? 
che fignifichi. 3 ü *, 384 
Eifcmpio d'vn giouane al tempo di Socrace. 323 
Laechi;} Re,perche frtohaffc verfoilmuroanno-
natacheglihi la m o n o . .40«. 
F 
I- Alfitä ncmica-all'incelletco noftro come quel-Ιο che ama la venta nacuralmcnte. 3 19 
Fdlfita del peccato falfificail tutto oue' s'appiglia-j» 
ibidem.,. 
F i 1) dsraonio co'suoi seguaci come quel padres 
c'bauea-ftgliafiai,e poco pane-'. 7* 
Faifimuto ndla confciiiotie pec vergegna, Eft 
cor.fufioadduccnspeccaturn. . Szt 
Pak io di mirra fra le poppe della fpofa,qual fia.7 i. 
E,u;Ci nel ben fare ondeoafca in noi. 3 8 3 
ψccondo piü iα motte che in vita fu Crifto. 4 j & 
FcconditadelfaägucdiGnfto,ede*martin. 4>y 
ί oemin» circumdsbit virum,come sSnttnda. 3 7 3 
FguxoU circonciilontipifitualedacircctkciiione. 
corpora^. - 49 
Films quidem hominis vadit ficut icriptursi deu* 
co,C'ome i'lntenda^. *44 
Filofcha cht i'ipara dalla catedra della croce. 3 i 6 
Fiume di gmditio fu la pdfionc di Crifto. 323 
T A y Ö L A: 
Fiumiche debbeno paflärfi dopo la cönfeiHoneJ 
quaifiano. J 4 < M 4 * 
Flageiii dati dalla Crcce ali'inferno maggiori di 
quel Ii c'hebbe Faraono. 4 0 / 
Flagelü contro i peccati fono i iacramenti. 560 
Flagelio de i'infcrno fu la Croce di Crifto. 489 
FJagellodifani,adoprato da Crifto contro iprofa-t 
natori del tempio. - 50$ 
Forma, e figura della croce dim&ftrano lalua Mo­
narchie. 3 
Foco vfcito dalJ albero fpinofodella croce diftrus-
. le la finagoga Ebrea. 117 
Frutto del Ventre di Maria, maggiore del frutto 
, dellacreatione,che fu quefto mondo, 3 & 
Frutti della Croce fi guÖano da chi e vittorioso di 
sefteflb. 62. 
Frenarc, e fermare i scnsusli appetiti deue ciascu-
«o. 3 S3 
Funi de'peccati fi debbono «pezsare piu tofto che 
sciorre. 301 
Fu ordinaria ed antica imprcsa di Crift©,di flagel-' 
lare,escacckreil demonio, 4 9 © 
G 
G Emiliu dessrto,prima che riconoscefle i l ve­ro Dio. • 
e Gen-
Τ Α V Ο L A: 
Gedli non circoncifi, poteano saluarfi con l'aiutö 
della diuina gratia oiieruatido ia legge di natu­
ra-** 4.*· 
Gentiii che cosa intendeflerodi Dio, e che cosa-» 
egli fuiTe, second© efli. $ j . ι . 3 j *·. j i 5) 
Generc humano refto morto sotto l'albcro della-* 
sciemia. 14 
Generatione di Crifto,cofi etcrna,come tempora­
le incspiicabili. 66 
Geometria che s'impara nella Croce. } 37 
Geroglifico della breuita de' mondani piaceri , 0 
della lunghezza delle paffioni. 45 8 
Giordano detto Fluuius iudicij. 
Giouani che tengono la morte dietro alle spalleJ 
mentre non vi pensajjo. 19&; 
Giouanni Euangelifta perche diceiTc,Vcrbum ca 
rofaclunaeft. a-J* 
GiuramctosiTcrcorio,e giuramctojpmiiTorio.i 56 
Giuramed fatti da Dio^a Noe,ad Abraamo, a Da­
uit in diuerie promeiTe. 1 Sf, 
Giurb Crifto primci che prometteflk al iadro, di-
cendo Amen dico tibi» 163 
Giuda i l refe indegno defter miraton'a Crifto,eo-
me Pietro. ' ζ ι γ, 
Giufti debbono confolarfi quando in quefta vita^ 
so no 
τ Α ν o L A : 
iönotribolati. '• • Λ *64 
Giudicijfanticamente fifaccuano alle porte Jeilc 
Citri . *9* 
Gli Angeli furono vittoriofi contro Lucifero i i u 
vir tu della Croce. . 4 8 2 
Gü Apofloli fonodetd luce,fono detti carboni,io>. 
no detti pccorclicjC ίοηο detti ioidati. 446 
Gli federative peccatori diuengonobeftie. 94 
Grauczza, e grandezza dcll'inferrnira della colpa 
fi comprende dalla grandezza del rimcdio'che 
Iddiovi applii-o.' .' i 1 
Gräfahoindignka fe Ja croce rocca da Crifto. 11fr 
Gran cecita de i'Ebrco in non cenofeer Crifto per 
vero Dio. 118 
Gramatica di Crifto impara a parlare rettamete, 
a penfere cd oprar bene. 307 
Grande e la diuinamiiericordiajpicciola, e riftrec 
taeTira. * 346.347.348 ' 
Gran lapienza mofti ο Crifto nel legno delia Cro 
ce.-. , 371 
Grä Rijgrä sacerdcte,egra. Frcfetafü Crifto. 4 2 $ 
Gran gielo d'infedelta Jopragli Apoitoh,a] tem­
po de|la paflionc di C r t R o . 4 j r 
Gtadi per i quali iiafcendeua «1 tronodi Salomo-
necheiign ficaiTero. 419 
e 2 grado 
T A V O L Α. 
Gradodig!ora?o di pena cfienciaIe,(b]o in crafda 
vita s'acquiib. 4 7 4 , 4 7 5 
Grano di fru memo ίϊ chiarnoCrifto,e lacagionej 
fol. i g e 
Η 
H Abbiamo caparra delta pace eelefte accoiiaV docialia Croce. 405 
Habkuato nel male,ha ripti^nanza al bene. 335^ 
Habituato nel bene,haquafi ipoieza a! male.ibidi 
Hcbrei hariano calonniato Crifto, ie nonfi cir-
concideua_-., j % 
HerefiadeManicheieonuinra. £o«J* 
Herefiadegli Ariani,confufai J i 
Herefia di Valentino ributtata. ibid.1 
Herefieabbatute ,-c confuse, dal circonciderfi d r 
Crifto. 
Hjc eft filius meus ductus, fu'l Tabor, che iignira-f 
Hippocrat?,e fuo AforifrnOjperquei che non con-i 
feulinoiloropaccati; j - x 3 
HumiicadiCciftaneicirconcideriL ^ J 4 
I - ' 
Ι Ό ' · Λ 0 dopo il peccato d'Adamo ηοεο, e fegno i l 
• legao della scienza* ' 15 
Iddio d* kssxi ς copreso wtco,tiia nototalicer.$% 
iddia 
Τ A V O L A. 
ikdio solo puo empire le potesze de 1 anima ησ-
ftra-i. , - \ . f.* 
Iddio paga ancoin quefta vita di prcsente a chi lo­
ser u o * - 73>74 
Iddio dimoftra la sua onriipotenza nel pcrdonar'e. 
fol. ; 114.116 
Iddio eifere, sempre e ftato difeso da' Filosofi gen-
tii i . '351 
Iddio,ncmeno dall 'flbreoerabecoEosciuto. 3 5 / ' 
Iddio veduto,e conosciuto da gliEbrei solo p e r l e 
cancellate,c$curamente~'» 3 5 6 
Iddio el Demcni© ncn ponso ccmpstirfi inbe-
rae,peiche£mbidoichiedoaoiUore. 3 8 4 
Iddio per lo peccato , fisccrda di"noi,e ciperdedi 
vifta. - | © i 
Iddio,farfidelgiufto,eIgiuftoί?rfidi Dio. χ 
Idoli rouinorno ä terra,airalzar-fi delia croce. 3 5 8 
Idusaea suena Ruia.cice rc;ifa,e figura la Creco. 
fol. 4 3 4 
Igncto Deo,era scritto in qU"A ksre in Atcnc.zx$ 
Ignoto Deo, come quefto ritclu conuenga al i 'Al-
tare delia Crcce. . χι(β 
Icapeliitroppolunghi ,cagionorno la morte ad 
Absalone-*. ^ 41 
11 frutto fi dice a fmor. 27 
^ p i l 
Τ Α v o l Α: 
I I frntro che fruir dcbbiamo e solo il frutto di Ma­
ria Crifto, ~ %y 
I i frutto ce'I vecredi Maria fix da Jci prodotto.ibid. 
11 ton da me η to della noftra fede, e la rifurretrionc 
di Criftojche ci die caparra, e fperahza della_» 
noftra^. 544 
Ubene,e'lmale come fiano cenosciutidaDJO. 
fol. .' xi6.ii j 
13 padrein diuinis non puo hauere ne generareal-
tro ßglio che cjueilo ab ecerno fu da lui genera­
l i 33 
1! perdono, e la promelTa facta da Crifto al ladro-
necomincio dalla parola Amen*,. 16 3 
II perdono dato,e la promefTa fatta da Crifto al la-
drobisognaua chefufle coigiurametodeΐΑ-
meiL; 164 
I i perdono dato da Crifto al ladra ßgurato nelp-
• dono dato da Dauit ä Semei. · ib$ 
II pensare alia morte come debba eftere , per ca-
uarne vtiie. 192 
II peccato enieme, e chi iegli aeeofta diuetitiu» 
niente,-. -501.503 
11 demonio vuol filer ieruito di prefente, co'lfarci 
pecc?.re,epremette di futurole fue fallepro-
mefcjfnccmpenfe» ' "73 
11 
T A V Ö L A; 
11 demonio e ladro, c mal pagatore. 7 / 
Ildemonio,aguifa di Golia gigäte cidisfidaäfin-* 
golarbattaglia. 44^ 
I I demonio afläUice gli folitarij difuniti da gl i al-] 
tri. , · · . . . . ibid. 
I i demonio leuoil penfiero della morte da'primi 
parenti onde preeipitorno nella colpa della dir 
fubidienza. ' 487 
I I douer mandare Crifto al möndo', fu promeftL* 
aifolutajnon conditional a, pero al iicuro yenir 
douea. 170 
11 coprirfi la faccia i l fole nella morte di Crifto/ii 
vn cede locum maiori..^ 3 57, 
I I giuramento vfato da Dio nell'antica legge, per­
che nella nuoua e vietato. *5> 
I I modo dcllVnirii il Verbo alla humanita non fii 
intefodaniuno, *43 
I I modo era aftVtto ignorante,che cofafufte Iddio. 
fol. • 354 
Iliacerdotio promeiTo a Crifto co'l giuramento 
•s'intendedi Crifto in quanto huomo noainJ 
quanto Dio. 156 
11 Verbo eterno vicito dal padre,e venuto al moß-, 
do,-non ritorno voto al cielo. 1 ύ% 
In checonfiftala Cjrconcifione spirituaie. 61 
Intel-
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feelieirOjpörca.ebocGij delia memorial 7 7 
In tucci i $3cerdor.i quädo coEsacranoed oficrisco-
no, Criftoequelle cheprincipalmenteconia-
craedofTerisco* " *54 
Irtfal.'ibili sono lepromeiTe diDioaifolute , neru 
coii le conditionate. 169 
In due modi s'iniedesqaeirAgnus cccisus, ab en­
gine mundi. " 170.171 
Ifiterior cöteto et i'anima s'grauatada*peccati.4i 3 
I&ferrai morib6di perche deggiano ongerfi. 414 
In qu?lfiuogliaontionefatraairinfcrmo proferi* 
ca la fi*rma fi conferiice la gratia. 4 £ 9 . 
Inftahili,non ftabili debhono ditfi quefti beni tra * 
fitorij. .457, 
iiaquefta vita nonfi troua cattiuitaperfecta,la-» 
quale e neirißfemo. 4 6 8 
In doi modi Iddio purga i l tcmpio dell anima no-
ftca. ' L $o4 
LA Vergine Midre di Crifto, libera da ogni peccato, e pr eseruara dal morbo originale* 
in virtu della Grocer. 3 
La V êrgine vicinaaHa Croce^hefignifichi. ibid. 
La Verg ne fu redenta ancorefla,e vicn detta pri-' 
mogeiiitaredemptorunij. < 4 
La Vo ginc perche fu da Crifto nella Croce chia-
ffiäta 
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mäta,Mulier, non Mater. 4 
La corona di spine nel cäpo di Crifto, preaediira_» 
da Dauit. 
La croce ordinata a dar morte a delinquent!, can-
. gto natura edvso nella persona di Crifto dan-
t dovitaa'morti. 12, 
La croce era pianta seluaggia, cdiüenebuona ι γ 
La crocecrdinara a'ladri,ed amicidiaii,perche fu. 
data a Crifto ne Jadro ne homicida__>: 391 
La chiesa riporto delitie grandi dal dese'rtodelle 
spine di Crifto. n 
La chiesa in täto gede delle delitie,c meriti di Cri* 
fto in quantos'appcggia ali'ifttnoCrifto. ibid. 
La chiesa militante e detta Regno de' cieli, perche 
e ordinata alcielo. 179 
La chiesa e vn Regno perfetto, bauend© tutti i gra 
di edofHcij d'vn Regno. 179.1 So 
La chiesa e cielo}orasta de' 7.pianeti. 1 8u8 z.i? 3 
La circoneifione spirkualc fu nel primiero inten r 
to di Dio. $ς 
La circoneifione fu data da Dio,non dal demonio, 
cqmro i Man.ichct. j 2. 
La citta in latino c dertaCiuitas,ideftCiuiumvni-
tas. 441 
La citti della croce vuole in noi vnione,e pace co'l 
f prciHmc; 
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proflimo. ' 4 4 ? 
La legge che fe condennar Crifto alia morte quäl 
fuiTe. 399 
l a luna perche volse Iddio che ci fülle pianeia piu 
Vicino. ' 457J 
La tromba e inft romento bellico, ch* non deuej; 
da noi sonatfi, nel bene che facciamo. 49 (? 
La malaconscienzaevno inferno, la buonaevru1 
paradifo. 509 
L'anima peccatrice e pofta in obliuionc faora del-
ladiuina mcnto . S°* 
La noftra giuftificatione perche da San Paolo s'arJ 
tribuisce alia risürrettione di Grifte piu che ad 
altra opera facta da 1 Iii. 5 6 t] 
La noftra fedc,oo*i |4Soeifervana_»: $6$ 
La noftra fedc, e comc vüa cetra di dodici corde> 
bcn accordata-f. J6 3.564 
La speranza di risorgere a miglior vica cagiona in 
noi.il proeurare di farfi giufto, e ginftiiicarfi.' 
fol. 5 6 1 . 5 6 1 
Lazaros'icerprctä sccpa,seco<l:> sä Bernardo. 509 
Lagrime del penitence sonobcuanda degh Angcv 
ii,e'neaarediDio. 4 i 4 
I/albero catxiuo socco ilqtialefu. rifufcitata lachic- , 
saqual f iufö ; ~ ; 1 < : 
Falbe«? 
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L'albero sottd i l quale reftocorrotta la fin?.gogäl£ 
fulacroco. - "; ibid. 
L'albero della scienza fu cattiuo non in sc, ma oc-
' csfionaliter.. ^ 1 J 
Le piantescluaggic cangiano natura quando in* 
quelle sinferiicono rami buoni. ' 7 
Legame della scarpa che ncnpotea sciorreGio-
uanniqual fia. 66 
Legge di giuftitia del matrimonio. 409 
Libro scntto dccro,e di foori Crifto Sig uro. 6 5,6 6 
Libro dato a Giouäni a diu6rare,che fignißchi.71 
Lingua del penitence, fkfiagcllo nella confcffio-
ne contro i peccari, 506 
L'kuomo pcccaudo jruo gridare a guisa dipeco-
xella nella conrcfliono. ,/ 517 
Logics che s'impara daiia catedra della croce 315 
Lögica della croce.insegna a discer-nsre i l vero dal 
dal falio. 325 
Lumc magglore fiha dalla croce, che da tutte \tj> 
kuoicde'slofofi. 3JO 
Luca Euangeii(.la,perche al nascer di Cijfto"d:ca, 
/ .Impleu sunt dies vt parerct,cd al circoncidi i fi 
dica, Poifquam consumati sunt dies c£to. 41 
Luciferoperche terjiTc prima la donna che 1'huq-
o-io.. 16 
f 2. luci-
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Lucifero co'l mezo d'vna donna,e d'vn huomo to 
uino i l mondo, e co'l mezod Walrra dunnau, 
ed Vn'altr'huomofuriftorato. 
Lucifero traditcre della patria celeßej. V i 
Lucifero fu biafternatorc, ibidi 
Lucifero fuadultero. ibid; 
Lucifero perde le sue tiranniche ragioni c'lnuea 
fopraglihuomini. ' ' $K 
Lucifero vedendofi discacciareogni giornp da Cri 
fto, procura egii discacciare da nei, e di eft in* 
guere Criftoin'noijCiicuitquaErens quern dei' 
uorec non quos deuoret. 494 
Lucifero ίϊ perde come piecra muca, che non pud 
gridaro. Μ j 5 7 
Μ Aria terra fecondacomuneätutti. 14 Maria pche detta oliua ipeciofa ϊ capis. 1 f 
Maria e madre coraune a cutci. ·. ibid; 
Maria come fu noftra Redentrice. ibid. 
Maria ftUerarioonde fi toife ilprezzo delia no­
ftra faluco. z6 
Maria ftabat iuxta Crucem,]come cooperatrice aJJ 
la noftra ialutc-i. ibid. 
Maria dopo Crifto, non hebbe altro figlio. 3 3 
Mmaafceietrionfancedatredeferti. 8*' 
Maria per eifere appaggiata I Crifto fu delitijs a £ 
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fluens^ : • • 7λ/ . 
Mani di Crifto Iiberaliflimefatte al torno. 90 
Mancatoridi parola dopofatte le promeiTe,edi 
voti a Dioeda' santi. : , , 557} 
Maggiore, c di maggior merito era i l mangiar di 
Crifto,che'l diggiuno disanGio.Bitcifta. 473' 
Maledittione data al ferpence dimoftro i l fuo pec-' 
catoeffereirrcmiiiibile. 491 
Martiri innamorati di, Dio poco,o nulla fentiuano 
. itormenti. >;; Z l 9 
Martiri, infenfati a' tormenti], fi dichiara con la fi-
. guradi Dauit. - " ® 
Martiri non fentiuano i tormenti, u dichiara con., 
vnaforifmodHippocrate. i n 
Martir i , e lor fanguc iparlo fecondo in produrej 
credenti;, . , Λ 43 
Melius erat ei fi natus non fuiiTet homo i l le , come 
s'intenda. 85 
Melior eft iniquitas viri quam mulier benefacies, 
come s'intenda. 
MelchifedecfuefpreiTafigutadiCrifto per molte 
corrifpondenze. 174 
Melchiiedec hebbe padre, e madre, mä in miflero 
nonnefimentioncla scrittura . 175.176 
Melchisedec ofterse quel pane lotto ipe&e di pane, 
~ — r - - •-- - - e i 
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e l vino fctco ipetie di vino , ma Criftofötto 
1 iileiTefjpetic, disdca fdoidifcepoliaepane ne 
vino,ma ia fua earner"! sn© sangue, ->\ 175 
Mcichisedec chi fuile secondo Grigene ed altri>e*» 
chi fbfle secondo'glfEbrei^ · ibid. 
Mclchisedech chi fufTe secodo Eusebio,e Didirrib, 
de*quali 1 opinioheühbütta. - 176 
Mentre ilamo in quefto moiino del mon do non e 
'· nieraiiigliase-ditierrcmopolue. iS> 
Μ ensa de sacramenti da Crifto, nella Croce or­
dinate. •
 Λ
 >·" • . •: - , 2.54. 
Mensa del santiilimo Sacramento deH'Altare, de-
• ue ftarc au-ahti i l noftröconspecto .'• 415 
Mer&u'güc della piata d'A<3amo,e della crcce. 11© 
Mefla ccjebrsca in del© ab cternor 1J 3 · 
Mefta cclcbrata da Crifto nella Croce cflcrecter-
• n'a,co'me simenda_*, •'·'•' • 171 
Mtfu onde prcndaral nomevl 102, 
Mtrare di Dio da prcftb, e da lontano, come s'in-
tenda_s. 2.15.2,16 
Mir^ Icfdiöptincipälmenteiacaritaconlaqualo 
opri^rno. _ · : 472, 
Mifleri;ee'er/rriDniedeila mkffi G dichiarano 2 5 § 
M'ftcro dclla/condcrfi- cü Ädamo ed-Eua dopo i l 
peccato nv-l mezo deMegho'dcJ paradiio. 15 
mifte-
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iviiftero della cannadata in mano,a Crifto da'Ghi 
. , flei. . ' ' ,6 = r - 3 4^ 
Miiericordis Jio iia grade piu della giuftkia. 343, 
Mifericordia eifere pm-grande della giuftitiä s'in-
tendeinquantoaglidfctti. *,. 3 
Mifericordiacome fotc,giuftitia,come pozzo. ibiV 
Milericordia mai nonft fcompggna da Dio. 34^ 
Miicrieoxdiadiuina icmpre ec«n no i . ; 42.1 
Mifuradicannadata a Giouanni che miforaflfej»; 
,. -lalrare^.. ... •·'.>•••: • ;;-.·'• •• • * ί 4 
Miiura dicanna che vidde Giauanni,c sup mifte-
·, ro. • ; -,.,.•:·:. •:·.;" . = U-; 34t'' 
Misure di funiccIlo,e di canna vedute da Ezechie-
- le-r. ... . ; '• ·· <• ! 340 
Misuresudette Cguificafto la misericordia, e la_* 
giuftitia_». , ·34^ 
Molti Profeti pariorno in tempo paflato de' futuri 
mifteri di Crifto. 83 
Molto prosperatafu.ia chiesa dopo la millione^a 
dello Spirito santo. 169 
Aiortal firica fu a Lucifero 1 afcender deli'huo.mo 
, al cieio nella perfoaa di Crifto. i b i i . , 
Morte seinpre mirata da Crifto,e quando volsc la 
chiamoaso* 193 
Mortecomeiamore,clamer comela morre.i> & 
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Mortetimoresad*accoftarfiätDriftoi peroegKa* 
selachiamo. 193 
Molino fu. lapaflione di Crifto, oue f«, macinato\ 
sendöegligrariödi frümento. : ι 8 ί 
Moliao eia morte al quale tuttidobbiamo'arida* 
re,ma ddbbiamo prima criuellarci. 187 
Molino della morte rammehtatoci dalla chieia.ia 
quelle parole, memento quia puluis es; ibid; 
Mondo come fia molino. 18S' 
Mondo piü propriamenre e detto carcere di con-
dennati ä morte,che gabbia di pazzi. 19 r 
Mondo fimile a giuda,checi tradisce con l'abbra^ 
ciarei. ··'- • ·'':' ·•-'•" i". • · • • ' • · ' t66 
Muiica che s'impara nella catedra della croce. 3 
Muraglie della Citta della croce quai fiano. 40& 
Muro icauaco.c forato fu l'humanita diGrifto.404 
Muro diuisoriofra noi e Dio, e'l peccato. 504 
N Ato che fu Crifto perche fuift adorato da_> d©tti,c da ignoranti. 374 
Nature due in Cnfto diuina ed humana , corao 
andornoal molino della paffiono. 187 
Nazareno vuol dire fiore. 2.26 
Nella Croce fi troua vera vita,e vera sapienz?a. $ 
Nella Croce impariamo aconoscere noi fteffi,e la 
nöbil-
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iobilta deiranitnabäl ^ J l 
Nella croce piu cb'in riiftuna altra opera Grifte 
moftrolasuasapienza. • - 37f 
Kella consccrationele parole che dice i l Sacer-
dote sono dette da eßb non enunciaciue, sed re-
citatiue. - 1 55 
Nella catedra della croce il mondo imparo il mi~ 
ftero della Trinita. 353» 
Nella forma del sacramento dell'eftrema ontione 
' s implorala diuina misericordia. 41® 
Nella morte Crifto fü conosciuto ρ vero D10.4 3 7 
KeH'Aquilone pose la sua sede Lucifero nepotea 
porla altroue. 49 t 
Nelle forme degli altri sacramenti,ilsacerdotedi-
ce in persona propria, Ego te baptizo, egb te** 
absoluo,ancorche Crifto fia il prsmo agere 155 
Nelle sue promeffe iddio adoprail giurameto per 
ccnfirmare noi in fede. 15$ 
Neil empito ,e sforzo della croce, Crifto mando 
fuoravnagran voce. 369 




Nel benfare non fi trouadifficolca alcuna, come 
g fiiroua 
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troua nel mal rare. - ' t i ; 
Nel dire Pietro a Crifto, T u esChriftusfilius Dei -
. viui, cke cosa intese. ;< 554 
Nel giurare chefs Iddia alle volte, scopri la cer-i 
tezza delle sue promefle. 15 % 
Nel iegno della croce tocca da Crifto, reftorno h© 
noratituctiilegnideileseiue. S4 
Ncgatione di Pietro, nella quale cade da vn pec­
cato a Tal tro. 5 54 
K e i n quanto Dio,nein quantohuomoCrifto po 
teuahauer peccato alcuno. 151 
Niifunogode delle dehtie,ebeni checicagiono la 
croce che fia fuori del grsmbo deila cattolica-» 
chiesa. »*> 
NiiTuno sacramento fuordinato per laremiflione 
de* peccati veniali, perche senza il sacrameat« 
vi sono altri πκ zi per rimectergli. 431 
NoraediGLsu impoftogli nella circoncifionc 54 
NomcdiGiesudüIciiimo, allabocca. 7 * 
Non credendo in vno articolo della noftra fede-j, 
inniunoaltrofiierede. 564 
Nondobbiamoconturbarci vedendo i trifticfl'ai-
tati in quefta vita. 161 
None vietato scmphcementeil giurare ma Ia f e -
quenza del giurare. 159 
non 
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Non c cosa che poiTa consolarci dopo Ia perdita di 
i Dio per la colpa; / * ? · i i 4 i i | 
N o n gli immondi di conscienza, trouano riposo 
sotto l'albero della croce, ma quei che sono 
• ' mondi, enetti da' peccati. .6319 
N6giuro niai Iddio,auäci che preraile Adamo.iöi 
Non gode della pace che ci da I d d i o i l -peccato-
'·•• re. ' . . U i z i $ 
Non gioua a'spiriti morti la parola di Diö ma a' 
viui per gratia. ctDr - i j S i 
Non giouano le opere buone^fternesse i penfieri, 
ele parole sonöcamue,esc3ndälose. H j i ^ 
Non fi capiscono le operc di Dio per via delle ra* 
gioni natura Ii. ^ $o 
Non solo la militante ma anco la chiesa trionfan-
te furono cosplate da Crifto,e dalla croce. 2,54 
Non s'aequera il giufto in quefta vita per fchce_> 
che fia. ζ 8 4 
Non s'intendeaiTolto i l penitente sc non in quelle 
parole, Absoluoto. 55** 
Non tra fiori ma fra spine capparso Iddio. 269 
Non vol je mai Iddio pesci in sacrificio,per piu ca 
g'cni; ν.· .- ' ί Μ · ί Μ 
Neue chori Angelici intefisettoilnomedinoue 
pietre pretiose in Ezechiele v.- - j i i 
g i Obh-
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Bligo c'hauer dobbiamo a Marian* 14 
^Obligo grädiifimo bauer dobbiamo äCrifto 
per i i sacrarnento della pcnitenza che ci ordi-
no. 553 
Occhi di Diö paragonati alle lampade. ζ i t 
Oifertacheiuol fitfianoudli iacerdotinelcanta-
rcla prima mdfa: 243 
C/Fcrta da farii a Crifto nella prima mcfla chedif-
fe in Croce^?. ibid. 
Oglio iparfo,vien detto queßo nome Giesü. .5$ 
Oglio di due forte per gli infermi. 416 
Ogni battitura, ogni ferita nella sacra humanka 
di Crifto fu vn caratterej. 66 
Qgnicofa brama d'eftere vnka al fuo piicipio. 9 § 
€>gni creatura haue il fuo moto proprio per gtrne 
aliuofinc. 199 
Ogni fatica abbraccia per Criftq,chi ben ftudiain 
cflb. 6γ 
Ogni minima attione di Crifto di maggior meri-
to di Cjiiante ne ferono ifanti, 472. 
Ogni noftra artione,o buona,o ria,e vngrido,che 
. ch*edepre*nio,0 punkione-*. 510 
Ogni peccaco,ed ogni diiorJinc η a fee da IVtiDeo, 
& frui creatures, 2,7 
Ogni 
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Ogni peccatore deue piacare lddio,con qüattrofa-
crifieij. 2 -4^ 
Ombra di fatica,non vera fatica, e quel-la che fi fol 
fre per Crifto. 3$* 
Oprir fi deue in quefta vita,Donec dies eft. 141 
Operebuonc ma di poco valore Iddio lepaga in 
quefta vitajnonpotendo ne lalcra. z6i 
OiTade lanimajibno le virtu che Iafofterano.j ι9 
OiTeruo la legge Crifto nel circonciderfi,per darci 
eaempio. J4 
Oftinatione- maffimo di tutti i peccati. 469 
Oftmato in quefta vita,iembra vn ritratto dell'in-
" fcrno. ibid. 
Oft nato in quefta vita, iitefbrizza I'ira di Dio ne 
l'altra, ' 475 
Oftihato in quefta vita fimileaqucllochc fa ie'fa» 
ni. ibid. 
Oue no ε peccato, no vi bisogna ia scopa della pc­
nitenza. Ρ s°9 
P AoloApoftolo predicatore in vecedi Crifto ancor fanciuilo. 57 
Paolo Apoftolo in qual libro ftudiaiTe. 67 
' Paolo aceufato in Atene,e condotto ali'Areopago 
tribunals. 1 2 ; 
' Pace interiore della confeienza^e caparra dell cter 
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Ha pace del cielo- 74; 
Parole di Crifto incroce'fidichiarano I : 313 
Paftori ignoranti, e Magi dott i , adororno Crifto 
nato. 3 3 1 
Patirepamor di Crifto,di gran cotcto a* giufti.6 3 
Peccatodj Lucifero irremifibile. 199 
Peccato non ha ragione aicuna di bene,ma ragio­
ne dogni male. 2.90 
Peccato priua l'huomo del fuo discorso, e del suo 
iume^'. 301 
Peccato fa l'huomocrudele ed iramite. 305 
Peccato e foco , ondeascoso nella cenfeifione-!, 
dmien peggiore-?. 5Χ9 
Peccati dandoafflittioneje dolore a Crifto. 401 
Peggior cosa e diuenirbeftia per lacolpa che na-
seer beftia_i. 94 
Peggiore e'l peccato mortale neH'anima^he'i Dc-
irjoniOjCjusndofolotormentailcorpo. 4 9 7 
Peggiore e i'oilinato impenitente, che'l dannato 
Beii'inferno. 470 
Pens del peccato senza la colpa,preie Crifto sopra 
dise, 479 
Peaitcnz^.c confeilione de'peccati, non eonceifa_» 
a l'Angelo ma ä l'huomo. 513 
Perche fu dctto a Dauit,'De fru&u ventris tui,noa 
fecmo-
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foemorisrui. 3© 
perche Crifto fia detto Leone vicit Leo. 34 
perche Crifto pcrmisc che gli fuffife sputato nella 
faccia. 139 
perche Crifto fi chiami scmpre films hominis, a 8 
perche Cnftb fia detto fior di campo, e non d'hor-
to rinchiuso. ibid, 
perche noi fiamo detti scmpre filij hominu. ibid, 
perche d>iTe Iddio al serpente lnimicitias ponam 
inter semen tuum,& semen mulieris,e ηδ diife 
semen vi r i . • - . · · . · 29 
perche san Luca dio titolo di primogenito a Cri­
fto. 34 
perch? Iddio pcrmetta che! Demonio entri ne* 
cerpihumani. 497 
perficOjnellaPerfia^iantavelenosa. ' i i 
"personc ecclefiaftichc, fiano eirconspette nalle pa 
r o l o . S 1 5 
per il frutto delia croce habbianao ricuperato qua-
toci tolse Adamo con la sua colpa. ao 
per la cattiuita.che cosa s'intenda> Captiuam dua 
fitcaptiuiratc-m. 167 
per sei gradi fi ascendeua al trono ]di Salomone, e 
suofignificato. 415» 
peso dell'amore cagiona il peso del Ia gloria, e del 
prenmo, 
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piemjo. 47^ 
pefci in facrificio perche Iddio non gli voleiTe-». 
fol. 424.42? 
piaceri.econtenti del mondo fono acque ialfe. 60 
pjäte piu notabili.ripofte nel paradifo ccrreftre. 9 
pianca riuolcata eifere folo l'huomo giufto, Arbor 
• cüerisu. 5 51 
Pietro Äpoftolo, perche detto Beato da Crifto , 
quado diife, Tu es Chriftus filius Dei viui. JSS 
piecro miraco da Crifto, giuda no. 19 9 
pienezza di tempo, e giorni pieni al venir dl Cr i ­
fto. 4 ° 
pietre fpezzate nella morte di Crifto a che fine. 84 
piu fu feguico Crifto dalle femplici turbe che da_» 
dottiEbrei. ITS 
poefiaemuftcaintellettuale-^ j u 
pcefia pcrfetta in checonfifta_>. 324 
pocfianftringecofeaffaiin poche parole. 313 
poefia fi dice eifere pirtura loquacc, c la pittura_/, 
poefia muta. 325 
poreze de i'ani ma noftra gradi,e capaci di Dio. j 8 
porens m terra erit fernen eius,come s'inteda. 140 
prscip'.tio ordinato a traditori della patria. 22. 
predxare l'huangelioaturte le creature, cointy 
s'intenda-»; 96 
pre- • 
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preghiera di Crifto per pictro, Ego pro tc rogaiir 
, p^treiComcfüciTaudita. 4 J A 
jprcie Crifto Ü nomediGicsu perche douea eifere 
Saluatore vniuerfale-f. 5 / 
primage seconda tauola dclnaufragioquaifiano. 
fol 1 i b 
prima altare oue Crifto primo saccrdotc, eelebro 
la prima mciTa5fuiaCroce~j. 
primo fangue di Crifto fparfo nella cfrconcifione^ 
fu caparra di qilochc douea ipargcrei croce. 5 3 
primogenito non tcmpic ha relar.cncal fecohdo-
gehiro. ^ 3 3 
primogeniti priuilegiati nell'antica legge. 5 / 
primitie douute a Dio nell'antica legge. ibid; 
proprio del drmonio,e dai bene cauar male al co-
trariodiDio,chcanco dal male sacauareil be-
n o . 113 
proprio di Dio,e i l rimcttere i peccati . j x 7s-
propria cafa di Dio c i l cielo, ed e sua fede,la terra 
. fcabellodefuoipiedi. , 433 
prouiggioni,e vittouaglie che fono nella citta del­
la croce-;. 40$ 
Q 
1 Val fu il ftutto che produife illegno deJJaJ 
Croco. » 4 
h Qual 
Qual fiail parlare asuoi nemici su la porta. a S? 
Qual fia il parlare retto,e ben regolato. 311 
Qual fia i l capo del ltbro,oue e icritto diGriilo.ipS 
Quai fia no quci peccati rnorta/i che fi rimettono; 
nel sacramento dell efttema ontion^-». 433? 
Quai ibnoqudlicheportanoil peccatore aliase-
poltura deli'inferno. : 3 s * 
Quando l'huomo entra in beftia. - 9 J 
Quando akro male no puo cauare i l demonio dat 
ben fare, procura cauarnc i l male della vaha-
gloria accio fi perda il nterito. 11} 
Quando fi patla re ttamente nella scoladi Crifto. 
fol. 3 ι f 
Quanto import! che Iddio ci miri, e non volga da 
' noiiasuafiiccia. j©3 
Quanto Crifto ©proper noi fu per farci giufti da_. 
• ingiufti. 560 
Quattro anelli 'ch'crano nell altare portatile diMol 
se,che dinotaflero. · zoS 
Quattrodimenfioni della croce. 87.s8 
Quattro qualita in noi, fralyfocontrarie, cipor- ν 
tano al molino della morte-j. - 189 
Quattroruote haue i l carro de l'oftinationo . 
fed: 466.467 
Quattrcventimofleroa. mandare fuora ίο spin-
" , ~ " to 
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to,nello fpiraredi Crifto in croco. t c t 
Quinto altare che fjguro la croce,fu quellooueera 
icritto Ignoto Deo. z i $ 
Qaella pianta che ibgno Nabucdonosor figuro la 
Croco. N 8y 
Quelle condition! della detta pianta tutte conuen-
gonoalia Croce. . 85.8 £ 
Qjeftocorpo noioloc mortale mac ΐίίΙείΙα mor­
tem. 167 
Queftocorpoecarccredelanima_>. 168 
Quefta cattiuita delia noftra natura humanacon-
dufte Crifto in ci do. ibid. 
Quefta noftra came noa /bio e cattiua ma l'lftefta 
cattiuita. , 167 
. . R • • \ 
Abihi, equel che dicono intorno al legnc* 
delia croco. 14: 
Rabbia de'Gmdei contro diCrifto,in dargli mor-
t o . ' j g 
Ragiondiftatofe chePilatocodenaiTeCrifto 390' 
Hagni iehrano 1 segu aci del mondo, che fi suisce-
, l'anc.p fare vna tela da pigüar mcsche, Tcxue-
. runt telas AranearomjdiiTevn Profcta. 48z" 
ftammarico',' pemimento, e vergogna apportä i l 
peccato. - .·· - ·- - · '•• ••· - j y j 
h a Re 
Τ*"· A ' V Ο L -sä: Τ " · 
Ιίέ de' Reggi euer Crifto,e Signore de'Signori'co-
mes*intcndaj. l?f 
Regni doi ha Crifto,!a chiesa miiicante,c la trion-
fentev. 17$ 
Regola Matcmatica, della palla rfericasopra la_j 
superficiepiana-j. ~ 3 30 
Retcorica insegnata da Crifto,chc cosa isegni. 31» 
RJcettacolo,ee-.*ggio del ciniore e i l core. 2? γ 
Ricettacolo, eseggiodella vergogaa,e della eru­
bescenza e ii voito. ibidi 
Ricchezze perche attribuite a Mercurio. 4 / 9 
RiccoEpulone chiedeua mlsericordia nell'infer-
nosch'e loco di miseriano di mis«ricordia.47< 
RLompe >a Jan di Crifto alia c«tufeliionc di Pie-
rr>,dicendoglit Tu es Petrus. 5;$ 
Riposo d\ Maria fu ia croce di Crifto. % 4 
Romani, che vsauano di fare accio 1 loro figüoli, 
abhorriffero i l vino. 
S 
Ο Acerdotio altrimete e eterno, ecocuo a Crifto 
^ edaltrimente agh altri sacerdoti. 154. 
Saccrdoriorcfto viuo m Crifto nella sua m o n o » 
ancorcheii separafie l'anima dal corpo. ibid: 
Sacerdotio di Criftoeterno,cioe cocuo a lui. 15a i 
Sacram«ci,sono detti toneri d'oro,e Ia cagione.jjo 
Sacra-
T A V Ο l Ά:* 
Sacramenti sono le vittouaglie della cittädeliaS 
croceJ. 406.407.40S 
Sacramenti piu iicceiTarij» sono,il battesmo, c l a j 
penitenza-«. 549 
Sacro della confermatione,e suoi effecti. 410.411 
Sacramentodell'altaie, e fiume che contiene i l 
mare del legratie. J44 
Sacramento delimitate fa effetto vitale, a chi berL 
lo riccue,e fa (ffetto mortale a chi indegnamen 
te seneaba-i. 5"4f 
Sacrificio di Crifto odoroso,tolsc ilpeffimo odorc 
de'peccati dallenaridiDio. 18$ 
Sacrificio d'Isaac, corrisponde al sacrificio di Cr i ­
fto. xos 
Sacrincijantichi furono figura del sacrificio diCri 
fto: ^ 18/ 
Sacrifici/ per placare Iddio,quaiiiano. *4<ϊ.*47 
Sacrincata fu i'humanitä non la diüinitä,neli alta­
re della croco. xoS 
Sangue di Maria comunicato a Crifto fuprczzö 
della neftra ialuto . 16 
Sanguehumane^sparsointornballe radicidelle> 
pianreierendefeconde. * 77 
Sant ficste.e fan&ifica mthi,quäti fignificati hab-
bjju. '163.264 
h 3 5apkn-
' Τ A V O L Mi 
SapienzA,e scicnza di Crifto di piu sorte. 3 71. $ 71 
Scarpa fu l'humanica di Crjfto,checopri i l pisdei 
della diuinica. 1 4 1 
Scalzareie searpc nelripudioche fi daua, che fi-
gnifichi. 39 14*' 
Scalzare le scarpe de l'humanica a Crifto, com£> 
s'intenda. 14* 
Secondo altare che figuro la croce, fit 1 altare eret-
todaAbraamo. 204 
Segno d'amore3e non d'odio,e quando fiamo per* 
cofHco'l bpJlonedella croce, 
Senfi noftri efterr ort irisaciab»h,ed i ncoretäbili.' 5 3' 
Separarfi da Dio per la colpa, e dura separation?.' 
fol. z i 3,214 
Scpoituraeilrioftrocorpo^ xtf 
Sepolrurea sefteifi sono gli empi. ibid. 
Sepolture de* viui sonolecatccri. 286 
sera prima che k mattini fatta da Dio, che di&iG.» 
ftri. ad* 
seruicori dando a* padroni tutte le parti del corpo, 
cccetto ilcore. 244 
sette ordini eftercitati da Crifto. 419 
scttc sono i sacramenti della chiesa .̂' 413 
sette sono ie tribulationi dU'aflima.546:547.548 
sette sacramenci, comprefi in quel sal mo, Dornig 
η us 
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nus regit me. 4 0 7 · 4 ° £ 
siccita di spirito onde nasca nel criftiano. 41«» 
si circoricise Crifto, periscoprireil gran defiderio 
c'haueadisaluarci. J M S 
si dichiara la parabola detta da Gioatan a quei di 
Sichern. 118.119 
si dicbiaraiiö leconditioni,di chi altri regge > e go-
uerna_s. ibidJ 
siinchinorno i cieli al venir di Crifto. H s 
simile del lupaqn porta la pccorella in bocca.r 9 2. 
simile di chi fta vicino al fonte di hotte«*. 3 29 
si'mih deH'impeccabilitadi Grifto in quanto huo 
mo. 196Ί97 
sinagogadeiertomiferabile^:* 15 
sindicato dato da Crifto,jfrasuoi nimici , primae. 
chearidäifeijia morte. \ l g 5 
sindicato dato da Crifto,fra nemici, non fra ami-
' ci. 194 
sindicato dato da Crifto prima che morifte. 19 4 
soldati ed arme che diferidono,e mantengono la-» 
citta della croce quat fiano. , 4 ° 5 
solo in Crifto, e nelle fuc pisghe potiamo arric* 
chirci. '456.457 
solo l'huomo puo transformarfi con la voionta in 
quelloch'egli vuolo. ' 97x 
solue-
τ Ä ν ο t A: 
solucre corrigiam caIceamenti,cheTolfe dire Gio* 
uanaiincjuefteparok^. 144 
sopportare per Crifto croci , e paflloni c gran ca« 
parra d^l cielo. *j<f 
scctola croce s'imparail bene, e'l male. 7 1 
spauenrafinferno, vncriftiano degnametite co-
municato. 4l7, 
spitkohntoj "nella forraatione deirhuraanita di 
CriftojGefllc vicemviri. 79 
spirito di vera compuntionc fuol nafeere dal bene 
eftaminare la fua confeienza; SS* 
spezzare ßdebbono noa iolo iaorrc i lacci de' pec 
cari. j o r 
sprezzatori del m ondo, cd apprezzatori del cielo 
nonsmgolfano. 3 l 9 
star dobbiamo anco in timoredopo perdonatoil 
peccato. Τ 54j 
T Acere,e grid are all'ifteilb tempo ccme s'in­tenda. 5 2 » 
Taftb pianta mortale nelJ" Arcadia. n 
Tcpi voti deli'ittca legge,im'al venir di Crifto 41 
Tenebrepalpabiti di Faraonc. 1 J4 
Terzo altare che figuro la croce fu q'uello che fa­
bric© Mose. » 0 7 
Terza scienza i n Crifto qua! fufiV. 377 
• Terra 
.. ,T . 'A V Ό L A. 
Terrs crat inaüis, & vacua prima che Crifto v&? 
QiiTo. 41 
Teflimonio del cuorc ei l parlare. 513 
Tirannica crude Ua,darci rci alia morte, fenza e i | 
laminar bene la lor caufa. 394 
Tomafo Apaftolo lontaao da gli altri Apoftoli ca-' 
, de nella infedelta. 44* 
Tomafo Ap©ft©lo riunito coffuorecrnpagni ApoV 
ftoliricupcrailperdutolume: ibid? 
TomaibApoftoloparagonatoalla Regina de Sal­
bei. 44J 
Tomafo Apoßolo non ere de alia prima, perche-» 
ν Erat Vnus, ibicfj 
TemafeApoftoloparagonato alia Fenice, β r i -
nouaj» 450 
Tomafo, campanagelata_>» 454 
Tomafodiflonoda gli altri Apoftoli, che diifcro 
cutti,Vidimus Dominum. 450 
Tomafo rese brutto fuono dicendonon Credam^ 
percheeracamp2nagelata_>. 451 
Tomafo.vuol dire Abiifo, Et tencbre erant fupe£ 
faciem Abifli . 447 
Tormenti,e fpine nella perfona di Crifto, produ£ 
feroanoifiorijcdelitie-r. ** 
Tiäquillita dicofcieza,daeiTerfi be cofeiTato, 8 
tra 
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Tradrdit eüvoiuEaci earu>non dice volutatib. 39 3 
Tre otioni sacrericcue i l criftianoί vita,42 7 41S 
Tre ontioni che.riceue i l criftiano in vita hgurate 
nelle tre volte che onto fu Dauit. 428 
Tre pcrsonaggi coa i quali cobätte Lucifero. 2 $ ι 
Tresolihannahauutoil nome diGiesia.. $j 
Tre -ftati,deÜ mocczaideiiacelpa,e'della gra. yy6 
Tre sorte di persone fi-Qngeuan©vReggi> sacerdö-
ί ti.e Prcfeti. , - u;:-· • . . r..' = v/-. •: 424 
TribpiatipnjdeH'animasonosette* 547 548 
Tribolationi, fanno che Iddio fia noftro, e di cia-
scuntribplato.• ' 
Triftezzach'apportailpeccatacommefla- .291 
Tutta la vita diGriftofuinfidiataiC tcntata, cdaf 
. demonio.e da' Giudei. 79 
Tuttelesceleragini del mondo eonfiftono, nelT 
rabjrejftare, & sedcre. AO© 
Tutte scsenaes'imparano nella croce: 307 
Tutto il-coreintierOffion diuiso fi deue äDio. 3 8 4 f 
T T Hntre di Maria Beato. ; 3 & 
V Ventre di Maria ieserto, intrateabile per la 
sua verginita. \ 8 «' 
^enditotiie'co^präton scacciati dal tempso d o 
N ' laniraanottra>quai fiari®. ^ j i f 
'Velcnb 
:'T % * Ö L Ä. 
Veleno de! peccato deüesübitp medicarfi,coa Ia_> 
.·-.penitenz'aj. - 554 
Veriere madre dellalaieiuia,perche fi dica eiTereJ 
ftatagenerata dallaspiumadel mare. 460 
Venuta la circoneifione fpirituale, douea cefläreJ* 
la corporate, Λ 45» 
Vera incelligehza;di quelle parole^ Proflciebat sai 
pientia-i. 378379 
Verbo'dtDio icarnato'fu ardetiflimä lucerna.47 8' 
Vcrbficaro fiCiu elf pchecofi drif:piouäni; 2 j 4 
Vt>rga,e baftone,Criitü, e Ja croce^ 2 $ 3/ 
Virgognarhaggiore cagiönano in not i peccati 
"t cärnali de'spintüali. · 2 9 / 
Vergognar ci dobb^mo d'eftere entrati nella ca-/ 
' fa del peccato.e non d'v/cirrie. 523 
Veri tapü d'ogni altra cofa brämara dal noftro/1 
; iritelietto. 28,8 
verolumeel deloicjftavita.e'liumed:lafederst' 
vetme,esue ̂ pprietaapjppnatei'Crifto.3 62.3O3 
Ver me äöile&fcrte.fu Crifto nel la sua morte. 3 ö 8'' 
veftitroppdlugh^.fon di pefo.e ά ipedimeio.6i.6 2 
Vitarnoftra non έ p u ch'vn gsorno. 4^3 
Viua animata legge era Grit to a Giudei. 3̂ 9 9 
Vlceredel polmone jncurabih, c.perche. 3 Ά 4 
Vn mal debirore e pareggiato al lädro, 3 9 ; 
' • - · » • • • • • · , " : . vn 
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Vn solohuomo peccatore puoaboracciareivitij 
di tutte lebeftie^. 96 
Vnione d'animi pm che yicinanzä de'eorpi chic-J 
de IoSpiritosanto. 4 4 1 
VnusoranSi&ynusmaledicenSjCuius voce cxau>' 
dietDcus? 338 
Voccd'int^iceflione d i Crifto nslla croce, Pater 
igncice. 337 
Voce magglore,supera Ia minore,quando doi gri 
dano. 3 5 8 
Vecationi, ebeneficij d iD}o £?tti a peccatori i ru 
c|Sa vitasaräno teftimoni cöero di loro ne l u n a I 
giuditio.Inftauras coLra mc teftes.tuos.4154 4 6 $ 
Volontariamente i Giudei,non volontariatnente ί 
Gentiii,dierono morte a Crifto. 388 
Voti di ÄrgentOjödi cerajchcsoiFcriscono ad a l -
cunisanti. 1 4 4 
Voti Q Argcmo,odi cexa daofferirfiaCriftoquat 
deggiaQociTcro? Z4S • 
Vsiza de Romani contro i debitori qua! fuffe. 3 9 4 
Vscire dal coftato di Crifto il sanguc con i'acqua, 
che Ggrnficafie. 409 
i L F I N E. 
Error di ftampa,aucrtito dopo gli a l t r i . 
fob 141 din. 12. memoriamente ίϊ viue, 
ltgg3iismgricoriamente,mentrefiviuc. 
f R O E Μ I O. r 
Ε grandezze, Ie virtu, le prero -
gatiue,egli eftettimarauigüofi 
della fantiflima, e iempre ado-
randa Croce, del Saluator no-
ftro,icndo infinicijiono per con-
feguenza inefplicabili: infiniti 
die©, perche eifettdo ella tocea dalla ftta lacra hu~ 
manita»vnita al verbo diuino, e queftoper fua na­
tura eflendo infinite», venne in vncerco modo a 
participateanch'elladellaiuainfinita, equal! che 
nella perlbna di Gnfto fü deificata, che pero vo-
gliono i Sacri Th'eologi, che la Crocein quanto 
rappreienta Crifto in quella crocififlb deggia ada-
rariideirifteiraadoratione che a Dio , &airiftciTo 
Crifto vero Dio ft conuiene, che e Tadoratione La-
tria; Hor eflendo dico ineffabili ft come infiniti iow 
no i fuoi merauigliofi efTetti, che a beneficio del 
mondo oprd detta Croce in virtu di colui, che cro­
cififlb foftenne, non puo trouarii, oimaginarft co«> 
fa, che a pieno eiprimer poflaia fua virtu ed eccel-
lenza,alche taluoita JO fiffando i l penfiero(forfe piü. 
diuotochecurioio)hofatcolafceka dialcune cole, 
che in qualche parcicelia ombreggiar poifonole-» 
ftupende,e fingolan imprefe ,ed 1 mftterioii e dmi-
ni cfTetti che per comun faiute opro decta Croce, a 
A " hnchc 
finchc tutte lecoieqiü nominate, alle quali firr.bo-
jicamente μιιό päragonarfi , queilp fa.cro lcgno, 
dellelor-o principal!operationi, edcffetti, a'quali 
δόηο,ό dalla naturasodairarteordiriaxe,Gano co­
me tribucarie, a detta Croce, ccon quclla gratitu-
dine, che dimoftrar pub cosa insensata , venghi 
ciascuna,con larnigiiore ,eprincipalvirtiied VSQ 
che in secontiene, adhonorarlirye conmuto,ea 
indiftintoänetto, ä ringratiarla d'vn tanto benej> 
che cagionpa tutte le creature te superior*!, ed infe-
r ior i , e souracelefti, e sublunari, cd in sornma al 
cieb,alla terra,,ed ail 'inferno,ciocailimbo,.Ε v | 
in nomine Icsu omne genuftectatur] dicel-ApP? 
Pi>üipp.i. ftolo, [coeleilium,terreftrium>& inkrnorum]roc? 
Itftmrn quefti sono gli Angeli, che in virtu di que. 
fta Croce , e del CroafiiTo furo vittoriofiicontro 
Lucifero,e suoi seguaci, on de rimasero confirmat* 
^ in gratia, che perofi chiama Crifto Ε Agnus occir 
p o ; , j 4 susaboriginemundi , ]non' solo per iaftabilede? 
terminationecheii fe findallhoraanziabeterno, 
che Cnlto doueifemorire, ma ancoper.ghirum 
della" sua paffi'one t cui ciTettt fin da quel principe 
fi semirono da gh Angeli vittoricfi,onde diflc Gio-
Ar e c u , uanni , [ & jpfi vicerunt eum propter fanguicrny 
Agni . ] ; ε poidatuit iahhiicinmiddllanucälegge, 
che 
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äae fi sono saluati in virtu del Mei l ia , comincian-
dodaAdamo. '* ' 
Terreftrium, e quefti furono, e sonogl»huomi-
tilgia viui che xutti in virtu del sangue di Crifto 
sperano l'acquifto della lot salute. 
...Et infernorum, quefti farönöi säci'Pädri-ch'eral 
lio nel Limbo,e nel t Jurgatoriö,cheredendesalüi, 
l u r o n o a n c o r e f t i j J e r quefta Croce. ' 
Tutto quefto dimoftra, l'ifteiTa .figura e for ma_» 
della Croce,memre co*l corno, e con la parte supe-
riore mira verso i l ciclö,con gl i Bracci rrauerfi mi­
te in giro ed abbraccia tutto i l mondo süblunare, e 
con la parte inferiore fifla in teriä giunge al mondo 
sotrerraneo,ondecon marauigliosa Monarchia_» 
abbracciandq il tutto,fiverificafle l'otacolo^Scco- ρ,-α, t , . 
jpiosa apud cum redemption 
Ε riftefta Vergine madre di Crifto, in vir tüdi 
quefta Croce, non solo fu libera da ogni macchia 
di peccato attuale, ecolma di tante eccelienze 
jprerogatiucjche pero fi Iegge,che fftabat iuxta Crü x 
cem 2 non pur per la vicinanza del suo corpo, ma_» 
anco per dimoftrare che piu di tutte laltre creatu~ 
re , partieipode i fruttidella Croce,echeprinci-
palmenteancora fu redenta dal morbo originale, 
Α i noru 
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non conrimediocuratiuo,come gli altri ma coft 
limedio preseruatiuo,onde vien delta [primogenk 
taredemptorurrQ 
Quindi Crifto in Croce per iscoprire chean-
corlaVcrgine furedcnta, nonlachiamo co*l pe­
culiar nome.di madre, ma co'l nomecomunedi 
fc»o Donna, £ muliereceefilius tuus, 3 perche se Crifto 
all hora patiuaemoriua [tamquam persona com­
munis ] comunemente morendo per tut t i , volsej 
per tanto dimoftrare,che anco la madre era reden-
ta,onde la nomo mulier, non mater. Ε pero sotto 
metafora di sposo, Crifto vien detto fior di campo, 
Cm,ii non di horto rinchiuso,e particolare,[Ego flos cam 
pi,fiordicampoapertQ,espofto ad vsoebeneficio 
comunedituttijcdecconelcampoapertodcl Cal­
uario , quefto nobil fiore di Crifto detto Nazarenoi 
che vuol dire fiore , ό ver florido, come comune­
mente ftaespoftoäbeneficio di tutti mentre pan-
see^ muor per tu t t i , e perche era comune a tutti la 
sua morte volse'morire nel Caluario centre della-» 
terra^ome molti vogliono, [operatus eft salinem-» 
m. ίϊ- * n medio terra?, 3 ä punto per eiTcre a ncor cgli cen-
trodt saluteatutta la circonferenza del mondo, 
chi fta nel mezo,vgualmente e participato da tutti 
gli circonftanti. Pero Criftoamo sempre iimezo 
per euer vgualrAerecomune,e participato da tut-
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t i j perche per tutti era naio, e per tutti morir do-
ueua. 
Per tanto, k tu l o m i r i i n quanto D i o , Jo troui 
jnel mezo delle diuine peribne fra'i Fadre, e lo Spi-
liro iantOjie vuol pigliare natura inferiore a ίε,ηοη 
prende la natura Angelica fnufquam Angelos ap- H e b r »-» 
prehendit, 3 ne meno piglia la natura brutale, co~ 
ine fi fauoleggia degli Dei buggiardi, chi in toro, 
chi in vccellojma piglia la natura humana,come_> 
mezaha fra gli Angeli,e fra le cole inferior! all'huo 
mo ,fendoeglinciTo, ibmmarioecompendiodo 
J vniuerio, hauendo parte con gl i Angeli per l ' in-
tellerto,e parte con l e t t r e creature, e cole creator 
peril ienfo, eper leiTere: fe in quanto huomona-
ice, pigliaThora di rneza notte, [dummedium fi- S a F* 1 8 , 
lentium tenerent omnia. 3 nafce poi nel mezo 
«Tvnaftalla, e nel mezo di doi rozzi animali, [ in 
medio duorumanimahum, 3 ie poi la madre Jo va C s ? > 
cercando lo troua nel mezo de' Dottori,fe fi p o n o 
fra difcepoli,dice di ftare nel mezo, come vn c h o 
feiue,[I:goin medio veftrum fum,ficut qui mini- Luc«, 
ftrat Lauda,& la?tarc fiha Sio,quia ecce Ego venio, Z a c h ' z ' 
& habitabo in medio tui. 3 & vuol dominare fra n i -
micif i pone anco nel mezo [dominare in medio £ . 7 7 9 . ' 
inirnicorumruorum] se nel Tabor vuole iscopri- ioan.i?.-
*e vn raggio della sua gloria, fi pone nel mezo di 
• * • . J"vicsc 
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Moseed Elia, se nel Caluario lo r imi r i , lo vedi n d 
mezo didoiladroni", sedopolarisurrettione ap--
parendoa'discepoli vuol consolargli annuntian-
tiic"*^?' do lor la pace, fi pone anco nel mezcfftetitin me-
dio, & dixie pax vobis ·,] se va in Emaus sottofor­
ma di pcregrino fi pone nel mezo di queidoiscon-
solati discepoli ·, se per gratia vuole habitare in noi 
non ebiede alrrö loco che il core, che ftä nel mezo 
di noi; [ h l i prebe mini cor tuum]ec io , perche u 
come il core efonte della vita.corporate, cofi vuol 
che fia anco fonte della vita spirituaie, sefinalmen-
te asceso incielo, vede taluolta irato i l Padre eterno 
contro di noi, egli fi pone nel mezo per partir laJ 
queftione,e per placar 1'ira paterna,- [mediator Dei 
i.Timm.s, & hominum homo Chriftus lesus. 
Ε con molta ragione Ghrifto amo sempre i l me­
zo, che se la virtu confifte nel mezo, cglichcnqn 
solo e somma virtu del padre,ma vmco eifempJare 
al mondo d'ogmsuprema virtu, ragioneuolmente 
douea.sempre iocarfi e porfi nel mezo, per eiTer 
participato da tut t i , mentre per tutti era nato al 
rnondo,per tutti hauea predicato, per tutti hauea-» 
fatto miracoli, per tutti fi die in mano dencmici, 
per rutu fu. preso,schcrnito, battuto, crocifiifo, 
merto.Siche mentre egh.per catti opro tanto, daJ 
nittimeritamentcdcue eifere honorato, nuerito," 
cd 
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ed amito: ne solo Crifto authore, sopremo d'ogni 
noftro bene deue eifere del continuo honorato, ma 
anco hohoraf dobbiamoirinftromento conilquale 
opro la noftra salute, che fu la santiftima Croce^, 
conlaqüale-rauuluare ed inftaurare volseil cutto 
come difte San Paolo [inftaurare, omnia i n Chri- Ephrfi* 
ßo,qua?inccelisi&quae m terra sunt.] quindi 
per iscopriiq i l gran beneficio che per quefta Cro­
ce riceuuto habbiamdiinotano in quefta operas, 
molte di quelle cosecheneiriftelTa sacra Scrittura 
vengono nominate, e che hannoprefigurata detta 
Croce,onde dalla loro diuersa pröprietä, e vanetä j 
djuersamente, e variamehte fianocelebrate le sue^i 
irVagnifieei7ze,e grandczzo.. ' 
Quindi puochiamarfifimbolicamete deetaCroce 
Albero della vita Cantina 
Albero della scienza del Carrad'Elia 
bene,e del male, Casa del vasaio 
Alberodellanaue Catedra 
Altare Cedro 
Area di Noe ' Cetra 
Area del teftaraento chiaue 
Arcocelefte Cielo 
Arcoaftrali CiprefTo 
Biftone © t t i d i rifugia 
Candeliero Qolonna 
Corno 
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F V A L B E R O , D E L L A V I T A . 
S I M B O L O P R I M O : 
^ 1 9 0 3 Ε L delitioso giardino di quel feli- Gen. 
^ S ^ ^ ^ S ce terreftre Paradiso, oue introdotto 
« r a N § r 5 & Adamo, dopo che formato fü nel 
^ ^ ^ ε c a m p o ° r a f c € ? ° d ? u ' f n r a * P o t e n - c S u K 
temanodi Dio, rra gli altri alben,e fbrmatond 
piante che vi pose quel sapientiffimo Agricolto- SKtwic 
re^dicui vna voltaparlando Crifto diife, C & pa- poiintrodot 
termeusAgricolaeft,] doi fra gli al tr i furo i piü d^^erre-
notabilie iegnalati,cioe l'albero della Vira, el'al- U^ßJJj* 
berö della Scienza del bene,e del male,& ambt fu Paradiib ce 
ronofiguradelgran.de albero della Sandfl im^ 
Croce, piancato nel mezo del terreftre Paradiso pcrnuun, 
dellamilitante Chicsi.Poiche nella Croce fi troua ™ gjirc5J* 
veravita,& vera scienza, e soprema sapienza_>. wenci'cf. 
Non era alcro albero chequello della vita , c h o doû neipa 
conseruar potefte,epro]uniiarlavitaad ^damo, r- d; f r t '«ncl 
& a suoi polten s egu non peccaua, ns vi era altra lute, 
pianta ne frutto della iaenza del bene,e del male, 
ienonquellochevietoiddioa pnmi parent';Cofi 
in quefto terreftre paradiio della chieia, non vie 
Β altro 
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alcro albero ne frutto ehr donar poiTa,e prolun» 
gar la vita non temporale ma eterna, al genere-» 
h'umano,chec|uelloche pender fimira , daque-
ft'albero della Croce, [ in quo eft falus"& vita_, . ] 
Lib. Μ . <k ondediiTe Agoftino lanto,che l'albero della vita_» 
cmit.Dd. noniolofudatopereibocomegli altri alberi del 
Paradifo terreftre, ma iuanco dato in. miftero fi-. 
gurandola Croce. [ Cceteraenim ligna,dice egli, 
fueruntdata in alimenturri hoc autem etiam in», 
Sacramentum. » 
Nemeno altra piäta,ci cagiona la feienza del be-
ne,e del male, che l'lftefta Croce; attefa che da_* 
quella impariamo il bene delia diuinaardentiifi? 
ma caritä di Dio verio l'huomo, ed i l male delia_» 
primiera colpa,e di tanti altri peccati,. da quella-*, 
come da atroÜicato fönte procedenti, onde Iddio 
fu quafineceflitato, a farfi huomo, ed a prendtr 
morte fopra queli'alhero mortale, che diedc al 
mondo frutti di vera vira_j. - · ..• 
Ε chi e qucllo che vedendo Iddio bumanato, e 
morto in quefta Croce non acquifti iubico la icien 
za del bene e del malc?cice che non conolca libe­
rie deH'amore di Dio verio di noi, ed i l male delle 
noitrecolpe contro di lu i . echeiniieme nmtrico-
noicalagrauezzadelpeccato? poichedasigran-» 
nme-
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rirnedio the'applicar volie-'qucWamoroso Sam-
raaritaho,allenoftrcpiaghe jcorio/cer potiamo la 
^raridezka ν e grauezza delfa noftra infermita;, 
fcWagnus venic medieüsy vbi magnus iäcebat 
a?grotus. · 
Che* fe Dauide preiiedendo in fpiritö i l grsrü. 
törmeßto chepreeiiamente riceuer doueaCnfto 
cnel föo iacratiifimo capo, da lie acute ipirie che gli 
furo pofte per corona jentro e fi conuerti co'l pro-
>fondo penficro nella grauezza della lua e noftra^ 
miieriäj e calamita del peccato dicendo [ conuer-
iusfuminaerumnameadamconfigitur ipina_>,] 
parendogli di vedere co'proprij occhi quelle ma-
ni erudeli de^fpietati carnefici lnlerire nel capo di 
Chriftö quelle acutifllmefpinei come noi da tan­
t i altri infiniti tormenti che egli ioiferie oltre-> 
quella pungentiilitna corona, non entraremo col 
penfiero,a maggiormenteconoicere,e confidera-
re i l peiograuiifimodelle noftre colpe perlequali 
egli tanto löftenne? I . . 
•~> Ma chi non dira,effer cofa d'inefplicabil mera-
uiglia,che tanti tormenti nella perlona di Criitoy 
cagionaifero a noicontenti,e dehtie eterne, e che 
quelle ipine:inferite in quel florido Nazareno di* 
ueniflci o"pe'r noiifiori ii)auiffimi,e che Ja Croce_-, 
Β ι pian-
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pianta di morte produceflfe a noi frutci di vita > 
Ordinata era la Croce,a dar morte a delinque · 
ti,cangio natura ed vib nella periona di Cnftoj 
che dando morte alui vera vita, die vita alia no­
ftra morte, [qui mortem noftram moriendo de-
ftruxir, & vitam refurgendo reparauit. Jmeraui-
glia sigrande fu quefta, che l'iftciTo Crifto, fotto 
nomeefiguradifpofo, parlandodella fua fpofa^» 
dilettacheelaChieiaparche i i meiauigli delle-? 
lue grandezze,e delle fue tante delitie che riporto 
daü'afpriiiimo deferto,e dalle spine acutiftime di 
tanti suoi tormenti, che per lei soflerse, dicendo, 
Cant.Si. [ Q U i E e f t j f t a q U S a s c er id i t de deserto., delitijs af-
fluens?] equafi aftegnando lacagione ditante~> 
sue delitie, dice [ innixa super dilecltum suurrL», [ 
perche in tanto alia chiesa de' credenti,sono fion* 
e delitie le paflioni di Chriftodn quanto che decta 
sposa fta vnita, & appoggiata al suo Crifto sposo, 
[innixa super diltdurn.suumjE perche fuora del­
la chiesa appoggiata efondata in Crifto, niftuno 
puo godere delle delitie., che ci cagionb, la suâ » 
paftiorie e m o r t e . 
Ο pure diremo che la chiesa ascese dal deserto 
dellagentilita giä, deserto pereffer priua della-. 
cogmtionc del vero Dio, mentre poi lo conobbev 
abbon-
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abondadi deiitie,edi mifle'fauori, egratieceleftii 
εspirituali, delitijs affluens..• 
„·· v: Ouero dirafli chedä chiesa ehe abbraccia Jal* 
*granmoItimdrnede^eri«li:«redenti, donecple^ R o m 
nitudogentium'intrareti>..alPhoravascese inälto 
,pef:dlgQitaf,eperlampliaEione quando Ia misera 
Sinagogareftordes^tataiedeserto miserabiile pri-
^o^d'pgni benereheigoduto hauea per4'addietro, 
iConformeacjuellagranminacaia^helefö Crifto 
vna volta dicendo' , ecce relinquetur domus ve- Matt, 
ßradeserta* 
i ν Soggiungepoi ^ 
tjpailandoiailaiehiekasus!iaiioritasposa,*sub' arbore C a ß M 
jnalo susekaui tejibi corcupra eft mater tua^ibi viö 
Jataeftgenitrix t̂ ua ,:1 albero cattiuö?sottbilquai-
Jefu risuscitata la chiesa fülalbef ο dellaCroce al« 
beroin vero cattiuo per iaddictro, sotto i l qua lo 
jefto corrorta e violata la cieca Sinagoga ρ la sua 
„lfedejtajla qualSinagoga iu madre.della chiesa ibi 
»cprruptaettmatei'tuaii eche maggiorcorrottio-» 
,ne poteua trauere lapazza Sinagoga, e quai -m'ag-
. giorelefterminiä/ cheinoa credetein colüi che-per 
ηιίΙΙς segni^ penmille rmracoli oltref inodita sua 
dotcrinajnumquamiicloquutus eft homo,sera 
rsepperro,>eiTcre v .e raf ig l io r di .Diof i hon faciei 
4,. i opera 
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ppcra pi^^n^;.rd'elrj^ialuV pater fcfe έϊίψ6&&ϊ 
r.olite credere] Ma meglioHirernci,^he:iQttötI:gei> 
ngrd>urnjriß mlp(ena:ai $damo$efoirrd<? Riiorto 
sotto quefta ptanca della icienzfa ;o ntie pieil Vietato 
po.mp, (c tco. ν η al t rb al bero catti u o; che era la Gr ο 
<cpip ttmh QneXfcp ifta la rondciTe bfuon* -tf;$ign% 
&4pßt(£sta£oiil giambrragenörehumano; 
Ma<rö$w£c dice Cfubarbpremitofüiä$ui'ce^ 
iel|3!ot%§iungei4 ibkorrupta eftmaccr t u d i b i 
v.}p|äcaeltgemcrix tua,,] quella'parol^, ibi, dimei-
ßr i che fuife KitteiTa pianta ouc Eua•mädre;cb-
, r^Qn^^ jö la ta :^VdQar i^ f i fuiqi taj^r^omo > 
;i.khe daxndtaaucorira-i c ccedenzaJaiquello<&e3> 
.rifqriipqnq akuniiRabini^fcghjti msquefto>idal» 
-rnplti Bottori;iGatcolich,^ feipur6*nuejlo^chei> 
-4iiQncrdetfciRabum &fapnto 'pcWa 
. di riuelacione, ehe l'ifteßa pianta della icienza otic 
fu preuaricata Euaed Adamc^ seruifte per farnei> 
•la Croce dt GhriftQ,'actösocjicdicoao, cHcJ quan-
- do Adamo cd,, Eua fi; vidikro fuora 'de tPAfädtfo 
terreftre,ck incorfi instante :roiieric!j che msndor-
no yhloro figliolodctco Sefealfe porta deU*ar;l-
diso a chiedcr perdono e misericordia a sua dmi-
na Maefta, jalle. cui lagrime e;preghiere Iddie 
wrnänaoJ'Än^eloche gii^eifevnrantojnört^'adc 
i a i -
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ialbei6>delk!vica come.wglionoalcuni, ma del* 
Ualbero deilaseienza oüel pfoüarico E.ua;ed Ada* 
tria, perche dice sub arbore malo> e l'albc rocatti-
uononiuqüeiioidella viia?maqueIio della scien­
za del bene edel!male,nemeno 1 albero della scie-
za,fum se Tcattiiioty. percheiVidit;Dens cuncta.» 
quae fccetarji& erahrvaldcbona-, ma eecafionalib 
ser fu dannosb: e m'entfe dice ibi oorrupta eft 
mater, tua, intende delMtiTo albero, della sei enr 
zä,cheftioccalionedclla preuaricatione, n i t r o 
che la chiesa canta, ipse?lignum tunc notauit> 
damnarlignivtsoluerct i& ;medelam ferret i n d o 
hoflisfvtrd&-'ieseracv'lafor zaftainquel Hgnürru. 
tuncnorauit .,·· come se. Iddio ailhora jntaccas-
se.ye segnailV, qüeü'ifteflbalbero'Gitduodelia-j 
preuaricatione^per.rifare i danni cagionati dal> 
lifte/fo albero con la sua morte che patirdoueua 
inquello.; Quindr Adamo ed Eua dopcniipecca<>-
todiceilbacfotefto, che absepnuerunt ie in me­
dio ligni Paradifi, horicomedoi corpi beformati, 
Scgradifi poteuanoas^eonderein mezo d'vna sola 
•pianta Ima perche forse intesero che di quelia^ 
pianta doueua farii la Croce.che copnre, ed asco-
deredouea,ogni loro, e noftra ignominia sotto 




figlio d/Adamo gli diife Mngclö pr endi>£ va COVL* 
quefto* famose piantafcnel'mohteLibariove^uä*-* 
dö quefto Tamoeresciuto in albcfb hauera oro^ 
dotto i l fuo frutto, Iddio hauerebbe'Jor perddna-
to yc sarebbe moflba miser leqrdio; versa del iuio* 
moV r e sarebbe'ftatb in quehtem'po rhe iddio 
hauerebbe mäiidato llMcifia a redimere i l rrion* 
do,e perfräiceua fasposbin personadipriftovsuk 
arbore malosuscicaui te. Dicepoi'ibl corrupta cft 
matcr tua, prima madre dr tutti fuEua lei prU-
ma che Adamo h l violata ϊ c corrottai, sotto quel* 
dalberp della scienza,daU,infernalserpentc>;ohdc 
eliapoifepreuaricare Adamoche nonera forsch 
sottoiritless'albero-allhora che-b demonio aflali 
Eua> ela prese in dispartceaaparara-da Adamo', 
accib piu facilmentela pcrsuadefte, Ia qual g'ä 
vinta fi facilitate la ftrada & vincerj'huumo col 
Sim* mezo della donna jEfe a puntöda buori Capita-
no che perespugnarevnafortezza va.sempre al­
ia parte piu debileadari'aiT»lto,c la batfcvna, cosi 
Lucifero die l'affalto alia donna per natura p u 
. debile , con la quale poi espugno t c vihse Ada-
Maa suaetcrna confuilorie,{. i i come cghcol 
mezo 
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xnezo d'vnä donna, e d'vn huomo rouino i l raoni 
do ? cosi Iddio col mezo d'vn'altra donna iccohda 
Eua fenza macchia di colpa, e d'vn iecondo Ada­
mo innocentiffimo riftorocon priuilegi, edoni 
maggioril'ifteiTo mondo in tanto che queila pr i ­
ma colpa cagtone di tante infelicitä hora per Cr i ­
fto c dettafelice,ofcelix culpa, coficanta laChie'^ 
ia_i. «· . . J 
^ Cangiano natura Ie piante feluaggie quan­
do m quelle, s'inieriicono rami gentili, e buoni, 
Albero mortifero non che feluaggioera Ia Cro­
ce , muto natura quando a forza di chiodi, fu cu-
iita ed inierita, in quello la iacra humanita di Cr i -
ilojonde diuenne dolce ed[amabile,merce del doi 
ciffirao frutto che foftenne, & frudlus eius dulcis 
gutturimeo. 
Quindi in Geremia s'odono.Ie fpiciate voci Hitrem.i * 
degh Ebrei che dicono mittamus lignum in pa- : 
nemeius, psrchehauendo intefo dire da Crifto ,,; 
che egli era i l viuo pane, ego sum panis viuus, I o j n < ·· 
&panis quem ego dabo caro mea eftpromun-
divi ta , diceuanoeßi, mittamus lignum in pa-
nem eius,in quefto fuo corpo, detto da lui pano, 
dentro di quefto pane della fua carne inferiamo i l " 
legno della C r c c o . . 
C liehe 
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11 che esprime, la gran rabbia giudaica,contro di 
Crifto,che non contend,cbe'lsuo Sacro Corpo 
fuiTe pofto nel legno della Croce, bram:iuano,che 
frfteifo legno, a scheggia a scheggia fuiTe pofto ed 
inserito nella sua Sacra humanita ondegridano 
mittamus lignum in panemeius. Talche da que­
fto felieiftimo inserto della Croce nella came di 
Crifto, diuene detta Croce d'altra natura che non 
era prima,che non piu morre, ma vita produifc al 
mondo, ondedirpotiamoadetto albero,confide-
rando quäto prima fuiTe £eluaggio,ed aspro, quel-
Rora.n, lochediftevnavoltaSan Paolo a RomanijTu au-
temex naturaliexcisus oleaftro insertus cs in bo-
nam ohuam. Quindi la pianta della Croce dal 
contattodi Crifto fusommamentc resa nobile^»" 
e nobile anco redo i l leco, oue fü piantara quefta 
si nobil pianta.Chi dunque dira mai pm,eiTer loco 
horribile ed infime quel Santo, ed honorato Cal­
uario, e non piu tofto terreftre paradiso, poichein 
quellofupianratoquel legno del la vera vita,cbe~> 
produft'e al mondo frutti ineftimabiii di gratia, C 
di gloria.. ? 
Diconoche nella Perfia, la pianta del perfico 
fa velenosa,ma transportata,etranspiantatxj 
chefü nella amena,e felice Europa,e precise nella 
dok i i l i -
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dolciflima Italia diuennesoauiiilma.i.' 
\. Cosi nella Perila della rigorosa legge Mosaica, 
cVquanto era velenosae mortale, quefta pianta^ 
della Cf oce. ma transpiantata da Crifto nel van-
gelo diuenne vitale esoaue. 
Nell'Archadit raccontanöche 1 TaiTo£ pianta * 
cosi vefenosa.cheancocon 1 ombra,vcdde gli ani 
malijche dormono sotto di queJla_f« 
Tal era la Croce per laddietrd, ma hoggt per 
Crifto diuenuta cipreilo,con I'ombra sola, aguisa 
a punto di ciprcflb.scaccia ed vccide tutti i serpen* 
tnnfernaJi, ÜcceCiucem Domini fugire partes 
aduersa?. ·; 
]. Ne fia merauigliä che in tal modo fi cangiäfle 
ja, Croce, perche se Crifto era vita, ego sum via_* 
Veritas & Vita, mentre quefta vita » asCese sopra 
l'albero della morte, prese per se la morte che tro-
ΰόίη quello,e vilasciplavitajch'erairtluijin ipso 
vita erat, fi che a Crifto vera vita quefto legno die 
frutti di mui te, ed a, noi morti produfte irutti di 
vita.,. 
Hor quando Crifto ascese nel legno della Cro­
ce perche vi trouo la morte non viiTe in quellopiu 
che tre hore,quando poi fi vedc Andrea A poftolo, 
c tanti altri, lungamente viuere nella Croce, che 
C a biduo 
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biduoviuenspependirin Cruce, dite pure ch<L> 
Crifto hauendone kuata Ia morte,e prefala per se, 
vi'Iäfcio Ia v'irä, la quale trouata da Andrea, c h o 
merauigliafebiduoviuens pependit in Cruco ? 
vc vnde mors oriebatur inde vita refurgeret. Irt, 
okre quel cibomorto che noi mangiamo, in noi 
pöi fi viuifica, e dir fi puo che viua in noi,hor Cri-] 
«.p«* fto diuoro e mahgio la morte, Io difle San Piecro 
deglutierismortem, ehe merauigliadunquefest 
conuertiinvita? fi che la morte diuorata ed ϊη- ; 
ghiottitada Crifto in quefta Croce, diuenne vita-, 
pernor.- ·. «:· '· -' · ; · ' ··· 
Di modo che per il frutto di vita,che ci die que] 
fto legno vitale della Croce habbiamo rihairu to, e 
ricuperatonon folo in quefta vita quel bone ch63 
ci tolle con la fuä colpa Adamo,ma anco i l cielo, e 
la gloria che da lui fu. impegnata per vn frutto, 
pervnpomoiquaftdovri'acoia eimpegnat'a'i pa ; 
gatoche!fiaildebito jritorna al padrone,coiidi­
ce la legge, folutapecunia, res p/gnorata!reftitui 
debet, i l contrario e quando la cofa fi vende,che^> 
ilvenditorenoh vi ha piu ragione fopra neattio-
ne, venditio dicitur ahenatio j ideft aliorum a&ioj 
Lucifero vende il cielo per vn superbo suo Capric­
cio epenfiero, ascendam in ccelum, e fi trouohel 
pro. 
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profondojPerche a cader va chi troppo in ako falc,' 
e mentre pazzamente vende quella gloria, nonu 
•vi hebbe piu parte ne ragione: Adamo noft'la_> 
vende ma l'impegno per vn frutto, per quefto v i 
hebbe iempre vn poco di giurifdittione,viene Id­
dio efifahuomo,e firifolue di diipeghare i l c i e i 
lo impeghato dal primo noftro parenteyeperche 
peril frutto toltoda l'albero viecatofu im pegna-
to i l cielo, Crifto reftituifce i l frutto a l'albero e_> 
rifcatta i ! cielo a l'huomo, perche foluto debito res 
pignorata reftitüi debet, ed ecco i l fruttoiche ci 
die quella nobil pianta di Mariabenedi&us f ru r 
4msventris rui> ibqual-frutrcipoi ripoftp nellaJ 
pianta della Croce, ondefupagato i l debito^l'iin-
pegnato cielo l'impegnata gloria refto diipegna* 
taper noi fru&us arboris feduxit nos? filiusDei 
redemicnos. 
··'.' Per piü cagioni Crifto.völsemorirdiCroce Je 
»hon daltra morte, primierämenre perche cosi fu 
ftabüito ab eterno. Secondo, accid con l'ifteftä ar-
ma reftafle vinro Lucifero con la quale egli vinse 
l'huomo ·, con l'mftromento, e co'l mezo d'vn le-
gnoiegii f u vittoriosö de i'huomo, e con vn'shro 
. kgno (se pure non fü l'ifteiTo) doiieua egli reftar 
' yinto e confuso, ats vt artem falleret, & medelam 
ferrcc 
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ferret mde,hoftis vnde Ia:serat,atttso che margior 
gloria e del vincitore quando con l'arma ifttifaj 
r.Kc -i . ^ e ^ s u o n e r n ^ c o ^ o v m c e > c o m e ^ Dauit, che cciu 
f g ' 1 7 ' la propria spada tronco il capo alFihfteo. 
Terzo volsevnorirdiCroce,e nodi preeipirione 
di pietre,coche täte volte tetorno gli G'iudei d'vc-
ciderlo.per dimoftrarechemorrua per l'huomo, e 
non per ΐ Αngelo rebellejcome incapace di perdo­
no, e di redentione. U piecipitioera ordinato. a 
traditori della propria patna.le pietreeranoordi-
Idaa.8. nate a gli biäftemarori, ed a gli adulteri, Moyses 
praeepit huiusmodi lapidare , diiTero i Giudei a 
Crifto , quando gh presentorho quella donnaj 
adultera,la Croce era patiboloe punitionede'Ja-
d r i , Lucifero fu csprtifo traditore della patria del 
cielo, bauendoia spogliata duanti Angeli cittadi-
ni del cielo, che seco apoftatorno, e pero merito 
d'effere da quella preeipitato con isuoiseguaci, & 
£poc.is. prcie&useflaccusatorfratrumsuornm. Fuanco 
biaftf matore quando difle,ero ilmilis altiifimo, i l 
che iü grandilhma biaftema, atteso che quis vc 
Deus? Fu anco adultero, metre bramo d'asccndc-
re al letto della vguaghäza di Dio,atn so che adul-
tenü,cltaceedere, veiascenderead altenusthoril» 
c Lucifero dnTe,ast edä in cejum. e per t i to oh re i l 
preci-
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preeipirio ceme a tradirore -della patVia celefte, era 
degnö d'ciler Jäpidato,corhe biaftemätore ed adul 
tero. Hör Adamo non fü ne traditore, ne biafte­
mätore, ne adultero,ma fu ladrorubandoquel 
vierato pomo, contro i l voler di Dio, e per tanto a 
Jui fi conueniua il patibolodella Croce ordinato ä 
Jadri, eNpo'l precipitio,neiepietre. HorCrifto 
per dimoftrare, che moriiiä per l'huomo, e norü 
per l'Angelo rebelle, hauendo prefa fopra di fe la 
colpa del furto chefe Adamo, volle anco ρrende-
rela pena della Croce ch era ordinata al furto ed 
a ladri, e non volfe altrimente il preeipitio, ne le_> 
pietre pena degnadi Lucifero,chetradi,biaftemd 
ed adultero. Ε pero Crifto volle monr di Croce, e 
non d'aitra morte. 
Efinalmente per venire al noftro intento vol- Perebecn-i 
ί , ^
 1 j> . fto morifle 
e monr di Croce , e non daltra morte $ ac-diCro;e,e 
cio reftituendo i l frutto al legno, come fiedet- n ü n d ' a l t w 
to,ii diipcgnafle il Paradiib,impegnato da Adamo 
per il frutto del legho. Ordinaua iddio,che fe vno 
vendeua ie fteflo b la iua poilcffione che il fuo fra- L e u i u * 
telloo vero illuopropinquopottiie ricomprarla, 
propinquus eius poteft redimere, e del vendero 
ieftcftb dice iltefto',' qui voluerit ex fratribus eius 
redioKt eum j L'iiUcmo nella prima colpa vende 
al 
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al Dernonio fe fteiTo ed ogni fuo bene, lui non po-
tea, riicattarfi Iddio nondouea, s'vniice Iddio a 
rhuomoe fi fa fuo fratello, fuo propinquo per la_* 
natura affonta,e cosi rifcattoil rnifero huomoed 
'l&.fzi ognisuobene,Gratis venundati eftis,& fine argen 
toredimemini; ; . . . . - • » . - . : , . ' ·..:•> j 
l jHorquantoobligohauer dobbiamo altuosa* 
pratiffirao ventre ό Maria, terra fecondiflimache 
cidefti quefto frutto,checi ritolse dalle manidel 
Demonio,e ci riscatto dalla sua cruda tirannide.-?» 
^il,tiXf De fruifcuventris tuiponam supersedemtuanu ί 
tua sede tuo.riposo era la Groce mentre in quella-» 
.riposo ogni tuo bene, ch'era i l tuo caro figlio, pe­
ro il frutto del tuo ventre per noftro bene volso 
porre Iddio in quefta sede della croce.\de fruetu 
ventris tut ponam super sedem tuam. Ε perb be-
nediöusfru&us ventris tu i , fu quefto benedettp 
frutto tanto ripieno di benedittionijchc tucra la-» 
chiesa,tuttoil mondo,tutti gli Angioli,ne furo r i -
pieni abondantiiii mamente,de cuius plenitudine 
.nos omnes aeeepimus. Ε tutto eib perche terra-» 
noftra deditfrudtum suum: ben terra noftra, non 
terra particolaredi νηο ό di doi come speftb fa di­
re a gli hupmini quel meum & tuum.quefta terra 
e mia, quella $ tua, ma quefta santiflima terra dj 
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^ariaiC noftra/eeofemurieuiutti^ perche- rfoeitfe 
Jtutti > protege tuttrj ohde aned vien detcavoliuäQf 
^pefiQsarirj'ieampis i-nonln hortachäusöy *-ma>ia"> 
carnpis, gioueuole a tutti con l'oglio della sua pe-
^entjifima interceflione, emula del figlio, detto 
aricotegli fror di campe, ego flöstatüpiv Perched 
£se'ltfigHo fu padre d i 1 tutti per la redentiohee^ki, 
^ m adre. ypiuersa leper Jaitia santa ί ρ retettiöne,'& 
jjnterceffione. Ε chi mivigta che non la norni a£* 
jdojnyn certomodo noftra reden trice ·,· mentre'tu 
-via e porta per la quale passoil noftro Redentorei 
in quel senso che fi direbjbe vnaportasecretai it&» 
y saa f t ^ 
,φhe,da^emar»^dernimlα»weatκ:per}qaeIIalen·-
trb l'amico soccorso che la libero e difese dall'siifc-
dio. Ε sempre fi direbbecjuefta porta.e ftata-la sa­
lute di quefta c i t r i . Cosi Maria fcelixceeli porta, 
dir si pup noftra Jiberatrjcce redentrice, ment ro 
per lei secreriiEma porta nop espofta ad altri che 
.ilDio passo il poteririlfirao soccorso del verbo hu-
manatpjche hbero Tailed iato mondo dalle poten-
tiffime schiere d^nimici che Topprimeuano^ 
Ε se y ia ad corruptionem (come dicono ι Fi-lo-
sofi.) eft corrupdö.dunqtie via,. ad.reparationcmL 
eftrepar#;iojj;Ji;ua;ptima Madre fu via ällaxorror-
D none 
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tione del peccato, onde dir ίί püo corröttrice del 
genere humano, Maria fu via alia repäracione-» 
deli numana natura',dunque fu noftra reparatri-
c o . 
Apoc.j. Gridauano tutti queiSanti nell'Apocahfli>re-
demifti nos Deus in fanguine tuo, hör Crifto da-» 
chi hebbe il sangue co'l quale ci riscatto se non da 
Maria ? dunque il sangue di Maria cömunicato a 
Crifto onde fi formt) la santiflirna suahumanita 
vnita al diuino,fu quclioche ci riscatto,e pero el-
la fu quel ricchiffimo Erario onde tü preso i ! prez 
zo della noftra salute. Chi non dira dunque, per 
quelloincheellaconcorse ali'opra della noftraJ» 
redentione,che fia noftra reparätrice, ereden-
t r i c o ? · 
Nefuotiosoloftar di Maria vicino la Croco 
. mentre Crifto opraua in quella, l'opra della no­
ftra redentione, ftabat iüxta Crucem, perdimo^ 
ftrare che ella haueaparte nel prezzo diquel san­
gue che all'hora fi spärgeua, per riscatto del mon­
do, pero ftabat iuxta crucem,comc cooperatrict-* 
alia noftra salute5per tanto bencdi<5h tu, & bene* 
diclus fruclus ventris tui, & terra noftra dedit frtf-
ctum suum.che dcdit,non reddidit, i'altre terre-> 
rendono il frutto non lo dando spontaneamente-> 
perche 
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perche se nöh v i fi semina,la terra non rende frut­
to alcuno per dimoftrareche'i frutto di1 Maria fu 
iontaniffimo da ogni seme e da ogni opera huma-
na dice dedit,non reddiditjdice poi frudtum, dedit 
f ru&um. I i frutto 11 dice ä fruor, perche con gram 
diletto fi gufta; onde ficaua che niuna terra ha po 
tutomai dareil vero frutto che fruir dobbiamo se 
non Maria,e quefto e Chrifto,chesara ogni noftra 
fruitione, gli altri frutti, e tutte le altrecöse del 
mondo non sono dati a noftra fruitione, ma a no­
ftro vso,la ma(i da humana volge qaefto ordine->,; 
e fache ci seruiamosummariamente di Oio,e_j» 
che veniamo a fruire le creature, dalchenasce^» 
ogni rouina,&ogni disordine neli*anima,vti Deo 
& frui creaturis,douedo eifere i l fruire noftro nel­
le cose celesti, e l'vso solo in queste cose terrene e 
bafle. Dice poi dedit frucl:usuumsperche tutto di 
Marine da Maria sola fu prpdoctoquesto nobilis-
fimo frutto deli'humanita di CristOj non vi hebbe ί 
parte altri che Maria,di cui fi diceänco,che pepe-
rirfihumsuum primogenitum,niuna Madre puo 
direquesto fighoe mio solo, perche vi ha parteil 
padre, ne rneno alcun padre; puo mat dire questo 
figlio e miq solamente perche vi concorse ia fna-
dre,solo di Maria fi dieepeperit hlium suum, & f 
D i terra 
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terra noftra" dedit fructum iüurru V 
Quindi Crifto di fe fteflb parlhndo fempre ß 1 
chiama filius hormms,che vuol dire filius virgiriis,' 
fendo che per l'huomo s mtende l'huomo e lä do­
na , hie & hare homo, Oue noi altri iempre nellaJ 
Scrittura facrafiamo decci filij hominunijfilifho-' 
Pia. 4. minum vfquequo graui corde, & altroue, & dixr 
conuertiminifihj höminum, ed in 5mil!e altri lo- ' 
chi, perche non la donna lob come fu nella gene-
ratione cemporale di Crifto,ma l'huomo e la don­
na concorronoällageneratione di noi akrije perd 
Crifto fi chiama filius hominis > enoi altri fiamo"' 
detti ftlijhominum.:; 
data;. Quindianco Crifto nella Cantica fotto meta? 
fora di fpofo fichiama fior drcampo,ego fbs cam-
pi,e non fi chiamb fiore d'horto ririch i u fo, corner 
parche di ragione douea ehiamärfi, {endo egli ge-t 
nerato dalla mrtdrei [äquale lui 'medesrno nelj 
Meifä Cänriea',ehiämo horto rinchiufo", hoi'tusi* 
conclususjsororrrtea spcasa, epurt vdlse homa'rfi 
hordi campo non di horto rinehiuso, non perai-' 
tro,senonperche ifiori che iVascönone'carnpi» 
nascono dallatpura terra '-spöfttaneamente senzai^ 
che. huorao ne;human^;'induftria*gli bckiui co^ 
mesonaifioTiparticök^^ 
• ' chiufi 
$imböl£Prlmb> έ$-
chjuS che sono colttuati ed inäffiati dargiardinte-
iOjhoV perche Crifto nacquee fu generä^senzi i j 
opra d'huomo ma nacque solo dalla beatä terra!* 
di Maria,fi chiama fior di campe», edi campaghay 
e non d i rinehiuso giatdinöiege^B^cam'pl; ie'per3 
tJenedjel:usfru<Slus' Ventris vatu 
, ; Ä quefto äncbmirolddibqüä^ 
ctoiMerpenc« düle^nimicMäi^n^min ' ter te , l & 
mulierem, & fernen tuum ? & fernen illius, ideft G s n , 5 v 
mulieris-, feme del demonio έ i l peccato, ferne di 
Mar i f c f aGr i f t t y f i r i ^aU^ 
täliflimä inirniGim,hor. meritre>pefqueifo^em^ 
della Donna- j^ntende'eriftoVch^ idi 
$?OHna-,,<pertaniöiiom 
tuum,& fernen virj,come'di ragione douea dire_?, 
(e hauefTe intefb per quel fernen itfülieris tutti gl i 
ajtrihuofniriij;atteibchedäl ieffiederhVmoriöde 
la 4©.n na: η afcohoiutti^glihüom i ni, mä nche irice-
fe:diGriitp,chenakercioueavdal fangiie drMaria' 
fploifenzacopula difhi^möy peronbn'fi förrieh-
tione del feme deThuomo, ma diffe inimicitias pd 
Uamjnte,r.te,i5f»muliererny&#men^uum, & fe-, 
menmplierjs; 
*,: Simihnefl.cein<quellajgi'tirät^ profrieiia-che;fp 
i M m Dauit^urairit;DomiÄus^^Üamd^eritatera, P 6 1 % t 
& n o n 
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&; non fruftrabJtnr eum i e qital fa quefta grattl 
promelTac'hebbebiiQgno del giuramento ? Ecco» 
lajdefrudu ventris tui, ponam fuper federn tuam. 
ÖuechiaramenteintefediCrin:o,chefu dela ftir-
pc di Dauit mifererc mei Domine fili Dauid, gli 
diffe quella Donna Cananea. Oue fe haueffe inteib 
principalmentediSalomoh?. fuo figlio che gliiuc-
ceffonel Regnp,hauerebbe detto de fructu fcemo* 
ris tui, non ventris tui,pon3m fuper federn tuamj,' 
attefo che nella generatione ordinaria l'huomo vi 
concorre con i reni,ouefi generali feme, e la don­
na vi concorre co'l ventre, ricettacolo del ferne de 
l'huomp, ma perche intefe Iddio principalmentö 
di Crifto, che fbiogerieraril doueua nel ventre di 
Maria,edal fanguediMariafenza che huomovi 
hauefle parte alcuna, pero ben diiTe de fructu non 
fcemoris tui, ma ventris tu i , alludendo al ventres 
di Maria, che fu della medesma ftirpe di Dauit,; 
claraexftirpe Dauid. pero de fructu veneris tui 
ponam super sedem tuam j cioe nascera i l Mefliä 
dal frutto del tuo ventre, cioe dal ventre d'vna-* 
Donna,che potra dirfi ventre tuq> mentre nascera 
dalla tuaftirpe, e fara dalla discendenza del tuo 
sanguedi modo che quefto nobil florc Cfifto;ego 
üosc5.mpi,e quefto gran frutto di Mar ia, & terrae 
noftra 
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noftra deditfVu&um ;süüm t iolÖ Ja madrei ieö-
nobbe nella suatemporalegenefatiöriei .Öndo 
i ben diffe Isaia Ecce virgo concipiet,& parier fsliu. 
Perche vna Vergine sola douea concepirloν gene­
r a l e partorirlo,e pero ego flos campi,e pero ter 
ra>hoftra dedit f ru&umsüüm'f iöre- p regfatiili. 
mo , ό frutto ineftirhäbile che con tancö noftro 
auanzo ci riscatto e leuo dalle manidi Satanailb, 
che perde ogni ragione sopra1 di noi. ; Ε f i corner 
Adamo ad inftigarione di Lucifero, prendendo e 
mangiando quel vietato frutto perde ia ragione e 
dominio che haueua sopra tutti' gli alcriTf ütti' del 
Paradisd,cofi Luciferö'eoccandO cön l'empre ma-
hi de Giudeiye dcgl^ altri minift :ri dejla suarriorte 
quel pariflimo frutto ddlvehtrfcd^ 
pure terreftre,mä'pärü'ecdefteparadisb^ 
in se softene e r'inchiuse Iddio)söpra del qua! frut­
to non hauendo egli ragione alcuna sehdo sönzai 
macchia alcunadfpeccäto epure temerarlamente 
gli die morteio'gni ragioh vole'a che perdeile tuete 
lesueragionichehaüeatirannicamente sopratut 
ti gli altri huomini j £ di tanta gratia, e di fi granj 
fauorc,tu sola mezana foftiρsoürana Donna, co'l 
darci frutto fi pretioso ed ineftimabile jfrutto fin- : 
golareper la sua diuinaeccellenza, frutto vnico e 
spjppercjie idopeYluj akrpnnn he froHuiflfcr. Ia! tet-i 
jca.de! tup sacra$;fßmo\ventre,, &;terrainoftf a de-
^icf^ 
'^aria.Elisabeth-d^ benedictu's' frudus ven­
eris cuj, e Marcellajquancio diflaBeatus vencet qui 
t e p o x r ä ^ 
J>$m.a^e^ej^b^pdfctto fu ' i l frmtacna>pö<iO 
Maria^fä^ 
)»qÖ^A$ gran lode.fiiqueftasscciiidacliiamaad?» 
.Beato i( ventre di'Mariä,e fü verarriente beaco "per-
c l i e s p ^ ^ 
^ett^Qe^bgatojn I a mario partart-
dqpe^y^ 
come i l yenr^cdi Ma«aporta ngolnöüe. mefi 
^el.beato odorpso frur^tp;non douea öferenhcpT 
eifo beatp I , e per-pbeatus yenter qui te porcauic; 
Kiaggiore fu i l frutto cbe.;vscidali ventre diMa-
^ ^ 1 | τ Μ ω φ ^ diuinaJ 
troui fkite»oueil jfrntco di M a m clicfu il'Verbo 
incrcato cr$ infimtp, perche Maria f i i "madre no α» 
φ M^mH^äi^mnaacoiu madre> 
d W H Pip-immer 4^nioito.che fu generate1 φ 
crem J 
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eternö dall'eterno padre ̂ che pero fi dkh Mater 
Dei V Deigenitrix. Dunque i l frutto di Maria_» 
nella f icreationei auanzbil frutto della diuina po-
tezäneilacrestione. Hb detto di sopra che quefto 
frutto di Maria fu vnico e fingolare non solo per 
Fvnica suaeccellenza. ma perche anco dopo quefc-
lo nonproduffe quel sacro ventre, altro frutto. 
Per tanto non fi turbi alcuno mentre ode l'Euan-
gelifta che dice, & peperit fiJiüm suum primoge-
nitumj quafiche dopo Thauer partorito Crifto 
Signornpftrp, haueife hauurp Maria altri figlii 
perche tantoie a dire peperit filium suum prime-5 
genitum ,'quantösediceiTb, npn ha per 1'addietro 
nauutoäitfi figli', e quel lo era il primo suoparto, 
nesempre quefta voeeprimogenitoha rispectoe 
relatione al secondogenito, perche vna donna che 
faccia vn sol figlio,ne piu ne faccia pet l'auenire3 j 
senipre fi dira cheque! solo fia i i suoprimogeni-
to,benchea quello,non seguiti altro parto. ilchej» 
vicne ben confirmato da San Paolo quando duTo 
del verbomandatpdal padreal'mpndp, &curru Hebr.i". 
iterum intrpducit primogenitum in orbem ter­
ra:, &c. chiama i l verboincreato primogetiito 
del padrc,epure iI padre in diuinis non ha ne puo 
hauere altro' figiio , perche semel loquitur eft *°'J 3 > 
Ε Dsus, 
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Dens, & id ipfum secundo non repetic, dunque c 
vero che non sempre i l nome di primogenito, ha 
relatione al secondogenito.E fra le cagioni perche 
Crifto fi chiamaffe Leone,vicit Leo,dc cribu Iuda, 
fuper dimoftrare forse chela madre fuLconefTa, 
allaquale come dicono non succede i l fecondo par 
to come auuenne a quefta sacra Leonefla di Mariaj, 
cosi diceSanto Epifanio* 
Poteua ben dire TEuangelifta fiiium suum vnr-
genitum, ma nonsenza mifteradifte primogeni-
tum,volendo con quefto titolo di primogenito di-
monftrare quanto Crifto fuße sopra tutti glihuo-
mini , e sopra tutte le creaturepriuilegiato, atttso 
chesol di lui fi dice,inquo jnhabitat omnis, pleni-
Coloftz rudo diuinitatis corporalirer,e dicecorporalitcfi 
perche non solo in quanto Iddio era pienodi diui-
nita,e riftefl'a diuinita,ma che anco i doni natura-
Ii,ecorporalidcIIasuasantiiiima hurnanica, spi« 
rauano diuinira da ogni banda. 
PotiamoancodirecheSan Paolo in quefte pa­
role , in quo habitat omnis plenitudo diuinitatis 
corporaliter,vogHaespnmerela grandc edinse* 
parabile vnione del diuinoall'humano, comese^ 
d.ceiTe.tutta Ja pienezzi della diuinita, che vgual-
menne e in tutte le tre persone, habita in Crifto 
fat-
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£attohuomo,con ranta ftretta vnione,che*l diuino 
efattohuraano,elnumanoe£itto diuino, pero 
mentre e fatto huomo il verbo corpora liter habi­
tat in eo omnis plenitudo diuinitatis« Sendo la_» 
diuinita in Crifto humanata, e rhumanira deifu 
cata,non dicopero che la diuinitafuiTe conuertita 
in carne, non conuerfionediuinitatis ia carnern-., 
isedaiTumptionehumanitatiÄ in Oeum. Perches 
ivna € laltra natura in Crifto reftorno nellencr 
suoancorcheinseparabilcnentc reftaftero vnite-» 
infieme. Hör perche neMantica legge iprirnoge-
Äitieranosommamentepriuilegiati ,eper le pri­
me benedfitioni c'haueuano da* loro padri, e per 
«flereeonsecratia Dio,sanol:ifica mihi, difTe Iddio G e n * 
a Moseomne primogeuitum quod aperit vuluam, 
in ilijs Israel, tarn dchominibus quam de jumen 
itis, ( e ben fi conueniua, che'l dator d'ogni cosa_* 
f ufte honoratoiempre con le primitie di tutte le-> 
cose,equando hoggida da noi ehiede il.core Pili 
prabemihicortuum. e a puntocome sedieeilo 
sanefttfica mi primogenitum, sendo che il core e il 
j>rimogenitoin noi, il primogenerato ed il pnmo 
che viue nelianimale, cor primo vmit in animali, 
& vltimo moritur diconoi Filosof) e perche Cri­
fto doutua eifere non pure santificato e consecra-
E ι t o i ' 
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to a Dio, mail santo de'santi quem Deus sandHfl* 
loan.io. c a u i r j & m j f i c i n m u n d u m i difs egli di ie ftciTo,per 
tanto l'Euangelifta gli die con molto miftero i l ti> 
tolodiprimogenito. Peperit fiiium fuumprimo i 
genitum, accennando le grandi prerogatiue ed 
eccellenze c'hauer doueailverbodi Dio fattocar-
n o . 
ßen.ljl Quindi Rebecca moglie d'Ifac, amandopiu i l 
fecondogenito Giacob,che 1 primogentoEfau,in-
fegno quel mifteriofb inganno a Giacob per fargH 
hauese ia prima benedittione dal padre, con mol-
tc altre pr,erogatiue,· atteföche hauendo Giacobfa 
Gen.iil viliflimoprezzd d'vn pocödi pane e α vna mine-
ftra di lente, comprata dalfamelico Efau, Ia fua-» 
prmogenitura,vol(e la rmdrc,che baueiTe anco la 
prima benedittione, fapendo quantc preeminen­
ce e priuilegt bauer douea, ε dalla* primogeni-
rurä comprata dal maggior fratelb, e dalla prima 
benedittione inuolatagii', con aftutoemiftcrioso 
furtO. . . • • ; · • ' . . · . . ; ; 
C;n.43, Cosi ancöparuediftrano a Gioicppe, che Gia­
cob fuo padre benedicendo quci dot liioi figli Ma-
nafle primogehito,ed Effrairh fecondogenico,pie-
gafie le mani, e le bracein in modo di Croce ΐνη* 
ippral'akra, facendoche Ud-ftrafua toccaifc ad 
Effraim 
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EfTravm minore1 locatoda Öiosappe allajfiniitra di 
^iacöb^!ila;finifl:ra toccaife al maggiorepofto 
alladeftradel vecehiopadre,ondetoecoalmmo-
re la prima benedittione, che toccaua al maggio. 
re,la qual maggioran'za di benedittione fu fignifi-
•catadalladeftra:conla-qualefu benedetto i l m i -
.*iörfretellb;,! 
•" ? ΐ Ε völendo dare Iddio eftremo flagellö^ecordo- E x 9 d »w 
glio a Faraone ed a tutto l'Egitto, »fetvccidereirL, 
vna notte tutti i- loro primogeniti ab nomine ν ί φ 
adpecus. ·.· 
- ί Siehe molto itimata e pregiata · <sw antic amen-
te la primogenituraperlemolte prerogatiue,:o 
priüilegi che haueuäd. ·• 
··; Hör San Luca per accennäre le prerogatiue di 
Crifto nato al mondo, gli da titolo di primogeni-
to,peperit fiiium suum primogenitum, dicui ha-
uea'gia detto il sommbPadre', & egoprimögeni- p/y^g* 
tum ponam i l lum, excelsum pro Regibus terra?, 
• con tutte queiiepreeminenzeed eccellenze che_j 
s eguono ncll'ifteiTo Salmo, e san Paolo ifteflo vol-
• se honorar Crifto con quefto titolo di primogeni­
to , dicendo qui eft imago Dei inuihbiiisvprimo- C o I c i r < J 
-'•genitus 'omnis creature i e pm ä baffb ancora-lo 
1 chiama primogenitus ex mortuis.cd a Römarii di- R c m > 8 
ce, 
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ce.vcncipseprimogenitusinrriuliisfratribus; ^ 
Pociamoanco dire, che i'Euangelifta-chiarno 
Crifto figlio primogenito , hauendo l'occhio al 
principale intentodi Crifto, per i l quale nacquo 
al mondo, che fu i l farci figli adottiui del suo som-
mo padre j lo difle San Paolo, mifit Deus filiurru 
G i l ' 4 i suum, fadlum ex muliere factum sub lege. vt eos. 
qui sub lege erant redimeret,vt adopcioncm fiho-
EpheCi. r u m reciperemus. edaltroue, Qui prajdeftinauit 
î ,aro,8. nos in adoptioncm filiorum Dei, per Iesum Chri-
ftum in ipsum. ed a* Romani dice, Non enim ac-
cepiftis spiritum seruitutis iterum in timore, sed 
accepiftisspiritumadoptionis filiorum Dei. 
Hor mentre per Criftohabbiamo la porefta di 
loan.i poter farci figli di Dio per adottione", dedit eis po-
teftatem flios Dei fieri,his qui credunt in nomine 
eius. Viene egli secondo la natura humanache-> 
preseadhauere molti cd infiniti fratelli adottiuii 
de quali egli fu il pnmo, c pero gli conuicne no-
medi primogenito, atteso che in eflb, e per eflb 
molti sono adottati e scritti nella figholanza di 
Dio.e quefto volse dire san Paolo nel sudetto loco, 
qui pra:defttnauic nos, in adoptioncm filiorurru 
Dei,per lesum Chriftum in ipsum ,cioe fiamo tat-
* i figli adQttiui di Dio,per Crifto,ed in Crifto, pe* 
Iesum 
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lestim/Chriftum', in ipsum coh ogni r i g i o n o 
dunque fra tanti e tanti suoi fratelli per lui adot­
tati j gli conueniua fra tutti J erler detto primoge­
nito, come lo difle fifteftb Apoftolo, nam quos 
praesciuit, & pradeftinauit conform es fieri ima-
gini filij suijVt fit ipse primogenitus inmultis Rom.*» 
fratribus, alia quale figliolanza hauutaper Cr i ­
fto, hauendo l'occhio San Luca, difle peperit f i -
lium suum primogenitum. perche fuit primoge­
nitus in multisfratribus. Ε perche anco per Cr i ­
i to habbiamo hauutocaparra della futura risur-
rettione a vita gloriosa, ed egli fu il primo che r i -
sorse a vita gloriosa ed immortaIe,efu anco i l p r i ­
mo che introdufle'la noftra natura in cielo per 
tanto meritb anco i l home di primogenito fra 
mortijprimogenitus ex mortuis. 
Ε mentre tutte quelle primogeniture conueni- „ , ^ 
uano a Cnlto, con ragione difle 1 Euangehfta, pe­
perit fiiium suum primogenitum. 
Siehe quefto e quello prjmogenito frutto di 
Maria ripieno di quelle supreme eccellenze, che_j 
non mai humano, ne Angelico intelletto potero-
no capire,frutto c'ba pieno di soauita il mondo ed 
cicli , frutto che da pafto, e fruitione eter na a tutti 
spirit! celefti, cd a tuttii bead,che sernpre corv 
digiU' 
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loan/io* t H j - ; ^ egredieiür>'& Päfcüa iüeniecatteib che ogni 
beaco,e dalla diuinita di'Grifto; edalla fua glorifi* 
catahumanita riceuerdogni perfctta paftura,cfa-
tictä di gloria, Ingredietur-contcmpländo Ia diui-
rtita,&egredietür mirandd lafua'gloriofa hüma-
nitäjiSi-paicua inuentec.Nunqutd ndnccclum, & 
Hierem.13 terram ego impleö ? diflc Iddio per vn Profeta_i, 
cioe ernpiero'di gloria i l cielo delianima, c la ter­
ra del corpo quando faranno in cielo gloriofi,non 
veni loluere led adimplere . •• ' 
s Hör quefto primogenito frutto dico c ftato 
prodotto dal fecondiffifno verginal ventre diAda* 
Π3,&terra noftra dedit frudtum fuüm.ch e l'iftei-
iochedirepeperit fiiium ilium primogeniturrbj 
frutto c ha ripveno i l mondo d'ogni gratia, chê > 
per ladietro era ftato priuo e voto d'ogni bene^. 
Che pero l'iftefio San Luca al fuo nafcere vfaJ 
i l tcrmine di giornipieni, Impleti iunt dies vt pu­
rerer, e Sä Paolo chiama i l tempo nel qual nacque 
Crifto, tempo pieno pienezza di repo, at vbi venic 
Gal.4« plenitudo reports ·, <Sc dies pleni inuenientur in eis, 
Ffdl.71. dille Iddio per il Profetaperdimoftraie cheal fuo 
•venire i l tutto fo pieno e ripieno d'ogni bene, de~> 
cuiuspieakudine omnes acccpimus;giornivoti, 
tem-
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i n quei ältäri voti di dentro che ordinäua Iddio 
perchd le figure ele prbfetie di Crifto non era ή ο 
anco adempite,che iolo doueano adempirfi al fuo 
Venire,verumtamen quse de me dicla funt oportet 
impleri; • 
1 1 Änzi prima'chelui vehiiTe dir potiamo) che> 
terra erat inanis,& vacua, ridorra quafiaquelpri-
iniero chaösjp ridoIafria,e per täta confufionede* 
peccati che regnauano, oue al comparir di Crifto, 
Ia terrae'! cielo e'l tutto refto ripieno d'ogni be-
»ejccclüm & tef ram ego impleo, volie anco ade-
pirela volontadelpadre, vt faciam volunratertL. 
patris mei, adempire] e cönfumare l'opera cIeJia_» 
redentione,finitaeconfumata in quel confuma« 
tum eft della Croce. 
Volfe adempire la legge, non veni fbluere, led Matt, jv 
adimplere,che pero volle eiTer«irconcifo,per ade-
pirc quella rigorola Iegge,e dargli fine, coniuma-
tione,e terminer. 
Quindi l'ifteflb Euangelifta mentre dice al na-
feerdi Crifto Impleti iunt dies, vtpareret, nella_» 
circocifionevfandoaltro termine,dicepoftquam L n c , 
confumati sunt dies'oilo, vsa i l termine di consu-
matiohe 7 perche in Crifto douea finite ia l egg^j 
F fims 
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rato i finirl'bmbr'p.venuto. i l corpp ,finire k -c erf-
monic; venuealaveritadell'^uangAlipfinalmen^ 
te douea finire e>tcrminarfi i'a.|>pareme scorzaJ 
della lettera,venuta la midolla dello.spiritq ,scd 
vcnit hora, &c nunc eft, quando veri aJoratorcf 
adorabunt j>atrem, iß spirim;&yeritatcjin spjritu 
duncjuenöhcbiede.piu Jddiq cqrprd'animali μγ 
pfai.5o; sacnficioiperehe sacrificiurri: pep Spiritus^contri: 
Mich.tf.. bulatus; Numquid poterit placari Ueus, in millt-
busarietum? in veritate dunque son cefiatc Iê > 
ombre, ele figure^yenuta Jav.eritihDir ancopo-
tiamo inspiritu cocro I'hipocriiiTjc'hisolo l'eltcr-
naappareqzasenza-losp/ritadi di,;rtrro,in vcrira-
tecontro rhereiia,che non e alc.ro che buggia i ZJ 
menzogna_>. •. 
Osn.ir*. Leggefi che ad Abramo (u data, & ordinat J da 
Iddioilacirconcifiorie,, per segno ecaparra dell«*> 
promeileche D{p gli fece, nqnsolo di dargl^ vn h-
glio-nellafuaellrema vecchiaia, maancoch; nel 
luossm: sarebbonobenedctte tutte legenti» allu* 
dendo al venturo Meffia ed alb vocatione de* gen 
tilijin semine tuo bencdicemur omncs gentcs,pn-
delofe padre di molte genti. Signum accepitcii" 
cumciiionis. Signaculum iuftitue fidci quae clt i&f. 
p r s -
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pf i j>utib,dice SahPaoTo; 
Que e da'nbtarfi'cfe'6 |per'.ciflqäe:.cause.tu-rirdii cauf^:h; 
nata-\ e?'cömahdäta da'Diö la circoncifione, ad 
Abraamo prima, epoia tutti gli Ebrei, eperle_> sioa* 
hiedesrne dnquecause doueia finire in Grifto del* 
ra circoncifione^. 
• i^micratrieme^iu«'data'*Vi rcirc^nciliönc- ad 
Abraäm'ö pcr Jcapärra-delle'prorhoiTe che Iddio 
glifäceua. ! · ! : 
Secohdo »per segno della giuftitiaye feded'A-
braämo. ^ " 
( ΤέΓζσ, per-dißihtiGTie del p'opoloEbreoda g l i 
altri popoli. 
QÜarto.per medicina del peccatÖOrigirialo. 
• Quihtb,per segno della pur^atidne,c circonci-
ίιοηε,ό pur nettezza spirituals. 
In quanto alia prima causa della caparracho 
diede Iddio ad Abraamo, per ie promciTe che gl i 
faceua. N'btaCnsoftomoinqutfto loco che al- Crifoft. 
I'hora Iddio in dar quella-caparra nd' Abraamo Homü i 9 ; 
ed in persona sua a tutti 'gli Ebrei, moftro l'infe- inGtntfi. 
delta,edincredulita degli Giudei, perche ad vn.. 
che vi crede hon se gli da caparra. , ia qual fi da 
quando quelIö'non v i crede, onde moltro Iddio 
che gl i Giudei dbüeario eitere increduli cd iηfede-
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Ii a lui mentre bisognb dar loro caparra, η ort la> 
diedc giä per conto d'Abraamö che gia,era fe.de-
le e credeua a Dio, ma per conto dcgli Ebrei che-> 
doueano eifereinfedcli,enondoucano credero 
le promeiTe che Dio ad efli hauea fatte in persona 
d'Abraamö. .·..·. . Λ: 
} - Hör dunqueiela circoncifione fu : data per ca­
parra delle promeiTe di Dio fatte ad Abraamo ed 
a gli Ebrei j adempitala promeifa douea cciTare-J 
quefta caparra della circoncifione, la qual pro-
meiTa del venturo Meifia fatta ad Abraamo fu; 
adempitaalvenirdi Crifto, che era i l giapromes-
soMeiTia_i. ί 
La seconda causa delladetta circoncifione^» 
era pet segno della gran fede d'Abraamö, per Ia~» 
qual fede Iddio gli fö le sudette promeiTe e gli die 
per caparra la circoncifione, non gli Ia diedegia 
la circoncifione Iddio,che per quella Abraanio 
diueniiTe giufto ed acquiftaiTe lagiuftitia, e la-* 
. fede, ma perche era giufto , e fedele meritb lev. 
tante promeiTe da D I O , e persegno delle promes­
se , e per segno della sua fede hebbe la circoncifio­
ne ,fignum aeeepit eifeumeifionis fignaculunv 
iuftitixfidei, fü segno della giuftitia e della fedev, 
d'Abraamö. Ctrcumcifio non ad iuftitiam>sed 
i "' adfi-
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äd fighumiuftitiic, dice San Giuft inqmartiro , I f t d o 
onde conclude San Paolo contro gli Ebrei che Ia«. contra τ'π-
circoneifione non era neceiTaria per fare Ia giufti- f ° n e m ' 
ficatione-'. 
Dunque se per segno della fede d'Abraamö fu 
data Ja circoncifione , mutandofi quefta-fede al 
venir di Crifto, non bisognaua che vi fulTe piu la 
circoncifione, segno di quella prima fede. lo difle 
chiaro Paolo Apoftolo parlando del Vangelo, iu Rom.il 
ftitia Dei in eo reuelatur ex fide in fidem. d'vna fe-
dein vn'altra. Talchenon bisognaua che vi fufte 
piu i l segno di quella fede d'Abraamö eflendo che 
fi mutaua in altra f edo . 
La terza causa perche fi faceua la circoncifio­
ne, era per diftinguereil popolo Ebreo dalle ni­
tre nationi, ma perche Crifto venne a fare vn po­
polo solo, vnum ouile & vnus paftor, non eft di-
ftinclio I u d i i , & Greci, nam idem Dominus 
omnium.Dunqueil segno di quefta dif t int iono 
de' popoli ch'era la circoncifione (atteso che solo 
l'Ebreo fi circoncideua) douea ceftare venuto Cri­
fto , che abbracciando tutte nationi tolse di me­
zo quel muro chelediftiugueua, onde fecir. vtra-
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Ε qui anco e da notare che gli Gentiii che nqiv fi 
circoncideuano fi poteuanoarico saluare, oflcr-
uando la legge di natura ccn 1 agiuto della diuina 
gratia ,dalchc fi caua, che la circoncifione ncn., 
eprsua la giuftificationc, perche come ben die ο 
i l preallegaro Giuftmo martire,£c hauefie cohferi-
rcanire. ta ia giuftificattone, ledonne che non fi circonci­
deuano non haucrebbonohauuto maila giuftift-
catione,fi benealeunivöglicno che lcdortneba-
ueficrovn particular Sacramento pcrefle,dunque 
la circoncifiorte;non fu sc non vn segno di diftm*-
ticnede'popoli, qual diftintionc'ceilar douea al 
loan.ic* v c m r di Crifto, che raecolse anco i gentili, alias 
cues hsbeo qua: non sunt cx hoc otiih }& illas epor 
tetmeadducere, cVfictvnumouile, & vnus pa-
G a l 3 . ftor.e San Paolo in vn altro loco dice , non eft lu-
deus, neque Grscus, non eft seruus3ncque hber ί 
non eil niasculus nequefcemina,omnes enim vos 
vnum eftis in Crifto. 
Amir; Qui ancoe danorarc come dice sant'Ambro-
fio epiftola 7 7 . a d Conftantihum.e Crisoftomo ho 
miha 3 9. che eflendo gli Ebrei inclinati ad idola-
trareaccibfuflero diftintida gentili idolatri vol-
se Iddio segharli con la circoncifione quindi co* 
s.Geron. mcdiccSan Girolamo,chc per quell, 4o.anniche 
dimo-
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^jmorornq nel desertq.nortiicircuncteero altri-
menu, perche ftauanosoii lontani cjaPealtre n i -
tiqtii,p>ro non bisognauache haueiTero quefto se­
gno di diftintionev. — 
Laquartacausa perche Iddioordinolacircon­
cifione tu per medicina del peccato originale,non 
che toglieiTe ft peccato originale come ia hpggr i l 
«batWmq.ancorche dica san Gregorio,quocl apud Ub^-moc; 
nos valet aqusbaptismatis,hocegitapudillos>mi-- c a p ' 3 ' 
ileriumc ;rcumcifionis, cvuol dire che era segno 
che fufleperdonato i l peccato originale, non giu-
ilificaua ma era segno di giuftificatione, perches 
accib vno fuife sajuo, non baftaua hauere la cir­
concifione, ma bisognaua hauer fede:, e la circon­
cifione era segno di quella fede che' giuftilicaua e 
saluaua,laqual fede delli mifterij reuelaci >ccn_, 
. .lpiTeruanza della legg: di natura,, prima che fuife 
ordinata la circoncifione poteasaluareciaschedu-
r n o senza.circonciderfi, ma dopo volse Iddio chev 
• con la fede haueiTero gh Ebrei anco la circoncifio-
, ne ch era segno della lor fede, non ad iuftiriariL* 
era? cir.umcifio, sedadfignum iuftitix,l'ifte(fo T r a c t a m 
• dice sant'Agoflinodi modo che la circoncifiono ^m! ' 
era segno deila fede, c della giuftitia, e della nec-
tczza del peccato originale,ed intalmodo era_» 
me'di-
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medicinä contro quel peccato in virtu di qüellaj 
fede che toglieuala colpa originalo. 1 
Ma il battefmo nön e cosi, non e fegno che fiaJ 
cancellatp il peccato originale, ma da sc lo leua, c 
laua, e lo cancel la afTatto. 
Hör per quefta caufa ifteita che era medicinal 
del peccato originale nel modo che fi e detto, dd-
uea ceifare la circoncifione al venir di Crifto,chev 
ordino il battefmo dimaggior forzae valore, che 
nctn era la circoncifione, e medicina aftai piu effi-
' cace contro i l morbo originale, confercndoci la_» 
: gratia ancora ex opere operato. e pero non era piu 
dibifogno della circoncifione, dopo lavenutadi 
Crifto. onde diceua San Paolo,Sicircumcidamini 
' * Chriftus nihil vobis proderit.Quindi difle Agofti-
no fänto, che la circoncifione, in vn tempo fu v i -
ua,invn'altrotempo fumorta, edin vn'altrofu 
morcifera. viua fii auanti la venuta di Crifto,mor-
ta al fuo venire, pche cefsö,mortifera a tepi noftri 
dopo ch e inftituito il battesmo. Crifto volfe ΐνηο 
e raltro,efler circonciso,e battezzato, per dar fine 
alia circoncifione, e per non efl'cr detto preuari-
cator della legge a pena nato,cvülseeflerbattez­
zato per darpnncipio all'Euangelio cd allanoua 
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ϊ η fohima volfe ΐνηο edaltro] per dimöfträrfi. 
4utoredelia vecchia'je^llanoualegge, TU;? ά. 
.DöueuaancoceiTarefinaimente keirconeiiio-. 
he periaquiuta causa ejualerä, percheera feghose: 
figura dHla;circonciftone;fpm^^ giä 
dalddio riell^uteronomiOichsfaWf dbuea^at-ve­
nir di; Cd ii p,.dicenao,' Cirkiuricidetdbmmus'Deus ^ . 3 0 . 
tuus/cor tuurn J& corifeminis tui $ vfrdiligäsdörhi-5 
num Deum cuuthyin toto cordetuo,& in tora ani~ 
ma tua.vxpoilisvjuerci perche non pücVeflere mai-' 
amatoperkitamente Iddio fei cor noftronondn 
circbncdo.,e icemoida ibuerchi ajFettt tefrenü 
Dunque, venuto Crifto .checi;drdino:lacircönb'-ii 
fionefpiritua Je j;dpuea ceffare Ja corpörale }· vef r i . 
tcuipodiiTe-iddio nelqualeti.daro lacirebnfione D^ut.jc 
fpintuale,circonciderbiltuocuore,cheamiiddiö, ' -
dunque venuto quefto tempo non era piu. d ib i fo ­
gno aeila corporal crrcortcifione chefiguraua lä_» 
ipirituale.; β perche ia vera circoncifione douea ; 
farfi inCrifto, eioe la spirituale* pero in figura d i ; 
quefto 0 1 dmo Iddio che per circoncidere, fi facef-
leroalcuni coireiliά\psetra. Factibi eultroslapi- lofir. s. 
deos,& eircuncidel'kundo filios Ifrael ouediCo 
sanc*Λgoftmo che qut fto fignificausT la; vera cir- > 
coneiiione douea faffi in Crifto^chiarriatöpiotra^ ' 
G da 
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TJJCTOMO daSanPaolopetraautemeratCbriftusI ;· 
Lib.3.epi.a Ε quindi vienecome'dice San Cipriani chej: 
Iddibordinbche la circoncifione fi faceflcl'otia-
uogiorno, perdirnoftrarecbc la vera circoncifio^ 




ritornando dopoi vn'altra volta la Domenica-j, 
viene adeifere, ed a fare, l'otcaua»-e l'ottauo g ior -
no.r: 
Queftej dunque ίαηο Ie cinque caufe per l o 
quali Iddio comandblaclrcoricifione, ecome per · 
iilefte caufe douea finire äl venir di Crifto 8 pero 
ben difleSanLücapoftquam confumati Amt dies 
c£to, viaTermine di confumatione perche in Cri­
fto doueafinireeterminarfi. Ί 
. Mainon parmLdi craiasciare alcimc ahreca» 
gioni.ipercbe »Crifto volsadTer circonciso afle« 
L:b i. con; gnate dottamer.re da s?nro Epitanio,e sonotre,!la ' 
torn, ζ. pnma: tu perdutmggereed abbatere letre tiere-
™? 30·: - iie,dt f Maakhei.degii Ariani, c de Valcntiniani-
Agoit. ßieeuano!i,M ,amGhei(ccme.riferiscesant ,Ag°"; 
ftino^elie lacarnediiCriftb, non bra- vera car ne,' 
lusr&carne finta^carne fanraftica, chehaueua-» 
appa-
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apparenza dicarnema non era vera earns, onde^j 
finse di morire in croce, ma realrnentenbn mori, 
centro ilqualeerrore (,dice Epifanio)mpft,ro Cr i ­
fto nella sua circoncifione che lasuacarneerave-
ra,non finta ne fantaftica, che se tale fuife ftataj, 
non sarebbe ftata soggecta alcojtc'.lo.j ne hauria_» 
potuta eifer.taghata come realmenc? fuj.dünque 
era vera came. < 
i Diceua Arrio.cpme dice San Bafilio ,e quefta^ S.Bifiüo: 
era la seconda herefia che Crif to , ancör che ha­
ndle vera carne, non haueua pero anima, acteso« 
che la diuinita. inform.iua, e reggeua;iIcorpo.suo, 
üchejqaanto fia falsp fidimoftca rtella circonofio-
ne,bue Crifto jsemi:dolare,e sparse il sangue, epsa 
che non puofare i l corposenza ]'anima|fiche va?-
riaefalsaej'opinione Ariana,». . 
La cerza herefia era di Valentino come dice Sä 
Cregono,ilqualeaiFcrmauacheJacarnedtCrjsto s.Crcgorio 
' lion era terrestre ma celeste,iilchese4fu0estatjerve-
' ro come c falsq,, non sjurebbe stata sogg^ttaiäl fuü-
ro,ne ad ciTer tagltata, ne hauerebbe spafso:sague, 
•come fi e detto di sopra, e mentre Cnsto sparst ft 
.sanguenelleifercirconcisD, dunque fu. veracar-
-ne,ariimataterrestre coma>la nostra,eηj.ncele-
ste. - Onde fi veggonoeftl-re pa zz«; ghimere, que-
C χ ste 
S*> Albero della viraj/; 
<5tetre hcrefie, di'q'iesti treHerelnrcni. \ . 
.': Lafcconcb caufe per la qu'ilc Crifto volfe eifere 
circönoisö,'fu per mbflrare che la circoncifione-* 
era da Diö, nodal demonio come diccuanorifte*-
Agoil f iMinichci , come rikriscesant'Agoftino.ilchcc 
falfiiTimc^perchese Crifto m figliölo di Dio , co-
-ine^U-ftefli Manfchä confcfTano, come c ima&i-
nabile non che crcdibilc, che Crifto figliol di Dto, 
1 ihau'sfte voluto seruirfi di cosairiü'cnttita dal de-
monjö ? dunque mentre egli π cirertnehe^torz^ c, 
direche daDionon dal demonio iuiTeordin.ua la 
sireonpifionej^.; c · 
·• .· i Laterza caglöric, perche Crifto fi circoncise^, 
iupsreroncafeotorreo^ 
glihaueriano dato, pcrchs'se lui ηοή'-fuue circen-
ciso poteanodire,quis eft Kic? queiti non e i l M-s-
fia, perche noi sappiamo cbe'l Meifia hauera dai* 
c «flerectreonciso'mentre nascera hiucleo,non e cir-
concise, duhqaldnone giuddo, tiunque noncai 
•Meßia r'per torre qüefte scuse* c que.fte calunnie>> 
*GriftaSignpr noftro völsc eiTcr circonciso. 
Maoltre quefte ragioni,perche Crifto voleftev 
öftere circonciso',. puo dirüjancora; che \o%ccti&>. 
-periseopEiEeiigranderiderto-c'hauea della saU1" 
•'^4cf mondo vonde m'qucl giorno iflcftb chc;& 
1 " ' circon-
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t ifcör.cise prüder volseilncme di Saluatcre,per 
-dimüftrßie,checcn quel sangue che in talgicrno 
spargeuaydouea euere noftro Saluatore, e ricem-
·*· p'rarc! ctälle man ί del dcmonio,cö-l-pr(ezzo : del suo 
pretioso sangue, onde in quel giorno che fi circon 
eise sparse quel- primo sägue come caparra di tut­
to quel prezzo che coli tanta ffmfione dar doueja 
fei nelCölua'rio/gicinto che fuife älieiä ditrenta-
5 tre anni^qneilo piimo sangue che sparsejera ba-
•'ftänte allä rectentiöne di mille mondi,ma 1 ardeiu 
tiilimasuacaiitd le fe pare r poco quel chearioi 
' era non pur bsftanteyma soura abondäte, ε Γίβςβ-
•sa gran enrita stia/rese rion pur brsmöso^ma im-
^'päiienYcilsüodifidbiödi patire,e di spargereil 
sänguejWedftendo an'cöra il tempo di spsrgerlo 
M tuttojvienc hoggi äspdrgernc vna particelh nella 
circoncifione.?. 
c : Saravnö" fe'fietito i & fanaelico j e npn perendo Siov 
;{aspcttarG|finP ä I t o a d e l magnarc fösza έ clttL* 
i'btuaVna Vohaj che faccia-vn poco dr colatioiro 
pertrattenerfi fin che fia l'btora di sodisfare a l i o 
sue afiettate, efameliehe vogfie--j cosi il Saluatoi 
\noftro,a'penä hato cofifaiiciülif^VöIse cemmeiare 
•' a spargere il sangue, eornc impaiiente dWpettare 
finohe fufTe'rl tempo di spargedo tueto-fütierame-»» 
tc 
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,te, nelfccivirile, onde con quefto poco primo san-' 
;.gUv che sparse,par che veniiTejn qualcheparticel-
j a atempr-arc 1 arderifiima setec'haucadellayni-
ruersalc saluezza del mondo, c venne alquantb a 
trattenerfifinche fulTi l'hora prescritta di sodisfi-
reatuttalagran setec'hauea, di eftondere e spar­
igere tutto il suo pretioso sangue; 
• · , Voisc ancocirconciderfi per dirnbfträre lä sua 
.grande humiltäjS.ottoponendofi alle cerimonie-» 
. legahvallequah non era obligato, sendo; egli ftato 
..il Signorc e datore della leggejE volse olTcruare in 
. qiieitq la legge, per dare anco eftempip a gli tiuo* 
.minijd'elTert; loro i prirniad oiTeruarele lt-ggiche 
1 £*nno per gli ahri,pcr non elTcre del numero quaii 
Matt.13. . infinito,di quellt che dicunt,& nonfaciunr, & im-
|5onurit onera importabiha,.digi toautc m suo no-
lunteamouero. -
Volse pervlcimb, Crifto eiler circonciso, pche 
..nelUcirconcihonesegli.doueapbrre quelglorip-
so nome diGsesu, accicul mondo de'-suoi seguaci 
.credenudiquel tempo,prendefle gran consola-
. t\or/e HVvdireda tal nomc,ch'era venuto j l vero,& 
viuüe/saiesaluatore del mondo, ü i t r ^ s o h i l l e g -
- ^ • Ho no,n5e diGitbü, come fö Giou figho di Naue>-, 
detto 
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dertölosue" EGiesüh'giiodifbse^iech^ 
gliodi Syrach, ma talnomcfu^qröimpostPper 
alcuni particolari benefici, fatei a' loro popoli, co­
me anco Gioseppe, fu detto saluatbr dell'Egitto; 
per hauer liberato quel paese dallä :fame> ' • " -
'• Ma a Crifto gli conüenne ho per vn priüätabtf 
neficio che facefie ad vn popolb iolö,rrralp quel gra 
beneficio vniuersale del Ja redentone che-fe^ tut­
to i l mondo,onde diife l'Angelo a paftori al suo na 
seimeto, annutipvobis gaudium magnüm,quod 
erit omni populo, quia natus eft vobis hbdie Sal-
uator qui eft Criftus Dominus, in ciuirate Dauidi L n c ^ 
Difle la sposa,vna volta (ό fia 1 amma,o fia la Ghie C s m t > 1 % 
sa}älsuosposo,oieum eftusum,nome tuum,ilve- ' 
ro proprio nome del suo sposo Crifto, el nome di 
Giesu,che vuol dire Saluatore. Hör per dimoftra-
reche quefto Saluatore per la salute che doiiea_i» 
cagionare,e che douea toccare a turti,ed eitere vni­
uersale, thiambil suo nomeogliosparso,perche. 
nbnfi contenta l'oglio quando fi sparge ί dt re-; 
ftaresolöinquel primo loco ouecade, ouefispar-
ge,ma pian piano fi dirTonde per tutto,in giro,cofi 
qufcft'oglio, queftonome diGiesiVquefto Saluato-' 
re;quelta salute, quefta redentione,perche tocto ά 
tutu, dzcopiosa apüdeum redemptio, con ragio­
ne 
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nevien detto oglio fparso,olcum emisum nomea 
tuum. Ε quando fi sparse mora del SÜO vaso, que­
fto oghopretiofo diGiesü,ie non quando ν fei da», 
quel mondiilimo vaib del facro virginal ventre di 
Maria ? anzi pur troppo all'hqra fi ;iparfe:que-; 
ftoglio nel legno della Croce q.uando Ipezzito i l 
vaio della fua fac/a hümamti , yk ι fuora que) pre-j? 
tiofo fangue, che fu i l vero puzzo della no.ft'ra la-1 
lute, e fu anco fparfo per tutto i l mondo l'ogl io del 
fuo nome per la prcdicaaone elegit Apoftoli, !Ρ-ι< 
omnem terram exmitfonuseorum. e di San,Pao!o, 
diife , vtportetnomen.meurn. percheghfragil 
ahn douea eifere grandiffimo fpargitore di qüe-
ft'oglio del facro nome di Giesü per tgtfo il.mpn-
do,vt poj-tet nomen meum. 
Μa non fara. fuora di propofito hauendo trat* 
tato della.circoncifione corporale, dice anco alcu-
naeofa della circuucifione ipirituaie.figurata nel­
la corporale s attelochela fpiritualo fu fempre.nel 
primiero.iritentodiOjo.jequeftaenon quella iu 
nella fua primiera intetione per cui l'huomo pas* 
sandcEela sobnamence in quefta vita haueftepoi 
ne l akra ogni abondanza.e pienezza di b '^ con-
torme a ] C OnSegl,o dell'Ap aftolo,i abnegames im-
^ c t a t e m >^^ςu ia r i ade f^de r i a sφ r i e iu f t c & pte-> 
viuamus 
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viüamus in hoc seculo expecTanres beltam sperru 
&aduentumgloria: magiu Dei, & Saluatoris no- ΓάΎιία · 
ftrilesuChrifti. 
Ε quefta sobrieta che dice TA poftolo non e al­
tro, che la spirituals Circoncifione del noftro cuo-: 
reche fia sobrio da gli souerchi disordinatt affetti 
terreni, che pero nel giorno; della circoncifione^» · 
corporale diCfifto,la,chiesa!eggequeftoluocodi ·· 
San Paolo che tratta della spirituale circoncifione, 
che none altro che i l viuer sobrio che lui dice, ac* 
eibchiararnente s'intenda chela corporalcircon-. 
eifionedinotauala spirituale. Gnde dtrpotiamo 
che'l vangelo di tal.giorno tratti della circoncifio­
ne corporale, e i'epiftola della spirituale, equafi 
che San Paolo,tromba di Crifto viene da sua par­
te sendo egliancor fanciuilo d'otto giorni,non at-
to aneora a predicare,ne a fauel!are5a publicareed 
annontiärcla spiritual circoncifione giä tantise» 
coli prima promeiTada Dio come se detto di so­
pra ^ nel Deuteronpmio , circumcidec Dominus D c u t . , ( 
Deus tuus cor tuum, &c. e quefto c i l circoncidere 
del core, i l sobrie, & iufte, & pie viuere in hoc se­
culo. : 
Ε persapere in checonfifta la circoncifione^» 
spirituale,bisogna. presupponere.che Iddio ancor 
Η che 
Albero della vi taLr..; 
che fia grände ed immenso, volse pero creär l'hue 
mo.edargli i'mtellctco, Ia memoria, ela vplonca ; 
capacidisefteftb, onde sono iigrandi quelle ρο· 
tenzeper potereiTercapäcrdi Dio, che non troua-
nocosa fuor di Dio che poftäempirle,e pero dice-
ua Agoftinoinquiemmeftcornoftrumidonec re-
A".oft. quiescatinteV Onde auieneche anco qucftisenG. 
efteriori che seruono ä dette pocenze sono incon-
rentabili ed insatiabili,che non ecosaal mondo 
Eccl.i. cheglisatijedappaghi,non saturaturoculub visu, 
necaurisauditu impletur. · 
Bhuo" d ° Anzi e cosi inquieto ed insatiabile i l cuor dtJ 
finSe?U1 Hiuomo, che taluolra vedra vn belliftimo ogetro, 
b pure sentira vna de'licata mufica, oue dourebbe 
ihre tutto intento e rapito,con tutto ctb non fi co'-
tenta,che co'l penfiero andara vagando in qua, 
in ia,e se bene sara quico'I corpo,con la mente in? 
quieta insatiabile saramille miglia lonranojcosvi^ 
che non intrauiene alle beftie j.acceso che.quando 
vnabefiia prendeilcibojnonpens^aclalrjo, nefi 
cura d'altro, ma solo contenta del eibo presenter 
sacquetaeftaffi. • · . . · ; . · 
Hör dice Iddio all'huomo, so ό huomocho 
fho dato le petenze ampie e grandi a fmche fiana 
<apaGidime^iongvacheI^ pofta eilcr coin-: 
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presoje capito dalla noftra capac/ta, dal npftroin-; 
tellettojche quefto eflendo finito Jddioysrrebhe^i 
ad eftereanch'egli finito3ma che fiacapacedi ,Dio r 
cioe cheirintcndajecomprendajseeondo; Ia,sua_i 
propria capaci£a,atpeso che ne anco i beati in cielo 
jötalmente:comprendono iddio ,:pnde dicono i 
Teologijche lo comprendonpe.d: mtendortp to-, 
iüm,sed non totaliter; eipe id^ic? chiaramente i l , 
vede in cielo quäl fia, videhimus.pum ficutieft, 
ma non totalmente fi comprende, dairintelletto 
creato,ancorche beato in patria. Onde fi legge in., 
quem defiderant Angelji prospicerCiSempre e mi· ,.p e triü-
rato; e fruito da gli lAngeli :beätj;,-conttutto, cio 
iemprebramanomirarlo, perche non to talment 
re lo comprendono > sendo immenso ed tnfi-
riito. 
Dice dunque Iddio all'huomo, gia che le tuê » 
«potenze dellianima sono si grahdi-cjie sono ca-
päci di me,non sara ma^ppffibile che in terra rro-
. üino cosa che pofia adempirle,e iaciarle,cheque* s /J*o 
ilo folo fara in eielo; tunc iariabör cum apparuent v w u u , i r c i i 
.gloriacua,habbidunque,dice iddio aifhuom^vn 
poco ds patienza,nvencre fei in quefta vita, te farä-
n ° dsggiuneevote-quefte tue porenze.non trouan 
doeoia che lciarij y che io ci darb in tanto la fcdo 
Η ι men-
Albero della vitU* 
mentre (ei in via, e con quella pocrai tratterierti, e 
satiarti in parte, attefo che la fede non baftaper 
i,cor.i3t adempire le voftrepotenze,lo diife San Paolo,er 
parte enim cognoscimüs, & ex parte profetamus, 
cum autem venerit quod perfe&um elf, tunc eua-
euabitur quod ex parte eft. perche non bafta la fer 
de ä farci conofeere Iddio perfettamente,per tanto 
ex parte cognoieimus. Hör fhuomoconoscendo 
hauere quefte potenzejCofi grandiye capaci,impa-
tiente d'aspettare fin che Diole adempia csatij, e 
ηάη contsnto dt tmtenerfi vn poco qui giu con la 
fede, dandole con quella aleun pafto, seben noru 
pubcömpitamente appagarle, egli (comedico) 
impatiente procura per altra via satiarle, onde va 
sempre cercando e procurando quelle cosc terre-
ne,ricchezze,honori, piaceri, e non sa. misero che 
quefte cose sono acque salse di quefto gran mareJ 
del mondo,che lo lasciano piii aftetato e diggiuno 
m. tos. c i ^ c p r j m a t Esurientes, & fitientes anima corurru 
in ipfis defecit, perche solo Iddio animam esurien. 
tem sadauit bonis, e come canto la Vergine, exu-
lÄci, rientes ün'pleuicbonis, & diuitcs dimifit inancs» 
che sono quei r.'cchi poueri seguaci del modo, che 
pensano satöllarii dl quefte cose terrene, ed alla-» 
fine reftano digiuni e voi?;dimifit inanes: talche-> 
ia-» 
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la circoncifione fpirituale confifte,nel troncaro 
i souerchi affetti disordinati,ed i penfieri terrcni,e 
Pintellettoja memoria,ela volontanonfianota-j 
topieneedinfangatedi quefte cose tranfitorie->i 
nondico,cheafTattofitronchiesabbandoniil tut 
to,ma ilsouerchio j Comädaua Iddio a' leprofi che 
fi radeiTero ipe l i , non che gli eftirpaifero,e sradi-
caifero,radetomnes pilos corporis: vuole IddioLeulc 14; 
che prendiamo lenoftre neceiilta, radendo e tro-
cando le saperfluitä, radet pilos, non eradicabir. 
gli souerchi capelh furo cagion di morte al misero 
Absälone ,arteso che per quelli reftb appeso alla_» i.Reg, x8i 
quercia, cosi sara di quelli che non tosaranno gli 
souerchi aifecti e penfieri tcrreni,reftaräno appic- . 
cati in eterno allä querciadel patiboloinfernale, e 
delleterna pena,che sempre rinuerdisce,e rinoua, 
laborabit in cjternü & viuet adhuc in fine.i:fine fi- vk\.js. 
ne. Habbiairio a guerreggiare co' nemici in&rnali 
chesonospiriti ignudijse noisaremo troppo vefti-
:ti di quefte cose terrene, daremo materia di far te-
naeiftima presa a noftri auuersarijMo diife Grego. Crcorio, 
rio santo,Si veftitus cum nudo iu&atur cito deici-
tur , quia habet vnde teneatur, pero bisogna spo-
gliariiecirconciderfispiritualmentej. 
Habbiamoacaminareinlontano paese,fino al 
cielo, 
Λ Albe'ro dclUVita, 
^ cictojpaßdisenim nobis reftat via, onde no biso-
3 vig.ts, portare vefti troppo Iunghe di quefte cose ter«: 
reneeheci sarebbonono di grandeimpsdimento.' 
pero fine lumbiveftriprKcitiutij&c.e canto piu,do 
Uendo caminare per quefte vie fangose del modo, 
oue le vefti liighe delle superfluity mondäne ci sa-
rebbono di gran peso,e trauaglio.Siamo dunquo 
amatori della säca sobrieta in quefte cose rerrenev 
abbraccüridosolo con auido defiderio,le delitie, t 
contqnti.edi frutti che figodono sotto quefta fruc 
tuosa pianta della C r o c o . 
Ma non guftard maide frutti, che dall'albero 
della vita di quefta Croce pender fi veggono ,· chi 
non sara vittorioso-di sc ftcifi, c delle sue moreife-
AP° C ' *-» re paffionijpcrche e scritto, Vincenti dabo edere-» 
de ligno vita:,quod eft in Paradiso Dei mei, e per 
quefto paradieo s'intende la Chiesa, che ranto or-
nata.ed ombreggiatarefta dali ornbra benigna di 
quefta pianta virale, c eibata ancora \ c riftorata-» 
dacjiiel diuino frutto che produik qucft'albcro, 
delia vcra,ebiataviraj. 
Ma non pub vincer se fteflb, chi non ricorre-i 
aUa porenttiftma difcsa, che fi troua in quefto for-
WUmolcgnQ della Croce.abbracciädoogni mor-
i'ticattoneembulationepcramoc di colui,che-».. 
fivo-
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mente gufta di Crifto,e delia sua Croce, piu gufto 
prende dal patire per amor suo, ed eher seco in j 
quella crocifitTo^che non prende i l mondano, da 
niaggipr i düetti che poifa mai dargh i l mondo, e'l, 
senso. Diqueftiveri amici della Croce era Sarw 
Paolo, che non solo godeua nelle tribulation] che 
patiua per amor di Crifto, ma fi gloriaua in quei-
le,onde-diccuaa Coloficnfidel suogodere nelle-? C o l o £ C l « 
tribulationij epaflioni, gaudeo ia paflienibus, 
pro.vobisre del gloriarfi nelle sue infermitaete-
tationi che soifriuajscriifca Corinti, libenter glo- ^ ^ 
riabor in infirmiratibus meis vt inhabitet in me-? 
virtus Chrifti. Propter quod placeo mihi,in infir-
mitatibusmeis., incpnru.melijs,m neccflitatibus, 
inpcrsccutionibusjinangufttjspro Crifto. 
DkeCnsoftomo sanco,sui$ceratoamatoro> Crifoih 
ed imitatore di questo Äposrolo, che se* in quelle' 
superneraenti del cielojchesono gliAngcli , po~ 
teue cadere inuidia, di questo solo inuidiarebbo-
no rhuomo viatorein quesra vita, che egli pub 
patirerrauaglii e tribulation]per amordiCnsto 
cosa non cenceffa a gli h ngeli,come η on sogget-
tia pailione alcuna» D i modo che vn vero sc-
•goacc di Crisro.gustando de' frutti della sua Cro 
Λ :"" " ~~ ' cc 
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ce gufta ancora d'ogni mortificacione,e d'ogni tr i -
bolacione che per lui foftiene in quefta vita_». 
Dunque gracie infinite rendiamo al nobil irut-
to di Maria, che fi foaue, e fi defiderabiie ci refe^ 
quella pianta,oue egli pendente guftb amariifimi 
frutti,di perfecutioni,e mortem. 
Rendendogli ancor gratie che fra gli altri be-
neficij che ci apporeb, fü quefto,di terminare, e-> 
finire nella propria fua peribna,la rigoroia circon­
cifione del corpOjinfcgnando a noi la vera circon­
cifione dello ipirito, onde votando quefte noftre-» 
potente dell'anima da tanti tranchi, ed a(-
fetti terreni reftaifero fempre sgom-
breje vote, per eiTerfinalmento 
ripiene dell'iftefto Dio , qui 
giu per gratia, e nel 
cielo per glo-
L A 
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^ ^ c 2 K O N fofcl albero della vita fixfigi& 
e ^ y u s r a j e j j a fimnffima Croce, ma anco 
U ^fü 1 albero della Scienza del bene, 
z K t ^ ^ s S J del male, poi chela Croce (u. oml 
r ripoitiglio, ο vero icanzia cue hi r i -
pofto quel gran libro icritto dentro ,e di fuori η ~1-
ioftudioenellaicuola delGaluario, nel qual libra 
cht ben vi ftüdia gufta i veh fonti,de!la vers cele-
fte icienza e iapienza di Dio , e quefto libro non fu 
altro che Crifto in quo sunt omnes thefauri iapien ,c?>k>ir, 
tiae,& icientjarabfeonditi. Libro icritto dentro e di 
fuori, perche fe co'l penfiero ben illuminatoper 
fedetuentri in Crifto lo trbui D i o , e chi puo mai 
leggcre , ed intendere a pieno , quello ch'egli 
fia in quanto Iddio, come egli eternamence nalca 
, dalpadre.comeeiTendoperiöriarealmente diftin-
ta dal Padre, e dallö Spirit© fanto habbia con efli 
lamedefma eftenza ?ed in ibmmae Icritto di den-
I tro 
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tro perche in eilofivcdeicricto cd impreaVaJvi* 
j . f 4 , no quale,e quanto fia 1 eterno pndre, ego in patre, 
&paterinmeeft,quividecmevidt*c,& patrcm. ^ 
Se poi quefto libro ifteffo lo Ieggf,emin di fuo­
ri inquanroe huomo, chi pub efprimcreccapire-» 
come egli naicelTed'vna verginc, generationcrru 
eiusquisenarrabit, ilche s'intcndc non folo delfct* 
diuina ed eterna, ma anco della temporale, cht 
puointendere dicoil modo m.irauigliofn corner 
s'vnifieitdiui.noalfhumano, onde grido il fanto 
precurfore, non sum dignus iolucre corrigianv 
calceamsnti cius, cioe,non ion degnonctmpace-> 
diiciorreed rfprimcreil modo ( chequeftac lau ! 
correggiae'lligamejcome s'vnifle il piede della 
diuinita,efichiudeflenclhi ibrpa deli'ailontahu-
manita. Ε p;rb non fum dignus foluere corngiam 
calceamenti eius,&c. Ε chi pub efprimcre poi leg-
gendo in quefto libro, Tinnocenza e purita della-» 
iacrafuahumanita,quipeccatum non fecit, & c 
Fulibroicr,ttodentro,Qclifuori Crifto, perche 
di dentro fu fempre impugato dillamore che> 
iaan.j. ponoal mondo, fic Deus dilexit mundum, e di 
fuori fu fcrittoedimpiagato da'crudeliilimi & r r i 
e battiture, fiche ogni ferita ogni battitura fu v.n» 
letter*, γη carattere , che csprefte l'imnienntf 
del-
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deirinfinito amor suo. . 
I n quefto hbro parricolarmente ftudio Paolo 
Apoiblo,onde diuenne fi gran dottore,e maeftro ;. 
deile genti ,etalmente verso nella sua doterina-» 
che confiderando vn giorno la sua gran profondi-
ta,esdamb dicendo,όaltitudo diuitiarum sapien- -
Tia?,& scientiae Dei quam mcomprehenfibilta sunt, 
ludicia eius, & iriuefttgabilcs viaseius, nemai al-
trolibro che quefto ftudiar vo]se,vditelo,nih)l ar-
hitrarussum scire inter νοβ,η'ιϋ Chnfturn,öchunc 
crucifixum-». 
Qumdieglicon tutti g l i altri Apoftoli, «tutti , 
gl i altri Santi ancora vendiscepolt di Cnfto,e ftu-
dioli di quefto libro, hannocofi prontamente pa-
l i to ed abbracciati ogni gran fatica per amor suo, 
perche haueano ben ftudiato in quefto libro i tu 
quefto Crifto,e quanto pm lo ftudiauano empicn-
dcfideilasuadiuinascienza ^tam piu bramofidi-
ueniuano di patireed affaticarfi per. eftb, confor-
meaquellpchc d»iTcSaIomone,qui addit selen­
i u m addit & laborcm, perche.quanto ρ us'inten-
de efi conoscc Cnsto.c quanto piu fi guva la sui_, 
diuinafikiSüfia,tanto nuggiorm?nts drama chi 
lVntende, di parireedafTjticaifiper l u i , quiadd.t; 
Kientiamadditcklaborcrn-f. 
Ί λ ι Adamo 
<ty *!!biro della Scienzaj: 
Adamo cfall'Aibero.delia Scienza eauSestre* ' 
sua igr,brariza,ed il Crfttjaho dalla Croce snmata 
arbeio d'ignbranza edi pazzia, gentibus verostul · 
iitiam,n apprende intinita scienza e sapienza; ve* 
detese Adamoed Eua, diuennero ignorantisottö 
l'albero della scienza', che nbn inteseroil falsa ed 
enigmaticopärlaredel 'detnonibifiniio' lor diffo [ 
efitisßcut Dijscientes bonunT,*& rrialum , c chi ; 
, erän'o; quesci Dei in quel ccmpo,che prouato ha-' 
iieanoil bene e i male ? non jpoteua intendere del­
le tredminepersone, come non soggetre ä patir 
ι male alc'uno, fte dicolba ne di pena, non accedes 
adte mahl, ietidoinfc ftclTc, e perie ftclTc colm<* 
dVghi gloria* ,ed ogni beriet J 
Ne meno poteua intendere degli Angelt büb-
n i , come quelli che non proiiorono i l male della-* 
colpa con gli (eguacidi Lucifero,rm foloil.bene> 
della gloria nella quale furo cdnftrmaci, dopo ΐα-' 
. tenura vittoria contro i rebeili della maeftadiui-
tmil m^fuall'hora quando, Deus fleck in finagoga-* 
Beorurn ideft Angelorum, (detti Dei in piu locht 
?<ä.4* deHa:Scrittura,Deus Deoru m Dominus locpuius 
«ft . magnus Dominus fuper omnes Deos,) 
medioautembeosdijudicatjgiudicaüdoaltri all* 
c o ^ % i a t i o n e della gratia,c della glbriayedalcrj 
coa-
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cöhdendandoatladiigratiaed alia pena eternal 
Kcfta dunque;, che per quei Dei che prouato 
häueanoilbenevelmaleiintendch^el'aftuto fer« · < 
pente,i diaiioli, che gia prouato haueano i l beneJ , 
della natura,e della gratia nella quale creati furo*, 
no,6V indi apoco prouorno i l male dellacolpa,e»> 
della difgratia, e della penaeternay alia quale fur* 
giuftameVite cbndendati con la priuadone d'ogni 
lor bene,reftandü priui de'doni graraiti,e feriti ne* 
doni naturali,onde prouorno e feppero in vn pun- > 
to.il bbx»ee'lmale,Dicendo dunque ad Adamoed 
Eua,eritis Gern Di j scientes banurn & malum, η© 
volse dir altro in suo linguaggio,se non che preua-. 
ricando jldiuino precetto ditferreberö come tanti: 
drauolioe cosi furche a punto Adamoed Eüa a gui« 
sa de* detnonfj pr®uomo i n vn punto i l benee'l* 
male,il bene della giuititiaoriginalejdehmnoceri 
za, e della gratia di Dio7neLla quale furon creati, e 
di tanti altri doni näcuraii,e graeuiti, oltreilbenc 
di rante delitie di quelirerreft'fe paradiso,e poi tärt* 
tofto dopo la coIpa,prbuorno fI mal e de 1 la disubt-
dienza,edil male della diuina disgra.öa,e'lapriua-
tione di quel felice aib?rgo,soggetci e doppia mbr 
te,ed &tantealtre miserie, spoglkti de doni gra-
: tujt ' i , e feriti ne'natural!; caso cspreilb da Crifto 
"''' * " nella 
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neffa parabola del semiuiuo disceso da Gcrusa« 
LUC-IA lemme in Gerico,oue dice che fu spogliaro, cd ec-
co Adamo priuo de doni gratuiti, iu poj ferito, cd 
ceco 1'iftefTo Adamo leso e ferito net doni natu-· 
rali. Onde poteua dirfi ad Adamo ed Eua, in cjucl 
punto che ftauano in bilancia di preuaricare ό no, 
ildiuino precettoper ispauentargli,auertite'Ada-^ 
mo ed Eua a no disobedire a Dio, perche Gcut ho­
rn inesmoriemini,conforme afsüo decreto, in* 
quacunquehora comcderis.mortemorieris, & fi-
cutvnusde principibus cadetis ,e quefti fu Luci-
ferOjPrencipe e capo degh altri suoi seguaci, che-> 
peccado prouo il bene e'l male, come anco lo pro-: 
uo Adamoed t'..ua,dopb iui. 
Chiaro dunque Ii vcdecomciAdamo ed Euaj 
diuennero ignorantijsotto l'albero della scienza-* 
mentre non seppero intendere lebuggiarde pro­
mt fle di Lucifero, oue all'incontro, sotto l'albero 
dellaCroceftjmatopazzia,potiamo diuenir dot-
ttifirniesapicntiffimideditilli scientiam santfo-
tutrwatteso che Crifto a veri suoi segqaei amatori 
dellaCroceda quella come da vna catedracidi 
edinsegna la scienza de Santi, che no., c jltroche 
«volonc4riop«:reemort i6car( iptramordiurt 
tto abbracciando per lui ogni sorte dt C roce. ß 
quefta 
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quefta e Ia scienza de1 santi non intesa necoao* 
sciuta dal mondo.ne da' seguaci del senso. 
Ma ben intesa edimparata da veri diseepoliin 
queftogran libro.in quefto Crifto, in quefto Gie-
sujibro in vero pieno di iapienza ctlefte e diuin*. 
Ε chi sa cht non ilgnificaiTe quefto libro, quel l i ­
bro che fu dato a Giouanni che'l diuoraiTe,che gli 
fusi dolce alia bocca,mafusiamaroal ventre? la_* Apoc,lo; 
boccae Ja prima cheprende ifeiboper mandarlo 
al ventre^ rintelktto,e il primo cheapprende Je-» 
coseintelligibilijper mandarlepoi al ventre della 
memoria , ,oue i i conseruano Ie cose intese_>. 
H j r dunque quefto libro quefto Giesu e dolciüi-
rao alia bocca,mel in ore,melos in aure,dice Ber­
nardo, perchetion e cosa piu dolce alia bocca del 
noftro intelletto quanto intendere,e capire ia gran 
cari.a di Crifto in saluarci, ma quefto hbroch/e fi 
dolce alia bocca del intellettodiuiencamaro alvcV 
tre della memoria mentre ruminadoci raecordia-
rno delle am3rezze,e paffioni che per noisoften-
ne. Ε quefto equelfasciodimirra amara cheίί ° ^ τ · 
ftretto teneua fi a le poppe della sua memoria la_» 
sposa, fasciculus mirra? dilectus meus mihi inter 
Yberameacommorabitur. Dunque in quefto Ii« 
fyo in quefta Croce s'impara ed intende i l beno , 
«j« i " A'!! cro dV li Sei 2 η z.v 
ΐ f i n i t a Π dolce d.-lla noftra s^me, ed infiemo 
jlnialcjeleaiwartzzcclic softetme i l Signorru> 
u r o . 
Gli c vero dünquc,chc anco sotto Ia Croce, al­
bero delia vera scicr.za, fi proua , c s'itnparn ) \bi -
ne,ed ,iln-!alexomeCnitoiOeflbrirnpaib )ditlict 
f χ ί js qua: paiTuseü obedientiam,ecco i l bene del-
l'übedienza vfquead monem, eeeoil male della-» 
pena^rroj tem ante Cruris, ecco i l male dell'ignn-
miniola morte, proprer quod & Deusexaltauit : l -
lum,td eeeoil bene deliaglorioiaefaltationc,,Coh' 
ancor noi fotto quefta Crcceprouiamo i l bene c'i 
maledl bene di quella interna pace, che'tagiona-j 
nell'anima con tanti guftifpirituali,che'I minima 
di quelli, non benficangiarebbe da" gli amicidi 
DsOjCon tuttii maggion diktti e piaceri del mon-
dö,e fiproua anco il male dellefterna ed interna-» 
mortihcatione,cbe tanto contradiceal fcnfo,e coli 
lotto laCrocc figurata gia nellalbero delia scien-
z.i.impanamo e prouiamo i l benec'I male, oue i l 
male pur alia fine cede in bene,ed i l bene ci diuiert 
caparra di gloria. 
Miiero Adamo ed Fua,che piu tofto crederono 
alqticireritisficutdij^n tempo's venire,deirmp-
aator Luciferoacheaqudlo,Dijeftis,in prefenco 
del 
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äe'l veracißimo lddio,onde mer itameßte vdirno, 
vosautemficut homines moriemini,& ficutvnutf r^i.g 
deprineipibus cadetis^che fu Lucifero^ 
Que e da notarfi, che iempre, b per lo piu i l de­
monio vuokfler seruito di presence $ e che fi pec-
chi in atto,(che queftae laicrui ruche vuöldanoij/ 
eibe farci peccare) cd egli ä-tal seruitu*empre~* 
promette di futuro,a guisa di quel mal pagatoro," 
che sempre piglia tempo apagare-, cue Iddio al* 
Tincontro s'e ieruito dl presented guisa di ottimo 
pagatore paga anco dipresente, e par che oflerui 
quello chegli fteflb vna volra comando dicendo, 
non raorabitur opus,mercenarij tui apud te vsque 
mane, non raorabituropus, ideft merces operisj L c u ; t 
cioe quello che ti ierue i l giorno, pagalo 1 a s e r a , ο 
non aspettare dimani a sodisfarlo,attcso che come 
hen dice la Iegge,debitor morosus comparator fu-
n",e ΐνηο elakroe Lucifcro,e mal paga tore ,ela-
dro*e Iadro mentre rapinam arbitratus eft cfte, sc 
equalem Deo,in oltre,e iadro rubando le animejr 
douute a Dio , e anco mal pagatore perche non da 
mai quello che promette, ne pub darlo < Ecco Id* 
dio, dice di presente, ego dixi dij eftis, erne i ! de­




:lafig!ioianza di Dio,äquely 
Prou. ifi. 
al buonjadrone, non dice Gras cris in para 
mahcdiemecumerisin paradiso;. 
; Quindi ilProfcta parlando dellOiTeruanzade 
diuini precetci,e della seruitu ch'cgh ί iceua a Dio, : 
p.oneuaancoin atto presence il premio, ercnim> 
seruus tuuseuftodie ea-, ceco \ I struicio di presence, 
& in cuftodiendis lllisretributio mulca, edeeco il 
premio anco di presence, ateesoebe non e piccioio 
prerr.ioal giulto;,. oiTeruacprde diuini prccctci 
quell'interno concenrojc ficurezzu di conscienzu 
chesentein sefteiTo, mentre compiramenic öfter« 
uaquel tanto che Dio richicde,onde diiTe Salome 
ne secura mens quailiuge conuiirunr, c quando 
non vifüfte altro paradiso^, oue compiramente (i 
prefnianole vinüsante, e leopere meriterric.,g0' 
de il giufto Tinte rno paradiso insefteftb, perda> 
©andidae ben compofta memo, Onde difle Crift° : 
äisuoi diseepoli Regnum Dei intra vos eft .· l > c r * 
crmlapace, ela purita della constrenza, ci daca-
panaidi c^ellavpace.- che fi gpde nel' Ktgno de-
cieli.. 
Siidte 
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Sic ue Idd io,paga di presen te e di co η ta η t i 1 cht 
.betVloserue, oue i l demoniopagai suoi segu^ci di 
benfaremo, ben diremo,come difle vna vaka~» 
egli fteflb a-Crifto nel deserto eredendolohuoraQ 
icornuneed'ambiriösö, hax omnia t ibi dabo, iiu Matth, 4.· 
futüroJjeädenSjdi presente,adoraueris raqepurC 
queftoempioin^annatoreadatanti etantie'serur-" 
χο,ε seguitOj oue Crifto otcimopremiatore,da co(i 
pochi e amato,esejui.rcvOnde con ragione esclar 
ma Bernardo santo,Ciamat müdiisego deiieiam, B;rnar. 
jclamatcaroegoin£ciam,c!amat demon ego'de* 
xrpiain,därnirCJiriftu5egoTefic:a, & tarne mul-
,ti deeipientem, päuci reficientem sequüntur. 
Onde puoberi dire ogni misero seruö, anzischia-
uo incatenato del demonio»quello che iritrodueo 
ä füre la Madalena in quellaotraua in disprezzo'-
del mondo che conchiudo. * ; 
Come cotahta forza han Je tüe'Frodi Miaalena 
Chescorgoilacci^.pur rtii[ftringi/C annodi? Stor.ud 
Fail demonio con suoi miseriiigli e'seguaci^c 
quali fi dice* vos expatre ,diabolöeftis,quei'chefar Sim, 
soiea vn cerro pouero padre, che hau endo figli ; 
aftai Cpocopanc'jlasera per acquetargli3mentro 
l'vh cercaua pane di qua f altro dila, egli fi pane-
Κ a ua 
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üa aionare?ecantare,ondequei pouerifanciullil 
quel fuono addormentandoü, digeriuano la fame 
co'l iormo.ma dein al fine, furouauano p.ufamc-
lici, edigiunicheprima-j. w 
Cosiil demonio fa.a punto co'fuoimaraueni , 
turofifigli,efeguaci,che vedendogli fimelicidi 
coie terrene,e tranfitcrie, ed egli non hauendpco* 
P i ä 4 9 l : u iäakuna atteiochsiltuetoedi Dio,meuseft enim· 
•34. orbss terra! & plcnuudo eius, edaltroue Dominus' 
vniuerlbrumtues.edil veropaneche toglicänoi . 
1 a fame, eflendo folo in man di Dio, che lblo puo5. 
appagare ogni noftro deilderio, I i demonio norü-
hajec-me fatiare l'liumana fameionde fi pone a ca-
,tare e ibnare,con varie promefle^c fperanze, c h o 
daaqueliuperbo,! queiamb:tiofo,aqucirauaro,' 
a quel carnale,ed in cofi fconiertata mufica di vari < 
capricci,e speranze, addormentandofi nel mortal 
letargodelpeccatoy dormonotuttauia.isuo'infe-
liciftimifigU j maseauiene che.vna volta la d i - ' 
na gratia gli punga e risuesli, ritrouandofi piu ra- · 
meliciche mai,accorti deifinganno.e del proprio 1 
EedcTi} srrore>gndanocon Salomone (dopoch ancoregß 1 
Wal. 7 5 . deftoffi dafimil sonno)vanitas vaniratum i& om­
nia vamtas , dormierunt sonum suum,.& »Μ· 
U-I lautncrunc omncs.yiri dimtiarum in mani* 
bus-
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bus suts, eben dice nihil inuenerunt', perche que* 
fto nihil eifendoil peccato che veramente; enten­
te perche r-iduce alniente, adnihilum reda&us 
Bum,mentre ci fa perderiddio cheeiltutto-,que-
1b niente del peccato ? dico, fi trouanb hauer solo Ρ&1·τ% 
accjuiftatQ i< vani amatori def mondo dopbf tan­
to 1 or vaneggiare mhif inuenerunt in- manibus; 
SUIS-»- ' ; . • · •·•'•'' 
Dunque ricorriamoalla Croce a Cr i f to , cho 
molto piu puo darci di quello che ci promette, ς> 
di-quanro mai puo bramare Thumano defideriö; 
promifliones tbas-qua? omne defideriu'm supe-
rant consequamur,'canta*la Chiesa. Ε se sottö 
l'albero d'Adamo habbiamo promeiTe false dal 
demonioi sotto quefto albero di Crifto ch e la Cro * 
cejhabbiaBQO promeffe ficure e pvemij sodi. Ε da-» 
qual aiberöyp^tiamoraecorrc piu frutti digräiie^ 
chedall ajbero della Croce, pianta resa da Crifto; 
fi fl-couda efertile, one prima erarauto arida,c-» 
i t e r i lo? · , ••: •·." - ί !:.•;· : •• '· •• ''·• 
Dicono gli scrittoridelie cbs& naturäli, chs'l 
sangue humanopoftoalle radici d vna pianta la_» 
fa copiosam eote fcconda e frutruosa, che meräul-
glw se tanti frutti di grs.de e :di sacrame nxi ν e sej 
jfonca copjaι demar un,e dc-Saiui ha prodbttoque-
-<.'••• iia^»-
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aaglonosa piantadeliaCröcc,mentre del gene-
rosoefecondjirimo snngucdi Crifto fu sparsie-» 
fecondaca ? & eric tarnquam lignum quod planta-
tumeft secus decursus aquarum quod fru&urru 
suumdabit in tempore suo ,.ese quefto c d' ogni ' 
pianta ordmaria che π ndail frutto ai suo tempo, • 
mentre fta pianjata vicino alle acque' corremi>' 
quanto maggior frutto render douca la Croce, ir-
rigatadal sangue e da l'acqin inficme chescatim 
άύ sacro ferko pcrtodiCnilo quando exiuit san­
guis & aqua? pltr.c la vicinanza c'hauca preifo 
qucidoicorrenttfiumi dp gli occhi lagrimofi del* 
Vadolorata madrc,che itabat luxta Cruccm-.. 
Conlavsuaveraspcrauzadi quefto sifruttuo* 
so albero della Croce i l profera lecle, consolauiu 
vnavoka,g!i huomini,diuenuciqu;\(i ficre, cd m i -
maUirrationali per tante lor colpe, c peccati, dir 
cendo, nplite rim ere animalia iregionis, quia gcr* 
minauerunt spetbsa, deserti, qui* lignum atr.ulit 
fru&um suum. Ed ccco in quelle pochc paroles 
espreflUlyiuo i doi prjncipali miftcri della no' 
ftrasalute »frncarrjatipne ,e la morte di Crifto. 
Deserto infecondo per la virginita era i l ventres 
Maria, e pure lc cose piu belle e pregiate di auc-
itodcwrcQ, cfecfwtQi.suqjipujciiilini»iigui, ger-
UiQr 
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möglior9f),'nella formatione della sacira humani-
tadi Crifto, ed agricoltore di quefto deserto fti lo 
Spirito säto i l quale in quell atto che'l verbo etcr-» 
no disceee nel sacro ventre di Mar ia , vni e com­
pose iniicme quei puriiHmisangui,ondem vno 
inftante m formato ed organizato quel sacro e> 
ben compsifto corpo di Crifto, che dal primo in-
ftante che fü concepuro,reftb huomo perfetto,che Pfal. $#» 
pero ü dice homo natu&e'l ineai_.. 
Onde dicono i sacri Teologi,che lo Spirito sari-
ΐο,ιη qnel'punto di vnire,e comporrequei puri i i l -
m i sangui di Maria per la formatione di quella Sa; 
erahumanita, gc flit vicem vir i k 
Ε pero1 i i dice Conceptus de Spiritn sin£co,cioc 
per opradello Spirito santo. onde dir potiamo che 
ductus eft in descrcurn Virginis a spirku,vt tenta-
Feturddiabolo', attesochc tutu la vita di Crifto 
dälpuntoehe venne nel deserto del ventre virgi-
iiak*, e nel deserto di quefto mondojfu vna conti--
.nüa miiitia,c scmpre fuioGdiatactenrafa, edal 
demomoe da suoi membri:.come iuHerod'e,e poi 
gli Giud'eiichcin varijmodijOgn'hor lo tentorno,* 
c^:inftd'iornoi Fuck'serto il vencre di Maria alqua-
h Crifto fu condotto c for mat ο per opradello Spi-
nco'santo', perche nedeserti non vi e commercio* 
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bmnano,t'J-sacrp ventre di Maria, Virum nohccW 
gnoui^ne'deserti non G commettono peccati non 
vi eflendo habitatori come nelle cicta , 1 Maria iu 
/omaniflima da ogni macchta di peccato. 
Ε quando taluolta entr3r vogiiamo con pia^» 
meditatione,nel facto defetco di Maria, c della fua 
virgimtä, conukne ehe a guifa di Möfe lafeiamo 
E?0,3* in difparte la gregge delle humane, e naturali ra-
gionic'habbiamp per via diquefti fünft compagni 
dellebeftie,e leuarli anco 1c fearpe de' carnah, e-* 
terreni afTetti, e falirc con i'iftcifo Mole al monte-r 
O/eb, cioe al monte della Fede, onde i i fcoprono 
cofe lontaniftime da* noftri fenfi, non meno che> 
dagliakimonti f i fcoprano le cofe rcmotiftimc->j 
S i f l ; ^onpuolmtclletto noftro capirolcoperedi Dio^ 
redipio^ {efciokoeliberocortediet.ro alle ragioni natura-
So^naSj U 'P tatobifogna impriggionarlo legarlo, in capti-
l l i c a t ^ rcdigctes omne intelk&u in oblcquiü Chrt 
lux. cosnmpnggionato, intendera le opere di Crt 
fto,aguiiadi GiQuannidel qualfidiccchccüeflet 
invinculisaudiuicopcra Chrifti. cosi rintelletto 
noftro, legato che farä nel carcerc della fcde,caph 
**»& kuenderä i diuini mifteri, perche niC « e d i -
qentisjnQnintclligctis^ ~ ~" " 
E l t } 
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Ε le cofe dd ciel cofui ibi vedO," 
Che chiude gli occh!,e credo. 
Ε quindi daii'ainiiimo mote della Fede vedrcmo 
cd intenderemocomclvidio,focoeterno d'amore, 
Deusignisconfümenseft, chei'ifteflb chedflL> D e m . 
San Giouanni,Deuscharitas eftjsappsglio aliospi r , i o a B ' 
,noso routto del cathuimo ventre di Maria ,a pun­
to ipinoioedintrattab)le,.per Ja izngolar difda,e-> 
. cuftodia della fua verginita intcriore,ed efteriore, 
e quiui vedremo come quel foco humanato arde-
nadicarita sn quel facro ventreienza punto con-
fumare e diftruggere,iincorrotta fua verginita, 
( videbatque quod tubus ardeietjCv non combure- E x o i * 
; retur. 
Quefto deierto della feebnda verginita di Ma-
,ria,non (oio d e mcrauiglia e flu pore .a gli hue mi-
ni,ma anco a gh Angeli ed a tutti ghipiriti celcfti, 
mentre nel giornoche gloriolamente fu aflbnta in 
cielo s'.vdirno tuttt gridare, Qua: eft ifta qua: aice-
ditde deierro,deliti/5a^iiuen<?5cfi conildera i l de­
serto miserable della colpa originale, chs deseno 
i l mondo,6V J] deserto dogni'akracolpa, corner 
Reina trionfante^queftagran Vcrgine, p ie iudi 
r; dehtie,di vimVc di piirkä,ascese intatta dal descr-
• to dell original-mat'chia sendo da quella prcser-
. $ i Albero dcll'a -Scienza-i. 
uata1-, e ddla colpa attualc sempre cuftodlta.»: 
Se miri il deserto di quefto mondo, anco da^ 
quefto deserto asces* gloriosi, c crionfa ntr, cen­
tre nonmai in cosa mondanae emena poictcr-
mare il piede del suo affetto, quefta punifima cc* 
lomba,nemai pcr.amatoobieito miro altri c h o 
Kai*. Dio-, ondedtceüa sempre col l'rofeta, oeuhmei 
semper ad Dominum^.-
Qaantö poi dal terzo deserto della sua feconda 
verginita finahnenteeilaascendLlTe pienad deli­
tie alcolmo d'ogni glor.a(poiche, ancor che Vcr-
gine, fu eletta per madre di Dio dalla qual mater-
nud hebbe il coImo; d'ogni fua grandtzza->-) 
ChipotRbbecsprfmerldgjamai? c non poteiido 
forziaraoei con affctiuosa mcrauiglia aecompa-
gnare leangeliche vocie dire, Q j£e f t lfta>ψχ 
aseendit de deserto delitijs ntfluens ? 
Ma che merauiglu che da quefti deserti p r e n " 
deiletanta grandezza c delitie,sella fu sempre 
vnitaed inseparabilmentc appoggiata, al suo di-
letto Crifto Pinnixa super dilc&u'tn suum. eche^ 
delitie, che bene pub mancare achi sempre e v&1', 
to con Crifto fönte e datore d'ogni b;mc_ ? 
Hbr quefto fr quel deserto che pcimoghoiC* 
mapIwacolodelsüdetrÄPrüfculocle,· germi-
oaue-
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naueruritspetiGsa desertiypreuedendo il fruttoebe 
produr doucail deserto del ventrediMaria,ediceV 
in rempo paftato germinauerünc per lacertczza^ 
del miftero deil'incarnatione che seguiridouea^, 
,dopb tanti e tanti seeoli. 
I i che e vsato da mold , anzi da tutti i Pröfeti 
predire molti mifteri del venture Mefiia neltem-
po pafiato, per ja ficura e grah. cerrezza di quello 
.cheefter douea. .Ohreche i Krofeti haueano fec-
, ch to de II a loro i 11 u m i η ata. me η t e, ä quel ca nto c he 
abtternoera ftabibto in cielo nelconeiftcro della 
„samiffima Trinita. 
vQnde quello che eifi profetauano di Crifto in-, Vjct 
ßtto prescnte,era non pur molti setoli,ma ab eter-. po paS* 
no thib!lito,edeterminatoincielo,pcrogermina- Pc r i» «r-
.ueru'nrjnquantoallanticaedeterna determina- ^o*. ^ 
,tionefatta in cielo, ma in quanto all eiTecutiono, 
germinauerunt ideft germinabunt, e volea d»rtL->, 
coli ficuroecertosara i l miftero delfincarn ano­
xic dei verbo, nel ventre di Maria, come segia in-
^arnatofülle. Ε coii debbonoimenderfi cuttere 
Je Profetie di Crifto, e quanto hä detto di lui i Pro-
feti in,tempo paflatoj attest che Iddio riuelaua_» 
Joro,diCriftoventuro,e de suoi trdfteri,, quello 
che gia era deciso e dererminato in cielo, quindi 
L 2, ipro . 
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ι profeci parlauano delic cose/ fu:urC in tempo 
patTato. ; 
Manonbaftaua che'I deserto hauefle germo« 
ghato,seancoil legno non produceua il suo hue-
to,&lignumättulitfruftum suum , perche nihil 
nobis nasciprofuicnifi redimi profuiifet. e quell» 
legno tu la Croce, edil suo frutto da quella pen*, 
deute fu Cnftoifrutto che rese tanto gloriosa edil-
luftre la sua pianta, oue per i'adiietro eraftata-j' 
d'mfamiaed'ignominiajondc di ieicon ragione-* 
iicanta,ArburvnanobiliSy nulla filua talem pro-, 
fert,fronde,florc,geimine^* 
_ Etalmente' dal conratro di Crifto refto hono­
rato quefto legno,ed in eflb tutti gli altri Icgni del­
leseluecheliorogiubdo per tanto loro hono r s 
preuedutodalProfeta,fu e.preiTa\n quelle parole, 
Tue exultabuntomnialignafiluarumaiacic D < H 
mini quoniam venit iudicare tcrram.E quefto giu-
dicare la terra douea farft nella Croce, lo diife iaii 
fteflb nci proeinto delia sua pafitone, Nunc ludi*. 
ciCieft mundi,nunc princeps,huiusmundi ei jeie-» 
t«J foras. Ε foxsele pietre nel mont diCnllo.na 
«oloppieafi spc2torno,ma ancoereporno ρ inui 
u u c h e portorno a quel tanto honorato lepno,w& 
8« viddetQ eftere honwato da lui ft legno, e uc n* 
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le pietre, conche tare volte volsero lapidar'p i Gin»" 
dej,ai;teso che dailegno non dalle pietre haueade^ 
tcrminacoprenderm'jfte'.e lacagtcnedtciofhab>j' 
h ä m o derta di.sopra> nel primo ilmbolo. 
.Quello che in altro senso iu interpretatoda3 
panielProfita,dt quella gran pianta e di queU'ai-
bero sublime veduto in sogno dal superbo Na-
bucdonosor,conproportionata corrispondenza^ 
pub verificarfidcil-albero della Croce. VidebarrL» v 
{quefta e la vifione narrata dal Re a Daniele^.} 1 
Videbam & ecce arbor in medio terra?,& altitude 
eius nimia, magna arbor, & fortis ,* & proceritas 
eius cpntingensccelum, äspectusilhua erat vsque 
adrerminos.vniucrsajtertie, folia eius puleherri-
rqa1& frudtus eius nimi'us, Sc esca vniücrsorurn in 
ea j subteream habitabant. ammalia & beftia*, & 
inramisconuersabanturvolucresccelf, &exea_» 
vescebatur omnis caro. Quefta e la dt senttionej» 
di quella granpiänra, che al νίύα esprime legran-
dezze e merauighe del grand albero della Cro» 
C O . 
, Per molti capi vien celebrato quclfalbero, che 
tecondp la iettera, esecondo la meerpretatione di 
Daniele, non era altroche la persona del Re Nar 
büedonosor, e per gli fteiE capi e condition! che 
huiiea 
t s .Albero della Sei cn» i ; 
fcauea quella pianta fi spiegaranno le meräuigtify 
e l'eccelienze deil'albero della Groce, tanto mag-
giori,di quelle, quanto e maggiore i l corpo del-
l omb.ra,ed i l figurato della figura_,. 
Sfca, Fü mirabile quella pianta per i l fito,Ecce arbot 
in medio terrae Ia Groce come centro allacircon 
furenzadi tutto i l mondo che redimere douea, fu 
piantata,ncll ubilicoe nel mezzö della terra , per­
che douea spargeie le Iinec, ed i frtitct deH'huma-
na redentione, ygualmente a tutta la circonferert-' 
za del mondo,in quanto alia sua sofficienza, e pe­
ro ecce arbor in medio tma?; fi con buona proba-
nihta voglionomoltijche'l monte Caluano,c quel ; 
pretbso loco one fii piantata la Croce, (ia il mezo 
edilcentrodellaterra.ariacheancaad hreram.fi' 
**'7h verificaifeqneiroracolo,Opcratus eft salutcmia/ 
medio terrie. 
Marauigiiosa era quella per la sua akezza> Al- ' 
mudo ejusnimia. Ε come none alta laCrocese 
Altem. 
natfi. Tu solus akiiEmus. Ego inakiffimishä" 
bko. 
f S M quella piantacracikbic per la graftdez^e 
for-
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fortezza> Magna arbor & fortis; ceda pure quella 
grandezza efortezza, alia grandezza efbrtezzij 
della Croce; 
Fu grande, perche fu baftante ad abbracciare 
rmimenfita illeifa, riilretta'sotto'il velo della no­
ftra morta lira,- Po tte perche diftruife c d atter rb tut 
re le machine dtlfitifcrno^ tutte 1c arme e poten-
zede* tifanni persecutor! della Croce, e del Croci-
fiifbj lbi confrcgif potential arcumscutum, gla-
diura & bellum, onde dir potiamo con moka ra­
gione col Prefta1, Forte lignum & i m put f ibi lc Ma 4·/ 
elegit. Fortf gehe espugno evinsS le humane for-
i'ede'pcrsecutcri ,;lmputnbilc perche durara se-
pre,je sempre sara riconosciuta, & adorata. 
Di quella sognata pianta fi dice,ch era lunga in Lunghaw» 
modo che toccaua i l cielo, Proceritas eius contin­
gent, ccelum, e la Croce che fu inftrumento per 
redimere non solo gh huomlni m ι anco gh An­
geli , che in νιπ ί ι della Croce rimassro vittoriofi 
contro Lucifero ed ι seguaci s;joi,Dir pbtiambche 
non solo tbccbi cieli, ms gli trapsssbi 
1 η okre se cosMunga e la Croce che tocca il cie-
ibjdunquc dir bisognä che fu anco diritta, equal 
: piantaiividde mai.p-UTetradcllaGr6ceVchedi-
iizzb-jfmiser'huombpur troppo incurüatb sotto 
§ i Aicefb. della Sriehw 
i l gran peso delle 5uecoipe,ond> in persons dt tut» 
Vi*i-1£> tjgljhuominigridauail Profeta,Md'er tectus (am' 
έ ruruatus iurrii Di piu.c rcrca la Crccc pcrchej 
chi reti.mtnte rabbraca?. -.rettamente vme, cipc-
diramente lenevolaal cielo. 
&' retta la Croce in «naniera, che ncn pub ani­
ma cuiua , e picgata folo alle cofe tranikorie, εΙ> 
bracciarlajeconiorniarii ieeofe prima non diriz* 
Ca»*. zagliafTetti fuoialCielo,.RcÄidiligunccam Nc 
mai la curua volonta noftra, vien dirzzata ie non 
s appiglia aquefta dmttüfima pianta della Croce, 
vera mifura e regola d'ogni torro, e difordinato 
affettOiPurit̂  di cuore, e jettitudme di fpirito pro-
cun da DioegnUmarore deiia -Croce, e chieden-
50.̂  dolaa Dio co'l Profeca, dica Cor mundum crea iri 
me DeusA fpintum rectum innoua ni viiccnbus 
7meis- .'. 
Aepicm. S e «a^'ampiezza ancora parue fi mirabile quel­
la pianta, Λipeclusilhus viq,ad termmos vmucr-
kterrae fecco maggicr merauiglia nella Croce^> 
•cheipande j fuoirami ,c ftdiiata per tutto »1 mon-
do>con Jaitezza trapaffa 1 eich, ccon la profondita 
gmngt Uno al ccntro,cice al loco de fand Padri. 
l ^ o ^ l f j m b o l o delluScala, parlandodelist 
m m e
 ύ
ι Pw»che (ob tre dimenlioni i'ono appref* 
ib. 
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'•i'Matematici- ,cioe la lunghczza,Ia larghczza. e 
h prefondita, ma San Bernardo, imparandoca_, ßemari 
Siin Paolo,rurouo nella Croce laquarta dimenfio-
Bejdice San Paolo,fcriuendo a gli Efefi, Vr. poffitis Epbef-; 
comprehenderecum omnibus sandbs, quae fit la-
titudo,longicudo,iublimitas,& profundum,E Bcr 
riavdoiamo parlandoalla Groce,e{clama, Quis mi 
iencordia? tua? 0 Crux beneti?cT:a,dignequeat,in-
eeßisarelongirüdinem-, latitudinem ,fublimita-
tem> &: profundum ? nam longirudo tua vfque ad 
diem nouiflLnum iubuenit vmuerfis inuocantl-
bus.re,.latitudo tua rcpleuirorbem terrarum->> 
fubhmiras tua, iupernseciuitatis inuenit reftaura-
tionem.,prpfundum tuum,fedentibus in tenebris, 
& vmbra mortis obtinuic redemprionem. 
Se quella pianta parue si vaga ebella per Ia bei- ß c l j i m 
Jezzs delle fronch , e per la copia de' frutti., Folr-L_. cli-Ue_frödi, 
eins pulche.rrima,&irucltuseius nimius>Cedapur ^ ' | · ^ d i i 
quella anco per cal rispettoal vago, e fecondo al­
bero della Croce,poiche Nulla iiiua talem profere 
fronde,flore,germine_j. 
Ε qual copia ed abo Janza de' frutti puo pareg-
: giare Ja gran copia di gratie, e di benedutioni.che 
cagionbe produfte al mondo l'albero dtlla Croce? 
ne altro dimoftran 7 qlle mani ap:e di.Cnito nella 
Croce, che Ie infinite cd innumerabih benedirtio-
M n i 
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ni e gratie.ch egli dar ci douca,co'l mf 20 c!i quefta 
Croce/ perisru manum tuam, 6V: implw oranw 
animal bcned.&ione-;» 
Qu.ndi la C.hicsa sposa, a cui sonocomunicats 
tame grade-dalle hberabflime mani delsuospo-
so Cnfto tlodando queue sue generofe mani, dice 
Can*.;, Manus eius tornatiks aurcas plene Iacinthis, Ma­
ni doro.fatteal torno, pienedi ghiacuui. ^ 
Vna cola facta al torno, neediunamentec ro* 
tonda esf,rica,e sopra cofa bfi-rica e rotonda nr.ru 
Vi Ci pub fjrmare cosa alcuna, forza e cb- cag* 
gia,cih sono le mani di Crifto, dice la fpofa, sono 
fatte al torao.che quanre gradecontengono q ' i c ^ 
le rlbcrahilime mam f ΪΐΖΤ c che necaggiano.a be 
neficio noft. ο,ηοη vt (i ponno termarc, tanto sono 
magnanimeegJnerose,necrcd ami che fiatiodo 
m e gmne di poco valore qa°lle c'h ibbiamo da!is 
sue m i n i , perche sono anco mani d'oro Aurea:, 
hibbnmodaquw'llctesori incfttrrnbdi, machen 
teftimoaio habbiamochecicoi-ifcrmi queifcma* 
nuiDrelibtiraliencch:? Tornaiilesiurcs, ^ c i i 0 
i l tetbmnnio, Plena? Iacinthis, Sono piene di gbU-
cintul giacuitoedi color v*rmigho,edeccod v c f 
rnigho sanguc ftilknte d,» quelle ficre mam, thev 
c i j * u l:4 li* , i t a t a^ cle>o tnantb ftaiio Überall e'nc-
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che, Plena: iacinthis. Dunque e verißimo the i l 
frutto di grade, e di bencdittioni che ci da la Cro­
ce con le mani di Crifto^ grande ricco, e copioso, 
fruelus eius nimius,ne rtfta punto di dubio, che-» 
non sdruccih,e caggia sopra di noi ogni gratia,e-* 
benedittione dalle sue nobihflime mani, mentre 
.pur treppe» furo fatte, anzi disfatxe nel torno del­
ia Crcce. Μ anus eius tornatiles. 
Se quelladaua Cibo terreno a.tutti,Esca vniuer- Abondacgi 
uersorum in ea, Chi non i i pascea satietada l'esca 
c dacibi prerioiidi tanti sacramenri che scaturiro-
no da quefta gloriosa pianta della Croce, che I I L . 
qutfia vitacidanno la spiritual conscruadone ê > 
vua, e nell'altraoporgo.no J eterna ?M;ra e r imi-
ra,entrae rientra, in quefta Croce contemplala di 
dentro, miraladt fuori, che sempre troucraida_» 
pascerti, Ingredictur, & egrcdictur pascua in-
uenict. , .. . . . . . . 
Non ti fpauenti Tignominia di fuori che vedi in 
qnefto legno,mira la gloria ch asconde di dentro. 
Ν on t'attei isca quella spmosa corona,contem-
pla Paurea corona di gloria, che ti cagiona_>. 
Nonti porgano terrorequei chiodi chetrafig-
gono quelle mani, mirai icsori, degrade che i n -
Tieme co'l sangue fanno da quelle -scaturiro. 
Μ t Ne 
$ ι ' A ibero della ScienzaJT 
Ne ti conturbi quella lancia, perch, 
ue ch'aprl quella fornace d' A more, que) tesoro de-
sacramenti,e quella minera delle grätic,c'he ΐι ι ia* 
chiudeuano in quel sacratiilimo petto. 
Albero felice, oue ii viddcro frondi di paroles 
ardentiffimc di sempre verdegaiante nffctto, Pa­
ter ignosce iilis, Oue comparutro fiori non mai 
piu veduri, iesus Nazarenus. One fi guftorno frut­
ti d'inaudita cariri, SicDeusdilcxit mundunu-
Gridi dunque Ia chiesa sposi, e seco o^ni anima-» 
fiant^j, redenta,Subvmbra illiusquersa'dciideraucramj 
sedi,& fruftus eius dulcis gutturi meo, Onde fitta 
impatience perl'amorofo delideno, mmaspett«» 
cheglimatun,esoau i i i m frutndi quofta nobi-
li if i m pianta della Crocc,cadano a i biifupcrrac-
corh.tm ella con laftettuoso defi Jeno autdamen-
te vi ascenda,egli prenda con le proprie mani, 
•cant.7. Ascendam in palmam, 6c apprch»ndam f ruÄtis 
Delsudrttoalbero ft dice.che daua albedo c rket 
to a gh animali ed alle beitic^ubrtnä h^birsbane 
d T o & b e f t i C ' E s o c t o r ° m b r a ameniifima-. 
«j -aCroce non purehabirano,,* nposanotui« 
g spnu eclcfti, ma anco j>|, huomimdiucm'ti 
9 - - n c l P « ? ? o h U o m 0 , iiquakCompararus eft 
lumen-
Ricetto. 
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lujtrienns infipiennbus,"icfimilis fa&us eftilhs, ' 
JWehfrejNöri ίΗι6ΐΙιχ^'έη'^\ίηΗοήοΐ^ΐίϊ:^.·' * 
Q pur diremojche se A nimal dicitur ab anima»' 
che quefti animali che flanno sotto li Croce, sono 
s'buoniedi'giufti, cheviuorosecondqranima,ejr 
s'ecbndd lo sp:Vitb,noh secondo tl senso;corne fan-
no le beftie di tanti percatori,seguaci tfe¥sefisb*e^' 
della carhe,che!non mai guftano,riedi spirito, ne' 
di cosa äpparrenent<* allamma Ioro,de*quali inte-
se Paolo'Afcftblo quandodiffe, Animahshomo x,Gor.ss 
non peircipir ca quae sunt Spiritus De j> Ε se be n o 
dimorano1,e1 ftaniWneliä'chtesa militante sotto' 
Piftess ombia deifa Croce per fede,. mescolari co* 
buorii,ad o^himodOiCiTendooriosa'la lor'fede, ed 
addormenrata per non dirmo'rräespentä del tut-
to , non guftano de frutti della Croce, ne godono 
deli'ombra sua ameniil imaj. 
In snmma,ed huornini,e beftie, e giufti ,e pec-
catoriviuonosotto l'ombra della Croce confusa-
mente,nella chiesa militante, perche quefta rete-* 
della chiesa che hoggi abbraccia tutte sorridi pe-
sci, e buoni ecattiut, non e ancor gionta al lido 
deU'vl'timo giorno.del mondo, che Ii firä la sepa-
ratiohedc'buoni c*acatnui , nemeh.ee venutoit 
' tempo della mefil per icparaicla z.zania dal gra-
η υ , 
§4 Afefci cfciläfelchzi» 
feo, öe ancoe ritornato io. sposo al final giuditiö 
perraccogljere.scco le vergini prudenu, dando 
f epulsa alle pazzc,ed inconiiderate-». 
Ne spiaccia a cactiui e peccatori,chc fiano chia-
mati beftie,e che solo i.buoni, che viuono secondo 
laragiQne,iiano detti huomini..perche lo.djfle-» 
nonsoloilProfcca,.parlando.del,primo huemo 
E&I48, peccatore.chc fu Adamo,quädo difle, Homo cum 
inhonore eilet nonintellcxit, comparatus eft Iu-
mentis jniipienEibus,cV fimilis failus tft ilhs, Per · 
che mentrenon volse conseruare in sc intatta, la_» 
spmiglianzadi Dio, Faciamushominem ad ima-
pnem,&ljmilitudincmnoftram vMcrjtamciHe^ 
per h colpa fi fe firmle alle beftie, e come ben dice 
il dottoChrisoftomo, sftai peggioe eifere firmlet 
allebeftie, che nascerebeftia.attcso, Illud culpic 
dihoc natura-. MaThannodcrto ancora ph Licni-
ci,antichi Filcsofi.stndo.vulg.ito fra diloroquel 
dettü,imptobos homines migrare in bruta (Mcr-
ce di quefta fimiharencmica Circc, di quella car-
ne:, che tanti e tanti transforma in beibe) nen g * 
ch intendeftcroquei Saui antichi che reaimento 
gijhuumini .cattiuUice..Jeanimi lococmraftero 
" « U ? d ^ t b t f t i e ' dopb ch'crano morti che; 
• M l ^ tcncRa i ipa22 i i c ixnsaü ' j I a du q u e ß o , ' « * 
\c se-
ßrifoft. 
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volserbdirecbeairhorarhuomoenrra »n beftu, 
e fi transforma iη bruro,qÜ3 ndosegue i 1 v:tio del­
le beftie »e deglt brunammah , nealtnugliftfta_» 
d'huomo che ftftcrna flgjra, chi non dirä quel 
superboeile re vuorgogheso Leone; quell au.iro 
vn rapaeiffimo Lupo in forma hum ana, eeofi ds» 
gli altri che seguono i vinj brutal?; 
L'iitciTo esprwfleDiogene vna volta, men t ro 
in vna piazza pienad'huomini, fi pose a gr idaro 
b Homines, b homines $ parendogli'che munodt 
pi quelli viueifero da huomini i pero con voce di 
dvfiderio chiamaua gli huomini J 0 Homines 6 
homines, Ghe iurnon ven erano^secondo ltii» per 
molti che ve ne fuiTero, PiftciTo anco dinotar vol-
se i l medesmo Diogene quando di'mezo giorno 
andauaco'ilanterninoin mann, cercando vn huo 
mo fra tanti che n'haueua intorno ·, dicendo 5 Ho-
minem qua?ro. Edil Profeta ifteflb; pregando Id-
dio,chcgli giufti e buoni non ίΐ,ιηο trauagliati da 
peccatori,che non sono altro che beftie j dice. Ν e Pßl 
trades beftijs, animas confiientcs t ibi . 
Ed ahroue,diife k'itteflb Prof ta,Conftitue Do- Pfol 
mine leg.iLtorem sup^r eos, vt sciant gentes quo« 
niam homines sunt, Ε volse dire, Signore gi.i ch J 
1 le genti ( viuono da beftie, leguaciiolod.il ienso, 
manda. 
9 ύ % Ir e/o cdk Sattiii* 
ΐϊ-anda loro vn perf reo legiflatore.che non fuai-
troche C:riito,acc.odandolaIegge.conformcab 
lä ragione,che non fu altro che'l Vangelo,fendo il. 
Vangelo vera regola,e legge del viuer rag'oneuo-
le,legentipoi lappiano che iono huomini,;che-> 
debbeppviuerelecondala ragione, enonbeft^j 
che vsuano fecondo il fenfo, Vt feiant gentes,quo«t 
rnam homines funt. 
Edio sono diparere, che quando Crifto difil & 
gli Apoftoli Predicate Euangelium omni creatu-
rae, IntcndciTe de i'huomcpeccatore, che non pur 
d'vnabeftia madi tutte Je beftie abbracuai vinj> 
e i i transforma in quclle,fecondo quel vitio ch'cgli 
imita,ch e proprio di eiafenna beftia, anzi ogni be 
ftiafi contenta d'vn viuoiolo, oue l'huomo fcelc 
rato contiens in le tutti J vit?j di tutte le beftie, e di 
rüttele a! tre creature. Mentre vnhuomofolo per 
durexza ed oftinstione puo diuenir pictra duniß-
maper inftabihta,onda mftabile.per coneupifeen 
,za fuüco,pervilta ter ra, per /uperbia leone,pcr ra-
pacita Supo,e.va difcorrendo, fi che dicendo, Pre­
dicate omni creatura, Intcnde dcll'humor che-» 
puo transformarfi in tutte ie creature ed intueto 
quelloch'cgh vuolc, che sc Pmccllctto noftro, co-
*ne dico.no ι Filoloh, i i ft Vna cofa inUcili con la-> 
ceia 
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cofa inteia l molto piu Ia volonta fi trsftforma ed 
vnifee con la cofa amata,e feco vnifee c transfor­
ma ancor noi,che pero fi dice Voluntas a volatu,Q 
yeroa Volubilitate perche vola, e firolgeoue cila 
vuole. Onde ben diife Agoftino santOjSi ccelum 
amas ccelum es, fi terram amas terra cs. Amor - ^ 
mens, pondus mcum, cioe, Pamore e i l peso cheu 
tifötraboccare piegare, e transforraarc nella^ 
ttesache tu ami. 
Sono fauole quelle che fi dicono da* Pceti, di 
"quel Proteo, che in varic forme fi transformaiTo i 
ma c cofa veriffima dc l'huomo a cui c dato folo i i 
poterfi transform are in quello ch egli vuole, fecon 
do 1'afTetto ch egli legue. 
La terra non fara mai altr© che terra, Tacqua-* 
'iion fara mai altro che acqua, laria iempre fara 
aria, i l foco iempre foco,il cielo fempre cieloJVAn-
gelo iempre sara Angclo, solo l'huomo pub eifere 
quello che gli piace, puo diuentare tutto cielo^puo 
diisentare Angiolo, pub diuentare vn secodo Dio, 
e dcificarfiinDio,ccntempIando,ed amando Id ­
dio , e pure pazzamente non cura di ascendero 
tant'alto, ma fi compiaced efter terra per efier fi-
nalmente pafto del serpente infernale, a cui fu dec 
to da Dio,Teiram comedes; Quefta gran miscria 
Ν pian-
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piangcna il Profeta,in persona sua.c noftrajdicen* 
do,Adhsficpauimcnto anima mca, L'anima mia, 
1 afTertomio e di tutti i peccarori mi'ci pari, dir vo-
fca;ftiscmpreattaccato eradicate alb terra, ο 
cuafi morto me ne ghiaccio, scmpre prono alla-» 
terra, pero Viaifica me secundum yerbum tuum*. 
inälzami dalla terra Sign are, dam mi spirito c for-
za da soUeuarmi vna volca ed incamißire a te tut­
t i gli aftstti,e deiiderij miei, e mentre tu sn i l mio 
prineipio, fa anco ch'io tiprendaper mio fintL-»; 
Viuifica me secundum verbum tuum. £ giä che-* 
diccftuEgosum Alpha & Omega, principiuni & 
finis·,facliiot'honoricome a mio prineipio*,ctt 
segua come a mio Hnc,accib senza line viuer poüa 
teeoineternov Viuifica me secundum-verburo/-
tuum: quid mihi eft in ccelo, & ä tc quid volui su> 
per terram ? diife vn'altra volta l'ißcüe Profeta. 
Non c cosa al mondo che non brami d*cifcre> 
vnita co'l suo prineipio, da l'huomo in poi. mira-> 
puree gira locchio quanto t i place in quefto gran 
teatro delle creature, che non trouerai cosa p^r m* 
nirrsa che fia,che nonbrami di fear sernpre vruta-*' 
ctfl suo prineipio, eeco lc piantc,quanto volenti*-
η uärio nella terra radicace.econ quäta difBcolt* 
«sradicaiiodacniclU non per altro sc non perche 
- ~ l a 
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la terra e saa odglnalmadre e prineipio, g l i pesci 
ne 1'acqaa.chi non vedc quanto gioiofi vi diniora-
S Ö dentro, cd a pena ne son fuori che muoiono ? 
perchel'acquae ilsuo prineipio prodmtiuo., e_j 
; c^nseruariuo, Cofi gli vccclli jicll'aria ch'e ianco 
$uo prineipioconscruatiuo,chi non vede quanto 
licti e vaghi vadano scorrendo per quella, e COIL. 
quanta di,fficolta,fi tengano in gabbia oucno mai 
pGsanoncs'acquctano bramofi di tornare alsuo 
principiQ?ne meno i fiamis'acquetanomaifinchs 
non giungano al mare ch e lor prineipio, onde^ 
.jcaturiscono. Ad marc vndeexeunt flumina iliac 
rcuertuntur; Ε mentre niana cosa viue fuordcl 
del suo prineipio, come l'huomo dunque potra 
mai viuere fuori di Dio suo prineipio e per erea-
tione,c per conseruationc ? per tanto giuftamentc 
incorrc neHeterna morte, mentre in vita non r i -
cönosccil suo prineipio £eza ilquale non puo mai 
hauercJa vera eternaconseruationec vita. £ Cr i ­
fto Signor noftro ·, in tutte le sue operation!, ed in 
quanto mai fe ed inquantomai predieb, non pro-
tefta sempre e confeila, 1 eternosuo prineipio ftar 
seco,edegliiniuijEgoinpatre&paterin me eft ? \0^.ιο. 
Sc fitrattadelleopere ch'egli faceua dicechiara-
mente non far cosa senza i l padre-, Et a me ipso fa« 
Ν a c'o 
loan.5 
Ίο© * i,!bero della ÖcIeftZiCn 
do nihil , pater vfque modo operatur, & ego ope^ ' 
ror. Ed in cento lochi confciTa nfteffb. Sc fi pprla^ 
delia iui dottrina, diccflmilmente ä me ipio nc-nJ 
loquot-it'cd pacer qui in me eft ipie loquitur, Ed al-
loan.7. troue, Mca dodrina non eft mea,fed eius qui mifit 
m?, Anz ; la vita fua ifteifa pure la confeiTa dal pa-
oan.s. dte.Sicut pater habet vitam iasemetipso fic d-dit, 
& filio, Siehe fempre fu vnieo Crifto col fuo som-
moeterno prineipio, conforms a quanto di lui fu 
Pfil.199, predetto. Tecum principiumindie vircutis tuai, 
Non solo per 1'etcrna generacione ed emanations 
dal padre,dal quale e sempre indiuiso per l'idcnti-
cädella r. itisra,seben rcalmente diftinto in quan-
ioalia persona,maancojTccilprincipium In tut­
te le sue opere ad extra,o fiano di Crcationc, 0 fia^ 
nodi redentiono. 
Ε pur noi pazzi crediamo di poter viuere, ό di 
pater far >, ό pur penfare cosa buona senzalddio 
nottro principio.Non sumus sufficientcs cogitare 
ahquid I nobs qui i i ex nobis sed sufficiencia no ,̂ 
*.n.M. fen ex oco eft, diiTe San ? 3 0 l o . Sine me nihil po-' 
tcft;s face re ·, Ε se quefto nihil £ i l peccato,quefto 
^ l o petiamo far scDzaDio,Nihil poteftis facers 
^'adscono-fcendoegliqoanto bisoimo lubbia-
^ 0 diftarascQ vni t i , c vedendo quanto da lui fia? 
mo 
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Η ά lpptäft!,in täntt lochi Γι chiama prineipio, Ego ^ . 
pri^qipiumj per inukarci a f i r ritorno a lui , e per­
che fuoradi lui non fi viue^dtflepiu* volte aGiudei, 
Ni f i crcdideriris quia ego $um,cioe »Quia ego sum 
principium, monemini in peccavs vcftris. N o 
giouarebbe punto in quefta vita riconoscere Iddio 
per noftro principiojse non fi prendcife ancora da 
noi per noftro finc-perb djfll* per bocca di Gjouan* 
ni > Ego sum alpha & oracga, principium & finis- & ? 0 ^ 
Perche come IT e detto, vuol eitere riconosciuto da 
noi per noftro principle, edamato 0 seruitoiru 
quanto e noftro fino 1 
Se poi ne* rami di quella gran pianta di Nabuc-
donosor,moltefchicrcdaugelliconueniuano} Et Ανι̂ .ΐϋ n:-
in rami's eius conuersabsnrur volucresccc'i, Ecco ri™> 
le infinite schiere de'cbntcmplatiui, che a guisa_> hcioce. 
d'vcelli sempre con la tnentccco'l defidenovo-
landoal ciclo per contemplations, firip' sanone 
verdi rami di quefto i;ybi)iffin;o aibcro della Cro 
ce, e saltizzaodo da miftero, in miftero, quafidi 
ramoin rimo,va^S£tnprej ,umiiundo,q\ianco jut 
oproesoftenne i l Saluator noftro, per noftra salu­
te* dt modo che gl i sttiui, cd i concemplactui ftan-
no sotto 1'ombra della Croce, g!i atciui intcfi per 
gl i animali che ftaado sotto la piama,ed i contem-
pla* 
ι ο Ι ' Älfc&o neffä ScieM* ; 
platiui, jntefipergli vcelli che Hanno ße" rami, 1 
che sempre J orjano Iddio con la mentc, con la i in - ·. 
gua,e con Ie apere, de'quält escritto, Eccenunc 
bcnedicire Dominum omnes serai Domini ; <jui 
ftatis in domo Domini . 
Se finalmcnte di quelf albero fi conchiude, che 
ex ea vescebatur omnis caro, In queft'albero del. 
la Croce 3 Vidit omnis caro salutareDci, Atteso 
cheesquiGtiffimicibidisttlute,disacramcnti, edi 
gracie godtamo sotto quelUsicelebreefructuosa 
pianta, Et faciet Dominus exercituam omnibus 
populis in monte hocjconuiuium pinguium, con-
.uiuium vindem!£,pinguium medulIatorum )vin«« 
detnia; defccara:. Ed ccco verificato l'oracelo di 
lode, che Lignum attulit frudtum suum, Frutto 
c h i dato, e da pafto a gli angeli, ed a gli huomini 
abondanuilimaraente che solo pub appagare Ia_-
intcrminata fame delcuor noftro-. 
Feliciflimo Caluario, che tal frutto ne defti, sei 
ben cäluo sendo priuo di frondi e d'herbejina non 
gia priuo del piu diuino frutto c'haucile mai i l 
rp.cndo, o'l cielo s sei detto caluo,c caluario non.« 
g'_a dopo che tal frutto" producefti, che ά fc ter-
»tftre'paradiso in terra; ma tal sei detto per Ie-> 
c^uarie , e-teftc nude de? mom per via di giu-
ftitia 
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ftitia^ch'eranoin te,opure per i l Cranio ο Cal-
nariadi Adamo iui sepolto, la cuiCaluanaimri-
λ 1 San Geronimo solo non consente a tal opinione_-, e ; : 
c rim'pugna,neirepiflc!aad Galat. cap. y. dicen- | ^ · £ ; 
do che Adamo primo noftro parente,non fu altri». Lci-î cao.? 
m?nt£ sepolto nci Caluario, ma in Enron, com.o yJierHS 
filcgcc- inGiosueai i4.oue dice ilteftoj Ada nr. Athaoasio, 
maxrmns-,ibi inter cnacimiitus cit ,Maliadetto &t?ruce. 
con ogni riuerenza divn tanto Doctore.,. egli qui ^ f j ^ t £ 
equiuoca d'Adamo, pche nelsudetto loco diGio- ϊο»η. 
sue1, per quel ΐ A dam maximus, non s'intendo £ 
Adamo*primo:parente, ma s'intende d'vn altro Αε,οίΗηο 
Adamo,n*glio d'Eaae, di ftirpe de Giganti, che fu tem""JrV.& 
sepolto in Hebron > e nrcntre diceil tefto Adam.* i n ^"· ι ϊ 1 1 · 
maximus > alludealla gigantesca grandezza del ! 
suocorpo, che quando haueffe intcfodel primo 
Adamo haurebbedetto Adam primus homo. 
Ne e verifimile, che vn loco cd vaa co*a_» 
ccfi pateate , non haueiTero veduta tanti sacri 
Dot tor idi sopra citati, che tutti tcngono Adamo 
primo huomo cifer ftarb sepolto nel CaluarioiNe 
ccosadisdiccuole, che'i primo prcuaricacore, ο 
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maIf?trore,iuire sepolto nel loco ouf doueaho eile* 
fc puniti i maIfattcri,edouc deuca piantaifi il pa-
tibolo della Croce , per sodisfare alia sua col-' 
Echisä forse che Crifto nell eftremodi suL» 
vita non piegafie i l capo nel mandarc fuora lo fpi-
tito,quafi chinandofi ad Adamo chera iui fcpol-
to, perdirgli, ο Adamo, quifon perte, epertej 
mando fuora lo mio ipirito, per viuificarti; e teco 
tutti i tuoi pofteri,accio con ragione dir poiTa,Sub 
arbore malo fuicitauite? Ε fenel creärtitifpirai 
nella tua facciälofpiritodi vita, Et infpirauit in 
dem eius fpiraculum vita». N o n meno hora nel 
ricrearti, e redimerti vengo a darti lo ipirito mio 
per darti vita , Et inclinato capitc tradidit fpiritu, 
Ed oue prima l'huomo era morto per Ia coIpa,ho-, 
raper lo fpirito, e per la vita che gli dono nella-» 
Croce,diro di nouo, Fa&us eft homo in anirnarri> 
viuente,accio fi come e maggiore queft'opra della 
Redetione, dellopra della Creatione, cofi no pure 
tio fia inferiore qfta äquelia,ma molto swperiore 
Nella creatione t i dei lo fpirito ρ la vita del corpo, 
Spirkii vitas, Nella redetione t i db Io fpirito mio p 
la vitt dcl'animajch e molto maggiore,E pero In ­
clinato capite tradidit fpiritüiChinb i l capo ρ vede 
re oue 
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i c oueeraAdambjp dirgli di nuouo,'Adam vbi es? 
Cofi gli diiTe Iddio döpo lacommeiTa coIpa,ne al­
tro pote rispodere Adamo alia dimäda di Dio al- s 
l'hora,fe non queftoj Signore, io mi trouo eflere^ 
nel mare delle miierie, nel mare della colpa ,ncL ' 
mare della confufione, nel mare della tua difgra-
tia,riel mare della morte, Infixus fumblimopro* 
fundi,Ma hora che dalla Croce mi dici, Adam v b i -
es '3 altro non poiTorifpondertiyfe noriche micro- ' 
uo eifere nel porto della ialute, riserce della tua_j 
bontä>che fi prontarriente perme>e per tutti i miei 
figli, tmndi fuora quell anima innocentiflima-*,' 
quel puriffimo ipirito, Et inclinätöcapice tradidic 
ipir i tum. -
All'horä in ientire Ia tüa voce, reftai pieno di 
ipauento, e mi conobbi eifere ignudolpogliato 
della Candida vefte della giuftitia originale, priuo 
de donigratuiti, ferito ne' naturali, e priuo della 
tua gratia, pef tanto Vocem tuam Domine audi-
ui ,& timui, eo quod'nudus eflem. Ma hora che i n 
queftaCroce t i veggio morire ignudo per coprire 
la mia ignominioiä nndita,e che odo co la tua gra 
voce mädaretuora Io ipirito perdarmi vita co la 
tua morte,Ciamäs voce magna emifit spiritu, N6 
piu m i vergognodeliamianüditajne piu temoal-
Ο la 
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la tua yoce,rna pietio-d^p"ranza>fäi ficürezza:i.tt3; 
di.giabilotdico, Sonet νοχ : tua in auribus meis. : 
E.se bene sogglunger poflb, Vox enim tua dulcis, * 
Non poif> pero dire, Et facies tua decora, Mentre 
cofi cangiata, e diiformc la veggio in quefta Cro-
ce,yidimuseum,& non erat aspectus ems. Echi* 
sa* ch: non intendefte iddio di quefto purift ino. 
spiritOjche Crifto dousaeftalare in Croce, per dar 
vita a tanti vcciiidalja-colpa d'Adamo.'iquando: 
difle ad tzechiele}Vaticinareadspiritiim,Vatict-
cinare fihhominis,&:dicesadspiritum,A quatuor 
ventis yeni Spiritus., &irisuffla super intertedtos 
iftos^Screuiuisc^nt/1 : , , 
Da quattro vend fu moflb Io spirito di Grifto,acl 
vseir fuora del santiflimosüo corpp,cioe dal venta 
delia gmftkia, perche la gmftitia diuina chiedciii* 
che con ia pena ft sodssfaceiT. & öio ρ la cornineii-ΐ 
H c r 3 " r qolpa5daivenro della miserico^d.ia, Accraxi te"mj~ 
seranstm, Qal vento dcH'onnipptenza. perche 
faor che Iddio niunacreatura potea saluarci, pero 
Fecit patentiamm brachiosuo , e finalinente fu 
moflb quel diuino spirito dal vento della sua graft 
τω>7ΐ; ksonca, Quam bonus Israel Deus. e perb Vent Spi­
ritusa quatuar, vendssuperinterfüocosiUos.Ec.ui-
cUnätgcapire cradidit^spirit^iru»., ; , ν . , ; · ' ' 
Vento 
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'•-·'( Vehto aricora fu'la paterna yolontajchelo spin 
ie ad incarnarfi, e morire i vento fu !a suagran ca-
rita che con amoroso sforzo lo spinseasottoscri-
uerfi al paterno volere, V t faciani voluntatenu 
eius qui mißt me$vt facerem voluntatem :tuami ρ&ι,3 
Deus, Vento fu anco i l Suo grän zelo chauea dellä 
noftra salute,e di fabricare iä sua Chiesa, Zelüsdö 
mus tuac comedit me ,e final mente venne fuo­
ra del suo corpo lo spiritosuö,moftb dal fred-
do veto aquilone della persecutibne, e rabbia fara-
4äica y e pbro a'cjüambr^yentis^en 
'-äüfflä' supef irtterfecTosiftos,^ reüiuiiscanc. ' ; 
-» Ä quefto mandar fuora' lofpirito nella Crocejil 
fSäluarornoftro^mirbifPröferaquaclo difte, Emit- P C f l , , 
te spiritum timm\& creäbüntur j ; & renbüabis fa­
dem terra?,-Ε mentre vsa iltermine di crear&y, 
Creäburttut^, vuoldimoftrareche'l mondo, egli 
huömhuper lo peccato, erano'ridotti al. nichteJ'» 
«pefchela'crcationesuppbrie i l niente, i l peccato e 
{niente, Et fine ipso factum eft nihil, cioe senza Icf-
diononpotiomofare bene alcüno, mäschzalui 
potiamo fare solo i l niente,che e il peccato, Tcrdi-
" *iö tua t x te,E ühl säecoftä al •nienteidiuiehe hien-
tejÄcl AHum'redaftus%ufh ,'diiTeil:Profcta aeco- m 
ftatofi vna volca a quefto nience-,hor dunque i l fno 
O i do 
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do sertdo ψζηο ii peccati^ v.dlea direilProfetS) e 
ridpcto alniente, per.tanto manda fuori lo spirito 
tuo ml redimerlo per riporlo nelleiTere deila gra 
t ja , Emittespiricum tuum, &creabuntur, ccoii 
i'muecchiaca taccia-di cjuetb terraldet veechia 
Adampreftara rinquata»eringiouernca, In noui-
tate Spiritus, & renouabisfaciemrerra?., cmirt&> 
ideftemirtesspiritumtuum,& creabuntur, Coli 
difle Dauic profetando, e Crifto per adempire la_» 
profecia.e'l defiderio ancora del l'rofeta, Inclinato 
jcapjceemificspiritum. Matornandoal Caluario» 
replicarb^feliciflimo Caluario Vcbe ancor chc'hu-
do edeserto,e pjjiuodogniyaghezza.pur fofti de-
ι gnoche in te fi faceiTequeJ celebrcconuito, 
sontuoso banchetro s Etfaciet Dominus in monte 
boccouiuium pinguiü, e rofti anco degno di pro­
cure talfruttupsa pianta quai fu(quelladelia 
ce,onde pender fi.vede,rruttp fi-dmino.cigloriQS^ 
Husu t. . Fofti deserto, perche in te douea eflere'e(fak*t? 
.quelmifticoserpente,sui duro pilodeih;Crpc.e/|? 
la comun salute no d'yn popplo solo,ma del mon-
dotutto, serpence dico per la pradenza,non per i l 
tan $. . velcnq del peccato. Sicuc exaltauic Μoyses *cr-
pentem in deserto, ficexaltari oportet fihu'm ho, 
Dauns. 
DimiiT 
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·: -Dim'ftepoputum meum; ;yt sacrificed mihi in i 
clesertOjdifleiddioaFaraone per.bocca di Mose ,e 
sequel popolohberato da quella duratirannidej 
fufiguradel popoloCriftianoredento, e hberato 
dalla tirannidedej^mfernal Faraone Satanafta, 
dunque quel deserto* figuro anep.ildeserto del 
Caluario, oue vuole. Iddio,. che del eontinuö fac-
ciamo sacrificio di noi ftafli, alia maefta sua, Vt 
sacrificet mihi in deserto. Ε chi puo, fuor di que­
fta Croce, faor. di quefto Caluario far degno sa­
crificio dise fteiTo a.pio? m-ΐ .quel popolo non sa* 
crificeä Dio vsenon dopo che fu.vsdto dall'Egir^ 
to,e noi se non ysciremo dal miserable egitto del 
peccato * noa mai potremo sacnficare noi ftefli a 
Dio,in quefto deserto dercaJuariosoue Crifto Cb- H i b r -
tulitsemetipsü immaculatu iDeo. Dunque ancor 
tu Criftianoinspice,.6V facsecuaüeieplarqdtibi Exed, 
.'in•• monte,thonitratueft. ivjont'accoita re;aiisacro 
-deserto del Caluario senz.a quella punta d i metite 
che fi conuienc ä chi vuol f<r degno sicrificio di se 
fttiToa Di;>, quindi Cnfto prima che aadaflfc al 
Caluario :a sacrificarfi bramosp che anco gli Apo­
ftoli seco fi sacnhcaiTero, vblse lauar loro i piedi 
*acc)bcongh affetiimondiaceornpagnafieroil suo 
-puniiimo sacrificio. Arm pertarnoto.al mon,-
> ί ο 'Albero dcllä Scieriza«. 
do,quanto era mo'ndo;senza alcuh heo di peccato 
que) sacrificio che far douea di se ftefloal padres, 
vol se prima che venire ä Tatto diofteririinella_» 
Croce, dare di se medesmo1, quel publico findica-
to,fra gli fteffi. suoi nimici , dicendo, Quis ex vo-
bis,argaet me de peccato ? ·' · 
Ma segnalati miracoli, non che ftupende me-
rauiglie io troiio in quelle due piante,cioc in quel­
la d'Adamo|, della scienza del bene e del male, e-> 
nella pianta di Crifto che fu la Croce > figurata iru 
quellaiatteso che qüellä'di Adamo 'fu pianta buo­
na in SCJ perchevidit Deus cirn&Tqux fecerat, & 
eranr valde boaa, e sc diuenne cattiua per Adamd 
e per jpoftcri,ondc fi dice, Sub arbore-malosuscij 
tauite, FucattiuaOccafionalitcr,come fie detto 
di sopra,ne cattiua fu la pianta in se,ma cattiua 
peiilmafu la: disubidieza de' noftri primiparenti> 
Vna finiffima spacla, sepre fi dira che fia vna buo 
naedeccellentespada.ancor che vno pazzsmcnte 
con qudla fi feriscaa morte,nc pereib rcÄcra d'esr 
ser buQna,cattiuo e Im e la sua paxzia, che fa c h o 
malamente se ne serua-, c^fi buonu era quella pint! 
tarnse.lapazziafud'Adamo>che malamcntcse^ 
ne serui,contro i l precetto di Dio,ondc reft b ferito 
didoj>piamorte esprcfla in quella geminata pare*: 
la, 
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la,Morte hioneris, Dunque era buona in se quel­
la piantad'Adamo, e pure proftolTe frutti tan­
to cattiui,e dannofi. 
La pianta poi di Crifto,che iu la Croce,che era 
tanto cattiua e piena di maledittiom, Maledictus Dsut ι 
omnis qui p?ndet in ligno, Produifc nondimeno : 
f am tantodiutnie pregiati; Perdonami dunque 
b mio Signore,che par che non fi venfichi in que-
ftidoi alberi,quellochetu dicefti vna volta >cho 
non poreft arbor bona malosfruftus facere,neqae 
arbor mala,bonos fru&us facere,Mentre la pianta M l K ^ 
buona della scienza, produife.frutti.cofi scelerati, 
didtsubidienza»edi mille peccati e sciagure ,ed al 
contrariola pianta cattiua della Croce^produfto 
frutti cofiottimi,e diuinj * 
Maceifiraognim^rau!g/ia)sequi hauera loco 
quella volgata prppoficioae^c'ie Jtce> Apcefloria 
sequitur naturam sui principalis. ?icciola quanti- ^ 
ta cfacqua, mischiata in buona quantita divino, 
ssgu-la natura del νιηοί ;ed incorporandofi c o l 
vinsduiiene vino. . . . 
Cosi ancora vna buoR* spada che ίϊι in debil Simt 
mino,ed i u catduo braccip, αηςοΐ elk sc mbra es. 
ser cattiua^e di numtva!ore, perche segue la nam-
tadel braccia impotence, che esuo priacipale mo-
uence. 
ι i a Albero della Scienza' 
uerite.Hor l'albero della icieaza ancor cfie bubhb; 
prefo da Lucifero che di quelle fi ferui come d'aj-
ma mortale per dar morte ad Adamo, ed a tutti 
fuoi defcendentijprefe qualita maligna, di produr 
fcelerati frutti di morte dal demonio, che non puo 
machinate altro che rouina,e morte, perche verif* 
fima e anco quell'altra propofitione filofofica, che 
Sifflütii Per modum recipientis rccipitur, quicquid rccipi­
tur , adacquifi pure vn'herba velcnoia con la piu 
purgata,e dolce acqua che fi trout, che in quella-j 
diuerravelenofa, emagnipureilierp? qualfiuo-
glia ottimo cibo,chc in effa diuerra veieno: perche 
c veriffimo, che per modum recipientis rccipitur, 
qiiicquid recipitur, Hor se'l demonio c tutco veie-
no e morte prendendo per sua arma quella buona 
pianta della tcienza > diuenne per fua cagionc tut-
ta velenofa,e produffe frutti di morte tocca dal pa­
dre, e dal miniftrodeHeterna morte_«.' 
Ou'aH'incontro la Croce ancor che cattiua fuf-; 
fe,fcndo pianta di morte,chc altro non producer 
che frutti di morte, preia da Crifto, per arma ed 
inftromento della noftra falutc, diuenne tutta fa* 
iutare,e produffe da indi in poi femprc frutti di vir 
tajperchefuprcfaedabbracciata da Crifto vera-* 
Vita, In »pfo vita erat, & in ipfa.Crucc vita erat, 
Mentre 
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Mentre M e n n e Crifto vera vita. Et er it vitä tua.* D e u f , s 
quafi pendens ante t o . s 
Oltre che e proprio del demonio, dal beneca-
oarmale,fendo i l fbnte dogni male,Oue al contra-
riojicmprefu proprio di Dio,dal male anco cauar 
bene, iendo egli it fonte, ela ricca minera d'ogni 
bedcJ* ^ 
iEacciapü re, quante opere buone fi vogl ia , v n j 
feruo, vnaferaa di Dio , che fe non ftanho incer-
uello, da quelle arico, 1'aftuto Lucifero,ne cauara 
'qualche male, almeno quando altrö non ριίό 
sforara cauarne i l male della yanaglcria , percui 
perdendofi il rfterito ieitinoquclle opere inutili , e 
morte per coiui che le fa, onde beh difle Agoftinb, Ago$ 
Santo,chek füperbia (ch e mogliedi Lucifero, da 
chefeco, inieparsbilmentc la iposo in cielo) c ma­
dre anco della vanagloria(veleno deile opere buo-
ne)!aquale E'tiam bonis öperibüs infidiatur» vt pe-
feantii 
»Iddio dall'altrö cahto co'l braccio del/a fua_» 
tonnipotenza anco dalle colpe mortali, e da gli psu 
gran peccatori che fieno mai ftati al mondo sa 
cauarelibencdellapenitenza,come fi videin Pie-;1 
§ro,in Paolojin A4adalena,& in tanti altri. 
.Che pero forie fi dice che Iddio dimon ftra la_, 
- " ~ " " Ρ lua 
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fuaonnipPtenza.ndjperdpnare , Dens qui orrmir. 
potentiam tuam parccndo maxime,^ rnifcrando . 
marnkftas, Perche i l perdono, fuppone i l pcnti* 
memo nel peccatore, e quefto pcntimcnto, nonJ 
puo hauerfi senza la diuina gratia, cheipreuieno 
quel peccatoreaccio ίϊ penta,e quefta. gratianoa*«: 
petendo darla altri che Dio, diremo dal primo al-
l'vltimo i che e .mprefa defta diuiaa onnipotenza 
i l perdonare,me itre dal male della colpa, con !a-» 
suagraciacauail bene della pSnitenza nella quale 
fifonda edappoggiai! perdo.no,.; .~, :><:.; ' ' 
Attesb che dal bene cauar b'ene^quefta e legged " 
ordinaria,ma dal malecauar bene., quefto riopuo 
, farlo altro che Iddio, eflendo cipeffjeto c proprio 
della sua onnipotenza> pero ben cantaIaGh'ii.sa_>, 
Deusqui omnipotentiam tuam, parccndo maxi-, 
me,&rais3randamanifefta5i; 
Rom.8. Quindi sopra quelle parole di.San Paolo ,<, T i * 
AgoßifiS r n e n " D U S D e u m , o m n i a , cooperantur in bonum, 
diccAgoftinosanto, Sifaseftdiccre^ctiamipsaU 
peccata,Perche Iddio dal cadere.d'vnlmomo (pet 
lopiü,gmfto,e timorato) in qualche p.cccato,oltre 
cheIddio,da quel male ne cauail bcnedellapcni-
tettta pmrigorofae maggiore,ne caua ancora i i lfl-» 
ne 
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tie diuien piu cauto perTaüehire. Iuftüs cum ce- p f i ^ 
ciderit non collidetur, quia Dominus supponit 
manum suam.Onde al giufto quando per disauc-
tura cade in qualche colpa, ponno appropriarii 
quelle parole di Balaam,Quicadensapertosha- Nura.> 
bet oculos. Perche piü auueduto3e cauto rigorgo. 
Ε forse,quefio volse dire Salomone, quädo dis-
sejMelior eft iniqüitas v i r i , quam muherbenefa- Ecclei. 
*ciehsjintendendo per Virümjl viribus, & ä virtu-
te,lJhuorno forte, econftarite nelle sue same deii-
bsrationi.Epermuliere,quaiimolliore, Thuomo 
inconftante,c debile, ne supi buoni propoiiti, hör 
?e'megliö,diceegli,l^ 
•«io forte e giufto, che piucautoe cbnftante poi rU 
.sorgcldsila colpa,ehe hone que) bene' che ral'hora 
fa vnhuomofraleediriftabile(a punto come vna-» 
donnaymentre in quello buono e santo propbiito, 
dicontinuare" in quel bene, non e ftabile, ne perse-
uerante-jdunqUeiMelioreftiniquitas viri qüanu 
jmulier bencfaciens, Perche e aifai meglio i l risor-
(gcr piu cauto e vigilante del giufto dalfincorsa_» 
colpa, che non e* i l bene che per vna ό due v o l t o 
faccia vn'hüömoinconftarite,volubile 5c non per-
-seuerante nel comin^iato Bene > e quc'ftj sono di 
'.quei tcpidi>che fan nausea a Dio > sedquia tepi-
• : : · • ' • Ρ x dus 
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düses ia : ip ; an teeuomero: , •' 
Dunque e veriffimp. che Iddio solo pu© da 
"male clella colpa farnq risultare il bene del pcnti« 
mento ,e della perscueranza J nelche dimoftra Ia 
forzadella sua onnipotenza, ExaltabicurDeus 
parcels yob\s>Da( qua] ktocofirse e cauata quebi 
lasbdettapreghieradtliaChi'csa'i Deus quiom^ 
nipotenuam(tuain parceado maxime>& miseran 
do manifeftas, Perche ndmerdonare.;» rei i l eiTal̂  
ta, e magninca in Dio non sole la sua misericor-
dia > ma anco la sua suprema onn pora iza, come 
fie detto. . .,. . . . . ..· · ;..}> · · · . . 
Pub in tal propofito, addurfi l'ciiVmpto»de! 
Frencipe supremo, e del Giudice infcriore>atteso 
che ilgiudice in(eriprc»veduta la causa;del reo,1 
puobcncondenaario»manon ha potcfta poi 
aifoluerlo, e perdonargli i l commcifp delltco,ouC 
ilsouranoprencipe ancor che fia il.reo.condpnr, 
dam alia morte pub per sua purs poteftaj? paten-
za liberarWed in queftocgli viene a scopri relax* 
suasoprema potefti, elaregal potenza jTopra^ 
Qgnakro Giudice a lui inferioro ; 
Cofi iddio feuopre Ia sua eminente, c soprerrta 
omnipotent nel perdonare a*anti rei condcnda-1 
'con-
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IcohsummatumfueritrgeneraE mortem ~> A'quali 
Iddio poi perdbnando,,co'i mezodi'quella gratia 
chemuoueogni peccatoreäpenitenza,scuopro 
incibmirabilmenteeglieiTereil Re,e'i Signore^ 
alTolutoe supremo, T u solus Dominus. Ε psro 
Ömnipotentiam suam p&eendo maxirne, & mi-
serandomanifeftaCj.^ca£fe©:everoche e proprio 
di Dip il perdonare i peccati,chequei commensa-j 
l i di Simon Fariseo quando vdirono che Crifto 
difle alia Madalena, Remittuntur eipeccata mul- LUC.7V 
ta, diifero,Quis eft hic,qui etiam peccata di mittit? 
Come sediceitero,se'i perdonare i peccati, e pro­
prio di Dio,comequeft'huomo fi vsurpa tal pote-* 
fta ? Quiseft hie qui etiam peccata dimittit ? 
Eflendo dunque proprio di Dio i l cauare bene 
dal male, non e msrauiglia se Crifto Dio ed huo-
mo, seppe da l'albero mortale della Croce, cauare 
i l frutto vitale della naftrasalute, dunque egli ben 
diiTejMon poteftarbor bona,ma!osft*uclus ficere, 
neque arbor mala bonos fru&us facere, Perche l a j 
pianta della scienza, di buona diuenne catttua_»i 
tocca e vitiara da Lucifero, raentre la fe produrre 
frutti di disobedi enzi t ed in quanto füfatta da lui 
cattiuafproduifeifruuißattiuj di preuaricarione,]di 
fnorte, edi milieahre miseries. 
' ~ ~ " ' ' Ma 
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Mala Croce in sc cattiua, diuenuta buona, ed 
ottima nelle mani di Crifto ,prodüfleanco frutti 
buoni ed ottimi,dt vita,di gratia,e di gloria. Per­
che e veriftimo, che Acceflbriü sequitur naturatn 
sui principalis. 
EseinquantoaH'ordine ed vso dcllanatura,« 
venifimo che non puo albero cattiuo produro 
frutto buonpsä Crifto authore della natura, noa* 
fu impoflibiic,ne difficile dalla cattiua pianta del­
la Croce.cauare pretiofiflimi frutti. 
Gran saltoinwcroifela Croce ä pena tocca da-> 
Crifto, che da albero di morte diuenne pianta vi­
tale^ da legno d'ignominja diuenne pianta di glo 
ria,edapatibölo cofiaborrito,esprezzatofi cari-
gib in gemma ineftimabile, per honorare.lcfron-
tide Reggt,e d'Impcratori,queftogransalto,<u 
quefto fi nobile ascendente della Croce esprefle^ 
oftinoi Agoftinosantodicendo, Magnadignitascrucisj 
qu* de patibuloilatronum, tranfijt ad fromes I m : 
peratoruiru. 
I n quella bella parabola^he diife Gibatan,» 
qneidi Sichern per ia pcflimaelettioneairimpc-
riOidell'empio Abimelech, fratrjeidadi settantv 
tratdh,nella qualparabolafingcche vna völta an-
dorno le piante, e s'vnirnq f r i di loro, per farfi vn 
capo, 
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Capo; vh Re, che Ie reggefle, Ier.unt lignä vt vn- I u d i c u m ? > 
gerentsuper se Regem, ed eflendo richieftoToli-
uo,il fico,e la vite,s'alcu η di loro völea torre i'lm-
pero,ed efler capo,eRe de l'altre piante, tutte que­
fte tre piante ricusorno, sotto pretefto di non po-
ter lasciarela lor natural dolcezza>e soauita, Nu-
quid poiTum deserere pinguedinem meam? d i f l o 
roItuo,DuIcedinem meam? diife ilfico? VinunL» 
meum?diftelavite,finarmence Ie piante ficondus-
sero al Ramno pianta spinosa e ruuida, se yoleua_» 
accettare l'Impero sopra di loro, equello pronta-
mente alia prima richiefta accetto senza punto 
contradire, Dixeruntque omnia Iigna ad Rham-
num yeni,&impera supernos^qui respondit eisiil 
veremeRegem conftituitisj venite & sub vmbra 
mea requiescite, fi autemnon vultis egrediatür 
ignis de Rhamno,& deuoreteedros libani. Bellis-
fima parabola onde prima che veniamo al noftro 
propofito necauaremo alcuni vrili ifimi docume-
ticd äuertimenti. Ricusa ilgouerno d'altriΐοϋ-
uo,iI fico, e Ia vite,che sono piante dolcie soaui ο 
Taccettb subito lo spinoso ramno,perche la souer* 
chia dolcezza in vn che regge non e buona,eflen-
do che per lo piu e abusai a da sudditi discoli ed in- A u s u R . m 
discreti, e se ben dice Agoftino di quello che gli [ S £ l c 
altri 
ι/ι Ό Α iter ο ' tella Sek nza ; 
alrri regge, Husatnari apperat quam timeri,Nort 
esclu.ie peroüumore,che deueeflfere meseoiatö 
con i'amore desudditi,ä guisa de l'Apeschese ben 
fa i ί mele,taluolta anco punge, e quello che regge 
alrrui, bisogna c hd molto bene conosca ia quaiita 
de suoi soggetti, cioe chi habisogno del mele, e-> 
chi delle punture i chi defter gouernato con amo-
re, e chi con t imoro . . ' . : · ' . 
Efcwb. 195 * n Ψ^* mirabilvifione d'Ezechielcjdi queues 
rnifteriose ruote, v i comparuela faccia de l'huo-
mo,ela faccia del Leone, perche chi altri reggej 
bisogna che fiahuomo,humano, etrattabde,e^ 
Ecckri7, arhorbifognachediuentiferocifliniolconejNo^ 
Ii qusrere fieri iudex,nifi valeas virtutc irrumpe-
re iniquitates. Infommaimelangolidimiftofa-
psre}agri e dolei, lbno i piu pregiati. 
Conuicne anco a chi regge ,chc fia AquilaJi 
yeloce, e tal volta Bue, che £dirardo moto f ed.! 
«ecole altre dueprincipalixönditioni delbuoru : 
Pficips, che fu a quila yeloee al premiarc, e bue^ 
lento ύ rsunire. f i t pjgcr • ad peenas prineeps ad 
rremiavclox,Ouero fiaAquilacheintrepidame-
te mira ύ sok, cofi i l Principe per ia purita deJJaJ 
^nicienzatniri/empre l dd l Q , c confideri,-chedi 
aueiche regge^iaue i i da daie ftratiflimo .cor*. 
toalr 
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to alia Mäefla Sua,o fia Prencipe ieco)arc,o prela*'•» 
to Ecclefiaftico. L'Α quila dicono, che lern pre να* 
la inäl tonemaivieneal bafibfenonper pigliarc 
le Tue necefiita del cibo,e chi altn reg?e,e vola i ru 
alto perdignita,deue iblo prendereda ll'impero, e, 
dal goucrnole fue femphei neceffita, e non tacU 
car troppodifordinatamente la terra con l'arTetta 
ingoifandofiintcforizareedinfare iouerchiameV 
te grandi i iiioi, ma habbia iempre l'occhio fiilo in 
Dio»come rAquiIaaHole,c dica fempreinognt 
fua attione, peuli mei temper ad Dominum, per-, pa i .^ 
che lui mi iciorra dailacci di quefti affetti terreni 
c difordinati, Quoniam ipie eucllec de laqueo pe­
des meos. - ..... · .. 
Bifogna anco che'lbuon Principe non fi fdegnt 
taluolta d'imitare i l Bue, i l Bue era detto da gli an-
tichi compagno di Cerere, e miniftro della abon-
danza,per la terra che coitiua, onde fi raccögliej» 
i l grano, ch'eil. ioftegno principale; della v.ta hu? 
mana, ed era pena grandifllma appreflb Romani 
a chi vecideua di quefti animali coli vt ih, e nece£ 
fan j . Ohre che animalequeto.e paeifico, echi go-
uemadeue principalmente hauer focchio alia pa­
ce de* popoli, che fra di loro viuan quetie concor-
di , atteio che quel diuide ed impera, e voce tiräni-
ς ca 
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cai difuponon dj pjiftore^ Döüe hauet jjoiVneoift? 
miraall abondänara dtlldcofenccelTaric a^luoi poi 
poli, Fiat pax in virtutc tua, & ibundämia in tur*-
ribustuis, L'abondinza nelle torri vuol d i rccho 
fiano piene leiorrieIcfofle di grani pprTabon-
dinza de popoitVnon per gli pioprljioro intereili» 
cdall'abondanza nafcerapoilapace, ela quieted 
nelle Gitta, e hei Regni .efeben dice prima la pa­
ce »eporlabondanza,!! Profera mette prima l'ef-
fettoe poi lacouf a jRit pax, 5c abundantia, & pro-
. c]uia,qnia abundantia ergo pax. Atteib chela prin; 
Cipal caufa delle difcordie,e delle riuolurioni sono 
lecareftiespeflbca£ionarc perilmal gouerno dr 
6sn.4r. chi malamente regge.Solo Faraone cl'era Re vidi 
demsonnolacarelha che venir douea ncll'F.gic-
to,c mentre se la sognbdi notte,bisogna dire che> 
* i hauea pensato di giörnö, onde impreita la stiaJ 
hntafia di tal penfierodi careftia, vennepoil*^ 
nottea sognarla, per dirnofirarc chcar ico prin­
c i p e de Prenapi pensarc giornoc notreal le pe­
nuries careftic che ponnoaccadere ne'loropo-
po.^per prouedere all'abondänzi, come fc a pun-
^ p p r > C ° n f 0 r m C ä I i a g I ° c o n f i S ! i o d a t ° S l i d a 
Criftodopo che hebbe pasciute quelle fameU-
the 
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eheturbenel deserto, volsero farlo Re M e i l e n > 
turbe, VtTaperenc,1& facerent eürn Regem, per* ΐ ο ; η 
che quello meritamentc deue eifere eletto algo-
uerno e reggimento degli altri, che con prudenza 
saprouederealle necefiita de'suoi soggetti haue-: 
doi'occhio precisamente all'abondanza , ondc^» 
poi näsce Ia pacc,e la quiete ne' popoli. •;·. 
i Quid tu vides , diiTe Iddio ä\Geremia vna-j ηγ«·»Ι.? 
voltay riipoie cglij; Virgam vigilantem ego video, 
bene vidirfi rilpose Iddio, perche, Vigilabo cga 
super,:yerbo meo, yt faciam illud , Quella ver-
ga έ i l Principe) quell eher vigilante >.c la vigtlariU 
Jcichegli cortuieneperilhuongouertio,marioa 
gioua che fia vigtlarirc insapere lecose come pas*-
sattoiseanco non prouede a quanto bisogna per la 
publica pace e quieten pero soggmnse Iddio Bene • 
vidifti quia vigilabo ego super verbo mecjAla qui 
Hon ü rerma ma soggmnge Vrfaciam i l lud . Per- ] 
che bisogna non solo p.reuedcree saperc quel che-
bisogna!* ma bisogna porlo in esecUtione, vt fa ,̂ 
ciamdlud.: 
L'altra cosa che vidde quefto ProfVta fu vna»» 
pignata accesa, che guardaua verso ΐ Aqui lbno, -
Oilam suctesam egoyideo^cvfaciem eius a faciei ί 
Aquilonis, ίΡς-fche e neceftatioafPrencipetiTet, 
Q t vigt-
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vigilante indue cose prinoipilmmteS )3lb :sbgha r s 
de-popoibcipe allcbuone prbülfiom'pcr l&pacej» • 
e mantenimero de buoni, ed al caftigo per 1 eifir-» 
pationede'vitij,edescclerati turbaton della pu­
blica, edellapriuatapace.. Pertantobisognache : 
fia non solo verga vigilante; maancc*v;asoiacooso •> 
di focoso sdegno^che'miri eotro l'Aquilonc de'r v i - : } 
.-*tti,'jB contro de'maluaggi.perche cofo grammän-
camenro nel Principe,il nonjpunire idclinqaenti •»' 
come il non premiere i buoni,attcso che-, In pofte-
-ros vitia transmittit qui presentibus indulgec. 
BiiTequelmorabifimoSenecä;r 
•i,Erafimilmente:Geroglifico, e Simbolo del 
"buon Prencipe,appreuogli antiebi, quella verga-.·> 
diritta > cinta da vn serpe,con vn'occhio aperto di 
sopra, la qual verga era softentata davnamano, 1 
ictto deue efferc i l buon Prcncipe»per la sua retta 
sntentione l'ccchioapertodisopra la verga,dimor? 
ftrachedeuevedereiitutto,cd effer vigilante ne! 
suogouerno.il serpechecircoda la verga, deuces-' 
sere la prudenza che deue circondarlo in tutte ICJ, * 
sue attioni,il serpe e fimbolo della prudeza, Efto«; 
tepmdentes ficutscrpenres,Mahaue anco i l vc-
leno perche ancoalbuongouetnatoreye rettore-»! · 
TO1 ahri,gli cönuienc la pxud2nza,dtaluolcä an5• 
fiora , 
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coti deue adöperare il.veleno del c<\fligo con­
tro i discoli ,[escelerati!. I n somma i l tUttopiiTira 
bene quando quefta verga del superiore, sara so-
ftehtata dalla rnano,cioe dalla mano di Dio, dalla 
quale non deue eilere mai diuiso per sua colpa_> j 
Cor Regis inmanuDei, Ε chi e nelle mini'di Dio 
per 1 afliftenza della sua diuina gratia,* non puo 
lionben goüernarejese fteftb > e gli altri. 
Siehe ilRanno'spinoib accettb l'imperosopra 
l'altre pia'nte,e non [oliuö, il fico, ό la vite per vru 
altro rispetto ancora> atteso che pi&ehe speflo äc-
cade fra gl i huomini che le spine ed i triböli degli 
huomini trifti ed ambitiofi atti piu a tribolare che 
a cönsolarericeuoriogli gouerni,egIi ambici,e-> 
mendicati imperi, cheda' buonii,timöräti,e sauij, 
soaoTicusati. 
Ma io dico(tornando al noftro propofito)cho 
quefta parabola fu vna manifeftä profetia dt que.* 
fto spinoso albero della Croc^cnc* reggere" douea 
i l mondo; t ψ güarΐιmperosopra tutei, non coa»' 
lc'-mondane" dolcezzc' c* morbidezze' sensuah, f i -
guratc/nelfoliuo, nel fico, c" nella vite", maconj 
1 asprezze,C puriture delle pungenti spine, ,che_> 
ferono cofi sp.etata corona al sacro capo di Crifto, 
fralc quai spine i i troua la vera fiiosofia';ia vera^ 
sa« 
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sapienza.e non alrrimcmi fi troua in terra, SüauU 
terviuentiunu. •' 
. DiiTe dunque alle altrepiante, queLalbero spi-
tioso, Si vere mc Regemconftituitis, venitc & sub 
vrnbra mca requiescite, I i autem non vult»s,egrc-
diatur ignisde Rhamno, & deuoreteedroihbanu 
Lequai parole paruero a punto dette non in.jyoce, 
ma in fattida Crifto ,a tutto TEbiaismo,'quarido Ί 
coronato di spine fu per ischerno salutato.pßr. Re, 
,Aue Rex iudeorum, Dandogli in mand per. scet-
: tro vna Vilflima canna_». 
A quali con amoroso affettoin quel punto pa-
•rea Criftochelor dieeife, Si vere mcRegemcon- < 
ßituitis,venite, & subvmbra mca requiescite y Ο 
ebrei ingrati,b crocififlbrispietatiivenetepurecbe 
pur vi abbracciarb, con tutte leoftcse.cd olrraggi 
che da voi riccuojinuito;fattoad effi da Grifto piu 
.volte,ehefi ricourafterq i maluaggi, sortod'ombra; 
Mittia* dcllesueale^uoties voluicongregare^vps qütm-
admodum.gal Jina congregat pullos suos>sub alas, 
& nolmfti? Ombra tanto bramatadal i ,rof e t a- , t» 
Pfel.i«. Sub vmbraalarum tuatum protege mc,Ne meno 
Cant.». SPdutachebramata dallasposa, Sub vmbra illios. 
qucmMder^rarascdi.^;Ε pure dal cieco ebrcQ, 
t u 5 Ρ ^ * 1 * qu?.fta5qauUTima ombra,c quefto sa­
cro 
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craTmpc'rodellesp'nedi Crifto, onde chemera-
uiglia,se verificoiii sopra di loro la criidä impre- · 
cat (one del Ram no, quando diflc alle pinnte sts · 
VOi per rscherno mi fate Re,e noa volete ripesarui 
sOttof ombra mia , Egrediatur ignis de Rhamno, 
öc deUöret cedros libani, che merauiglia Üico,seL> 
g l i superbi cedri del hbano, che furo gli sertbi e_> 
fariseijcon tutto1 ebraismö, rtmasero desolati, e i 
arii dal foco della diuina giuftitia punitiua; Er. 
exarfit ignis in ftnagogacorum flammacombus- Pßl.105: 
fit peccatores, Onde reftocofidesolatala misera-* 
finagoga da verdeggiante, e feconda di g r a t i s , 
ch era ftata per i'addietro, come se a punto vi fufle" 
entratöil foco, Oliuam vberem pulchram fru&i- Hicr-u; 
ieram, speciosam vecauit Dominus nome cuurtu.-
Mä mentre con empia voeegridornorifutando 
l'impero di Crifto,Noahabemus Regem-ni.fi Ce-
sarem, Toftoaquel gridos'acceseil foco del giu-
ftiflimosdegnodi Dio contro quella perfida genT 
te , che la mando in rouina ed indisperfiono; 
Ad vocem loquelx grandis exarfit ignis in ea; Ed 
altroue, poneseosv:clibanum igms in tempore^ Pfal. 10; 
vultus tui,Dominus in ira suaconturbabiteosvcV: 
deuorabit eos ignis. I I qual foco non aitronde vsci 
che da queftaspinosapianta delia Croce ,eperö 
Exar-
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Exarseruht ficut ignis inspinis.PoichedalnOiu 
m , u * riconofeere Grifte per lor vero Re e nata tutta la-. 
rouinadel miferoEbreo,priuoάΛtempio, delia-« 
cerdotio,deI facrificio,c della legge,la qual legge^ 
fi conueniepeifemonb neli'Euangebo.Non veni 
loluere legem fed adimplereJE l'antico facrificip fi 
eonuerdnei nouo, e vero facnficio.al qual nouo 
facrificio fi conueniua nouo facerdote, cd al nouo. 
facerdotio, fucceder douea noua legge, Tranfläto 
«nim facerdotio neceiTe elt vt & legis träflatio.fiat, 
DiiTe icriuendo a gli iceili Ebrei Paolo Apoüolo. 
, Impariamo dunque noi altri a fp*fe del mifero 
tbrco,ä non rifiutarc con le opere della carne, CJ> 
del ienfo l'amoiofo impero di quefte fpiHe,che (ej 
mortalmente punscro l'Ebreo per suacolpi J a noi 
produranno fiori d'ogni bene, e d'ogni gratia, CJ 
sepure con lesuemorbidezzei quefta nemica car­
ne ci transporta, prendiamo quefte spinc,e coa* 
quelle come con flagello acutiflimo , fi per<o-* 
ta e trafigga, Cunfigge timore tuo carnes m<*as, B; 
mortificädola, diciamo aH'ifteiTa ooftra carne Je-» 
" ' parole che difle lepte alla figlia,quäJo l-andop«*. 
fadic.i». m a ^contro, Dccepifti mc, & ipsa deeepta es »« 
mia familiäre nemica carne, tu m'hai ingannatO 
transpottandomi in mi lk crrori,ma hora con lev 
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pumure^e mortificatiom d'vnavera pchiteni£>'9 
Vorrbche l'ingannon'torni sopra di te, I t ipsa de­
eepta es, Γ ttesoche non conuiene sotto l'impero di 
'quefte^pine viuere secodo i l sensö,Nbn decet sub 
capite spinoso, membrum efle deltcatum, ditTe i l 
gran padre Agoftino. Ne puo goderedellombra A g 0 ^ 
felicedi queft albero della Croce chi con raffetto 
macchiato fi troua inuoko in mille peccati, ma«» 
pria che riposarll sotto I'ömbra sua deue lauare da 
ogni macchia i'tmmondasuaconscienza,e poi iui 
ricourarfi, e riposarfiie prenda per suo configlio, 
quello che diile Abraamo, a qüei tre Angeli enin-
forma humanä albergo vna volts, a quai d i iTo , G 
Lauentur pedes veftri, fle reqüiescite sub arbore»:. 
Coli rioi lauiamoi piedijpurghiamo gliaffetti irri-
;mondi, epoi ripofiamoci sotto quefto albero del­
la Crocejalla cui dolce ombra,trouaremo ögni ve­
ro riposo,e concento. 
' * Equalrefrigeriononapportaa'viandanti,ne-
gli eftiui ardori,del mezogiorno,il ritirärfi, e po-
äarfi alquantojsotto l'ombra d'vn albero che span 
da intornoi suoi verdi e foltiramiifraquahscher-
zando vada aura benigna e doke? Miser? viandan 
tun quefta vita fiamo tutti noijSrtesoche, Peregri-
• nämurä Dominoy Miglior pianta ma'ggior öm-
R bra 
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bra per noftro refrigerio non trouaremo»nel me­
zo giorno di queftavitÄ,ioue.tamo; abonda il ca-
lore dcnoftri disordinati arTetti,che 1 ombra beni* 
gna di cjuefta gra pianta della Croce, one ciascuno 
gaftado lauradolce,egioconda d'ogni gratia, di-
m , T 1 ' ca coi Profcca, Ab altitudine diei timebo,ego vero 
intc sperabo, All'hora i l giorno i i , dice eifere piu. 
alto,quando inal^andoilftsoIe,maggiorimente r i -
scalda,e dirvoleail Profetaio temo, etremoSi-
gnore fra gli alti, e gran calori del misero giorno,' 
di quefta miserabil vita r pero la mia spemc di 
pfai.^, qualche santo refrigerio esotain te, ; Egoyero in* 
tesperabo,Ed altrouejn ymbra alarum tuarunu 
sperabojdonec transeat imquitas.E per, quefta ini-
qmtaintendeuaforse Piftefla vita p.ena d'iniquica 
e di peccati. Dunque,na mondoe netto chi brama. 
goderediqueftOmbrafelicedellaCroce, Lauea-
turped^sveftri^requiescite^ubarbore... ; . . : 
Quindi fiftefto Profeta, bramoso di Harsenc-» 
sotto l'ali, esotro lombra di Dio, e di quefta Cro-
c.e>molto bene da lui pieueduta, no prima cspret-
5 e t a l t i efiderio,dicendo,,Subv.mbraaiarumtua-
protege me, Che non chiedefle a Dio la pur^ 
tadeicuore,e I'euer difeso, c cuftoditp da peccati* 
^KUfter^ibu^exter^tu^ pupil-
lam. 
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la ocuIijEchi refifte piu alia deftradella diuina vo 
lonta»del peccato ? onde per tal refiftenza quafi 
ftracco,c fuigato iddio, grida, Laborare me feci-
ftisinpeccatis veftris . Ma nonchiedc ä Dio i l 
Profeta Ogniordinariacuftodia di sh , ma la piu 
«squifita che fi trom i ch e tjüa che fi f i intorno la 
pupilla degli occhi,Cuftodi ffis vt pupilla oculi, Ε 
volea dire,ficcme la pupil la de l'occhio noftro, 
non ammette purevnminuuifimoatomo,che^> 
non fi riserita, cost dice i l Profeta, volere eiTer cu-
ftodi to,e difeso da Dio,in modo che non ammetta 
nell'anima sua pure vn picciohifimo atomo di 
peccato veriiale, che se non accieca alir.eno traua-
g!ia aiquantol'occhio della lucida,epurgaiacon~ 
scienza. Sapendo cgh molro bene che la legged 
di DioeiTendo püra,ed immacolata,non ammette 
pure vn minimo che>di peccato, Lex Dominum- Ρ&ΐ·ιϊ· 
maculatav Ε che deue ciit're cuiloriita fimdmente 
come ia pupilla deTocchiOjqumdi e scritto, Serua Prouerb:7, 
mandatamea>&viues)& legem meam ,quafipu-
pillamoculi tui . Onde'cgm verotimoratodi Dio 
a guisa di candido Aimellino dice J, Malo mori 
inquamfxedari; -
Quindi Mose volcndecsprimere, la grancu-
ftodia c'hebbe Iddio del suo popoio nel desciro, 
l\ ι Ksp i i -
u $ t A IBero delia Scieriiaj; 
l!eiprimecon lacuftodiache fi hä'dellärpup'illaj?..; 
de l'occhio, Et cuftodiuitquafipupillam oculi fui, 
Non ammeccendo contro que! popolo* pure v i v 
minimo trauaglio ne difaggio. 
Siehe dopo l'hauer chiefta la purita, e la cufto-, 
dia da peccati,il santo Profeta', chiede pöi a Dio di 
ftarfenesottoΐοπφη delle file ale, SubvmbraJ 
alarum tuarum protege m o . 
Come fe diceifc lauami, ecuftoducimi da ogni 
macchia di peccato ό mioSjgnorc,accio degna* 
mente poifa riposarmi sotto l'ombra delle tue^ 
aie,e di quefta Croce', oue piu che in niuna altra-f 
tua impreiafpanderaiJaledelle tuebraccia.,della. 
tua bonta,dclla tua caritä,dclla tua giuftitia,e dcW 
D i U t - 3 i . la tua onnipotenza, Expandit alas iuas, aflumpfic. 
cum,atqi portauit in humeris fuis. 
Siehe procuriamo prima, la purita interiorese 
Smile* vogliamo godere, e vedere Iddio fotto qucft'om-
bra della Croce j I'Aquilaie non haueiTe l'occhio 
purgato,non mai cofi intrepidamcnte potrebbe^ 
fiffar lo sguardo,inquel lucidifilmo globo solare} 
e meno noi potremo fiflar l'occhio della noftra-* 
?f e"C e^Dio,senzal'intcrnapurita del core, V 
ΐ r t " f l ° i o d l i r e ' B s a c i m a J o c o r d e cjuoniam 
spügeumividebunt »Miscriqu^ciechs che non-» 
ν cd en-
Sf'mbolö SecoEäo,- μ<]>.} 
Vedendoin se le proprie macchie interiori, mai 
non fi di'spongonoa mondare i l core' per potere-> 
ben mirare Iddio. e quefto nasce perche son pr iu l 
del lume della gratia, della quale chi non c priuo,, 
vedeeconosce in se non pur le grandi malepic-
ciohifimeimperfettioni. . . ., i 
Quando rispiende i l Soledentrdvna ftanza, fi $\ml 
ve"ggono al suo raggio,< raggirarfi intorno üailie-»: 
piccioliffimi atomi,;che non fi veggonopoiparrj-
to che fia quel raggio, e quando dentfo vn'anima 
cntrail raggio delia diuina gratia che lajschiari-
ece, ed ill ultra> fa che queil'anima veda ogni pic-', 
cioliflimo atomodi venialiflima impcrfettione-* 
in se ftefta, oue 1 anima priua di tal. lume vede a; 
pena le cose grandi, e taluolca non vede nc anco le 
montagne de' peccati, tato diuienc di vifta grofta,' 
equafi cieca,senza.il lume della gratia,lume tauter 
bramaro dal profeta quado diceua, Emitte lucem 
tuam,&veritatemtuam5 Ed in molti altri lochi pfai. 
ancora chiedeua quefta süprema luce, e volea dire 
Signore, io bramo, non solo di conoscere inme^» 
le grandi impcrfetrionic peccati, ma-auco i pecca­
t i minimini ,|per eifere affatto mondo a. eli oc-
'cmtuoi purg-jtU'fimi-, miscnzaia tua luce noiL, 
pcilo cio ciieguire,p!rioEmiuciucemcuam, & 
ab 
UxOti 
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ab occuftis meis munda m o . 
-.'Fraglimaggior'i itagelh che diede Iddio äFa-
raonc viio JU quello delle tenebre palpubi I i , efra 
Je maggiöfi pumtioni , che dnr peiia ad vn, 
animaindiiricanel male, e la cecica interna che-» 
fa che non veggia quanta fia la grandezza del suo 
kfe/. peccato^erdiemincuirenttencbraSj&quafiin^ 
no<Ste,fic palpäbunt in mer id io . 
Peifimaancoraequeli'altra imprecatione co-
Fßi.34. tro peccaterf oftinati.Fiant VJ ά illorum teiubrev*-
& lubricum , · & Angelus Domini persequens, 
eos. :.:••:••·(•. · ·.. 1 · · •> 
Chi camina nelloscuranotte ,c per viefango«; 
$e,adognipaiTo,orsdrucciola, ό inciampa, oltre^ 
che tuttos'infanga, miserochi caminasenza Dio 
vera luce,che sempre ό cade ό refta infangatOjCofi 
nepenfiericomenelieparolcenclie opere, in tue-, 
. t i lochi, in tutti i tempi, sempre fi trdna eiTcre in-: 
P&i 9 . fangatoedimbrattato,Noneft D e u s i n c o m p ^ ü 
eius, Ε pero, inquinatar sunt vi« illius momni 
teniporo. 
Esekcecitäefieriorc de ghocchieftimatala 
maggiorcii tutte lc miscrie, quale Gaudium mi* 
ni erir,quvintenebris sedeo>& lumen eceli non vi-
^ D i c c u a i l ciCcoTobia,quäto sara maggiorcla 
cecita 
To!» j» 
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ce~c ica interiore ? tanto a puhto quanto e maggio-
re Tan ima the'f corpb,quefto temporale, e morta-
Ie,e quella ordinataaviuersempre. 
Horrendanonmenchelaltre, era Timpreca-
tione della cecita, che mandaua Iddiaaghttans-
greftbri della legge, dicendo y Percutiät te Dornt- D c u t : i 8 
nüs amentia &C£citate,ac furore mentis^ pa.lpes 
inmeridie,ficutpalparesoleccascti>in tenebri&,&; 
non dirigas vias tuas.. . 
Ed a quefte tenebre interiori sono ordinate pot le 
tenebre efteriori dell'inferno, Mittite eurn in re-
nebras exterioreSj Ben dette tenebre efterioria dif-
ferenza delle tenebre interiori, dell'anima. accie-
cata dal peccato, Ambulabunt vtcaxi'quia Domi 
nopeceaueruncK . · · ^ • 
Quefta miserabilcecitapoi,diüien madre del re 
proboseso, ed equado l'huomo finduce i iare{co 
me fidicc)d ogni herba £isciü,Tradiditillos Deus Rom.« 
in reprpbum sensum,, vt sciant ea quamon conue-
niunt. Oue l'anima iliuftrara dal raggio delta d i -
ui na gratia) mentre in se vede ,,e conosce ogni m i ­
nima macchia, procura mondarfi, e fi sforza ä piu 
potere di mant$nerir monda a gl qcchi di Oio, QJ> 
quandosentein se qualche grauszza, cutca fi ram- ' 
marica ne puo softrirla, forza e che lasci quel pe­
so 
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so per picciolo che fiaj ; 
{ l Vngentiihuomojcheveilaättillatamentepor-; 
ra anco vna scarpetta gentile,e cofi.ben aflettati^ 
chepareufitaal piede, sea caso dencro di quella-i 
eneri vna minima scheggia di piecra , ό purevnJ 
granello di miglio^on pub foffcirlo, forzaέ c h o 
Ci fcalzi,e Io lern fuora, fendo i l iuo piede delicaco,' 
e fenfitiuoj che non pub patire pur minima co(a~» 
chclomolefti. 
Ma vn contadino dentro quei fuoi mal compo« 
ü'\ fcarponi,fe ben vi entrano delle pietre groiTe, e 
della terra,non la ientc,perche la icarpa c larga, ei 
piede ha fatto il calIo,di tal durezza, che non gli ß 
fentire moleftiaalcuna_j: 
Quefta e a punto la differenza, fra la delicata-»i 
ftretta > e tiraorata confeienza, e fra la grofla, lar -
ga^licentiosajche quella non pub fofTcire pure vn 
minimo difetto, inie, pure vnmimmo peccatuc-
cio,oue la larga non fa cafo de peccati,per groiri,e 
grandiche fiano. 
Ο quanto fi compiace Iddio, di quell'an ima t i -
moratacheporta quefta ben compofta ed «ttilla-
tafcarpetta, dvnaftretta edaufteraconfcienza->i 
:.>t vedece come la mira,come la vaghe^gia: Quanu 
pulchriiuntgreffustuimc^ filia Prinr 
eipis. 
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trpis] Oäniffli nobiIe,e genti!e,'Fi!ia Principis, fi-
glia,e per creatione,eper redentione,e per gratia_* 
di quel gran Prencipe celefte iddio grandemente 
mi piacciono,molto mi guftano (dice Iddio) i tuoi 
paflw tuoi progreffi delle opere che fai con quefte 
delicate icarpette,dellä tua bemcompofta, e timo-
rata confcienza.Perche veggio che temi, e ti guar-
diancoda quelle cofe che non fono peccato » η υ 
meno vcniale, per i l gran defiderio che rieni di no 
offendermi. e quefto tuo lern ?re in cofe m i n i m a 
maggiormente mi ieuopre Ja fincerita, i l zelo, e> 
la purita della tua mente, atteib che, BonarunL» Gregorio; 
mentium eft,ibi timereculpam vbi culpa Hon eft; 
dice Gregorio fantoi Ε iempre fra te fteiTavairü- p ^ u S ; 
iminando, e dicendo, In corde meo abfcondi elb-
cjuia tua,vt non peccem tibi. 
Quefte fearpe ben compofte di vna timoratiLi 
confeienza brama l'Apoftolo in noi , dicendo, Et 
calceati pedes in praparattonem Euangeli j pacis. * A 
Cue aU'incontrocanto piange la miieria di quelle 
repiobe icarpe; delle iarghe e licentiofe conicieri-
ie,che fi fan lecita ogni gran cofa per peflima che 
fia, dicendo, Tradiditillos Deus in defideriacor- R o r a « l V 
dis eorum,in immunditiam,e quello che fieguev. 
(QuandoIddiomandblfaiaProfeta,apredire, I f i i o * 
S ed 
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edannontiarc a gh Cg* t ci j ,eda gl i ίο ρ i I a lor cac 
tiuita nella cjual> doueanQ cffi.r poilida gli.Λ flir.ij, 
ifa.ac. j0mandoignu;.O,e d fcalzo, Va.de foluefaccunv». 
de.lumbis :uis, & ca.iceamenta r0Ilc5.de pcdibui 
Ulis, ßv fecir. fic:> vadcns midus 3c difcalcearus ,,Ια* 
fegno, della feruitü ch- incorrec douea i l mifero 
Egii,ro,el^ciopia.,orhisJc.cTu,unge-Iddio, Sicuc 
ambulauit ieruus meus Ifaiaslnudus, δζ discalcea* 
tusjtrium annorum lignum & portentara erir,su-
perEgipturn,& super Ethiopiam.Ε quando vna-. 
rriiseraanima:e:condprcaa perpet.ua seruitu.c cat* 
tiuiradal demonio,quelb e ii segno, che piaapia-
noilspoglia il sacco dell'aufterita, onde poiyiene; 
anco ipxiuarii.delle scarpedclJa propria.consciea 
za,e finalmence perde anco la fiadcrcfi>onde il rut. 
to fi f i lecito ,e talmente caua i denn del.rim.orso. 
alia sua pouera conscienza, che non piü la mords. 
, , ner i inordo. : 
D : u i : i J 1 Ordinauaiddio .che quando4lfratcllo cheri-
maneua m vita, non. voleuasposnre la raoglie.del 
•ttorto fratello,per suscitare i l seme del morto>che 
la donna gli scalzaiTe le scarpc, e gh sputaife nella 
"ccia, Toilet calceametum.de pedibus eius spuet-
SUemfaciemillius^.&diccc, fic fict nomioiq» 1 
aonedific« dornurn fratris sui. ( ondequai^ 0 
Crifto 
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Crifto permise che gli.fuiTefputato in faccia, forse 
volse dimoftrare ch'cglt non voieua sposare Ia_» 
cieca finagoga,ma ghdaua perpetuoripudio,per-
che:volea'sposare ia Chiesa, Sponsabo te mihi Ofeat; 
in f ide l ) 
Hordiciamo,che quando vnhuomovnon e per 
suscitare i l seme dclfratellomorto,cheCrifto,cat 
tö enim & fraternofter eft, Ond egli fteftodiflc/, 
Ite nunciate fratribus meis, 11 cut seme da susci-
tarfi in noi e ia suadottrina, lasuaparola, Se­
imen eft verbumOei i Kquälserne del la sua paro-
ia,aU-hora f i sascita in hoi,quandocimuoue ad 
bprar bene, sendo raorto ed eftintb tal seme in co-
lui che non opera.'del qua! seme e scritto, Porcns 
in terra erit semen ei us,' Ch'£ l'ifte/To che diife San 
Paolo della parola di Dio, Viuus eft enim sermo Hcbr.4. 
'Dei,& eftica-x, & penetribiliorbranigladioanci-
piti.Ma nor. ognitetrSe-buon^psr quefto sem<L> 
della diuina parola ? Potensin terra, erit semen* 
eiuSjCioein terra fertile in vri'arijma ben dispofta 
produce i l suo cemefimo frutto,non dcuecadero 
nella publica via della vanagloria, la p.trola diDiOj 
* equel bene che ίϊ fi.comefaceuario gli Ebrei, che 
; Omnia opera sua faciurir, vrvideanturabhomi- Matth/13. 
nibus. perche gli vcelli devanagloriolipeniieri 
S χ chuo-
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diuorano ilmerito ed i l frutto di quella buWopew 
ra>edella parola di Dio> ne meno deue seminarfi 
fra Ie spine delle souercbie ricchezze, perche refta 
softucato, Et fimul exorta?spins suflbcauerunt i l ­
lud 5 Ne meno deue spargcrfi sopra le dure pietre 
de'cuorioftinatii'perchejNon habent humoreiiL/,' 
Nonhannoilfecondohumore della diuina gra-j 
t ia, onde non pub far frutto meritorio del cielo 
ma deue riporfi , e seminarfi nella terra feconda-» 
d'vn anima ben dispofta, Vt refcrai fru&um cen* 
Tai "Ϊΐ i e ^ m u m * ^ di quefta terra fi dice, Potens in terra 
<--·--—* erit semen eius. Ese pure per quefto seme diuino 
vogljamo intendere non solo la parola di Dio,mi 
anco la Fede,e ia Carita, diremocheogni seme di 
quefti e potente qui in terra non in cielo, Potens ia 
terra erit seinen eius, Perche qusfte virtu, ed il se­
me della diuina predicatione, sono potenti qui inJ 
terra, in quefta vita per firci oprare, e mentaro 
non inc^elo, ouenonsopera,nefipubmerita^i 
perche iui solo c premiato i l merito ̂ acquiftato in-
terra jco'l mezo di quefte virtu .· La diuina predica-
v "one qui in terra eccitandoci al bene, c seme po­
tente a farci oprarc,e meritare ,cosl anco la fede^; 
e la carua,qm in terra in quefta vita sono semi P°-
tenu per lacquifto» e perla moldpiicationcdcj 
rneri^ 
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ineriti,iIchehon pub eifere in Cielo',-oue Ia Fedev 
ceifarä, Euacuabitur quod ex parte eft,E Ia carita, j .€or. 13 
se ben sara piu perfttta in cielo, inarnare Iddio, 
perfetiamentc,iui pero non-sara meritoria/perche 
tm to i l merito che fi gode in cielo, solo qui in ter­
ra 5 acquifta conTvso di quefte virtu.perb, Potens 
i n terra, erit semen eius,[noninc?loin quanto al Ioaa.9» 
farci meritare. Quindi difle Crifto oportet ope-
rari dum dies eft, venit mox quando nemo potefi: 
operari, Ε dir volse, che nel giorno della vita i l 
puo operare meritamente, ed acquiftare merito« 
riamete fiviue J attesoche nella ̂ notte della mor­
te, quando Thuomoe fuora del giorno della v i ­
ta non puo oprare ne meritare j Hör dun­
que tornando a noi diremo che quando vno non 
e per suscitare ed auuiuare in se quefto semo 
della diuina parola,chaltro non insegna che lau» 
yia-del cielo » quel (misero refta scalzo , e priuo 
•ancodellescarpedelia propriaconscienza>onde 
diuienfauolaj e scherno del mondo, che ogh'vno 
laborrisce,e gli sputa in faccia, Et fic fiet homint 
qui non edi, «dificatdomum fratris sui,la.casa del 
• sudetto noftro fratello Crifto.e la Chiesa, la quale 
•nonreftaedificatadacoluiche malamente v iuo . ' 
^ncje diujejfte come membro mono aH'ifteflL, 
ι'4-t Albero dcllä Scienza-
Chiesa; Ouer diremo ftandosu 1'ißelFi hif toni j 
deü'andcoripudio, chequando vnin ima inicli-
ce,non έ per eifere sposa di Crifto, ne qui per ^ra-
:tia,nein cielo per g!cru,e che per sua colpa c npa 
•diata da Dio,con rr.iliesputi d'operesceicracespa 
"ra nella facciadi Grifto,aifai peggio che nort fcro-
no iCsüdei,eelivicncalcuarcancoi:.scarpedena 
sua hum2nica,atccsochepcr.se., rcndc*vanaetru-
ftaroriaTiiicarnationedi Crifto, nella quale pr.fo 
-lescarpedella noftra humaniu, creri'de talmente 
- vana per se lavenuta'di Crifto incarnc, a punto 
•come preso nonhauefte quefte scarpe dcU'huma-
na natura i'rcndondo^nco vanoquantooprb per 
suo bensficio5ottöle.scarpe;dclla noftra .mortali-
ta, dellequai scarpe della presa humanitä di Cri-
ftwntese GiouanBattifta quando diflei gh &tQU 
iCuius non sumdignns coirigiam-.caiceanicnti 
soluere, Non ft Jeggcchc Crifto portaiTernai scar­
pe, e peranticairaditioneft dipingc.scmpre scal­
zo i ό purecon certe scarpe apertedisopra con ai-
cune corregge che son dettescarpe all\Hpoftolica ; 
-Siehed'altrescarpeintendeua Giouanni ilequaU 
'•akreoonerahQchelescarpe della presahumani-
• ta,hcMacorreggia che.vril lascarpa-deli'buma-
'^taalpicde della diuinita che dice Giouanni di 
non 
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nöri poreisciorre, non e altro che i l modo inefti-
bile di quefta vnione del diuino ali 'humano,nöru 
intesada:Giouanni,ne da gli Angeli fteift, pero di 
ce Gk>uanni,Nonsumdignus soluere, cioe il mo­
do come fia fatta quefta marauigliosa vnione io 
non son degnone disciorJa ad altri,ne d'intcnder-
Ja ,-ne-k Vergineifteiff nel cui ventrefi fe que fto 
gran spsnsalitjo, eqiieftagrande vnione,, inteseil 
modo corneii faceffe, quiηdi : dicendö ei 1 a al i*Α η:-
gelQjQuomodofietiftud quoniam virum nonen- L u 
gnosco? 1Ά ngelonon rispose alcrimenti ai modo, 
al Quomcdo fiec, chkfto da Maria, madifte scio 
Spiritus sanitus superueniet in te, &: virtus.a 11iίΠ-
trsi obumbrabit tibi, aMaria (dir volse [''Angela) 
tunonfmteHdineiopoilbsciortii e d ih i corner 
sara quefta vnione, solo tidico che saraepra dello 
Spirito santo,che ti faiaombra, Gbumbrabk tibi, 
aeeib in tanta lucedi fi gran raiftero>,non refti ab-
bagliata, sendo quefta. opra diuina nen fcuma-
na.. SiehedeirhumanitadiGriftoimese-Gjouan-
ni,quandodiife, Non sumJdignus soluere corri-
giam caJccamcntitius,. 
Horch quefta scarpa deirhumanita,s:alza ο 
priua Grifte-,qucli'anima da lui ripudiata per suoi 
demeriti;mentre rende vana, e ftuliatoriaper s o 
ü n -
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rinearnationeje mortedi Crjfto,an2i I efier veni>i 
to Crifto al mondo,erhaueropratoqdanto ha fac 
to a beneficio noilro, seruira per accrescimento di 
! ? • I f . pena, a miseri peccatori neUmferno, Si non ve-
! niiTem,&locjuutuseisfuiirera,peccacum nonha-
berentnunc autemexcusauonemnon habentde 
peccatosuo. 
4 Ε l'efprcfle Crifto anco piii chiaramcnte di ^ i u 
Mitth'.id, da,quandodiiTeJFiliusquidemhominis vaditficuc 
Icriptum eft de eo, Quefto filius hominis, che Va-
dit, e Grifto, Vhe autem homini iIli?quefto e giu-
da, Per quem filius hominis tradetur,bonum ideft 
melius erat ei, Cioe agiuda, Sinatus non fuiiTec 
homo ii le, cioe Grifto, nes'intendequell'honio 
ille per giuda,ma per Crifto, perche farebbe erro-
re nel modo di parlare, e nel ienio di queilo che in 
quefto loco dir volea Grifto. attefo dir volie, chê > 
meglioeraper giuda »che Crifto non fuflenaco,1 
nevenuto almondo» mentre gli ft oecafionedi 
tanca rouina,c di maggtor pena, iichc gli oftinati 
peccatori mentre rendono vano per fe l l beneficio 
dcll'incarnatione di Chft 0 se quanto mai opro per 
noi jtfepeiiiconoinutilmente per efl i , quel viuo 
m i&: l a n § u e c h e P c r n ° i iparfe. Onde cfclama,Terra ne 
° p e n a s i a n g u i ^ leu ino)^ 
feärpe 
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fcarpe deirhumanka. Onde egli amaramente an-
tora i i duole dicendo, Difiipauerunt itinera mea, i 0b l 9 t ° 
Ε vuol dire che quelli che non fi ialuaranno Han­
no diflipati, e refi vani gli viaggi, e camini c h o 
£e per loro dal cielo in terra , ed ü suo peregri-
nare di treotatre anni, ed via quefta voce di dis-
fipare, Difiipauerunt itinera mea, Perche c dirTe-
lenza.frä ilconfumare vna cofaje fra i l difliparla* 
di quella cofa che ίϊ confuma ie ne caua vib ragio-
neuole,e comodojcome fe ben fi corsiuma il pane, 
e l vino, oalrracosa neceiTaria, fe ne prende pero 
vtile, ecomodo dal confumare dettecofc, m a f o 
sono diflipate, e buttate via ,ne vtile, ne comedo 
alcuno ne prouiene; Hordice Iddiog!i peccatori 
hanrto diflipati ι miei viaggi,le mic fatiche,e qua-
to mai per loro ho fatto in quefta spoglia mortale 
mentre efli non neprendonone vtile ne comodo 
perje misere anime loro pero,Diflipauerüc itine-
ta mea anco i l Profcta parlädo che tutto i l tempos 
che non fi spende neHOfferuainza delia diuina leg 
ge,cbuttato viainutilmente,dicejTempus facien-
oi Domine}diffipauerunt legem tuam,La cui con 
fttuttione e quefta, όSignore, gli preuaricatori 
della tuasanca legge hanilo diflipato ilitempo, 
cioe in cose vane cd inutili mentre non Than no 
f : speso 
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speso' nellxflern ?n:za-della tiwleggefr Diflipaue-
ί iL'.r.t-timpus faciendi!?gem tuam -,; Perchetuttoil 
tf-nipochenoij Upende in seraiggiodi Dio,eper 
no\\TU salute e diffipato, c buttato via.; •• 
Hbf:queih miseri,jr.di <nti peccatori,diiIlpatp-
ride beneficijd:Grifto,send© infangati'ed in> 
mcrfi nelle sozzure de peccati', non mai pensano 
di ritirarfivn giorno, e riccurarfi, sotto Tornbra-» 
benignadel Crocifiilb,ne delia sua Croce,ordina-
ta da Dio, non solo periftromento della noftrasa-
lute,ma anco per iingolar refrigerio,fra l a t s u r o 
edatdori,cbe in quefto misero deserto del mondo. 
prouiamoognihoraiji. ! 
Ε se quefto mondoevn mare, Hoc mare ma­
gnum & spatiosum manibus, per gli monftn 
·· per gli scogli che vi ΐι trouano, con infiniti allrt pe 
r'igU,dunque lacque sue sendo salse ed amare non 
ponnoleuarci lasetqsolo, ogni noftra sete,og n i 
• noftro defiderio,reftarä app^garo,e rcfrigerato,sot 
; to lombra di quefta amabihfiima Crocej* '» 
Quando in quellarido deserto, oue coridottp 
i i viddela sconsolata ed addolorata Agar, co'l te-
nerofanciullo inbraccio,gia moriente per ia gran 
G«*C u T i · U P e r n o n v ederlomorire, dice i t tefto, <* e 
Abtecit puerum subter vnam arborem qu*.*V 
erat >, 
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eBt,cvolgcndolespalleal misero fanciullo tutta 
afflitta firitiroindjsparte,ediiTe, Non videbomo 
xientem puefuna » In tanto ecco la diuina pieta 
che sempre maggior fi scopre, ηε ' maggiori biso-
gn i , volseperrAngeloconsolare la sconsolatifti-
imadonha,dicendole,Nolitimer2,exaudiuitenim 
Deus vocem pueri de loco in quo eft. Quafi c h o 
Teftere eifmditoil fanciullo j nasceife dal k co,ej> 
dali'alberosotto i l qualgiaceua, Exaudiuit voce 
pueri de loco in quo eft. EL perche lamöreci träV 
forma nella cosaamata,le voci,lelagrime,ed i so-
spiri della madre trasformata nel figlio per amo-
re'dddio le* prese* per voci lagnme' ·, e* sospiri del 
fanciullo che1 nulla dicendo, ascoltOJnlui ie'ma-
terne'voci,petbjSxaudiuit vocem pueri. 
Saggia, e" prudente' donna, fimbolo e'figura.j 
del prudentiflimo Iddio, che-a guisa d'amorosa_» 
madre', per non vederemorireft po'uero finciul-
lo del genere humano, suo caro figlio per creatio­
ne^^ I V i d o deserto di quefto mondo, oue eifen-
do in efiglio,era afletato ed arso per i l ton acarne-
todelleacque delle diuinegratie,ritrouandofi egli 
in terra deserta, Inuia, & inaquosa, Ε tanraera la 
sete del mondp,!ehe tutt i , volti a! cielo gridauano, 
Rorare'cceh desuper, cV.nubes pluant iufturrt*, yi, 
Τ ζ per-
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perche at venire del g :ufto Meflia doueano pioue« 
ie da! cielo cutte le copiose aequejdelle gratic ceje-
ft;, alche hebbe l'occhio San f aolo quando duTe-> 
parlandodi quefto grandono che fel'cternopa« 
B.oai.?. dre al mondo dandoci i l proprio figüo.Quomoda 
non etiam cum illoomnia nobis donauic2come-j 
, fediceüe l'Apoftolo ieiddio ha dato i l piu,selu 
dato il fönte delle gratie', come non fperaremo ri-
ceuere da lui copiofiilime aeque di gratie, c di be«. 
nediteioni, lodifleancoil Profeta, Inclinauit tor­
los & diicendit,Quando vn vaib pieno fi p iega» , n 
gran copia manda fuori quello che tien di dentro, 
lutte le gratie,cotnc in chiuio, vaia erano rinchiu-
fe nel cielo,prima che Crifto vcniflfc, al suo venire 
inchmo iCieli,per dimoftrare che tutte le gratie-» 
deuean© versalze piouere sopra di noi, 
vnvaso pieno fifpezza, non vi reftacosa dentro, 
che nonvenghifuora,Vtinamdirumpcrescffilos, 
& descenderes Si spezzorno t cielr al discemicr dt 
Crifto , non-solo^s'inchinorno, d i modo, che-» 
non vi reftorno gratic che non diluuiaifcro sop'a 
di noi. Ε quefte erano le acque sopracelefti > ch*-1 
krarnaual'aflfetato mondo tuttau ia languente, e-> 
snoriente peril granbisogno,e defidcriochaiica^ 
ί\ ί quefte acque, e ftaudo in quefto graa cou^l°-
I M * 
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I i nirsefo hiiomo, eccoi*Ange!o del gran conil-
^lioj'che Vicne a consolare i l mondo, e ia pouera_i 
tnaire della natura Humana, che non pure vn fiu 
ghosoiocome Agar, ma infinia ne vedea mori-
re, e le dice.Nöli ürnere, exaudiuit enim Deus vo-
cempuerij delocbinquacft, edin quäl locori-
hebbe la vita quefto misero cdaifetatofanciullo 
deli'huomo , se non sotto la gran pianta della»» 
Croce ? e quanto e v§ro che non lo vidde mori-
•re mentredifesoedciTauditofusotto l'ombra po-
tcntßirna di queft'albero per noi f :iice,che lo soc-
corse in ranto bisogno, con ifinmicorrenti3 non 
d'acque,ma di sangue,anzi d'aequa edi sangueia-
iieme, che vscirono dal ferito petto di Grifto,onde 
abbeuerbi'siTetaEOgenerehurnano, merce dj que­
fto albero della Croce, per i cui meriti, Exaudiuit 
Deus vocem pueri de loco in quo tft. 
Torrenti^'oroinond'acquajfurcno quei c h o 
seäturirono daile pretiose minere delle vene di 
Crifto^ onde hebbero origine, e. virtü i sacramen-
t i , c quefti solo in quefto arido desmo del mon-
do,ponnoappagare lanoftrasece? Quibibcritex 
aqua quam ego dabo ei non iitiec in sternum; & 1 < m 4» 
fiec in co fons aqua salientis in vitam «ter-
: Quin« 
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Qiindie scritto,Dablt pro terra filicem-.&pro 
iilicejtorrentes aurcoi, I i vuol dire, che'l gran Pa­
dre ecerno, per la vil terra de 1'huomo, dara la.* 
sc!ce,ta pictra focaia, cioe Crifto i l verbo increato, 
chesotto quefta carne , tocca e pereoff» dal ferro 
de chio liehe ίο trafiflero^fauillo Abi i l l d'amoro« 
sofuocojfiche per queftapictra,per quefta tortifli-
ma sslce Grifto Signor noftro, c con quefta pietra, 
Pecraautemerat Chriftus, Ha dato alia vil ter­
ra deli'huomo torrentijdoro,chesono i sacra-
menti. ' 
Ε con ragione, ί sacraraenti sono detti.ror.ren-
ti d'oro,t torrenti non semprescorrono, solo 1 In* 
uernoinondano.cncireftatepoiiiseccano , <*> 
ceiTmo, l'oro di sua natura e incorrottibile, e per­
manente , che voglio io dire in quefto, dtro che-» 
i Sacramenci solo nelPhorido verno di quefta vi-
;tascorrono ä noftro,beneficio, a guisa ditorfcn-
ti , e ci seruono solo mentre: viuiamo, n i a ^ 
gratia che conferisconochcquelloro purgatdß; 
A P 0 C : 3 ; .mo che cipersuadeua TEuangclifta Giouanni, ä 
comprarc, Suadeotibiemcreaurum probatum, 
queiVoro di quefta gratia dura in eterno, in 
to aUuo lifTcwo, ch c di firci premia^eter natneo-
w in Cielo . Ecco l'oro (labile , «»permanente-» 
oue 
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totrerigi d£S£<rfftt&tjt£irfqujmto^a l'yso'di 
queili pafiano finalmence ne piü ci seruiranno 
gionta che sara qiielia delitiosa, e ftuttuosa eftate 
delta gloria* Ec pro (Uice torreiitesaureos. Ne al-
tro e Ja gratiain queftäyita che Ia gloria comin-
ciata,edvnacertacaparradeHeternagloriaj, 
e la i ;gloria|iri?cieloinon;e-altTö chela_» 
jerat'iatcomumatä1, terrain ata, 
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L p r i m o altarcjoue i l primo sorr.me 
noftroceiebro Ia prima mcffa, Ö 
^ S S I l'*itiTtden* Croce, cosicantal^ 
*** Chiesa irtqüell'Hinno pafchalcdi-
cendo, Cuius Corpus saricWimurn in Ära Cru­
ris corridum; cruore eius roseo;guftando viuimu« 
Deo: Ed in quefto Altarccglifu i l sacrificio,e'l 
Saccrdote, offerendose ftciTo, al Padrc ctcrno,p« 
Ssbri , la redentione del mondo,Semeupsum obtuht im-
maculatum Deo. 
Ε perche Crifto ab eterno fu fatto Re, e Sacei* 
dote .Dominate in medio inim jcorum tuorunu, 
Qui tu fatto Rc, T u es sacerdos in arternum, Q u i 
tu tatto sacerdote, per tanto i l suo Regno,cd il &° 
^ A1? fT° c c e r m ' > c V<* consequenza ab 
« t tno fucelebrata ia mciTa . Ε se bene G έ de« 0 
All" S T * m e i l f a föeclebratain queftop«ß>° 
< ; f t l C a r e ^ a Croce, ikhe sintende neila piei*** 
du'. 
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de' tempi," quändo Crifto fi accinse ail'opera della 
redentione, non epero che lamelXa non fufiece» 
lebrata incielo, ab eterno riel granconclaue della 
santißima Trinira, perche mentre Crifto fu fatto 
facerdote in eterno, T u es facerdos in a:ternumy, ρ β 1 > ΐ - ( 
Bifogna che anco la mefta fia eterna, che nonco-
piincio co'i mondo,ne finira con quello. 
. EC come ab eterno $ fu celebrata queila gratis 
meiTa nel coneiftorio della fantiifima Trinitä, in_. 
qüella eterna determinatione che ίϊ fece aH'hora.* 
in quel Tunca?:ernitatis,Che doueiTe poi anco ce-< 
Iebrarii in tempo dalia feconda humanata perfo-
na,su. 1'Altare della Croce, cofi anco eternamente 
in gloria dopo la fine del mondo, fi celebrara in_» 
eielo,e da Crifto,e da tutti gli eletti, Angeli,ed huo 
m i n i , mentre daeiEiigoderanno eternamentei 
frutti,di quefto primo gran iacrificio,c di quefta.» 
prima mciTa.Si dice anco eterno i l facerdotio di 
Crifto, cice Co'euöa l u i , i l quale hauendo hauuta 
la pienezzä!deTsacerdotio dall'inftante della fuaj 
concettione,dura e durera il fuo facerdotio quanto 
lui fteiTo durera,Crifto durera fempre,Qui eft ho-
die heH)& Temper, & refurgens ex moreuis, jam* 
non morituryPer tanto iempre durera i l fuo facer-> 
dot-io: lo diile Sah Paolo t Chriftus autem eo quud H u b r -
V in 
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in sternum m a neat iempiccrhum habet saceraV? 
t iam. 
s Ed in quefto fenio Ia Circoncifione fi puo dire 
eifere ftara eterna alia legge,cioe ccetn perche-» 
Viile,e durb-quanto durbja lcgge,c non o l t r o . 
. Q u peroedaauertirfi.chealtrimcntnl facer» 
dotio e coeuo, e coeterno a Crifto, ed altnmenti a 
gli altri factrdoti, a Crifto e eterno'ceper in ac*lu, 
percheSemper interpellatpro nobis, Attcfoche-* 
femprein attoofferifee fe fteiTo, e tutti i fuoi meri-
tial Padre, ma gli altri sacerdotile ben fem pre ίο-
nosacerdoti,percontodelcaratcere imprciIb )non 
pero iempre in atto eiercirano il lo ro officio, ofle-
rendoiliäcrificioaDio: efe ben nella sua morte 
fi separo lanima dal corpo, refto pero viuo il suo 
sacerdotiojperche Tefler sacerdote couitne a l'huo 
mo per conto de l'anima nella quale s'imprime^ 
i l carattere sacerdotale, e fi come rhuomo gia sa­
cerdote , per la morte non perde lnrdine sacerdo-
tale,molco meno Io potea perdere Crifto nella sua 
morte, sendo egljil fbnte,eroriginedi tutto ilsa-
cerdotio. 1 ... 
Anzi essedoegliin tutti isacerdotsquädoinatto 
consacrano ed efferiscono, quel loche principal-
^ ^ E ^ ^ ^ d o f f e r i s c e j p e r c h e s e vero α m'c 
venfti: 
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Veriflimb quello che duTe Agoftino, Petrus bapti- A 
zet, C hnftus eft qm baptizat, Petrus abso'uaE ipse 
eft qui absolüit i Cofi anco sara vero,che, Ipse eft 
qui consecrac,& sacrificat > fi Petrus conseeret ,·& 
sacrificet. , 
Anzi in vn certo modo, fi seuopre vn non so 
che di piüdi pcculiaie daila parte di Crifto, i-cl 
sacrificio della mefla, e nella consecratione, piu 
che ncgli altri sacramenti,atteso che nelle f o r m o 
degli altri sacramenri i l sacerdote parla in perso­
na propri?, Ego tebaptizo,egoreabsoIuo , confi-
gno te fig no crucis, nella confirmatione, ma qui 
i l sacerdote non in persona propria , ma di Ci i l to 
dice, Accipite.& manducate hoc eft enim Corpus 
mcum.Onde,non enunciatiue,ma recitatiue,Pro-
ferisce quelle parole i l Sacerdote , come dicono 
molti Teologi fra qualie Innocentio terzo, oue fi lano.Ttao 
scopreeifere vn non so che di piu dalla parte di 
Crifto,e meno dalla parte de M i u i f t i i , nella con-
5icratione-j. 
Fu dunque Crifto il primo sommo Sacerdote, 
ordinato ab ererno in cielo dal sotnmo Padre,no 
fu ordjnato,5enza i l suggcllo, e confirmations d t I 
giuramento, in segno che! suosaccrduio doueua 
eiIcreftabjlc3permanente,cdetcrno,c perb, iura-
V a uic 
ÄlrareJ; 
uit Domin us,& non penitebic eum, tu es sacerdos 
in sternum. Atteso che i l giuramento secondo k 
dottrina di San Paolo, hon e altro che vna confir-
matione,ed vno aflicuramento di quanto i i dice>ö 
i i promette. Ε quädo i i giura per cosa che fia pas-, 
satvuo presente, che iia fatta ό che i l faccia, fi chia* 
ma giuramento alTertorio, Iuramentum aiferto> 
r ium, Ma quando fi giura per cosa futura, c'hab-' 
bia a farfi, fi chiama giuramento promiiTorio, Iu­
ramentum promiflorium, Hör qui i l giuramento 
di Dio>Iurauit Dominus,fu aiTertorio» e promilTou 
rio,aiH'rtorio perche di presente in quel tunc arter* 
nitatis, Alia quale eternita ogni cosa e presente^ 
ordino efe i l Vcrbo eterno soramo sacerdote, & 
anco giuramento promiiTorio,perche douca fiuat-
mente quefto gran sacerdote,ordinato in cielo,ve-
nire in terra,dcelebrare Ia sua sollenniflima mes-
sa nel tempio del Caluario su l'Altare della Croce» 
Pero e da notarfi che quando fi dice eifere pr°"i 
meüoä Crifto i l sacerdotio co'I giuramento ,s'in* 
tende di Crifto in quanto huomo, non in quanto 
Dio,perche in quant® Dio } sendo egli co'I Padres 
nella piena potfeflione di tutte le cose, non se gli 
puo promptere cosa che egli non habbia,pero,Tu 
es sacerdos,!! park i Crifto huomo/iuramenturn 
dicitur 
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Wcitui ä lutöje cjuefto verboiur'o^iiidiceäluroi 
•perche prömettendo di dare, ό d i fare Vna cosa..,,* 
coh'giuramerird,!&eifendoil g!urare,vn chiama-
re Iddio in teftimonio di quel tanto che ii dice, ο 
che fi promette Ϊ di ragione, e de'iure i i debbono 
oiferuardlc'cöse che fi dicono; e che iiprometto-
no,sottol'inudcatiohedelnomedi Dio,eseobli-
.gätö de Iure coluiTche promette vna cosa in pre-
senza di teftimonij, di ädernpirela promeifa arte-
so che Promiffiobom vif i>eft obligatio, Quanto 
maggiormente chiamando Iddio in teftimonio 
hei giurameto; fiamoobligati ad'oiferuare le pro-
i r ieüechefaeei i imo?" · <»: "· : • •' •' v 
" Hör Iddio alle Volte conferma /fe sue promefie 
co'I giuramento, come fe qui nel sacerdotio di Cr i 
fto, Iurauit Dominus , & höh penitebit eum tu es 
sacerdos in srernum, Ε come anco fe a Noe , ad 
Abraamo >a Dauitin 'diüersVpfrpmeile,: non per-
the Iddiöhäbbia b'isoghö^ella fe"de,e della crede-! 
zadi'coluiälqualiigiiira i ne:perche rnancando 
teftitrioriijj habbiabisoghddiricorrere al gtüra^ 
mentOjCome gli huominiiches'acquiftanofedo, 
c1 creditojco'l giuräre, onde difle SahMPaolo, Gm- Hsbr.a 
flis controueruVfinis adconfirmationemjeft iurä-
JttenturrL. 
te 8 Ä l t a r o : ; 
Ne raenö per i l giuramento I J Jiove fcJele, ma 
piii tofto per conto, di Dio, e fcdeleil giuramento, 
ma giura alle volte per fare ihbi le , eferma Ia no­
ftra debolezza,e la iioilra.fcdcj Iurauit Dominui, 
cioe talmcnte ha promeflo Iddio di fareja ta! co­
sa, come setufte di ragione, e de lureobligatoa 
farla,in vigors del giuramento.faico. •., 
Si che per quel Iurauit Dominus ; S'intende-». 
i*imobiIitä,e certezza del configi 10 dimno, c d^lle 
sue verepromeife, horche Iddiopromettaegtan 
cosa certo, ma che giurid ofTcruar la promeifa, c 
cosa maltomaggiore.,ch*eglici promecta alcuna 
cosa,e gran bontasua ,.e misericordia» ma che co l 
giuramentoconfermiyolerla fare c cosa di mag-
giore importanza. Di modo che quando Iddio 
adopra il giuramento nelle sue promefte, lo fa pef 
Qonfcrmarenoiin.fede,.eper.la ftabile certezza-» 
del suo diuino configl,iq,come dice ΐιίΙαίΐο Paolo, 
H'br'.ö. In quoabundantins volensoftcnderc pollicicacio-^ 
nisha;redi^ sui, inter-
posuit ius:ursndum,vt per duas res, Cioe, c per i l 
promettere,e peril giurare, Qaibus impoifibilev. 
eft mentiri Deum, fortifllmum solatium habeas 
mus, Ε perche Iddio quando giura non ha supe 
'lorease,pei:tanto giurapcr.selteflb,Pcr memet-
ipsum, 
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j|>sum, Turaui dicit Dominus, Si legge in molti 
Jochi, col? dice TifteiTo Paolo' nelfiileiTo loco, 
Abräha? nämque promitrens Deus, quomam ne-
rh/nem'hsbuir per quem iuräret maiorenbiurauit 
per serriedpsum'. 
Ma dico qui, se Iddio (correi i legge nellesa-
cre antiche carte) alloipeiTose seruito del giura­
mento, come Crifto in sarrMattcoJo prehibisee, 
esanGiacomosuodiscepöloiTmilmente lo viet«? 
dice in sah Matteo . Ego autem dico vobis nenu".. , . 
£ . τ · - Jvlatth.y. 
vurare omnino, e san Giaccmo ancor egli dicej, lacobr. 
Ante omnia fratres mei > nolitc iurare, neque per 
cceknT/neqüepcrte'rrarr) ynequealiud quodeun-
qüeiuramtntumi ht aütem sermo veßer, eft, eft, 
ήοη,ηοηΐ·* 
Dicoaquefto Jchesemplicemente ed alfoluta-
nientencnciviehjvh^ at-
r©di!RehgWfi'e/e^'di;Iä^ria,mä quarido-fi dicCNo* 
lifV'/irra vuol direfytfbe'ncn voglis mo co'l giu-
rate'hcquenre'>acquiftareiafacihta del giurare-v 
perche^däliäfädhtä^fi-Viene alia cönsuetudine,o 
dalla cöniüetudine facslmentefi cade nelpergiu--
rö !, perche se be ne nel giurare, f ι giura il vero, ii 
pi/bfäci • m ente coli'J a If cq üe ή za d e) g< ύ ra r e a u u i -
undril al pergiüro, dal qualelontano nr rimanc-» 
Ί£Ο ÄltariD: 
queUochenongitjraj eise bene non peceä colut 
che giura i l vero,e psrq piu-Iontano, e ficurodal 
peccatocolui cheαοηgiura ,onde lauertimento, 
dinori.giur.arc, evna conferuationc dal peccaro, 
del pergiuro,chc canto spiace a Dip, Os quod mc-
titurocciditanimam, Ediisauioci ammpniscoi 
£sckc»3. iurationinonaiTueicat os,tuum,,itnultjenimlunt. 
cafus in ilia. Per tanto per fuggite vn ta! pericolo,; 
ordina Crifto prinia,epQi San Giacomp,Sit ferrno, 
vefteriCft,eft,non, non, Ε foggiunge Crifto, quod, 
autem,his,abundantius,eft a maioeft. Non diflsA 
Malum eft iuramentura, Per^Acre, come sc dec* 
tojattodireiigipneimajdia^aimaloeftjjideftabin,^ 
iirmitate ßäncredulitate illius.qui cogit iurare,quc, 
infirrnitas, & incredulitas,malum eft,Non volcdft 
credere all'altruifempliceparola^d aftertione-». 
Dimodojchenoenegatone prqhibicp da.Qfa 
fto il giuramenw come cola cattiua,ma la frc,<lPe^> 
zadelgiurare» corae.cofa perjcolpfa,, Cjviciaw* 
pergiuro. ,; ^ <φ·Η. 
fi ie iddio giura, Io fa per accorriodarfi a npi>. c d ' 
allanoftradebolezza, che non teniamo p c r . f e i 
mo, fe non quello che con giuramentoyien de«o»; 




Bail giuramento,lurauic Dominus? . _ ' 
I n iegno di do, non fi trou a che giuräiTe mai 
tddip,auanti che A dam ο peccaiTe, perche eiTendo 
ftato'.creaco,In iuftitia,& ian&itateveritatis,Non 
v i era quefto male della noftra debolezza al crede^ 
f e,che ίρείΐο siprza altruial giurare,ne Crifto giu-
ro mat, ie non in coie krieche richiedono gran fe­
dere perclielecofe err egii dice in San Giouanni,' 
hannopiu delalto,del raifterioiö,edelmenoap-
parente,che richiedono doppia, e maggtor fede^,' 
Non mediocre, Ma ibprema e grande, per tanto 
i n San Giouanni ficroua iempreradoppiato.quel-j' 
i 'Amcn, Amen,oue negÜ altri Euangelifti, fi con-
centa di direvna volta/ola Amen,dico vpbis; Nis-j 
luno Angels ne hupmo puo dire due volte Amen, 
Amen J sc non Criftoch e verita, e dice la venca, 
Amen Amen, cioe Ego qui sum , Amen c h o 
spno yeritajidico Amen} perche vcritatem dico 
vobis. tQuefta paroia Amen ,: non solo e v o c o 
e paroia di giuramento, ma anco c paroia di con-
firmatione,confermando,con dire Amen,qi!el ta-
ϊρ che i i prometce,equel tanto che fi dice^accio iia1 
rjenuto per fermo,e ftabile quanto fi dice,efi pro · 
mette. Ou'e da notarfi che quefta paroia Amen, e 
»voce anticajvsata speflbneli'antica scritcuraje pre-f 
X cisa-
\\6ι AlrareU,^ 
eifamente nel Eteutgroromio.il leggejeherju.anda 
•]Viose,cort quei Sacerdoti Leuitieiordinornö ehe-> 
fuirero intimate quelle tante ;maledittiont publi« 
camente -t in presenza di tutto i l popölo, a gli pre* 
uaricatqri della legge., in queila chefifulminaua)« 
noquelte malediccioni tuitd i l popoloinel fin&J 
d'ogni maledittione rispondeua: Amerr ι: Quando 
$ pai fi venne alle benedictioni che hauerdoueuano 
glioiTeruatoridella jegge /mentre taibenedittio-
nifipronuntiauano non fisentr pur vno che rispo 
deflsameri. I i che non volsedinorare altro.ssnon. 
cheairbftinato Ebreo,non gia Iebenedittioni del* 
lequaliii rese indegno,ma le maleditttohiidouea4 
no effere a lui giurate-, e corifermate caquelfarne; 
ouelebenedittioni, infieme con l'amen douean» 
eilke transferee nelllEuangelio, a gli oiTeruatori 
di quefta nupua vera legge-;.:', Pera Crifto,fi speifö 
negji Ettangeli,vsa quefta voce amen, come sedir 
yoleiTe, tucte quelle benedittioni, che non furono 
confermate,esuggiliate con quefto amon^eH'aa 
ticaiegge.chedouea iinire ,e mancare, sonorad* 
doppiateigiurat^econfermate nclla nuoua legge 
Eviangehcache durera sempre.ä gliöfteruätori d i 
* ^ e l j a > Quefta preeminenza di conferroare> 
e ie benedittionj, c le promeig co'I giuramento^ 
e co'I 
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^ co'l^dire'lamen i neu: Ja 'merito la'SinagögiÜ; 
perche iddio iaserbauaperla sua Ghiesaj comefi 
vedechiaro nellaprorheifa che Fe Cxiftö!al Jadro-
iieiAmen dicptibi>iipdie,mecum.erisin Paradiso; 
idj; imodo chejdalia ρarola Aftieη• •» con la qual£^ L 
jal Sinagog* finiua di; aaialedire i cfansgreflo-
jri.della;legge\ Criftoxomincio abenedire t d i 
•confeimate Je promeiTe ä gli elettr della süa jehie-
sa; Comihcio il perdono, elaprome'fia di Crifto 
„äl buonladroneda qucftaparola A men, per certi-
ücarloi che quanto prometteuacraveritä, edin-
:fallibilmerite^arebbiadempito,Per ordinariö pri 
iljialipromette.e poi fi giurai» perconfermarelaj» 
promeiTa, rria qui volse prima-giurare, e poi prbi 
onettercperÜ gran defiderio c'haucua dUflicura* 
re quel ladronedellesue.promefle., perche era co­
la sigrande quel lache Crifto prometteua all'ho-
Taich^erail^atadifoj^ed era fi gran ptefeatore quel-
Joal^uaJefiprometteuacherayn lad;o, epa'reuä 
d i cosi pbcoicredito<olici.che:prom^teüäi ctfchdtf 
<y,n huomoürocififlb,derelitto, äbandoriato datut-
ti.ederail loco oue prometteua tanto infame^ f 
cliera il CaluariojelaCrocejed eranosi νιΐκ, e fec-
Jerati gh aftantisin preienza de* quafrprömetteua, 
cheben conueniua xhe preuentfte i l giurämenuy 
Χ χ vna 
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vna tal promeiTa, per certificare :quel fciiceJadrq 
di quanto gli era promeftoda'Crifto. > 1 ' 1 · ·'«'_ 
£ cenofarebbe ftato ftimato vn be&ggiard, 
quel promettere di Crifto fenza quel giurameto, 
p:he come poteua prorhetter Vita vn huomo quaii 
eftinto ? come vn infamatb potea promettere ho-
nore?.vninchiodato promettere Jiberta? vn pd-
uerofpogliato anco della pelle, promettere fic-
.chezzeeterne? vno frä tantifeherni ed ignominie 
promctiergloria ? c finalmente vno ch'era ncl-
rabiftb,e nell'infcrno di tante paiIioni,c tormenti,' 
promettereleternafelicita delParadifo?Hodie> 
mecum eris in Paradilo, Feliciflimo ladro ,-cclii 
fumaieofificuröinvita, della fuafalute comeif 
fofti tu,in virtu di quefta gra promeiTa coil eipref-
sa,emamfefta,non mai piu (per quanto i i legga) 
fatta a perfona viuete'Difle vna volta Iddio a Mo-
fecb'ancorviueua -> Ego oftendam tibi omnebo-
num j Maqueftononfiipromettergliil paiadisoj 
cofi ficuramente come fu promeftb a quefte la Irb 
auucnturoiojin quel giorno ρ lui felice.E d in vero 
mentr'egh vedeua vn buomo in tanta mifera cala-
mita, c cosi perceftb, e mal trattato, e confcflarlo 
per Djo,mentrenonhauea ne anco aspetto d'huo-
m 0 i - M y ^ s e u m ^ non erat aspeolus eius:Cerr 
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tovhä tänrafede'jmeritaua^vnattantai e t i lpre-
ittieiTajese alia fede, ch'e delle cose che non firvegr 
gono,fidarain premioIacerta € chiara vifio«e> 
d i Dio>come la iedcdi quefto ladro non meritaua 
^navfalpromiinorielche.foiTeK:«rta,t ficura capa*r-i 
ra di quella eterna ν ϊ ί ϊοηε^ gloria ?c pero merito 
d!vdire;H6die mecum eris in. paradiso, cjuindi su­
bito che disced fu nel limbo quell'animavcomrnr 
ciba.Vedere,ef}uire.la diuina eflenzajed ä godere 
i l bene del paradiso.. 
m ; I l : perdono? dato!da Grifto ά quefto ladro dal 
iqualeieraft'aroiantooffesofu figurato nel perdö* 
no'chedie Dauit ä quel Semeiche tanto* rhaüeai* * · ^ · ^ · 
.oltraggiatöid con fingiurie, econ Ie J3ietre,al qua-
•le«con giuramento.'promise Dauit di non darglt 
morte j Non morieris,:iurauitq-, ei-, c Crifto c h o 
fmaggiori offese riceuuto hauea.da quefto ladroj 
mentre immersofüne'suoi scelerati furti>hor che1 
4Jij*iconosceper fare quefto glorioso furto del Gie-
fefiprontamente gli perdonayC secon giurame-
tOiiDauit promise aSemeidi ήοη-farlomorireJ, 
Crifto'con giuramentoifimilmentepromette a* 
queftpbuon ladrioneche non morrä , d i mortem 
cterns;:Non morieris, Anzi ch egli {viüra eteiha*. 
r P 5 H e 5 ? ! ! 3 S ^ r i a » i^auitq-,;ei, Amen died 
tibi hodicmccumcrisin Paradtso ,1 
. ; GiurodunqueiddioncÜconfdfifcil sacerdotio 
ä Crifto,Dio ed huomo,accio da noi per fcrma,o 
ltabilefitcnefle la sua promcila, giurb anco per 
condiscenderciälla noibadebolezzai'iiabbiarno 
^nelcrederoi f, 
- Quianco.e da notarfi^ckesonodtdufc sorte \<L> 
promeffe di Dio,aicune^iloluteialtreconditiona-
te, leaflolute sonoquelle'chc in alcun modomoru 
dipcndono.ne vi s'includc,ne vi fifrichiedelano-
iftra VQibnta,tnasolamente dipc'udono dalli sem-
plice volonta di Dio^e queftc senza alcün dubio»* 
yenficherando /c fi efTettüarando, delic" quali di-
-ceegli, Verbum meumquodegredicturde»of ο 
«leo non reuerteturad me vacuum;sedfaciet qu4: 
cunq-, volui,& prosperabiturin hisad qua; mifi »K 
J.ud. liehe oltre, chesintende dclverboincreato, 
yscitodallabbccaldiDio perl'eternageneratioti^ 
-eru&auiccor meum VerbumbonuiUche>e ftfte*:-. 
4 ö c h e d ^ 
Hxiui a Pat're, per reternageneratione; lit-verü irk 
Rundum, Per.latemporale venutochcsarä 
almondo quelle. Vcrbö vscito dalia rma bocca^ 
^dice iddio;)uNomreuertetur^d-roe vacuum^, 
Lerche quando tornbal cieJo,ncllasuä Asöcfiööe* 
non 
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NprP tornoivotOfne.di meriti perse.ne-per nöi'j ne 
ajidp sen za preda, perche,'A seen dens iη akumicav 
pcioamiduxit cnptiuitaremj Ghe füraioT'anime-^ 
de' sa.hti:^Adri,<he.tanti secolieraha-ftatecattiuej 
edimpriggionatenelcarceredellimbo; / ; 
c^QlrrQciieperqueitacatnuira pub. intederfdaJ 
noftra natura ,lä Aoftra humana carne, che quafi 
prigioniera>sendoinseparabilmetevhita, ecolli^ 
gata.aüasuadiuinita^ondufie seconel cielo. CaJ 
ptiuam duxft.captiuitate, Ε merito nome, e titoio' 
la noftra carned'e/Ter detta i'iiteiTa cattiuita. Ca-
jjttuamduxiteapriukeVa^ 
ia filosofia, Propter quod vnumquodqi tale » 
ipdmagisf,Seperqueftiriemica carne i l mbftdö 
fiiineofi dura je^lunga cattiuita del peccato, duri-
qiieacciain iei fi vennxhs quello>Et iliud masis' 
esejediatltoio.maggiore, bis Cigna dire ehe^i 
non solafia catiiaia .ma.lifttiia cattiuita 5 mentrej* 
futei i-£gli. di Adamo per Jei furono soggetti alla_i 
cattiuita della caipa-ydallaquaicattiuita' dal qüa£ 
carcere,clie quefto corpo;quc-fta canie, braman-
do.eifer Jibero i l Profeta.gridaua a Dto,Educ de> 
cuftodia,animä,m :ä.E sä Paolo no meno che,'! Pro 
fetadiceua* Infcelix ego homo quis me Jiberabir pßi. , 4 1 
de corpore mortishuius 2cchiamb ύsuocorpo,e*»°··η·7. 
ivoanÜT, 
e le sue membra non solo carcerem'cencTo; Q\i\l 
me liberabit j Ma g l i die nome d'cifcre i'ifteflaJ 
morte quando fbggiunfe, De corpore mortis hu« 
ius,Edin quel sefo,che diciamo alio fpeflfo l'huma 
na vita eifere non folo mifera,'ma rifteiTamiferia/' 
chranco potiamo che qfta carne qfto corpofia no 
iblo mortale maliftefla morte, el'iftefla mortals 
ta,e iia non iblo carccre de l'anima ,ma fia l'ifteifa 
cattiuita >c feruitu de l'anima. Cht c i n cattiuita 
non pub fare quel bene ch'egli vorrebbc; ma bifo*; 
gna che faccia fpeiTo quel male che non vorrebbc,' 
e/peiTo anco,hauedola buona intentioneai färben 
ne,non pupperiatirannidedi quefto carcereter-
Rom r e n ° ^ c o t f a P e ^ ° miicrabilc de l'anima) porla inj 
™>it. eflecutione,Nam velle adiacet m i h i , perficere au-̂  
tem bonum non inuenio, non enim quod volo bo 
numboc facio,fed quod nolo malum hoc ago, di- : 
ceafifteiTo Appftolo. Peroegli cciafcunaltröco 
la diuina gratia han potuto, c potrahrio eifere seffl 
preyittpriofidiquefta nemica caroo. ·< : 
Hör quefta carne, quefta cattiuita della noftra 
natura vnita alia fua diuinita, conduifc Crifto ir* 
cielo,gloriofoe trionfante,diecro al cui carrö trio" 
; I f l l q U f a ^onofa nübbe che lotolfeaglK** 
c ^ ^ r « l i , V e n i u a quafi mfinita moltitudine d'aj 
nime 
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«fme-elette aleui gran trionfo, cedario pur tutti i 
Campidogli di Roma .Siehebeniftimo venfieofti 
iifuderco oracoloj Verbum meum quod egredie-
cur deoremeo non reuertetur ad me vacuum.,,; 
KlentreCrifto al; iuoritorno al cielo,fecoconduiIe 
tante, e fi gloriose prede , cofa che die mortal 
feritaa Luciferojchauendo (cacclato l'huomo con 
lesue frodi,non solo dal terreftre, ma anco dal ceT 
lefte Paradiso,in quel glorioso giorno che Crifto 
vi fe ritorno,yiddeancoseeofarui ritorno Thuo-
fno nella persona di Grifto;. Ε perche depo quefto 
ritorno al Padre,Oedjt dona hominibus ; Nella-» 
miifionedello Spiritosaaco', p^tantos, Profpera?-
biturin his, ad qua? niif i i j iud : , Qnde fujsempro 
prosp^rato perja ragunanza de* credenti,e della»» 
Chiesa, peril qua! finefii maadaep, e quefta ragu ? 
<nanza delia chiesa, crebbe, dopo la miifione dclio 
<Spirico!sa-nco,dopo ja quale fu mplto.prosperata-» 
<edaccresciüt» la moltitudine de' credenrj., 
·-'-·· E:ritornando onde fiamo partitf, dico anco 
«inten derfi quefto, loco del Profeta non-fob} del 
Verbo cternamente generato dal Padre , ma.j 
ί anco deue a(Tolute,e non conditionatepromefie^, 
c parole di D i o , le quali perche• mfclhbilmeuce-» 
ifaranno, fi dice, Verbum meum quod egredicti.tr 
Y ... dc 
i7© A l t ä r C 
de ore meo non rcuertetur ad me vacuum fldelis 
Deus,seipsum negare non poteft. , ; J 
Ma ie promerfechesonoconditionate.perche^ 
richiedono la noftra volonta oltre quella di Dio.e 
!a volonta noftra per elTer libera, pub volercc non 
volere,Et se habet ad vtrumhbet, I?er tanto ncru 
hanno sempre erTetto,;perche mancando la condi-* 
tione pofta;per noftro difettb,la ptornelTa non so* 
tiscel'effettosuo. · 
Hör quefta promeiTa giurata, d'hauerc a man-
dar Grifto per sacerdote dopo i J peccato,fu afiolu-
ta>enon conditionata perche fufatta seza l ' i ^ J " 
uento della noftra volonta, perche subito dopola 
coJpail Verbo eterno, con forme alleterha deter* 
minatione,fu. sacerdote, e fece sacrificio a Dio con. 
la sua pronta volonta, Voluntarie sacrificabo tibi» 
Ε perall dice > Agnus occisusab originemundi > 
liehe sintende di due modi; ό perche Crifto* C<*ici> 
i l verbo eterno). volontäriamente subito fi öftere* 
Ecce eg© mitte me,tuncdixi cece ve'nioi ä fare co­
me gran sacerdote quefto gran sacrificio d i s o 
ftelto,Qverodiremo, Agnusoccisus ab or ig io^ 
mundijGhedi tanto mentodoueua cflereque»1 
grati sacrificio di Grifto,che far doueua, sü la CiO" 
ce, che il suo marauiglioso eßetto, douea sentit* 
ftQasolo da presenci all'hora, e da seguenti»nna-» 
anca 
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ineb da qucllich'erano al principio del mondo; 
nori altrimente, che ie queftoimmacolato agne!-
lofufle ftato veciso in quel medesmo principio, 
chefu creato i l mondo, e perb ii dice * Agnus 
ocasus ab origine mundi:: Quindi anco conra-
gione e detto, Sacerdos inatternuirb. 
Ο pur diremo,che mentredice, T u es sacerdos 
in a?ternum,Che qui iddio,parta5ec6do i l suo l in -
guaggio,oon secondo i l noftro,perchea Dio niu-
nacosa c fututa„ niuna palTata, ma tutte le sono 
presentijperb se bene a noi sonopaflate ,b future^ 
perche fiamo nel tempo, a Dio perb chevede i l tut 
to nellasua erernita, -che egualmente abbraccia_* 
lut t i i noftritcmpijpauati, e futuri, tuttek>cose_j 
sono presenti in atto, per tantos egli vuol parlare 
delle cose future »bisognache i n suo linguaggto 
•dicacheattualmente sono> e non c'habbiano ad 
«iTere^erbdasacriTeoJogifid^nitai 'etermtiin Q i . ' d f i t 
• ^ueltocnodo,arternitas eft iciterminabihs vitaj,tö-
ta i im u lper fec ta poifeflio. : A " 
Quandoperb fi diceche i l sacerdotio di Crifto, 
c che lasuaMdfa celebrata da lui nell'alure κ d l a 
Crbce.fiano eterni,bisogna intendere no V seecn-
dol'espiationejbpailione di Crifto; (se non terse 
virtual mente) ma bisogna intendere' che fia ecer-
¥ 2. no 
no i ! fuo friccrtlotiojelaiua^MciTiivperconto della, 
coniurr.aiicuie, c del suo fine ,. perche nellOfficio 
del sacerdote fi poftbnoconficerarc düc cofe] pri­
ma lVulatione de! sacrificio, la secondafipuoeon 
fidciaie, la consumatiahe cd il fine del sacrificio, 
cbeconfifte in quefto »cice che qutlli per. i quail 
süfTerisce jl-sacnficio, conseguiscano il fincdt det­
to sacrificiobor i l fine del .sacrificio che orTcrse-» 
Crißo,non furono beni tcmpf>rali,ma ererni che-» 
Hebr:<? acquiftiamo psr la sua morte, onde difk Paolo, 
Chriftösaffiilens^ 
dOnde per conto di quefto fine il soeer datiodl .Cw* 
jftoe.eteriiOjperodicei'ifteflbsfln Paolo. ..chevna^» 
H&riio. pblationecosiimmiui'c in sepitcrnu'sanol^ficato^ 
:Ma per conto deli'oblatione che fu fatta α ΐ Π ί ο ^ 
-süraltar<?,.de]ia;Crace, non, eetcrnoil sacerdotio 
di Grifto, perchebilognarebbeche .Griftoattua1!- 1 
mente fuffecroeififfo , ,c paci ffe ab originc mun-
di,il chenon fi deue intenderejsc non virtualrneiv-
t o . ·;^ 
Ε quado Crifto dice,Hic eft Calix sanguinis mei 
nouic< ̂ cerni teftarheti ,S e nuouojcom'e eterno? 
e nouo quefto sacrificio ό sacerdotio,pcrche e suc-
ceiTo al vecchio teftamento, al vecchio sacerdotio» 
* Μ ^ ι | ύ 0 . 5* ς Γ 1 ?5? J e anco eterno poi, perche ab 
eter-
Sfmbojo^^rzb; 
eterno tu ̂ reordrnaloi ede eterno ancora*perche3 
qui jief la:gratia checi'acquiftbfedirnpeürb, ed in 
cielo per la'gl ori a ch eternamentrei dära,fi göda-
noi suoi frutti,emeriti. b verb e etefnb, perchei? 
a quefto sacerdotio di Crifto non su'ccedera.'altro 
sacerdotio,pettfgh vien detto >iTu cs:säcercr#sjntS 
seternum...: 
* • '· Edaquiriorse riascefj cheaiGriftair daihs.acer> 
dotiöcön giuramento y perche fuffewenz'̂ riuocaf* 
tibne,i'l che non oecorse ad :Äaron,ehese be fi leg-' 
geche-i figli d'israelrpromibro^idi.oftefruareJaj 
•leg^'eflcigiurorno,pexB Iddio nhri ' | ϊψο<ηορπ> 
rms$ öfter uar ioropöf petu'adiehte quella leggo, 
eJquei sacerdotio,, perche senzaiird voieua ch'viai 
altro sacerdotio succedeßs a quello, maaCrifto^ 
fudatocon giuramento* perche talmente fu ftai-
bihto in iui i i sacerdotio!,. che nön doueuaaitro 
suceedergli',) percfVSempiternum habet sacerdo-
itiurrL..' , 
i Ecco dunque Crifto Signor noftro,ordinatoSa 
cerdote per bocca deli'iftefto eterno suo padres, 
-a cui diife,Tu es sacerdos in aeternum, .E perche*» 
i l suo sacerdotio fi come era eterno, pe? che ab etcr 
no fuo'rdinatbie ftabUitö>comes'e dettoicöfian-
v,co non douea hauer fineu per tanto fu i l suo sacei-
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dotio nori secondo l'ordihc di Leui, ne di Aarpru, 
ma secondo fordine di Melchisedec.dcl qual fi di­
ce che hon hebbe ne padre ne madre, e san Paolo 
dice ancor eiTo, ch'egli non hebbe ne principle- di 
vica,ne fine de* giorni suoi, Sine patre,fine matre, 
fine genealoziai, neque initium dierum, neque> 
finem virsehabens. aflimilams aucem.filio.D-i» 
manet'sacetdos'inietcrnum . Fii fimile a Crifto 
perche fiaresprelTifigura dl Crifto, attesochesi> 
quello fii Re,e sacerdote, Rex & sacerdos j• l'iileilb 
iü Crifto, Re>e sacerdote, RexRegum ,·& wessa-
cerdos.Sequellofu detto Rc di Salemicheftuol.di}' 
re Re di pace,Crifto e detto Rex paeificus» sequel* 
l o ü senza padre e senza rriadre , Crifto. anco W 
senza padrein terra.e senza madre in cielo'•? e che 
quellofuiTcsenzaprincipio,[esenza fine,i'ifteik 
conaiene a Crifto inquanto Dio; se quellotinersc 
ad Abraamopane, c vino, fifteuo oflkrse Crifto 
nell alcare della Croce alsommo padre, mentre» 
offri se ft«iTo,e Ja sua carne/1-suo-sangue, ch'e ve-
ro pane,c vero vino, Ego sum panis viuus. Ca-
ro mea vereeftcibus ,«c sanguis meus vereeft p 0 -
• El'ifteuo ofFerse ν e diede anco a suoi discepoU 
aeii vkiniaxcna. ma con queftadiftercnza, che/ 
Mel-
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Melchisedecbftsrse quel pane^sotto spetie di ipine,^ 
e qüel Vi no sotto spetie diuino, e Crifto sbtco qiie-1 
fte iftefle spetie, eflkrse non pane ne vino, ma ia«» 
sua carne,e*l suo sangue. Ε perche quefto suo san-
guenbh solodöueaspargerfi sopra laltaredella.* 
Croce, ma anco darfi in beuanda, in ftguradi ci« 
Mose parte di quel sangue co'I quale asperse i l po 
polo pose in quelletazze, e parte sopra l'altariL», 
Dimidiam parremlanguinismifitin crateras,par;^ 
tem autem reiiduam fudit super a l t a ro , Ma_> X 0 , 2 " 
cori quefta diflerenza, che Möse diuisamento 
fi serui di quel sangue d'animäli,cio£ dVria partes 
h'ajierseilpopolo, ede l'altra ne asperse raltarc^ 
ma Crifto tutto intiero lo die in beuanda, e tü£> 
to anco lö späise'sopra raltarC della CroceY 
Non έ ptrb vero, che Melchisedec non haues­
se padre ne madre >perche se b^ne Origene djfle, 0rig.' , l 
che questö Melchisedec,fuife vh Aiigeio,che ;arti 
daife incontroad Abraamo, elo benedieeife, gl i 
Ebreipero diconoch'egii fu,Semiprimö fighö di 
Noe>che haueua ducento noiianta anni, quando 
nacque Abraamo. 
Perb non emerauiglia chegli andaife iricon-
tropoicöuquelia refectioneelobenediceflc.per 
? % g i nipoie, e della sua discedeza dopb m oke 
17 <? ,Äkäi2>s 
gcncra'tioni; comech.iarb par.c %e!(;y^dciimo> 
deliGenefiye:men?'c,bcncd:?i:. Abra??iQ p a i k ^ j 
di ttmi gli EbicijQ-di .Lcmje d'Ärpn, c pro'gcnito ·· 
reiditutciisacer^tiLeuitici, lobenediiTccom^. 
raaggioraaminor^^ 
ejmilgRiorätiza.dcl &?e c$ocia di>.Mclclu(eUccn > e; 
dlpnfto>sapra queAlp d i Lou i , c d'^nfcon.,,... -
v . ·. Eufcbipje pidiraopcrb-dicpnojchc queft'? Mc^ 
chiiedec,£uffc vn huomo Cananeo,e..Gcncile»clvv« 
cra'Re di Salem, ma quefto non pub ?ftkc perche, 
Stan.RaQlodJceclK.qticitVj £r*s, iacerdosipivfyEto 
mbedairhprail fuc3rdosiovero,non êra fraGsfi" 
nUmafragULbreiichehaueuano airhorala,ve.ra 
fede,d veto iacerdoriOie'l; verp iacrihcip di/qiiei te-
pi ..Mafiä'£omi.fiYog|ia>ägran mifteroi»tace*> 
nclla sacra Scrittura la ftia genealogia, per ciTerev 
egliefpreifadpodiCnftojCO 
iarneuce nella; psrfpaa d\ qaefto iMelch '^cf i 
frfcopre lecerniu del iaccrdociodi Crifto,al q « ^ c 
iionfuccejeravilcro facerd0tio,fi come non ii leg" 
•ge»che.morcoMe!chifcdpc,gli fucccdeifealtn UV 
luoluoco nel facerdotio. \ 
... Habbiamodimonftratala corrifppndcnjsafr* 
•M?lchifcd«:,c Cnito,ncl facerdotio, ma percto 
3«?Uq: era ancoRe, bifogua che Crifto anco »V. 
Iquetlo 
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Quefto g l i co;rrilpimda neH'eifere Re. Ε ie Pilato 
per ifcherno fcriftc nel titoIo.deJIa Croce , Rex Iu-
deorum,Perb al difpetto fiio, ede gli Ebrci, difle-> 
ruplto beneil vero, perche Crifto fi comeiüede 
yecο iacerdcte,cöfi anco mede veroRc,anzie Re 
de' Reggi, Rex Regum, & Dommus Domitian- D e K 
ν^Άέί^ψ6^ά^ίιο}ί€^\^ύ ^detcoibUme-
te Rc de' Reggi;eSig^öre de* Signori\ queili che i 
non ibno Reggi, ne Signori, non faranno vaiTalH 
di Crifto, ne liioi föggetti. e veri ffimo che Crifto 
Bon e Re ne Signore; ie non de Reggi e de* Signo-
ri,maqui non s'intcride de* Reggi temporalis e de 
Signori mondani>sc berieeglie di rottV, edeltutfo 
$ignore,e Padrone, Dominus vniueriorum tu es, 
tna qui.propriametc per Reggi,e per SigrtoriisVn^ 
tendonoquelli c'hanno i l vero Reame e dominio» 
che quello che l'huomo ha ibpra di se ftefto ̂  in be 
reggcrc,e dominate alle sue proprie noefoej e fdi-
sordinate paifioniV e quefto, ei l veroR'egnäre'^έΐ' 
vero dominio soprä ogn'altio, come diedin quei^ 




Chi bense fteifo Reggc ha quelPimpero 
CH'e via maggior,di quanti fur piu:tfegny ' 
Qual'hor gli affecti nbellandai vero . : · 1 E « 1 ^ : 
Ζ D J C C 
»7 8 AJta'rcJi./ 
puce;di &ua^dgionaCre.n^ti4isvgni>'. 
.Che pro» dar le ggi \i |· ν h i uejr ίο ι nee ro„ 
Chegiqua poiTeder QitcacliteRcgnik;, • 
Α chi hmpero del suo cor non haue * 
Milcro^ruoduuevogheprauejί ; < 
r;orai 
prj^rpqrfivferiaffecci^ evero Rc^c Sighore-?i 
perchequefti 1 otadisconosepre., esono vcrisuoi 
vaitalIi,oue quellt che Π danno in prcc*a,e.fi fanno 
schiaui delle loro disordinAte yoglie,;non sonoue 
Yalfäitbr^iigucii Cnfto,ma} sonoiEx patpedtabo* 
taQuinch^ Regnabit iodotnä 
L u c i ; IacobjGiacob vuoldire sOpp&taipre,Βψι regnl 
Crifto>|n queichesnpplantanojnvit) i , clepeflirnc. 
lorodifordinate psflloni. . , -
; Ma se Crifto e Re.qual duque sara i l suo regno* 
„Doi Regni baCrifto^'vnp $.nel cielo, t he i a* 
chiesatrionfence 1 altro ein terra, ed ;e tlachie**-* 
Ephef , ; militante,lp3um dedit caput super omnem Ecde-
•rtik.18. ^ m ^ j a t a e ^ m i o m n | s p 0 l e p . a s jn ccclo, & iru 
terram, HipoteftaedeRe nel cielo, perchei«» 
dispensalagloria,cRe nella chiesa mi|itante^;> 
oue dispensa e compartisce le sue gratie, Et ;diuj* 
»onesgratiarum idem1 vero Dominus. Lui I W 
'"" v ' chiia-
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«chiamo lachiesa miütahteregno' ' i n piu löchi, : 
Simile eft regnumcoeloram fagnae miiie inmari, Matth. r 3 l 
tc ex omni generepiieium congreganti, quefta-* 
* etc non puo etTere ilregno de'cieli,perche im fi f i 
col letta solo de' buoru η on de* cattiui pesci. cioe 
de* giuft i non de' reprobi, d u t i q ä e ^ r ^ H t o R - e « 
•gnpipei^aefta rete^in^ 
ci>Mü come lä^chiesa; nlilitante'jära siiÖ^regnoi 
<quunterra,ed in queftobaifo mondo ,s*egh diife 
Regnnm meum no eft de hoc mundo? e vero che loa*, ιβ. 
la chiesa mftttantc,cinterrä, i'd ^tiiftiöMdi^ddini 
ferio.re^ba son p» perό ordinatä :ällafftr^ay tie aire* 
grurc τη terra,ma cordinara al cieiö', e^eic« e de£ 
ra Regnum ^(oroini'|ieWi^uolfiäe£h^11.b1elö^i1 
quale c ordinata ed al quale ordina ed incamma_» 
lutri i giufti,e buoni ch'ella aeeoglie. pero di que­
fto regno della chiesa militäce,ordin-scÖallkac^tii-
i t o del regno celefte Crifto e Re|e S i g n o r ö . 
Dunque la chiesa c vn regno, eW?g;nöperfetto, 
perche nohfi troua officio :ne grädö I i i Vntegno 
che non fia anco nella chiesa. ChiediilRe? eeep 
Crifto, Ego autem conftitutus sum Rex ab co su- Pfalj* 
? per.Syon montem*san6tümeiü's. 
ί; Vuoi Ja Regina? deco laVergine,ÄftititRegi- p f i i ^ 
naadextris tuis; ,Le Sue donzejlesohotutte*lei» 
Ζ ι altrc 
altre vergim^sirite-,' A4duccntur R<igi..Virguic& 
I v k u h . ^ po/ieaai. GJiscudie^i jdel RcsonogliAngcli',Ec* 
Matr , 9 * c ? Arigsliaccciferunti &miniftrabantei..IgiudU 
ci^maggiori sonogli Αpoftoli, Sedebitis,& vos iu-
^WPTes-X^H^äw.mifliftrii sono.glialcci sacerdotio 
Quprurn remiserki peccaiäirernittuntur eis; ϊ nfr. 
W W gliEöan-gpIiftyiiSugelioelaCroce, irn> 
prcüa nel pettp,e nel/a frontede'giuftUSignernus 
Apoc.7. seruosDeinoftriinffontibuscorum^. 
; LacittaMetropolicanadiqucfto.Regno,eiaJ 
chicsaqriflnfanqe, Vidiciuitatem san&am lerusa/ 
1«Ρ.*ί·β. citta rmnorj sonpipopoli parcicolariji ba-
ch,ie«$Qnoi pöueri,ne quali, quan#>irdcpofitaj> 
qui in terra,tuctoCrifto-lo riceue in-propru per sc* 
na, perdarciIacentupHcata ricompensaincielo, 
it* Quod vni ex minimis mcisjeciftis mihi feciftis> ß 
perojCentuplumaccipietis» , , ; · - . . · . .·'.·..·. 
I l ib r i d i quefta Regno.sono.il vecc|uo e!l tv£ 
uo teftanientfl., . / 
^ap f ' g lonec iu i l ^oucßv lpe ro^b i 
• x - δ ^ ο π ο , Mificillumincarcercra, donec solueret 
vniuersumdebiturru. ' - / 
La prigionecriminaIe,a rinferno,OUCfi va Pf* 
lacritmnaliU del peccato mortale, Mittlre eurn i& 
«nebras exrerioresibi eric fletus , & itridor deti% 
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ISateHithdiqueiten 'eteo^ög^ pdeffiö 
.tiijvTradidit itturrttdreoribus/ • 
*·Λ IIcarneficeeladiUinagiüfticiipunftiua. • 
La spada della giuftitia che s'adbpera in que-* 
ftq^egno deltachiesaeVla scömmunicar Sir t i b i 
tahquam erhnicus,& publica'nus, ρ che Refelice, 
•jesuprenaoich e Crifto, ό che Regno ben i m e s o n 
•'beriOrdinato^elachiesaL-». ; ?> 
Ε mentre Crifto chiamala sua efriesa, Regno 
de'cieli, Simile eftRegnum ecelorum. Bisognä-L» 
d<reche non solo fiaRegno , mache fiaancoraj 
^cielojOrnarodi tutti sette piahetivnon m e n o c h ö 
. ^ianoi cieli,poiche in eifa firitroua. · 
./ L a luna, pianeta e'ha particölar dominio so- LonaJ 
i pra l'elemencode l'acqua, ä cui rispondc i l sacra* 
•meto del battesroo,lacui materia e lacquai c que-
•fto e ordmaio contro i l peeearo briginalo. 
V i e Mercurio,a cui i i ascriuclä sapienza,e prtr- Mert: 
denzacd a quefto cor risponde i i saefamento dcU 
.la;peniteBza,*oü,ciiörtsä(Menza,>Öcött 
!Sonogiudicatifoofiiipecca*i,econ quefto ficom-
batte contro i l peccato attuale m ö r t a r o .· 
^ Viert poi Venere detta madre dellamorc,O Vtncrc. 
quefta f7gnifica i l sacrametö delmätrimonio•', che 
Soa-indiuftlubiie amore yniscekfiemeicongiu-
Sole. 
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gati. e con quefto f i rimedia ali'humanaxoncupi-
scenza della carne. · Propter fornicationem vero, 
vnusquisque vrorem iuam habcat . Diffe satu 
tfaolo. 
Segue i l Sple,chc co'l lume, e co*Imoto, cagio* 
jialageiierajtione, c laconsctuationedi tutte le* 
cose,ed a quefto eorrispondc il sacramento dc.Kor 
dinc saccrdotale ^checö'l lumedella dottrinavel» 
colmoto al ben oprare,cägiona negli inferior i,ê > 
ne* semplici, la generatione, e conscruationedel-
le cnftiane νιτεμ, che pero fu detto.a sacerdoti in-
p,e«ona%g!i :^poscQl| vVosestislux mundi j ß 
con queftosacramettto fiya coricra*airjgnoraza, 
capitaliflimanemica di Dio,e precisaraeic rie sa« 
cerdoti iondefi legge; Ignorans ignorabitur.qui* 
Mahcka tu scientiam repuhiU;, repcllam'te ,ncsacerdotio 
fu ngaris mihiiEd altroue, Labia sacerdotts cufto-
djentsc^ntiaraU:. 
Man*, » poi;Marte., aeui^aeeräue Ia fottexx*-«^ 
eeco dsacramento delia>eonfcxinacione, cpni i l 
quale ilcriftianqprcndeforzacd ardirc,dicorag-
giosarnente combattetc nella criftiana militia, t J 
conqueftoficpmbattecontroUna^ 
«/ffragilitideil'bumana carne. 
Notvyimanca poi i l benigno. planet* diGioue 
pic : 
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pieno di milieKenigni inflüfE, ncquefto fignifi · 
cara altroche'Isacramenro, della sacrosanta t u 
caxiftia, che realmeme contiene i l fbiice di tuete le 
beriedittioni, Fons omnium tanedi&tonuirL, ί 
dal quale riceuiamo mille benigni i r ftulil di gra* 
tie'ceiefti, Meiis impletur gratia ν & future glüVia: 
nebispignusdatur. Ε perche quefto' sacramento 
Vieh dettoprecisafnentesacramentoiemifterodi 
fede, Mifterium fidei, perche richiedegran fede 
sopra rutti gli a l t r i , per tanto con quefto fi com-
b3tteanimosamcnteitcont^c*ii peccato: deli'mfe* 
delta; > 
%oFinalmente in Cjucsto bei cielo dejla; chiesa vB 
fi troua artco Samrno» pianeta meJanconicov piia- , , a t u r n o 
neta dt morte^a cui sappropria it sacramento deU 
Test rema onr ι on e, che solo a mor tbondi fi confe-
risce , e questo sacramento e ordinata contro le 
reliqaie cb'peccatkr; » 
t: Oche;cieloiduhquesoprerao clrc la chiesa i o . 
che Regno fingoiareiRegaum tuum Rcgnum-.. 
omnium ia^eniorum.' 
, HabbiamodunquevistocomeCristoe Rc , e 
Sacerdote. resta hora che veniämo all'alrare on e 
«ghcelebro, la sua prima tollenniflima mciTa, c 
questo non fu altro che 1 altare della Croce, figu-
rato 
i « 4 A l t a ro? 
raro iri mt i ld^molc i alrirt a b m i n f i iacllo-«acrr 
amiche carreer. 
Alafra gli aItrr,«inc]uca]tariidritroiiochcso^-
nc statt esprcffo rpo> c figirra dcH'altarc dclla-i 
Croce«; 
- 11 prJrcoaJtareifu quello, er« edificoNbe>dö* 
Ging. pb ildiluuio.adificauirautemNoe,alcateDornt* 
no, &rtollens derun&is pecoribus 4 &yo!ucribus 
mu ndis>obtulit holocausra,supcr a/care/odoratus-
que est Dominus odorem eaauitatis> Ε ben i l con-
uoniua ancorache depo i l gran diluuio de'pccca-
t i che inondauano i l mondo tutto, che Crifto-mi* 
fticoNoe, iper placareiddio, fifabraafleancer 
egli^per manodegli: Ebrei quefto altarc della Crc^ 
ce,oue non catne he -sangue d'animali ofTerfe, rrnu 
la propria£aine,e'ipropf io fangue, Per proprium 
fangumtmintrbiuidemei in fanotaj. • - ' - ' • ' · • 
Noecredibilc,chein qucllc-carni di mortipdi-i 
malrjchcpjütOftojondononoiaVchegratoodofre, 
Iddio fi;cömpiaccnetdi;mödo\ che ne prendefte> 
foauira , ma ίϊ dice che, Odoratus cftDoro'n 0* 
odote-m iuaiutaxis ν Perche fi come quellaltare», 
«Mieiacrificö Noe;, figuraual'-altaredella Qtoctj'i 
cod quelle carhi d'^nirnali m o n d i ß g ü r a u a n ö 1 




mta al Padreeterno,che far doueua il figurato, ed 
il veto, e real facrificio dellafacrificata humaniu 
del proprio figl 10? 
Λ Ε mentrcjil corrotto mondo, mandaua alcielo 
tl peffimi odori de peccati,Omois qutppe caro,cor G c a ' 4 i -
ruperat viam fuam, Biiognauabene, che 1 facrifi­
cio che tor doueua dalle nari di D io , quel peifimo 
odorefuife grato,ed odoroio, nealtro poteua eife­
re quefto odorofo facrificio che queilothe fe di Ep&ef.jv 
fteifequellöimmaeolato Ägnello. < Qui dedit ie^ 
metipiütri ioblaciönem i & hoftiamiteo in odo-
remiuauitäiis*< 
1 •' j E fe tsrita puritä/chiedeua Iddio>negli antichi 
J&crificijjche erano figure di quefto gran facrificio, 
che fe Crifto di fe fteifo, quanta maggior purita 
doücüa'eifere nel figurato? quindiaeeoftandofi 
fhöra.prefiifajdt celcbrare,quefta primiera mciTa, 
c di färe quefto fi degnb iacrifirio di fe fteifo aί pa­
dre, vienenel publico confpettode' iuoi nem;ci 
Scribi eFariiei,e di tutte le turbe, a dare si notabil 
findicatodi fe ftclTo.dicedö y Quisex vebis arguet Ι ο Δ η * · f 
me de peccato? come iediceiTe; vediamo vn poco 
s!in quefta virtimä che ion io , fi rifröua macchiu 
alcunaperiaqu^ 
Λ a fe 
itS •'Altaic 
ie nel'II efeatidne del m'ondoy {dato, par.che dTi-r, 
S ; n * mihaiTela'luce,sera buona'bno.,. VidicJucerrL,^ 
qiiod;eiiec bona, nellaricreationedel mondo c ha 
da farfico'I mezo di quefto mio facrificio, mentre-
, s ioionoluce;*-go-sam iux:mundi--(.comegiaede.tto 
loan.*?., - haljea pocqpDma) conuiene anco che quefta luce 
chefono !o,fia<eiTahiinata-,e pofta al publico findi-
cato , peroV'Qais ex vobis arguet me de peccato,; > 
Crifto di sua bocca vna volra fi chiamb grano^ 
loan.n: Nif i granum frumeriti cadens in terram mprtuu 
cu^iJal fbc'ritipsum'sokmmanet,Soprale,qu^li.paro]e^ 
loan. dice Agaftinoyipie Dominus It sus erat-granurru 
mortificandum, & irultiplicandum, morufican* 
dumininfiaelitätbiudeibrum,^ multiplicand" 1 
in fidepcpulorum Hor cftendo cgli grsrio, vohf 
prima che andafte al molinp,di tante paflioni-»,e-f 
torme η t i , ο η de fu d i tri c do m a G'I η a to, c: 1; e cpPr 
m iw ; gione d fie per il Profeta;. Et in pujuerern mortis-
deduxiftime, Volse dico efifere ben criucllatpw n 4 
criuello di quefto findicato^dicendo.Quis cx vofes 
arguet me dc peccato, Come dir volt fte»i°sona 
l^ranojsono fiumento^edjamo se in me, e psgl^* 
b polue di peccato -akuno per minjino cht (ja di-
calo chi vuoleimi criuelli ed .eflamini molio ber-f 
c f eV soggiaa:rb. $ ognigiufta.corrcttione,rispc^ 
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deroädogrii köäsi-, •nediftfndercVdaogni caloa-
rJä Vf)£r tanto ,1 '"Quisc^ vobis arguet me de pec­
cato ? , 
Di quefto molino della sua pafilone, pub anco M a u h l 
jiite;nderfi,quelIoch'egliduTeinsanMatteo.Erüt Lac«i& 
•4id^:iryofen^es,in"möia-yna aiTumetnr,& altera re*; 
linq,dctür,1 Md ecco ie due nature in Crifto che> 
giönramente andornoaLniolino della-paifibne^?,: 
se'beneivn'a Afliimetur,cheΕι la diuitatolta ,-ese-
parätadal patircysendo per natura impaifibi!e,Et 
altera relinquetur,Chefui'humanita,Iasciä 
jpTeda a' torAehti'cd alia m'brteV hof pfirriache-» : 
andaiTe aq uefto mblino volse i n quel findicato eŝ  
ser criueliatp a guisa di grand per dare anco elTem 
pio' ed inftruttione a noi;di criüellareyernohdare 
beneie^nPftre consciehze^ prima che giungail 
tempo digirne a quel ddloroso molino della mor 
te}cHe'l tüttb'Hdace ifipolue, ilche hen c iv ieno 
'rämHntatb dallachiesäVhelprimbgiorno di qua-
dragifimaim^ 
•puluis es,"&i inpuluercm reuerteris. Raceordati 
(vubldire lachiesa santa pta Madrejohüomo che 
s=i gratio c'haijda d;uenir polue riel molino della 
;mürr>} per ta!nto prima che Vrvadimondati bene, 
^riuella birie^aitu'jdohici'enza jJoniti in thezo ψ 
AB Ζ que i t i 
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queiucinquesearimemi'tuoi capitaliffiminimt*^ 
cijComc'ie'Griftofrisupiauucrsarij 
di !c}'c;Qu:s ex'vobis arguer me de peccato, ed in* 
tai findicato, setkroul macchiato di qualche gra­
ue peccato ρ ragione di q Iii senfi,e de' sesuali a free. 
t i mpndatt,c.crne]lati bene nella buona, e perfetr 
taconfefiionesacramentale, accio dir poilicoiu 
santo Ignatius'Frumentum Chrifti sum,dentibus. 
molar beiliarum vrpanis mundusinusnitur, Ele 
beftie che vengono a rompsre>emacinarc i l tutw 
spooil tempo, eia morte. . Aiv*.^ 
iLAond* & *. Tut t i hämo in.quefto mondo,comcin vn Mo> 
van^i ißo , i,ino>ne altrosomiglta quefto mondo ch'vnrnof 
l ino , vuoi la-ruora di sotto > che ft a fcrma c non fi 
Esd*C ι. muoue leecola.terra r Terra autem in artqrnurru 
ftatj ChiedUaruotadi sopra che'rapidamco^ 
iiraggtrain torno-,ccco i l cielo,chc cont inuant 
tegiraudo, co"l suo continue moto il tutto spezza 
e riducciin polue; l'acqua di quefto molino e 1 te-
po,che a guisa d'aequa «deute»preeipitosamen« 
tesenescorrej Labiturocculre/, Ε secoancof nof > 
Sicutaquadiiabinaur; Ilmolinaro c la Mortem» 
ch'aspetca tutti al suo molino -t gli animali che^ 
pwtano il saeco di ciascuao, che.il proprio cor-
po»4mohn.odc la motte, del qual faceodifleil 
Profeta,, 
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Pf öfeca; Cbhfcidifti faccum meutri, & cifcündc-. 
difti ms laeticia, Sono i quatcroelemetiti > che com» 
laiorcontinüapugna.ediscordäza, portano que­
fto miferocompoftofinalmcnte a sfarmarfi, e r i -
durii in polue i Et qui portäbant fteterunt, Si leg­
ge nella risuscitationc del morto di Naym, cioei 
quattro elementi cheponauano tuctauia quel cor-, 
po alia corrottione>aiia poIue,all-'imperodi Crifto 
fi fermorno dal loro ordinariocorsp,Et qui portä­
bant fteterunt. 
:. Hör noi che fiamo in quefto misero molino del 
mondojfra qnefte ruote cielo,e terra, preda del te-1 
po,e della rnortc, alle cui mani fiamo pprtati dalle 
quattro contrarie qualita che a punto a guisa d'in-
domite beftie, fra di loro sempre ricalcitrando»ci 
condueono al suo doloroso molino, che meraui-
gliase con not il tutto haura da ridutfi in poluo? 
per tanto, .Memento homo quia puiuis es, '& im.' 
puluerem reuerterisj La polue (vuol dire la chic-
sa,in quel giorno,chedeui dar princjpioalla rifor-
matione dello ipirito) fu quella che t i die 1 elTero 
nella creatione quando ti fu data la vita corporale, 
e ia polueanco nella tua conuerfiotie fia quella_j 
che.ti dia ΐςίΤΰΐβ per la vita spirituale, perche dal 
confiderare l'huomoch egli epolue,perengine_>,. 
eche ; 
. c che poluesarä fiel fine,da quefto pcnficro( s'egli ! 
Ko'n e del tuttömorto) pub deftarii alia suacon-
u^rfione, c'ricognitionc. >Echtcquelloirtsefosaro • 
che non pcfialmeno vna vohailgiornoalla mor« 
te,alsuo fine ? dicono i giouäni,che rocca a i vecchi 
a pensare alia morte ed hauerla sempre auanti a 
gli occhi,sendo che per 1 era ne sono poco lontani,' 
tf le biade nelle campagae quando biancheggiano 
loan.4· iwno vidneallafdec. Videte Regionesqüia alba;' 
sunt ad rneifcm-.. 
Ε per tantoeili latengonodietroalIespalle3c 
nönsanrio i meschini chepiupericolosoc Tinimi^ 
coche fta dietroalle spalleche quello che s'hi 
•-auanci.gliocchi.Va tutti dunquc.cd in-tuttclera 
deue eill-re auanti gli occhi, non diecro alle spalle 
-il fruttuoso penfiero della morte, esei vecchio e 
iicuro di viu'er poco, non e perbcertoil gioinnedt 
viuermolto. Perche delcontinuo,cperognimo-
mento i l mirorc ·, Ε quando tu ftai solo, e sopraue^ 
•n'ertdotivncüoamicotidimanÜachefii ? cornea 
ftai? tu noä puoi 'megl ! 0 risponderglt" quanto con 
dirgn.iQ (to moreudo-,pcrclK^Quotidie morimur. 
t'ertanroconragione dito nelfine d'vna ottaua~» 
1 l « u l propoiuo, • 
Vira 
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JVitachs eon.,1a merteogni hor/frmesce* ^ d l 
Ε diueiua.mu"iox, quantop ; ucreseto , · : , m.cmt.'j. 
{'tan 5.: 
.·. M i sono quaii sempre marauigliato, di colui 
che dilTsvquefto mondbelTere vnagabbia di piz^ 
zt,e bhrnon dicefte piu coftoejlerbyncarcere,crit 
iriinaledi condendana morte, perche no tutti g l j 
huomim sono ftati, ne sono pazzi * perche vi sono 
ftatt'i e vi sono ancora infiniti'saui}, c'hannoab/-
bracciata la vera sap.cnza, onde c sr'ritto, Sapien-, Ecd : f.44-
t u m ipsoru: narret ppptili, & laude eorü nüricc Ec 
clefia. Ma no ΐι e perb trouato mai alcuno,clie;ila 
fuggitodalla, inappellable cajpir-al sent'enza della 
morceja quale delcontiriuorodc^ eili-ma qupÜa_» 
m.isera vicajDicpno.i Filosofi che Ja natura e prin? 
cipio di motoye di quiete v-Naturaeft princ.ipiurri 
motu»', &quiecijs.^EicQ-i rnoto» e con la quiete fi 
xnantieneii tuttpj la morte sola, r.ompendoqucfte 
Jeggidella natura,ha i l concin.uo moto.se.nza alett 
naquiete > percliemai;ndpps3,sempregira, sepre 
rode, sempreconsuma. bempercircuit qusrens 
quem deuoret.. Dunq.de mentr'ella•sempr.e.ci va 
a torno noi dobbiauioierripreimirarla^ccio noiu 
ci dia qualche jmprouiso aflaho.; 
-.· ΜΆpocp.giouarcbbtvperb, iljensare a l k m o r i 
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te, mora!mete,c natura!metesoIo:i quam e fined! 
c]fta vita, fe no vi fi penfaffe ancora criftianamen-
te,per cauarc vtile dal iiio penfiero,iI che non vuol 
dire altro, fe non penfare non folo alia morte in-. 
quätoetermine della vita ,!ra«i pefare a quello che 
iegue dopo lei,ch e l'eternita ό della gloria,o della 
penajonde auienc,che tanti ancor che penfino a!Ia 
jnortc,non pero migliorano di vita, ma ruttauia-» 
ieguorto le loro male incimitioni,e peccati, e ben-
che fi fpauentinojecompongano^uando, veggo-. 
nopaiTaieynodi queftavtta,>non pero fi cm-η· 
dano? ί 
Sira. Cosi taluolta, fi fpauentatimida greggedipe-
corellc,quando vede che'i Lupo ne porta via vna-* 
in bocca, ma non fitofto e paffato i l Lupo, che,* 
tutte chinando i l capo,ntornano come prima a pa 
icoiarc,cofi facciamo noi, vediamo fpeflb che'l lu­
po deila morte,rubba giorna^nente, tanti c tanti» 
hör in quello che vediamoiVnoeiTcrportatoallaiJ 
fepoltura, reftiamo atterriti, e ρ vn poco, alawmo 
la teftajc'l penfiero, daqueftc cofe del mondo,cori 
Sualche buon propofito d'cmendarci,ma non fi W 
w}l ^ P 0 della motte epaflato co quel cadauerd*-
e 1 ha lichiuso nella tana della fepoltura, ρ diaorar 
loche tutti a guifadi pecore pazze,tormamo a chi-
η are 
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aate lä tefta1, e i'affctto d i nouo a quefte cofe terre­
ne,^ paicerci piu che prima di quefte cofe rranfico-
rie^e feguire i folitj peccati, dunque non qualfiuo-
glia penfiero della morte ci gioua, ma quello dal 
quale (o'trc qu-1 natural timore,espauento) se ne 
caüaprüpofiro ferrao di ve'raTicogriitione-diseJ 
fteiT),e p^ntimento,efe la morte ci sembraffe cosa 
indornita e fiera, cd*! eontinuo penfiero la faremo 
familiäre/: traitabiie,pertantoa beneficio noftro, 
ihc : sernpre auanti ghoccbi delamente.accio 
pensatamentepoi,enondunprouiso ciafiahsca, 
e'-se Grifto ch 'era l^fteiTivita, mentre fi fe soggec-
toallamorte,volsehauerläsempre aüancighoc-1 
chi,onde cofi speftb diceua, Nondum venitnotäl» · 
mca; Perche sempre vedeua quelfvltima hora_», 
öndedilmfu anco prederto, Ante faciem eius ibit Habacuc^; 
mors. · ·" ·' · - - ' . '·"· 
Μ a b'enc'hela morte fuiTeauanti ä Crifto, eda^j 
lui mirata, ella pero tremante,e timorosa, non ar-
dma mirar Crrftojpercheloconosceua per f o n t o 
di vita, ne mai a lui sarebbe auuicinata (temendo 
reftar m'prta come rimase, aflaierido la vita) s o 
Crifto nt l fine della sua vita non' l\yiiictiraua__>, 
chiäbandola a-se , che faceffe in lui' i l su'o'uf-
n:io, per taiitb oue gli altri prima rnuoiono,eJ» 
Bb püi 
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poi chinanoil-capo,Criftoprimachtnoi! capo>si 
poi-morij perche morir non poteuas'jnquel pun- . 
to co'I capo non facea segno ajJa morte.» el'ailicu.^. 
rauacheTalTjliilVte pero,lnchnatocapite tradidir 
spiritum » Come duncjue noi forsennati por-
remp la morte e'l suo penfiero dtecro alle spaljo, 
sa Crifto sempre la miro,e rhebbe auanti ? come-> 
del continuo non habbiamo Tocchio a quefto gra. 
ladromaggior d'ogn'altro, mentre cirubbacon-t 
tinuamente, cosa tantocaramente cuftodita,qua-
toela propria vita? 
. HarGriftpSignprnoftro ,'hauendo sempre-*' 
l'occhio alia morte, e vedendo il suo tempo auui-
cinarfi volse dar prima findicato di sefrä suoini-
mici,dicendo,Quis ex vobis arguet me de peccato. 
Quando alcuno,da findicato di se fra amici, mol-
t i mancamenti,e difetti fi pailYno, ma fra niniicj, 
aort paflfi pure vn minimo iotadi difetto che non 
fianotato , e rinfacciato, per,tanto volse Crifto 
esporfial findicato fra suoi nimief, accio con oc-
chioacutiflimo veniiferoa f i r quafi notomia del" 
Vfüer suo.Cise in e/ΐο era pur, ombra alcuna di p*c* 
ciolilTimormancamento ,.e nontrpuandouieps^ 
alcunaepnoseeifero,cheglieraquclla puriflirna 
vittimajcheper i'yniuersal salute, Üouea crTrirfi iß 
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sacrif1cio,e volse prima che morifle dare di se que­
fto findicato nel quale fiscopriinnocentiifimo, c 
seriza akun'ombra di peccato.per dimoftrareche 
non perle sue, ma perle noftrecolpemoriua,e^i 
per la noftra salnto. · 
? 1 Ma come potea hauere macchiadi colpa.quel-
l'huomo ch'cra inseparabilmente vnito a Dio?Da 
tre fo'nti, scaturiscono tiitti i peccati, e tutte le col-
pe humane , ό dali'impotenzi^detta fragilita, b 
dalfignoraiiza, Oda IIa malicia. Hör se Crifto in, 
qüantoDio ,jera con ijfteflo padre, egualmentej» 
onnipotenre,onde pbteda eflere in lui mancameti 
roalcunoper fragilita, eper impotenza?e s'egU 
era 1 jftefta increata s apienza, come eifer poteua.> 
in eifo colpa per ignoranza ? c se con lo Spiritp 
lanto erai'iftelTa bonta, in che modo poceuaha-
uer loco in lui peccato dimalitia_j? ι ;·-; 
π Nemeno ,mquantohuomo.p!oteuaeiTerein> 
; ciTo pur minimo rieo di colpa, non pub i l ferro, 
mentre e asperso, e bagnatb d'ogho > ne meno 
quando e nel foco, efler soggetto a rugginc alcu­
na» come dunquepoteua Crifto eifer soggetto-a 
ruggihe alcuna di peccato, metre eratutto asper-
sbdiquell'ogliofi pregiato»di cui duTe i l Profeta, 
Proptcreavnxit teDeus,Deustuus.oleotatixiie pfaj. 
: ^ Bb χ praj-
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pracbniortibus tuis ?ed aflegnando Ia ragione cji 
qucfti facra ontionedi Crifto.chc a punto s'intcr-
prsta Vn&as.dice Dilexifti iu i l i ci am, & od i ft i i ι\ί -
cjuitatem, proprereavnxit te Deusoleotaritia?. Ε 
lebsn Crifto prcse quefta carne psccarrice, noit* 
preie psr'oil vitio>e'i peccato ch'era radicatonel-
Thumanaearne/e quando San Paolo diftl-, Et ha* 
bitu inuentus, vc homo, preie (dir volse San Pao-
lojl'habitoii mato del huomo,ma non la mala pie 
gadel peccato>epche vn habi tovnmantoqüada 
•hapresomala piega, bisogna per leuarla ftirarlo 
bene, e spiegarlo, ecco Grifto che per leuarc ogni 
mala piegadipeccatodall'habito della natura hu-
mana3volse inse ftcflb.molto bene spiegarlo, e fti-j 
rarlo sopra i l telaio della C r o c o . . . < 
Siehe quefto rniftico,fortiiiimo ferro Crifto no 
poteua hauer in quanto Dio ruggine di peccato, 
u vni to inseparabilmenteper i'identita della natura} 
a quetfjco eterno,: e :diuino,dicuifi legge , Deus 
igms consumens eft j Nc meno in quanto huomo 
poteua ruuer peccato a.lcuno, ancor che preso ha-
udf? quefta carne peccatico. 
E'ben fragile la natura humana,che facilmen-
te Gpiega.e fi spszza, per la colpa; lo diife f i f t e ^ 
C s n £ , wdao^ensusemmj&Qog« 
: ' " malum 
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toätum pron'a sunt ab adolescentia sua*.. Ma y nitä 
al Verbodiuino^raanflc-ifibilnjente, & insupera-
bilmentefortiiTirna nella persona di Crifto, n o 
piegare ό franger fi poteua in modo alcunö per 
colpa per minima che iuftL». -
': 'Cosiancö vna debil verga di:IegnOiVnita,ecol-
ligata ftrettamentea fortiflimacolonna, nonpuo 
in modo alcüno eifer piegata,;,;di modo che Crifto 
ed in quanto Iddio, ed in quant'huomo, poreua_» 
dire a'suelata fronte ,-Q.uis ex vobis arguet me d o 
peccato ? Ε per consequenza- poteua degnamehte 
öfFfir se fteflb immacolato sacrificio a Dio,c d i r o 
a bracciä aperte sü la Croce, Suscipesantie jc-ater 
•"hand' immaculatamhoftiarh.;.E degnamentece< 
lebrare quefta primär meifa in quebsacro alta­
re i ouevolotariamsnte, esiprontamente offer­
ee semedestno.Voiu near iesacrificata pfai 
• che non forzatamece ma spontaneamente diife.al 
padre eterno j Ecce ego mitte me> Perche, Hulo- pjy 
cauftum,& pro peccato non poftulaftij'Non.piu 
cärhi morte d'animali voleua Iddio?ί Npäffe- j / - . 
ratis vkra sacriffcium^calendas veftras, &solIerr>. 
nitates veftras, odiuit anima mea, Perche chicde-
uaquefto sollenniifirno sacrificio- the far dou<ra_, 
; Crifto di seftdfo^erplacarfi^umdisoggiuriso, 
9* * Altäre^: -
i l Verbo eternoconoscendo Ia päterna vplonra, e 
1 abhorrimento c'hauea degli altri sacrificij.Tunc 
d;xi ecce venio. Incapite libri scriptum eil de me, 
vt facerem voluntatem tuam. Quefto capo del Ii« 
bro e il primo capitolo del Leuitico,, ouc fi parla^ 
del verioritoj c modo di qucisacrificij, che tutri 
erano figure del sacrificio φ Crifto, nel quälen 
doucanoadempirfi, tuttiqueisacrsücij antichi: · 
Ο pur diremo,il capo del libro,oueii parla diCri 
ftojcftcrcil principio del primo Salmo, capo del Ii 
bro^de* Salmi, Beatus vir qui non abijc ίηςοηίΐΐιο 
impiorum,Edachefinefiparla,esc scritfodtluii 
i n quefto primoSamio? Vt facerem volnntatcnv 
tuam. La volonta che far doueua Crifto del suo 
sommoFadrexra i l redimere i l mondo,col suo 
gran sacrificio,e col suosangue, Vtfaciam volun­
tatem eius qui mifitrne^ hör per adempirsquefta 
volonta del padre; bisognaua che 1 sacrificio che^ 
orTrir gli douca di sc fte(Tofoife mondo, immaco-
Jato,puro,e netto, c quefta purita in checonfifte-
ualeccola, Beatus v i r , qui non Abijc in confix 
impiomm,Äcinviapeccatorum non ftetit, & in-» 
• cathedrapeftiientja; nonsedit, Beatus Vir, quefto 
1 efierbcato in terra non conuenneaniunaltrocbe 
a Crifto,che nell'ifteifo tempo era viatore, econi-
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prehensore,« dall'inftance della sua cöncet t iono 
fu bea to nel i'ani ma per ΐν nion e al Verbo, an cor 
che paftibile nel corpo.eperosBeatus vir,inoltreLj; 
queft'huomo beato in cerra^hefu Crifto solo,on-
dediife peril Profeta.Singulariter sum ego donee ; 
trarjseam; perche in quefto paflaggio del mondo. 
ch'egh fcce5egli solo,e fingolarmente fu,beato,ej 
perche eraibeato edimpeccabile, per tanto, Noru 
abijcin coniilioimpiorura,ConLuafsro ilquale,, 
Abijtnonredijr. A bijt alia colpa, Nonredijtal 
perdonc; perche fu Spiritus vadens,& no rediens. 
Mencre, Ra pi nam arbitratus eft eife se äqualem, 
Deo:jMaiCrifto erayeroy cconnaturale figholdi 
Dio, e perononandbinquel empio.configlio di 
Lucifcro,e scguaci con volerfi vsurpare ia deitä, 
come penso difare Lucifero, quando difle, Erofi-
milis altiiEmp^Ne raci-ip sterit in via peccatorumi 
con Adamo-edEua>;e dice in via,npn initermino> 
perche Adamo pecco in via, perb crouo rimedio 
al suo peccatojnon peeeb in cermino come Luci-
feio>onde il suo peccato fiiirremihbile,ne tampo-
co, Sedstin cathedra pestilential, Comescdera T c f f a l 
Ü'Anticristpilqüalviendetto, Homo peccati f i - * 
lius perditionis» qui aduersatur, 6c extollitur su­
per omne, quod dicitur Dcus, autquod colitur, 
ita 
wo* Älcaroi 
ΙΤΛ vtintemplo Deise\ieac,Oftcndens^etanquarh-•; 
fi: Deus * Ε mentre tuttclesceleragini, del mon-r 
do,confiscono in questitre capi, Abire, Stare, & . 
Sedcre', Abircjinviapeccatorum ,co'I penficro, 
quando έ in via al conicnfo, per confumare i l pec- > 
caco nel core ,-ftare in via per l'opra confumata ad 
exira,(eder.i in cathedra pcftilentuc, Perioftinata 
contihuata voglia nel peccare,hor niunadi quefto; 
coli* eifondo m Grifto, per tanto fingolarmence-*. 
puo dirü.B^atus vir , Ε pero di lui ft parla in capi­
ta libri,nel capo del pr^mo Sälmo,Beatus vir,onde; 
eftando egli puro, ed atto per adsmpire la paterna 
volonta, in facrificar fe fteifo-, diife con moltara­
gtone , In capite libri feriptum eft de mc, vt face-
r-ernjvoluntatem tuani, Onde a fronte aperta, cJ 
iuelacapoteuadire, Quisexvobis arguet mcaesß 
peccato, Chi potra imputarmi, e riprendermid* 
peco&o a'lcuno, s"'iö fono certo, c 
ficurbd'efter.ei* 
v i t t imi immaeö^ dafa? 
re > psr la iälute del mondo, e per efler quell'huö-
rnp beaco 5 che non abijt in conftlio impiorum, & 
in via peccatorum non ftetit, nec fedit in cathedra 
peftilcurice, Confortne ;l quanto di mec feritto nel 
pnncipiodtqueftoSalmo capo, e prineipio dcU*" 
*>tode-'Sahni, in cap.ee libri,-icrjptum eft de rne-
Üvcro 
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' Ο vero i l capo del libro, oue e icritto d i Crifto, 
Sdiremo eifere ancota ia facra Genefi, nel cui capo, GC H >£ 
e prineipio, c icritto j In prineipio creauic Deus 
ccelum,& terram>Oue Agoftino intende per quel 
principiojil figlio, i l Verbo, In prineipio ideft in., 
filiojin Verboj&per Verbum, perche Omnia per 
ipfum facta idnc,'& Verbo Dornini cceh firmati 
"lunt; I i qual Verbo, i l qual figlio, e prineipio dal 
prineipio, perche procedendo dal padre ch e prin­
c i p l e fönte di tutta la Deitä ienza principio,Fons 
totius Deitatis, Ancor egli co'I padre j e prineipio 
attiuo, e /piratiuo dello Spirito fantoache da ambi 
döi non come da doi principij, ma come da vn io-
lo prineipio viea prodotto, e ipirato. 
Dice dunque, In capite libri feriptum eft dej 
hie, Cioe, fi come il tutto fu creato,e formato per 
mc,Verbo, e figlio di Dio j cofi i l tutto ancora per 
lo peccatoidisformato,e quafi ridotto al niente,de-j 
ue eifere ricreato, e rifbrmato per me nella reden­
tione , e ricreatione del mondo, di modo, che f c j 
Iddio nel prineipio de* tempi creo i l tutto, nel fuo 
figlio increato, nel fine de'tempi douea ancori-
creare,e riformare i l tutto, per,l'ifteifo fuo figliolo 
increased incarnato,c pero, In capite libri icrip-
^ ?ft de me, Cioe iofono quelfiftcifo nel quale, 
z o i Altaro.* 
e per il quale fu fätto>e creato i l tutto,e-per il qualeV 
iarariiitto^eriformatail tutto,iieirppra della re-, 
dentione, quindi detto c'hebbe,In capite hbrl 
fcriptum eft de me, Soggiunfe, Vt fkerem yolun-
tatem tuam, NeaJtra fu la volonta del Padre, f o 
non ch'egli medefmoriformaffe, e rifaceffe i l tut-, 
to,fi come per eftb ed in effo fü fatto i l tutto, V t fa-
cerem voluntatemtuam.. -'.J 
Ε perche prontiflimamenteVe fpontaneamcn-
te!, non forzatamente, vennc ä fare la volonta pa-
terna,dice appreiTojDeus meus volui j.Come fe d i -
cgill-ancor iob Padre eterno, f©n contentodi ef-
fequire quanto a. te piacque ab cterno, lo diife inu 
loans. San Giouanni: Quia ego quas funt placita c>facio. 
femper. 
Ed in quefto, offerub Crifto compitarr.ento J 
quel tanto che ordinato fu ncll'antico teftnmcnto, 
oue fi legge;Etctilebrabis,di2mfcftuna hebdoma? 
darurti,Domino Deotuojobkitioncm spotaneam 
manus tua^quam offeres iuxta bznedi&ionem Do 
' mini Dei tui. Ε qui e da notare, che douc i l noftro 
tcftodiccjQblationemspontancam, l'hebrco leg­
ge, MusVo'v'erojMaflaSiChe suana appreifo di loro,, 
Miil'ic. Q -.undi a quefto iingolaree spvmmieo sa­
crificio di rC:ifto rappresentato ogm giorno daa 
^acer-
Dcut; \s, 
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Sacerdoti nell'akafe, e ftato impofto ilncmedi 
Meffoalludendo alia frafi,£brea,che dicejMaifis, 
oMiff ic ; volendodirein noftra lingua, volonta-
ria, e spontanea oblatione, il che tutto dimoftra_*', 
quanto'volüntariamente,espontaneamentCj non 
farzatämentc , Crifto celebraffe in quefto primo 
ältare della Croce 3 quel primo sacrificio di se ftes-r; 
sbdo difle egli medesmo in San Giouanni. Nemo 1°«*· 1«. 
to/litanitham meam a me sed egoponoeam,a 
me ipso. Di quefto spontanea, e volontario sa-. 
crificio di Crifto fi dice anco in Ezechiele. Cum* 
autem fecerit Princeps spontaneum holocauv 4 
fturcu. 
Ε quel giorno nel cjual tal sacrificio fi cclebro,. 
vien detto giorno feftiub deli'Hebdomada?; Ce'e-
brabistliemfeitum,hebdomadanim; Cofianco 
fu detto girarno fertiuo nella Cantica, quefto ifles - Gant 3 . 
so giorno. Venire &' videte Regem Salomonen^, 
indiademate quocorortauitillummatersua > che 
lfü lafinagoga Ebrea, madre diCS-istosccondo ia 
carne, quando gh fe porre in testa quel diadema_» 
di pungenriilirne spine j Indiedesponsationisil-
liusjchetu il giorno della sua paiiione,qujndoin_. 
Croce sposo la chiesa; Et in diehcritia: cordis dus; 
Perche quel giorno ancor che a Cristo fuife fme-
Cc t sto, 
i o 4 ÄltareD»? 
sto,e tormentbso; perb per !a gran carita, cbnlaX 
quale moriua,gli erainteriormente giorno di corί 
dialiilima allegrezza; In die lasnitia? cordis eiusJ 
Ε perb. Celebrabis die'm festum Htbdomadarui 
Equalifuiferoqueste settimane, queste Htbdo-, 
made, lo diife Daniel Eroika. Et post Hebdoma-ξ 
' 9" das fexagica duas,occidetur Christus.Ecco i l gior­
no festiuo delle hebdomade, nel quale questo gra 
Sacerdote celebrb Ia sollenniifima meila della.» 
sua morte, nel celebre altare della Croce. Ε ben-
chein quel giorno festiuo fi oscuraiTero i lumi 
celesti, Quando tenebra: fa<&e funt super vniuerJ 
sam terra: Non vi mancorno perb in questo altare 
i lumi di quelle gran fiammc, ch'eifalornp tuori^ 
dallagran farnacedellardentifllma suacaritä. Ε 
euit. 6. s - n e l i ' a l t a r e Leuitico,ordinb Iddio.che vi ardeife 
' . seen pre i l focojgnis eft ifte perpetuus,qui nunquä 
deiiciet in altari» ignis in altari semper ardebit. 
Come in quefto altare della Croce soura ogni al-
trodegno,ecelebrejfiguratqin tutti gli antichi al-} 
t a r i , nondouea ardere pcrpetuamente nonfoco 
ordinario,ma quel foco diuino, della inesplicabile 
e gran caritadi Crifto ? 
I I secondo altare che figurb la Crocc,fu quello 
G:n.l*l cheerefte Abraamojsu quel monte,per sacnficar-
ui 
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fei il suo figliolo Isaac. I i qual monte vogliorio'al-
cuni Padri,e precise San Girolamo ne'com men- c^.i 
tarij sopra San Marco (se bene va in dubio che-* 
detti commentarij fiano suoi ) che fuife fifteflV 
monte Caluario,oueiImiftico Abraamo >dico i l 
Padre cternOjSacrificbil miftico Isaac del suo pro­
prio figlio Ε tutto i l succeifo di quella ißoriaJ 
fi verificb puntualmente in Crifto, perche seiui 
fi vede Abraamo, padred'Isaac, co'I fbco in vna_» 
mano,econ laspada ncl'alcra·, Portabat in rnani-
bus ignem,& gladium.Ecco il Padre eterno come 
in vna'manotieneilfoco deH'ardentiiiimo amor 
suo,ene l'altra laspada della diuina giuftitia j del 
tbco della paterna carita diflfe Crifto t Sic Deus di-
lexit mundum, vt filium suum vnigenirum darcrJ 
Ε della spada della sua giuftitia>dice Sä Paolo; Qui 
proprio filio suo non pepercir,sed pro nobis omni* 
bustradiditillum. 
Se ali'hora fi vidde Isaac ascendere per quel 
mohteconlelegnainspalla, Tulitquoq; ligna.j 
holocaufti, & imposuit super Isaac filium suum.».1 
ChinonveieCrulo salire per l'alpeftre m o n t o 
caluario, co'I pesantiftimo legno della Croce iru 
spalla ? Et Ixiiulans fibi crucem,pcrrexit in eum_J 
quidicitürcaiuarie bcus..•"·""" " '."i : .· 
Se 
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- iegiö'ntoIsaac afmonte.siprontam'ente^ecön/, 
t,ifita,vbiclien2a,sen2areplicarpunto al Padre, la-
scio legatee poril sopra l'altare» Cumquc alligas-
feclsac.fllium suum posuiteum in altare, super 
ftruem lignorurn: Ecco 1 VbidientiflimoSaluator 
noftro ,cbe Tamquara ou is ad occiiionem, non., 
aperuit os suum, fa&us obediens ysquead mor-
reiTL.. 
SefmalmentetLi ieggi/cheali'Iioranon fualcri-
mente sacrificatoIsaac, dal Padre, impedito da_» 
TAngelo, che tratrenneilcolpo, mavn caftrato 
che ftaua fra Ie spine. L'ifteiTo anco i l ver thconel 
sacnfciodi Crifto,ouenon Isaac della siudiuini-
ta,fu sacrificatain croce,-comc quella.chenon po-
tea patire,ancorcheinseparabilmentc vnitaalla-» 
sua humanitä,ma fu crocifiTo, e sacrificato l'arie-
tedel suocorpo soggetto alle peiialiti, i l qua lo 
pur troppo ft vidde (lare fra le spine>di quella pun 
gentiilirna corona che gli trahggeua il capo. Di 
modo che se turra Ia sudetta Iftoria, d 'Abraamö , e 
d'Isac i figurb i i sacrificio diCrifto, diremo anco, 
che qudlo altare fibricato da Abraamo figurb fi-
milmente laltare della Croco . 
•k i l terzo altare , che rappresento ancora-» 
1 altare della croce, fü,quello che ordinblddioa 
Mose 
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Mose j qual fra l'akrecondkioni vülsf, che füifo' 
fabricato di-quel forriilimo legno, detto Sethinu,". 
d'elqualearicofLifabridata TArca diNoej Facies £ X 0 , 
quoque altare, ad addendum thymiama de lignis, 
Sechim, Era quel legno per natura in'corrottibile,: 
che per molto chedirrtorafte nelle acque , nonfi 
ccrrompeua,rr,a piu forte diueniua, her qual Ie-̂  
gno fii mai ; ö sara piu forte ed incorrott'ibile, del 
sacrolegnedellacroce, che fra hiequeditanto 
penecutioni^e contradittioniynon pure non i l cor-
ruppe mai, ne maneb, ma piu forte ogni hora di­
uenne, mentre da tanti fu abbracciato, eseguito-
quefto hbbthilimolegnodella croce? :. 
Ed eartco tantoforteed incorrottibile,chedtf«i 
reräiinoalh; fine del mondo, έconsolationede*' 
buoni^contaiionede' rei,quando tutti, Videbunt 
fignum fiüj hominis, l l qual segno co'l quäle-» 
hoggidi noici segnamo e qfta croce} Volsedi piu 
Iddio che quello altare hauefte 1 corni, cice i quat­
tro cantöni, Cornua ex ipso procedent.E per cor>-
•seguenza volea che detto altare fufte quadro, non 
ton no ne sferico, c perche le cose sferiche sono vo-
lubilied inftab)h,,elequadresonoftabili, e sono 
fimbülodi fermezza,e'di ftabilimento, onde Gio­
vanni volendo dimonftrare la ft&bil fermezz<L_» 
della.. 
Ίο8 A l e a r o .* 
della- citta celt fte, e deila gloria eterna" ^ che fa rä 
fempre permanente, dice parlando di efia, Et ciui-] \ 
tas in quadro pofita eft. Onde l'eiTer quadro qucl-
Apocu. J altare tipo della Croce dimoftra la permanenza 
ftabile della Croce, e della Fede del Croci fiflb, di 
modo che ie ftabile ed eterno eiTer doueua i l facer­
dotio di Crifto,Tu es sacerdos in sternum * Dun-
'que ftabile ed eterno ancora eiTer douea quefto al-] 
tare. Ε perche quefto altare, doueua eiTer portati-
le, attefo che quefta Croce doueua cflfer portata_> 
con la predicatione per tutto i i mondo, in figura-» 
dieip, volle Iddio che'l iudetto altare Mofaico, an-
corche fufle quadro, volfe pero che fuffepdrtatiler 
liehe figuraua la Croce che ancor che quadra, *LJ 
ftabile,douea pero eiTer portata per iVniuerfo mo­
do; quindi ordino Iddio a Mose, ch'in quello alta­
re vi fufleroquattro Anelli nequattrocantoni,nö 
quali ponendoii i baftoni,poteife comodamente-? 
detto altare tranfportarfii Et duos annulos aureos 
fub corona ·, per fingula latera, vt mitrantur in eos 
yettes, & altare portetur. Equefti quattro anelli 
per i quali douea portarfi quell'altare, figurorno i 
quattro Euangelifti,per la cui predicatione Euan · 
gelica,eftato per tutto transferito quefto altare^ 
cjeila Croce, attefo che 3 In omnem terram exiuit 
• · ~ ~" " ionus 
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Bonns eorum. Voleua ancorä che quei trauerfi ό 
baftoni con i quali douea portarfi quello altare^, 
fuiTero parimente del fortiiflimo iegno SethixrL,, 
i quar!legni figurauano tutti gli altri predicatori 
c'han portato, e portano giornalmete Taltare del­
la; Croce con Ia loro predicatione5che debbono cf-
sere forti}Conftanti,ed incorrottibili d animo neb 
l'eifercitiodella fanta paroladi Dio,checomuni-
cano a g l i altri, e preciiamente debbono eiTer foiti 
per patienza,Et benepatietes erunr, vt annunciet. 
Se pure dir non vogliamo, che quell anrico al-. 
rarejdall'eflerdi legno votodi dentro,eportatile, 
figiiraue che quei iäcrificij,equeIJo altare era om* 
bra vota, e portatile, cioc inftabile perche doHetia 
fiTcre transferito neiralrareeuangelico, ftabile ο 
fernio, e doueano anco nell'Euangelio verificarfi 
cutte quelle figure ed ombre che in fe erano vote, 
che doueano adempirfi al venir diCrifto,onde d i f 
fe,non veni ioluere, fed adimplcre. Quindi gli al-
tari,che via hoggidi Ia Chieia, non sono di legno, 
ne voti.ne portatiIi,ma sono pieni, e di pietre ftabi 
li>e fcrme,fabricati,ne sono porcatili, perche come 
fi e detto, ed il sacerdote ch e Crifto, e'l fuo facer-
dotioje'i suo sacrificiojel suo altare parimente,do* 
ucanoeirereftabili,permanenti,non voti ma pieni 
" ' · . " ~ " D di 
dt miftcfi,de'sacrarnenri,cd'i gratie'ec^nej/; -
Puoancodiriicheiquaccrocariconi ,ocornidi ; 
qudi'anrico aicare,fig&r4fte-ro t quaccroc3ntoni , e - -
corni della Croce.chegir doueua,e diftjndcrfi per 
tutte quattro Ie parti del mon Jo, atteso che in tut­
te leparti deTvniuerso , rimbombo. l'euangq- • 
lico suono di quefta:Croce,;e da cutee le par t i l l 
Pfi] 106 cogregornoeredenti, eseguaci del CrocifiiTo, D i -
canequiredempti suntaDomino, quös redemic, 
demanu inimici, & de regionibns congregauit 
ebs,a solis orcu,&Occasu, abiquilone, &c mari. 
.Oper quei corniintcndiamoahcoraqueichio- ; 
dicherraniTero,eIemaniedi'piedi diCri f to , c d f 
quefti corni dirpotiamo intendeiTc quel.Profeta_* 
Habacuc* quando diiIe,Cornua in manibuseius. 
Volse anco Iddio,che quello altare fuiTe vcftitOr 
d'oro puriflimoj Veftiesq-, ili.ud auro puriiTimo, 
Equalaltarc/umaisi riccamete veftito,ed addob 
bato d,oro,qu>ntoquefta Groce, veßita ed aspersa 
delj'oro piirjftimo,cbi pretioiiilimo, edinnocen-
tiiftino suo (anguev che no purel'indorb, ma Tin-
gemmo?rimpKtto al quale ogni ricchiftimo,e-> 
gran tesoro del mondo, e vihiiima terra-.. 
Ordinb anco che detto altare haueife intorno , 
parimente vna corona d'oro, quello che h i l solc^ 
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frü pianetijil foco fra gli elemettj'oro fra mctallj, 
qudlo e la virtü della carita fra fahre virtuyal-
facquifto'deila-qual virtuyeiforrandoei san Gio- ΑΡ°=:3· 
uariiii däifcsotto merafora del'oro per allettarcf, 
Süadeotibi emereäme , aurumignitu.m,proba-* 
tum,yt locupiles fias. Hör di queft'oro-dell. mföea« 
ta carita di Crifto,fucoron3tose cinto quefto aica- t 
re della croce, ei quefto iitess'oro della sua carita; 
fechesorTriife queli'aspra corona che gli traf flL> 
il capo* Alia quale cedano pure tutte le altre coro-
ne,che la piu pregiäta di quefta'non ii t röuomai; 
per tanto accctcändo i'iriuito dellasposa, Ven i to j 
& videte Regem Salombnemy in diademare quo' 
coronauiteum matersua. Cbrtiamo tutti (dice Ja 
sposa) conTaftettuoso peniiero,aVedere queftöf 
gran P>.edel cielo,coronato dispirie, per coronar 
noi di gloria, mentre noi crauamo dcg'ni di quelle" 
spine,di queischerni,ediqUeitormenti. :· 
Volse dunquelddio^che queHahare,che£gu-
riuala croce di Crifto, haueife la corona d'oro in­
torno, perche fra tutte ie op-ire ed imprese di Dio, 
la maggiore^cho ficeife gia mai.fa l'opra della no­
ftra redentione, facta nell'alcäre deila croce, e per 
tanto come piu segnalara, e maggiore di tutte l o 
altrejmcritaua fra tutte porrar la corona-, c l 'oprv 
D d t el'al-
i i i AltäreJ? · 
c l'altare, e*I sacerdote che'I tutto opro a n o f t r i ^ 
sa lu to . ·. , ; , 
Jl quarto altare, rappresehtante fimilmenteji 
J altare della croce,fu quello ch'edifico Gedeone,' 
Iudic*. dopo che gli apparue I'Angelo, ./Edificauit ergo,1 
ibiGedeon, Altare öomino,vocauitqueil lud, 
Domini pax Ed ecco Crifto,iIquaIe poichei'An^ 
gelo gl i apparue ne i'horto, ricorre ail'altare del­
ia Croce, Gedeonedopoveduto c'hebbe 1'AngeJ 
Io ferne di morire,Hei mihi Domine Deus, (disi 
3 egli) quia vidi Angelum Domini,facie, ad faciei 
"SMa egh fu aflicurato da Dioidinon morirc,onde 
g l i diffe, Pax tecum »'ne timeas';, non morieris } 
One Cnfto dopo che TAngelo gli apparue ,'ed iru 
quel gran timore della morte imminentc,onde^ 
Ccepit pauere, tedere,& meftus cffc> non iblo non 
füäifecuratodi non morire, ma piu toilo fu ani-
mato a prendere,e bere animofamente 1 amariifi4 
rnocaHce della fuapaffione, e morte, onde fotto-
fcriuendofi alia pacerna vo!ontä,che volea che mo 
rille, diffe, Verumtamen non mea,fed tua volun­
tas fiat. 
Ε co molta miftcriofa ragione, Gedeone, chia-
mbquell'altare, Domini pax, Perche dall'altaro 
di quefta Croce,figurato in quel!o,douca naicero 
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fra Dio^egli huomini,vna tranquilla^e perpetuaJ 
pace;Quoniam ipfeeftpax noftra, qui fecit vtraq; 
vnum.EtcumiriimicielTemus,reconciIiatisumus EphcCx' 
Deo per ianguinem filij eius Domini pax, Perche 
cnigufta del la Croce ,el'abbraccia, gode vna ve­
ra,e tranquilla pace interiore: e quefta e quella pa­
ce che non pub dare i l mondo,Quam mundus da­
re non poteft. Perche la pace interiore deli'animaj 
folo Iddio pub darla. Ipfe eft pax noftra. 
Manonpubmaiguftare di quefta interna pa-
ce,se non chi ebuonoe vero seruo diCrifto. N o 
pubsentirei suoidiletti, senon quello chevera-
mentee timorato,ebuono,quindiditfe i l Sauio, . 
Semite de Domino in bonitate,& in fimp/icitato a p i c n f , t 
cordisquairite ilium. Pero fi dice la Croce3Domi­
ni pax, perchee pace di chi e Signore di se fteiTo,e 
delle sue paflloni, e non di chi serue a suoi appeti-
t i . Iperuerfijescelerati non neguftano percho 
sono serui delle loro maluaggita, e pero sono lon-
tini da ogni pace, e Iontani da Dio,e da ogni bon-
ta,atteso chc,pcruersai cogitationes separat a Deo. 
Dura separationc, e quella che cagiona la coIpa_», 
separandoci, cd allontanandoci, anzi priuandoci 
di Dio,c se tanto horrenda ci pare Ia separationo 
d^llanimadalcorpo, che solo ci fapredadella_, 
morte 
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inerte corporale, che saridel la separatione del !*£« 
rmna da Dio,onderiman misera preda dellcter-
na morte ?ncmai iddioß dmidercbbedariai,no 
ciabbandonarebbe,seprima noi non abbando« 
naflimo lui,lq di/Te chiaro Ziccharia,sacerdotc f i ­
glio diloiada μ .quel popplo diuenuto J4olacra^t 
*'· Quarc dereliquiilis Dominum, vt dereiinqueret 
yos ? Quindi fbrse imparo Agoftinosanto di dire, 
(parlandoa Dio) Neminem deseiis, iiifidesera-; 
ris. Non pub eitere fi gran perdita al .mondo., di 
cosa^emporalejSebeniuiTe della vira iiteiTa, c l i o . 
fia tanto degna di lagrime,,quanto la perdita che, 
i j f i d i Dio; ; ! : . ' . . . ' ; _ . ! . " • ; . . u Λ'.'.ί 
Xamoglie di Finecs, non pianse Ja'morte del 
marito,ne del socero,ne del cognato,vccifi da Fili-
iki , maiiben pianselaperdita dei'Arca; o n d o 
con mortal ranimariep diceua ,Tranflata eft glo-.. 
ria de Israel^]uia.capcaeft Area Dei, Coii non fi. 
dee piangermaitantoperdaperdita dicosaterre-, 
na,cjuantoper ia perdita di Dio, Area diuina, oue 
cripoiloogni noftro .heno. 
Ε fi come quefta donna no p,,tc ccsolarfi)ancor 
che ditto Je'Life,» ,c|ic hauea partorito i l fgl ip ; 
f^aschiqiNetimeas-quia filium peperilti. Cosi do-
pp Ja perdita d,i.Pip'fl non deue eiler cosa terrenaj, 
ne 
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n§prosperohumant)'succc{Toche 'rJofl^consoIar- -
er; bride i l Prüfeta ch'vna volta per sua colpa fi 
vidde lontaho,epriuodi Dio, piangendo inconso-: 
labiimentediceua, Ftiemnt mihi lachrimacmear, 
panes die ac höete > Έ che cagione hai b Profeta di 
tanto lagfimare,eche!ti irano eofi familiarise con.' 
tiriue le lagrime, eomeil pane che magni? eeco 
b cagioriecliaiTegna, perchehbsmarrito il mio? 
D ?io, ne'son löritäno, ne son priuo, onde gicrnal-
mente'mt v'en dctto,e rinfäcciaro, ou e il tuo Dio ?•* 
dum;diditur mihiquotidie vbi citDsus tuus?Quin 
di l'itten^ö"Propra diiPJ del perdere lddio,e dell'ai-* 
Iontanarfida lui i Ecce? qui elongant- se a teperi-.-' 
bunt; perdidiiti orrines qui fornicanturabfte'j'At-
tesoche qu<slh*miseri'allontanati da Dio, non solo» 
sarann'o pühici^ma non sono ne anco da lui mira- « 
ti , e se pur sono mirati sono mirati.e tonosciuti no · 
da preilbcöme i buoni e giufti,ma da lontano, co­
me i reprobi,perchi;Hümilia respicit, Mira da-. * 
prciTo,qüelli che con borita ed humilta se gli aeco- * 
irano; Ecaita,ideftsupe'rbai longe cognoscic^B··'. 
rrientrediceSuperba>vuoldire che eilendola su-
perbia radice di tatti i peccati, Radix omniurrb 
malörum, -Interideche non solo per lasuperbia_» · 
ch'eia radice i ma che .per ogni altro peccato c h o 
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da-lei germogIia,il peccatore viene Jontanament* 
miratoda D io , Altaä longe cognöicit} Non per-, 
che ogni cofa, cofi buona, conie cattiua, non 1HL»'. 
prefcnte vgualmcntea l'occhio della diuina co-
gnitionejcne coil vede i i bene come i l male, atteio 
ttcbr.4» che,Omnianuda,&apcrtafuntocuIiseius. j 
Ma i i dice che Alta a longe cognöicit, cioe, Re-' 
pröbat,attefocheil conofeere di Dio,e approbarc, 
e quelle cofe ch egli approba> fi dice che le vede da 
preflb,perche ibno vnitc, e conformi alia fua diui­
na volontä,queIle cofe poi che reproba, come Ion-, 
rane dal fuo fanto volere,fi dice che le miradi lon-
tano, Et alta a longe cognofeit. 
Overodiremo, che pero Iddio fi dice conofee-; 
re i l male di lonrano,e'l bene da prcfTo;perche Id ­
dio nel conofeere i l male, lo conofee, e vede per 
doppio mezzo,e nella cognitione del bene fi ferue 
d'vn folo fem plice mezojmi dichiaro,e dico, che-» 
noa effendo in Dio idea alcuria del male, ne de| 
vitio, ne del peccato > perche fe del peccato fuiTeJ · 
Idea in Dio,farebbe M e i l o Dioj Perche quiequid 
eil in Deo eft ipfe Deus. Per tanto nel conofeere i l 
male cd i l peccato , häbifogno di doppio mezo } 
cioe che prima mir i in fe fteflb l'habito del.bene, e., 
della yir tu , c da quefta cognitione della yjrtu ch'c 
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jide^vieri poi a conöscere i l vitiocoritrariöied op-
ppftdaquellavitm.Ma nel conofeere d benefi 
ierue d rvn mezo iolo,perchelocenosce in seftefibj 
enon per Ja cognitione del coHtrario, Cognoscic 
bonum in seipso; & non pef eognitionem oppofi^. 
ti \ Ε pero i l bene vien da Iui;mirato, ecoriofeiutoi 
da preffo \e'i malefidiceefßrda lui conösciücodi\ 
lontanOjEtaltaa longe^ognoscitv ί- : ϊί * :i< .J| 
Con tutto cio la diuina bonra e cofi grandejehe > 
ancor chedi lontano veda i peccatori,pure non gl i 
perde totalmente di vin^ina scmpre pietosamenV. 
te gli mira» econ l'inrerae inspiration! > s conleJi 
efterrie vociyde'predicatori, cconvarijsucceili', e 
ftimoli sempre gli va eccitando per richiamarglb 
a se.Chi era piulontano diPietro dopo quella re-> 
plicata,e tre plicata negatione della persona di Cr i 
fto ? c pure in tanta misera lontananza non lo per­
de affattodiViftajrhälomirbpictosamentc, Re-
ipexit 'Petrum, & fleuic amäre. Misero Giuda che 
fi rese indegno di quelfocchio diuino i c di quel-
1 amoroso sguardo * 
Dicono gli naturali, che queHvcello detto Ca < Similo 
landra sevien portato auanti vnoinfermo d'infcr 
mita graue,se rnira fiiTö-cjtaelt' nfef mb,e segno che 
tieft ihorra di^ueirinfermita,' tna se nonlo mira, 
Ε e e segno 
ι χ $ \ Altarör. 
e segno mbrtal i ißmoperi lM 
bio se ne morrä, b Grifto,amorosa Calandra» e co-, 
me pocea mbrire nel sua peccato ΙΊnfermo Pietro» 
mentre sipietoiamencelomirafti, con quellOc-
chiOjcbedalabiiTorichiamaralme alcielo? Re-
spexit Petrum jecome potea viuere hnfelicis-
iimoGiuda,sevoIgendötidisperatamenteIe spal-
lejnonaspettoche Iomiraifi»rr«a Abieas iaqueose 
supendit? 
La sposa vna vofra paragono gli occhi di Dio* 
alle lampade, Lampades eius Iampades;ignis»atqi; 
flimmarum·,, aqux mulrar non potuerunt cxtin-
gurrecharitatemjcheperquefte iampade jnten-
de/Te g l i occhi di Dio , lodifle piu chiaro Daniele 
in quellasua viiione q»ando Dio gli apparue, oue 
dice che fra l'altre cosc hauea gli occhi come vna 
J>». ίο. lampadaardente, Oculi eius,vtdampas ardens. 
Ma vi egran diflerenza, fra le lampade material^ 
efralemiftiche läpade de gli occhi diuinidi Die* 
Quelle lampade materiah ch^ fi veggonoar-' 
derc>e risplendere neue chiese.in tanto nsplendo-
no in quanto vt c de l'oglio, finitoch eloglio,e che 
lafiamtnatoccal'acquasubito iieftinguono,oue 
le lampade de gli occhi pietofi di Dio, ancor che-» 
per lo peccato fiafinito i 'oglio i n noi delladiuina 
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gratia,anco neue acque de' noftri peccati, risplcti · 
dono 1 e ci mirano hon solo quando fiamo in gra­
tia , ma anco quando fiamo incotfi nella disgratia 
per la colpa, perche mai non ci abbädona quel di-
uino amoroso sguardo,illuminandoci sewpre,e_r 
chiaman doci a se per varie vie , e mezi ; pero la«» 
sposa subito c'ha paragonato i'amor di Dio alla_» 
morte;Forriseitvt;mors dilecTto. · - , . , · 
Non solo perche a guisa della mortei-fipisce> 
ianimadel giullo,innamoratodi Dio,fuora di se, 
claripone in Dio}perchc,Pjuscftanima vbi amar, 
quam vbianimat Ϊ Ondeimartiri, accefidella-
mordi Dio>pocoό nulla sentiuanö itörmeti, per­
che in tanto ii corpo sente il törni entö i» inqiianto 
vi e l'anima, ma perchel'anima del martire inna^ 
moraia di Dio,era piu in Dio che nel proprio cor­
po; quindi pocob nulla sennnano i tormentii en­
de Lorenzo che non era ancor mono, e pur dice-* 
ua a DioiGratias tibi ago; quia Ianuas tu as iagredi: 
merui. Vbieua direjchi faniniasua,era piü in cic-
lo) e locata in DJo;chc nei proprio corpo, e perb di 
ceua al tiranno; Non timeo cormenta tua. Pazzi 
eranodunqueitiranni,checredeuanoeftingucre 
e tormentare i martiri» mentre fanima del marti. 
fe, e'l vero mirtire era in cielo» con la miglior 
he i parte 
parc'eidise..;!chVräi'aruma-»;;?· . .... .. 
«..11-g, i 9 , *••i'iQuändo ti ReSaul, mando iduoi soldati petj 
prendcreDauit i,cheranelJerto. AfFerre.cumad, 
meinlt<5b}vtOccidati]r, La moglie, Michol, !ofe 
saltarepervina fineftra, e.pose nelkttounyececii 
lui vna ftatuaTgionti quei sateJIjti alia casa di Qa T 
uicjvannö al letto, credono prendere Dauit > fttro-
wornovnaftatuahVstioloce»»jeoco Luciferpinfer*; 
nale fig*rjato inSaü!, in cui sempre habito-; e h o 
snentre eccitandoi tiranni suoi satelliti, control 
mirt!ji,ejchQpor efß gli fa prendere, exruciar<L*i> 
tutti reihmodelufiatteso che nel fetto del lor cor-i 
po non ritrouauano Dauit, non ritrouauano Tani-
made! martire* della quale i l demonio credeuaM* 
fare acquifto/raquei tormenci».ma trouauinq so: 
iolaftatuadel lorcorpo,attesoche Michol, cioe Ia 
gran caritaed amor. di Dio hauen fatco sba 'zaro 
al cielo lanime loroaccese ed inferuorate del diui- -
no amo.re,che gli tenea rapide fuora. di se, dt mo-i 
dochequei tiranni solo le ftatue de' corpitormerj 
tauano,non lo spirito loro inuitrq, ne Ie a.ninic lo-, 
ro locate nelle mani dl Dio . luftorum anima? iru 
manu Dei sunt. Ε pero, Non tanget illos tormen-
tum mortis ,yifi ;sunt oculisinfipicntium mori ii i i 
autemsuntin paqe j ! Perche I'anior. diuino forte-* 
come 
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come la morte separaua,e rapiua quejle>njmedal 
tormenti;non dico perpiche affatto nonsentiifer» 
queicruciati»e.quer.tormenti,madico bene'chü'i 
gran focodeli'amor diuinoch'haueanodi dentro, 
mitigaua affula pena di fuori,egli rende?quaft 
msensati,üftupidi;atan.titqrmet^ 
de-duobusdoloribus npn;^ndem locumpccu&a~ κ ?p r ^ m . 
uibusmaiorc-ftuscatminorem^Branoimar-tirifer I l b - Λ .of: 
r»ui di dentrpdairamprdi.Diö,eraiioancotorme-
tati di fuori nelcorpo, da i fochi:, eda* ferri, nijL* 
perche.maggiore era la p.dfione?amprpsa dif de\i-
tro,iche la paijlion'torme.ptosa di fupn, per tanto,,,' 
Waior paiiiOjcfTuscabat minorem, Equianco dir 
potiämo quella vulgata propQi7tioneh!,os,üfica-ii 
che Intus exiftens pre^bet c^traneurrui. , , 
Ε sotto altre parolejl'ifteilp Aforismp diite Sani χ«,β p 3 p ! > 7 
Leon Papa(parlando del «ran martiriodi San Lo- nmhs.tau 
renzo-,F.iamm5s tujs (dice egh) su per ar ;,·: hatitaqs. 
Ghnftiftatomanqn pütuit),segni(*r fuit ignis qui 
foria yftit»quam <jpii iutusiaccend.it. L'ifteifo ebn-
ferma, Agoftino santp* che.parlandq deirifteflb, A«g.tr-cr. 
martire, dice. In illa ergo lenta mqrte, in illis tor- i r M i o a p * 
mcötis,quia bene manducauerat> & bene biberar, 
tamquam iila esca saginatus v §c illp calice ebrius,» 
tormenta non senfit. Etutto c;pper^he>Fprtis eft 
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v i mors dikaiö\ Che sc la morte rende insensato 
i l corpaadogni paßione, e tormento, coli Famo-
re diuinorendeua isanti insen'sati a'tormenti me­
tre gli rapiuafuora di se transportando le anime-» 
loro.( ancor.che viui) in Dio, c nel le sue maniju« 
ftorum anirrse in manu Dei sunt .11 piu spedito, e 
presentaneosoccörsoychchauer.poiTavno, chejr 
d'iraproüiso,fia aifäiito da infuriatoTore.e quefta 
dibuttargli i l mahteüb incontro sopra le corna-j, 
ondementre quella inferocitajbeftia, fi trattieno» 
e s'inuiluppa.conquel .manto, credendoonendere 
la persoiaa,qüeIlaha.tempodaJuggire, e dascam-
parc,cosi fe Crifto capo e.Maeftro di tutti i:Marti-
i i »che aflalito.da GiudeLquafi da arrabbiatiTori. 
Tauri pinguesjobsederünr mejEgli butto loro in-* 
..control! manto della spoglia mortale, serbando 
dentro )a diuinita,che nonpotea patire, e l'anima 
che non poteiöno.vccidere. Fu concetto quefto 
pfii. j 3 : d'Agollinojcjiiando parlandodi CriftojdiiT^Cbij-
ciehs aspt&ibus liumanisjiominemj Ecco iljtnan-
telfo buttato incontro altoro. Seruans intus Dtuj 
eclans. formam Djei, in qua.aqualis.clt patri., offe-
rens formam.serui, qua minor eft patre, E.cosi re-
ü ö mtatto i l diuino.reftädo lacerato.solo i l manto, 
vddrhiirrMnaspoglia j Quid potueruntfacereini-
mici 
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rnici (dice rifteflb Agoftino ) Occidcrünt corpus, 
animam.non occiderunt. 
Cofi auucnneancoa'martiri, seguaci, e disce-
poli di Crifto, lor capo, e maeftro, buttornosoloj 
incontro ä quei spietatitoriaV tirannij lespoglie,; 
ed i mantr de^iorocorpüedelleloromembraiche 
reftauano lacerate^ morte»e mentre quer tiranni 
infariari, fi craftullauano con quelle spoghe mor-
tali de' martiri, efli franchi, e liberi se ne volaua-
no al cielo? Vifi sunt oculis infipientium jmori i l i i 
autem'sunt in pace-? * 
Pazzi in vero^erano^quei tirunni, checrccleaa-
no eftingucre i l nomedi Crifto, con il lacerare cd 
vecidere i martiri yafrlnehe nonfiparlaiTcneno-
minaiTe affattoil nomedi Crifto, e non s'aecorge-
uanoiciechijche tutte leaperture.eferite»in quel* 
Jesacre membra.eranopiu tofto bocche per mag-' 
giormente conkiTare i l nomedi Crifto,ela sua fe« 
de,checanali, e porte per far ftrada al sangue. di -. 
conöchel acqua de fherbadetta hisapo>spam so-* 
pra gli accefi carboni gli rauuiua,e maggiormen-. 
tegli accendcjinvcce dispegnerii, cofi peril san­
gue de' Mart i r i , non s'eftingueua ma p.u s'accenr 
deua la fede di Cnfto,e prendea maggior vigore»» 
c furzajpercbcjCarboncs succenfisunt ab ca. 
ί ΐ 4 A!tare3* 
MatorWüdoy alnöftröihtemo ? dicdcheJ,; 
l'amor di Dio e paragonatö aliai morte ·,neu* 
folo per quello che fi e detto di iöpra , ma_»' 
anco perche a guifa della mörte,c di prefa tenaeif-
fimajchequandoprendevnono piulolaicia,cofi 
1 amor di Dio', c la fuä gran pieta, ο gli fiamoinJ 
grana^o ihdifgratia/b fia l'oglio della gratia in noi; 
οTacquä del peccätbjmai hon ci abbandona norti. 
mais'eftihgue,©ndediceuailProfeta; Ecmiferü 
cordia tua fubfequetur me omnibus diebus vita: 
meae, Pero la ipoiä, poiche ha detto , Lampades 
ejus lampädes ignis ätque flammarum, foggiün-
gej Aqua; mult« hon potueruntextinguerechari^ 
tatem>neeflumina obruent i l lam. Onde dir p<* 
tiamo chel'amor di Dio fia fimile a quel foco arti-
ficialc, che arde anco dentro delle acque, fenzaa 
^pienf^; eftingaerfi, Ignis in aqua valebat. Ben vero c h o 
diueriamerite forio miratida Diö> i l giufto* q 
rcmpio,quello lo mira Xddio per cofermarlo nel la 
pfiij»: füa gf atia.Firmabo iuj»er te ocalös meos.Öue Pem 
pio e'l peccatore, e mirato da Dio , per la fuacon-' 
uerfione, accio con faggiuto della diuina gratia-i 
ritorni a Dio,e hon ficonofeendofi lo mira con oc* 
chio di puriitiänb,pertanto chi vuol ipde'rej egu-; 
ftarc del pacifico fipoio'c'liabbiarnOrcttoqueoo 
altare 
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altere della Croce, detto, Domini päx» Si fforzi dt 
conleruarfi nella diuina gratia, e fe non vi e per 
fuä colpa,fireogni sforzo,chiedendojil bracciodi* 
uihOjper farui ritorno, 
Non vogüo perb, con quefte digre flioni (nori 
gta iriutili) che ci fcordiamo del Quinto al taro, 
chefigurb ( non meno de gli altri predetti) laltarc 
dcllaiäntiiiima C r o c d . £ quefto altare non fu fra 
gli Ebrei ma fra Gentiii,troüato da Paolo Apofto-
loin Athene.neirAreopagOjch'era tribunale noru 
meno per rantichitä,che per la dottrina s ed inte-
grita celebratiifimo/che ie' hau:ife hauutoalle-» 
nioraIivirtu,le Criftiane aggiunte (corhedico 
rilluftriftirno ßaronio) nori haurebbe hauuto» la^ £ a r d i ß a r ö ; 
giuftitia ieggio p^udegno ed incorrotto di quello. s io . ' 
Hör ä quefto tribunale riTendo Condotto San Pao­
l o , ed aceuiato, per inuentore ed apportatore de' · 
nüoui Deijb nuoui demonij.Nouorum demonio- -
rum videturannunciatoreiTe(comequeilidiceua- Acmu 1 7 . 
ho)viddeicritto in quei/o altare, I G N O T O 
O'E'Ot equindi,daqucfto/conoiciutoDio,preT 
fe egli occafioiie, di far noto ad efti in quelia iua_* 
drgna predica, qual fuife quefto non conoiciuto 
Dip,- alia cui predicatione all'hora Dionifio Areo- : 
P^gita ü conüsni i ed alcuni akrji ancora,huominh 
; ' F f e don-
11£\ ι .-A!caro^ 
e donfls",prpfiomjifcde;a;c]U?lio che Paolo-cjcttor 
Hor dunque chi non vede quanto quel titolo., e. 
quella inicrirtione di quello alcare Ignoto Deo,co-
ucnga-a quefto alcare delia Croce, oue ranro a/co-
m - 4 f . fo>e fconofciuto fu Crifto ver.o Dio.Verc tu es Deus 
Hai>acuc3 abfcondituSjibiabfcondica-.eftfortitudocius. Eic! 
in quello altare fi leggeua Ignoto Deo, nella Cro­
ce fi legge; Iefus NazarenusRex Iudeoium, lefus 
vuol dire Saluatore, ma chi puo conoicerJo ρ Sal­
uatore degli altri» fe egljfra tanti tormenti nosal-
uasefteiTo? e pure ρ vero che la noftra salute, fta 
sotto quelle piaghe,Sub vulnere S3lus>cuius huore 
sanatisumus, Ignoto Deo . -
Nazarenus.vuol dire fiore,ma done sono ifiori 
in quefta Croce, se in quella non fi veggono altro 
cheispincJ.e puree; vero ch'egheNazarenojch'cgli 
e fiore, ancorche circondato-ed auuiluppa to fra le 
dpine.Sicutlilium inter spinas, ignoto Deo. 
Rcx,Criftoe Re,e vero, ma perche il suo regno 
roe di quefto mondo,Rcgnum mcum non eft de 
hoc mundo, Perche i regni mondani, ban no ter­
miner fincied.il suo Regno e4 interminatoed erer-
no. Regaum tuum rcgnum omnium ssculorum., 
Per tanto i l suojegnare, e la sua Regia potefta> fu. 
" . . - - - - - ascosa, 
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aScoea,e sconosciura sotto la dura seruitu, e sotto i l 
grabe peso de' noftri peccati, che tolse sopra di se, 
Inicjuicitesnoftrasipsetulic, Ε pero di Rech egli 
era diuenne seruo.Forrnamssruiaccipiens, On-
d'egh poi dice, Seruire mefeciftis, in peccacis ve-
ftris. Ignoto Deo , Perche veggio la corona, nel 
tuo capo, ma quefta none corona Regale, ne co­
rona d'honorc,madi tormento, e di rcberno>veg-; 
gionele tue mani gliscettri, maquefti non sono-
scertri Rf gali, ma sono spietati chiodi che Je tra-
figgono, ci veggio' veftito di porpora si, ma que-' 
fta 
no e quella porpora che veftcno iReggi , per*" 
che e tinra del viuo sangue che scaturisce da quel-; 
la fenta,elacerata tua carne, Ignore/ Deo. 
Iudeorüm;Rex Iudccrum. I Reggi debbbho 
dar le leggi,e for mar le leggi a loro popoli, e no 
ί popolukbbonofarlcleggiasuo modo,maflV 
me contro i l lord Re, e'.pbre; fingraro popo­
lo Ebrco rompendo il giogo della vbidkf.za.., 
chedoueuaal fuo vero, e legitirrio'Re Crifto Si-
gnorhbftrO,'forma la legge a suo modo, ε contro 
ogni legge grida contro i l suo Legiflatorej Nos le­
gem habemus, & secundum legem noftram de--
oct mori, Tocca al Re a giudicare i suoi ραροΐ ί ,ο ' 
non ciTe'r giudjeato da quelli, e pur Crifto sommo 
• Ef ζ Re 
l ie de Reggi vien non pure giudicato,ma•cprtdea'-
daco, a spietata morte. Crucirigatur.; Ο che Οία 
sconosciuto che i i vidde in quefto altare della Cra 
ce,ignotoDeo. 
Ma come tanta cecita nel cieco Ebreo, 'in nonj, 
conoscereil suo Dio , mentre e la dottrina inodira/. 
Tom7; tyumquamnVloquutuseft homo,edaltrbuedis^ 
ioaa *!egli. Qiarc loquelam meam non cognoscitis? ed 
imiracoli, apertarnente lo gridauano eifer vero, 
Dio, horcomedico nouconobbe, Ia misera G i u - 1 / 
dea quel Dio che per 1 'addicrro gli era ftato cpii< 
notp,Notus in ludea Deus,'in israel/rnagnimi no-, 
men eius ?a tal dimahda rispondera la Sapienz-u^, 
sap.a: Mal.tiaeorum ex:ce;auit cos perp fra que! la-*. 
misers geate, fä scoaosciuto ed ignotp quel p i d 
tantpadeifinoto/smanifeftone tempi ancichi,nef 
altroDioeraad effi presence, e vifibile che quel-. 
N Fiftcifoche tante. rnenuigiie aprato hauea ne'se-' 
coli paiTatija lorobenencio,eche ne' profeti parla* 
1*0hauea ilodiilcin Isaia ^Propter hoc seiet popu-
*'·5-· lu$meus npfnen meum in die ilia, quia ego ips o . 
qm loqucbar,ecce ad sum>ne in altro d:nrrisco (vcr 
lea dir Crifto) da quel tanto ch'era alfhora >se non 
cheallho^a era Iddio Inuiiibile,edhorason fatto 
viiibile. Pofthxc in terris visus eft,& cum horn mi-
bus 
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bus cprju^fsatus eft, Airhora era impaflibile > in l -
rnortale,eterno,hora son facro paifibile,mortaltu 
sogetto al tcmpo,ma nel rimanente, Ego ipse qui 
ipquebar ecce ad sum, Alfhora la mia lingua > i l 
rnioparlare nelleopere ftupede,chefeci nell'Egic-' 
tp,ed in miile altre occafioni,cra lingua d'onnipo-
tenza,e neJ?rofeti,era lingua di sapienza.e mentre 
inmecpnoscete, e nelia mia lingua eiTere onnipo-
lepza- ne miracoli che fo 'del concinuo auanti g l i 
pechi voftrj,e sapienza nella dotmna, come no tu 
ν accorgete5e nellOnnipptenza nei fare, e nella sa­
pienza nel dire, che, Ego ipse qui loqucbar ecce_j I o i i T " ^ 
ad sum j Quare loquelam rneam non cogno­
scitis ? dunque ben dilTeil Profcta preuedendu vna 
tale, e tanta cecita de l'Ebreo,. in non ricoupsccr 
Grifto per suo vero Dioi In ma'ri viae tuae, & semi-v Ν&ηβϊ 
taitua:inaqu;smultis, & veftigia tuanon cogno« 
icentUr;. Perche le vie di Crifto furono nei turbato 
mare della perfi Jia g;udaica,le sue pedate, Ie sue_> 
opere,non furono conosciutc ne intese dal'Ebrais-j 
rno,Et veftigia tua non cognoscencur. Perche i e j 
Vi-ftjgia di Crifto, ele sue vie non furoconosciu-
te dal mondo ne da i'inferno mentre camino 
i °H r a i l msreamaro dcll'atnariilima sua pas-
£ se 
230 Aitaro." • 
-'Έ seΊΈ-breoa suaconfufione in quefto akareJ^ 
della Croce non coriobbe.il suö Dio,e finoad hog 
gijdiee IGNOTO DEO, non lo.riconosccndo 
per Dip, noi pero suoi fedeli togliendo la prima-* 
iillaba a quell'ignoto , diciamo pure, Noto Dcot 
percheal disa.ecto dell mcredüloGmdaismo,a not 
eredenci ,-fu piu noto Grifto, econpsciuto per Did 
nella Croceichein niunaaicrä occafione, sentiteJj 
quello che egli d.-ffe, prima che fuife eftalcatoinJ 
/oan.s. quefto altare , Cum exaltaueritis fiiium hominis 
tunc cognoscetis quia ego sum, Ε volse dire hora 
hon miconoscete per Dio,e{faltatemipurenella_> 
Croce, che all'hora mi cpriosceretc per quel c h o 
sono, Quia ego sumiche sono vero figliolodi Dio. 
Ε 'dicendb; Quia ego sum (come altroue fi dira) 
no vclse dir altro se no che so vero Dio>Qui eft mi 
fit me ad vos. Ghe fuife Noto,e non Ignoto quefto 
= Dio nella Croce, vdite ancole turbechedolenri 
percoten do fi i petti do'po vn tal spettacoloj grida-
uanOjVerc fiüiis Dei erat lfte; 
Ο altare immenso ed infinito,che fu veramen-i 
te la Croce, che oltrecleci die tanto lume, eco-
gnirioncdi Crifto >ch'cgli era vero Dio,softenne 
anco quclf infinito del quale'i cieli non furo mai 
capaci. Ε I'nfinitaV' grandezza di quefto altareuv 
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fu sVioIto ben.fßgura'ta-, ccVsptr/fa/in qircH?a!rarej> 
che fibricorno V i c i n o af h'uuitf Giordano, quel lo 
trfbd licentiate^ rimandatc a ilpiopacfi ,dal Ca-
pitario Giosue > onde dice la scria.ura , che /Edtfi« 
cauerunt iuxtalordanem» ahareinfiuite magui-
tudinis.. La Scrittura saera non . vsa hiperboie an­
emia," senza gran miftero, perche ioSpintpsantO; 
none come sono i fauolofi hiperbohci pgeti?.de\ 
QUai ben difie quel dotto>e moralilTimo Catone_<, 
Nam mirandacanunt,sed non credenda Poets. 
Horse non fi da infinito in atto,secon,do i F J ] O T 
sofi,come qucli'altare poteua eifere d'mfinita gra-. 
dezza,y£dificauerurtt altare infinita; magnitudi--
nis? Ma diciamopure,che,quellainfinita,;egran­
dezza intartto coueniua a quello altare, in quanto' 
figuraua faltare della Croce, ilquale verainento 
fil inmiitoperquell'mfinitoisacrificio, che vi ,ce-, 
Jebrodi se medesmo queirinfinito.$acerdote G r i -
ft'o,fii jnfinito,per Tinfinito meritp, per.l lnfinita.» 
gratiaj pet 1'infinita gloria checiacquiftp, cosedi, 
tanta grandezza ed infmita, che non hanno n o 
hauranno gia mai termine ne fine, fiche qui fta.j 
Croceeilvcroaltare,dmfinitagrandezza, Infi-
nitjc-maghitudmis.E ben quello altare fu fabrica­
to vicinoal fiume Giordano, che s'interprer.j, 
Fluuii > 
i f c i Al taro? 
FlumWliidicij, Perche ä punto Ja pafllone di 'Cri-" 
fto fu vn fiume cli giuditio, fiume in quanto alia-* . 
eepia delfc pencjfiume non folo d'aequa ma di (an 
gue,e d'aequa che rallegrö la citta di Dio.cioe l'v -
m}e i'aiirachie5amiiitante,etrionfante,Fluminis > 
impetus Ja?tißcatciuitatem'Dei,Fiurne di giuditio 
fu poi »perche in quel punto > furo giudicare , c bi? 
la'nciate je colpe del modo,con le pgne,e calamita 
loh si fcfFerte da Crifto, Vtinam appenderentur peccata 
rnia,quibii5irammeruij&calamitas quampatior 
in ihtera. difle Giob jn periona di Crifto, e iog* 
giunfe,Quaß arena tnarisha^c grauior apparertr» < 
perche dirnaggior pefo furolepenediCriftpißdi 
fuoi meririj, chei demerit! del mpndo, Fu flume 
di giuditio la paflione di Crifto come luimedef-
mo difle accoftandofi il tempo del fuo pacire j per­
che come hp detto fu. in quel punto; giudtcato i f 
mondo,e Lucifero che di quello 5?cra fatto Prenci-
pe, e Signore, Nunc Judicium eft mundi, nunc 
loanr 1 i > r i t l c e P s hüius mundi etjcierur fbras. QuiaPrin-
o a i U * * ceps hums mundi tiam iudicatus eft. Hor vicino 
quefto liume del ίΰο fangue, e della iua pafliono 
iu fabricate quefto altare della Croce,& im fü pia* 
tatoque(toiacrolegno,accjb ihaffia'to dal fupfe* 
condiiiimo fangue^produccfte al mondo quel tan 
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todaluibramatpfrutto,Eterittamquatnlignum Ρ & 1 ΐ ι 
quod plantatum eft fecus decurius aquarum,quod 
iruftum iimra dabit in tempore fuo. 
Ma per godere > e per guftare di quefto nobil 
fruttobifogna con falfetto intimo del core acco-
ftarfiiquiftodegniftimo altare, anzi internarfi 
in quello,onde la Chieia, nel prineipio della Mef-
fa>oueal v:uofirapprefentaii mifterodi queftaU pf»l.4z* 
tare deila croce>vfa di dire,Introibo ad altare Dei, 
propriamente non i i dice entrare neli'altare? ma_» 
accoftarii ah'altare, afcendereall'altare, ma per 
I'altare intendendo la chiesa, 1'aitare della Croce, 
co'I dire d'entrare i ' i quello, Introibq ad a!tare~> 
Dei, Viene ad eccitate,ed inuitare i l sacerdote, ο 
gliaftanti »a penetrare ,ed entrare con l'affettuo-
fa j e diuota meditatione dentro le viscerc di que­
fto mifterioso altare, oue non solo co'I cor po,ma-» 
con Ia mente , dobbiamo principalmente acco-
ftarci ed internarci contemplando con viu3|fe-
de , e con acceso defiderio , i profbndi milteri 
di quel gran sacrificio, e di quefta primiera meila, 
che'l pnmo, sommo, ed eterno sacerdote CrJlo, 
celebrb in quello vc sappia ciaschedun Criftiano, 
cheaftiftealgran saenhcio della Meila , che al. 
i'hora iddio itä di sopra, Speculator adlht desu-
• C g p.r, 
j»3 4 : Altarej.' 
per, e comla canna di misura in mano,vä misti- * 
rando i ! tempio del Caluario,:eI'altare della Gro- -
ce, cioe vä misurandojcbilanciando quanto egli 
opro per hoiin quel tempio, ed in quefto altare, e 
poi anco.va misurando gli aftanti ed adoratori di". 
quefto altare, conche fede, con che spirito, cotL. 
qual diuotione aififtano ä quel gran miftero della 
mcfla, ed in figuradi quefto fudato äGiouannii 
(che in quefto rappresenta Iddio) vna canna di 
misura con Ia quale douefle mlsurare, i l tempio, 
Apoc. «ν I'altare, egli adoratori in quello. Datus eft mihi 
calamusjfimilis virga?,.& dictum eft mihi J surge, 
metire templum Dei,& altare,& adorantes in eo; 
D i modo che sempre viua Ia fede,e sempre acceso 
deueeiTere in loro i i diuoto affetto mentre afiifto-
no a fi gran miftero , e quefte due cose sono figni-
ficatCjinquei doi Iumiche iiaccendono nell'alta,-
re>alla celebratione della mdTa,i'vnofignificando 
la sempre viua fede,e raItrorardentecarita,cheJ: 
debbono eifere nel fedele. 
Deue ancora ciascuno che ailifte a quel graiu 
miftero con profonda,c pia meditatione,confide­
rare, che non e altro la meiTa, che vna rappresen-
tatione di tutta la vita di Crifto, ne altro fu la vita 
di Crifto, che vna perfettiflima, e solleniflima-» 
. . . . . _ . M ^ 
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MeiTa;Ecco che'l sacerdote comincia lä meiTa cön. 
l'inuocationedella sätiifimaTrinitajdicendojIru 
nomine Patris, & Fili j , & Spiritus san&i, Ed in., 
quefto nominarele trediuinepersone, fi segna_» 
co'I segno dellasantiilima Croce>perdimonftra-
re, come tutta la santiftlma Trinita concorseal-
l'opra della noftra redentione fatta co'I mezo del­
la Croce,e vi concoric i l Padre con !a sua onnipo-
renzajil Figlio con Ia sua$apicnza,elo Spiritosan-
tocon la sua bpnta, perche i l redimere ή mondo, 
fuopra di grandeonnipoteazajdtgran sapienza, 
edigranbonta. . . - ; .• ;·•· ••·•·; -•>.· 
Fe poi Crifto Jasua confeifione quando d l i f o , 
Confiteor tibi Pater Rex cceli, & terra? >: quia ab»-
*scondifti)h3ecasapientibus,&prudentibus, & re-
uelafti ea paruulis, Ma.quefta non fu confeifione 
de* peccati, non hauendo peccato alcuno., ma fu 
confeifione di lodere dixendimento di gratie, al-
d'eterno Padro. -
•*«v •·• Segue poi l'Introitb »che figniflca ttngrelTq di 
Crifto al mondo , e quefto ingreßo fu nella_j 
sua incarnationcjdue volte firepheu l'introito per 
dimoftrareche due volte Crifto fe i'ingreifoncl 
mondo.U primotüinqueireterna determinat Jo­
ne fatta nel conclaue della santiilima Trinita , 
Gg 2. che 
che la seconda persona doucflTe venire al mondo» * 
a prendere humana carne, i l secondo ingretfo fu 
cjuando realmente,e perfonal menre la detra feco-
da perfona venne ad incarnarfi, oue realmento 
entro ntl mondo fbtto quefta humana fpoglia^ , 
cjüindi sin Paolo duTe aliudendoa cjucfto primo, 
Hebr. » e fecondo ingreflo di Crifto al mon do ; Er curru 
iterum introducitprimogenitum in orbem terras 
dice leerum ,alludcndo a quello che ab eterno de-
cifo fu,del venire di Crifto al mondo. ό pure volfe 
direSan Paolo in quefte parole, che hauendo Id ­
dio nella creatione introdottoil suo primogenito 
nel mondo, mentre in lu i , e per lui creo ; i tutto, 
Omnia per ipfum fa&aTuhcvolfe ancodino-
uointrodurlo neli'ifteftb mondo come Redento-
re,(eaH'horavifu introdortocome Creatore, ο 
volsecheper ilsuovnigenito , e primogenito fi­
glio perilqualcfuifattailcutfohella creatione-»-.,' 
che per i'ifteiTo fait: rificto» e riftorato il tutto nel­
la redentioncvditeli'teffo Paolo, quel che dice-* 
Xpbef.i. scriuendoa gli Efeii, Vt notum beeret nobis sa-j 
cramentum voluntatis sua: secundum beneplaci-
tum eius, quod proposuit in eo,in dispensations-* 
plenitudinis cemporurndnftaurare omnia in Ch« 
fto,quar in ccelis,&: qua? in terra sunt in ipso. 
Segue 
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gua noftra.Dbminemiserere, liehe efprime l 'vni-
uersal defiieriogiöntö alle continue preghiere-> 
de santiPadriantichiche chiedeuanopierä,emi* 
sericordia a Dio per la vniuersal salutc,e redentio-
nedel mondb.efireplicanoue volte, ilchedimo-
ftrache quellMteifjdefiderioch'era ne' padri an­
tichi della venuta del M d l i t , era anco negn noje 
Chori degli Angelibramofiancoreflidelsuoau-
uenimento in carne, per i l risareimento delle ro-
uine Angelicho; 
S'intona poi i l Gloria in excelfis,che dimoftra>» 
i l bramato ηiseimento di Crifto,nel quale i l detto 
Gloria in excelfis, fu dagli fteill Angeli intonato, 
"ecan'Dtd.atre chori,perche tutte tre leGerarchie 
Angeüche venneroadannontiareal mondo vna 
ta!e>, e canta allegrezza, comune adeiiled a noi. 
Vien poi il sacerdote dopo detto ilg!oria>a vol-
gerfi versoil popolö dicedo,Dominus vobiscum, 
ilSignoreeconvoijilchedimonftra quando gli 
ftefti Angcliannontiornoa paftoricheCridoera 
gia con noi,nacohuomo come noi, Annuntio vo-
bisgaudiummagnum,quod erit omni populo, 
quianatuseftvobishodieSaluator,qui eft. Chri- r.Uc.» 
Itus Dominus in ciukate Dauit, liehe fu come se-> 
~ ' " ΐ An-
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f Angeld diceuV, ftatealiegri ό paftori > e con vpi 
tutto i l mondo perche,Dominus eft vpbiscum'. ., 
Segue poi l'oratione, che rappresenta, i l conti-
nuo orare di quelle anime santech'erano nel l im-
bdicbe del continue pregauano quefto humanato 
verbuche doueiTe dar fine ail'opra della redentio­
ne, senza Ia cjuale non haurebbono mai hauuto 
ringreüoal ciela · ·. · r.i - : · 
Si legge poi dal Sacerdote TEpiftola i l a q u a l ö 
dimonltra ia predicatione di Giouan ßuttifta^ 
pirccursorediCrifto,edella predicatione Euan-
gclicai». 
Seguc i l Graduale, ilgnificante I'ascendere- di 
Crifto yersoGerosolima, Ecce ascendimusHie-
rosöiimam,per dar prineipio, e fine alja comin-
ciata opra della noftra salute, che douea oprarft 
conlasuapaftioncemorto., 
Vicn poi l'Aileluia cantod'allcgrezza , espres* 
/iuo di quella grande allegrezza,che s'hebbe, da.» 
santi fadri nei limbo j-e da tutto i l mondo veden-
do gia proifimo i l tempo! della yniuersal reden­
tione^. 
Leggeil poi l'Euangelio, ed eeep Ja predicatio-
; ne di Gnfto, e la dmulgatiöne della spa inodita-» 
dottrina,c delie operc sue ftupende-?. 
Dopo 
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D,opb I'Eüangelib s'intona immediatamento 
i l Credpiperch'e i l Credo e comevn sommario, e-
com'pendio di tutto quello che fi contiene nel Va-, 
geIo,e fu fatto dagli A poftoli, e ilgnifica la publi­
ca lor predicatione, dopo la miftione delloSpiri-, 
to santO'E qui e da notarfi, che habbiamo tre Cre-? 
d i , proteftahtivnaifteita Fede, cioe i i Credopic-
ciolo.cKe fi dicesöttobafla voce» e questo fignifica 
queJIasecretafedediCristo ,chera fräquei pochi 
credenti della chiesa nascente, che non ardiuano 
scopriri! d'efler fedeli seguaci della fede del Cro-
cifiifo, e pero la chiesa vsa a dir questo.Credo se« 
cretärhen'te 'sotto baita voce»e i l dice questo Cre­
do eifere iri fideiconfeiTionem.!; . 
Vi eVpoi.il credo grande che i l dice ad alta voce," 
ei! canta nelle chiese, e questo dimoscra, quando.. 
apertamente fi parlaua, e i l predicaua la fede del-
rEuangeliodopola venuta dello Spirito santo sen 
za alciin timoreje questo credo fi dice eifere, In fi-
dei promuIgationertL.. 
Vi c poi ilterzo credo composto da santo Ata-
nafio detto ilmbolo d'Atanafio, che viene a con-
fermare,e difendere quanto nc sudetti credi fi co · 
tiene, e questo credo fii fatto, in fidei defeniio-
Dopt» 
2 4ö Altare-.-" 
Dopo il credo fi faluta di nuouo i l popolo , dal 
Sa.crdotecondirgii, Dominusyobi'cum,ilSi-
gnorefia con voi, e vuol dire fia con voi il Signo-] 
re,in mantenere iempre ne'voftri cuori intiera_> 
edincorrotta quellaiede.» che nel detto credo ii 
protefta, pero, Dominus fit ypbifcum»E nel cre­
dere, e neli oprare, conforme a .quel rantb che fi 
crede, ei'ifteifo imprecarido i l popolo al Sacerdo­
te gli rifponde per üsuominiftro., Et cum fpiritu 
tuo, Cioe l'ifteifa fede fia ftabile,eferma, con l'afc 
fiftenza del Signore,e della iua gratia nel tuo petto 
ficometubramichefiainnoi. ,. \ 
Vien fioirorTertorioichedimoftra quanto prp-
tamente Crifto oifniTe/e fteflb in iaenficio a 1 Pa­
dre perla faluce del mondo, quando diifc nel hor-
to,Non mea fed tua voluntas hat. 
Volgendofi poi i l Sacerdote al popolo gli dice J 
Orate fratres, checorrifpondea quello che dtffej 
Crifto a di'cepoh ne i'orco iftdfo.Orate ne intietis 
in tentationem. 
Dice poi i l Sacerdote quelle fecrete orationi» 
che dimonftrano quando Crifto proftrato a terra, 
Prohxiusorabar. 
Segue il Prefatio, nel quale vuole i ! sacerdote-»» 
chvgiicuori de gliaftantialiameiTafianorapiti» 
v e sol-
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e folleuatiin a?to,dicendo, Surium corda, Perche 
accoftandofiquel gran miftero della con&cratio-
ne, miftero che richiede gran fede, vuol dire il sa­
cerdote , in quel Surfum corda, che i noftri cuori 
Cano folleuati inalto per fede, e non vädanq per 
terra,cercando,e mendica.ndo humane, e natura-
li rägionidn tanto miftero* Je quali ancqrche dpa 
ianopiu vicine a'fenfi noftri,non pero da quelle*» 
habbiamo maggier lume di quello c'habbiamο 
dalla fede,ancor che tratei di co/e Jontane,e remo r 
te da noftri ienfi,fi com? il SoJe, ancor che fia da4» SiMüo. 
noi piu lontano,che laLuna pero molto maggior 
lume,da quello habbiamo che dalla'Luna, cofi Ja 
-Vede ancor che eifia piürimota per Jeco(eremp-
Xs,e Jontane,checontiene attefp che, Eft de non vi -
sis Pero maggior lume habbiamo dal sole delia-* 
Fede , che dalla d;f;ttofa Luna di quefte naturali 
:ragioni ancor che proifimc anpftri ienfi, ed aJla_* 
noftra capacita, Onde dir/empre dobbiarao,Non 
cftimpofiibileapud Deum omne verbum, Per 
tanto Sinsum corda, Hör piaccia aJ Signore, c h o 
tutti quelli ch'odono la nieifi, dicano poi con ve-
nta, Habemus ad Dominum,cioe,Habemus cor­
da ad Dominum, cht* 1 (pro cuoii, le loro mentj, c 
gli aiumi fiano solleuati cd vniti a Dip, e per.fcd«?, 
Η h e per 
l it Altera 
e per diuotione,eche non meflriscano mintfccoti 
Ja bocca dicöno hauere i cori al Signore, Habe* 
mus ad Dominum, Ε con la mence fiano lontani 
miJle nvgüa da cjuel degno sacrificio. 
Fuaalmente il sacerdote vienc all'atto della_i 
consecratione nel quale rappresenta Crifto quin* 
do neilVltirhacena consecro quel pane, e quel νί·· 
no.nel quale die tutto se fteflbin cibo ed1 in beuan 
da a suoi discepoli. Αΐζό l'hoftia quando egli ho-
ftia immacolata fii alzato in Croce . Si spezzö 
l'hoftia quando fi separo l'anima sua innocentis. 
iima da quel sacro punilimo eorpojfi pose la par-
ticola nel calice,quando quel corpo eftinto fti po­
lio nella sepoltura ydiik I'vltima Oratione quan­
do prego,per t suoi crocififiorij Pater ignosceillis, 
diife, ItemiiTteft, inquehConsumatumeft, Ε 
non potendo dare Ja benedittione con Ie.mani 
ch erano inchiodate la die col chinarc i l capo, Es 
incltnato capite emifit spiritum ·, Ne vi mancor-
no Ie campane, che sonar fi soghorio hella mefTa, 
ma non eflendoancora in quel tempo ritrouare-» 
le campane, la terra co'I tremare, i monii con lo 
5coterfi,elepietrccon il lor fra gore nello spez-




Questi sänti penfieri, e meditation! debbono 
'•versare nell'animo di chi vuoldegnamenteafii-
rstere ad vn tale,s tanto miftero per godere de' ft ut 
t i di quel gra η sacri ficio. 
Ε perche a nouelli sacerdoti quandocantano 
ia Jor prima meiTa, suole donarfi, ed effrirfi alcu­
na cosa da quei che vi sono prescnti. 
1 Per tanto a questo nouo primo sommo sacer­
dote Cristo, la cui prima sollenniflima roeflachc 
canto nell'altare della Croce ,Cum clamore vali-
do,vien rappre'etatadai sacerdote quado celebra, 
pero da gli afiistentied a i u t i alia mefla,se glide, 
ueoiferire rintellectoiriformato di fede,Ia memo­
ria plena di grata rimembranza, e la volonta ac-
ccsa d'mferuoraro a m o r o , 
£ vada ciascunoco'i core a presentargli J arJet-
' tOjCon Ia lingua av presentargli le douute lodi, con 
le mani a donargh leoperebuone, ecristiane,va-
dci co'I petio ad crTnrgli sospiri ardenti ,:ed in vece 
di quella gran.copiadi sangue ch'cgli sparse nel 
sudettoal[3re, vada ogni fedele congh occhi ad 
; oftrirgh lagrime di vera compuntioneidi vera di-
uotione,di vero amore, Afterte Domino glor;am, 
öihenore, sifcrte Domino gloriam ncnv.nieius, 
adorame Dominuwi in atriosan&ocius. 
H h ζ Ε sal-
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' 'Eis'acl alcdnlSanti s" qn%&conpper voto ρ itj2 
cera.b in argerrtb aloane.membra dcllcorpo'delle 
quali ΐι dicono hausr.parricotar protection?, come 
ianta Luciadegliocchi^sanBiaso della gola>santa 
Apollonia defdenti,a Dio,a:Cnfto c'ha particolar 
cub , e protei done del noftro core, e con>occhip 
particolare mira sempre al cor!e, (ffiiTiamogliii 
•coremon vdite che di tante membra c-habbiarao, 
*;rion;chiede akroche'i core, Filiprrebe mihi cor 
• t'uum? Perche haue.idodanoi i l core3hanute l'al-
,;rremembraa! suoseruiggioyficomechi e padro-
.liedeIla.ROccaj.edelGaitbhV,e padroneditiittpil 
• reito,della Gitta j-maseäiarao.a pip tutted a h r ö 
membra sehza llcore^comesp^iTo fa,nno quellt 
seruitori mondani, che-dando a' loro padroni l o 
•gämbe,lcbraccia>le maniinseruirgli, ma b r o 
rvolte,b non .mai gli dando dxorc,perche cpme di-
M a d 3 i . P ? . c o ^ l i o t t a u a . . . : > 
« i t . c a n t s , i. ' •„· Per nattiraalSignernemicoc 1 seruo. t 
ftan. ?3 ·· Nulla (dico) gradirannn a Dip l'altre parri de! 
-noftro corpo senza il core, par che lo dJcefleSKXL* 
i.cor. 13. iPaDlo,quandodiiTe,Sitradidcrocorpus mcimT.ji.ta 
, vt ardeam,daäritaternautemnon habuero nihil 
mrhi prodeftjehe cjuefto s intende per il core che^ 
da noi chiedc'lddio i'amorejla cama,chc come in 
propria 
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fiöpi ia* sc de- ft a incl Barop nb h a Hhiede 4 eo ro 
.materialeqaelpelizo.d^ 
jto.y e se pure, quefto core Idf cat ne dar :gli • voeri-
moJfia di Garne m quel senso, che dilfo pe-r'i l.Prc-
feta^ Etauferamcorlapideum daxarne: eorunu, 
& dabo eis cor carneurn> Cioe che iiasmolle i . o " il" *' 
vtratcabilefrionöftinato-ie durocem© larpietriL» -y 
Se ben »io^clal1 mio .canio, b.mio ̂ ignore, vorre^ 
chequefto miocoreruttocarnale,.'faüe piu tofto 
di pidtra,chedtearne, perche non trouo>che nel 
giornddellä tuamorte^ii spezzafle la tarne.» fi 
• spezzorno ben; {e.pierre^Et pstresc/ife sunt \ 1-or-
,sechanep il.mio :core:diuenüto,pictr.a,pereeiib 
•idalimartcliofortiillmo della tua gratia, vn gior­
no iispezzara ft rompera * alla viua rimcrnbran-
za ed a quanto dko in quefte carte della tua dura 
paiTioiiCjcmorto.'' 
- 1 * Esepur di Gerajod'Argemo'vctrcrnVquaif in 
.ivoto orTnreiicor.e aDio 1, fia;di cera in quel sen-
5o>chcd.sife il Profeta" parfandö del snocorey Fa- p f a I · 1 1 · 
: dum eft cor rheum-camquam cxra liquescens, in m i m 
medio ventris n\n, Ε se pur d'Argento dar lo 
t.v.onfemo fiacome!queirargento-delquabd;lTo 
• Tille (To Ptofcta> ArgentumigneeximinamniL, 
piobatuni; purgatam s^ptuplu'm. Hör quefto co­
re, 
,14* A f caro* 
rc> quefto aficttodd.coreeiTämina^oV'epürgato 
co'l toco della carita » c /que'Io che chiede Id­
dio quando dice , Fiji prabe mihi cor tumre,., 
Hör chi sara cjuello che prontamente non gli lo-
dara,dicedo,Paratum cor meum Deus, paratum 
cor meurru. 
fi sc con tanta carita, e prontezza cfTrl se fteiTo,1 
questo nostro gran sacerdote ed hap noisacrifi-
carcse steiTo>in questo altare della Croce,como 
peramorsuo ,edabeneficio nostro non faccia« 
mo ancor noi,di r o i medesmi sacrificio a lui? ο 
se a lüifu neceiTario tal sacrificio per entrare nel­
la sua gloria ;, della quale egli era padrono, 
OpprtuitpatiChristum, &itaintrarein gloriam 
•suam, Che pretenfione potremo hauerci n o i , se 
non cisaenricaremo ä'Dio? <e s'egli non volse per 
altra via eiler placato, che per quefto sacrificio del 
prcpriofigho, comepiacaremonoi Iddioadirato 
contro ι noftri pcccati,ieza saenficargh noi ftcfli, 
i noftri cuon,t noftri aifetti ? 
Deuedunque ogni peccatore, placare Iddio co 
quattro sorte di sacnficij. 
J' primo sacrificio e mentale ede1 quel dolore-/» 
che dtue da noi coneepirfi nella mente, per lect-
.iesc- fatte a Dio i d qual do.'ore e detto contrition?, 
Öacri-
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S^rißciörftDeöSpiritusconmBafarüs; Ε quefto ms°-
dolore punises quel dilettoc'hauefti nelcommec; 
terell peccato i 
l ! secondo sacrificio ie vocalie- ed e^Iacohieflio-
ne , b vero la diüota oratione1,, Sacrificium laudis Pfal 49. 
honorificabit me. 
iltcrzo,e* reäle,ede'la Saritaelemofina,Miseri-
cordiam volo,&rion säcrificiürn. 
I I quarto sacrificio e corporale,cd e quando da 
noi fi mcrtificaedafjfhgge quefta nemica carno, 
che sempre ordisce ingannt contro lo spirito, ad 
vn tal sacrificio cielTortauafApoftolo» dicendo, 
V t extbeacis corpora veftra hoftiam viuentenL., R o m 
san&am Deoplacentem. 
I I Tempio di quefto sacrificio sara l'huomo, ^ f ^ 
TcmplumDeivoseftis, i'altarc i l Guorc>ilfuo- *' 
co la Carita»che deue sempre arderc in quefto al­
tare del noftro cuore, Ignis in Altari meo semper 
ardebit. La vittima i l senso, e la propria carne-» 
i l Sacerdote io Spiriro, i l coltello i l Verbo di Dio, 
Viuus eft enim sermoDei, &cfEcax,&penetra- Hcbr.^ 
bilioromni gladioaneipid, & pertingensvsque 
ad diuifioncm anima:, ac spiritus, compagum-. 
^uoque ac medullarum. L'incenzo che s'adopra 
in 
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in tal sacrificio ci orationeν Dirigatur oratio mea 
ficutinccnsurn,:in cbnspeftu tup. E.sonodital 
modoneceiTari/queftisacrificij, che senza 
di quellt, non .mal Iddio, quando da 
noi viene of&soireftarä placato» 
ne mai con altri mezi da 
noi ,· fi tocchera ü 
„portodeU'cter-
nasalu-
: tev.., • 
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E V ' i B A S T O N E : 
S I M ' B O L O Q V A R T O : 
ξ ^ ^ Κ ψ Β E L primo de* Reggi,babbiamo,che t&?g: 
iUV^iw volerido i l paftorello Dauit venire a 
fingolarbattägliajcon queH'orgo-
3^SJ2S glioibFilifteogigante detto Golia; 
,wcSW^ fu da Saul,de fuoi veftimea 
ciedarmätodellefixe arme,cofidifenfiue,cotno 
orTcnfiue,Tria nön etTendo vfo fotto ilpefodi quel­
le armeje di quegli habiti,fpogliatofi del cutto,ej> 
lafeiando in difpartetu^teailtrearme ,.prcife folo.il 
fuofolitobaftone paftorale, che fempre hauea_j 
nelle mani,e cinque pietre con lafronda, ό from-
bola(come dir vogliarno) ed armato principalme 
tedicoraggio, aridotutto ardito in contro alco. 
rnüne auuerlario,del popolo d'ifraele. 
>' Caro popolo di Dio,era tutto Thuman Genere,: 
fempre infeitato daTempio,infernal Filifteo, Lu-
eifero, contro i l quale, volendo venire ä fingolar 
battaglia,il miftico Dauit,CriftoSignor noftro, 
fpoghofli delle- arme difenfiue deifimpaiTibilita 
I i cd 
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ed immbttklki, e delle b&niMe;#diä fqafprrjbtö 
lconnipotenza,comunicatcgli dal padrej con eher 
poteua annichilare mille* inferhi^ non che vincere 
Lucifero iblo (fpoglioifi dicodi quefte armeCri' 
fto ,.in quanto non volleieruiriene,non che in lui 
nonfuflero iempre,in quanto.Iddio,. dal quale fi-
rnmattdbkti eiTcnriaii:& 
folo-per fiiearmeSi Baftx>nedel/a; Croce, concin^ 
qu^.pietrejche furorio lecinque ferite-, e-: piaghej?|S 
ripofte: nella fromba della iuafantiiiTina huni3»i 
nita,ondeatterroXdicifcro, e l'inferno tutto.. 
•Marauiglioiaiarteiujqueft fi 
debili,eipüghaten^rnicofipbtente,efprtq, lacui 
pocenzaera: ioprala terjra:fenzja p3rag->rje., I>Jon> 
eftpoteftasfnpcr.terram,qua;compare«uj*ei. Ma 
volleGrifto andar£li inconrro in quel gran con-j 
flitco,c6narmiftdebili,accib.piuanirnoiarae 
iliuderxo Lucifaro> veniffeiea>alla pugna, men-i 
tre 1bvedeuaarmato d'arme c'otanto frali, e debi-j 
lijche se venuto fuiB Criftocon Ie armi dd ia sua_* 
Qnnipotenza>deirimpaiTibilit^ 
nonsarebbeattaccatosecoalla zuffi • Si illum co-
gnouiifcnt, numquam Regem gloriar, cnicjrix;*« 
sent. Perche IVmidifenfiue cd offrnfiue che a do-
pro Crifto in tal dudlo ; £iro i chiodj, la• lancia,le> 
., ' ; " " " ' spine* ' 
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<spfrie'; 1 'eflei'espogbato,flage 11 ato crodfi/To, ο 
morto, econ quoll arme ancor che a gli cechi de! 
möndopareiTI'pJirorcpla forza della diuina vir-
tüch'era i n dio refto vincitoiCidiftruttor dclla_. 
•;.£oj^>e^ügn3torHdfrn^^ rnp-
'••dö'-iCönfiditer-egbv^ci möridum.Domuic «rhem-, 
\nonforiosvd hgno Crucis, diife 'Agoftinosanto. 
Gon tre personaggijhauea combattuto Lucife­
ro ,dadcieglirefioviLto,ed vn solo egli ν nse_-, 
.-combaticcon Lio,niafu perditorejerdloüiscac-
- Jciato dal cielo,combati;e eon gli Antei l , faolumj 
eft pradium magnum in Cvcclo, Michael & Ahgdi 
eius pugnabant cum Dracone, & Draco pugna-
bat, & A n g d i eius;, £ quiancorefto vinro eglis e* 
iuoiseguaen perche, Non valucrunt >nequc locus 
inuemus eft*orum ampliusin ccdo„& proiedus 
ell draco die magnus ,ierpens.antiquusquiveca-
turdiabolus. ·..·.; 
• - ? Combatte.finalmenteconl'huomo,elo vinse; 
hör se Crifto v^niua in fbrmadi Dio, con le armi 
:deliasua onnipotenza, b in forma d'Angelo, a 
disfidar Lucifero egli non sarebbe venutosecoa 
duello,pcrche:edaDio, eda J'Angelo buono , 
egli era ftatogia.vmto^pcx tanto Iddio fi fahuo-
tno per aiicturioalla bateagüa, e prescqudlahu-
l i ι mana 
' ι > · BäftoheS: . 
' mana carne cöh ila qaalcril derrlonib pfcualsö 
contro I'huomojche pero forse Giouanni d>iTc, Ec 
Verbum caro factum eft, Acciotal cosa*e tal no-
ua intesa dal Demonio,che i l Verbo erafattp car-
ne , piu animösamente venifle seco al conihtto, 
onde subito intesa c'hebbe quefta voce ca rneYer 
- bum caro, eglis appresento alducllo,,<ma non.sa-
' pendo i l misero, quello che s'ascodeua sotto.quel-
la carne, esotto quella spoglia mortale refto Vin­
co ed eftinto, dalla potenza, e forza della diuinita,-
' onde a guisa d'incauto pesde correndo a fesca>» 
della carne che äppariua di fuori, rimase preso da 
i'hamodeliadiuinavirtuche ilccpriuasottoIhu 
mana spoglia > onde eiscritto, In oculis e us quail 
Tob40/ hamocapieteum .Esan Paolo forse a quefto mi-
Rom.s. r a n c j 0 d i i f i , Deus filium suumities in fimilitudi-
- nem carnis peccati& de peccato damnauiq pec-
catumiin carne, perch-Lucifero quanto fu.virto-
. rioso con la carne peccatrice:j tanto fu perditorej» 
con la carne di Crifto innocentiflimaLj. 
Edeccodalm.ftico Dauit, troncato ilcapo,a 
l'cmpioFüifteoinfernale, con la medcsma sua_* 
spada Ϊ a punto come fe Dauit a l'orgoglioso Gi-
gante.arma pocentulima di Lucifero era quefta-» 
carne coaia quale ottenuto haueatante vittorie^ 
""' con-
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'contro lliuomb"» Crifto incarnandofi, prese que-
rft'armaiftciTa de IIa-noftra carne, econ quefta, ed 
in quefta tronco-il capo d'ognisuperboardircal 
demonio, Et de peccato damnauitpeccatumii-u 
carno. 
Di modo che quefto celefte vero Dauit, Crifto 
Signor noftrojveftito di quefta spoglia mortale^, 
con arme sifralicomc era ilbaftone della Crcce, 
eco le cinque pietre delle sue cinque ferite,venne a 
- debellarequellosmisurato infernal gigante. Cn-
de fhumana natura dopo fi gran vittoria contro i l 
suo capital nemico,tuttagioiosa, e feftante grida« 
ua a DioiVirga tua ,·& baculus tuus.ipsa me, con- mi n . 
, solata sunt,LavergafuCrißoiVirgä-virtutiswx 
emitter: Dominus ex Syon, I i suo baftone fu la_i 
Croce, Baculus tuus,E cofi quefta Verga diuina_», 
e quefto baftone onnipotente,onde vintp ed espu-
'..gnatofu Luciferojfurono quelle due cose, che co-
solorno la sconsolata natura humana, Ipsa me_j 
consolata sunt. 
Ε tanto e vero»che sotto metafora di Verga, e_> 
di Baftone,intende di Crifto,e della Croce,che su­
bito c'ha detto il Profeta, Virgatua> & baculus 
• tuus,ipsa me consolata sunt,soggmnge, Parafti in 
conspeitu rneo mensam aduersus eos, qui tribu-
i ΐ4 Baftorie>i 
lane me ν Ε di qual alcra mensä, mcendef poreail 
i5rofecai che della mensa de'sacramentijchedaLj 
Crifto5e dalla Croce a noi fu preparata?attesochc 
da quefta mensa de sacramenti, la chksa ha curio 
ilsuo softegno, e la sua £>rza contro suoi nemici 
' cheognihorcercuno infeftarla.e tnbolarla, Ad-
u;rsuseos qui tnbulant mev. 
Ne pure,inper.sona della chiesa militanteidiifä 
i l Profecalesudetce parole, Virga tua, & baculus 
cuus ipsa me consolata sunt,IVjU Isdiife ancora,irb 
persona della chiesa rriosifmte, h quale indicibil-
-mcnte refto consolata dalla mrftica Verga Crifto, 
e dal baitone della Croce, per la salute cagionata 
aghhuom'nhcJacutciqüel i iche fi saluaranno, 
da'quali sannnorisarcite, e riftoracelerouine-» 
Angelehe,ludicabicinnationtbus implebitrui-
«äs •Stclis'cancino pure diconsercolachitsi ce!e« 
-'lie;6'tnonfafiic'c i« compagnfodella militante, e-> 
dica ciascUrta di loro, Virga cua, & baculus tuus 
ipsa me consolata sunt. 
Quefta allegrezza> e consolatione delta chiesa 
celeftö'espreftc Crifto nella parabola, della srnar · 
r.ac15. : ritapecorellaiöuedicciricroü'ataciiefüjcsprimen-
1 do 1'aUegrezza del'padrone ΐ·Ita gaüdium eric ^ 
ccelosaperYnopcccatorepenitentiamag^nte,lri" 
ttn-
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t^ndensptorse diseftciToin qucll'vnico peccato-
re> super vno peccatore, mentre non pur peccato­
re ordinario,ma ilmaggioredituctipeccatori par 
ue per la gran pena, e penitenza, che softenne i n j 
Croce,daI cui patire, e dalla cui penitenza nacque 
a gli Angeli,ed al cielo,somraa alIegrezza,come->. 
altrouepiudirTusamentedimoftrp,..oue dicocheT 
noh solo Crifto parue peccatore> ma ΐίΛείΤο pec-r, 
eato , siaccrbamentefupercoifo, dichiarando, :% 6 o r f ) 
quel loco di san Paolo a Corinti, oue dice, Eum · 
qui non nouerat peccatu, pro nobis peccatu fecit. 
: Di modo che ΐ vna, e l*altra chiesa reftprno lie-, 
te, e.copsolate da quefta verga«, eda quefto baftp-
ne,da Crifto,e dalla Croce, Ja celefte per 1 adem- .-
pimento dellerouine Angeliche, e la mil i tante^ 
per la copia de'sacramemi, e per I'infinite gratie_>-
chebbe da Crifto >e dalla Croce, ne solo alle su-
dette duechiese fu di gran consolatione>ma ogm, 
hora infinito contcntp appona a veri amatori dcU 
la Croce con Ie sue dolci mortificationi> dolci dico 
alio spirito j asprealsenso, emolto fäupritp cd 
honorato fi stima chi e fatto degno di portar seco 
la sua Croce, uditeil Profeta. Nimishonorati siic 
amici tui Deus, Ε che honore hebbero ed.hanno 
gliamici di Dioinquesta vita? Üroci>tormemi, 
perse-
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perserutionijcredete pure che rtiaggioföhonor'dis 
quello non puo dare Iddiöj a suoiamicij inquesto 
mondo,* sepur non me lo credete, vdite quella> 
gran maftire che vedendo non euere ella infieme 
con la sorella.rormentata ,con generolosdegnofi 
voho al ciranno,-e gli drife,Quidesr,quod sororem 
meamhonöre me afficis ignominia ? Santamente 
inuidiandola*«oreliainqUei tormenti che soffri-
ua,senza d i l e i . In somma chi per Gristo soppor-
ta croci, pafiioni^ e tormenti, puo dire non solo 
d'hauercertacaparra del paradiso, ma puo d i r o 
anco d'eiTere piu in cielo che in terra, Lorezosta-
ua ancora sopra i carböni accefi,ejgli parea d'efle-
•reentraronolleportedella gloriaetcrna»nonvdi­
te cio che dice -Gratia* tibi ago > quia ianuas tuas 
ingredi merui ·, Stefano fra quella gran tempestt-» 
di pietre, dice di vedereil cielo apertoj Ecce video 
ecelos apertosj Ε vi sonostati anco diquclli jc'hä-
ΐιο fentitoquafigusrosensuale-fra gli tormenti ,e 
fra gli cruciati, ptu che se fuiTero itati ne'sontuofi 
banchetti, rion vditequei martiri quel che dicono 
fra le tante pene che soifriuanoj Ν unquam fic io* 
cundeepulatisumus,quam cum hxlesu Christi 
causa perferimus'. Ε tutto cio per la certa caparra, 
e ficurezza c'haueano dell'eterna gloria-,. 
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"Ma che vb bdicend,o,fin.oaGiob ch'eragen. 
Vile quaiico era neli.tvsaefehcita,egraadtzze> di­
ce che ap^nah.aucastntitp parlare Jddipj A uditu 
aurisaudmi te ·, Ma poi inqllaestremasua mise-
ria, e tribulationtfi vara d. yederlo co' jpprij oc-
chi.Nuc pculusmtus vjdettCjPerchee yenihmo 
che,luxta est pns his qui tnbuJatp- sut cordc; e ve 
nifimo anco che.Cü ipso sumin tribulationo. 
., Dunque e cosadi grandiifimp honore, edi' 
certa caparra del cielp il patire per Gristo iru 
questa vita cd e anco segno di grandc amore, e_> 
nond'odioquandocipercote co'l doiciifimo Jba-t 
stone del I a sua Croce/ > 
,.·: .Segno di grande amore,e non d'odio c,quando 
i l padre percocei] fjiglio co'l baitone, anzi 1'odia-
rebbe non percotendolp j Qui parcit Virgavodit fi-
liumje pre heil mondononcrcdiiie che per odio, ;proucr.» 3 . 
nop amore.ilipmmo padre hauefie a percotere i l 1 
Ay\Jh' figh-o con quello baitone della Croce,vol(e 
chesii 1 i abor,mentreegli parlauacon Moie, cd 
Jbha,dtirecccl]odclJaluamorte5 Etdicebantex* 
ceiTum c>.us, quern completurus erat inHierulai Lnc.9: 
i em,come dice san Luca^volie dico, il padre into,-
naredalnuzodiquellalucidaiiubbc » -Hiceit fi­
lius ;πκ us micjftusin quo in ibi bene complacui W a l t h ; l 7 -
Κ Κ ipsum 
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ipfü m audi te; Vol fe i η que! pu η to di moftrare che-
ancor che fiparlaflgdi far.'o morire, e percorerlo 
con lo baftone della Croce, cib non eraper odio, 
anziehe somamente lamaua; Hie eft films meus 
dileohis, Sapendo che da tal pereofta, e da vna tal 
moreeinaicer doueua in lui ogni eiTaltatione, al 
modarVniuerial redemione>eialure,ed a gli An-
geligiubilo eterno. 
Volse anco dimoftrare quella voce paterna-»,1 
Hic eft filius meus dilc<5lus,Mentrc fi trateaua del­
la fua morte,chefommamente amato da Dio, ê> 
nonodiato ecoiui,clie co'I baftone della Crocc,o 
della tribolatione viene da lui vifitato in quefta^ 
vitajpercheiQuosamocorrigo,, &caftigo, eSsru 
Apoc.'j* PaolodiiTe; Qaemdiligit Dominus caftigat, fla-
Hebr . i t . gellat autem omnerri filium quemrecip:t;perche». 
IuxtaeftDns. hisqui tribulato sütcorde ..Neso-
Piäi. 33» jQ-icidioevicinoaltribolatOjinafifa suo Dio par 
ticolarmente, e precisamente. 
Ed,nxiezadire,chelddiofiatuo,echetu fij diDkv 
tutte le creature sono di Dio, Meus eft enimorbis 
terra?, &r plenitudo eius. Tutti i peccatori, hno a 
demonijsonodiDiopercreatione,n a lddiopero 
non e di effi pergrati^Quindi quei santi Patiiar-
chi anttchi perche erano per gratia amici di Dio* 
Iddio 
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Iddio s'era fatto Dio di ciascundi lorb peculTar-
-rnenre, e particolarmente, onde fi legge., >>Deüs 
Abraam.Dcus'Isaac, Deus Jacob. £ talmente per 
gratia erano di Dio, che Iddio per i loro meriti 
Vera furo suo,aciafcun di!oro,di modo che Iddio 
faceuad eilicib chegli voleua, edeflifaceuanodi 
Dio cib che voleuanojonde dir fi suolequafta co­
sa e talmente mia cheiiefaccioquel.chevqgliöi 
perb diiTe il Prcfeta j Voluntatem timentiüm s ö 
faciet,Perche effendo Iddio fatto del giufto,il giu-
fto fädi Dioquel che vuole, ilgiufto adempisce, c 
fa la volonti di Dio>e Dioadempisce,efa la volon­
ta del giüfto, Voluntatem timentium se faciet. *· 
Hör fra l'altre cose chefanno,cheiddio fianö-
ilro,e di ciascuno dinoi, sono Ietribolationi che»» 
per lui sopportiamo»di modo ch'ciTendo egli Id­
dio vniucrsaledi tutti,fifä particolarc, e peculiare 
diquel giufto tribolato, c quindi Grifto non mai 
dine al Padre,Deüs meuSjDeusmeuSjSe nonquan 
do ftaua fra* tormenti in quelia gran tribolatione 
della Croce, per darci ad meandere a noftra con-
•solacione.che alfhora Iddio sara mio>e tuo, quan­
do per amor suofiamotribolati,ebattuti col San­
to baftone della Croce \ la quale e pbtentiffiVna ed 
vnicascala perftrei asccndsre'al cielo, Oportuit 
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pi t i Chnftum, & ita-intrarein g lomm suirhw 
^otji7,cjuel,ir3»inr.rare,;cioc non con altro modo,, 
ne mcro.fi va allagloria celefte, che per Ia via del 
:patire,e delle tribolationi; ita intrare, ita &nonJ 
;ajiter. Oimaoiera che in quel medesmo puntp 
cche Iddio trattadiimetterti Ia Croce della trihola-
jtione in Spall», dice-a .tecriftiano:,, Hic est filius 
irieusdtlcocussPerche egli eiTendo tuo padre amo-J 
roso,tu rxvia ddkGToce diuieni suo dilstto figlio» 
Anco i l mondo-, par chedicaal suo fauorito, 
.Hic eil filius meusdilc<5tus.. Mentre tanto lo fauo-
.r.iice, ed aggrandiscecon quesci beni tranfitoriji e 
fugaci. Maie sue carezze, gh suoiabbracciamea-j 
< ti,'i suoi baciysono tradimenti-, perdäre finajmen-
tc ilsuo misero seguace, in-preda al l'eterna mor-
je,onde dice con Giudaa Satelhti infernali, Que-
cumqipsculatus fuerpi ipse est tenete eum, Deus 
derehquit eum, persequimini comprehenditej, 
Tquia non esr,quicripiat>, di modo che le pereoife 
. .che ci. da Iddio sono segnid'amore* ε caparra^ 
deHeternavita?oue i,fallaci,e traditi bac iddmö-
dojsono segni d 'oi io movtale>e caparra,delle-
.jterna morte;; 
! Per tanto npnfimuoua ne.ficpnturbi aloino 
nel vedere molti reprpbi,e sceleratj in questa-» 
· " ' " r v i t a . 
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ytta aCcäre zxari,«e fuie ·iti MI cofe temporali fcnza 
alcun petb di Croce, che qu^iti-föno'gli piu odiatt-
dä-Dio>e fe gh laftia icorrere ienza Crtjce-di-tribcfc« 
*latione'temporalc-iη quefta vita,e maltifimofe-
gno, peYche forfe a lor riferba la Croce* de gli eter-
ni cruciati. · 
Eforie anco Iddbcorne dice i f gran Padrei? 
Agoftino vuol riconofcerequeftrtali per qualche 
loro buona opra,b per qualche buona quaiita mo 
rale che fia ineilijattefo chequetla gran bonta d i ­
uina^ cofi giufta^e piena di gratitudine,che fi co * 
- me non vuol che paffi niftün-male impunico, al­
meno inqnell\dtrayita,cofinon permette che fia 
- alcun Bene inremurierato almeno inquelta. Ε 
mentre akuni non fi rendono capaci de beni erer 
n i , vuol che fiano premiati almeno de' beni tem-
pöralt. -
Quando vn meteadante in vna fiera, compra^ 
' cofe di poco momento le pagä di comahti.mä l o 
" partite g röß te Ie cofe di prcgiö,!epagaperpoliie, 
in altro paese_/. 
( Cosi'Iddio in quefta fiera de! mondo/le opero 
buone morali di pöeomomento,e drpoco valore, 
v che non fcno merftorie del cielo, egK le paga di 
cpntanti in quefta vita con quefti beni fugaci, e-> 
tranfi-
*<?ι . -Bxftonoi 
•t £aGtorij, ma le opere di preggio, e degne del pre-
ffrtio etemo non lepaga in quefta vita,ma tranife-
nice i l lor premianell altra, cjuindi promettendo 
a iuoi iliicepoli i | premio del lor ben oprare, notb 
diifedi riconoscergli in quefto mpdo, ma nel cie-
io, c pero difte loro^audece,^ exultate,quonia m 
rne'rces veftra copios&cft in ccchs. X E quefta e la-, 
pojisacheje Crifto a'suoi seguaci , e.fa hoggidi.in 
i quefta fiera del moado a tutti i buoni per pagargli 
del loro mericorio oprare in quel lontano, egraru 
paeic.delcielo. , , ; 
Εquefto e quel.pcnfiero^anzkertezza,che non 
fe totalmence.muüuere.di picdcjl Profeca dalla-* 
Phi, 71· via di Dio,quando djftl^Pene motisuntpede mei, 
ν pacem peccatoriimividensecce ipii peccatores, & 
abundances in sa:cnIo obcinueruncdiuitias. Diife 
quel Penemoti', quaficbe dirvoleai Üioson tor< 
naco quail adietrodal la viadcfben fjre, vedendo 
' Japage,clatranquillafelicicade'peccatori,,e;mal-
fattpriin queftd mcndo}. Eacempeccatorümvi-
dcns 3 ma non perb ini son rimoftb dal ben oprare 
sapendo chetu Dio tieni quefti, doirsudetti modi, 
di [pagare ciascuno, in.quefta^fjera-del mondo; 
b diconcanti in quefta-vita ,optrpplisa di.crediro 
nc l'altra_.. 
Ε pf rb 
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Eperbcbnchiüde ifProfeta-, che gli recaua_*-
grandiiiimafaticaavolerconoscere edincend-re 
quefti secreti di Dio ,. di pre mia re alio sptifo gti 
empjj in quefta vita,e far che 1 buoni, ilanombo-
latiExiftimabam vt cognosceremhoc,labor eft: 
ante me. Ma quando poi iiitese quefta grander 
arte,di Dio?.e quando egli entrb co'I penfierc* 
nel secretoedoccoltoSantuario della diumapro-
uid£nza,la quale (come can ta la chiesa} in sui di« 
spofitione nöfalliruric6chiuse,diarquttaril,onde 
diife,donec intrem in sancluarium Dei, & inrelii-
gam in nöüiffimis eorum, Ed e tanto come sc di-
cciTe a quefti empij prösperath a riuederli al fine^ 
Et intelligam in nöurflimiscoturru. 
' - Sopra di quefto anccra, Geremia Prcteta fi po ; Hicr.n. 
se vna volta,a disputar con Dio dicendo, Si d:spu-
tem tecum , vcrumtamcn iufta loquar ad t o . 
Qu-are via impiorum prosperatur?bene eft omni -
busjqui pra:uarii atur.^: iniq; agunt? ma cönsolä-
dofj poi ancor egli.ed acquetädoii dtceiCongre^a 
coSjideft.congregabiscos;quaii gregem,&:s;ind -
nca cos, ideft sanc~Hricab:scos, in d eoccailonis. 
Quefta vocesancl;ilealetaluoj't.^ i l prendenclla,J ΐ χ ο 
Scrittura-perciferirea Dio,comcm quel loco, Sä-
.^ificaTnihi omhe primogcnuUm)cice;üfls;r m i . 
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hi. Ta! volta ^Sandfcifieare, yuol dite segfegaro, 
Porre da parte, corne in quellaltro Jöco, Sanftiri-
Nam.3. camihi,· quicquidprimum nasciturin Israel, ab' 
homine.vsque-adpecus* ;£dinral.sensofipren.de 
.qua.quet San#ificaeos in die qccifionis. cice,dice 
i i Profeta.a Dip , santificarai quefti empij prospe-
;rati cioe gli porraida parte, gli sequelirarai da' 
; buoni, öeigiprrvpßnale della loro eterna occifio-
ne,e morte ;E quefta separatipn.e sara nell vniuer-
sal giuditiojquando Criilo segregaraicattiui da«* 
Much Μ buoßi^Sicut paftor segregat o.ues abhaxlis. 
Quindi gran cpsol «cipnc. de ue prendere il giu-
,fto in. quefta vita,quandpü vedetnbolato, eper-
coftb dal baftone. della Crpce.perche la sua prospe 
jritdje las.ua mcrcedelddiogli la serba in cielp, ne 
deus inuidiare, Tempio prosperato, .perche dopo 
quefta vita;fugace,s.ara deputatoalla miseria,cca-
.ia.mitaeterna. Quantum £m in deiinjs, tantunv 
.dateeitprmentuin ,.&iuc^uqx/. 
Dice iasposa in persona de! Ucbcsa militante, 
che primachedalsuosposojuiTe abbracciatacon 
\Ά deftra,hauea sotto ll.suo capo la finiftra, Leua 
eiussujbcapite meo,.&dextera illius amplexabi-; 
tur me, Coll i! giufto chemilita in quefta chiesa^ 
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«•!phi',epbi gode dcriadestraclell'eternoripos©. 
Ε coni'i ftefta deftra con la quale in quefta vita I d ­
dio percoted giuftb^e raifligge,con I'lftefla gh pör 
Ja corona di gloria nel capo ^ anzi 1 iftciTa tnböia-
iatione diuerrä per lui corona, vditelsaia. Coro-
lians cdronabitxe tribulatioriee 
• Quando iiPatriarcaGiacob^benedine queifi Gea^i 
fjli'di Gioseppe, EfTrairii • , · * MadaiTc, poselasua 
destrasopra ErTraimch'era locato alla finistra5e so 
|>raquelloch'crapofto alladestraposela iinistra, 
atteso olie il Patriarca,pose Je sue braccia,e..Je mä-
*Αί in rnodbdr Croce,coili-giusti aneprehe fianb 
*^bfti in quefta vita alla finiftra delle a'fflittiöni, e 
tribölatiöni ,üiiaiuientead efii tocicarajioi la de­
ftra j con gli eletti ,ne!igiornodelvhiuerialgiudr-
-tio, e'd aqucJli che in quefto mondofpno pofti al­
ia deftra dtile proiperit^mentre'malamente fene 
feruoiio,tGccarain:dubitat?ment!ej!a finiftra, coru 
tutti gli altri reprobi. •!·"'· ι 
'Eeggbnfifimilmenter,5eIlaGanricä qöefte pa ΐ 4 η Η ; 
roIe,Surge Aquilo,& veni Auftcr,: Quefti fono dbi 
Venti contra nj.ätteio cheqüeüoe' treddo,e quelvo 
c caldo, e vüPl dire che a' buoni ancor che cocchi 
prima ilfreddo Aquiione,dcilc auuetfitae finai-
''föencc^riicrbacbtfd eiiiv jhemperato, c dolce^u-
L l ' ftro 
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itrc>:dc.II*«tern3:(eiicit*it.cicofial contrario a rerä*i 
pioc'haTAuftro delle humane delitie;in quefta-* 
vita, toccara poiilfreddo Aquilonedell'eterna^» 
pena-j. , 
PiiTe quel gran Cofmografo di Mofe nel de? 
fcriuerela creationdel mondo,che prima Iddio fi* 
e:a,ii D Iaserä,epoi Ia matiha,;FacT:um eftvefpere., &nia -
;ne, che fediceua prima, Fa&um eftmane, BisoU 
ignaua ppi finire, erermiriare nellasera>i buoni in 
.quefta vita hannoprima la fera delle tribülatiomv 
ma aquefta oscura nottepoi seguirä i l chiaromat 
, tir^ode|Ia,glpr4a> Vefpere, öcmaiie i Ma'/empto 
cheperuertequeftoordine*comincia dalmätinp 
delle proiperira in quefta vita, e peroconuien poi 
chefinifca.il suojgiornofcli'cenella sera.e nell'hor 
danottecjelle miseriq cterne;cartiiio segno dun-
-que e aTempio fefier troppo prosperato in quefta 
vita,ficpme e buon fegnojal giufto feiTerwipP-. 
lato. . ; · ; ·('•:·: · •'·,-..< \m-
j n 5 I n quelcontfasegno che dar yolse Gionataa 
i . Reg: xo; _ ; J _ . _ ο ^ Λ 
Dauit se Saufcuo. Padre,era placato cpn ςμοu*r 
. uit, diife, se io tirando le sacte dirb al mio seruo» 
; Ecce sagittae intra te sunt,tollc eas, tu vcni ad me, 
quia pax tibieft,&nihileft malhfi auteniifipIo c u > 
• rus fuerb puero;Ecce sagittevltra te sunr^vafie 
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pace,quia dimifit te Dominus · Parche piu tofto, 
douefX~dire Gionata,il contrario,cice se le saette~> 
sarannolonranedate, Vitra te,pax tibi erit, Per­
che par che fia mighor fegnodi pacej, che le saettc 
vadano lontanej Vitra te,che dentro di re, con tut 
ίο cio, dice* Eccesagitra? intra te sunr,pax tibi erit. 
llche non altro ci vuol dinotare,se non chele-> 
saette delle tribolationi quando sonodentrodi re 
criftiano, cheti feriscono, e segno che Iddio t i 
ama.ede placato teco, Pax tibi erit, Ma quando le 
isaetre delle alBittioni,e delle auuerfita, vanno da__» 
te lontane^Vltra te, segno e che Iddio ti ha lascia-
toedabbandonato, Quiadimific, te Dominus, 
perche lddio,piu facilmente fi troua, fratribolati, 
che fra bead in quefta vita, Iodide per i l profetaj, 
Cum ipsosum intribu!atione~«. 
Non fi legge che Iddio fuife in compaghia di 
quei tre fancmlli, se non quado per ordine di Na-
rbucdonosor furoho pofti dentro quella ardentis-
firna fornace, onde tutto ripieno di ftupore il Re_> 
diife, Nonne tres viros mifimus in medium ignis? 
Eccetgo video quatuor virosso'utos, & species 
quarrifimihs fihoDei. perche all'horä Iddio e 
ρ u che mai in noftra compagnia, ed in noftro f i -
üore^quindo fiamo dentro la fornace delle tribo-
L 1 2. latio^ 
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lationi, e che con inuitta patienza per a'mor suo le-
fopportiamo^Cumipibiurn in tribolatione. Ε 
molto bene egli oiTerua quel tanto che difte vna_* 
E c d i f 6 v o ^ a P c r bocca di Salomone, che, Melius eft ire-* 
ad domum luc"tus>quam addornum conuiuij,At-
tefo che piu pronto c Iddio a gire,e ftarsenefratri 
bolatipiangenti,che fra lieticonuiuanti,. PercheJ 
non inuenitur in terra iuauiter viuentium. 
Ne iddioe amico di diiegno,ed interefiato>co2 
me piü che alio fpeifo, iono gli huomini del mors-, 
do,che sono amici,Secundum tempus suum,men 
£«W.s t r e c | v e i j o n o ] a f u a j m a p 0 i t jsjon permanent in* 
dictribulationis} Imitatorr delle Rondini, che fo-j 
lo al tempo delimitate compariscono, ma nsJTin-
uernoiparisconojb quanto ben difte quel moral 
Poeta,Tcmpore felici,ecco feftate, Mult i nume^ 
ranturamicijό quanteRondini Dum fortunaJ 
perit,EccoJinuernodeHauueriitaV Nul.'usami­
cus eritjEcco con le Rondmi,tuggiti,e spariti tut* 
t i gli amici di forturia. A nxi Iddio vero, e reale-» 
amico,s'alIontana dalle mondäne feheita ,e sem-; 
pre s'aeeofta a' tribolati, per solleuargli, per con-
Pfal 451 s °l a r gl '>per aggiutargii,perche egli solo,Eft refii« 
gium noftrumifc virtus, adiutqr in tribulation^ 
bus. 
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Non giätfa* flori fi legge ch apparifXe mai Id- ; 
dio^ma ben s e veduto taIuolta>trä Ie spine,e trä le, 
fiamme, Apparuic Dominos, Moyfi in flamma-* 1·' 
ignis de medio Rubi. Rouo spinoso, e la tribola-
lat ione, Simbolo anco della t ribolatione e il foco, 
fiche tra fochb'e trä spine, fra le triboJationi»e fra 
tribolati fi troua Iddio,piü che tra fiori delle mon 
dane felicita,e fra quelliche sono su 1 fiore di que-
ftefugaci prosperitä, che perJo piu fi trouanoin-
uolti in mille peccati,onde fi legge, Floruit Virga E^h.y 
gerroinauit superbia, Ε dietro a quefta radice, e_> 
capo de' peccati che e la superbia viene la sequela 
di natu gli altri vitij , e peccati. per tanto, Beatus I o b 
homo qui corripitur a Deo, Ed sflegnando la ra-
sione San Paolo dice, Α Domino corripimur, v t . -
non cum hoc mundo damnemur. e ben vero che 
speifo anco Iddio adopra il baftone della Crocev, 
e della tribolatione, e della sua giufta punitione_>, 
contro i peccatori > e gli punisce anco in quefta v i -
ta,b perche fi rauuedano,e fi emendino, ritornan-
do alla via buona>b vero sono flagcllati da Dio > se 
son per lor proprio giouamento,mentre sonb du-
rised oftinati(che in vece d'tfier cera ed eliquefarfi 
alfoco della tribolatione, efli a guisa di fango, v i 
diuengonopiüduri)almeno perche fiano digiev 
uamen-
uamento, e d eifempio, e ftimolo a gH altri mal« 
Uaggi accio fi rauuedano,e fi emeßdinoiperchoy 
Proucr.?̂  pefti!entcflagcllato,ft"ultussapientioreuadit ••. Pu-; 
nisce anco Iddio,i tnfti di pena temporale in que­
fta vita,per caparra della pena eterna, ch'e loro r i -
serbata ne J'altra,se cofi tribolati, e flagellati norü 
fi rauuedono,e fi correggono. , 
La punitionedi cjuelladisubidicnte,. Elisa no-
Gen.19. minata, moglie di Loth, d'eiTcr conuertita in fta-
tua di sale,e no in pietra, ό in legno,b in altra rna-
tenajfu perche volse Iddio.con quel sale dare con-
. dimento,e sale disapienza^diprudenzajed'accor 
gimentoa gli altri disubidienri.ecunofi.accioche 
imparino ad vbidire, ed ä lasciare la inutile, e so-
uerchia cunofita come fu quella della sudetca don 
nachecuriosamente voltoiliindietro amirare-» 
ladiftrutta pentapoli, 
Per tanto,impirando da Agoftino santo, dire« 
mo, che, Omnis malus ideo punitur, vel vtcürri-
gatur, veJ vc per ilium malus in bono exerceatur. 
priLi> ^erchecomcficdetto,Pcftdente fiagellato ft^l-
tus sapientior eüaditiE come anco diife llProfetai 
Manussuaslauabit in sanguine ptxcatoris, Cice 
procurara quello che c immondo per Je sue mal 
opre.di mondare, e lauare lesuemani nel saög u C 
cioe 
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αο^ηΜ caftigb che vfe'dfe dar GadVn'altio psecä-
tore,e cofi diuenir buono.n 
"inGd'l Baftope'firdomano gl i mdortiiticaualli, 
indomito cauallo era i l mondo * maneggiato da_j 
1 erapio iSatahaflb ,.chesIpvoIgeua ,.erauplgeuaa 
suo, modo jisotro IadurÜfima sua tirannide,venne 
Crifto>deftrii1imo, eivalorofifilmopauaghcriz^ 
zoje'cfo'i baftonedellaCroce,domb cjueftoindo-. 
mito mondo* fu concetto quefto d'Agoftino cjuan 
dodifleiDornuitorbem non ferrosed ligno, Ε di-
rodipiu > che non solo co'1 baftone. dellaCroce-» 
GriftoflagellaLuciferojedomo il;mondo,ma*» 
•che nei.mare del suosangue,sommerse, e'leaualf 
»lo del mondo,:e l'empio suo seftbre, Equum, & 
•ascensorem proiecit in mare, Ma con quefta diffe-
renzasfuronosommerfi Lucifero, e'lmondonel j 
sangue di Crifto 5 quello per eifere in perpetuo 
•efterminatpedeftintove'l mondo caualloindo* 
mib,accioin virtu φ quel sangue caminafieinoh 
! piu per la via della perdrcione,'ma drizzaiTe i suoi 
pfedi alia via della salute,e dellVternaipace, Addi-
• rigendos pedes noftros in viam pacis . . . · . . 
Ne ad altro fine, Criftoprese quefto baftone-» 
! della Croce,cbe.pcr incaminare edindrizzaregli 
^disuiati. päiTi. del mondo: errante,. cher'a; fear di 
ftiaJ3, 
ftradätalla via de] cieb*e della vera ialutff; Vir 1 3 
directionis.virga Regni.tui. 
; Co'I baftone fi scacciano i card, quäl Hoi?, ven-
gono per moderci, e qual baftone έ cofi potente i 
fcacciareieaniinfernali(quaLhor;ca'denci delle-» 
loro acute tentationi, vehgoho/pcrnmadercii.idp' 
ni quaifi legge, Canes main circumdederunt;äifü>) 
Come i l baftone della Croce, Eccccrueeni Dorni« 
ni fiiggite partes aduerfie.. 
Di modo che quando ate CriftianoVviehevru 
cane altiero di fupcrbia , ό Vero .vn can tabbiolp 
d 'itifb Vero vd cane ihgordoidkuartsiaio1 d^nibk-
tione, prendi au •moiam^ntequdftobafto'nei della 
Groce-e d)ßacda£h dawmentYeccmfiderfw det 
ta Croce la grandbhumiltadiCnftq contfolaiu-
perbia,la fuagran maniuexudrae ,e patienza con­
tro Tira,"la iua grardiberahta contro Taüariciij ο 
g l i opprbbrij che foftenne Crifto in quellatcon.tro 
'glparäbitiofihönori clicvai proc.urando.9.rephpä-
idoiemprciergridando co'atro dem cani,Eccc ,Gi,u 
cemDomimiugite partes aduerfe >; t 
A niuna altra;pianta piu ch'alla vite;, conuiene 
•il foftcgno, e l'appoggio del baftone, ed a muna-* 
• ajrra creatura,conuenma l'appoggio dcUa.Groce, 
i !peria falute'vniueriale fuor che ä Crifto npnefk r t 
do 
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docreatura ileunabaftante adVna tale impresa_>, 
che pero forse di sua bocca fichiambvitej Ego i o v t t l 
sum vitas vera, Perche doueua eiTere vn giorno, 
appoggiato,ecolligato come vite, a quefto bafto-
ne,a quefto pab della Croce. 
' Quefta noftra nemica carnejche tanto noce al­
io spirito a punto a guisa di pianta di noce, non; 
renderebbe mai d douuto frutto dclle buoncope-
re a Dio ie non battuta, e mortrficata co'i baftone 
del/a Croce,pero i santicon quefto baftone fi per-
cc-teuano, emortificauanoibucnte , non per altro 
.che per rendere il frutto a Dio delle loro fante ope 
rationijdi quefti ίύ San Luca,Qui Cruris mortifi:-
cntionem iugiterin suo corpoteportauit.Di quefti 
fti san Paolo,chedicrua,Caftjgo corpus meum,& 
in seruitutem redigo. 
' Molto noce iTario ,e l'appoggio d'vn baftone, a 
viandanti pedonhedächi porta gran peso sopra_» 
le spalle, tuttiiiamo viandanti pedoni in quefto 
mondo, tutti portiamo i l peibdelichumanerni-
ierie , miseri doppiamente sareflimo,se nonfufte 
Tip poggio e'l softegno,di queftro sacro legno del­
la Croce, che ci consola, e softiene sotto ilgraue^* 
pespditanteafilittioni. 1 ' •• 
"" Co'I baftone fisoftentanöi vecchi,edidebili, 
M m ed 
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e,d ognideboiezza dfcU'humarta natura jnuecch'i? 
, . -ta nei veqchio Adatrio vien softenrata dal neceiTa-
rioappoggio c'ha da quefto fortuTimoba^one_> 
Tob: Ϊ della Croce^yeramente,»Baculus sene&utis no­
ftra?. • ; . χ . V 
. •;,C6'lascort3y5caggiutod,vn baftone taluolta fi 
paifano i fiumi d'vna riua i.J'altra,c.cp la fida scor 
ta,e softegnodi quefta Croce, filyarca dal criftia-. 
no,!! rapido, e<perigliqso fiume di quesra misera_». 
C s n ' 3 i vita,onde diife.Gjacpb,,-Inbaculp meo tranfiui Ior 
danem istum ,'Onde fi giungepoi alla ficura riua 
delcielo,pcon questp isceifo bastonedella.Croce-* 
(Tristo passp il sanguinosp fiume; delta sua pafllo-
. he,per giungere alla riuad'ogni sua gloria., ed c(-
saltatione, Propter quod &c Deus txalrauit illumü. 
Fra lalcre conditioni che voleua Iddio da quel 
popolo quando mangjaua l'Agnello pascale,era_» 
questa Tche voleua che ciascuno teneife i i bastone 
Exeu«, nellemani,Tenentpsbaculosin manibus. Eclu 
puo degnamente aeepstarfi, e pascerfidi quelTÄr 
gnello immacolatp,che fi riceue nclsantilTirno 
Sacramento,checpnJadmota, ccontinua medir 
tatione)non.tenghjJs^mprc:nene mani questp i j r -
tiflimo bastone della Croce ? 
Gb'i bastonebattendo.fi i l grano ne l'aia,, viene 
ase-
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p'sep-araffi ed ä distinguerfi dalla pagfia, accio 
quello poi {Iripoga^serHi nel granaioje la pagua 
refti r> pastura deglianirnali1; eco'i bastonedeila 
Croce}edella tdbölatione, i veri credeeije gli elcr-
tijbattutijncli'aia dell a chiesamdiiäteivengono a 
distinguerfijesepararfi ä guisa dilpregiaco grano, 
dal/apagliade'reprob7,quelliperriporfi nel gra-
naio del cielo\ Triticum autemcogregate in hör- Matth: 
•reurn meum, Ε questi per eiTere crem a pastura_» 
delle bestie infernale dell'ererna mone, Et mors Pfai.48. 
depasceteos. 
Di modo che Iddio co'I baftone della Croco , 
" ̂ ierle a sepärarc*. ed a conoscerc in quest'aia della 
•thiesa,il grano de'giusti/e bucnl; daJlä paglia de' 
" cattiui|önde diceil gran Padre Agastino, Ncuic 
Dominus in ares sua tnticum > nouit cVpaleam. y n c r > I i 
Dunque il grano de buoni fi discerne dalla paglia . . 
de'tattiui.per la Crpce,atteso che q'u'.i!iehe völen 
'ticri Ja bbraccia η 0 , leg η c e c he per quelJa νοςίιο-
noascendereai cielo,sendo la-'Groce.scaladeicie-
lo, cjutiche la fuggdno dimostrano non curarfi 
del cielo , mencre noh curanodi prendere vn^ 
:tal mcz>perasctnderufättcsöchcquellochcnon 
cercail huzo/norituradel fineJ. ' : . : 
Dirpotiamo in somnnjchela Croce ,fialacu-
A'i m 1 pella, 
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pel Ja,e la fornace > che diuide loro dalla terra,, fa;* 
ccndoconoscere per buoria eoniettura l'eletto da| 
reprobo,perche se bene in questa vita non vi ecer 
tezza ne d'elettioneme di reprobatione -t perche^,' 
Ecclef.p« Nescit homo vtrum amore, an odio.dig.nus fit, 
Con tutto cib, vi sono delle conietture che dan-
no inditio b dell'vnQjo deU'aitrcu ό dellamore„o 
deH'odio* ., . , 
Sono molte le conietture ed i iegni da conofee­
re l'eletco,. e'lreprobo,il predeftmatoe'i prefeito, 
in quefta vira, ma fra tutti i fegni io non so ritro-
uare i l migliore, quanto guardare a i fegni de l lo 
... mani, cioe alle opere, perche dall'oprar di eiafeu-
n o ό bene,bmale^ficonofce beniifimo, Qui per-
maneat ad coronam. & quipermaneat ad flam-
mam,come dice A gaftino, nel fudetto leco. 
SijnJUt£ *>cquifaifcrodoi ammafcherati , vn cittadino 
i nobile,elaltrofuif:vncontadino davilla,chi.tt 
diceife, qualdi quefti doi e i l cittadino , e qual ejl 
contadinopm direfti no'lsb,che dunque fart fti'per 
conuicere ΐνηο , c ΐ altro ?. il meglio iarebbe acco* 
llarti ad eiTi, e toccare, c guardare alle mani d<p 
ΐνηο,ρ de laitrojondc subito direfti quefto e il ge-
tilhuomo perche ha le man ijgentili,c morbide,c-» 
quelioe i l cocadino, c'ha le mani ruuidce callose. 
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; Cofi dico hora, tutti fiamo ammascherari i n , 
quefta vkay non fi pub discerhcre qual fia il gen-
tilhuomb, il cittadino del cielo-, equal fia i l conta-
dino delia villad'ell'infernor pure ache fi conosce-
ra.lvno da 1 altro? miratele mani d'ambidpi, m i -
rate le opere-, attesoche le opere del cittadino del 
cielojsano delieate,nobili,trattabili, sono buone, e 
sante,oue Ie mani cioe le opere del prescito del re-
probo,contadino dellavilla infernale,sonodure-i, 
aspre,ruuide, spiaceuolia Dio ed al proflimo, l i ­
ehe le opere fa nno gran coniettura del predeftina-
to» e del prescito.. 
Segno di predeftinationeiancora nel criftiano,' 
saraquando nell oiTeruaiaza de* diuini precetti,no 
sente tedio ne ftanchezza,ne dolore, ma consola­
tion grande, Quando nacque Beniamin a Rache-
le,ella locbiambBenoni,che vuol dire, Filius do- cea.3j. 
loris;Wa Giacob, i l padre svolse che fiehiamaflo 
Behiamirijche vuol dire,Filius dexterar. Cofi quan 
d^tupartoriscivna buonaoperationc, esenti te­
dio, e dolore j quefto e mal segno y e talopra puo 
chiamarfi Benoni, parto e figho di dolore, ma_» 
quando tu senti consolatione»e gufto, da quella«» 
buona operatione che fai, e che punto nontiag-
graua,^ boniffimo segno, e fi chiama quellopera 
~ Benia-
zji Ba f tonö i 
Bcni3min,cioeparto,efiglip.clella deitraiperche 
iebenequelpanodiqueiroperächcfaie tuo, per 
i l concorsodel ruo libero'arbimp., nondirnena; 
efthJiusdexceraei Cioe.della deftra della diuina_» 
gratia, che ti muoue principalmente al ben farev, 
accopagnandoci ancoradelcontinuo, accioquel* 
la buona operatione non ti aggraui, ne ti dia tedio 
iie doIore,raa gufto, e consolatione grandiflirha, 
»vn tal gufto Sentrup i l Profeta nel cuftodire ed os-
Pfa». is. seruareidiuiniprecetti;ondediceua.,Etincuilo-
dicndis ilhs retributio multa_». 
£ dir.volea, ä D i o , Signore nel cuftodire ituoi 
fprecettt sento vntal contentoi'e'riceuo ricompen-
'.si di tanta consolatione nell.'biTeruanza dijquelli, 
ed. m rüttele miebüone operationi ,,che quando 
altro premio non mi fufte serbaco in aelo, ftimo 
non picciola.ma molca ricompensa,qui in terrae, 
quel la interna consolatione cbe.prendo dal beru 
;tare, dot! l aggiuto della deftra, della tua diuinay 
Pftl i j 3 * gTaria,Mlius doxtera:, Β peip, In cuftodiendis lljis 
' f retributio multa.-Ed altroucdiceuaJnclinaui cor 
meum adfacicndas iuftificationes tuas, in eternü, 
proper-rembutionemi Oue anco dirvolea,Si-
gnor(?,quaiieon fbrz-arü'i'e rapito äseruirti in eter» 
•no s'c'f er no 10 fofli in quefta vita,ed öfter uare sem­
pre 
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pre] tuorsanti precettije le tue sanre leggi.» detce^ 
giuftificaribni perche fann-ogiufte leanime ; Lex -
Dominiimmaculataconuercensanimas; -,ono.di.; 
co rapito ad bileruare quanto tu comandi per la.^ 
retribiitione.e ricom pertsa che dar, a nco in quo ft a • • 
vitaVrh^ntre tanto guftoiccomeflta ii sentejnei &-=.. 
re quel tanto che tu comandi» 
So ben io che a Kachele, alla sensu'alitapare-»-, 
öpera,e parto di dolore,que! diggiuno, que! roor-
tificarfi.ma aGiacob alia ragione;, e parto dellia'; 
c'cilradi Dio onde vienlanima consolata,e solle-; 
üata nel siaöben f ä r o . ' 
^Buon segno ancora,;e buona conietturadi pre-
deftinationesara quando diamo,gratavdienza.j 
allesanteprcdicationueprontoricetto, alle inter-: 
ne inspiration! di Dio,chVgniborabattonp alia_», 
porta del noftro cuore»eche per contrario discac-
ciamö subito d a noü e noci ue i m ρ re ffioni,ed i t at 
tiui penfierihoftricapitaliifiminemici. ·......, 
Quando alia porta dvnacasa fi sen te batterer, sim 
i l padrone di casa subito va alla-fincftra > e yeden-
do che quello che batteua e vn suo a miqp, vn gen-
tilhuomo suo familiäre; subito, gli f i apri rc, ;e gl i 
Vaincontro,rintrbduccincasa,eJungamenc/; ita, 
seco,e cratta con!eflo, con molto suo gufto , e ο ru 
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moltaconsolationc. Ma quando vede che qucHcr 
che hatteua,e vna perfona vile,e fpiaceuole, ό che 
non gli apre,b pure andando ä baiTo a. pena aprej 
vn poco la porta > cd in due parole fi spedifee da-, 
luijdicendo, non poiTo lungamente trattar coiu 
voi perche sono impedito,hb da far altro> temen, 
do di venire a qualche incouenieme lungamente, 
raggionandojC trattandoseco. 
Cosi quando Iddio hatte alia porta del no,, 
ftro euorejό con ie prccUcationi , bcon l'interne 
inspirationi,e che subito veniamo ad aprirglijC π 
ceuerlo,e che ieco lungamente crattiamo.je che ci 
piaccionoiiuoi intcrniragionamenti,onde dicia-
pfil- ?4r m 0 » Audiä quid loquatur in me dominus Deus. 
Inditio buono fara. quefto d'eifere de iuoi amici 
elctti, e ch'egh fimilmente per gratia fia noftro 
amico. 
Ma alcontrario., quando ci battono al cuore->» 
ipcribnc vili,e fpiaceuoli, come ibno lc diaboliche 
tentationi, c fuggeftioni,e chenon lericeuiamo, 
ma neli'iftefta porta del cuore breuemente a quel­
le riipondendo lc difcacciamo,e liccntiamo, (e-> 
quefto έ il parlare a fuoinemici nella porta che^ 
m , r.6 diccua il Profeta. Non confundetur cum loquetur 
immicis ibis in porta^N-δ riccucrmola confufi0: 
nc 
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iäedella colpa queli'anim ι che non introduce u-
milifuoincmicijnellaftanza del cuore,per non-
venire a qualche inconueniente di commettere> 
aicun psccato.epcroj Non confu ndetur indie lu -
dicijjQuandöinitalrnodo, Loquetur inimicisfuis 
in porta, Maftime quando le tentationi Ibno car-
naji, con le quali non bifogna lungamente tratta-
re.ne dilputare,ne in quanto ruminando troppo3e 
volgendo per i'animo quei dilcttofi penfieri, pia-
ceüoli 'al ienib, venghino facilmente a rapii ci al 
con(enio mortale, pero breuemente sulaporta_» 
del core fi riiponda,efi fcaccino, co'l dire, V a d o 
retro sathanaü. :•. 
Sono impedito,fonoaipettato di iopra, ho da-» 
fat altro, fono occupato, attesoche nella ftanza_, 
iecrCtadelmiocoie vieCrifto,vtiono Ie lue mir 
näccie,le lue promeiTe, ι iuoi beneficij, coni quali 
lungamente ed alio fpeflb,tratto β ragiono, per tä­
te, Oifceditea meomnesqüipperamini iniquita* p f * M . 
tcm. Ε queftoe i l breue,e iuecinto parlare,chc far 
dobbiamo co' noftri nemici alia porta del cuoro 
i l che>e otiimo segnoid'eftere del numero,de,' suoi 
amici eletti,e prcdeftinati ·, ne quefti tai riemici po 
tranno scacciarfi con altro che co'l fanto baftone 
della Croccj'ilclie non solo sara di gran giouame · 
N n to, 
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to, anoimaancosaradi grandiifimaconfufioney 
e spauenro a Lucifero infernalc,mencre su Ia por- r 
ta del core fi vede percoiTo, e discacciato da noi; 
öj.30. Pauebic afliir virga perculTus. Onde poi nascera 
quel che se dettoj che, Non confundetur cu m lo-
queturinimicis suis in porta. Non riceuerä que-; 
ito cale cofufione alcuna nel puto della morte,nel, 
quale fi fära i l suo giuditio particolare, ne meno r i 
marrä confuso poi nel giuditio vniuersale. Notu 
mai Faraone Iibero i l popolo, se non quando vid-
de veeifi tutti iprimogeniti, e noi non saremoli-'i 
beri dal demonio se non vecideremo in noi quei. 
primogeniti moti di tentationi, che battono alla_* 
porta del noftro co ro . 
Segno buono anco di predeftinatione , sara 
quando il criftiano timorato dt.Dio; non singolfaj 
troppo co'I disordinato afifeeco in queftecose ter­
rene^ tranfitorie, e per rrioltb che n'abondi d i c o 
Auguft. con Agoftino santo,Ömnis copia,quc Deus meu? 
no eft, egeftas mihi eft; Perche i 1 giufto ancor che 
abondi di quefte cose terrene non pero s'aequeta-» 
mai , perche non ha quefte cose mondäne per suo 
fine,ma Iddio solo,che eftendo im menso puo ade-
pireed appagare la grandezza delTanimo>edcl 
cuor noftro,tutte i'altre cose da Dio in fuori, sono 
~ " pic-* 
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piccioliflimeed anguitcallacapacita de) cuor riö-
;liröipero non TappaganoneTacquecano mai. 
10 non ho mai biasmato, quel Filösofo che d i l o 
11 mondo <. ft recc mpofto d'Atomi, cht ί-jno cor. 
puscoli cosi piccioli.e mihmij cht sono quafi inui-
fihn»e vicini al n<eme, cheforse quefte Fdosofo 
elprimer volse in suo lenguaggio,qüanto quefto 
;ccs'e del mando fiaino minime, e vicine al nience, 
ancor ch'a mondani paiano gran cose, Aspexi ter- H i ( 
ram, & ecce vacua,& nihil j e per tanto non pon-
no satiare , & appagare l'animo noftro ordi-
näto ad eiTer capace di D b , c h e i l t i i t to / f i co-
menon puo gran vasoreftar pieno da picciola..» 
quantita d acqua, dunquesolo Iddio, che i l tut­
to ed c noftro fine puo S3tiarlo ed acquetarlo, fuo-
irä del quale non troua, ne puo trouargiamai r i -
poso. 
Ripogafi pure la pietra dentro vna caifa d'oro 
circondaca da mille gemme ,che non per quefto 
lascierä mal, Ia sua naturale inclinatiorie d? gtrne 
al centro,nerche al cencroeordtnata, i l centro e i l 
1 
suotermmce'J su.) fine oue solo s'aequeta, es'ha-
UciTe fcnso,e loqueiaquella pietra esclamarebbo 
. non ciler contenca dentt ο quelTo.ro; e fra que l lo 
gemme perche iui none ii suo fine il suo centrp 
Ν η ζ oue 
*84 , Baftone: -
oue sacquera7e rippsa; - Cofi i l giufto^r^corch^ii 
quefta vita fia circqndatodfricch^^ 
d'ogni humano£pntentp, non pero tsacquetaJ' 
mai , perche non e giontoancora alfupcemro,;al 
. suo fine,ch e Iddio, Cuius centrum vbique circu-
• ferentia nufquam.Cofi diile nella djfRnitione che 
.die diDio quel Filoibfb, chiamandolo,sfera intel-
lettua'e, pero i mondani, e peccatori sono sem­
pre inquieti, perche per Ie loro cqlpe sonojontani 
da Dio centra perfettiftimo, e fine d'ogni cosa, e 
chi non sache quanto piu Ia pietra s'allontana dal 
centrojpiue inquieta? Cofi la dura pietra de i'iri^u 
rito cuore de l^mpio,e sstnpre inquierii)imq,per-
che Jpntaniffimp ίϊ troua da Die,suö termine, sup 
cencrojesuoriuo./. ' , .. .., · ( . t ; 
; Leggefijche eftendo Crifto nel horto.fi disco-
fto da quei tre discep'olb quanto sarebbe vn tiro di 
pietra, Auulsus eil ab.eis.quantum iadtus eft lapi-
dis. Ε quefto.allontanarfi di Crifto, da eili fu forse 
cagibne della loro. sonnolentia, mentre i i posero a 
dormire, ondefurono ripreii da Cri^tOi Q'-nd dor-
mitis'coii dicohoradddios'allontana da noiquä-
to vn tiro di pictra,cioe quanto noi piu. lontano da 
Dio tiriamo la pietra del noftro core, tanto egli 
piu da noi fi diseofta > c quindipoi nasce la mortal 
son- ' -
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Sonnolentia nel peccato.Et dormiunt mul t i . Ε le 
tre virtu principali del criftiano Fede, Speranza,*« 
Garitafigurateih queitrediseepoli',Pietro;Gia-
como,eGioüanni, dormönoinciTo» ne punto fi 
deftano ad oprar bene , per l'acquifto. del cielo. 
Molti pero non solo dormono, che minor rosier 
sarebbcch'alJa fine chi dorme,pub dcftsrftymail 
peggioe che molti sonb hon solo addormentati 
nmftatto eftinti, e sepolti nelle sepdlture de'jpro-
prij corpi. Perche i peccatori, e gli enipij, seno 
sepolture a se medesmi, atteso che tengeno le mi-
sereanimeloro?sepoltenegliapperitisensuaIi,an-.. 
zi Crifto vna voltachiamb tutti i peccatori,in per­
sona dic]ueiScribi,eFariseii Sepolture,vhevobis j£ J t t ü < ; „ , 
Scribe, ßc Fharisei hippocritaiiquia fimiles eftis.se-
pulchris dealbatis. Qüindi i Greciper dimoßrare 
cbe'l corpo noftro in come vna sepokura de l'ani 
ma,quaii,con. riftclTavocechiamanoil corpo, e_i 
la sepoltura>miuandosolo vna kttera,atteso che'l 
corpo lodimandanoSpma, (che veramentec vna 
soma,c peso de l'anima, Corpus quod corrumpi-
tur ßggrauat animam) e lascpoltura la chiamano 
Sima,"vcdete che vicinanzae tra'l corpo, elass-
poltura, petiamoanco dire che sempre i l corpo 
noftro c vicino alia sepokura di fatei fi come e di 
r n o m e 
a 8« B^ftdno? 
r ome per eiTer cofiirale,e corrottibile»attesochej 
Qaoudic moritur.Ed ogni horapiü> s'accofta alla 
sepoliura j Non fiapero chi fidisperi ancor che-» 
pua mono a Dio, nellaiepolfuradi se medesmo, 
c del prqprio corpo, perche Ja.for.za della dmina-» 
gratia anco da quefte sepolcure puo deftarci, eri-
suscicarci beuche quatr.duani * efdfcnti.cuirie La« 
izarojodifle Iddio m Ezechiele, Ecce egaaperiam 
rumuIosveftroSj&educarnvos de sepuichnsve-
•ftr;s. 
Ε sg bene Iddio in quefto loco secondo la letrc-
Etech. 37.'-iÄ,parlauadella hberatione del popolo dalle car­
een di.J3abilonia,oue miseramente era ritenuro,e 
chiama Je carceri sepoJture de* viui,perche la lun-
ga,e d.ura,carceratione,no;n,e altro che vna motte 
.ciuile,per tanto i i carcere puo dirfi eiTer sepoltura 
dtqusfta morte ciuile, peio secondo ilsenso mifti 
co ναοί d ire Iddio in quefte parole, Aperiam tu* 
mulosviftroSj&rreducam vos de sepulchns ve-
ftns;i:ite veno a hberar voi da voiikfti,ctoe£iio 
chi io spirtto fi soll ui, ed tscafuora di quefta feti-
dd sepoltura del corpo,uoper separatioue di mor-
te,ma per la .si-paranonediqucJlaiFerrocarnaleje 
seniuaie che i i inaiamente sepolto ritienc lospi* 
nto. . • 
Hör 
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Hör tutti quel Ii che non vogliono r i sörgero 
dalla sepoltura del proprio corpo , e de'propnj 
senfi^cheperconseguenza non vogliono risor-
gere dal peccato,ricusando di far bcne,dueragio-
m (psro irrational*) sogliono addurre , i'vr;a i l 
troppoamorec'hannoaldiletto, che trouano nel 
peccare 1 altra e la difficoltä the giudicanoqiiafi 
infinira,nel ben fare', ma s'ingaanano a gran par-
tito, perche chi bengiudica,dirächeniunacora-
piacenza, anziinfinicödispiacere fi troui nel pec-
cato,enel mal oprare,vditesan Paolo, Tnbulatio, R 
& anguftia, in omnem animam hominis operan­
ds malum. Oue nel ben oprare niunodifcoiaten-
tb, anzi tnfinitogufto, e molfa facilitä vi fi ritro» 
ua,vdite i l iJrofeta,Quam magna/multitudodul-
cedinistuas Dbmine,qusmabfcondifti timenti-
buste, EglitimoratidiDiolonquelli cheoiTcr-
uano i fuoi precetti, edoprano bene, Qui timet 
Deum faciet bonä^v 
Ε fi come due operation!, ό vero doi atti sono 
del noftro intelletto.vno d'anermare i l vero, l'al-
tro di negare il falso, sedici che'l foco riscalda sur. 
bito I'intelletto afTerma perche e vero che'l feco 
riscaldaise dici che raffredda, nega perche cialso, 
cherafTreddi. 
Cofi 
Cosi anco Iavifonu ha doi -atti, IVno chej 
tende al bene,e.(i chiama amore, j'alcro'cheiugge 
dal male,e fi chi-ima odio, e quefto e in ogni appe-
tito ό naturaivio icnficiuojo rarionale, che abbrac-
ciando scm pre quefti appecici le cose buone, fug-
gonodallecatriuey quindi e\ehelä preienzadelle 
cofe buone porge diietcp, ela preienza delle catt-i-
ue appona difpiaceuoiezza} Hör niuna cola eal 
mondo,piu diiconuencuole a cucri gli appecici no* 
ftxi quanto i l mal oprare > dunqu? nel mal op rare 
non puo rrouarfi compiacenzaalcuna, anzt fomT 
mo diipiacere,e chi mal opra>e no'l crede,e{ämini 
ie fteifs per quello che ne proua.Oirai forie,tu iop 
poni, che! mal fare, fia «idogni noftro appetito 
difconueneuole, e diipiaceuole io non re'i credo* 
horcredilo pure, ecredilo alia ragione che telp 
d i c o .··;.. > 
: Äfcolta ,niunaäCofae piu bramata dal noftro 
intelktto quanto la vcrita, anzila verita.e i l pro­
prio bene deU'inteiietto, onde parlando quel Poe-
ta Teologo, di quelle 'anime che erano ; nd$ß$f3 
no,diiTcu, 
Panfc. Iui vedrem quell'alme dolorofe, ι 
Channo perduto i l ben dell'uuellettpj; 
Cioe 
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Cfoe c'hanno perduto Iddlpjommä verita,la qual 
veritä e il proprio bene del,noftrolntelletto, e for-
zae che perda quella fommaverka, chis*accofta 
aliafomma falfita del peccato»perchedoicqntra-
r i j non ρόηηο ftare mfiemeji^ 
·' G o ß allOppciTto niuna cofae piu nemica,e di* 
fpiaceuoie alfintelletto noftro,quanto Ia falfita» Ε 
perche i l jpeccatoedolo falfita, efofnma falfita y ns 
in quello firitroua verita 3leuna;efolopere£fo fo-
no detti faifi,e mendaci gh huomini.jMedaces filjj 
hominu.Änzi per; vera che fia vna cofa, i l peccato 
Ia falfifica/alfifica la natura humanaiche d'lmma-
na larendebrutale,® diabolicä,falfificalagratiau» 
che la conuertein difgrätia>falfifica i.penfierivle-» 
paröie,leopere,ne cosaeal mondo tanto v.era,che 
se*i peccato se I'attacca,non diuentifalsai e-perco-
sequenza, ijorza e , che dispacciaaii'intelktto no­
ftro , ηaturalmente amicodel vero.,.enemico de! 
fälso, tantca Iui sconueneuole jche'I peccato f:a_* 
espreiTasmentita, e verafalfita, Jodilfd'Apoftoio 
Ciouanni nella sua prima cancnica;Si dixerimus x.r0an,i 
(dice cgh)quoniam societatem habemus cu ερ,& 
in tcncbris ambulamus'mentimur, & vcritatem.. 
non facimus. PiOpriamenteparlandoj non fi.d-ce 
iarelajverita.ma direla verjta, ma perche i l pec-
O o cato 
. *<po- ^8afti)h<u. 
catof cliecöriiiiteprinetpalmenre- nel oprire $ £d-*> 
fita contraria alla^erM^^^ 
bre del peccato I i dice che nori apra, nefa la veri-
ta,commettendoilpeccaroche non eah roch^ 
falfitaje pero dice Giouanni, Et veritatem non ia* 
ci tri u s,Sc mentimuri'Ke altro eil mentire ct.e "di­
re ilfalsö.i 
N^solocon rintelietto,irria äncocon;la:volon-| 
ta il peccato ha disconueneuokzz 1 >·. atreso che-» -
l'oggecro de/la volonta cii bene, ne cosa puo pia-2 
cerle se rionebuona , ne maificpmpiacejiicoszl 
ehenoniiabuonajo sotto raggionedeiTcrbuoria,; 
ne brarnacosa che da leinoh {ja giudicata buona,* 
ο di bonta vti!e,o di bonri diietteuole v o di bonta, 
honcfta; i l peccato non ha in se alcunaragionc di 
bencjde i sudctti»anzt hausogru rag^ondi male-ff 
di male inutile ^di male dispiaceuole:,;e di male-* 
disonefto, come duncjuepotra conuenire j e ηυη-» 
disconuenird alia yblonta ? 
Vedi s'ha rägibnedi bene vtileil peccatoreco-» 
rnefio che l'haijti pi-iua d'ogni benê e naturale^ 
gratuitoreglorioso. ; 
- Del bene naturalecofide l'anima come del corw 
po,de lanima perche accieca 1'intelJettoiHxcarca-: 
uit eos maütia eorumjPemerte,ia rettitudinedel-
• , ... _ _ , ^ . 
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lavdlonfaiiactndochcx 
iVhe quLdJekis m a i u i ^ b o n u ^ 
dum ίκίη quantojaicp^ 
iogniW^plnaiscr ia^efe 
rnorte,tipriuadirobba,damici,de*fauori,de pa-
remi,dellapatria„ti tpgiie la gratia di,Dip, tipjri-
nadi tuttiispc^orßdellasantaphijesa ;> edef suoi 
fbeneficijij.|>riua.^ 
na penXecco legrandi v t i i ^ y e l peccato.,, _ 
<; ·:•>·:· Che diremp ppi jjeld^etwjelpecca'to? se a pe-
• riache rhaicommeito t'apporta sonmia triftqz. 
za,e dispiacere» lo duTe Iddio a Caino, Νοηηζίϊ Cen:4 
s beneegerisirecipies ^ o ^ i c e u ^ a ^ 
κ non splp premioin^iejp^m^ 
1 gufto ?grande in terra.. Sin aprem male, ftatinu 
ν inforibuspeccatumtuum adcrit. ..Non.solo.per 
i la manifeftatione, e publicatione del peccato, 
t tperche^Nihil occUltum cjuod npnreucletur,, Ε fi 
•rcomyia porta della ^ 
»ädjre^uellprqhßsecrec^m 
fto verra a manifeftarii, e sarä nellapub»lica pqr-
* taimanifeftoatutti:Statim in foribus peccawra, 
tuum adent} Non so)o ancora;Statimin foriuus 
*.psccäturo tuumladerit} Perja punitione · atteso 
r'chiiictibQßaii aniicatnqntc/^d ivg^ditij.fifac^ua. 
Oo 1 lno 
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ho alle'porce:deHe(Tiita^o^ e&htf gitf^fcaii f<ü» 
pünitiimaifaccorT 
ancoil Prbfeta. Kon cöniurid^ür, cunrloquetiir 
mimic issues in'pbrwV'Otoe''qttandas,.» ra'accusato 
da* suoi riemici rielJaportfaV äuärirti'il giudics'nonJ 
reftuiconfaso. Εfbrse;ancofaGeüanoai]a por­
tafdellaS5ftä :j igiudici|deile^ee!dr3:gginii,fe.de* 
peccat&e öbh'deritro'/accio hea'Hcd'däl nomedll 
peccato ( r ä r i t o e ^ ^ r-eitVl '̂cqreea-
''••'mlnat'alä îtHiaediro laquälettcfrvöleuarid che 
fiiTero ne nominate ne giudicate Taltrui scele-' 
'--'*"E forsejgiudicauano alle Porte, i'deltnquentije 
ι· sceleYati, pernönfargli ent'rarfe nelieCitta,haue.a 
* dogiiperhuominicbhtagioii;appeftatidallfclqr 
proptie scelcr ajJmiie peceäri» sendo che'lpcccato 
none altro che concagione,e.pcfte de l'anima, ed 
1 i sospetti di pefte ii tehgo'rio loirtani dalleCitraj 
pero v/'etandolbröringreiro helle Gitta gli trat-' 
teneuano alle porte,ed iuigl i giudicau'ano,e con-
' dennaumo'. ; ' - "·"·'' ..-.>.· ^\ 
Ma diremo anco al propofito; Statim in föri-
"busjpeccatum tuumaderit» Cioe subito c'haue-j 
rai fatto i l male »quei commeiTo peccato batte-s 
allaporta del tuö cuore, co'I ratamaneo > co'I d i j 
- . „ . ^ ---- ^ _ 
' ^iäcere,'eco* pernmeofochefecoappoira-; Sti-
tirn ihfbriBüs pe&atlmv tuumιaderit. Ne solo, 
''rarnrnaricojCl pcntirnVn>p;c^'äpJ50rta^nc<^ä eftre 
ma vergogna', quanclb l'huomo ha qualche eru'be 
icenza, qualche vergogna naturalmenre la natu­
ra infegna a farg^chinare a Baffo il vqlto, com'efi 
vidde neT fii detto Cairio,Pnde gli diileiddio, Gur 
toricidii.fM'Ttüa )· Vergogna'ndofidelsuo corft-
metfo ecceflb ,''perche1 ( come fi e detto )nonJ 
ecosa piu vergoghosädei peccatoi Ε ben Ia co-
nobbe in se fteifo quefta vergogna quel Pcctai», P e t r 3 J 
quaridodiflo,, 
ξ 'Ja deimi6varieg|far vergogna eTfrattö.1 
Ε Ia" noftra Mädalenä sottoscriueridofi a qüc'ftodi- canto quin 
"ce$j>arlahdoalm^^ ; ' Γ ' ί°· f t a n« 1 8-
Hör non in parte sol, ma veggio in tutto ,Λ 
Che del seguird,al fin vergogna e 1 riucto.-' 
Ε fi come i l core j eiTehddils^ggioe'l Hceu 
lodelnmore1, quando ric.euiamö'qüalchespaueh-
tO'onde subito i l sangue cdrrendo alia difesi della 
parte,cfFcsa daltimore,lascia pallido i l volto.cofi 
ilseggio e riccttacolo della vergogna, eftenddil : 
Volto, subito diuienrciTo dopo il commeifoerro-
*e,perch'c iisanguc cbrreal'la'diftsa delvPko aifä-
4££ifd offcso dalla erübescenza/e dalla vergogia, 
,iCp(' natuValmente, ancora per Ja vergognä. cjiej 
:tagioija iniioi lj peccato,fiamo fpr£at^acbjna><y 
. i l (vojto verso ia terra, come quelli^'habBiamo 
.commeiTo cosa contraria al cielo, nemica a Öiq,e 
spiaceuoiea gli Angeli, e per tanto come indegrji 
: dimirareil cielo dopo i l com meffofallo fiamo co 
»ftrettia chinarc la facciayersola terra, onde quel 
..publicanpconoscendofipeccatore, Non audebat 
^necoculps adccelum ieuare, eclaltrouefileggej, 
Jam-np.sum Agnusvide^ait irimnem'cccH^pf^-
multitudine iniquitatis mca^,quia irritaui irarrw 
tuam, & malum coram tefeci. ; , -· 
.^a.qh^^icp io ?,.se Crifto ifleiTo ,,che non bi« 
:uqa peccatof IcuricMnjse, ma perche/Hauca prefQ 
iopra di; se ̂ peccati del mpfiao, jt̂ cce qui «toll« 
;peccata mundl, pure parue nel.Wro, di ^ergb-
^patjfiidimif are_. ü cielo. conquelJagijansomacic 
,pecc adnpn,wipiehauea sopra le sue~spalle,;onde 
.parte Jaqucflpgraf]! pê o aggrauato ,.cparte per 
, l'crubeßcenza d'-bauere,vn talp/isp^soprad'isv» 
.inon.fiftimodegnqdimhareiicicip,, epefoprp' 
atih. i<ŝ  i;iclic infacierp saam* - ... 
-t Ma fra tutti ipeccati^cbecagipnano ί noi mag 
:gior rolferc^c vqrgogna 591̂ 0 i pqcan, carna if ,on-
( de in tal occafione sciorremo C|uel:pi;pbjema, gtjr; 
r " che 
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chemiggnre erubescenza habbiamorteiconies- ; 
sare i peccati cantäh che i peccati spirituali, com3*' 
elasüperbia, iambitione,f irtuidia,l'ira?ond^ i 
quando diciamo nella confelfione alcun peccato · 
di superbia.d'ambitione^'irajbd'inuidia, b altro 
peccato spirituale, non habbiamo quelladifficol-
ta\quelJadurezza,quella-internaripugnaza«eqi-1 
laefterna vergogna, come habbiarnonei cofeili* 
rei peccati carnali,ela ragione e quefta, chel'ani-
ma noftra cortoscendofi nobile, e superiors p?J 
dignita a tutte l'alcre creature a lei inferiori,hauen< > 
do solo superiore a se la haturaAhgelica,nel,Con> / 
feifare i peccati carnaliha maggiore erubescenza, 
percheviencadimitarc,efarficompagr,a delleji 
beftie inferior! a se, e da quefto seguire natura in-; 
leriorea se naseein lei tanta erubescenza, atteso 
che Peccatum fe precisamente quello de la carne) 
fidiceyQuafi pecorisa«Stum,Hor i'Ahgelo (parlo 
del cattiuc)per eifere purospirito, non puohäuc-'» 
renecommertere peccato di carne, mabenpuo 
hauercjficomehä, peccati spiritual!, come Ja su-' 
perbia,l ambitione,l'inuidia,e va discorrendo,at-
tefo che Luciferofu supeibö, e capo de* supcrbi,fu^ 
ambitioso,che volsc vguagliarfia Dio, Ero firailis 
altiflimojFu inuidioso,pche,tnuidia diaboli mors: 
ßaitoüol..' 
Incrauit in orbefn cerrs. Μ Ο Γ Π Ι Θ Ο Ε Γ nel cotvfesi 
sare quefti peccati spirituali, perche yiene ad i'tni · 
tare natura superiorea se ,ch'e ΐ Angelo, per tanto 
non proua in se tanta erubescenza nel raccontar-
gl i come nelcofeiTare i peccati carnali, per i qua-| 
I i imita natura inferiore a se, ch'ela natura bruta­
le . D i modo che ne peccati spirituali par che fi 
facciafiraile a gli Angeli preuarieatori,per natura•[ 
piu nobili, oue nc-peecati carnali diuiene compa-
gno delle beftieinferiori a se,ma ad ogni modo,,ο 
fiacarnaie, ö fpirituale i l peccato,serapre,e cosa-» , 
yergognofa edindegna de rhuomo r v 
i e f l imoniodic io ne fianoanco Ädamo ed 
Eua, cheprimache peccailero ...ancor <che.£uifcro. 
ig&u.di snon fentiuano vergogna alcuna, ma dopo 
c j ; a 3 , i l peccato rubitQjGognouerunt ie eiTe nudos,E per 
tantoivergognando.fi, e della com meiTa colpa, ο 
deUaJoxo. nudita iConfueiuni Jol ia i cus^&^ce-j-
.jrunt'fibfperizomataij.' ·;>... 
* ίίη öftre ie noniuiTe i l peccatönon folo non fi 
farebbe erubefcenza ne vergogna, ma ogni cofa_* 
farebbe diistteuole4e gioioia, ma il tutto e refo tf i- f 
ftö, difpiaeeuole ,e difforme dalla jua difTormitä, 
leua i l peccato da 1,'infcrno ed eceojp diuenutp Pa-
f adifoiiht roducctelp neLPara di.fe :cfe tc#q diuer-
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' iebb'e vfiö infdfηό, qüittdi dieeua Anfölmo iantoj 
chefiutöftoegli Trebbeneil'inferhotienza pect 
catö ,ehe iheielo (ie^poffibilfufie) cbti'peccatö; 
1 ariiniadelgiuftbevn Paradiiö, Anima iuftiie-
des eft fapientiae» Regnum Dei intra Vos eft; I i ccü 
re de rempio^ νηο inferrioiCor impij cjdafim'äre 
kruens. Leua a 1 empio i l peccato che aneof egli 
diuie^Paradiiö^pbßilonelgiufto ed eccölo diue-
hutovndinferno. • ••'-· '^••yi^J '-^i 
Deila difonefta poi del peccato non^c parlöi 
attefo che non e Santo in cieio täntdhonorätb* ej* 
föpremb^ 
che di lä nonι falle Vitu^erpiamentediicaeclatöiO 
jfofto nelFmferrto,e che honorepüo darb i l pecca­
to , le da figliolb di Dio ti fa ichiauo'del demonio f 
ne folocon l'intellettOj'econ la volonta. 
Mä ha dii^onüeneuolezzä ancOräil peccatoco 
la memoria·>, perchei flon%coia eile appbrd toag-
giore hörrbre^uantö i 1 raecordarfi d'eiTere i η ĵ ec 
catö'mört'aisj'edin difgrätia di Dio»bride e ficurö 
i l peccatore d'hauere vna infernal catena al collo 
di diabolica ieruiuL · 
Anzi fino a'ienfiefteribri^piace il peccatoyio 
l'occhio patisce qüädb-fcglt: äppfes^ca"oggettö'dif]. 
forine^qual cbfa e piu drno'imedelpetcato?fe lore. 
Ρ ρ chio 
^ q M a q f t ß dall^iffooa-nw^aal d t f l o n S i . 
non appörta;i|peccjto..^e:qüeflä sola voce peccato. 
non e riftefta diffonktiikh^i rpdprato non pup 
panrey η cattiuo odoreVqual pellimppdpre noni 
ice! ζ recall peccato,? Gpmputruerunt iurftcj^faio;fter^ 
™ l 7 ' *P.re<$fj.o ^ucruerup^ &seqrrupta: sunt cicatrices 
rn>ae a^)ei | ißp |eni ia; jtneaf, 5 
'ViMoürnm qm^kf^liima^^taMcoH. c*J 
giona il peccato ed i l mal oprare^pugoejjr^n/ar£ 
niuPAdiffi£okäVve;ra per la via-» 
p]ana,e iacileifacilmcinte fipup £or£ere,n0n chc£ 
fatninaqea ma ; per ypa via scabrpsacPii granEy^ 
ca yi β pu^j^piierjeryJitpaijbj^dit.f Dauit:quantpj 
piapa,j5 facfle ia via del b^nfarfec'dejlip^rjaar^ 
fcadecliuini^e^ 
PAL ι υ m m a o a » r r i a vi corre'ua>.Viarp mandatorum tuo-
rum cucurri; Vied jam^ 
r i dßfesca^rps^^gJ^lifQ ^t^iciej^etc^aco ^sfcjf^ 
alirojnonjpptirauclirese.n 
in via iniquicatis^&perditipnis ^^ambujauimusj 
Sip. yias cjifficileS;, yiamautem Domini fgnprauimusi; 
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\ quando ascehde in alto perche la haturäleloro in * 
.clinarjone secondo Ia quale fi muoucno iacilitä 
adefllilmoto verso i l suo fine, cofi al verohuo-
^o.niunacosae piu facile,che viueresecondo"Ja_» 
ragione,ed oprare secondo la rettitudine della sua 
; libera va'lortta\cice hauer penfieri,parple, ed oprc 
?>da huomo; e non brutali. Ε se ad ogni creaturä-, 
, Iddio da prineipio die? vn rhoto proprio*, con che 
> c l l i poteifesenza fatica conseguire i l suo propria 
fine ycoraealle graui il motodi discendere ,-alIej 
„:lieui d'ascendere.iaccfb ogni;vnanef suo locö 
'go Ja I a sua fldicita , ne quefti-moti nelle creatu­
r e sono, väghidndeterminati, ed indifferent!; per-
Iche.sono dererminati, ad vn fine, come il moto 
delle cose graui,al centro, e delle lfeui al cohcaüo 
clella Luna,;hor comeIjfaüornp ancor egli noiu 
ihauraif suo proprio :mbto a "luii naturale ch e. i l 
tmoto della ragione,e deH'amore, per girne ancor 
«egli senza facicaagadcreil füo vero fine che id-
!dio ? Feciili nos Domineadcej & ideo inquietturL* Agoflmo. 
eft cor noftrum donee requiescar in te. Sem p r o 
.>&inquictala pieora-fiuxhegiungalai centro,« sem-
* pre e i nquieto if foco fluche giunga al suo locoya I 
suo fine, comebaura mai riposo b quiete iljhojiro 
' cuore, fuora,di-Dio:suo pfoprip l ino ;I , η \ 
Ρ ρ i : ü se 
Ε se e faciliiTimo al grauecd ä ' Jieue gtrienela 
al sii'1» ioco, come non sara facile a) vero huom% 
Cd^inare a Dio co'I suo proprio meto della ra* 
f i'-nce delTamore ? Amorroeus pondus msurrL^ 
f ofsror,cjaocuncj;'fcror; 
Öirai fors;e',io sento gran difficolra ä lasciareU 
•>..il peccato ied a seguire i diutrii precetti, e brarho 
tal volta di salire in aho a Dio con Tafferto, e corij 
Topre,ma non poifo,per Ia ripugnanza,e difficol-
tä che ritrouo,nel ben fare; mifero che sai dir que-
fto,ne sai dire,ne pensare onde auuega in te quefta 
difHcoltosa ripugnanziLj. 
ί Vedefti tu mai i l foco attaccato ad vn legno; 
quanto fisforzidi salire in alto, matrattenütö al 
baiToddla grauezza del legno,· non puo ascende-
re oue vorrebbe ? diftacchifi dal legno, e vedrai 
con quanta facilita salirain altq.Cofi>tu ti sei sport 
taneamenteco'l disordinato amore, legato afla~-
grauiflima tcrra,ed a quefto baüo,c grauoso mon­
do che tanto ami, e Vuoi con facilita salire ä Dio ? 
diftaccati dal mondo,e dallagraue, e vil materia^ 
di quefte cose fugaci, e vedrai con quanta facilita, 
eprontezza,saliraia DiOjaquella immeiasa forna 
ce,ä qila interminata sfera d'ardentiflirno amore. 
fascia dunque i l peso; che t i ritarda, sciogh i 
Τ ' ' " legami 
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legami che t i tratrengöno^e prendi ilconfiglio,e.l 
rio^eJiVdal Prokta chVföiHnsegnavanzi da Iddio lf^s 
:· che ri didii'-jwr bocca del Prbfeta. tiiifölse colliga-
tionesimpienrisjsoluefasciculbs deprimentes,ed 
alrrouedice l'ifteifo ,Soluevinculacolli tui capti- 5 
U4filia-Syori y ma ;megliöalrriioparere eilcönfi-
giio,e'l rimedid, che ti daDauic Profeta, chenon 
fi eonteritä solo che fi scioglianqi lega'mi > db*'tuoi 
peccati j e degli äffätti terrem% ma vüöl che arTitto 
fi rompano,e spezzüio i η mi lie pa rti jod j> Di r u mi- *®'% 
pamus vincula eoium, & prorjdamus a nobis iu-
1 gum ipsontm] atteso che se vna furie che tiftringe 
fi scioglie solo ν puo dihouo legarti, ma se in mi-
; iiute pa rti fi spezza, nort e piuatca alegarti, föni 
tenaciftime sono,i piaceri del mondo, i gufti del 
sensd i beni temporalijfuni anzi cateneduriftime 
sono i rubi peccati, spezzale in minute parti, conJ 
fermiftima deliberatione,disbrigarri^:deltutto,e-j 
pero, Dirumpamus vincula peccatorum. C h o 
cofi sciolto vedrai con quanta ageuolezza seruirai 
Iddio,e ti sacrifecherai,ad efto, ofterendogli mille 
sacrificijdilodi, ondediraicoh l'lfteiTo Profeta_,, 
•Oirupifti Demiheviriculärmea,tibisacrificabo ho 
ftiam Jaiidis i sacrificium laudis honorificabit me. 
Sia dunque per veriifima conclufione, he paia 
para--
• jo t < iBafton*e2»< , 
• paradqifo, ma v e r a ^ ^ n z ^ p m ^ c l p ^ ' ^ ö i 
t , . difficolca fi troua dal peruerso,nei mai fare, cho 
dai buono nel bene oprareyattesoehe,la via del gju 
? f fto e retrape piana»Semita iufti,re&a έ(1, rectus cal-
Hukiai lisiuftiad ambulandum. Que la via de I'empipe* 
(scabra,e saftbsa.» Via peccantium cpmplanata la-
f pidibus,& in fine iüprü inferi,& tenebia?,pXpe^£. 
i r : : , ,Νς solo gra peqa^ gra.fatica, ef ammarico c?-
gi*na la colpa,c la via del peccato, ma vi e di peg-
gio, che fai nuomo priuo del suo verp lume, del 
suo vero.e rettog:udicio,c del sup retro, e maturo 
discorsoi:yeda{i ekjarb in Dauit ,che mentreera-* 
senza peccato,fi scopri sempre prudentiäßfimo ?in<» 
i.Rig ift .tutte le.sue attiaa\oade di lui fi ieggc;cbe,Ad 031 
nia quaxüq; mififfet eum Sauhprudeter se agebat, 
ma caduto poi in peccato talmente perde i l giudir 
tio,ei discorso, chefi pose a credere cosa che ncrp 
nqni'haurebbs creduta vn fanciullo priuo d'ogrii 
discorso,nientrecredea Nata Profeta,.chequello 
»che gli. diifesotto nietafora5e sotto parabola »ifuife 
i.Reg. i i vero,cice,che fuile vn pouero c'hauea vna sola pe? 
corelia,e mägiauadeli'iftelTosuo pane, e beuea ne 
,1'tftefto suo calice,e che;dormiuaneI suq;senp,e>> 
che ) era j n loco, di.figjjta^fke fufle jverp pp\-fh&> 
que i r iccpc^ 
• : * mian-
miS3oItfiue£togfieiTe cjucilVnicapecPrellä'älpo^ 
uero per bachettarne quelforaftierp soprauenui.1 
togli,cösetu^ e ftrauagantiiHme a credere,e pure 
egli a" guisadi sciocco fanciullo die credenza al tut? 
to,nört-per, φτΡ"56 Irion, perche il-peccatP 1'haueaisi 
tolto iLverodiscdrsö e4ibvcfdloifici'Öti3elüi?rVi^ . 
aesmolöconobbe ρόί,βlo diife1, Et Jurhettocülo-' Ptü 
rum mePrum,&4psum' noneft mecu rä ;Ne solo i l 
peccato fa l'huomo cieco,e priuo di discorso,che> 
lo rende anco crudele,sdegnoso ,e senza alcuna_» 
copailiorie verso ilprbffimb, e verso-i deiiriquett^ 
^anepfche φcöse leggtere ,oue if giuftoch'^in*5 
grätiadi Diösemprepieno di eompäffioneVer' 
sode altrufmiserie,e diceeoniSkn^adlöi^uis in-^ 
firmaterjEreg© no infirmor?Chiaro fi vede que­
fto aneoran'el sudetto Re Dauit,che mentre cra_> 
in gratia di Dio ,fu cofi pieno di compafliorieJ' 
verso quel suoe.äpitäliilimottemicp; Saui,'che> 
potendö ρίύ, e pitrvoJte Vcciderlo nPrtl'vcciso, 
ma caduto nel peccato diuenne crüdele,vendica-
tiuo,immite,e priuo d'ogni clemeriza;cpmechia 
ro ft vede nella sudettä parabola di Natan Prole-
ta, oue a peaa:intesechc quel rieco hauea toltaL» 
Quella vnica pecorella a q>H pouero', che flirio-
samente\ e* senzaalcuna demenza- gfido, Viüic 
1)04 ^fcftÄaiß&J 
Crcgono adunquee vero quello che dineiSa Gregoiio, che/ 
iVera iuftitia,«>mpaindnem habet ,faiia indignai 
tione.Hor dunqueJfccon k continua meditatiohe 
haueremo lempre:nellemany 
ftp faorpBaftone della Qiocejnofolo&acciäremo 
• da noi,tutti gli auuerfarij delia noftrafalute» che.» 
iono i peccati * ma faremo acquifto ogni giorno di 
maggior Jume,eco quefto ficuroappoggio cami^ 
uando da virtu in virtu,gionti che.iaremo alia pa-1 
tria del cielo, dopo Fefiglioldi <qijefta noioiaivital* 
dopo i l trauaglib/o, e perigüofo •paiTaggio;.di 
quefto rapido torrente,del modo, che iapidamete 
fe ne pafTajeföggejEt mundUstranfitjiGionHdico, 
che iaremoallaprefenza di coluichc tal baftone-». 
adoprar^voiie per Ja noftra falutejelafciarceloipef' 
noftro ioftegno , e per noftra difesa in.quefta-» 
vita jvtutti gioiofi yeiieci» tutti ripieni difelieita,' 
e.digloria:,^tutti^cceßdiiperfetta.carita j proftra-; 
t i auanti quefta fua iaera,e gloriofa Humanita,rinri 
gratiädolo.ciascunocon ogniaffetto di riuerenza 
cüräjnbaculo tuo(o mio Signore/) träfiui lordane 
itiujCoU tuofacrolegno,rcoituo;santo Baftone:d?> 
1 a Croce ho domato meilcfib, hoyinto l'infcrno, 
ho trionfato del modo, e finalmece hpfktoacqüi 
ft ο del cielo e della tua gloria,e cosi fia, A m t n . t - A 
* ο ί 
U l i ' 1 ! * t ; f i s ; i : & A '£ R Ö C E > 
i^V' G A f E D k A -
S l M ß O L O Q V I N T Ö. 
Ί^ϋ&¥&'AΤt>ΚÄ,ä chiarrio fcCr^äjJ 
' ^ l l ^ p r ^ Sätuator tioft rö,Ago'ftiho santo^O-
fed gnürh iifüd| dice egli jm0o'üx.,^ 
WffiSfä^' eränt 'membra rhorien^ 
' ' ^ . ^ ^ • ' t u i t ' Magiftri docentisl' Ed ψ verö 
älcrb hon fu la Croce,die catedra dj'saiu'tesche dj;-
l'iruile lä catedra della peftilerizk del peccato .»di β ( 
'öüiftdiee,Etincath^dfapeftTlenK Fu. U i , u 
ahed catedra della vera fapienza, chilluftio la nd-
Itraighoranza^ y" : 
Fu catedra di bonta, a diftrutrione della no ft ta 
'rnäli'tia, in' fommafu catedra d'ogni ibpre'ma yir-
fü;a corifüiiorieV e rouina delpeffinm regnoael 
yitio,edel peccato. 
*' Ε veramenteda quefto fapientiitimo, 'e grahJ 
tüatftro Crifto Signor noftro, in quefta gran ca­
tedra della Croce,nella scqla del Ca!uarip^ non e 
'cola, ne prcK'iBone alcuna, chea noffro^behefieip 
tb i i ci venglii ihfögnäta per l'acquiftode/lahö-
Q q ftra 
}o€- Catedra^: 
ftra ralute.jOeioIpQrjftofö-maeftro 
' sal salute del mondo, ma fitanco datore di qücliaJ 
De[suo^recursor^fuproiycat:oda2accharia suo 
padre,che egli haurebbe solo insegnatala via, e la 
scienz.3 per l'acctuiilo della salute vche non era ai-
tro che la penitcnzAch egli predicaua ^Prajdicans 
.haptisrrjum posnitentiaK.Ma noal!haurehbecon~ 
£rjtaι-,". Addandäm scienEiam safaris plebii eius,, 
Non diiTe,Ad däödanmlutemima>Scienciam sa» 
lutis ,Ma Crifto sommo Mäeftro dalla catedra^ 
della Croceiedinsegnola scienza della salute ,ς^-
laconfen anco» poiche per Lignum saluifactisa-
"musi li.medicopuobene insegnareiirnpdaccme: 
raccjJ'iftare ia perdura salute, del corpo, ma no ru, 
laconfgmcepero,che i i conferipla tocca alla me­
diana. Hbr Crifto non. solo fu medico pe'cinse^ 
gnarciil modo da risanarci,. dalle mortah infer-
mitä.delo spirito, e racq uiftare läipc'i duta salute*, 
ma anco facendö medicina del proprio sangue-» 
con quello pöte ancoconferirla perfttta. sa-oita de-
•».1*61.24 lianima,Cuiusliuoresanatieftis:, difteSan Pktrc», 
parlando di;Crifto,che fu„ noftromedice^ eme­
diana^.. 
Hör quahcjenzaj,'o^prdßfl&ne fu inüeatatä-»» 
huuxanamgnte per l^nof t ra .^ 
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eel erudittipnc, chemol to fpiu, e diuinamente non 
s'impari dalla catedra della proqe;per4nftruttid^ 
nsdei'anima-j ? , , ; 
Quindi, se lagramatica regoja la Ji'ngöa al Den Q 
pari are, dr i fto i ηi«qüefla catedra della Croce inse-
gnaa regolare non soloJalin^uaalijenpariare, 
^ a anco gli affettjied ipeniieri »elemani al berL, 
©prare, ecco cömc tutto quefto iascgna;per bocca 
del Profeta.pcr noftro bene j mentre egh dabuon 
discepolochiede4id vn ^aTMäe^b^pme.fitfa-pejT 
saluarii, echinaura seco ;parte nel.taberhacolo 
deUasüagloria,«cni riposarä nel suo santo mon-
tedclcieiöVDominequisihabkabit^^intabernäbu^ ρ β 
lö tuo, aut quis requiescet in monte1 sancfto ruo ? 
Vditela rispofta di»quefto;gran Maeftro,cotne in-
-segna diuinamente il modo,Onde dice > Qui in« 
grediturfine maculaj&operatur iuftitiamyqurlp 
•ouimryematcrn 
penjfieri,e laJin£ua;internä deicpre/Qui noh egit 
dolum in lingua sua•,£d'etcpTegplatala.Iingii:aJ 
cfterna, Nec fecit proximo ί uo malum,Qui fjmil-
mente vengono regolaiele mani aibenppfare_^, 
e che non fiano nociue al prpifimosina gicqeuc/jn 
ο chedegnaj'ediüinä^rarnaticach«.quefta j'ncnl, 
conosciuta , ne da Prisciaho» ne dalio sr'egolato 
Q q χ men-
| 9 f p,jGatcdra^: 
mondo, e solo ä, Crifto toccaua insegnärfa. ] "ediS-, 
cPrre'g^retannfel^ 
ogni hör commetceua i l bärbara mondo« e ne 
jpenficri.e nelle parole ,e nelle opere, Etenim cor-
rexitorbem terra?,qui non commoutb cur . V i so* 
i»o poi ancöjra ftati mblti repenton,ec^ 
queftagran Mäeftronella crimänascbla,pe>iri^ 
seghare al rhohdo cpefta^ noii! conösciuta-äp««4 
na,ecj.uefti sono ftati gji>A ροίΙρΐ^ e tatiahri D e ^ 
tor i , e Santi., ämraaeftrari ed addottorati nella_i 
«colicfe Crifto% Ε perche' fantiea legge douea.« 
irahsfesirii nel; Vangelp, e qucHa dottrinä in ψέί 
ftäjper tanto hon solo quejjfaprefigüifquefta nuoj 
ua,dott.riha,quffta inodkä g r ä m a t k a ^ a fuahcpt 
quella legge-, noftro .MaeuW» e peilagpgp^cjie ci, 
accennoed insegnoi-primieiementi di quantt» 
periettamente doueamo impanare nella euarige-
pca legge, colidi fle sanPaöIö. Itaque lexpedago^ 
gus notier,fri fcikCbnftqK yed'ekcbme^ccöm^ 
fagn'a quel g edagogq deifa legge co^Criftp^per-| 
che dä Criftodoueua eifer caWgiacäi neirEuange-
lio, e perd,Pedägogu5;,noftei!£uit,Non in se.ma int. 
Grifto* nouo Mseftr.o di quefta aoua dcttrina, e-? 
correttore dt^eamiehe'im 
jmrjerfptta.gramatica^ e'^ro.ii;4ce,che^Corr.exife 
brberntärrai,Che dal correggerequellairnper^ 
£tta legge veeehjai tefto correttp, e perfep tipnato 
il rnpndo,e quefto vuojdire, Gorrexitprbem^es-
ra>,Cioe Crifto, eorrciTe 1 antica legge co'l vange-
ta,ilquakvangeio eprreflj;, ejirprmo Ipscorrettp,, 
e djsfprnaato mpndp,so 
talegge^i. 
, Siswledartitpro,enomed'humanitaaliagrar 
rnatka profana^ che s'impar adakncmllinellojr 
scuole,ela sacragramatica diCrifto, ehe solo da% 
ianciulli,,;non per cta,maper fimpliqitä ^impara^ 
öiolto piusmerita iiutptlo d!humaaita iattes<j chev 
da- quella iliupmo-msaluatiehttPiediuenutp fiera? 
per lacolpa,.! mpara adeftere hun^no,:e diuenire" 
huomp^agipneuple-, neperaJtroi Iddio, prese faj* 
iaoftra humaniri, cheperfäre,che rhuornogiaA 
iinheftialitOjdiueniiT.' humano, e dalla sua disainar 
^nmanga^e grama.tica,imparaiTe^a 
iegolare î  supijscc^rretfiiedaohurnani cjoftumi. i 
.; Horqüanti sonoche per molti, e nioki anni,, 
cke fiano.versati nellascUola di Crifto>;oade haa* 
preso di criftiano ilnome,nöndiimenp dalla sua_*. 
diuipa gramatica,non hannp irnparato ancorai 
parIare,rieitamente.?f.AlL,haia»yöa;C©sa fi.dsce filer? 
y&m, c|&adQÜ&ua «ftte*. 
m i , KeAum'iutcüiüsmediuin^Tffin fdeuiätäb ex* 
tremis. Txetose sono inltäil&tfrent&iu'öp&mo-i 
ne, e la lingua ,ila mente ,;c Iä; iingoajsono gli dbi 
c«freroi>1^>e«doncläiI.TOeio.»'horvediaino*o 
questorneico non deuiane torce da.glidoi sudeid 
eslcremi^tlieiall'hora^ifewio iener ieftb iilnostrd 
parlare, tueon lamcnte credi, questo e vnoeste-i 
moicoh l'äkfOcstremo ch*£'Ia linguajtudieicneji 
sefcristiabo)horseroprarenon dcuia, ne totce da 
queeti doi<estremi , cioe che fia cottforme alla_» 
memeper quello che credi,j ed alia lingua-per* 
quello-cheidici d'efler'erisdähbi äÜ'hbraparlöraiJ 
rettamente»e dirai i l verOj ma sel'opre sonolbnca^ 
nedaliatuanientejciöedacjüenofe 
da quellöthecön !la lingua protesci;senza dubio il* 
juoparlareal tub dire checredi.eche seicrisriano 
nonsararetto,»i3 scoTrettOjCsei diquelli de'qua-
AdTtfi .s. >ü diccua I'Apostolo j Qui cofitenturse nblTeJDcuV 
Perfede^a&isäutemaegant. Se con Iastua'meöte1 
credi vnacosa, e^on le opere neiai vn'akra ,con-
trana a quel tanto che credi, questo <e vn manife­
sto mentircj perche, Menriri esc contra mentcniy 
ire, e la verica non e altro che , Ada?quatio rci ad 
intöileclum. Cice, che quello che operidi fuori 
corrispanda a quel tanto che conl'intelletto cre-
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dt di dentrpv Impariamo-dtinque* dalla biionaj 
cnihanagr amatica aparlar bene, e rettamente, i [ 
che saraquandoil mezp.non deuiarä dagb estrc-
mij cioeche le opere cbrrisponderanno alla mpn--
.töed alia; lingua, aceia poiliamo dire con venta 
che crcdiamo^echediciamo il yero,quadödicia^ 
mo eifere cristianieipe seguacia amatorivedbiTer-
uatoridelladottrina di Cristo ̂ ^öttrrrestivrcra- Pfal; j t i 
.bum Demini', Sc omnia opera eins in fidevdifle i f 
Prcßtamon parlo mailddiocherion opraflTe,perA 
che ilsuodire efare„ Dixit & fafta sunt>E mentre 
noi p3rliamc*v e protestiamp efftreeristisni, ι for--
.ziamocid'eflereernolidi Dloiaquestc^che'lnor 
iStrodire ilaoprare erisrianamente, eehel'öprare 
uasCGnferrrjeal dire>edal neme cheportiamoidel-
qual&tanto con lallngua ci glbriamo „ 
ElicomGtutteleoperedi DioSOBO state fede-
liipmniaopera eius infide^PercHe,ledelmento 
quanto hapromeifodifarettua^ 
oiTeruaiojmitiamoloancoinquestOjcheile 
epere,fiano in fide,e fedfeiiiinou?ruareqpato pro-
rrjeiToglihabbiamo,nelrieeuerelä suafcdenej» 
1 acque del santo battesmo,e cosijil nbstro parlare 
sarä retto,e congruo cpnßirme a quantölasua di~ 
^na^iamatican'ißseRna-j«» . 
γι f. CatedraJ* 
"'Ma vscendo' bornar ;daife - Grimatica $eh$j 
movn poco alla Rettorica_i. : ' ; ^ 
*! Ε se la Rettorica msegtia a persuaderejsendö 
questo i l primiero fine de i'Oratpre^e del Kertorä-
Coilpersuadere,vedete come Crss'ioin questaU» 
catedra della Croce da perfettifiimo Rettoricö, 
ed Öratorejcerca di pefsuadefeal padre, che per-
doni asuöicrocirjiTori» sotto pretesto d'ignοrä-
Kä,senza|iuritc4ar mentio cie della loroiespreiTds 
«lalitiä,« poreiMäliria eoidm'^caecaüireos^Ori-' 
de dicejgnosceUlis quia nesciunc quid facmnt. * 
• I n oltre daqüesta isteila •cacedraf-ii'insegna^,' 
come dobbiamoiimpkrare-'a persöadere a noi 
stdfi'cheaHa'-ßn'e/Ogifii.n-'öscifa: pace,»ogHi nostr© 
bene, confiste in segutrlur? abbracciändoSSÖO 
quesca Crocei'Diicite a'rnequiVmrtissumi '&• hu* 
miiil cordc> & iftuenietis requiem 5 animabus ve-
strisv Ε pero,: Tölliteiugunrmeu-tt)saper?V'ös$ 
Ch'el'isceifb conquellochävna'tra yoltadiiTei 
T;oiist Crucertisuam & ^equator me^. ;^ ;: .Vi« 
Posfia t ':"S'C -la-poefiai meritanbmd di mafoae^farmo-* 
nia inceMettuale,perche con Ie lue diuineconio^ 
nanze tanto dilecta al noftro intelletto, non me­
no, anzi moko piu che nonfa la mufica aiiorec-
ch:o raateriale, qual celefte arrnonia;qual diuin.» 
iSimBolöf^uinte: 
iöncento? »6 pörgelal ben illuftralp intelfeto; per 
f}de,Ia diuina Poefia che s'impara in quefta Cro­
ce ?. e (e la poefia in poche,e fignificanti parole ab-
ibraccia?,! eiconchiude coie:auau pnde diffe;q,uei 
Pcetaii^i;' 
< "' Metra, pärant animps, concluduntpharimau 
•paucis,H 
Aures,oblc(5tant,priftInacommemorant.. 
Nori fob cofe aflai, ma infinite fcopri Crifto :ir£ w ^ ' 
qdeikriftrette,ebreujparoje,fin quei carnVi diu]- la diCnfiio 
>ni che diflfe nella Croce, atteifo chenellajpriiBa^ 0 1 C r 0 £ p < 
parokj Muher ecce riii.U5.tiius,c\ Ed.afdiicepolo, 
;Ecce matcrtua i Scopulrnfinito amore j.che por-
tauaalla madre,ed al discpolo racComandanjio I o a n 
l'vn 1 altro. Nellä lecoda parola,Sitio, fcopi i i ' im- Secoada pa 
menia fete, c'hauea non iolo della noftra faluro, r o I a * · 
•maancoii gran fitibondo-defidcrip dimaggior-
•mente,e piu lungamentepatire i ;peramör noftro, 
iche pero forie querelando.fi .co'I padre diceua, y c 
quidmedereliquifti? 
Sapeua ben egli che non poteuä eifere abban« 
donato dal padre,fendo da lui indiüifo per fiden-
• tita dclieiTenza in quanto egli era Dio, oltre che-» 
tutte Ie bpere ad eftra, fra Je diuine peribnc; fono 
indiuife, elui medeimölpdiiTeirlit qui mc mific 
•. 1 R r ieniper 
*V4 *c,;?Cat 
iemperrSecim 
me duriqttf höradice, Vt quid msderdquifti'Mai 
dir volfe,o padre e come mi abbandoni,e permet-? 
t i ch'io muoiä cofi preftos horachecon tanto mio 
guftofqnonel meglio del paeire per lafal ütede 
»möndöaVtqtiid me dereliqüifti rQuindiperlaJ 
gran fete,c defiderio c'hauea di patires, a guiia d'af-
fetato , i l gran maredelia fua paftlone lochiamo 
Cahce, Tranfeat a me caiix ifte. Eravaftiflime* 
mare iafuäpafliöne che douea bere,; rhä per tau» 
granftte c'hauea di patire,;gli pareua vn calice-> 
vn bkchiero ibio,epure in mille lochi della Serie-; 
iura la fua paiHoneechiaraata mare, Veni altitu* 
m u * ' dinem maris. ; 
Tsrzi para Scopr} anco in quefta medefma paröla.llnrini-
, a ' to amor del padre verlb l'huomo che parue dab^ 
bandonareil proprio;figlio persfare prefaedae«^ 
quiftojai quefta humana ereatura, non meno che 
facciaquel bramosocacciatore,che presa c'hala 
preda di bocca al cane, lascia ifeane in disparte-?* 
Quarta pa Se confideri poi ia quarta parola; Pater dimkte 
jllisquianefeiuntquid faciunt, Anco in quefta 
breueinterfc'e'ffiöne^fiicöpdPinterminatä 
• tajmentrefi ealdamentei ptega perquelli chetan-
to } e si crudelmtnte rorfendeuano i iu sigranpa« 
iSimholöQuintoV 
£o!aqucfta>dH^ 
fiifori, che intefa da quejladrO che ;gli ftäua all a 
deftra;3 fu forfe cagionc cjie egliconoicefle Grifto 
per vero Iddid, e perivero Reidicglpria» perche i l 
perdonare a J'inimico, e pregarper quello non e 
cosa humana ne virtu morale ,ma diuina Jdegna 
del Recelefte, ecofifu da qüeftoladro; cpnfeftato 
per DioiericonofclutapcrRe, onde glidice'] Me­
mento mei dum veneris in Regnum tuum, Gosi 
non fu maj cerro: Saul · che, Dauit doueffe regnare 
inisraelesfcnoh quando vidde che potendo; Da-
mtvcciderlogli perdonp,onde diife, Etinuncscio , a e g 
qüöd certiifime •regnaturül fis* & habiturus inj. 
manu tua Regnum Israel L Equi^edamotareJ11 
che volendo; Crifto -impetrarei i l : perdorXo a iuoi 
proeififlüri i comincio la sua orationeida quöfta 
parola Pater, non diiTe Domine, per indpläre i l LUG. i , 
Padre,e farlo beneuoIo>e facile alpecdonpllpchia-
mb Padre,enortSignor4per:m 
deuämiiericordiaiepierä ^eirion^iufti^a^^iii 
l̂ e odi la'quintaparola chediftftalk Qumta 
-mecumesisJnparadisoj.jPE; che'diuina..poc fia"fu 
quefta oue fi tratta^e parla di gloria,e ckParadjso, 
nouabort mai οιύάού apertämente;! injtqsajcr 
laddietiP ??ed aheoincesi breue^ 
:4'*& Cäwdrsß: 
-: se la libcraKflima edincdmparabile^sua genero* 
fica,cheper vna breue mavera,efedelcbnfeifione 
d'vn ladfo si pron,tamenK,e/jcura'mentegli fö do 
no del paradiso.Hodiemecum erisinparadiso^j 
sefhparef • Nellafcfta paroia» Consumatum eft. infinitem 
I a- coieanco firinchiudonopoicheinquellafiriftriri 
' ; geil gran:maredelle feritture consumatej e finite 
iri Grifto ,:.; Verumtamen quarda me scripta'sunc 
oportetiinplerii-cöhsumatum eft, Cioe eecottter 
rmne,il fine, c'i figurato di tutti gli antichiisacririJ 
cijiche figurauano quefto mio vltimo,vero ,;e gra 
saerifido, Consumatumeft,dpeefinito,e cancel-* 
vlatoco'rpeccatodf Adamo, jquello scritto i^queilo 
firpmento contro di lu i , nelqualercftaua-obli-
gatorhuomoalia doppia morte del corpo, e del-
i'anima,cpn la priuation del cieIo,coh la perdita-> 
$do&t) della diurna gratia, e dell eterna gloria, Delens 
quod äduersum nös eratchirografum.Consuma-] 
tum eft j e cönsumata,, finitajedadempiraconjaj» 
jgiuftaivblbftta def Padre, lempia, e scelerata yo-
gliaFarisaica^; Consumatum eft, finito elosde-
gnopatcrnö,placato e Iddio, sodisfatta c la giufti · 
tia diuina. Consumatum eft, chiuso e l'inferno, 
coHfüsä la mortejinqatenato Lucifero,djftrutto i l 
KeghSdcl •peceatp̂ eftm^ 
la diabolic! tiranmdedi Satanäffo. Consümatum 
eft.Gonsumatp e'l mio core dalla fiamma d amo-
re,consumato e i l capo trafitto dalle-spine], consu-
mate sono le mani/e i piedi da* chiodi, consumato 
e'l corpo tutto dalle batrirure,Consumatum eft, 
Ε per tanto dice al Padre, eeonchiudenellasetti-
ma paroia« raecomando lo spirito mio, che non r«la; 
puo ftar piu. vnito,a quefta trafitra i e lacerata car­
ne. Pater In manus tua commendo spiritunx, 
meunii Ε cofi.lnelinato capite tradidit spiritum^. 
Non hauea bisogno Crifto di raecomandaro 
i l suo spirito al Padre, dubitaua forse della sua sa­
lute? maper !o spirito suo intese la suachiesa,da 
lui formata,e sposata-in crece>e la ehiama pifgrä-' 
de, e suiscerato amore eheJe portaüa, spirito suo,' 
aniroa süa, anzi pmeara le fu che Vifteifa anima 
propria, peiche per quella fipronramente l'espo-
se,Et ansmam meam pono proouibus meis. 
C h i n o i l caporper.il gran fascio de* peccati, che 
Jtfcso häoea sdpradespalle,Supra dorsum meurro 
iabricauerunt peccatores.i 
Quando s'havn gran peso spprale spalle, per 
gittarlo a terra ,fi china ilcapOjhauea Crift© sopra 
Jesuespalle il gran pesodelle noftrecoIpeyPröie-
^iftipoft tergum tuum omnia peccita.mieaj Ε do-
" • . · " uendo 
-uendo gittarcii gran peso nel profondo de i'infef2 
:no,loco proprio, emecropoii del peccato bisogna-
uachechinailejl capo... 
Chino ilcapo, a guisa di quel forte lottatoro,' 
eheprende Tauuersariosuosopra lespalle, e per 
gittarloaterraconuienche pieghiil eapo,lotta-
ua Grifto in quel punto con lamorteche gli ftaaa 
«He spallejfe doueödo precipitarla per sempre, bi-
sognaua che piegafleil capô  Et prarcipitabit mor 
Uui$i ..tem in-se mpiterhunv < < s 
Piegoil capo j per dar fidutia alia sua chiesa-»' 
d'ascokarla,.edarlc grata vdienza ne* suoi biso«; 
. gnijCoii fa quel benignogiudice quando vuol da­
re grata vdienza jpiega alquanto il capo, ma quaji-
v do vuolgiudicare, e.che fiedepro tribunali lo de-
;neako^ediritto, va purenftianoa Crifto hör che 
tiene ilcapo piecosamehte chino, che ti dara gra­
ta vdienza,non aspertare che fieda per cribunaii,e 
che dklzzi ilcapo nel giorno finale^che ali'hora_j 
non sari tempo d ascoJtare, ma di giudicare^-1 
Pkgo i l capo, che suoi piegarfiquando. voien-
*; tieri'fi concede vna cosa 1 hör Crifto per iscoprire 
che volentierfhauea dato i l proprio sangue, e la-» 
• · vita p2r 1 a noftra redentione,chin611 suosantüßj 
rnocapo;.,, 
' Ch i f 
S i r h h o l d ^ r Ä 
Chino i l eäpo, per vedere se gli reftaüa altro da 
fare in noftro seruiggio, e per vedere quello c h o 
fareilimo noi per cfto,mentr egli per noi ha tanto 
oprato,esonerto. ·.«;·.: ?; 5 
Chino i l capo, e lopiego sopra i l suo petto, per 
iccennare,ed insegnare che iui era i l tesoro, e la_» 
minera d'ogni noftro bene, e che quel santilHmo 
petto, eraTarca de'sacramenti (tesoro inestima« 
bile) cheinbreuedoueuaapririiconlalanciai-
Chino ilxapo verio la terra, non lodirizzo 
Verso i l cielo, per dimoftrare che l'huomo nenj 
TAngelo era redento,atteso che l'Angelo eifendö 
confirmatoingratiaidopoKottennta vittoriaeon* 
troLucifero»nonhaueabisogno:d'eiTer redento,1 
fu ben vktorioso contro Lucifero, in virtu del sä-
gug di Chrifto j Et ipfi yicerunt eum propter san^ ^ 
guinem Agni» Ma non fü pero redento .perche«?, 
Redemptionem mint Dominus populo suo, cioe 
a i'ebreö principalmente popolo suo ektto, e pe-
culiarejondedilicaquelladonna Cananea/Noii, 
sum milTus nifi ad oues qua: perierunt domus Is­
rael, sehen pero douea eifere. Redentore, e Salua­
tore vniuersaie di tutti gli huomini,cofirdiifej» 
l'Angelo nel suonatale.Annuntiovobisgaudium hnc. 
magpurn quod erit omni, populo, quia, natus eil 
vobis; 
fx® 6aeedrä~»i 
Vobis hodie Salua tor quiesc Christus; Domfous? 
Ap«c.fi Qaindi helfApocaliili diceGiouanni, che quelli 
venti qüattro che ringratiornö i'Agnelio veciso,1 
dicendo>Dignus es Domine accipcre libxUjSiapc^ 
tire fignacula eius quoniam occisus es»&redemi| 
sti nos Deoin sanguine tuo,ex oranjtribu, & iin«-
gu ay& populo 5 & natione, & fecisti nos t Deo no* 
stro Regnumj& Sacerdetes» δέ fegnahimus super 
terramyQueftidico furono huornini,e non .Ängc-
ii,e pero diiferojQuia redemiiti nos,in iaoguino 
tuo. Ε perche fu Redencore vniuerfale di rutcigÜ 
buömini,dice,Ex ο mai tribu, & lingua, & popü-
lö, & natione. Quando poi a quefte lodi, ed a quei 
iendimentidi gratie di quefti venti quattro vcc-
diioni,feguirno g l i Angeli, ancor efli a lodare-> 
Mgnello vcciioie rendergli gratie,non din^ero al-! 
*rimente,Quia redemiftinos,Ma diifsrofoloyDi-
=gnus eft. A gnus qui occisus eft,accipere virtuterri, 
& diuinitatem,& iapientiam,& fortkudinem, Sc 
honorcm,&gioriam,& benediclionem, Perche-* 
comeii e detto ΐηαοηιο,ηοη 1* Angelo fu redento, 
e pero verso later ra,verso rhuomo,Crifto in quei«; 
leftremo piegoii capo, come dir volefte,o terrae» 
. ohuomo di teira.pertesolochinoil capo,per̂ te-> 
solo mando fuora lo spirito* perche te solo son ve-
nuco 
SimDoJöQuintp: j i r . 
r i u a afedimere itiEt inciinätocrapiie hadirfit spi-; 
tWäÜLfi 
Ghfrioil ciipQ per »humilifä allonrar*a'ndpi7da^ 
qüel-'süperbdtitolojjRe^fludeorum : ί Εd J! Vpler 
Crifto eiTer eliiamato Re,e non volereeiTer;efatto 
Re,töma fifegge aricoinSari:G^uanni,ci dim;o-/ o a n < ^ 
ftia^the^döbbiä.Triö haucifci merirüda Re^rna^l 
spreggiäre le dignita mondäne * atteso ehe molto; 
j^teifi portavfaauere.il naeiÄpjdeila dignjta^jcfe«-
uere la dignita lfteifa, pero di Crifto fu predettP* 
che di paftaggid solosarebbe ftato Re, non ft sa| 
rebpe fermatöine con l^ri!t© t<neicPii^ft^OjinJ 
quefti-Reamiterrenii,-ed.in-queftfc (mondäne di.-; 
gnita,onde difle egl^RegnlirÄ^cum.np^eft-do 
hoc mundo, come spreggiatore,di terrena,e mpn 
dana boria,quindi fi kgge in Osea, jSieut.rrianeLi of<» 15? 
frahfitjpertraniijt Rex Israel. : . 
> Piego il capocpronatpuispin;e,accip daquelie 
f aecor; pote I i i mo i fiori* c.h'a noi ger mogl io p p 
quelle spines. • 
Piego:-il [capoaccioinoi prendeffimo cja quella^» 
pungentiilima corona d'ignGmima, Ja nobillili-
'niaau-rea corcm^d!.-glQnaiche^ia,cc^ii|io^qparfa 
chediceifeinquelpuntoailasuaGhiesa.,^epijde Caac:4-'* 
dibano sponsa mea>veni de/hbanoiveniicpr©ptfbe-
S s ' ris 
|£& Catedra-». 
ris de cäpite Ärrvana. Eibanus, s^nterpretäCatncfH,? 
dus, Amana,s^nterpreta, Veritas.e vuol dire, ehe-?-
quello sara cöfönato dal capo di Grifto5 spmrna-» 
verita, De capite A rnana,('egoderä de' fiori, e dê  
frutti di quella gloria, che ei acquiftornoquelle-* 
spinedel suoeapo, cheandaraa lui dal monceli-; 
bartd' ctis vuol di^candido^doeche andara a Gri} 
fto, candido e puro ieriza macchia dt peccato. • E; 
peroanima criftiana, Veni deiibaao.vtcoroneris 
de capite Amäßa_i, 
Piego anco i l capo verso di noi pdimoftrare ch-'l 
stfocap^che Iddio, Caput Chnfti Deus y Era plM. 
catoconoi.edinfcgnochinoilcapoversodinoi* 
Finalmenffc piego i l capo verso di noi, per far r 
liedonoä rto^nDrtsfapendo che p;u darci, non ρο-' 
tea darci lenutti neipiedi,perche eranotrarkte-s 
da chiodi,nonit suo corpo > ch'era reso imrnohüe 
sopra queldurotegn6,sofollcapoeraliberp, edi 
quefta te rieft libero dono iniiem.* co'l suo spirt» 
to,eperoilncliaatocapirc tradidit spiricumj > 
Co'lch'nareil capodie io spirito per far dono 
ä rhuomo de lVno»e de raltro,e parue dire,ohuo-
mo.tidiedi lemaninellatreatione,tidiedi i piedi 
nella mia peregrinatione di trehtatre anni, hora-» 
•nella rsdcationejti dono il capo>eiospirito>parii 
Simbolo Quinte; j i j 
fixt principali ;«tefo che Jqueft'cpra di redirne-rti, 
e anco la piu principale, etnaggicr opra ch'io po-
ttf l i mai iare,e pero, Inclinato capite tradidit spi-
ritum . Ε per eifer sempreintieramente tüo,ecco 
che mi t i dono intieramente nel sacramento del-
1 altare da raeordinato,oucricetu il corpo, e'l san­
gue ranima,e1amia diuinita ,c) che inodito dono 
che fik quefto;,. .·. 
Dono i i cap© iniieme co lo spirito,p dimoft ra­
re che quello solo godera cd haueraparte co'l suo 
capeebe Iddio, c'haura in se lo spirito di Crifto. 
Ο che diuina poefia,b che diuino Poeta, che fu 
Crifto.c he in poche parole cantb, e riftrirtse cose-» 
tanto subhmi,ed immense, in queftadiuinacatei-
dra della Croce->. i-
Nesolo mufica intellettuale ? puo dirfi la poe-
fia,ma dir Ii puoanco pittura loquacc5fi cpmeja-» 
pitturapup dirfi,eirerepoeiiamuta,onde;il Tuto­
re viendetto Poeta Mucus; q'I Poetafidice; Fi&er 
loquaxf perche fi comeil Pittorejconicpiori ma-
teriali, rappresenta a gli occhi efterni, I'lnterno 
suo conccttOjCofi i l Poeta»con Ia proprietä delle-» 
Voci,e delledcscrittiotir, econ i colori immateria-
h , vieneäscoprire,edadipingereagli; occhi in. 
femi deil'intelletto,I'lnternosuo penfierp,.c l'cc-
' Ss t col-'"' 
$ H ! GareJra-.;' 
colto suöcoficetco f kor Ia diuinapoeßa'i cHa s?im^ 
para in quefta catedra; della .Croce, viuamenteji 
anco vienei dipingerej.e rappresenpare ä i'inteU 
letto fedele, quanto fufle grande l'amor diDio 
•verso rhümana creatura, quanto fuife grande la>» 
päterna giüftitia; cheproprio filio suo nein pepe4' 
r'itjQuantofüffegrandefodiodel peccato,cheJ 
vedendolo Iddio sopra di Crifto > no come in pro? 
prio soggectö, m,a come peso-grauifiimo da lui 
presö sopra le sue spalle; Ecce qui collie peccata.* 
mundi.Per vccidereedciterm»nareilpeccatot irai' 
:fiüe,ed vcciieil pröpriofigh'b; rappresenta, in ol-
trequefta loquacepittura, epoefia della GroceJ» 
I'horrcndärabbia Farisaica jd'acerBjtadeiiepsne, 
e la spietata morte di Crifto, ό che poefia doloxo^ 
sa,oche lbquace, ma Iagnmoia pittura ch e,que^ 
ftadclläCrocö, . · . " . . . . . . . , . . : < 
• r -;iia:p"etiewapöefia j;e qucilä-,.che' in vn.temp© 
ifteifojeg!OUa,edilettai giouacon la materia,} tJ 
co'ICOrtcettoVedihtticonrJa sonora foraiadcl 
dirc;ondediiTequeIpoeta_/:; r ? .«i "1 
Et prodefteyolurit,& delecvhre poetae. Ε da qfta 
diuina poefiä della Gracejquäriro giouamento ,e 
quato dilettö se ne preda ,idicalo ogni anima ya-
ga,edmnamorata della Croce, edel Cro.cifiiTo.-
S]mrap,QMiiter. 
.*» ^Ia l iögtcä ihsegna^ discernefellvcrSi dal , 
fairö^qualfofainfegno pula tobmoi^npfe 1 
laveritade1Iadiumk'nät4iralniCriftp i quaarola^r 
catedra della Croce,oue preeifamente fu conofeiu, 
to per vero Dio, figl iolo dtDio ?,Cum exakaueri-
tis filium hominis 3tunccogfloicej:is^ 
Ε perche^^queftotverbofoftantiup,:^mi'qpnuiene 
folöaDiP"; fcgbfumquifurhquieftmific^a^ 
vos» Nonfolopefiliuoperfetriilimp eifere,dal, 
qiiile dipende ogni eiTere, ma aheb per la confer-' 
uutione chedää tutte le,cose onde Ie maatiene nel, 
proprio eftereipertanto dicendo. Tunc cognp-
icetis quia egofum 5 'Dir volfö.mi conoicerete al-] 
l'hora per vero Dio,quando mi hauerete eiTaltatp,! 
ed inalzatoinCroce, quindigtidoiißenturipnej 
Vere filius Dei eratifte.E conofeiuta quefta veri4 
ta, fi conobbe anco la falfita giudaica, che ftirno 
Crifto huomo iemplice come gli altri figlio d'ynj 
fabtoiNbiine hie eft filius faBrUb 
; Cortofciamop in okre.per quefta Croceja yeri» 
tä del tnondocelefte^e la falfita del mondo fuhju? 
nare jlaveritadiqueib^ni eterni, e la falfitadi 
quefti tranfirorij,e fugaci ; la verita della vera pa-
ceie quiete che erdä la Croce,c la falfita c]iqueliaj 
finta;edinquieta pace> che cidäjimoßdP ni:. i;. m 
j i a Gatc<!rju ?• 
inicfofij: ^ Pe* foggctto le^€«c riatu rafiV 
nella catedra della Oro'ce habbiamo quel gran^ 
Maeftro, autor della natura »che venneascoprir-
ci , ed infegna'rci j con la fua euangehca Filoicfia-f 
non cose naturalijmasopranaturalijnon cole hu­
mane rhadiuine-i. r 
Aflrolegia Se ΐ Aftrologia tratta de* cieli, e de moticele-
f l i ,ecomeilciejojeo'i lume, c co'l motogcuetni 
quelleeose inferior!, Luminc& motu.dalla Cro­
ce , e dal Crocififtbalrra dottrina non habbiamo, 
ehe del cielo, e delle cose ceiefti ,e deli'eterna.glo-
ria,alla :quälefimiimente fi va» Lumine,&i motu, 
cioe co'l lume della fede , e eo'i moto del beru 
oprare./. ; ; •••-:·•.·<-. ·? \ ν - · \ - · : ; : . 
Antmetica , $ e γ Aritmetica insegna;i numcri, in quefta ca­
tedra della Croce.tu odi Crifto che dice per i l Pro 
fcta. Dinumerauerunt omniaofta mea. Oltre che -
da quefta cacedra,egli numera,e den conto finde* 
capelh de' suoi eletti, ed amici, a quai difle in pcr-
Luc . i » . s o n a de' suoi disceppli. Capilii capitis vsftri, oni­
rics nu ncrati sunt. Edaltrouediqueftisuoi amici 
?fal 13» garland jdiiTe. Dinumerabocos,& super arenam 
muitiphcabuntur.Moltiplicarannogii eletti, pni 
cheVarenadel mare,ese l'arenadel mareeinnu-
foh Ϊ j. m2rabile,Nunquid eft numerus militum eius ?..". 
' ·' Dilfc 
Simbölo Quinte: 
Dine vhavofta Iddio ad Abraamo.MuItiplica-
bo semen mum,ficut ftellas ccelij &; ficutarenam G.;B. aa. 
quas eft in littore maris; che hanno da fare le (fei­
le con 1 arena ? baftaua dire. Multiplicabo semert; 
tuum ficut ftellascceli. Atteso che per i l seme-* 
d*Abraamo,fi prendono ed inteadono tutti ifede-
lijedeletti c'hanno abbracciata ί eseguitajafede-j;, 
d*Abraamo,c quefti douendo ener^rippfti in cielo» 
in quella glorir^baftaua dico, che fuiTero parago-
nati alle ftelle che ftanno nel cielo,non alia vilifß-
ma arena che fta in terra calpeftrata da tutti.Nor* 
parlbVmäi Iddiosenza gran miftero, e gran senti^ 
mentP,e voise dire,che tutti gli elfettii che sono da 
lui namerati,emoItiplicati,ni>n sarannomaifteU 
le fiiTe in cielo ,se prima non sono per humika vi« 
liflTma arena in terra, calpcftrati da tutri, ctribo^ 
lati per amor diCrifto ,e notaehe dice, Sicut are­
nam qua? eftr i n littore maris,npn in fundprnai is* 
Perche quelli solimeritano eifere ftelle in cielo 
per gloriSjchein quefto maredtlmondonon s'lh-
goliano fino al ioncta, ma sobriamentepaiTando-
la, fi contentano di ftare al lido. In littore maris, 
Quefta sobrieta chiedeua da hoi san Pietro quan­
do diceua', Fratrcs sobrij eftpte»& vigilate. Siato 
sobrij* non v'imbriacate, non v'ingolfate troppo 
I i g "CatedraSv .... 
• 1 sa lür£,perq^ 
cJire'cflfercbme'Tareria che«tameUi40i>nöPißQlp 
foridö delraarelborae sono questi:miseriseguacij 
lob ZcSf del mondo,che>Gemum sub aqu's. i ;, , ; 
Dicbno, che neH,.BgifetOi.*l£aned^ud^.äfi§e->^ 
cjuahoVibeue1 n'elNitöjbüe^cl'ilcacodidlp, che^! 
mai hon fifefnaairia beueiidorelambendoeon/la;. 
h'ngua sulä'rmä-del fiumeyvaiepre-c©rredöyaec;oj 
nbn dia tempbalcocodrillo di pigliarlo di m<ra_r> 
elo diuori; cofi far- deue il ben compbfto animp-
defcristfäno nelfEgif to di.questomiserb mondo, 
accioiltoeodriUPmfernaieche sta, sotto .quests* 
acquefaüaci ,e' tranfitorie di queste cose terrene^ 
piu fugaci d'ogni rapido fiume» non lo d iuor i ; ,^ 
chiudä fra queileingbrde fauci infernali, no deue 
dico mat fef lanarfi in quellejeon 1'afFetto radicatoj 
magere faggindo,e fuggir beuendoie lambendp 
fPlPsgdza^eimarfi, &ir.golfarfi,se.non quant© 
1'humana hecdiita richitde,vedece cbme Sai'ao-
lo imito beniflimoil cane Egittkr, cheapenacon 
la lingua del bencompbsto animo suo lambiuaj 
Testreme sue neceifira, senza punto fermarfi:,;& 
^Tiaapt.* ingolfarfi, dicendo, Hibcntts ahmenta ·,-.#iq«i-
bus tegamur his content! sumus. Ecco come que-. 
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fto gloricso Apostolo , e tutti i veri apprezzatori-
del cielo, eiprezzatori del mondo, eraaohumi-
IiHime arene nel lido fob, non gia ingolfati nei 
profondo mare di quefto fallaciifirao mondo · o 
che merauiglia ie meritorno d eifere del numero 
delle ftelle elette da Dio accrefciuti, & aggranditi 
dognifauorcelefte? Multiplicabo iemen-tuümL 
ficut ftellas cceli,& velut arenam quas eft in littore 
maris, & pro quia, perche (vuol dire Iddio.); I'ho 
Bi'oltiplicati ed accreiciutiin terra di gratie,fe ben 
ion parfi vilifiima arena, perb ho voluta che fcmb 
ftelleincielojEccequomodocomputed iunr in­
ter dlios Dei,& inter Santos fors jJiorum eft,-Ec­
co le ftelle ßfte nel gran cielo della gloria .Et iieuc 
fte!la?inperpetuasa?ternitates. : v-
Quando fi fta di notte vicino vn fonte, ό vero similei. 
preflb vn hume Iimpido,e chiaro, e ehe laria fia_j 
ierena, le ftelle dei cielo a chi mira dentro quel-
l'acqae par che fiano nel profondo di quel fiumei 
e pure non e cofi,che fön ο fine in cicio, tutti i giu-
ßi /prezaatoridel mondo, edifefteifi-capirahfli-
mi nemici di fuperbie, edigrandezze mondäne^ 
fono ftati ftimati da*sciocchij eifere nel profondo 
dclle miferie in quefta vita ·, Vifi funtocuiis infi-
pientiurn mori, Ma vedetehora 1'inganno efpref. 
Tc io 
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fb del pazzo mondo ( che fi come mal vedeeofi' 
mal giudica,perche,IIli fant in pace,Ed eeco Tare 
neealpeftracc,e fchernite come ibno diuenuto 
ftelle lucidiifims del cielo, pero conragione gri-
daranno nel finetutti quefti pazzi inieniati, c h o 
nonianno giudicarefe non secondoilsenso, qua-« 
dojTiirbatum simore horribili,ondeal fine diran 
no, Mos irisensativitam illorum effimabamüs jn-
ianiam&finem illoriim fine honore, Ci pireua«? 
no viliffirni;granelh di terra ma non e cofi hora_*i 
perche, Ecce quomodo compucatisuht inter.fiüos. 
Dei,&inter sandtos sOFsillorum eft, Stupendiflir 
ma mecamorfüfi, che le viliifimelarene fianpdt-, 
uenutalucidifiin~ie ftelle, non per altro, se noru 
perche sono ftati veri f prezzarori del mondo».dal; 
quale con i'eitremelabbra del loro arTctio ben or­
dinate, ha preso a pena leibrosemplicineceifitäY 
atteso cVteH loroanetto era solo riel c i e lo in Bim 
perenipirfied arricchirfi in Dio'.; • .· ." '> 
Dicono i Matematici, che, Si perfe&e sfericum 
tetigerit perfecte planum , non tangic nifi in pun­
cto , e cofi e in fatn, prendece vna pal la periecca-
mente sferica>e roconda > e ponetela sopra vna su-
perfide perfcttarnente piana,che solo irt vn puritb 
la tjocckerä, Non tangic nifi in pu'ri&b.,; Hör dico 
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! che sc vn'anima verarrientesfertea, echc piu go-
da dhquella suprema sfsra inteliettuale ch'e id­
dio ; Cuius centrum vbique circurnferentia nus-
quam,Ghea pena toccara in punto,la superficies 
di quefto mondo, ci( e che a pena da quello pren-
de le: sue pure ncceflita,perche,Non;tangit nifi S»i 
pun&o, Edieeireplicandbpiü vblte^ iGonPaolo 
feabentes alimenta,- ̂  quibus regamur hiscbßtqn 
t i sumus. 
Equeftlsono poi di quelli, de'quali Iddio den* 
tanto conto, chenumerafino a'lorocapelli, cioe 
> den contojdetutti;ijorosanti,e giufti disegnivol-
d verso il cieio,-hetand capeili ha nel suo.capo.vn 
ipiufto ,quanddegni, e santi pen fieri de! cielöai-
Eerga nellasuamente, e quefti sonoicapeliide* 
suoi eletti quali Iddio va sempre confiderandbje-j 
numerando, Capillicapitis veftriomnesnüme-
ratisunt. ·.;. 
Diflero alcunijche l'huomo e vna pianta riuol-
tata;Eft arbor Hiersa,Ghe doue le.piante hanno Ie 
loro radici verso^anzi dentro la terra,Thuomoha 
le sue radici,che sono i capelh verso d cielo, per« 
che mi deue ftar voko^ c;radicato ogni suoaff*tto, 
ogni suo penfiero J ma io dico che quefto. eiU-reu 
l'hubmo, Ärbor euersa,conuiene solo a! giufto inu 
Τ r Z CHIC-' 
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queftavlia^ perche con la sua mente ] e con i suoi 
santi penfieri > che sono i capelli de l'anima sen>5 
pre mira al cielo ,e dice ogni hor con ΐΛροίΙόΙο, 
Noftra conuersatio,in ecelis eft,Di modo che solo 
i l giuftojEft arbor euersa,Perchc mira al cielo con 
la sua mente,con i l suoa£fetto,conisuoi penfieri> 
ma chi fta radicato alia terra con I'affetto > e con i 
penficri,non fi dira mai eiTere, Arbor euersa, Per-j 
che miri i l cielo,ma piu costo diraili , arbor auer-
sa,o pcruersa,perche mira Ia terra,Iddio l'ha facto 
co'l capo retto verso i l cielo, perche miri il cielo, e 
brami d cielo, egli da pazzo, e stolido giumentoi 
tien sempre i l voko, e 1'aifetto chino verso la ter-
pu'$§ : raifino ad vn Poeta Gentile par che t i riprenda ed 
• insultijo misero seguace del mondo>dicendo 
Pronaq; cum spectent animaha cetera terram,: 
Os homini sublime dedit ccelumq; videro . 
Di modojche ie Iddio numera>e tien conto,fin des 
capellijde' iuoi amici in quefta vita, che fara delle 
loro perione,e delle anime loro? έ di tanta impor-
tanza,il coato,e la cura, che tiene Iddio d'vn ani­
ma giufta,che fia sempre accompagnata dalla sua 
diuina gratia,che'l demonio ifteflb, par che tema, 
etremi,d'vn vero ieruo, d!vn vero timerato di 
Dio,anzi par ch a lui piu non penfi, hauendo per 
unpre-
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imprcsädi^ 
quello che difle Iddio a Saräriailö vnävbita,par. 
lando del fuo eletto fefubGiobsNunqüid confide-
rafti ieruum rheum IoB, quod rion fit ei fimilis in ^ b ( , 
terra, vir fim plex>& reotus,ac timens Deum,& re-
cedens a malo ? Gran parola,dire al demonio, se> 
fe mai penfiero^eeonfidefatione, sopra la perso­
na di Giobfmentre fi sa, che > Semper circuit quae-
rens quem de uör erweise: Iddio in quefto inter-
rogatorib fatto al dembniö,dimoftrare,che quan­
do vhoveramente erefignatoj edato nelle mani 
d i Dio,e iche e verotimorato di Dio,c difeio, c cü-
ftoditodalIa'suägratia5che,l demonio intornovh 
tale, perde la sua carta da hauigare , e lo lascia di 
modo nelle mani di Dib,chepiu noh vi peUsa, pe­
ro Iddio gh diife, Kunquid confiderafti seruuriij 
meum IobjQuafi chenon haucfle mai volto i l pe-
fiero verso di iui jonde egli rispöse ä DioiNunquid 
fruftra lob, timer Deum ? n'onrie tu vallafti earni, 
Non Thai forse circohdato ihtöfnbje difeso di mo 
do con la tua cuftodia,a guisa di ben fortificataje-» 
rnunita fortezza, onde io non trouo via come ha-
uer parte in lu i , Nonne tu vallaftieum ? dunque-* 
par vero quello chedicohoalcuni'icheTdemonio 
quando da noi e vinto in vna tentatione, in vna-» 
sua 
j ? 4 . Catedra-i* 
sua suggcft|qae,m vn peccato,che ci siiggerisiaL^ 
non piu ricorna a tentarei intorno a quel psccatq, 
dunque dico i©, ehiin tutte Ie sue tencationilp vin 
ce,e confonde,reftara in tatto.e per tutto di lui vie 
toriösp.e per tanto da lui,e dalle sue rentationi,re-
.flara aifatto hberojese pure rirprna_, v i con graiju 
„timore a dar nupuiau*alti,a guisa di quel vinto Ga 
pita no dal suo nemico,che quando r jtorna adaifr-
la lo, vi ya tutto timido, e paurosp. 
Non dica perp l'Ereticp ( che pazzamcnte pri-
ua anco se, fteifo del suo Iibero arbitrio) da queljo 
che fii detto φ sopra, che inyn anima in queftaj 
, vita,cheiianelie mani diDio, nonvipofla-ilde-
.manio;eche nonpou^ jeuarja dalle sue mani, co-
loan io, forrne a quello che cLife Grifto in San Giduanni, 
Et non rapier, eas quisquam de manu mea', Üun-
.que dice]'er£;uco,se quell'anima non puo effer tol-
ita dalle.rnani dl pio,dunque e viojentata a ftarej» 
nelle sue mani, dunque non vi e iibero arbitrio , ο 
come in quefto ftscqpre i^norapte ΐeretico, fi co-
, me in euere 1 aitresue faliira,e ignorantiifimo, no 
d>,flk Criflo.parlando delle sue pecorelleeletce, in 
quefta vira.Ec non fugient de manu mea, Ma. dis-
sejMemo rap^t de manu mea, Di modo,chc; ifno 
pot ere eikr .tqlta dalle mani di Dio vn anirria,dfv 
• cosa" 
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cösä eiirinseca, no toglie i l Iibero arbitribaquel.k-
i'animajche non poiTa perqualchs colpa partirse-
ne,sendo llber^mentre Iddib,Reliqüte homi'nem ·' 
in manu confih j sui V Anco quella colomba, ches 
sciolca ,e libera fia nelle mani del piu forte, e ga-
ghardd liubrpo'del mondo, noh p'Ptra'daliesu£j>; 
mani eiTei tolta daaltri,ecbluidira i l verö',ches, 
Nemo tollet de manu mea, Ma no epero;che:quel 
la colomba sendb hbera,e sciolca, non pdita vola­
re , c fuggire dalle sue fortiifime mani. Cofi anco 
cjuando San Päblo^diceua',- Qm̂ ^̂  
charitare Chriftl ; Noli peFqueftbfi j?riuaaa della 
sua liberta di non poter sfepararsenej rhävölea d i ­
re , ch e η tu na cosa eftrinseca, pPtea mai sepäf arid 
da Diojs'egh noh völea da lui separaffi, dunqnej 
ammutiscalererico, erefti iri piediqueftaverita 
cattolicajche ne'l demonio · ne cosa altra eftrinse­
ca puo separate j eleuare dalle mani di Dio vn*ani 
ma,s ella di sua vplocalnpseine partejpchejuftorü 5 
ah'imς in ma'nu Dei sur,NelIe ctii iftäni pero ftänö 
cori la-lor liberta riön viölentäte nbpriuatedel lor 
ro hbsro volere. Ε diroancbqueftojche fi corner 
i i tnfto habituatonelthale,hagrandifficoIta'al 
far bene'.cbfiil buorio habitiiatdnel bene> ha gran 
ripugnanzaVedHmpotenzaal far male', vedetelö/ 
: " chia-
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ciliare in quelpudico>e santo giouancGioseftbjl, 
che eflendo impudicamente richießo dalla pa« 
droKa»non le riipofc Nolo hoc malum facere»ma 
allegbimpotenzaacommettere vna tal fceJeragi-
ne,ondcdifle,Quomodo ergo poflum hoc malum, 
facere ? Perche mentre vn anima e ben ynitacciu 
Dio,non folo non e cofa eftrinieca, che poifa da_» • 
lui fcpararla,ma fente anco ripugnanza, ed impp-
renza miefteflajafepararsene per minima colpa-* 
che fia, e iempredice con quel fodetto fanto gio-
uane,quandoeprpuqcata aqualche male, Quoj 
modo poifum hoc malum facere-;? . , 
Maa.icoltiamo vn pocola diuina Mufica, che-» 
rifuonajin quefta degna catedra della Croce, e di.» 
ciamo,che fe dalla Mufica,habbiamo le consonani 
ze, che tanto diiettano a l'orecchio humano, infi« 
nitamente maggiori, epiü perfetre conionanze--} 
ed armoniapiu baue habbiamo dall'orarione, 
dali'interceflione di Grifto per i fuoi crocifiiTori,; 
anzi per tutti i peccatori, che fin hora l'han croci-
fiifo in ie fteifi,ed,ogni hora lo crocifiggono, Ite-
rum crueifigentes in femetipfis fiiium üei , Ne al­
tro fi hoggi ch e in cielo glorioiö, quando vede il 
Padreirato contro i peccaton, che intercede re per 
quelli , comefe all'hora in Croce dicendo, Pater 
i g 0 0 - ' 
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rhohdo se non hauefli!quefto intereeifore,. ed auo-
cato in cielo; Filioli harc scribo vobis ,< vt non pec-
catis (diceua Giouanni) sed &fiquispeccauerit, t i o a 
Non fi diffidi,non fi difperi(dir voleaJ perche, Ad-
uedatumhabemusapudpatrermj;. ·<•·•'> 1 
Pote molto piu appreflö de firatb Padre quefta 
consonantifilmä voce'd'interceffiorte,Pater igno-
sceillis, Che ttfttä Iadiifonanza, de'peccati del 
mondoj quando sono doi che gridano, ό che can-
'tanoyqüelloc'hapiu voce sonora, e gagliarda* su-
pera la minore;e piu debil VPce jgridauanpje fäce-
ü;niograndiiiimo ft'repito,edisc6serto;a gli orec-
chi di Öio,i peccati del mondo, vien Griftp,e con_> 
la iuäconspnantiilimä, e gagliardiflima voce_?, 
gridaal padre inqueftapotentiilima interccilio-
ne,e süperb tutta la diflbnanza del peccato, CuriL, 
clambre valido, &iachritms > & exaudicus eft pro 
sua reuerentia, eperchedouearaandareal padre 
queftp potentiffimo grido, per eifermeglrosenri-
tovblseascendere in alto sopra vn mente altiili-
mo che fu i l Caluario, ne queft altczza baftandc-
g l i ; saür volse anco piu in alto sopra l'alt flimo 
Iegrjpdelia Croce;,1Öndejfu-efiaädito .· Quando simüc. 
molti gridano, esöprainene-vn··gagliardiifimo 
"' : > "!ΐ' V u . tuo^ 
sCäfe&aj> 
tuonq,tütti amrmid seonoj gf idau* anö g r ä n ^ m e a 
te vendetta,! peccati de gli hupniini, soprauiene^ 
quefta gran vocedi mono? ch'vsd dalla bocca di 
Λ ' 7 6 ° Crifto, Vox ronitrui tui in rota, Che merauighaj 
se ammutirono le vuci de'peGcati,e preualse Ia vo­
ce deirintercelllone-diGriftoyaccom 
suo sangue che non gridaua yendctca , come i t 
Hsbr.jii.. sangue di Abel, ma per dono ?, Ec sanguinis asper-
ifionem melius ioquentem quam Abel, diffv ban: 
Paolo. 
Vnusoransj & vnus maledices cuius 'yoccexiy 
Hcckf, 34,- dietDeus?Queftoquefito fai'£ccIeftaftJ,co>al qua­
le rispondau" pure,che eifaudrra Iddio y Ja voce di 
chi prega,non dicht maledice, Malediceuäno.e-» 
biaftemauanole voci del mondo,pieno di peccati, 
prega>edintercede airincontn*, la vocedi Crifto, 
piena di pieta, edimeritidunquequefta, t.ncru 
quella vocej prtualer doueua al conspetrodi p i ^ f 
e quefta doueua euere eftaudita.. tt exauditus t ft 
prosua reuerentia.SoIo gli oftinati peccatori sono 
sordi,e non odono Ia voce di Crifto »che sempre-» 
Jor grida interna mente al core, ed efterrtamente-> 
con le predicationi,ecioauuiene che i loro pccca-
ti fanno gran tumuico, e gran lire pico di dentro 
cobattedo sepre fra di lorqgli disordinati affttci> 
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^iiÄdbd^n^ivna'ftä-ftsä fi'ß granromore no'«j 
e sentjiochigrtda, obattediluoni horse dentro s i m n ^ 
Ia ftltkk'de 1 vöftrο töre; ό peccatori ,'vannosem-
pferäggirando, e ftrepicando gli horrendigndi 
de ν oil π peccati/che sempre conträftanb, e com-
battbndc<m le rnisere>©ftretturbate- tboscienzev 
come potrannp'vdiiieV«Tefternevoci de' pre 3 tea-
tori j"'el battereche ebniinuansente fa Iddio alia_, 
porta del voitro core? per tanto rompete la durez -
z i de'voftri cori ,aprite gli orecchi, no iiate sordi, 
vdit'e iIiProfeta,Hodiefi vocem eius audieritis,no- ρ ί ι 1 
Jite öbdurarc cörda veftra_i.' 
Se:laGeomecria>inseg 
fioni, di Crifto in quefta Croce iidice, che, Srecit, Hibacuc 3 
& mettsuseftterram. Qltreche ia Croce,e misu-
ta,e norma a tutti quel Ii che Ias^guono, ed € per-
frttiftima misura di tutto iedificic spirituale.edi 
tutta la Chiesa ν 
RsrpitofuvnäH4ltadaDib,iI ProfetaEzechie^ Ezjcfa. 43. 
1'eysb'privftbAffim^fooiite'sopra il quale era^ 
quafi vn edificio diCittäschepiegaua, e mjraua_» 
verso S'auftroje qui vidde vn huomb,c hauea sem-
bsanza, ecolordrbronzocon vn funicello di lino 
in vnVrriano,ecbn vnacannadi misura ne 1'afcra. 
Ε queft'huomo dice che ftaua nella porta di quei-' 
: " " V u ζ la 
34o Ar1£Sfißan&--.. 
la Gitta. t r i vifionibüs Dei (dice iidettbf^röfctajk 
adduxit me in terram Israel, & dimifit me super 
moaielexcelsum nimis, super que erat quafiaedifi 
cium ciuitatis vergenris ad Auftrum, & introdu*. 
xk me illuc ».'&• ecce vir cuius erat quail species, 
jeris, Scfuniculus-Iineusinmanu eius,& calamus 
menstiraein manu eius: ftabac autemin porta^.., 
Non edubio»che quella citca, fignificaua laJ 
ehiesa,che doueua eiTer fabricata da Cristo, quel-
Thuomodi color di bron^o che comparue, fi« 
gnificaua Crist ο istefto, e dice che era huomo,\ 
perche douea farfi huomo,era di color dibron-; 
ζ oj, perche era giastato figurata incjuel serpente 
di bronzo che fabrico Mose nel deserto-, per Ja-» 
salutedel popolo morficato daquei velqrtofisee 
penti; comparue in forma ed in habico d'archK 
tetto, per dimofträre ch'egli hausa fabricato i l 
mondo, e dodea fabricar la chieia, ne/olo fapien- · 
t i i l i mo Architetto, ma perfettiffimo Geometra fu 
anco Crifto,che non purefabricb^ma mifaro ledi; 
ficiomarauigliofodi quefta fua Chiefa. , 1 ;. 
Pero nel tempo della sua pafllone (non jnten^ 
dendo ne iapendoil miftero gli Ebrei) volse che-> 
gli fufte data vna canna in mano,neIla quale volse, 
la diuina sapienza;, che s'adempiife quefta profe-
tia 
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tiajchedicei Et calamus mensura? in manu eius. 
onde quella canna data in mäno di Crifto ρ ischer 
no altro non fignificaua che quefta Croce, e l'Eua 
gclio, co'l quale come con perfettiffima misura_>, 
quefto diuino Geometra, misurare s e regolar do-
usuanon solo la sua Chksa, ma ilmondo tutto, 
sccrretto, e sregoiato, ne altro fignificaua quel fi* 
Jo,equeliacannadimisura vedntada Ezechiele-', 
che l'Euangelio, che non e altro che misura, e re4 
gola della vita criftiana,e dell'edificio spirituale-^ 
Ed.pue noi leggiamo,Inomnem terram exiuit 
spnus eorum. PerilsupnointendendoJ'Euange-
lip,l'Ebxeodice, Inpmnem terram exiuit normal 
fiuefiiniculus, a.utdJrecltoriumeorum, Che tutto 
quefto supnala voce ebrea, perche l'Euangelio do 
uea dar rcgoia, norm a,e m uura', a 1 la diifoluta, ο 
mal comppfta vita de gli huomini. > 
- :PndequelgranMaeftrodelkgenti,hauendo 
nelle mani, l'Euangclio chepredicaua, che non e 
altro che perfettiffima misura, fi chiama ancor 
egli Architetto,Vt fapiens Architeitus,fundamen 6 C o J . ( 3 
tum posui. : 1 , . · ; . . : ; -
L'iftcfta misura di canna, fignificante l'Euan-
geliOj fu anco data inmanoidell'Arciprofetaed 
Euangehfta Giouanni, per misurare i l tempio di 
" ~* " ' Dio, 
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Dio, Et datus eft mihi, (dice egli:) Calamus fimi«-1 
3is virga:,&dic^aM'eftjnihi^ürgc'&mecite tem* 
piumOei . ' . · •· • Λ 
Ma none da tralasciarfi, che qudl'huomo che 
vidde Ezechiele hauea nelle mam due misure_', 
l'vna eradi vnolunghiifimofunicello, atto ä m i -
surare ognilungo,e grande edificio ,el'altraera_j 
d ι ν na termi η at a • c a η na,t:he η on s'efte η d eiia ο It re 
i l suo 'termine, ementre quell 'huomofigurauaj 
CriilO,c|uefte due rnisure,direaio »figurare in eüo 
quei doi axrributicon ι quali* come con duemisu-
.•re,misuradl.tu tto,cioe la misericordia, e la giufti-
ftiajquella figurata t i el^^filoiüngocnefiefte«aeper 
tucto'ipoiche, Miser icdrdia eiüs "super om nia ope-: 
ra eius,.E<queft? figu rata nellacanna1 di piti termi--
aiatalunghezza.Etponam in pond'ere iudicium, 
Sc ittftitiaro in -mensura»duTe Iddio in Esaia Η ;>r. 
con quefte due misuredimiserjcördia,edi giufti-
tiarms'Λra 1ddio non solo tutte ie cose create, fated 
in numero,pondere>'& mensura,Ma precisamen-
t e -natsu ra ά u et e ieopete η ο ft r e;co fi büö ne, corä 'ü 
catciuCilcbuanejle misura con il Iunghiflimp file*' 
dciiasua hberaliffimamisericordia, perche le-> 
premia, Vitracondigninr^ e le cattiue, le misura,, 
conla scarsa misura dicannaj deliasua giufiitia-
perche , 
perche le pünisce eitracondigrium,& iuilieiam in 
mensura. Ebencbeirato fi moftri contro »pecca­
tori nel punirglii non pero fi scorda mai della sua 
miscricordia,onde e scritto,Misericordiaenim,& F ^ M ^ 
ira,eft cum iHo,;cumiratus iueris misericördie re> H^bic 3 
cordaberis ;Hörche iia. grande la misuradella di-
uina misericordia,lodiireiiPro§ta,Miserere mei 
Dcussecundum magnam! misericordiam tuam_.. ^ ' y a 
Ed a.'troue, Misericordia rua magna eft super me. WkL JO? 
Magna eft misericordia tua supercedes. £ SaIo;. E c c l £ i ; 
rr)one,Quam magna misericordia Domini.Edin 
millealtri lochi della seritcura sempre fi da titolo 
di grande alia diuiria misetieordiartitoio che non; 
trouodarfi mai alia giuftitia> perchenon maifi 
legge,Secundummagnam iuftitiam tuamjconrr- p f a l 
tebor Damino secundum iuftitiameius,iudicabit 
crbem terras in iuibtia, Non dice,rn magnaiuftV 
tia, Ε per dimoftrare ilProfeta sudetto quanto fia 
maggiore la misura della misericordiadella mi­
sura della giustitia, di quella difte che trapsiTai 
ciclijDomineinccelOjmisericordiatua, Ouc del-
la giustitia dee che nen trapafta i monci,Iustit;a3 
tuaficuemontc&Dei, Hör quanto soaopiüaltii 
cicli ,uV monti, tanto e ma ggi ore h misericordia 
della giustitia, pero fi dice che Iddio premia oltre 
i l 
ί! merito J perche lasua misericordia e grandiill-
rna, e copiofiifima & guisa dvn copiofiflimo fiu* 
me che aliaga ed inonda i l tutto, onde ß l e g g o , 
Misericordia Domini plena est terra, Ma neipu-
nire,stillai'ira sua>elsuo furore, a poco a poco,on 
i.Porai.ao de esclitto*, Magnus enim furor Domini stillauir 
DIÖ;9, super nos, Ed in Daniele ancorafi rroua; Et stiila-
k uit super nos maledidio, & detestatio, 
?ω.Ψ7} Dice ancoil iudetto Profeta$ che quando Iddio 
vuole diuertire da noi i'ira iua lo facan affecco am« 
pio,copiofb,ed abondante,perche io fa volentieri, 
e fe pure eförzato a darci qualche punitione, dice 
che non accende tutto i i foco de l'ira fua, vdite j Et 
abundauit vt auerteret iram fuam»& non accen« 
die omnem iram fuam,Vna fola partieeila dell'ira 
fua accende, contro di noi quando ci punifeeirü 
que£a vita.attefo che i'aecendere tutto i l face de-> 
l'tra iua, ie lo riferha in quel giorno chegiudiche -
ra il mondo. ed ail'hora a briglia kiolta, e per lar-
ghiffima via, mandara iopra i reprobi l'ira fua.ma 
in qmeila vita fa larga flrada alia iua mifericordia, 
e concede itrettiifirno caile all'ira iua,ed aIIa fua-» 
punitiuagiuftitia, Vkmfbcitiemita?nxiu«e, CJ 
queita femita non vuol dire akro,che vna via pie ί 
ciola ,̂ llretta ed anguita,per la qual patTa I'tra sua. 
Tutto 
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ί -Tuttoquesto pero i i deue interfere; in quanto 
IglitefBcti i:quesndoiatmbnriinjs?ricordia,.,e->R 
giustitiaiii-Qualistn Dioions' Vguali-jperchetranrot 
egtustojquantde misericordiosoima perche magi 
giori, epiu frequenti effettt fi veggonodi miseri-
cordia,che di giustitia; pero fi diceeuer maggiorej 
quelladi questa ,ed due co'l grarifiume delia sua..*! 
njiseBicordiainonda il tutto Iargamente, della-»\ 
sua giustit ja pun jtiua fidice nel sudetto loco, che ä 
la distillanon la djäfonde ineopiä,Magnus furor; 
Dominijftiilauit fuper nos, Ε dice, Magnuiifurpr 
Domini ,perchee fimilmentegrande lagiuilitia-
in Dio cömela mifericordia, main quanto al'efe 
fetto non la dirfonde in copia, nel pünife j mi la_*. 
fiillaa poco a poco. Furor Domini:^ftiliauitfuperi 
nos. Quindi fi legge, Ego Deus zelotes, vifitans 
iniquitates Patrum in filios,in tertiam,& quartam 
generationem,Non. paila la quärta generatione la 
iua punitione,Gue della fua mifericordia dfifela^» 
Vergi ne,che fidiffonde, da progenie in progenies 
& mifericordia efus a progenie in progenies. . 
Lodando lofpoiövnavoltalafua ipofa,Iedie- Cant:4.-
de doi nomijdi fonte,e di pozzo,Fons nortorü,pu-; 
teus'aquaiu viuentium, Cofi dir pbtiamo della'mü 
sericordiaiC della giuflitia-, che quella fia.cpme.vn-" 
* J X x fon-
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fönte, perinaiH.tre gli borti jchehon per vn solo 
iru/cellö fi diffonde adacquando,ma per mo!ti,eofi 
la miierieordia non fi riftringe a pochi ma a mot­
tled infiniri, Et miiericordia eiusaprogenie,in^ 
progenies, One alla giuftitia amuiene nomedi-
pozzo, onde fi caua lacqua ä poco a poco»perche 
iempreepsuicaria,eriftrettalamifura?della gits-: 
ftitia,ne' suoi ef&tci,che laniifura della miiericor-i 
dia. Inoltreetantogrande iadiuinamiiericordia 
ne'fuoi progrefli, ed e fi riftretta l'ira ne* suoi efRe 
ti,che cjuafi marauigliandofi i l Profeta, diiTe vna_» 
volta, Numquid continebit in irasua misericor-
diasfuas ? e dirvolfe che vna cosa grande none 
poifihileche fiacapita, e riachittsa da vnacosa_ji 
picciola,e riitretta Grande e la sua misericordia«»» 
angufta e i'ira sua,come dunque potra eiTer raisu-
rata ne capita quelia da quefta ? Aut continebit in 
ira sua, misericordias fuas ? e notate chepone l i r a 
iü fingolare, In ira sua, e Ia misericordia in plura-; 
Je, Misericordias suas, per gli moltiVemaggiori 
e&tti che di quefta fi veggono, piu che di quelia. 
ffeig» DiCcajacoaltrouefifteiToProfeta, che,Semel 
loquutuscft Deus?& duo hacc audmi quia poteftas 
Dei eft, tibi Dne misenc ordia quia tureddes 
ynicuique iuxta opera sua. Gran p-arlare e* quefto 
del 
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del Pmfeta^ dice che inquelitynayolta che parlo 
Iddio äliwdendo aliOpera deüa ercatione, che fä 
• vina sol volta oprara,artes© che i l parlare edddtre 
di Diücfare^Dixit &fa&aeuac. Ed i i tutto f&fac-
to con giuftitia,In numero pondere,; & mensura. 
Ε con misericordia,atteso che > Misericordia eius 
super om nia opera eius; ed in quefto parlare inte-
se i l Profeta due cose, che ia potefta di Dio,cioe la 
sua giuftitia fia,Quod poteftas Dei eft, & tibi Do­
mine misericordia,Pone Ja potefta, e la sua giufti­
tia quäfi in aftratto,equafi iontanadaDio, Quia 
• poteftas Dei eft,Oue Ja misericordia non la scora-
pagna da lui, Et tibiOomine misericordia. Per­
che in quanto a gli cfTetti quefta gh e piu propria, 
e familiäre che quella_». 
Zacharia padre del Precursore ancor egli per 
dimoftrare che la dmina misericordia non fi scö-
pagna mai da Dio,la chiamo sue viscere, Per vi L u c , ; 
scera misericordia? Dei noftri, Oueil Profeta Da- Pial.44. 
uit chiamo Ja giuftitia spada, Accingere gladio 
tuo super farrnur tuum, potentiffimeperche fi co­
me la spada e cosa eftrinseca ne sempre fta cufica 
ed vnita al fiäco, ma le viscere non fi scompagna -
ho mai da noi, cofi gli effetti della miiericordia-. 
non fi scompagnano mal da Dipjoue |a spada dei-
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* Ja-giuftitia nelpänirci n o n ; ^ sem­
pre da lui prcsa, e marieggiata, cjuan'do ilsoldato 
giurjge alia casa,lasäa la spada, ma non lascia Iê > 
viscere da parte, cofi Iddio no lascia mai ne diuide 
• da se le viscere lella sua pieta, ma ben! lascia in di-
sparte la Jspada della sua giuftitia ho castigädoci.' 
5 iDouendoIsaiajvna volta predicare ,e trattare 
della diuina misericordia, e della diuina giuftitia,' 
died? vn armoaiJa diuina benigsitä, e mlsericor-^ 
dia, ed vn giorno solo alla diuma giuftitia puniri^' 
. ua,evendicatiua5vditec]tiellochediire, Vtprasdi--
—Ir" carem annum placabiiem D o m i n o & diem v i -
cionis Deo noftro. Onde volle dimoftrare i l Pro­
feta che quanto e maggjore vn anno,d vn giorno,' 
tato e maggiore Japjeti, e la misericordia di Dio, 
della sua punitiua»e vendicaciua giuftitia, in quan 
to a g!i effettiseda trattare della diuinapietävi 
vuol tempo affai.per gli infiniti suoi eifetti,Vt prae 
dicarem Domino annum. placabilem>Oue a par-
iarb della giuft!tia,bafta vngiorno solo, Et dierru 
vltionis,Per gli suoi riftrem, e breui suecefli. 
Parlando anco i l Profeta della dmiaamiseri« 
cot dia dice che ftä sempre con noi, e.ci seguita i r u 
$Μ:&} c S m tempo>Üt misericordia tua subsequetur me^ 
omnibus diebus vitas;me«>JMUil furore della diui-
" ' " nar» 
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fia giuftitiafdice G?bb)che qoniifteitiVU söiolife- f b ^ ^ 
uc paftaggio] non frRrmajDonecperttaBseütfc-
ror tuus^if teüodi ifö'Isaiaä quel po^olrvV^doi-
dol ddio adirato contro di quello, Claudeoftil^ I f o , δ 
tua super te,absconderemodicüm ad mcrcetum, 
donec perrranseatindignatio. Ε wtto cioperche 
piu a core hebbe sempre Iddio gli effetd della s ua * 
misericordia che della giuftitia- Tutte l'altre p?ä{e 
da l'oliuo in poi, reftorno somraerse in quel gran 
diluuio, che subissoil mondo, che pero la colom­
ba ch'vsddalarca»nepoi^prenderevnramo,tjt G s n 5 -
portarloaü'arca, foliuo e fimbölo,' e geroglifico 
della misericordia, güai a noi se nel gran diluuio 
de noftri peccati * e delle taute off;se che facciamo 
ogni hora a Dio,reftaifevinto,esommerso l'oliuo 
della sua benignitä, e misericordia, che del certo 
coniorme a' noftri demeriti sareifimo ridotti al 
n!eate}meritareiIimod'eiTereannichilati, per ra-
to gridiamosempre|Misericordiai Domini,quia_> 'τωΐη. 
non sumus consumpti.quia non defecerunt mise-
rationes eius,Perche l'oliuo della sua pietä non re-
ftasommersonella grande inondatione de noftri 
errori. 
Di modo che altre misure non adoprä, quefto 
diuino Architetto? quefto nobil Geometra Griftes, 
per 
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per misurareil tempio della sua 'Chiesa, ed ogni 
edificio spirituale, che quefte due,Ia misericordia, 
c la giuftitia, equefteiftefle iasegna ä noi da que­
fta catedra della Croce,c he fiamo misericordiofi, 
e giufti versa i l proffimo ancor noi,Eftote miserb 
cordes, ficut & patervefterrnisericorseft, Edella 
giuftitia difle, Nihabüdaueritiuftitia veftra plus-
quamscribarum, & phariseorum, non intrabitis 
in Regnura ccebrunau/ 
Siehe none profefiione alcuna, che non s'lm-
pari diuinamente da quefta catedra della Croce. 
HOT da quefto gran maeftro, affiso in quefta^ 
catedra della Croce, e dalla Croce iftefla, niuiu. 
rne,e sapere ha preso i l mondo.che da tutte le scuo 
Je de' Filosofi. ό quanto era ignorante il mondo, 
prima che Crifto ieggefleed insegnafle, in quefta 
doctifiinia catedra delia Croce,era ciecoil mondo 
ed ignofanre di maniera? che non conosceua Id-
dio,e se lo eonosceua oscuramente, non 1'hcnora-
ua5coforme ä quello che doueua, Qui cum Deum 
eognomfTentaon ficut Deum gkmficauerunt,So-
lo da Crifto in quefta catedra della Croce, preset 
vero lumc,e conoscenza di Dio,Tunc cognosceris 
quia ego sum. None giä dogma di fede, che Id* 
dioija,mae verkä mansfefta »onde dice Agoftine 
santo, 
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fentöi che nbn fu mai ccfi ftramera< ne baibara^, 
geBte i ό natiönealcuna ?; che: non riconcsceflL» 
qualche Deu^o vera,ofalsa|efra tuttelesette dt'l 
Filosofi , sempre e ftata dsfesa per cosa vera »cho< 
Iddio fia,ma che cosa fofle quefto Dio , non mai fi 
esaputocofi perfettamerite come fi seppedalkai 
catedra della Croce J : Tunc cogrtoscetis quia ego 
surru. "·* ' ' " · ' • · >;? 
Difero alcuni Gentiii, che senza qualche Diui­
nita, bDeita non poteua eifere ben gouernatoil 
mondo, fin qua difleroil vero?ma grandemento 
errornepei, flell'introdure e fingere vna quantita 
di Deibuggiardi, Saturno,Gioue,Marte, Mercu-
rio,etati altri, e quefto fu perche non coaobbero 
Iddioj Atteso chc,Deusvnus eft, Anz i Iamoltitu* 
dine di Dei ripugna alhuon goucrno,quindicpn-
chiuseilprencipede, Pcripatetici, vn solo primo 
motoreeflerenelmondo,ondedifle, Malamulti-
tudo principum,ergo vnus Princeps.E da quefta 
vmta di chi Regge,nasce i l buono, eregolato go-
uernodel'vniuerso. 
Molti altri Filosofi ynitamente differo) che vnJ 
solo Dio era nel mondo,ma degradorno, e gräde-
rnente diminuirno la sua potenza]e maefta, onde 
diftcroscioccamente, ch'egli fuife la materia pri­
ma^, 
ma,e par che lodicefie Pittagora"I ed Aleffaädrch 
Epicureo,aecoftoro conobberoiddio, perche.IaJ 
materia orimase vicina al nieate, prope nihil , ed. 
e impertetciflima, oue Iddio efommamente per-' 
fetto,Eftate perfe&i, ficut & pacer vefter cceleftis 
perfe<äus eft»anzi nemo bonus nifi iolus Deus. • 
Altri poiero qualchetperfettione in Dio „ corne 
f u Democrito,e gli Stoici,ma lo finfero corporeo,. 
e pero non lo conobberd,perche,Deus ipiritus eft. 
. Altriancorche nodicefleroaiToiutamenteche; 
fia corporeo,diifero pero ch'cgli e vna virtu difTu-; 
la per tutti ircorpiyalla qualeopinione, parches? 
s'accoftaffequelPoeta quando dine, '· > 
ι Spiritus intusalitytotamq; infufa per anus 
Mens agitac mole,& magnoie corpore milcet. 
Altri ie ben Ιο ferono incorporeo diflero pero che 
egliera l'anima del mondo, nequelli ne quefti lo, 
conobberoiperche Iddio non pud efiereiorma in-
farmanted'alcuna creatnra-j. 
GliPeripateticiconfeflbrno,che Iddioe vna-* 
foftanzaaftratta femplicifilma, ma gli chiuferO: 
gU occhi (per no dire che lo ferono cicco)s ch'egli 
nonveggiailtutto, lottopreteftoche quel foprc-; 
m o d i u i n o intciletto s'auuilirebbe s ie miraife ,e-v 
confideraffe quefte cofe inferiori.lntelleotus diui-
nus 
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nus vilelceret Ti hxc inferiora: contemplareturi 
Ε glidiederocarico dimouere icieli, εdilTeroan-
eora,che iddio opera ad extra cx neccfiitate natu* 
ra^Non conobbero Iddio, perche egli e padrono 
del tuttoje vedeil tutto, ed opera i l tutto fecondo i l 
* beneplacitodella fua volonta. ^ 
11 diuino P^atonefiä tutti Eiloibfi par che me- vkhn^ 
gliodi tutti parlaftedi Dio, dicendo che Iddio e ib 
ftanza aftratta nobiiiifima,perfettiifima,autoro 
del tutro,buono,fauio,[onnipotente, anzi ch egli e 
•börftäjfapienza^epotenza, che'i tutto vede,ed al 
tuttoprouede, almenocon prouidenzavniueriä-
le :ma ancor egli poi s'ingano co dire che Iddio no 
s'impediscedelle cose di qua giu ,"Iaiciando il loro 
gouerno alle ieconde inteiligenze, ne queftibent 
conobbe Iddio, perche Iddio per fe fteifo imrce-«. 
di£tamete,regge>e goucrna i l tuttojfino a quel fon 
te d'eioquenza Cicerone, fu feguace di Platone in G i d e r i i i t l 
quefto errore, quando duTe, Magna Di j curant, lib.de mm 
paruanegligunt, Non sapendoquellocheregi- r a B c o r u m 
ftraco nella Sapienza oue fi legge, Tuaautempa- Sap. »4. 
ter prouidentia gubernat. 
äiche'i mondo era affatto ignorance di Dio. e-» 
fe ben dice Agoftino, ehe tutte le creature portano 
Bella fronte i i suggelloel'impronto di Dio gr i , 
Y y dando 
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danio tutte,Ipse fecit nos, & nohÜpfi nos.,"& ©mi­
nis xreacura certat pro excelbntia iui creator^;,' 
Non dimeno (m~rce delia deb'ilezza del noilro 
intellcttOjchefxondo Ariftorüe fu sempre not-
turnoaugelloai lume del foje) nonii poteua per» 
f^ttjmenteconascerfilddiojo^ 
ad Oriente m ierp,non apparet*G-ad Qecidentem, 
, non inteHigam cum > fi ad finiftram quid agarru ? 
hon apprenendam eum j fi me vertam addexte-
ram,non videbo illum. Di modc(dir YöleaGiob) 
s 1 0 alzandogli occhi versa.i'prientecontemplp 
la bellezza di quefto gran pianeta che semprp 
seco mena il giorno, tiouo che e cosa tanto nobile 
che vien detto ornamento deicielo* gloria delej» 
itelle,Gmulacrodi Die,lampadei'vrtiuerso,ani-
ma del mondo, senza i l quale (quando fi parte) U 
tutto parmorto, e sepolto in oscura tomba, al ein 
ritorno poi, par.che al tutto ritorni l'anima, ρ « 
raauiuä,e'j tutto conja sua yrrtu p-netrando,:e yf-
ta,e motOje sensocompartisce a tutte le creaturo 
viiibdi, ondemolti l'han preso ed adorato per ve­
ro Dio,con tutto cio dice Giob,Non apparet,Non 
appare,non έ quefto sole materiale Iddio, perche 
Iddio, sendo quello che Habitat lucem inacceiUh 
biiem»:N6 puo trouarfi cosa che poffaadombrar;. 
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lö l Öue i l 5 sole ogni-picciola nubeJ ogni pic-
ciolo vapore solleuato l'oscurä,e gli-pone denfifti-
movelosula faccia,ecIiifindola sua bellezza^, 
e per tanto non e egli Iddio,Non apparet. 
Se poi ini riuolgoallOccidente a mirar la bel­
lezza de gli altri piaheti par anco ch'in eiB r i -
plenda qualche räggiödidiuinira,ohdedalla paz 
za gentilitasono ftati adorati per veri numi.MaJ» 
pur al fine,NoninteIligam eum,Ghe quefte sono 
creatureoperedi Dio non poonoefTere iddio. 
Se alia finiftra^edeftra finälmenremi volgo c6 
templando la bellezza di quefto belpadiglibhe-* 
del cielo non poflb non iftupiinii ,e d'rte, Domine 
Dens meüs mägnificatus es Vehementer, extedons 
ccelum ficutpeJlem,Ma pure al fine,Noh inteJh-
gam eum,Perche tutta la bellezza de'Ie creatuto 
sono piccioiiifime ftille dell'infinito mare rin­
ehiuso nefyaso della diuina el^^^ 
Ε se alcuno aüanti la venuta di Crifto in quê ' 
sta catedra della Croce potea pretenderedi cono­
feere Iddio-lo potea pretendere rHebreOjche da_» 
Dio hauea riceuuto 1 a Iegge,gl i r i t i ,Ie profetic, l o 
riuelationijcheprofeifaua scruitu, econösccnza_j 
parcicolareori Dio] cort tutto cionohsäpeua l'he-
breoehecösafkile Iddio, lo vedeua per Iespallo 
Yy * fra 
.Catedraj. 
f. l η übe, e cäligine sorco yelo.ed ombre, h ve Je-" 
ui per le cancellate della finessra,cn ddecrus meus 
srar post parietem nostrum prospicieus per fene­
stras, rcspiciens percancelIos,ecomecolu?che mi 
randosta dentro Ia cancellata,parte e veduto, e-> 
pane non e veduto»e non fi puo conoscerechi egli 
.fia,cofi Dio mirando Ia finagoga Ebrea per gli ca» 
ceili, parte fi yedea da gliebrei ,e parte ηο,ίϊ ye-
jd-uaje sap?ua che vi era Oio,ma non ficonosceua 
che cosa fuife questo Dio. 
·* In tanto che Ia pouera fmagoga perrema d es-
sereingannatadaiJecompagne cioedale.nationi 
Idolacre che'le mostrauano quei]prot^l(lßei,w 
forzata pregarlo vn giorno chealziiTe vna y©lta 
Ia gelofia , elasciafte vederelasuafacciaalchia-
ro del mezo giorno, lndica mihi quem diligic 
anima mea vbi pascas vbi cubes inmeridiene^ 
vagariincipiampost gregcs sodaliuroituorurrw^' 
AhSignore d'inhnica bonta,leua le cancellated 
mostramiaperramentelafacciajeuaivelije Tom 
brej'e nel menggiodella cbiaracognitione, mo-
ftrami la fsccia tua , liehe concicendoti in facc:a-* 
non mi lafei ingannare in feguir l'ormedi Giooe, 
e di Marte,e le gregge d: tanti Dei bugg!ardi, che 
ardifcono farfi chiamare ccnipagni tupi,alla meß 
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,$a della tua diuinitaegloria. Ne vagari ineipiam 
polt greges iodalium tuorum. Anzi dopo c h o 
Crifto venne al mondo che, haue* predicato, 
fatii miracoli, dette tance cofie di Dio, del miftero 
della Trinka,deirvn)ta, dell'ieifcnza, della diftin * 
tione delle periöne,pareua che'J mondortraibgnaf 
fe.gli Apbftoli ifteifi non l'intendeuano.. , 
DiiTe vna volta a gli Apoftoli Crifto, Y.ado ad 
patrem parare vobis locum,Rifponde Filippo,che 
padre? noi non t'intendiamo, Oftende nobis pa- ioan.14. 
trem,& fufficit nobis. Ε perodic'egli ,Oum exal-
taueritis'filum hpminis tunc cognoscetis quia_j 
egp suirö. : . ' / !. , 
. Fu leuato firtalmente Crifiö in Croce,e da que­
fta catedra comincio ä predicare con parole, e c6 
miracoIi,e subito,ve!um templi.fciifum eft,Si col-* 
sero i yeli,e lOmbre^e le tenebre deli'jgnoranzaj,' 
e fino ad vn cieco concscendolo grido, Vere filius 
Dei erat ifte. Ε tutt? le creature diedero fegnoche 
qftoera il vero Dio,ondeil Sole,e IaLuna,e leftej. 
le fi coprirono la faccia,e fiascosero ρ vergogna-», 
Et tenebre. facias sunt super vniuersam terranu. ? 
isle altro fü quel coprirfi Ia faccia i l Sole, la L u i 
ria,ele Stelle in quel punto,se non vnCede locum 
rnaiori, vna protefta fatta da (pro al mondo, che^ 
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non l'adoraiTe piü come prima perche non erano 
eifi i l vero Dio,ma quello ch'era solleuato in Cro­
ce era i l vero Dio, pero vergogna η dofi di quel no 
douuco honore d'euere adorati, Ii coprirno Ia fac-
cia,Et cenebre fa<5be sunt, Come se diceiTero non.' 
no\che nontocca änoileflere adorati, eecochi 
per i'auenire adorar douete voi, fiamo sue creatu­
re pero in sua presenzaci copriarno i l voltocome 
indegnenon solo d'eüere adorate, ma di miraro 
il noftro Creatore,al qualfi deue la vera adorati*-
ne. Ε pero subito che fu eleu ata la Croce in aria_»' 
tuttiglildoliruinorenoaterrajepogniioco oue 
andaua Ia Grpce tutti cadeuano , e sgombraua-
no/eraridottafinalmetelasede dell'idolatriain 
Roma5vene san Piecro e vi piantöla Croce, onde 
tutti gli ldoh bisogno che fuggiflero,e s'ascondes-
sero. Qüindi tutte le creaturecherahoinciclo,in 
terra, esotterra cominciorno a cantare vn mot-
tetro α crechoriin lode del CrocifiiTo,dicend6>Di-
Apocj. gnus eft Ägnusquioccisuseft j aeeipere virtütem 
glonam>& diuinitatem, Non perche Crifto nella 
Croce habbiatneritato d eiTer ϋίο,,,ττβ perche> 
ν ebn la Croce rherito di farfi conPscere per vero 
. 0io-,-Gumexaitäderitis'filium'Höminis tuaeco^ 
giKscetis quia ego sum. " ' ' · . : " 
Ed 
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: Ed in quefta catedra della Croce non solo hab-
.biacn'o rico.nosciuta ia.druinita di Crifto,maJa di-
umita del-Pad* e,.e pero psrlando Crifto della sua ^ 
esakatione nel legno della G'oce, diife al PadreJ., 
Clarifica meParer claritace quam habui apud te, 
tß&. films tues-clarificer t o . ' . <. : 
Ε nell'ifteifa catedra della Croce non solo ha 
conosciutoed imparato i l .mondo. vi miftero della 
santiilima Trinita-, ma anco gli akriattributi di 
Diojcioe la sua giuftitia in-far che i l figlio moniTe 
per pagarei debitidelseruo,lasuasapienza in sa­
perredimere il mondo co'I mezo d'vn legno dop 
probrio,e d'infamia,daI.quaIeänco se imparato a 
cpnoscere la grandezza della sua gfä carita verso 
l'huomojonde ben diremo che la Croce di Crifto 
fia ftata la misura del diuinoamoro. 
£ fi come ia Croce fi eftende in tutte le parti, e 
secondo tutte le dimenfioni, cofi Crifto Menden-
do se ßeflbin Croce hi fteso il suo amore quanto 
potea dittenderloversofhuomon 
Quindida quefta Croce ha imparato l'huomo 
aconoscerequelgransecreto tanto ftimatodagli 
anrieht Sauij \ chela cognitione.di.se Ik fib, e del-
1 anima sua, Noscete ipsum, poiche nella catedra 
della Croce piücheinaltra catedra egli ha impa­
rato 
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paratcWa gränhobiltä deirahimaipoiclie perle! 
non fi sdegno Iddiofarfi huomo, e morire inCro 
ce,onde Agoftino santo dice,che l'huomo per non 
auuilire se fteiTo, e l'anima sua, con attioni inde-
gne,deue speiTobilanciare i l valorsu©, dal prezr-
zojco'i quale Iddio l'ha riccmprato,Horao ae tibi 
vilefcas appende te ex pretioje San Bernardo dice 
Ampiius mihi viliseifenen debeo, quiprome-* 
Deum crucifigij ßcmoriconipicio. Odi anco San 
Jcnnsβdc Leon Papa , Agnofceo Chriftiane, dignitatem^ 
tuam, & diuina? conlorS facfus natura* noli in ve-
teremvilitatemdegeneri conuerfatione redireu.' 
Di Grift© gran maeftro,aftiso in queftacatedrä 
deila Croce,fu detto in perfona di Dauit (ugmsu 
i.Ucs 43 fciprelTa di Crifto in moke cofe j [Dauid fedens iru 
cathedra,iapiehtiifimus Princeps.inter tres.ipfeJ-
ell quafi tenerrimus ligni vermiculus,qui oolin-
,j jgehtosinterfecit impetu.vno. Dauid, s'interpreta 
diledlus, e diCrifto diced Padre; Hie eft filius 
meus djlectus, ie vedi Dauit federe nella catedra," 
t>ndv- e detto-sapientiiilmo Prencipe, ecco l'ifteifa 
increata.edhumanataiapienza, federe nella cate* 
dra della Croce sapientiifimo Prencipe di pace^» 
li..p. -Princeps pacisiSe vedi Dauit ftarfenc nel mezo di 
tre, imertres, L'ifteiTofi verificb di Crifto , attefo 
- " c h e 
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*he A Anno peccando orTefe Iddio in tre modi,per 
fragilt ta,e dtbolezza^eontroil padre, a cui s'attri-
huilce la potenza,perignoranza contro i l figlio, ä 
cuis'attribuisce laiapienza, e per mahtia contro 
lo Spiritosanto al quale s'aiciiue la bonta.Si rifol-
ue la fecondaperfona, di reconcilia re l'huomo co 
le due altreperfone diuineda lui ofTefe,eper tanto 
fi pone nel mezo,fralediuineperfone,e fra l'huo­
mo, Mediator Deij&hominum.Eperoa guifa di 
Dauit,ancor.egH Sapientiffimus Prmceps, fi poie 
"Interttes.E dice che fi pose fra quefti t i e , Quafi 
iiiierrimusligni Vermiculus*IV ^ :' ^ Ν ; 
4 Horper moke proprieta del Verme che con-
*iiengöno.a.Crifto,ragioneuölmente, nonsolöTfu 
quefto loco, ma anco akroue per bocca del Profe­
ta vien detto vermeyEgoautem st*m v e i m i s w a a t j 
non homo,. :--•·'•' 
Ptimieramenteil verme nonnasce per caroa-
lerommiii one,ecopula,masemplicementevien 
prodotto dalla terra, cofi Cr j fto fu generato per 
opra solo dello Spirito santo,deliapuriiiimäterra 
virginale di Maria senz'opra humana» Etterra no 
. ftra dabit fru&ü suum. Pero dice ρ i l Profeta, Ego VMS* 
Vtrmis,& nonhomo,cice non sono io huomo gê  
'•neratocorne gli altri huomini per via'di copulab 
'''-· ~ ' ""' " ' 'Zz . car-
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carnalcjma sono Verme gcncrato solo, e prodotto 
dalla feconda terra d'vna vcrgine per opra dello 
Spirito santo> ·· ^ 
I l verme ftando fermo, ne mouendofi non it 
discerne cjual iia i l suo capo,o I'eftremita.ma qua-
do serpe,e fi muoue fi caftosce, cofi prima che Cr» 
fto s'incatnaife mentre co'I padre ftaua fermo col 
piedella diuinita, Stabilisque manensdat cun&a 
moueri,.Νοη ficonosceuain luidagli huoraini» 
ne il capo,nc I'eftremitaVne'l principio,ne*l fino» 
, ma dopo che fi mofie quefto diuino vermc^al-
l'opra deli'incarnatione , e redentionesha cpno-
, sciutd ciascuno egli eifere il principioe'lsfino 
. d ogni cosa,Ego sum Alfa>& Omega,principiurri 
... & finis. , ;. 
Ε qfto miftero deile tre psonc,e del suo cs po Id­
dio suoPadre,e dello spiritosato»nd mai fi sarebbe 
conosciuto nesaputo dal mondose'l Verbo,so 
Cfifto ; verme diuino-non fi fufte moftb neli\n-
carnatione,c predicatolo al mondo, Euntcs ergo 
I docete emnes gentcs baptizantes|eos in nomine 
Patris, & Filij, & Spiritus san&i, difle a gli Αρα-
ftoli. 
11 verme taluoita rientra tanto in se fteifo, e fi 
ritira che pare picciohffimOjC breue,ancor che fia 
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fn sedi moltalunghezza,« chi puomlsurarerim-
meniitadi Crifto in qiiätö Iddio,che />. ttingit i fi­
ne vsque ad finem ? fc pure talmente firiftriruo 
sotto ia spogha delirium ana carne,cheparue h'uo 
mo comuneiepicciölo, onde fi legge ί ^Verbuch-» 
sbbreuiatüm fecit̂  Dns; Gitrech'egli neilesuo 
operacioni tälhor tanto firitiraua per humiltacbe 
parcuasemplicemcrire picdbhifirtiöhüotnöH.tai 
volta fi dilataua, ed allungaua tanto'con la süa_» 
onnipotenza che per forza bisognaua cieder-lo 
Iddio, Sinon taciö opera pstrisrnei,id eftcVrjera_* 
q u a r t o s pater faccrepot^ 
* aGiudei. ! 
Talhora il verme fa di se vn perfettiifirno giro 
che Vfiisce il capo alia eftrema cods* vdire Crifto, 
Egosurrl alfa, J&omegasprincipium, &. finis. 
Eccoil capo princtpib del tutto in quahto Iddio, 
ed eceo'ch'egli ifteiToe rTfine beatifico d ogni co-
s^priheipiumi^^finis.'^ ' ··*•: ' : : : ^ 
, Vditc vn'altro gird di quefto verme amoroso, 
Exiuiapatre, & veni in mundum ,iterumielin-
quomiindum,& vadoadpatrem. ' 
^ I i verme sürando i l capo in terra lira apprdffa 
di se tutto il nmanente del suo'corpo,TraHenro 
poll te,Gi idaua a Dio la chiesa sottb mctafora del -
2 ζ ι Ja 
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la sposa,corne se diceifs ο d iu!nj ißrnpTsr^ρι ΐ ϊ ΐ* 
,ta,e poni.il capo della tua diuinita nella terra della -
noftra humanita, e cofi tirarai apprefTo di te tutto 
il mifticocp? po delia chiesa-, anzi tutto i l mondp r 
Eccemundustotqsppft^ 
prima.cjie moriileyplsechinare il capo verso la_> 
terra Jndi ivatoca^ 
quel punto non pure douea r^dimere il mondo"-
rna tirare i l tuttoappcYdi se, vditelo, Gum exaka-
tus foerppmpiatraham a4sme ipsarrL* 
i Qiiel marauiglipsg-,verme.., che fa Ja seta-j ? 
dppp i'haueresparsp , St, orditö con quel sua 
natural magiftero tante fila dalla sua-Doeca$n|l»! 
mente fabricatafi quella picciola easa, vi mu'or 
dentro ,ma india pocptornando in vitacon-jo* 
ale,rode quella sua picciola ftanza» e yifu fuora_> 
.sotto akra forma che di verme-}. 
ΕGnfto miracolosoverme dopo, tante fi[a_» 
pretiose di miracoii, e di dotfrina yscite dalla sua 
r diuina boccajfinalmente txouoffiriiirettö, e mar--
,to nelle anguftie d' vn fepolcrp ma adonta deil'iris 
credulafinagoga rodendo cpldente della iua di-
«iaitä lamortahtädi quella tpmba)_ondeleggefi» 
chelnuenerkreuolutumlapidem, ,r>Iella suari-
surreitioae, ecco rosa rotta ed aperta la easa della 
" ' *""* ** *" mör- ; 
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-Worte- ,o mors hm mors tua morsus tuui efo»in« 
ferne^indico le ale ddla suaonnipoteza vsci fuo-
ra*non piu sotto fi>rmadivermemortale",mad'im 
paffibiie edimmortale, onde ton le itlcife ale del­
la sua onnipotenza dopo i quaranta giorni che rr-
sorsepbtevolarseneal cielo contutte ledot ido 
corpi gloribfi;. ed ouefCri fto prima che raori£&> 
1 haueuaföloAgilitatenidorisvnon dotemagilita-
tis.nemeno haucua,'dotem claritatis, necdotemu 
subtilitatis, nec dotem impaiftbilkatis, ma solo 
hebbe, Agilitatem dotis,chrkatern dotrff, subtili-
'itaterh dotis3& impsffibilitatem dotisy Coii dopo 
ί risuscitato hebbe la dptedell agilitä ,1a dpte della 
ichiarezza, la dotc delfasottilita, e la dotedell'im-
paffibilita -, lequai dbti non poterono hauerß da£» 
lui mentre era pafiibile,e mortale,fi come nean-
coda noi pennohauerii prima dell vniuersaleri-
'< ̂ surrettione de* corpi,equefte dotisolo sararino de 
corpi gloriofi degli elctti, che risorgerannoalk> 
• gloria,ne taidoci saranno coneeffe ä'reprobi, ton-
dedjiTeSanPasiIo^.Gmnes quidem resurgemus> 
sed non omncs rmmutabimurcDi modo che Cri -
• fto nellvscire da 1 ventre materno senza violatio-1 
- ne alcuna dematerni chioftri ,· moftrp Suhtilita-
> tern dotisyma nejl'vscir.e dal sepolcrpchiuso, ο 
nel-
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BcU'eatrarc a* discepoli ianuis clauu*s, dopo JaTj-
suiFettione,Oftendjt dotcrn subtilitatikCofi qua-
docamino sopra I'acqtie prima che moriiT-»mo» 
ftro Agilitatcm dotis, ncn dotcm agtiitaris., rnaj 
quandodopo la risurrettioneascese al cielo ι Yi*> 
denbbus itiis,oftcndit dotem Agilität ie', Quando 
usuil Tabor iiscopriluminosocomeilaoleperthc 
ancora era mortale qHcliaichiarezzpjiu Cbntäs 
dotis,ma dopo risuscitatocheasceseal cielo tutto 
luminoso,Oitcndit dutem claritatis.Cüfi anco di-
remo, che Oftenditimp3ifibilitatemdoti\5v;'5N4l' 
rinftitutionedel santiffimo sacram'emo d-li'a ta-
i-re, oue;realmep.te fu marigiato da discepoliseuza 
alcuna ltiionc, perche era äricor mortale ν c pa'ifi-
vbi!e5pero non potea hauere quefte doti eomeTheb 
be dopo risuscirato.. 
Goii anco quando abscondit se / & exiuitdete-
ploycome-ncil'ifteiio tcropopoteua asconderfied 
ν sei re dal tcmpio ? vuol dire che firesc iriuiffbile 
agliocchrde ricmici,efattoinuifibile vsciifiiora 
del del ternpio,e quefto iu I'asconderfi, nonche-» 
fuggiiT.-jO s'ascondciic in alcun loco secrcto,the-i 
eraimpofiibilechc poteffe far quefto, mentre fta­
ua su gliocchi de.Scribi e Farisei,ma abscondit se, 
cioe lnmfibile se fcck,adopratido Subtilitaie dotis. 
Ε quan-
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Mquado i u ^ ^ 
Mediu i l lo rü ibac^ 
tisVhodoiesubtilitatif.'cbr^ dimöftro dopo (a sua 
risurrettione,onde Ghriftus resurgens ex mortuis 
iam non moritur fäofs^Itfa-illinön.dominabi-
tur'i ό maraütgiiö§b Verme ed invifä, ed in mortev 
tgo vermis, & noli homo, e quantohaiordito, *> 
fibricato c*oft la tih bocea, con h dottrina, e con* 
miracoh per fare ä riot vefti pretiösedi gratia, edi 
gloria, anzi. di tuita la tua santiilimacarnc, e pel-
<te della quale tispögliafti sotco JebattitUre,vo-
"leflifar vefti a noinudi j fe spogliacid ogni beno, 
neidiscendercheßmfno dalla gcrusalerhme vi* 
'ίϊοη di pace della gmftitiä originale, per venire-» 
heile; miserie di quefto möndaßo gerico.ondc da«» 
latroni infernalifummo spogiiati > e mortalmen-
te feriti, quindi tu pietoso Sammaritano pigiiafti 
^non purcura difärci risanare da ottimo medico, 
che 'tu'tri 5 ma volcfti con iatua audita coprircia 
; nudita nofträ,ed a güisa del sudettoverme volefti 
-teffercrpreciosa yefte di te fteifoalche fbrse miro 
san Paolo quando diffe,Induimini Dominum Ic-
sumChriftum. 
Vi c anco vn altro verme vtilraentc maraui-
glioso, e mirabilmente^ vtile dettö sanguisuga^, 
Τ " " ' ~" che 
che per ctar saluteali1nfermo,spccfiia3e Bette d i ! 
corpo i i fermotutto i l putridOiSangue, ondel*mJ, 
ferröorisanandoegli nemuore,Ecce vermis,ecee 
agnus Dei,qui tollit peccata mundi, Che volse-» 
succh.iarerutco i l sangue infetto delle noftrecol«. 
.pe,pigliandole sopra disc in quanto alla pena-»» 
che per quelle softene, onde i l corpo infermo del-
l'hurnan genere rifanoifi.ed egli ne m o i i , Cuius 
liuoresanatisufnus,epero,Ego vermis. 
1 quefto vuol dire, che ancor che verme debi« 
Ie,conlasua gran virtu pero yccise otto centoirju 
vno impetojin ynosolotfürzojcht fü quelle c h o 
fesuiaCroce nel Caiüario,-Irnpciu vnooccidic 
cdtingentos, Pigliafi.quillnümiro determinate 
,per ΐι niin ironed jndetermjnajtOidi.tanti$eianr>i'e^'' 
•mici che haseuarno.e yiiibilt,?d ihuifibili,edicdi 
Quaii tenexrimus ligni vermiculus > in quanto 
buomOiQui oclingentcs interfecit impetu vnojifl 
quantoscopiiia forza dclk sua onnipotenza nel 
giorno della sua paffione,detto giorno della sua-*> 
virsibTecum principium in die virtutis tua?> cioe 
nel giorno della sua morte, ne) qual giorno, Im» 
petu vno,inteifecit cclingeotos,.ed in quei gior-j 
no piu che in niun'alcro^scopri U fiia viruM ft»rza. 
Jtdeccolo infieme vcrme debiiiffimo, e fortiflfj 
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ftiö mentre cvc'ciw come deboliftlmo verme, ed 
vccde tanti comeferoclifiinö,efortiffimoLeo· 
ne, Vicir Leo,ego vici mundurn. 
Eccodtinque i i miftico Dauit nella catedra.* 
della Croce,Dauid iedens in catedra, Prencipe sa­
pient iiimbenendo egli la fapienza increata del-
fet-rnc Padre fi epoftomezanointertresperri-
ccncihare i'huomo con le altre dueperibne diuine 
sdegnate ed ädirare contre riöftri peccati,e fi e po-
fto in mezo Qaaii reneirimus ligni vermiculusre 
cero per la dcbckzza dell'aifonta natura, ma for-
ciiEmoperla diuina ch era in eiTo, ondeä benefi­
cio noftro Jmpttu vno interfecitoicingetös^cpre 
cövn gräd "e^kochefi'faccia inqualcheimprefa, 
ϊ qualche sforzo, fuole accopagnarfi vn grido,vna 
gran voce,ecco Criftocheiii queli*vItimo,e gran-
d'ernpito della Croce, Clamans voce magna emi-
fit fpjritum, Empito che chiuie i'mferno, fpogüo 
illim'bo, d'ifperfeiebraiimo, atcerrol'idolatria-, 
eftermirio i l peccato, ed veciie l'iftctTamorte,ό 
rnors ero mors tua, morfus tuus ero inferne-». 
Ne ioioCrifto in queiiJempito vccfte la morte, 
ε tauet altri iuoi nemici,aricorche debohflimo ver 
hie, maΐν-feancoleggiersifirnoa'ήοι, quel pefan:-
i'ftiinoiaftromento dimbnc,thefu la Croce, |n.r 
Λ a a g r a -
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grauiffimo^ pefmtiilimo che fia vn legno, ie deri 
cro vi i i genera yη verme che lo roda» dtuieae leg-. 
gicriiilino,o quanto era graue,eduroil legno dcU 
la Croce. vien Crifto mjftico verme, e talmento 
co'l dente della fua diuina virtu lo role, c reie lieue, 
che ad ogni buomo, ad ogni debil verginella e ba-
ftato Taniino d'abbracciarla, e portarla animoia-j 
Ciht.s mente,Ergo(diiTe San Paolo).euacuirum eil fcart-
dalum Crucis, cioe quella Croce,quel legno c h o 
per la iua grauezza, era di fcandaio e di rouina l 
tanti,primache Crifto lo prcdeiTeibpra di se,rofe 
da lui diuenne di maniera leggiero * che ben e dcv 
biledi fpirito colui,al quale non bafta l'anirno di 
portarlo in compagnia di Crifto, alche egli inui-
Mitth. i i t a n ( j o c j £ice}Tollice iugum meum fuper vos, iu-
gumenimmeumfuaue, &onus meumIeue. Ε 
nota che dice onus , & leue, Se e pefo come e leg-; 
giero,e ie e lieue come e peib ? e ΐνηο, e 1 altro e la 
ia Croce,pefp tu a Crifto, Onus meum, ma a noi, 
dopo lu i , vn tal pefo fu leggicnflimo , Et onus 
meum leue, Ε turto ab perche da Criftio miftico 
verme gli fu rosa.e tolta la sua grauezza.e la rese-> 
amabile, edefiderabi!e,nonchetoierabilevtefti^ 
monio ne fia Andrea,Pietro, e tanti altri, chel'ha^ 
no fi animoiamente abbracciata, e portata: 
Hör 
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Hör dunqte confiderando quefto gran Pren-
cipe,e.Maeftr©sapienriffimo Crifto Signorrio-
ftro aififo in quefta gran catedra della Croce, dal« 
ia quale fi gran fiumi, anzi oceani immenfi di sa­
pienza sonoscaturiti , diciamo piehi di fanta sm-
mirationecpnSanPaolo, ό altitudo diuitiarurru 
sapientiajj&scientiae Dehquamincomprehenfibi- R o m , 1 J 
liasunt iudieiaeius,& inueftigabiles ν «eius. 
£ chi non iftupircbbe della diuina ispienza dt 
Criftojcheseppeecnmodcccfi ftraordinario;da 
vnro*.zo Jegno,dar tanto Jumedi fefiiilbal mon­
do, Tunc-cognoscetis quia ego sum 3 Ε con vn ie« 
&r>o solojdare lasalutea tuttol'human generc. 
JvJaccmepoteua efler dimeno, che Crifto Si­
gner noftro nen fuife grandiffimo,esapienttfli-
nomaeftro in quefta gran catedra della Crcco 
* Ίη effo erano ascofi,e ripofti tutti i tesori della di­
uina sapienza,e scienza di Die ?in quo sunt omnes 
thesauri sapientias, & scienri« absconditi., S o Colcff.i. 
tu lo miri in quanto Dio egli non soJo ha co'l pa­
dre feterna increata sapienza comune a tutte t r o 
lepersone, mae l'lfiefla sapienza del padre» Ego 
S3pientia in altiilimis habito, Se lomin in quanto 
huomo,eccolo ripieno d'ogni sapienza >e scienza 
dall'inftante deliasuaconcettione, mentre itiqael 
Aaa χ putio 
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punto hebbe- la scienza de'beati che ftannoin cie^ 
ίο , e vedonolddioj.'equcIlWiTa'hebbe.Crifto 
da quel punto che l'anima suaiü vnita alla di-
uinita, nah quale vcdetia>e fmiua Iddio, c h o 
pe<o in quefta vita ancor che fuffe^aflibilo » 
e.mortale, er.i infieme 3e vlatore ̂ e'-comprehen-
Io«.si sore j.pero diiie. a! -padre·· y ·Pate rquös dedifti.'rrii-
h i , voio vt vbi sum ego, & iili fine mecunijvt ν*·ΐ-
deanteiaritatem T i e a n , quam dedifti mihi ,pre-
ga chefia data di futuro^a suoi discepali, ed atutti 
i suoi eletti che fi saluaranno, la sua chiarezza_i > 
cioe qua gloria ch/egli di presence godeua,colani 
ma sua vnita al Verbo, e pero oue de gh altri dis-
se, Vc fint?in futuro, di se fteflb diiTe in presenter 
Vr vbi sum ego, cioe" tutti quelli che fi saluaranno 
voglio che godano in cielo,quei!a chiara vifione,e 
gloria,che io di presente godo, e iruisco eon l'ani­
ma mia vnita alia diuinitajcofianco diife altroue, 
Vt vbi ego sum,iilic fit Sc rfiinifter meus.E quefta 
fu la prima sapienza>escienza c'hebbe Criftojcioe 
Sap. t©; la scienza de beati, Et dedit illi scientiam sanoto-
rum, cioe hebbe Crifto in quefta vita ancor c h o 
viatore,e paiTibile,la scienza c'hauranno i santi ed 
i beati in cielo. ! 
JMI seconda scienza,che egli hebbe,fu Ia scien-
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za Infusat cioe vnagraridiflima', e perfettiiHrna_. 
cognitioneje scienza di tutte iecnse,e bechel'ißes-
se cose fuftero da Crifto cönosciute per la scienZa 
de' beati5n6 pero erano da lui cönosciute all'iftes-
somodo. • -· '"· ''•'::'·''• 
San Girolamo sopra quelle parole del Profeta, l Q H i e t 4 m 
Creaiut;üominusriouumsuperterramfcernina-j eaf.jt 
circumdabit virum, che vuol dire Fceminä circu · 
dabit virurn ? dice quefto Dottore, che quefte pa­
role , non furono dette dal Profeta, perche Crifto 
neiventre materno doueua eifere huomo grande, 
e perfettoineta, edihftatüray perche haürebbo 
profetataj e detta cosa impofiibile , ma volscU 
dire^che ancor che fanciuflo piccolo nel ventre-* 
della madre-, hebbe pero la scienza infusa di tutte 
le cose da quelfinftante che queH'aniraafuvniti-' , 
al corpo, e l'vno } e l'altro vniti alla diuinita, che-» 
perb diftö San Giouanni,Et verbumearo fac^unu 
- eft, cioe nel medesrh'ö!puntp, che per epra dello 
Spirito santo j fu perfeteamente formato quel cor­
po , vi fu infusa l'anima, b nel medesmo punto al 
corpo ed ali'anima fu vnito i l Verbote pero d i i f o 
Verbum caro factum eft, che sequelt'opra del-
l'incarnatione.doueua eifere opera deilo Spirito 
sanco,Spiritus'san«Eus super uemet inte y Non ha-. 
. · . " . : " " uea 
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uea bisogno di fsrmare vna parte dopo f'alträ, mi 
ίνη r üco ifteflb douea c iTere organizato,e formaro 
i( corpo perfittamenteed infusaui I*anima,e ΐνηο 
e l'alrro in quel medesmo inftante vnito a!la diüi-
nitä,e per consequenza hauer douea Ja sa pknza.,' 
c scienza infusa di tutte Ie cose»e qut ita fii Ia cosa 
nuouachcdiifeil Profeta, che fardoueua Iddio, 
Creauit Dominus nouum super terram icemina 
eircundabit virum, Non solo, per quefta nuoua-» 
ed insolita formatione deJla sacra humanita di 
Crifto,neIIa quale fu huomo perfettdin quanto al 
corpo,ma arsco perche fü huomo perfect© inquan 
to alia sapienza, che in quel medesmo tempo gÜ 
fu data ed infusa con ogni pienezza, attesechean* 
corchefanciulloseppe pero tutto quello chesep« 
Hb 3 defi P c dofb che fü huomo per fetto, Vbi Verbum ac* 
de.csp.i2. eepitearnem (dice Damascene) plenum fuitsa-
pientia,&gratia-j. -
~t Onde nonsenza miftero Crifto dopo nato, vol­
se eifere adorato da due sorte di persone, cioe da_j 
jgnaranti,erczzi,edadctri,esapienti, gh ignorä-
ti che prima I'adorarono furono i paftori, i dotti,e 
sapienti furono ι Msgi, chequefto suona la voce-» 
Mago. eteesapiente, e quelh scpljci paftori furo­
no prima adoratori di Criliojche iidotti, e sap;etf, 
non 
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ίιδ (oio pche ρ qrdinario, e.p lo piu qfti semplici, 
e diuqti sono quelli che prima, e piu diuotamente 
seguitano ed honörano Grifto,ond'egli dilTe, Co-
fieeor tibi pater.quia abscondifti hee a sapientibus 
& prudentibus J & reuelaftiea paruulis, ; Quindi 
negli Euangeli non fi legge che seguitaife Crifto,1 
Multitudo Scnbarum, & Fariseorum, ch erano i 
dotti della finagoga, ma Sequebatur eum multi­
tudo copiosa plebis. Perche alio speffo quefti ric-
chi e gor fi delfhumane scienze reftano voti, e-> 
diggiuni delle cose diDio,'ed i semplici), che sono 
famelici,e bramofi dellecose celefti ne: reftano r i -
pieni,lo diife Ia Vcrgine, Exurientes impleuit bo­
nis, &diuitesdimifitinanes ..Pero diffe Agoftino 
santo, che Surgunt indooti, & rapiunt nobis cce­
lum , & nos cum dodrinis noftris mergimurinJ 
profundum.Ma ancö Crifto fii adorato da paftori 
semplici ed ignoranti perche effendo fanciullo pa 
reua eifere ignorante come gli altri fanciülli, fu 
poi adorato daSauij perche ancorchefanciullo, 
era saui jffimo,c sapientiftimo per l'infusa sapien-
Zac'hebbe neirinftanteddla sua incarnations, 
come fi e detto. 
L'ifteiToconfermano San Crisoftomo, eSanJ s.CHfoft. 
Bafiiio sopra quelle parole d'isaia, ßutiru, & mel S ; B j f l 1 -
come-
cornedee,oue dicono che pero diiie i l Prcfeta che 1 
Scil la fanciullo douea mangiare butiro, e mielc» 
che fogiiono mangiare i fanciulli, per moftrare> 
che in quelia tenera eta ancorche faffe fanciullo, 
Sciebat reprobare;nialum.& eligere bonum, per­
che ancor chefanciuilo era rip eno difipienza-'ί 
Tre ftati i i ricrouano in quefta vita,lo ftato dt l-
Tineocenza nel quale ?fu creatoAdamo,;lo ftato 
del Ja colpa nella qualeincome lo. ftato della. gra­
tia hauueaper Crifte; eda tum quefti tre ftati Gri­
fto feppe fare elettione del bene,e reprobarc il ma» 
le,nello ftato .dell'hmocenza v i era i i bene, e'l ma-' 
Ie,jl beneera,bauereImnocenzajilmale di quefto 
ftato era i l poterla perdere > come in ' fatti Ia perdc 
Adamo, Crifto da quefto ftato prefe i l bene del-
l'innocenzaYe reprobo i l male di poterla perdere. 
Nello ftato della colpa vi e anco i l bene,e'l ma­
le ,vie i l male delia colpa, e vie ilbenedella petii« 
tenza,Grifto laic-ιό la cöipa, -Qui peccatum nciu 
feciijc prefe iopradi ie Ia penitenzaje Ia ρ na che> 
iofler ie ι η Groce. Pectata noftra f pse pertuht inj 
corpore suo iupet lignum^cioe prese lapena dei 
nostri pet can, 
;Si mlmente^dallo ftato della gratia preie i l be­
ne chera la gratia, Vidimus earn plenum grataSj 
ela-
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elafcioilmalech'era i l poterla perdere, dirnodo; 
cne ft verifico beniifimo quello chedilui difteii 
Profeta, Vtsciatreprobare malum, & eligere bo­
num , perche fu ripienoed hebbe il colmo d'ogni 
stiprfmascknza,e^apienza dell'inftante della sua > 
concettionej. 
La terza scienza, c'hebbe Crifto fu la scienza-* 
efperi mental eed e di quellccoseche aliagiornata 
s'imparano per l'esperienza che ft fa dellecoso» 
della qual scienza in Crifto difte San Paolo, Cum M:br,y 
feifet films Dei, dsdicitex j - ; quarpaftuseftobedienl 
tiam.e di quefta scienza,os3pienza intese San Lu- lue.*, 
ca quando d'fte.che Proficitbat sapientia,&:,£etate, 
& gratia,apud Dtu»& homines. cice ch egli gioty • 
rtaimente facea progreflb nella scienza, c co'gni-; 
tione del le cose con l'esperienza che di quelle fa-
reua. None peroch'egii non sapeifesenza l'espe­
rienza , quellecose che poi in fatti ed in prattka_* 
espenmentaua}n)a Jesapeua in altro modo > sape-
Ua egli,che cosa era il diggiunare, il patir farno, 
setejfreddojpersecutionijtrauagli^erccire^flagel-
h,tormenti, e morte prima cite quefte cose patiife 
cd esperimetaiTe, ma quando paiinpramca 1'espe 
ti rnento le seppe in altro modo,iο per cftempio ίό 
ißoito bene che'i foco dscaida j e che'i'acqua ,ba: i'mile. 
Bbb gna, 
ii § • CätedraJ; 
gna, prima che accoftiy la rnano al foco / ο verOa*. 
l'accjiia, ma in altro modo poi vengo ä saperlo» 
quando ne fb 1 esperienza accoftandoei la mano. 
Cofi Crifto sapeua tutte le cose, ma non le sa­
peua per espcrieFiza,n5 έpero che per quefta espe-
rienza che Crifto faceua delle cose,haueife egliJul,j 
parato cosa che non sapeua prima,come intrauie* 
nea noi chemolte cose n6sappiamo,e conilesoea-j 
rienzi le impariamo, nons3ppiamo per eifempib: 
che la cale,e tal herba habbia ia tale,e tal virtu.ma ; 
l'lmpariamojela sappiamoquando a caso„ne fac-, 
ciamo esperienza,non cofi era di Crifto che senza ι 
fare esperienza di cosa alcuna sapeua tutte le cose, > 
se ben poi come fi e detto con l'esperimentarle l o j 
sapeua in altro modo, e pero fi dice, che Profieje-j 
bat sapicntia_>. 
igcnwdi~ ^ o n t u t t 0 c'° ° l u e ß e parole di san Lnca* Profi-. 
quefte pi- ciebatsapientia, fideuonoprincipalmenteintent 
ciibatiapjs dere della sapienza infu$a,piu che deli esperimen-
w a* tale, ne vuol chre^roriäebat sapientia, cioe che->. 
acquiftäifegiornalmente maggiorsapienza» atte­
so che dal punto deli'incarnatione ,come fi e detto. 
hebbe tutto il colmo della sapienza c'hauer potea,: 
ma vuol dire Proficiebat sapientia , perche ogni 
giorno moftraua;e scopriua piu la sua gran sapie-
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z'a in quelle cose che vedeua, e sapeua eftcre y tili 
!alla salute degli huomini. e cofi a beneficio drgli 
huomini di quel tempo,e de* tempi auuenire ,coii 
nelle predicationijcome nel far miracoli,Proficie-
bat sapientia-j/ , 
Overodiremo ehe Proficiebat sapientia, eke 
ch ogni giorno facea progreifo nella sapienza, es-
sercitandolaincosemaggioriedin op re di.ma.g-
giorrileuo,e di maggior importanza»come se yno 
chefiasapiente, moftrando ia sua sapienza in vn 
negotioi quanto ρ ύ ries.ee in negotij maggiorj, 
Oaggiormente fiidiee che scopre ia sua sapienza^ 
'* ^ progreifo in quella ?.cofi Gristo nelle opero 
> maggiori maggiörmente fiicopnua far progres-
so nella sapienza,e pero proficiebatsapientia-j. 
•E perche ia maggiorOpra,e la maggior impress 
ch'cgli mai far poteiTefu quella della nostra reden 
tione oprara nella Croce,per tanto di questosa-
pientiifimo Maestroie Prencipediremo>che volse 
sedere nella catedra della croce, Tauquamsapierj 
itiiiimus frinceps , perche nella croce piu c h o 
inniunaaltra cosa,mostro la sua gran sapienza^ 
- che iliustro,6dllumino ileieco mondo 
NesoloCristo fu Maestro in qutsta:catedra_» 
della croces ma molti $ e quafi. i riß η iti al tri sa nti, 
f i b b ί addoc-
3 8 ο Catedra-»; 
1 addoitorati Hella sua sco!a,sOhö poi ascefi in qu^r. 
Ma catedra ad insegnarci quello chedallor capo 
• e maeftro hauean© imparatoi, che ie Elia Profeta 
fu rapico in ako per Turbine flehe fu figura di Cfi 
ito s che per il turbato turbine della Croce aicede-
: redouea alla iua gloria, Oportüit pati Qhrifturd, 
& ita intcarein gloriamiuämjLifteiTohahnpirij-
parätoi iüoi ianti, e feguaci,eKifteiTJ infegnanaa 
noi, metre leggiacno i gloriofi gefti,e i trionfi>d'sl-
lalor vita, e morte j e fra gli altri vedete Andrea 
comeancor egli dmenutoMaeftro,eOot.core-^» 
1 e voife aicendere in quefta catedra della Croc^i, 
nella quale Biduo viuensjdocebac populum.Datir 
que abbraccinotutriqftacatedra, abbracciatada 
tanti antichi, e fanti Padri ed iui con perpetue lo-; 
di lodarevnft grande»e fiagölar Maeftro, Et iru 
Bfalio^. cathedra fernidrum laüdent eum.e non fiamofor 
d i , b per dir meglio nonfiamo nello fpiritomor-
t i , e ipenti alle viae voci deilafua celeftedottriha» 
perche a mortl non gioua il parlare ne Ta'trui dot 
PüLiij. tnna, Non mortui laudabunt-te-Domine neque-» 
orhhesqui defeenduht in infernum, led nos qui 
C B ^ I . viuimusbenedieimusDominojLacolombachej 
vfei da i'arca non i i fermo fopra quei corpimortU 
e fopra quei cadaueri che fopranatauano in quel* 
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ie acque ] ma fi'fetrno {bpravna viua, & vefdeg-
giante oli.uä,onde tolie poi quel;ramo,cofiia paro-
la5e la serripliee colomba della dottrina di Crifto, 
che v'sci ed esee ogni hora da quell'ärca animata^» 
della sua santiilima bocca, non puo fermariinej» 
f ir frutto ηε' spiriti ch'Ogtti'höra sono piu morri 
cd oftinati, ma ben fi ferma ed opra ne spiriti vi l l i 
per gratia, ortdepoi fi ri porta i l verde rämodel 
'rrieritOjCon fvso delle buorte opere, alle quali fiä-
moeccitatidaliasua diuinaparoia, e dalla sua ce-
leftc'ddttriria. 'Di modo che non do^biamöefier-
giiingrati mentre da quefta nobil catedra del lail» 
Croce volse insegnaret, nefiamo dieoingrati ad 
vn tanto beneficio, con äecreieimentdänoi dipe-
ria,ed a lui di duplicato dolore,atteso che piu pena 
gli porgono.queiche non fi saluano dopo vn tan­
to LkneficioV che hon gli djeröno qüelli che ndti f i 
silüörho :primä ch'egh pernoi'tantb opräi leyo 
patiffi&v 
Che pero dopo merfe völse eifere ferito nel ρέε 
todirimpettoalcore, per dimoftrare chequelli 
che non fisalueräaodopo vn tantobeneficiodel­
la suädottrina,e morte, piu pena gl i daraimocik 
non gli dierönö quelli che rion fi salüprnd prima 
che morifle, gli spiacque fi la perditione di que 1 I i , 
ma 
*3$ ι eatearä-»! 
ma moito piü ia dannatione di quefti, qüelli lo 
rirononeftemani,ene'pied!,machi dopo ia sua* 
morte non fi salua gli trapaifa il core, che acco di 
maggior crudeltaifra tutti gli ftromenri della sua 
{>aiiione,ne le spine»ne i flagelli.nei chiodi so det-
ti crudeli, ma e ben derca crudele la lancia perche 
quelli in vita lo tormentorno, e la lancia lotrafifle 
dopomortOjiIche fu atto di maggior crudeita, ο 
di ferino sdcgnp, cofi lo cbiatna Ia Chiesa , Quo 
vulneratus insuper mucronedirolances.Quindi 
in persona di Crifto crocififlb, escfama Berna rdo 
.santOjdicedo, Vide homo qua? pro te patiorj cerne 
pccnas quibus afficior, intus tarnen dolor eft gra-
uior,tam ingratumjdum teexperior. · ; . 
Dimmi,checosatisgomenra , e ritarda όhuo-
mojche prontamente non abbracci per il tuö Cri* 
£fto ognifätica i s'egli pence soffersetanto * e fatic/o 
taatp ? che .sc tu ben pensain* a quanto egli ferizJ 
oprb,ogni tua gran fatica per lui, ti parrebbe nul-
la,non e vera fatica ma ombra di fatica,facicafmta 
noa vera.quejJachefi softrenenelfaticar per C r i ­
fto neirpiferuaza delle'sue leggi, pero difle ilPro­
feta che ta η to oiferu a η tefu de diuiuv preccct.i, ne 
quah aocorchefati.caifc, nulla pero gli pareuaj 
ogni fatica,nelaftimauavera fatica mafinta , ό η -
: · . ~ dc 
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de diceuä'a piö*> Qiii fingis iaborem in ^rscccptb,? 
come se dfrvbieiTe>S!gnbretü-fi«gila faticas noiui a 
rhidai vera ktica neiroifetuanza de' tuoi precet-; 
ufimgis laborem in prfeceptdjper 1 obligo c ho di 
seruirti, e per i l gufto che sento nel seruirti. 
Ma sai mrseiopndenasce la ütteiijb la ripugna-
, ! . . · , , • , , rnmaHameni, 
iacquetargl 
perche nönrrem ^uym 
e come co'I graue xontrapeso de* tuoi sensuali af-
ittti che segui,nöri vuoi senur fmca fcel ben opra«i 
rc? QuanooCrifto*isuscito queli'vnico figliodh 
quelia vedpua,prima che dicefley Adolesceris tibi,! 
dico surge (dice i l tefto)'che-quclJi che portauano 
quel corpo alia sepoltura fi fermorno, Etquipor-/ 
tabat'fteternn'tiQualsoho qüelli che tiportano aU: 
hsepokma deJFinferno,o peccatore, se non que-' 
ftisenfbquefti sensuali appetiti ? frena quefti, fer-
ma queftijse vuoi eifere spiritualmente risuscitato. 
cla Crifto,se vubi prendere-vita>e spirito, emoto> 
e prontczza,e facilita nel ben fare; e nell'eiTeguire: 
la diuina' volontivmä- sei tuo core e sempre in^ 
quietp in queue'cose'terrene,,nc mai posa, come' 
rurouädofi poi ^raccomella via del peccatOiLas-
sati sumus in Via iniquitau5>Non setitirai fatica^ 
nella.* 
18 4 Care<?ra_»i 
fieiia via di Dio?pero lc vlcere del poImphcfcJicο­
πό i medici)die ibno.incurabih, perche mai ncru 
pofa,sempre a guifadi mant.eefta in contsnup 
moto dentro i l corpo bumano>ferma duque il tuo 
core inftahile,frena qaeftifenfi inquieti*fe vuoi ei-
fer capace di quel rimedio,e vigore, che porge ia_» 
diuina gratia al)'anima, per farla iofatigabile nel 
feruiggiodi Dio, dona aDio tutto i l cprenonlo 
tener diuiip,: perche e impoiiibile chefia capace d i 
Dio,edel mondo,di Dio , e diel demonio, v i qüaii 
in prouerbio quel detto,chc ammalia epdem aboj 
velcentia mutuoieexpeliunt,eome fivedcin möl' 
tivcelii ed in altri animalij nel mangiar che fan-
no incompagniache Tynoddcaccia l'altrp, Iddio 
da peliegrmo, e gencroibfalcone > fi.pafce delno-
ftrocore, ne altro da noi chiede, horil demonio 
foimia di Diojvuole ancor egli prendere di mira-» 
al noftro corê e paicerfi di queIIo,forza e che ΐνηο 
cerchi fempredifcacciare j'altro, perche e imppf-
iibilechepoiTanocompatirilinfieme doi contra­
ry in vn loggetto,. Nemopoteftduobus Dom in is 
ieruue, pero diamolo a Dio ,-facciamo vittoriöfo 
Iddio del noftro core, che coli ci fara facile ogni 
fatica, eibnue i l feiuirlo, e.ftguirlo,enont*in-
ganni.il mondo ρ criftiano ? non far come quelle* 
-. • ;: ' ehe 
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the tiTtndorit vkper. girr ρ,in fonta! päeie, per 
negdfio^mportantkliiTio, fi ferma pazza.mento. 
alia prima hofteria che tro^a,ne curä paftar oltre> 
fci incaminaroper gire al lon:aniiiimo paese del 
cielo,per il negotio tanto impottaivte della tua.sa-, 
lute ed a pena gionto a quefta prima jnfdice ho* 
fteria di quefto.m@ndo,ti fir-mi in quella tJon ogni 
tuo arTecco, con ogni tuo disordinato penfier©, e_j 
Eonpenfi di paftare oltrealja patria del cielo alia 
quale sei ordinato ? per tanto b lume eterna^cd 
hime, insegnaei jinftituifci l^gnoranzanoftraL»4 
perche Beatus homo, quem tu erudieris Dpmine; pfal 
&delej jetüadocueriseümDalu 'meatamiciei 
chiio per dir meg'ioapri g'i occhi a noiciechi,che 
pofliamo vedere ii tuo lumeiraddoppiai tuoi rag-
gi mentte ci trpuiamP intanti abiffi ditenebre^ ;Et 
in luminetuö videb!muslumen,lnfegnaci bdioi-
no roaeftro dâ cjucfta tua catedra lailrada che a te 
conduce,vtcognoscamus in terra viam tuam,dch 
fj pietoso Signore, che oda vn giorno io miscrri-
tno fu tutti i peccatori,quella tua bramata voco 
che mi dica, inftruam te in via hac qua gradiens, 
nia quefto poco mi giouarebbe, perche pur trop · 
po, Docuifti me a iuuentute mea, e m'hai inftruc-
to ed insegnato i l modo corneae co quai pa fit deg-
' •" Ccc gia 
186 1 : C ä t e f c ä 
gia eamiriare'nella'tua via(seben rieghitoso, eleS 
to no mi müouöjöndebramö i'amoroso,e potetjö, 
raggio di.qgli occhi tuoi diuini,che ftabilmente_> 
mi mirinosper tanto dopo l'hauermi detto inftrua 
te in via hac qua gradieris, facheoda ancora quel 
che segncjCioejEirmabo super teoculos meps, che 
se gran paroia di prometTa fixquella chetu diceiU 
vna volta ,Adeurn ueniemus, di maggiore im-
portanza,e quell altra,, Et maniionem apud eum-r 
faciemus. Chese ftabilmete volgtrai locchio del-1 
la tua gratia verso di me, non piu saro serup inuti-
le,nonpiu iscondero quei dot talenti che mi dtfti 
nella terfa,cioeTintelletto, e la volonta, mentre^ 
con quello non intefi, ne pensai ad altro che ajlai* 
terra,e conquefta non seppi amare akrokhe que­
fte vilta terrene^ ma CQR quei buoni traficanti de* 
cinque ealentt;mi render© seruovtile a xp raio ;Si? 
gnore, onde fiadegnoai fine d'vdire quel la bra-
. mata tua voce, Euge seme bone j&fidelisy. 
quia in pauca fuifti fidelis supra mub 
ta te conftituam > intra in gau-
dium Domini tuu 
Araeru. 
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l ^ p ^ N I C A , efbrtecittadi Rifugio^lu 
ed e al criftiano la Croce del Salua-
fec^ ^ S S tor noftro, alia quale chi y i ncorre, 
non pure vi troua ficurezza, maJ 
'·.··.... rf spmmafor^ 
llbilied-inuiiibilisuoi nimicijEccecrucemPomi 
rd fugite partes aduersa?,diifijchee 
Rifugio quefto facro. legno della Croce, perche in 
quel solo (merce di colui che vi habito, e che finir 
vi volse la sua vita )coöfiße ogni noftro bene,ogni 
noftro rifugiojOgni noftra salute, atteso che Non-, 
eft in aliquoalio salus * diffi anco che ;e,citta forte, 
perche escrittodiilei>;^rb,s tipu + 
syon,Sa{uator ponctur in ea, ikhe ad liceram fi ye 
rirko.meritre in cju.ellafu pofto rauthpredeliajno 
ftra salute,e di quefto legnofeliceeancoscrirtp, 
Forteligmim,-&imputribile elegit, Siehe,vnica,c ^ 
iurte sopra ognialtra,e queftafCittau'iR-fügiodd-
la santiilima Croco. 
C c c χ Ordi-
• Citta di Rifugio. 
• ̂  Qrdin& iddio a Mos-e chcdoueiTe sciegUere,;afe 
'35, cune attache fuflero di f^ifügjo a quelli die non*. 
volonranamentc commetreuahb qualche hornig 
cidio, Decemite qua; ν rbes eife debeant j in p.ra?fi* 
di:; f.igitiuprum, qui nolenies säguin<sim fudcrmc» 
yolorira^iarnente,>-maI.;rioiaraente sparse ilsan-' 
gue di Criito l^ebreo.commettendo vn tanto säv' 
crilego iiqrnicidsd, Malioia eorum excejcauir eoŝ  
per tähtohon godeegli (mentre fta nelia suaem? 
pietä) di quefta citta dt Rifugio della Croce, ne de,* 
suoi frutti»e meritiiCome godono i gentili coniier-
titialiäT^de di Grißö»däf'quali non völoMariämeV 
te, ne cbn quella maligna vöbnta degli Ebrei fa, 
condennato^'mor^ma furo solo eflec^tori della, 
pcruersa volonta de' Farisei,non e propf iame'nto 
ilcarnefice che yceide il reo,ma έ i i giudice che lo 
eondanna, e lo da poi in mano cklFvkimo esecü-
• tore della giuftit^yeoflhe furono gli miniftiri ge-
'· tilicheißlrauenheröaliamof-te'diGriftoquelli 
che jppWameccgliiderono morte^ma furono gli 
' eb'rei che io dieronöipoeer de'gerili,Traderurge-
tibus ad llludeudum, & crucifigendum, Dunque 
non furono author] della morte di Crifto i gentium 
5na gliebr£i,lodiiföanco Pilato , Gens tua>&po" 
pulus tnus tradid^rqnt te mih i , 1'ifteiTo confor^ 
hi ι Agoftino santo dicen"do,lt vos bludel oecidi^ A ft f [ > 
ftisvftdeoccidirtis ? gladio lingua?, acmftis enirrtf pnwj.' 
linguas veftraŝ  & quando percuffiftis, nifi quan­
do clamaft is crucihVe, 'arucifieo ?• Anzi i'ifteifo 
Agoftino parägonärido lä colpa di Pilato aha col­
pa degli Ebre-ycTseüsä di modo ehe lo chiama in* 
noei nteV Quod-fecit Pilatus (dieeglil) ineoipsö 
quod fecit aiiquanfulum partieepsfuitisediricom 
paratione illof um,muko i pse in nöcenrior, inftuät 
enim quantum potuit•', vtilium ex eoram^mani* 
bi]s.iiberaiTC|Di'modo che volonra^iärnentegli 
ebrei, e non volontkriametite i gentili spärsero i l 
sangue diCnftcKper tanto non quelli oftinati, nia 
gli gentili conuertiei a Crifto godono di quefhbi» 
citta, di Rifugio della Croce ordinata solo aquelli, 
che Nolentes sanguinem fuderint, Da' quali gen­
tili noi discendia mo, e pero noi godiamo delfim-
munitidi queftaciftadiRifugio della Grbc 
che ih ciüdii,'Nölentf^an|uiuerr)' fodimus .Non 
fit perosemplicementedeghodiscusa Pilato,ne^ 
innocentecondennando Crifto mentreconosec-
ua la sua innocenza, e benche egli fteffe saldo a 
moke inftanzede giudei che gridauano tutti ad 
vna voce la mprtea Crifto, non ftie pero saldo a 
quella maledetta cd irrationale ragion di fia to, 
i j ^b Citta di Rirugio 
che fu, Si huric dirnittis non es amicus Caesaris,La 
quale fispeifoanteporre vnviiiifimo Cesareter^ 
reno(chealia fine none altro che vn viliflimo ver 
mt)al sopremo Re de cieli. 
£ talmente quefto rispetto di Cesare, miftoad 
intereiTato timore,tolseaPilacoquel pocodiiu-
me, edi coft anzach era in lu i , che pertsb sciocca»-
mente co'I superftitioso lauarfi le mani,reftare in* 
nocente apprefio di Dio,e reftar mondo di dentro 
co'I lauarfi di fuori,e non sapeua, che se non decet 
illotrs manibus discumberc menfisjche anco, No 
decet}& manuumJabeiaiente,,nitpr. 
Ma non poca meraiiiglia mi apporta>che eiTea 
do ftatO accusato Crifto auanti i i Giudsee> per bia-
ftematore, Audiftisblasphemiam,ondesecondo 
leleggi deglifteili Giudei, doueua efter conden­
sate a\lapidarfi,e non ad eiTer crocifiüo, attesoche 
i i suppliciodella Croce appreftb Romani era ordi-
, naro a* ladri,cüme a 1 treue fi e detto, e.cofi dice Lu 
;*no, ciano, c Pdone nel hbro fie specialib9 legibus,dice 
che i Gmdei dauano i l supplicio della Crocea mi-
cidiaSs, hör Grifto noneflendoneladro, ne mici-
d alejcome dunque fu condennato alla Croce?ia_» 
ragione che qui puo aiTcgnarfi e quefta, che la rab 




randoquello,ecdndennando quefto > che volso 
anco ehe pattiTe la; pena della Croce che conueni-
ua a Barraba,che era ladro,e micidiale, perb non_ 
mai i Giudei gridorno Crucifigatur, se non dopo 
che diiTcrOjNoh huncsed Barabam, e replicandoi 
Pilato, e di Giesu Nazireno che hauea da farsene,? 
tutti replicorno Crucifigatur:, e tutto cio fu gra n-
diifimo miftero,poiche non solo fra Giudei > mal» 
anco fra gentili fü sempre la Croce segno di salu-
te,e fr'agh Ebrei, come dice Ezechiele, quelüsoii Ezsch.j. 
haueano: da saluarfiiehe pörtauanosilisegno de!» 
Taüjchehaue!)figuca di Croce, ecome altroue fi}RUfi«o%B. 
dirajancoappreifogliEgittijcomeseriueRufino, ^ ' f ^ 9 
Niceforo,Suidajedaltriyil segnodeliaCroco, Suitfc. 
eraGeroglificodivita,edisalutej . 
i- Cadde anco in vn altro erroregrauiifimoPiIa : 
to,che forinata c'hebbe la sentenza contro di Gri-
ftosdice i l tefto, che Tradidit eum volantatieoru. 
Ε chi sä che'l Profeta quando diiTe, Vt iumen- PfiU r i : 
. tum fa&us sum apud te, e quell'altro, Sicuc ouis ^ 
adoeeifionem ducl:useft,:n0nhaueifero l'occhio 
lor profetico, alla causa dt Grifto, cofi mal confi-
derata,e peggio giudicata, come a punto fi fa d ö 
giumentije delle, beftie, che senza altro proceiTojO. 
discus-
f9t Citta diRifugfo 
di saiffione/fi dando alla morte,e pero', Sicut cu$ 
adoccißonem ductus eft,ΐ/fteifoancöfu drcand 
marciri.condettisl macello da'tiranni senza a!cU 
naconderacioae della lor causa5ode dir poceuarto 
quefte sauce membra de martiri, co'I lor santiili-
Pfck 4i mo capo Cnfto ^ i£sümati sumus ficutcues occi«-
fionis. •:••:..· ? • 
: Ε Diö vogliacheancolgiorni noftri no ft veg 
gaquefta tirannicacrudelrä difar morire leperi 
sonecomeanimaü, senza eiTamifiarbe veder be­
ne i meriti delle loro cause* cosa moki secolipri­
ma, conlagrime föprciia dal Profeta, mentre gri« 
daua a Dio,Comtitue Domine legiflatorem super 
eosvtsciantgentesquoniamhominesvsunt, eco-; 
me dice vn altro tesro,Pone Dcmine ludicem su­
per eos,come se diceife a Dio>vedo gli huomini, 0 
S>ignore,girnealla morte come tanti animal^ po 
ni sopra di loro vn legiilacore, vn gjudjce che sc-, 
condo Je leggi secondo la raggpne vegga, e gia-
dfchi ie cause de gli huomini, encn fiano dad al­
ia morte cofi alla cieea, accio t gentiltgiudici saf 
piano che iono huomini, e nonbeftie, Vt fciant 
gences quoniam homines funt. Gofi a puto fu nel-
ia cauiadiCrifto ,xhe a guiia di pecorelia fu. dato 
alla morte ienza akun riguardo, ό maturaconft-
.SirnboldSefto^ 
deratiöneϊ'Αηζίlotrattornoconie lefufleftatcnl 
'maggior fceieraro.che fuffe mal, Et cum fcejeracss 
rt-puVacu's eft,1 quali quando fononotörlärrienteii 
in famise c6umti,fenza akro-proceifo i i fannoino-
hrejcoiijacaüfa di Crifto fu fattaa/ragiondi ^ r * 
ra/enza'*matu^^ 
"üillada Giob.quaridodiffe,CauiatuafqüaßJimpjj fofe 
iudicata ifft'. Veoeteio chiaro,crie ienza ale un or di 
ne di gmftitia^ ferkaalcün'n^ fu 
cjUciU empia fehtenzä daPilato, dicei!I tcftpche-» 
lodienelie mani de iuoi nimiei,Tradiditeumvo-
luntati eo'rühV; elben dice Voluntati, non Völua-
, • *· ·» '-'·, -Λ, Γ-'··,ί;ν.· ν ϊΓ^·"*'4.'.il.--«« r.'fl 
Tatibuseorom »perche tutti vnitamentejnqn me-
'Ocr:che-rnaligr/amedte,anrö 
tiearfdpero vna föla: volöHrä rlel(ä qüäiejuft'titori-
torreuanojdi dar mt>rte, emörtedi Croce, ä Cri­
fto , a güifadi qüelli arcieri cht difl^ vna volta il 
Profeta, che erano mölti a fehdere, eTcoccarevrty 
arco-ίόΐο, Qubhiam ecce pe catores, intenderunt Pfal. 
arcum fuum, cofi gli giuderfurbno mblti,intorno 
advnarcofölod'vnaiola lot curüa, 'epedik vo­
lonta di dar morte a! da'tor della vita,e pero d i co 
che Tradidit eum'voluntati eorum. " 
MadimmijöiniqiioGiudice oüeirrrpsrafti.ii^ 
qüalpratticacrindihäleritr^ 
D d d ten-
·,9Α _ Cirta di Rifugio. 
ten ζ ι capitale cc ntro i l reo, deggia darf! nellejj 
mani delia parte contraria, pche ne facciano ftraj 
tio raaggiore ? se egli e innocente come tu lo dicep 
ff i , Nulla caufam mortisjnuenb in eo, perche non 
lo !iben?.maje pure egh e reo> perche condennato. 
che i-'bai, non f j i chei tuoi miniftri gli diano la.*. 
doüüta pena,e non därlo in potere.de' iuoi mmici 
'perfecutori ed accuiatcri,gia.che efti haueanodet* 
tp,^Öbis non licet interScere quemquairul ,v > 
Tito Liuio v ^ n z a c * l c hauea forza di legge appreflb 
in Remade Romani, checjuandogli fdübiiori non lwueuano 
crec. hb. 2.v d a pa|are,e iod^sfareachi doueuano,erano dati in 
mano de proprij creditorj, che gli carceraiferoed 
'afßigefTero äY lor modo, jlche eraoiTeruatoanca 
dägl'iebrei, che viueuanoconle leggi de' Rptna,-
niiciumdiCriÄo parlandodi quel ßruotcei;eraco> 
che non hebbe piera al fuo conieruo,dicc che quel 
M:atr, ζ » * parabohco Re irato, Tradidit eum tortoribus quo» 
advlqifclaeretvniueHum debitum.. . , , 
' Ef.econdo raccontaßoaitn>chegli figli Jifclfi. 
de'debirorberanodatiin potefta deaeditori.. ; 
Lib.i.c.i, Ed Aulcgeljo anco narra quella crudeliilima-j. 
legge^eiledodecicaiiolejche voleua>che i dtbito-' 
richs non.potea.no fodisfare,dopbrmlieftranj δ»ί 
fero finalmente fatti monre, e smembratuncanti 
/,··' rSimboloSeitoi · 39s 
ftzii quanti erano i creditor!, ene 3eiferblcia-
scuno la sua pörtionejquindi for/e naccjue quella-*1 
leg.ge.Qui non habet in a?re luat in corpore^-. 
Cruda kgge in vero era queftajma fto quafi per 
j?ire,che se'höggidj fu&e in diTerüar/za^m öltr, o -
iriolti, pensarebbonö a cafi loro, iniardebiti, . 
quando g j i facc i l erOj f i prehderebbono penfiero, e 
trouarebbono elpediente di reftituire l'altrui, e_j> 
nonfare il grande a fpefed'altri·»efarfibelliccru 
J'altrui piume come la cornacchia d esöpo. Ε chi 
puo sodisfare al credirore}e nonlo sodjsfa,egJ| da 
sem'prelurt^ 
perpetuament^,Lcxpec^änsexpec^ 
le dico e "pätrggiatd dallale^ge al ladro,onäe di­
ce t eniolto bene la legge;, ehe Debitor morosus^ 
eomparaturfuri, perche aguish 
domiriöj'ticnel alt^üriöBhäl e'forsi'förtdätijin tjüe] 
fta legge.edinquefta:^ 
ca(bgauanocapitalmenteUii;uis'a dila'dtij'.glica^' 
tiüi debitörife gli m a ' l i p ä ^ ^ 
2a, e dal ladro.al mal debirare.se höncheq'nello, 
Nescientedönainrö preSeietiehel'älM robbä';'-^' 
qaeftoitierrt^ 
ladro ihüitodbrrtirio lat{ene,e nohsla feride,lirtiil"j 
totäte'irl m alrenifitore, irmlto doriii η ο 1 äxitie rte^ 
D d d ζ enon 
ui!:-. jCitt&di Rifugio. 
c non la reftituisce, e pero Depitor. niorosus cbn>^ 
parabr'fuiTi, ' ' ,, . j t i ' ..t . /· 
"Horse qiiellaleggecofi'crudele, era qoncro di. 
qüelli debicori che erano impotential reftituirey». 
chefarebbono quei antichi,cQtro gli debicori ma-, 
Hciolijche ρόίΤοηο'»e.non yoglionö sedisfare achjj 
debbono, dcqudi infiniti. noggidi.se; ae ritroua-
no ?che speflb anco dando nome ,,e £ama d'eiier; 
faliiti,mapero maliriosamente fdliscono^coru 
Talirui robba in mano>e qual maggior &rtp di. 
Hör da quesra legge di fär morire dppoJungo 
srratio,i aebitQri,come croppainburnaria »Ju aste^ 
nero. poi i Rdmani, äopb.ha tkrla yη tempo ofler^ 
uata,ben vero che permecteuano che fufie.ro. da lo, 
fp creditori a?pramente batturi >conJc piombat^ 
ilcHe'jru.p^ef,aatp (jnq alierFipodi Gonstaatinp, . i l , 
cjuale^ristiadara ^ ^ l ^ s x t a t i Q , tak?»--
controimisirtdeoirori., . 1 . „.,' . , , 
'£c|uii?di apparel empfeta 
sto.ih mario de suoi nirnici, ä' quali non pure πα 
era det>itojre | i cQsa alcuna^ma p^utostQ-era.iprP-, 
c red i to^peTt^ 
fe egh d iÄy { f l V d e C T ^ CecJ^uaik 
legem veftrarnlud 
dire come diceua anco San Paolo, Sapient^ 
infipientibüs debitorsumitna qtieftb eräin quan­
to al debito ipirituale^ dell vniuersal salute cbel»< 
bramaua in tutti.nbrigta didebitbalcuno; tempb-r 
rale, öadePiktohtauöfib Ba^ di'dflei«, 
uare Fvsanza de' Romania daoa®'Criftpin potere 
delltfcorfcf-Sria-M^ 
che pörtäfilajfä persofla'd'el SalUatp/nbörOjCne^* 
pur tropp'O bene fu da liii'conosciuto pe.rinhö'cen« 
te,ediadegn'odogni ^enä^rji^lcrß jĵ er tir^bre^»,.* 
di nön'pöfdeie^ämicfttä4 di Ge^r^^ri. 'e^.arm^' 
cukCa;sarfsi?Eberichefe^li'a pÄVote're'procura 
ftanze che facea PilatcVi in difesadelrinnocente-* 
Cnfto,efli non ris|>ondeuanoalcrb,s.e npa Gruci-
%eCruCifi^eunnwiVi ; i ; ' ; ); ' 
Εgridor h'ö ηόιί'yhamadue" voltecfucifigeJj'™*f*JJJ' 
crueifige eum^Volendö dire a 1θΐ |έη'^%^ίρ,ηόι cifige,€ru · 
l'habbtatttb'giäcrb'oififfo1« della noftra o f t i C « ^ 
nata dehberatione>e defiderio,equefto e i l primo 
crueifige, refta höräche tueon .lät^autho^itä 1p 
.crßcißgareali^ente^e^p 
quefto e ;il sccöhdo crüclfigejequefto | quello che 
iatesero 'geirninändoyJe :iaddbp|Sianclo quel crii-
<$*ft 'CittäiiiRifugio 
cifige crucinge eum.,. , . , 
Al/c-quai parole de'.Giudei replicando V.iUiöl 
loa», i j . Ά ccipite bum vos, & crucifigite ego enim non tit* 
nemo in eocausam,rispc.scroiGiudei,Nos legem 
habcmus5& secundum jt̂ minpifcram dgbefcrnb* 
ii,c|uja fiiium be'i se.fecit*..,.: ν . ; . ."'<* 
JWadicano. gli Ebrei oue fitroua queftaiegg& 
trie conda'nnia\^Qr^.jf^^e^i,cΐ^q! fi tannofiglioib 
di Dio,se fiftcifa legge gli oiteruaton di quella, ed 
i veri credent!, gl tfa%ü di D io , Dedit erspote-
i 0 i a H ' ftatemißOT^ 
eiiis. 'EJ'ift^iToVpio g l i chiamo Deinon pure fi-? 
;gli d i p i o ^ g p ^ i x i dij eftis,&;fili j excejfi omnesp 
cpmerihfaccibv 
quando gli diifero che biaftemaü a, mentre drfle* 
lcan,iö. Ego & Pater vnüm sumus, eche perconsequenza 
fi fac eisa Dio,e fighol di Dio cpmejveramentc eglil 
.era;ondedäiTea quelh,Nonne scriptum eft in lege 
veftra,quiaego dixi Dij.eft*s,ii illos dtxi^Debsyad 
quosscimo Dei faĉ us eft,'& non poteftsoiuiscri-
ptura,Quem Pater sanäificauit, &: mißt in mun-
dum, vos dicicis quiablasphemasj, quia dixi filitts 
O^^m^V'fi^&.'j^^n dretitolofdiDioi 
Bxo. > Mose quandblo mandb a Faraone,Ecce cpftituite 
beurn Pharaonis? onde haueuanp dunque quefta 
• ' : · ' " . ' ' " " •""••""· -; leg-" 
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;fcgg5;gii;iEbVei di fiferepdl morte vno chê  fidi-
chiarlperfigholcVdi bib^se llfteflb; M o • , lb la 
DiovßgodiXi Dij eftis^come dunque gli"Ebrei di 
cono a Pilaco.Nos legem habemus, & secundum-, 
legem noftram debet mori, Quia fili&mpei's.e^ 
fecitthordit^queftaJleg^e>:dicfiiäraK^ 
nioftrate queftalegge ρ Ebrei, e {S(e:non-'Us4|et"e^ 
dir voi quatfikquefta legge ,ehVcöü^ mor­
te i! datördelfa vitä,ve ladiro lb, anzi ve ladira Sa 
Paolo qualfiaqueftaileggeVche altro npn e 5 c h o 
quelia scekrata legge dellacarnq,e, del scnsp,dei-
k quäle egli diceuä j Video aliam, legem inmem:« P̂m;7» 
br!smeisViepU|nöntemi\i(^ i :taWt.ts. meari&ca-,, 
ptiuantem me in lege peccat^u^eft i n rn^mbris. 
.meia.'i. . . . ; . · . ' 
ι Tutta ia vita dJCri'ftb,BHma vm^ammati,ej^ 
spiritual legge allebreo, alia qual legge sempre> 
tvpugnbje cohcradifleIs legge del spnso, edella,* 
•came che regflaua,edominauaio iuii%equestaera, 
la legge chVfti diceuano di hauerc, Nos legerru 
habemus, Ε ben dicono. i l vero mentre dicono, 
Secundum legem nostrarmnon secundum legem 
.Dei debet, mori, Ε per questaloro legge carnale^, 
era venuta ad efiiin tanto odio questa vera diuina 
edanimata legge,che eraCristo, che vergognan-. 
4 0 0 .. Citta di Rirugfö' 
dofi di vedere Je proprie macchic;e,bfltriu^iÄI 
quefto ümpidp, e terfö fpecchipodia 
specchiojbnd^^ 
dum,viam fcientiarum tuarum nolumus α reu η ν 
ueniamusergoiuftura, quaniartt iuutihs: eftnol 
bis,& contrarius eil operibus noitrisy& diiii.mil is 
eft ali js vitaillius,Que,fta legge dunque carnaltL.» 
intefaraanon allegata dall'Loreo, fu queftache> 
condennö Criftoaiia morte,e ben dieono Nos;eJ> 
Volcano dire quefta legge none fuoradi noi» mau» 
dentro di noi nel noftro (eniuale appetito, e legge 
noftra particoiateqü^ 
tura., pero Nos legem habemui, & secundum le­
gem he ftram ,np'n.feenndomJegernDei* debet 
mori. Cofi hon fi annidafle ancora fimil leggedel 
senso,e della carne.ne'petti di quelü che da Crifto 
prendono il nome., ondespefib vien condennato» 
cmcifiüo,e.triortcria.sefteJii, horachei impaiß-
Hebr:#j bile ed immOKalejJ^f.sumcrucifigentes.fibimet-
ipiis filiurn Dei, &pilentuihabenecs, diceua-SarC 
Paolo di tiraih criftiaßi d i n e m o . 
Ylauh. w. * £ cjuandb Criitodilfe, Tradetur gentibus ad 
illudendum.&flagellanduna, &cruciftgenduiru, 
Chi sathe non profecaue piu di noi discendend 
da Gcntih, che diquellichelo doueano croeißge-
!»i;; uSirnbeloSeßdi »'40.1 
feiche5 eäntöpeggiormentehora lo trattiamo noi,? 
di quello che alfhora ΐ{& da quei miniftri Gentiü 
quanto che quelli hon loconosceuano ne confes-. 
säuäho per Diöv alfhora che lo vedeuano paflibi-
leie mortale j oue noi hoggidi confeftandolo per? 
Dio cfd hüömsjimpailibilejed immortale ,'puf ο 
glidikmorahti tormenticon le rioßre tante oHe* 
feye peccati > child flagella dacapoäpiedicon IQJ> 
carnafitäjchi lö percotecon lebiaftemejchi l'inco» 
ro'nadi spine con tanti vani,eperueffi penfieri,, 
chi rihehioda le mani con leauarkie,econ tan to 
altre sceleraggmi che fi.commettono ,.chi güträ-
pafia i l pettqcön !gii ©dij mbrtalmente immprta? 
I i , fme afle donne,mettono vn ftraccio in qfto bu> 
cato, mentre gl i spurano nel la fadei a, con quei 1 ο­
ίο Iisci>& imbiaccamentide' voiti vtantbsconcia-
mente cönet, di modo tale che se egli,fufie capace 
diafflirtione, ed'infelicH;4'alcuna , infeiiedfimp 
purhbr̂ ^̂ ^̂  
Tncnsbab'ftf) dellasua gldria»equeftp yiiol diro.» 
^Urküm^fuctCigentcS fibi metipfis, filium DeiA» 
che se purenon gli potiamo dar motte in se fteifo 
smdo Hora immortale ed impaifibile, gli diamo 
rnortdlr i not mcdeSmiy perehecon noftripeccaa 
siendiamo in ηοί,ήίοπο,ε speto,per ή oi, ogni me-
£ e e nto 
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rito della sua mortepalkquale coopsrandpjnpi co 5 
l'vso delle buone?opere'godereffima in ctejcnp,̂  
iuoi pregiatiie diuinifruttü 
Se dunque goder vogliaraö delle priuileggiate. 
immunitä di quefta n.obiliilima citta diRifugi© 
della Crocescooperiamda;qüanEQGriftpopero ve 
softenne per rioi,p?rchele< sue pprte non s'aprona 
se no a büoni,e giufti,cuftodi del|a/veritä, Aperite 
8 6 , 4 6 portas» δζ ingrediäturlgens rofta»cuftodien? vcri ' 
tateiru. . r, . . , ,; s , 
Vedete poi comcle murag'ie di: quefta citta so 
no fortijSaluatorjponetür inca,murus, & anremu 
rale, qual ρiufortedifesaipuo hauerfi. di quefta-*J 
Eh ipseftat poft parietem noftrum>,dice^ lasposi 
diletca alludendo'al diuino, ascpsosotto ijnaurp 
della noftra hurrianita, Poft parietem noftrurnv, 
A qfto rnuro fi volse il Re £zcehiä,dal quale hebt 
:be lasalutc,e laprolangariorie ,della vita, Versus 
!6ia js.i ad parietem,Perchesipeua,e prStiedeua, che npu 
döüea euere in aliquoalio: Salu>Lsal«P'pl?P. °? :! 
ro del ventüro Meifia ;se ben in quanto ^fhifto-
ria,etTendolacasadel ReExcchia,cqntiguaal tc-
pio,quando gli fu annontiata la morte, fi voho cö 
€m& la faccia verso itmurocqntiguoal, tempio · f\SP 
mums, &duoliubera mea:ficut turr is ;Egl ic | l 
• ~~ • ~\ muro 
Simbolo^efto'i 4 0 J 
ffitirpdi quefta citta dejla^roeej e le duepopjso 
cioe Jedue natur« in triftojeiann 
forrifli ma torre che la <di|?nde j.puero sono h dpi 
teftamenti vecchio ,cnouo,che a guisa di torre ci 
f&nnoscopriredilontano gli.agguati.,eleinfidie 
de noftri nemici, perchcTe scntture^acre spnp 
quelle che cifann^ 
the seguud^bia3»p,ed ifm 
girc, daicnejfieaüa non poca speranza Jelta fut% 
raeternaglpria^Vtper paricntiam, & consolatio- Rem;**, 
nen^scripcur^ 
^ele^ein-qucftajyk^ 
^ ä ^ p c e ^ q u a l e ^ ^ cant«. 
jsum coram eoiquafipaqem reperiensi Perche d^ 
ipo che questa Croceßi aggra ndita da Crisro,co^I 
3«P^tjttp;ffc^ 
Ite.perche;^ 
::ce>e questa |ita^echeci da la.Croce« fimile^l^pa -
:;ce ddla glpriaiipero dice, Quafi pacem reperiens, 
•perchefinairaente in questa vita non fitroua vera 
pace j^juindi diceua Gipb. Qundlts diebus-qoibus 
.>®unc^milit;p-e|Xp^p]. £'COu\puo;,di re£ jircc^du no 
;ia{qeesta y ita que, wr^y^x^m^ qua^pace:<^uafi 
|>acen r̂epê ^^ 
E e ' e j e i l 
« 4 Η ' ' ! i CittaciiRifugio. 
il quafi'esöläm^ -perche- quella βφΦ-'ί-
la verametropoli, ela vera; cfltadell'eterna päce,1 
Vrbsbeata'lerusalem,diüipacis vificv ··"' · 
Di questo misticb muro,che con tanto empito, 
e furore fu coli malamente trattato da Giudei irt-
mui, tefeil Profeta^ quando d i f t e Q u o vfqueirrüitis ; 
mhominerniinterficitis'v 
pärietiinclraatb^ & ma 
quefto droino eteehV muro' Feflerir iric'Iihatö £ 
prendere Ia noftra natura,che volfe inchinarfi, ed 
humiliatirfino alia morte; Hümlltauit 
^ u e a d mor t em^ 
^it.a^erite'v€rir1cato mquelfihclinatd^ 
ii&pirrrämye quan'rcoadcrnc'fuiOriö' fefte'aför-
za di chiodi in quefto facro müro,diuennero ftän-
ze,e celle oue dimorano, e riposäno tutte le anirce 
GenJ^ elette, Di quefto ifteflp murc^cön tätb furore irica» 
uato, e ferito dalla rabbiaFarifeiea! intest anco i l 
Patriarca Giacob,m quella maledittibne die diede 
ad vn tal preuifto furore3quan^a diife ^ 
ieuifratresjvafainiquitatisbellantia, incofiliüm 
eorum non venia? anima mea i & in ca?tu illoruna 
non fit gloria meaVcjüia in furore fuo occiderünt 
Virum, & i h ' v o t e 
Sechiedicöpiade^soidätiie darniiichedifessi 
v.-, i^mbölo;Seftc^ - 4 0 1 
#0 fempre ί e difendöno quefta nobilt citta defla_f 
Croce,ecco luifinita moltitudine de' Martiri, e de 
sacri Dottcri, Onde quelli con i l proprio fanguc-» 
spat fo,e cjuefti con gli fparfi incbioftri,e con le vi-
ue predicationijhanno fempre difefa,e fempredi? 
fendono quefta citta dellaGroccie della phiefaj, 
Yolete le; arme, eeco. come Crifto larmodilan 
cia,di*pine,di chiodi^che furonoiviue;saette,cbej» 
contro rinferno,scocco conlarco potentifiimp 
delle fue braecia, Eosuifti.vt.arcum freumbrac-
chiamea jsagittae eiusacuta?i&omnesarcuseius 
extend. Ecco poi ^anti flagelli!ch egli söffersefi * & , *' 
prontamentejonde diceua, Eeeeegoin flagellar 
paratussum,Onde percoiToid fiagellato rcftoLu» 
eiferocon tutti i suoi seguack ^ ··< •:.-.*;;.·. 
Furo molti 1 ftagelh che ^ose-.con la sua verga 
diedeali'EgittOima senza paragonemoltopiuifo-
- ronö i flagelli che l̂ miftico Mose Crifto diede al« 
k l'Egittq infernale, con quefta sua onnipeientinS< 
ma vergadella Grocer ;., : ^!: · π 
Bramate le betnbarde, che con grandiftimo 
spauento tengono lontani gli nimici, ecco le sette 
parole chein qaefta Croce diffe Grifto, che furo« 
flocome sette terribiliffime bombarde>che quan­
to d'alle2rezza,cficunadieronoanoitantoditer 
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rore,e di rfleftitia porsero a gli noftri nimiei infef-
ihaii, labcmbarda imita iltucno,e della yccedi 
GriftoiriqueftaCreceiescrittOj Voxtonitiuitui 
inrota_.-. ;ί,;:ΐ ]•> 
Sepoi nelletittäben ordinate, vi sonoledebi^ 
te pröüiggiöni;di vitrouaglie, per Uvsoßcgnb de 
fcittadmi^dal copiadi vittouaglie puo pareggia 
«ßia^ueHäinfinitajc:riccacopiade5acramcintic^ 
gerrnogliornoda quefta Croce? onde per la tanta 
äbondanta di quefte sacre vettouaglie ,;ehe ci no-
drisconoe fortificä no contra noftri auuersari j pajf 
ueal Profeta cheda preuidäe ,:piu mensa che^Crcr 
*&i ix. ceionde;ditTe>Parafta insonspc£hi meomensarifc}» 
Hadueritrs eosquuribulanrrne ^äacf ta - rnensu i 
irnrncnsa,che dar doueua pafto,econseruatione>> 
della vita spirituale atutrö; il mondornon douea-» 
Jcffer-)prc$*ai»¥a&;itro^ 
k -kcmfufteMernpitö;e vruficatb queilOraoolcpEt 
•Seiet Dominus e-jeercituumomnibus populrsjny 
monre hocjConuium pinguium, conuiuium 
idemidi.pin^uium-mephitTatQrurn vindcKi KE def$* 
'-ca«e. Onde fcou moita rag^orie.'que;fta^o£.4ei>.«aa 
«nitaciteapnaro^gJoriari ,·οοη qgnijsuo: feetelebp¥* 
»fai i t . itatoresediracQ'i ProfetajDoniinusragitro^ 
'ΐ h i ln i&ideer i t , in^^ 
che 
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che puo mäheareatchie g©ueroato,erettp daco& 
riccö,e potente Signore ,;conaee1Iddio^Doniirius-, 
regitme,& nihil mihideerit,Cheeouältreparö-) 
le replicaüa speflo queiraniraä serafica di sa Fran 
ceico>quandodiceua,Deqs meus,&omniaLj« , 
Hof vediamo v"n poco come in qileftoift^iTo 
Salmo, Dominos Regit me, fi rinchi^danotuttii; 
sette Sacramenti» i quali hebbero origine,c seatUr-
rirono da quefta ricca, e ben murjita citta della^» 
Croce-», ; r-^:.'i,.. 
Volete il Sacramento del BattesmoPeecolo Su. Butefme. 
peraquamrefeclitöniseducauit me^nimamSrnel; 
conuertit, Ε fiehiama acqua di refettione facqu* 
battismaie perche in quelia riceuiamola fede, che 
έ primo, e prfcctpal ctbo de f anima.che la reficia^ 
la ri!lora, e nodrisce ,e percYe" detta acqua di refet­
tione la fede, Super aquam re&&ionis, Perche fi 
some per i l eibo materiale viue.il corpoicofiperla 
fede viue fanima'i Iuftus est fide vitut.) uii ir 
Ε perche quefta fede che ci softpata. nelja virau» 
spirituale,come prirnö eibo deiränimajariceuia-
moneiracqua,cconracquadel santo bartesaap, 
peroe detta dal Profeta acqua di rcfe&ione super 
«quam refeilionis eduesuirmeijanimam meam 
ton üertit. Mentre per i i battesmo J'anjma- β eon-
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wertedapägancsTnoalehriftianesmo> ed AgoftP 
in Lcan,c i s 1 1 0 fänto sopra quelle paroledi San Giouanni,Hoc; 
eil opus Dcijvt credatis in eum',quem mifit i l l o , . 
a n , < 5 , diceefpteffamente la fede eifere cibo dcll'anima, 
per ilqual cibo non accadepreparare i l dente-ne'l, 
ven'tre,maiölo fi mangiaic gutta co'l credercion-
de dice egli, Quid paras dentem, quid paras yen-;, 
trem,crede,& manducafti, Si ehe del cibo dellaJ; 
fede inteie Agöftinoin quefte parole, e non del sa-' 
xramento deli'altare, ne del communicarfi, come 
molti dicöno,maIe intendendo,e peggio allegan-
do lefadetteparole d'Agoftino, Crede & rnandu­
cafti. ' • . - . · . , 
• inoIrrelVcquabaEtifmalefcaturlancö.daque^ 
ßa Grocejcome^caturirono ahco gli altri sacrame 
ti dal coftaro di Grifto, Bxiuit säguis,& aqua, ne 
fenza^miftero^chequeiracqua vlcifle in compa* 
gnia del fengue, perche in tantod'acqua battifmär 
le ha'forza dwnoaare l'anima anteriormente^me-
tre'e'fteriormete bagna i l cörpo,in quato ch'e ac-
ecmpagnara co'l fanguedi Criftoidai quale riceue 
•ogni cfltcacja»e virtu ?;c-pero, Exiuit fangms 
aqua, onde dice Agoftino^ Magna virtus aqua? vt 
corpustangat^^corabluat, Manon emeraui-
gha > perchctcme sie dettOjidd jacompagniadt^ 
fangue 
ξ ,'SimhöloSeilo! '4'c's 
faSgüedii^rί(lp,,β. pe,fch^ Grifto ci regehiro nella, 
CroeeT/volfe arjcpch^indiyiciiTc l'acqua miftaal 
fuo iahgüe,qnde p ^ 
t i , fi come fiamo nel sactdhatteimo, quindi Saru 
Paoloin vn locp%iüendoa'Romani intrecciö il* 
battdmocon !arnprfedi;Criftö,dicendo, CohfiP Horn* 
pult i;enim:iumi?sgu iilo, per baptilnsum in mor-1 
tcra. Pe rche^ prefeVirtu-
qajla.rr^oite, edalfangucdiCrifto, fi come tutti* 
gli altri sacramenti dall'ifteflb iangue presero for-r 
za,e virtu dij&ntificarci. . 
nid, Dcduxit m'ejap'erjianitas i«itir^f|röptef Äb 
mcn^uum c Ε qui^'ejsprimechiaramenre iiisacSra-
^nrA^elmat^i^Qnio.^h&noh e aicroychelegge 
digiuftitia, mentreeon criftiana legge digiüfti-
tia, ciascuno de' congiugati, Tribuit alteri quod 
suumcft. liehe ̂ propra©d'ogni beb ordinata |cct 
amminiftraca Jegge*di darea; ciascunoqüello cV8 
iuo,e mentre Virnonhabct poteftatem sdi corpp-
ris,secl mu]ier,coraedi.ceSan Paolo, Ec raulier no 
habetpoteftatemsuicorporissed vi r . Per tanto 
Jtnentreicambieuolmente fra di lorofipaga i l de-
jn tq , quello je a t tooj igiuf t i t ia^ 
qudch'eVsuo.., 
1=ff Anzi 
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. . AöÄ^^ ie^ t f l i t i bn i i chc 1 5 e B t r ^ i i k r ^ i r ^ 
finitrpnede^ 
ftmarnente alla . |^©ra«ifitrkir^fe?i? 
ίΆ .giuÄHi*v^^^ 
e&<^$a&r.ßcYcr$etQ&yofaut& ius Ä m f Vnfi:-j 
- cuicjuej tr^^ 
sppR^cpniflajat^ 




ύψ\gli yifibjii edm&fibdin»oitr3 ¥iiraiVi |%cär& 
Äanti nella cdnßffionejedifed 
i f H ^ & l p c t a a ^ 
# > v m b ^ r h o H i ^ r t «teier^rrlar^yrliaTWll 
n^cum es iteioej : p e ) Ä ^ÄicV%rlpreftä:ili6* 
Diosei raeco pbtede^mi frai^^a^ 
btoin^uefta'fe^ 
ttepido' rni:hai ftsb/non'solö&diföhd^ 
rf'd^ma äw&ity&^0i^g?n 8frra^o^agili< 






£ o n | i | i ^ 
cjpeVcqr^ 
crarr^ntp^ 
hai opratpin noi ne 1 sacr^eto,delbattestrioph!c 
ftatpitdarcredi^ 
Üoflr|r^ajbp^ 
i ß ^ t e l ^ ^ t t e s r r i p c ( 




^ a c i ^ n t ^ 
.geuanqied in questo.sacramento:che et änird a / ö 
jdispprie^al cqrnbatjere'P^ 
4 yintraujene^asapra pntkmß, la qnalefifanellaL» 
fronte,oue principalmentefi scppreJ aVdire,e'i üo 
raggip del: baorj; com partente r, come vfi dirä nel 
,: fimbo^de^ l io r i ^ Ä 
f r o n t e ^ · 
;%guje,neljjsre^ Zeniten» 
! ρ ε η ΐ κ η ζ ^ ^ 
F f f ζ tuus 
tuus ipsa mc eonsolata funt,virga tua^qäesta ctäiif 
patesta dei'ordinc,Baculus tuus, cjuesta £ la pbte^ 
sta della giurisdittione ambedue neceiTarie in..-
questo sacramento, Oucro per Ia verga fi prenda 
U riprenfione dej Sacerdote,che dailäscienra i ĉ > 
dalla prudenza nascer deued'aquale fichiama, vir 
ga direc^ipnis>perchcindiri2zä i l peniterite, efra* 
segna k via che tener deue,per la sua sälute'iBacÜr 
Jus tuus, poi sara Pingionta penitenza salutare, la 
quale a guisa di bastone percöte, eic^stigäih'rioi,^ 
le; commefte paflate coipe, e le maleincUnationf, 
accip mortificäte co'l bastone dell'ä pekitehzä-»ν 
nonpiunsorganoafarcipeccaro. ! · ; ^ 
; Ed insomma questa verga > e questo basrone^ 
,della confeffione,econtiitionenella periitenzal» 
sacramentaIe,sono quelli ftagelli, che tiageliando 
l'infeinojscaeciano. daltempio. dellaninvä nö* 
stra glieomprawrijegli venaitGri.eemeB Cristo 
da quel tempio matcriaIe,quando Fecit $%gelluni 
, de funiculis, & eiecit cmentes, & vendentes. -
; Teropie di Dio fiamo not, lo duTe San Paolo» 
. Templum Dei voseftiSjGlieomprärori fori&i de-
moni j , gli veditori sono i noftri sfreriati defideri^ 
che per vn treue sensual diletto vendöno lanirria 
perschiaua,acompratorc cofi ttfanna cömee $ 
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dfnronio. Hör quanto obligo hauer dobbiamo al 
noftro Redentore, che volse lasciarci fimil verga, 
cd vn tale baftone tanto potent! per iscacciare da-i 
noi ι peccati, e le clksx che commcttiamo contrcj, 
dl lui. _-" ΐν ! ; . . : · . - : . ; : ; ....5 . 
Ε quindi poi segue quel contento interior^ 
che seme l'anima quado fi vedesgtauatadaU'hor-
rendo peso del peccato»echi pub espriraere light* 
bilo d'vn'anima ippiche hä,guttata la verga del,-
I autorita sacerdotale,co*i baitone d'yna fmttuosa 
penitenza^nde ne rimane giuftificata,monda,e^ 
libera? ecco la consolatione che segue dalla su.det» 
. ta verga,c baftone,come l'esprime il Profqta, Vir-
,ga rua,& baculus tuu?»ipsa me consolata sunt. At-
r tesoche tutta l'amarezza della penitenza fi con-
werte in dolcjilimo mieiedi contento spirituale %  
quefto volse dire Agoftino santo ,'al vero peniten-
te,chede peccato doleat, & de dolpregaudeat..;?, 
Guftansguftaui in summitate.virgx qua? erat 
in manu mea Paululum mellis,&eccq ego morior ι»&*$>4·· 
(difle Gionata) Cofi puo dire il buoo penitente -̂, 
. hoguftato.il raiele scaturito dalla verga della au­
torita sacerdotale.nel sacramento della. peniten-
; Jta, Et eccc ego morior, ed cccomi morto al senso 
ed al peccato, e quefto ς il veio jnespjicabd.conie · 
m 'Citta cliRifugiö 
to de J l'ätü ma pen ti ta,i psa nie con sola ta su ht Bf a £ 
ti qui Iijgent,diiTeCrifto vna volta, Quoniam ipfi 
consolabüntur, Β qual pianto e piufruttuosbdi 
qüellodVn veroeöntrito? d'vn verb penttente3|? 
mentregli dacaparra deli eterna beatitudineybeä 
ti-quilugcnt-Manual consblatione puo pareg-
giare qüeilaclie^döpo 1 piatitbiriceüe Vn'änimü 
doleptevn conuertito peccatore? ecesigrander 
che trapaflandb i cieligiunge ,ίϊηο a gli -Ängeli 
:beäti * Ita gaüdiu m erit cora:m>'A ngeüs Der 'super 
Vnö'peccatore penitefttiam agenteiil* 
T" Ο lagrime sbaui,' edolci d'vn vero con t ritoc'ö1-
fe,c»eu a ndadegl i Ά ngeli,vero:N ettäre,'everi'Α rri * 
broft d )no gia del fauoloso Gibue, ma di quel sbrri-
'mo eterno Gicue.chesempreci gioua,ed e intent© 
:-a giouarci's nealtrol>ramayne:prbcüT^ fio-
'ftrasälutepi*e!plKS pür"sempfe ad Vn taht© tuobe-
nefattöre^o ariimalauatäVe-m 
! fdeik lagrime, nel maredella penitenia^dkuifi 
legge, Magna eft velut märecontritibtuaTRepli-
•ci dieoaltuo SignbreVirgä tua,& baculus tuüs, 
-ipsa me consolata'smnt.Che^bicoil intin^ä'^s «et* 
tada oghimacchiadi peccato, siarai de'gnäi'oal-
meno non saräi'mdeguädiquellä mensa-, dt cufein 
queiloSalmoiftciTosoggiungeil Prcf.tä;. i ; ' 
Pa-
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Paraft i in eps ρ :&u»mep n e> a 3d uersus eos quitr i* rf> 
bulant me, Ed^cq'al vmo esprtfto jlsacramento & ι Λ 
delVEuchaiiftiajche nella sacrri'mrnsadeUaltare-
ogni hora .ß'proppnc-ai criftiano.: Paraftiin con* 
sptclu meo mensam. Ε beri dice, in conspeclit 
nieq, che nei noftro consperto deuerftarsempre-* 
queßamertsad' Vn taato sacramentb3nönsolo per 
la vtiliflxaiafrequenzadi.quello, ma anco per la_* 
diligentiifima eonfidejatiima- c'haueriii deue;nel-
IVsod'vu tanto miftero,,oue' con grandiilimaed 
esquifita premeditationejcoriferma fedeSecco* 
fingqlardiuQtiqnejdeu&Ekeuerii dälcriftiano: i 
iJiVna cqsajche,fta;net;hoftm eonspercoaaantts 
gfirocchi »sempre livcd^sempreificonEderaiai 
contrario>vna;cos'a alia quale non lipensa »e noni 
η e piglia alcunpcnfiero »-fisuoi direinPrquer-
biol'hqbuttata dietroaliespalle.peroquefta mens 
sad yntafo eibo ß.diceeifer, pofta nei .noftro eon« 
spettoacEjc) sempreia miWamoi'sempre',|aconlti 
$.eriärnöi-Gum^ 
^iligent^atterickslqü^pbiita ?sunt ante raeic-hi*. 
tuarn> Siehe auanti glibcehi nondienole spalleJ 
ei e poßa quefta sacra mensa^Parafti inconspec^u 
tncqmensamyMisero chi dietro alle spalle fipone 
^egotiodi taatai inoporisna^'o.pex'incoßßäera-i-
t i o n o 
t:ittädiRiiüg!0 
ticnemciitfc mcbniTderatsrnente vzstkehcfu; 
quefto sacramenro, ο vero che non fi raccörda^ 
maioräriffimevoire-abeirt disporfi per riceucrlo,'* 
ed onde nasce ranra debolezza, c ficciü di spirito 
nel criftiano prinod*ognrhumore didiuotiono» 
se non dal non riceuere degnamentej e dalttoäs 
raccordarfi d i -fr equentare come d ou rebbequefto? 
sacramento ? Io difte ehiaro i l Profetain persona^» 
PßUöri diqiieftitali-,Pereuffussüm, Vtfeenum, &arui& 
cor meum, quia obiicus sum comederc pancnw 
meum, Ε pero accio non ce nediscordiamo, dice 
i l Profeta, che quefta mensa ci e pöftaauanti gli 
öcchi-nondietro ie spalle, Paraftiin conspe&a 
meomehsam.Esoggiungei Aduersuseosqui tri* 
bulancmej Nonpuohauere ii-cristiano difesaJ 
piu potente di questo sacramento contro 'quellt 
ehe io triboläno, etrauagliano, e quelli chepiad 
triböfeno in quefta vita Ibno gli tiöftri ifteififen-
fuah appettti^ontro de* quali έ arma , t feudo po-
^enr^imoqueftowrainento^ 
d i f e n d e ^ ^ T ^ t a i m ^ 
hüomoirealmeiue vnitoa noi,mentre da noi vieß 
riceuutoin quefto sacramento ? onde come dicê * 
vCiriilo GirillosantoilGerosolimkano fiam® facti criftt-
feri,Hoc eft Ghriftum in corporibus nöftris fereft 
^ tes. 
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ies.licpn11ifo\na^in^öi la&i-z^e'Itfgotttfi 
iefiftere,e vincere mtti5gHaflaltidefmondo,deira 
carne, e delfinfernO, onde I altro Cinlio AleiTan- | , ^ r ; 
drino,dice,Sedatenimcum innobismaneätChri ϋκ4»ιηΐς. 
fins, föuientem membroriim heftrorum Iegenu, '·*·< c ' 1 7 * 
pietatem corrobdrätipertuibationes ahimi extin-»' 
guitjkg'rotös cUrat/c^llilc«iredintegrat,€c ficut pa' 
ihr bonus, quianimamfuam ipre öuibus|poiuirv 
ah omni nos erigit casu i 
Anzi come diceGrifößömöfaJKO,cTie«cctieli2 
do degnatnehte Quefto sacramento diueniamo 
terribih,eformtdabni agüisä 
rinferno ifteflb'jTaquamLcones igncmCpirantcs tiochenun» 
abillamcniareccdamusjfadidiaboloterribiles. R ^ 
frie tanto ipäucnto prefero i i i l i f te i in vedet iarca 
diOionclnimicoellercito,«ndegridorno, Venit 
Deus intäftrajQual terrorenon dara'a gli Ψiltftei 
itifernaliqudi'anima che degnärhente tn ier iee i . 
ueqü'eftösanttifimoSacramento, Ätcäoue eri* 
pofto, e contenütö l l fönte di tutte le gratie> e fe> 
^ueli'ifteiTaarcä in comparite auanti quell'idolo e , R - ' 8 f* 
detto Dagon,lo fracafŝ o in milfe pezzijCornenöni 
hauraforza quefto degnilfimo Sacramento, di ät 
:terräfre^ 
'iordinatiäfiecti>-cheaguiia cTIdoliadoriamo* « 
G g g Nc# 
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i,Nem^ioche i predetti facramenti cfprefli mf* 
quefto Salma-yfiefprimeancpil Sacramento de> t 
ΓΓΓ dine sacro in qlle parole, Impinguafti in oleo 
caput meum> & cahx meus inebriansquani pn£-
*clarus eft, llche ad literarn cqnuiene al (acerdo^| 
tio>ouc intrauieneie lasacra ontiqne>e |*yfb delca~; 
lice»non conceftoad altri che a sacerdati>f E E C ^ « ? 
rgeusipe^rians,quaro!pfa»laruseft .·>... , i cv»i;t 
Sono fette i sacramenti > della chieia ordinate 
ed inftituiti da Grifto, de quali,cinque apparten-
gQ.no alio ftatq particolaredi ciaicuna perfona-» * 
perche fe vno fi battezza fibattezza r^rsiiq'parfi-! 
coiar beneficio,cofi sevnofi crefirn.a;» oficonfefTa; 
facramentalmcntejO fi comunica > ρ riceue feftrcl* 
ma ontione» tutti quefti cinque iaeramenti dicpfp 
noconcernenti alio ftato particolare delie perio-
ne, ma fordine sacrp,ed i l matrimonio sono ördi-
nati,edapparte,ngqnp alb ftato comun&dclla-f 
chiesa, perche Idrdinee ordinate alia spirituaje-» 
generatione,fi come i i matrirnonip e ordinatp^ 
'· la generatione corporate, e per tanto quefti doi sa-
cramenti sonodi molta neceflita nella chiesa, cp*( 
mequcliichesonoprdinati al publico,ecornun> 
bencficip,e ftatq didettapfe 
I'qrdjne sono sette gr^cji, sette prdini de' quali sei 
~ ΐ';, ~ "ν"~ " " sono 
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sSno cemegradi perdquali fi :aseende^alsa?er3e-
tib,e^fb-seibrdini^ 
per i quali fi-afcendeuaal tronoregale diSalbmo- 3 Reg ie 
ne, Cef» per quefti sei ordini inferiori fiascendei> 
al trono sablitne del sacerdptio^rutti quefti ord:-j 
»i,pcrche sc^oiordina«! Μ 
cerdötio ?per tanto non sono piusacraTföenti,atii 
corcheognVnö faabbia la sua materia^ e forma dfc 
ft 1 ntä edim prim a il car ateere, e eöftferisca 1 a gr u\ 
iia,maiöhoVn sdlo sacramento, Ratione integri-
tatis,& perfe€tibnis rcpmedicönoi Teolögi; -Höf-
turti quefti ordiniichWspnP' hattvfurono prim&ji' Μζκ,ι I 
e^rcitatidaCrifto,iiqua!efelofBciöFde 1 oftiariö {'"^ I 9* 
quindodiscaeeip dal "tempio emen;tes,& venden uac* 4» 
res. Efi^ercitolOfEcio del lettörequandonel mezö 
della finagoga >legge il hbro d'isaia Prosta , f s 
iesbreifta quando da "*tänti scaccio i demohij^ Β 
-facbiitd^ifcuiön^ciöi'pörtare ilumi) ;quädo diŝ -
se Ego sum lux mundi i r i l cKe lo dimoftro piu. -in* 
fttti chei α paröle» fe i 1 subd iacono,quä hdo h\ η teo 
.se prscinxir, che lauo i piedi a suoi diseepoh, ίe i l 
dneonoquando publico la sua dottrina euangeli-
!'ca, finalrhente feil sacerdote quandonella cehal. 
co^uertlii pane, e 'l vinPrtel suo corpo, enel su® 
sanguoV 
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Eßrm» - Seßnafröftite rieefchli^acrardsnt^ 
ofliic*ie; rna ontione, fimilmence lorirrcuai lKll'iftcuo Sai* 
: mo,oue dice, βε misericordia tua simseojuetur m$ 
omnibusdiehus vita;meav Che a punto k diuina 
misericordiajche sempre ciaccompagnain v.ita-ri 
ne segue anco in queU eßremoiwn^, τι^ηϊκ cerd 
quefto sacraraeotoci dAYigore>efor2-acpnErogis 
vltimi m i piuferoei aflälti del n^ftroinfejnal ne-! 
mic<>,cnepiuch,emai in quel punto eliremo f l 
ogni sforzo. pe^conquiftarci, Et tu infidtaberis 
ca-caneo eiui, Fu dettoal se.rpent»infernale,il cal* 
, cagnpileftremodelcqrporunaaano!, el'vltima 
pauo.deüa5morte £ ke&rcmo ed vhinrocalcagäo 
della viti , ä<§uefto caleagnäa queft'ultimo pal* 
so/piu chea nifitm'altro, ilderapnio tencfe tutte Je 
sue velenose i n f i c ü e E t tuinfidiaberiscalcaneo 
eius. Hor.cojvro.qa$%infidieda.äju?aa.l^ntä^e^ 
misericordia, pi arr^potentilitoament&c.Ö que* 
&o sacramentQ.oell'eftreina ontione, Et miser icor 
dia tua subsequent me, Che a puntonella forma 
di detto sacramentos'implora kdiuina, misericor 
•dia,m?ntre fi dice* Periftam san&am yn&ionerri» 
φ suam pi jilamam.misericordiam,indulgeat tibi 
dominus,, Perche veramente eifetto deiladiui» 
rjamisericordia^cheil Si^nore.ci diä fi potents| 
iSimr3olp$eftoi i:j£th 
aggiutp cor! quefto sacramentoinqueldubbiosp, 
«periglipsop^iTö»,.(j, · 
Ε it ia diuina^misericprJia sempre eeon no*,e 
sempre ci-accorapagna in vita,*quanto maggior-; 
mente sara con noi in quel dubbioso cftf emo pasp 
so deik mor,te?equando maidanoiqueEainfinif 
tabontäiscpmpagno da l'huomo ksua picta, s o 
anco quanäp fiamo neLprofondo de' peccati non». 
ci abbaadona ?anzi apena^egllcreo Adamo* che 
procurp co k suamisericordia come cp fbrtiflirna 
fiepe cifcondarla,e cuftpdirlo, Qui coronatte in.y 
naisericos5dia,&i miscsatipnibus,*. 
.•ν., Ε chipensarebbe,che i l darejlprecetto&dAda\ 
mo,farlo mortalejpermettere che fia tentatOf füs,* 
sero pperc di misericordia, come veramente furo­
no ? Ditemi mpoco,se Adamo eiTendo legato co'l ί 
precettodinon mangiar di quel frutto.che gli dcj-J 
uea eifere vn freno alpeccare, e purefi^cilmenK: 
pecco,con naaggiosfaalu^ 
peccato senzau! ireno del preeetto^dunque fu tfFst 
to di roisericordiadargli i l precetto, β se co'l farfo 
; mortale ,egli hebbejasditedi vpkreffere eguaj«j a. 
* «Öio.dandp fede. alfeparPl««Cf3Hsßls^p^pme0§>. 
delscfpe.r)'*-ej,chehaurebbe fatco seL%auefte.faitd 
<• immortale ?„sen3.a dubio ncn s,QlQef|uaIe^maanso 
r : # t Cittädf Riftigfo 
sirpefior^a D|o-b"aarebbcfiosurnöiöViu^^?; 
Atto di misericordia ancorafuilpermetterecbej> 
fuiTe *tfWaro^che'Se egli peccaua senza erTer rerira-
tOjpiü graue era la sua colps»ccrne fu quelia dil:u 
cifqro j *che peeco senza ch altri lo tentafle, e per 
täiiiö haurebbe racritato maggioreaftigo, di fno-
do che ilpörmettere chd fuife tentätö φβτ Sgraua«; 
rftento della colpa ie Hella pena^bpradimiseri­
cordia^,- ' ' 
»·· Dice Crisoftorno ,che Iddio sapeua che I'huOr 
riiö haurebbe peecatb,aneor che non fufleinftiga-
to,e tentato, peria4nclinatiönec;haU"eua al peecä-
to,edäl mangiare quelvieeatopomojilcheficaua 
Gen 3 da qüella pärola, Vidirmulierquod bönüm,eflet 
lignum ad vescendum, & pulebrum oculisaspe-
iruqüe dek&äbile, & tulit de fru&u illius, & cö-
•medit,Iiche dinioftifä c'hauea inclinatione al pee-
•cSftPjed aldi$ubidire,percHesela cöricupiseezade 
• J'huömo noil fufTe ftata inclinata al peccäto y^esi|s 
Geciis? j enicn,Ä cogitatiö ho mani cordis, ί malü jpnasüc 
•:ab ado{escentiasua,cioe, fin dal tepochefu efeatö 
' poco ό nulla haiirebbeoprato in lui la diabofica te 
'-ratiOne,pero fut misericordia fariotentareäce*o 
J'- men graue fufle la sua colpa, quindi subito pecca­
to c'liebbe, alla dimandadi Diofiscuso, dicendö, 
• · · ~ mz 
\ 
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Miliar quam dedifti mihi ,dedit de ligno; &cp - f 
rnedi, Conie se diceife, ό Signore, pltre ia miain-, 
donatione al male, e ftata fi potente Ia, teatatione 
del demonio, e tanto gratol'oggetto presente.dl 
quel pomovietato,e tanto Tamor grandeche pp^, 
taua alla Donna che midefti in compagoja, che-», 
per non contf iftarla preß da lei i l pomp, Ne con-, 
triftaret delttias suas, come dice vn Doctore,? per ? 
tanto rntscramentesono incorsone la colpa, coa* 
tutto ciomerito alcuna cÖpafiipne per gli ta-tifti 
moli c'ho hauuto al peccare. Fu anco atto di. pieti 
scaceiarlp dal Paradiso dopo; la ; colpa acci« non.* 
mangiatTe del frutto de la vita, Et,viuerec in «KCJV 
n«m,cioelongiifimp tempore (che spefib nellaJ, 
Scrittura per eterno, fi piglia lunghezza«di tem* 
po) e cofi iungamente sarebbe viifuto nelle mise-
rie nelle quali incorse dppoil peccataPerj tanto ft), 
atto di misericordia ancorajcjajegjji mprifedopoja 
colpätaccio le sue miserie di quefta vifabaueffero 
termine,e fine, di.ir^pdpcbeberidj^eil^rjafet^^ 
Miseratipnes eius super omnia opera eius. Ε pref 
cisamente sopra quefta sua opera, e fattura, chefu 
l'huomo J Di manicsa che dal .prineipio della no* 
•ftra vita fino al fine non ci abbandona, mai la di* 
Uina pieta «e misericordia,: Etmisericordiaitüm» 
*4 *Ί •' &m<4i&i4up9 
subsecjuVtur me omnibus diebus vita? me i j I peB 
segno che lä diuina picea rion ciabbaadonaiaii 
quell'eftrerhbpaiTo ha voiuroches adopri i oglio 
sacro.iri quel sacramento, eehinon sa ehel'ogli® 
%ni&caede fimbolo della diuina misericordia^ 
HellaScrirtura sacra? dimodo chel?iriferrrio,iafii? 
qUell'eftremcibHogno, eda quellogho sacro ma»| 
teriale,cne lo corif©rta,e foccorre, Es opere ope-; 
r&t©,confercndbghlagratia,eda i'ogho immace* 
daledellä diütnamiierieordia, c aggiutat©,efoc*» 
e^ribin^aeipunro.* ; > 
•Ma perche in quefto sacrament 
iafacraontiohe, rawre da craläfciatii.Fra^liakii 
iidmichecoiiUxngohöälSaluätor%£}ftiü ,e que* 
fro d i CrrÄo,"Crifto vuel dire ontejc la iiia ontio-
ne fpirituale fu Irpicnciza della gratrafantifican«; 
te, che hebbe daiprimo inftante dellafua concert 
t iöhc^uem Deiir larfdtificauic j & mifit inwun^ 
däm,ciiileegh dife ftfrftb, Di quefta fpirkuaieon* 
tione, cioe di quefta pierieMadi gratia /meieÄ 
μ : Profeta quando difteV'Propterca vnxit>te Deüs^ 
Deus tuas oieo iarckiie prieeonfortsbüs tüfs. 
Έ. perche trê  fort i di perfone'fi ongeuanOj cioci 
Ueggt,! sommi Säcerdöti, cd i Pr: feti ί nfigni>Ci*r 
'äomerito quefta sacra spiiitaaleoätiOße,e]meri-> 
••••"-•"-ν " * t o 
toper eEcellenza" quefto home Crifto ,s perche fu r 
vero Re, Ego autem conftitutus sum Rexabeov 
Ε gli Maggi diftero ? Vbi eft qui natus eft Rex fu- Pßl.. ±* 
deorum ? f u sommo Sacerdote/Tu essacerdos iru 
aeternam, EdcfTerie dbisacrifici} al Padre, l 'vnö ; 
incruc nto quando inftitui tl santiifimo Sacr amen 
to-delf Altare, e faltrocruento, che tu il sacrifieio 
dellaCrocei Fuanco Profeta infigne, Profeta ma-
gnus furrexit in nobis, Mentre profeto,e prediffe-» 
la sua morte,la rouina i e diftruttione di quelia fa-
rnosa citta diGerufalemmei quando Vidensciui-
tatemflnit super eamidicendojQuia venient dies' 
in te, & ctrcundabuntteinimici tui vallo, & pro-' 
fternencie, okre che predifte la persecutione de_> 
gli Apoftoii,edella Ghiesa,Tradent enim vosiru\Muth.iö' 
cojtbis,&infinagogissuis;Predifteil tradimetodi 
Giuda, Vnusyeftrum me tradiraruseft, Eane-: 
gationedi Pietro, Anteqaam gaUus caritetter tile\ 
negabis, e tante altre cose aneora j chb pfediue, fu, 
dunquegran Re, gran Sacerdote j egran Prqfta,, 
eper tanto gli conuenne quefto noine di Grifto, 
c.he vuol direonto,per la ontione ,:che conueniua 
a quefte rresorti d i pefsbrie, hbr perche •1%'uomö.. 
in Criöb,e-per Crifto vascese alia dtgriita dipoter 
petucnire all acquifto del Regno de'oieln edai 
H h h poifes-
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polteffadv quel reama celefte , che ft speradopc*, 
quefta vita, per taBE.o deue quello checriftiana^, 
mente muore, prima che panada quefta vitapre* 
dere la sacra eftrema ontione, in segno del Regno 
celeftechegliepreparato da Crifto, che dice ad 
ogni anima quando entra neila sua gloria, Acci* . 
pe coronam, quam tibi Dominus pra:parauitin> 
sternum.,.. 
Due font Ne qui; lascierb di dire, che di duesorti d'bglio 
tfogiio per- per oagere. gli iηferrn i , G fa mentlone da tutti g l i 
fofttmi ; S l i Padri antiehijyn ogiio vi era che con la ssmpliee-* 
benedittione da quaIfiuogliaera benedecto,,eda^ 
qu alfiuo glia,a qualfiuogl ia i ufermo, ve η i u a. dato,, 
lacui virtu;, Non ex opere operato,. ma secondo la\ 
fede di chi lodaua^oriceueuaigioitaua alia corpo» 
ral saluce de 1'infer mo,come faceua tal hora fimil-
mente Toiglio] delle lampade ch'ardeuano ,.alle-* 
sepolture de martiri^ vi era poi raltr*pglio,chcjf 
non veniaa consecrato senonda Vescoui > ne ß 
dauaad altri che a gliinfermi gia battezzati,a, 
quali era di giouamexo non pure per la sanita cor-
pora!e>ma exopere operato»haueua>cQme ha, fcr-; 
asa di rimettere i peceari,dt modo che queftooglic* 
era sacramento, equello detto di sopra non era-* 
sacramento ... pcrckenGarimetteuat peccati,del 
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«quäle dice Tertulliano, che Proculb bnpuagli τ 
inferior, e ΐιϋείΤό dicono lehiftorie Ecclefiaftichc fcapuj C . J . 
delliMönaeid'Egiuo.. Onde del secondooglio/ 
non del primo s'lniendequando iPadri,ed i Con-
cihj numerano 1'oglio sahtcfra'sacramenti della 
chiesa, e del primo oglio, s'tntende quando Sao, 
Marco dice, Et exeuntes pra?dicabanr,vt pceniten Mire. <$·. 
tiam agefent,& demenia multa eijciebant>& 
vngebant oleb multosajgrotos, &sanabanc, ma^ 
del secondo intese San Giacomoqaandodiu*edn-
ürmatur quisin vobas>inducat (non gia qualfiuo­
gl ia) ma presbyterös,ccclefia?,&oient super eura 
vngenteseumoieoin nomine Domini, & oratio 
Edei.saluabit infirmum, &alleuabit eum Domi­
nus , Ε perche quefta sacra ontione e sacramento 
soggiunge, Et fiin peccatis fueritremittenturei» 
Ε pero i l piu importantc eftmo, di quefto sacra­
mento e la remiffione de la colpa, Et G in peccatis 
fueritremittentiirei. ν 
Quindi laChicsa per dimoftrare rabondanza," 
della sacra ontione della gratia, che habbiamo r i -
ccuuto da Crifto J eper Crifto ha ordinato cheil 
criftiano tre volte in vita sua riceuaia sacra ontio­
ne (nondico hora dellOntione che fi riceuenel 
sacerdotio perche quella non e" cpfi vniuersaje*, 
H h h i neu« 
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netoccaatuiti}Japritriae nel Battesrno Ja; second 
dajneilaConfermatione» kterza e quelia de-1 -
l'eftrema Ontione, le quali tre ontioni,sono figu«: 
rateiuquelieireontkMii che riceue Dauid quan-
l.Reg:tri do fu aftonto al Regno, La prima fu ndl&casa di» 
R suo padse,equeftafignificail battesmo.Lasecon,. 
da:, fu in Hebron,,dopolaqualescorse naülti,e^ 
mold trauagli,e quefta oncionsfignifica la crefi-
ma,nella quale il.criftiano ft arma,e dispone ä pa4 
tire per araor di Crifto ogni crauagho, ogai per-,* 
üQcutsonCjQgai marciriq,, ed ogai oltraggio., che? 
perb in quefto sacramentofi percote nella faccia-»^ 
iiconfirm.ato^ accio per Crifto, s'aueszi a patiro, 
ognioltraggio., ogni feorao» ; 
„ L.aterza;ontioneche riceue Dauidföfimilme-
" " ° te in Hebron quando prefe l'impero fopra tutto i l 
popolo d;'iiraele,dopo ia qualeonciorae Regno, e-> 
yjfte quetamente in pace, e q«efta figaifica l'eftre­
ma^ terza ontione che riceue il criftiano, dopo fa, 
quale piiTindoa raigüor vita riceue pacißcanien-; 
tQ:ii poiTeiTo del Regno celefte, nel quale poi traft-, 
quiilarnente:, e cpabgni pace 3, viue >, e regna inj, 
eterno. < 
Per tanto non deue in modo al'cuno i l criftia-
npjwrtire da quefta yita feojia quefto sacramen» 
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101 ancor che non Ga de necefiitare falutis) per Ia-
copia delta'gratia, che in quello fi; riceue v ; atteib, 
cheinquaifiuogliaontiöne che-fiÜ, alljnferrab 
con la prolatione della forma,e con la debita inte-
tione,ficonferifcela graria,.eci9 fia detto, coAp.a: 4/ent. <M. 
cedeti'AngelicoEtottore,qual dene chefplonel- ^ ^ Ι ΐ . ' 
IVItima ontione ficonfcrifca la gratia,perche l'ef-, 
fetto di quefto, ed'ogni altro sacramento, ch'e d i 
confinrela gratia non puoreftare fofpelo ,ed im-
pedito,ment:re con ladtbita materia,e con la retta 
intentione fi proferiicela formairifteuo e>quandp> 
vno e difpensatoa riceuere-piu ordini nell'ifteflcfc 
iiempojche in quaIfiuogliaOidine,proferitala fbrf 
ma fi riceue la gfatia,ed iliSacerdote degnamente 
tficeuendo l'Euchariftia, riceue k gratia, efimüV 
mente poi riceuendo il caüce consecrato, di nouo. 
anco riceue la gratia , edi quefto^non e maggioe 
ragionenegli altri sacramenti, che fiain quello de-
reftremaontione, ehe se fuftl* vero,, che solonel-
Tvltima ontione fi conferifle la gratia, següirebbe 
chemoltiinfsrmiche muoionodopola prima, α 
seconda ontioneLpaflarebbono di vita senza rice­
uere la gratia di queftosacramento > ilche non.de-
Ue teaerfi in modo alcuno« 
Qmc a.&cp conardqntijgmo defiderio pröderß 
_ - ~ quefto, 
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quefto sacramento per glialtri molti behefieif chö 
conferiste, ehesöttö i l torre le reliqüie de' peccati,' 
che infettandö l'anima reftano in quella quafi im-' 
prefTs dopo gli commeffi peccati,equefte reliquie* 
sono vna cerca naturale impotenza di refiftereai^ 
le tentationi,che maggiörmente insorgonoia-ii 
queU eftremo paiTp, önde robörato i l criftiano da 
quefto sacramento piu fortemente refifte alleteu-
tationijt'alcre rellquie sono il tedio,e l'inettczzajf 
che a guisa de' Jjgami impediscono l'anima a pen* 
sare ä Dio,ed alia sua salute, e tutte quefte reliquie 
che debilitanoed impediscono Je potenze deli'ant 
ma,sono tolte via da quefto säerämentodegnatr.! 
te riceuuto. L altro efFettodi queftosacramentoei 
che speftb cagiona la salute corporale quando gli 
fia espediente, e lo sgrauamenro del male, Et ora« 
,tfie»5 tio fideisaiuabtt infirmum, & alleuiabit eum Do­
minus . Comespeflbfi vede, che molti riceuut© 
quefto sacramento sonoaiieggeriti dal male ,e ri-1 
sanari j ma ii prinripale effetto di qilo sacramento 
d.i°i wt"'. * * a r crniflione della colpa, Etfi in peccatis fuerif 
Uurad.ihj remittentur ei, liehe nons'intende de'peccati ve-
iSc«d.ar niaheome vnole Seoto,Riccardo,B0nauentura->» 
'ifcjtuu'fbi ^ U r a a ^ 0 ' e c ^ alcrijche diconoche quefto sacrarß^j 
den» to üa ordinato-alia remiöione solo de* verviali» 
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perche allalororemiffioneoltre quefto sacra men, 
to vi sonornolei altri rimedij, come 1'acqaabener; 
decta>ii percoterfiil pdtto»dire i l Coar1reer,emoi-
ti 3ltri,dunque none ordinato solo alia remiftid-
ne de' vsniali,maaneo dê  martali.Ne e credibile, 
che Crifto νolefte inftituire vn sacramento per 
cancellare solo i peccati venial i mentre contro ί 
veniali sono tanti , etanti modi perGancellarglt 
dunque bisogna dire neceftäriamente che quel lau* 
parola di San Giacomo, Et fi in peccatis fuerit re* 
mittenmr, ei i , S'intenda; principalmente de* peel 
eati mortali. Anzi San Tornaso dice* che N U 1 - S l pwq r̂, 
lusa sacramentum potuit mftitui* ad remiilic*.. f t r t^*ad •** 
aem venialium * La ragione e , che per, Ieuail 
re-k veaialt v i sono molti altri rimedij*. Ε perJ 
che per altri atti che non sono sacramenti, ponnc* 
cancellarfiipeccati veniali, per täro dicono iTeo^ 
Jogi,i peccati veniali non euere materia BeeefFariai, 
del sacramento della penitenza.'* ancor che fia no) 
materia sufttcienrc< A quefto anco s'aggiunge^, 
chedanifTunp altro cfRtto puoprouarfi reftremaj. 
ontioneelTere sacramento,se non da questo, per­
che rimerte i peccati mortali, Per gratiam iiustifi-
cantem,La qual gratia giustificante erteeei1aria4 
5eloalla remi^nede*peceati;mojtali « Dusque 
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i i princ'paie effctto di quest© sacramento sarail 
rirnettere i peccati mortah;, e nonsarä il torre le^ 
f elicjuie de* peccati,che iono frä laltre 1, Ia inclina-
tione al male,e la d=ffico!taal bene, perche quefte 
fempre iono connoi,per la vitiata, e corrotca natu 
ra>c San Giacomo non intende di queftereliquie, 
iendp che iono iemprecou noi > perche nonparla* 
rebbe conduionata m ente, Et f i in peccatis fuerir, 
oltre che fimih rehquie,rimafte in noi, e per fori--
ginale, e per l'attuale colpa mortale, non fi dice-* 
rimetteriirRemittentureijMa piu tofte haurebbe. 
Tdetto^oilenturjmi nuentur, Acteso che quefta vp ; 
; cerimettere,e remiflione>(uppone la colpä,!a-qua-* 
kpropriamentefidi^remitti. Oltre che nella,* 
formafi dtee,Indülgeatitibi Deus quicquid oculo-
fum vitio deiiquifti, &c, . Anzi il greco diee|>iUj 
ehiararnence, Et fi pcceata operacusfis. Dupque^ 
'hapefemopferrnaconclufione,che janGiacpmö 
in quefte parole, Et-fi in peccafisfitjo yeröiuefir, 
remutentur ejjintenda de*niortali,e non delv^ 
li.,equeftbe il primo,^principals effettodi quefto 
sacramento. J... 
, lyia 
inquefta facta ontione'finniettono^dicocheib^ 
np quei mortalkhe i l mpribondo -aggfauato dal 
m a l e 
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male nonpuo cohfefläre i l Sacerdote,© vero cho? 
non hauendo copia dkonfeirore, altem podebito 
non ha potutoconfeifarfi^epoiaggrauatodalEaa- w 
le piu non pofia confcftarif, quefti peccati dico n© 
confcftati per le fü(fette impotenze cd impedimc-
ti,c queipeccatimortah che ha, ma ex ignorantia , 
inuincibili, nonsä d'hauergli? purchefia attrito, 
Tinfirmo per virtudi quefto facramento, De at-
trito fit contrit us, e cofi Dimkteriturei omnia pec 
cata mortalia quia datur gratia in hoc sacramen-
to,cquefta e veritäcorrfirmata da sanTomaso,da T f a Q t 
santo Antonino,dal:yto^ 
pubyederfijie'.proprjtlochi. - . · £«.,3, par, 
/-* 1 . . . . . . . . . . . xit> 14» C,,l'5 
Segue,enni/ce il Salma>Ec vt inhabitem in do- Paragr/4. 
mo Domini in longitudinedierum, Ε quefto e il j ^ ' ^ ' J 1 ' 
felice pofleilb poi del Regno del ciefo ch e propria vier, de fa* 
cafa del Signoreancor chegli empiendo il tutto c r , t - 1 1 4 
fia in tutti lochi perche ilciclofi dice«efiere-Äaj ; 
propria fcde.ela rerra icabello de' fuoi pieeji ? Cce- ·: 6 & 
l«miedes mea, Terra autem icabellum peduitL»: 
tncorum, e pero conohiude, Vt inhabitem in do-
Kto Dcrnini,Gofa che molto.bene puo iperarfi ria_j 
φι degn?mentecon gli altri facrarnenti vien r i - ; 
c * uuta ancoraqueßa sacra ontiene eftrema-,. ; 
Ecco dunque ceme in quefta ^beila prpfetica-» 
I i i c3n.> 
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canzone iTcontengönoefprcilSmen 
sacramenti,) quali ranhö i i ben prouedura, e mu* 
nka quefta nöbilCiccadellaCroce^dallacjualecOi 
ine da ricchiifimaminera fcaturbono per ar r ic 
chirci,,e pero, Nihil mihideerit, NcIIaqualcittäV 
nellaquat£rocevah eterno i l ^ 
arcfentiifinlQ defidetio bramb di^eKire>£diefIer#i 
ui condoitoj etal defiderio l'efpreife per bocca deÜ: 
P61..59 & Propra; dicendo, Quisdeducet memauitateni>' 
W a U e 7 nmnkam ?qu3s deducet me vicjv irr fdumaeamu»..--
.„ 1 dumea fecondo; ΐεείτηοΐogia dsl* fuo n ö r a e ^ 
vuol dired^ufä*rofk,.edeeeö%l viuo* cfpref&iai* 
Croce facta vermiglias e'roita dal pretioso sangue^ 
öi Criftojchi mi condura\cfeceuail Verbo eternoia. 
queftarobicöndäIdumeadelkGroce.eheqaart* -
do prcsa haurol'humaua carne sara fatta vermi«: 
glia,e rbiTadal mio proprio iangüej i l qual sangue 
farache'liaGroeediUenghi CKraric^^,eopios^,ej*' 
ro unlta äi-ääef amenf i^ Quisdedöcetroeineiuitai-? 
cemmunkam ?quisdeducet mevsqiin ' ldumeäi-
E poco prima hauea detto, in- ldumaam exreV 
dsam calceamentum mcum,cicej!a scarpa deiia-> 
miä'humatticijche prendera, vorroche fi diflcJa,; 
rgmngafmilairidumea della Grote ΐ Ε perche> 
i genüliidotteana se^irloiri-^iefta Grocjr , c r i c»* 
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«öscerlöj soggiunge> Mihi alienigerjie subditi sue, 
alienigenacamicifaiftisunE^ Perchementreüsub 
popolo Ehreonon lo conobbe,fu conosciuto dagli 
Alienigeni,che^erano i gentilicheper la iua fede 
'the:abbracciprnd4danimMx;h.e;gUerano<pcrjlido 
latria,gii]diue.nnero amici perla vera ftcligiono* 
e culto,': A;Uenig«iue amici faeli funt ? aüenigena? 
fubditisunti;: 
Hortalmente i l Verbo eterno, ab eterno amo 
quefta Croce pernoifra salute,che volsefinalme-
tefatfa sua *posaviwaipcrcl^.nd'*proprioeii;re> 
'della saa s em pl icf Deka ,· non pkeiia fare" qücfto 
•iponfalitio^iedoinquantoiddio incapacc'd'ö'gm 
ipenahta,«' d'ogni Grocc,fidisposeJ ä farfihuomo, 
"per-poter farê  quefto da lui bramatofponfa'itio, 
il quale per verba de prasenti f u conchiuso nells_# 
süaincarnatione'·, onde prineipio la sua paftlone, 
* e Croce J quindi ä pena nato,eomincio a -guftateL» 
i primiacerbifi'ütti delle perieeucioni d'Herodei^ 
Gadern quella tenetä eta,framiile disaggiglico-
üenne, fjggkiuo girhecon la sconsolata A4adre~> 
nell'Egitto, ma quefto spoßsahtio fattoda Crifto 
con la Croce nella sua incarnat!one>fü solo matri-
;'';monioiato}'fcrrnöve'ftabiHtov ma »oabemfurna-
"•; to^erchedouea|cOinpirfi'^?e consumat&iffpesu-
- I i i χ üalc.ra-
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salemme . Quem completurus erat in Hierusai 
lern, parlandofi delleeceflb delia. sua.meinen 
nella quale fu perfettamente consumato quefto 
grande sponsalitio della> Croce con Crifto , e cht 
sä che egli non intendeüedi quefto sponsalitio no 
soloratomaconsurnato, in quel.Gonsumamrrw 
eft. Ε cofi grande iüla dolcezza. di quefta saerp 
congiungiraentOjCon la sua cara,e dilecta Grocer 
che isuanf, e refto fuara dise fteifo csaninie, c i i o 
pero dopoil consumatumelf »subito segue il matv 
dar fuoraio spjrito,Emifitspiriturn> peifeftremo 
contenso d efierfi finalmentc vnito,e ftrettamente 
jjufito ä forza dichiodi, con quefta.&uabramata^ 
€r.oce,sposa sua dilettai. ... ; -
Ε perche frä gii altri fihij escopf del sante Ma-
triraonio vi equello delia.succeiiione',e multipli­
cations della prole,quefto iftefib fine fb.nr.ila cpn-
sumationecbl riiatrimonio &ä, Crifto ,.e taGroce, 
lo predifib Esaia. Sfposuericpro peecaeo animara 
suam,Eccoilconsumareil matrimdnio. Videhit: 
Semen longeuum.Eccoilifinedcila propagatione,. 
e moltiplicatione de? hgli»che sono 4 suoi credenti. 
D i modo che Crifto fu piu fecondo nella sua-». 
morte,che nella sua vita> perche nell* sua vita po> 
£ ^ ^ v 2 % r a c r ^ ^ ? ^ ^ e ^ a s ^ a morte fufe» 
1 coadiS-
condjfit τϊο perche genero tauti fedeliicrk gh cre-
deroßojs loconfeiTorono.ä^pena c nebbe spiratay« 
KaüiraajondediiferOiVerenlius Deieratifto. 
Onde fi vidde ncllä morte : di Crifto vn mira* 
colo grandiflimojperche quando Thuo'mo muöre 
perdenon solo ogni potese,ogni forza naturale^} 
ma perde anco la virtudi generare}gfircbe vnhuo 
mo morto non puoigenerarel? L 
Hbr ceco il miracolo, che Grifto n o n fu mai 
fecondo,non hebbe mai tanta forza di generärei» 
quato hebbe nella sua mortfc Abhomine mortuö 
nataeft Ecclefiai».. ; ; :· ;· ,;* 7 
Perche nella morte fueonosciuto per? vero I& 
dio qllo ch'era ripütato seplice huomo,e pero nel­
la sua morte fi riippc il veloche copriuailoancla. 
sa&oru »in segno ehedoueua roperli i l velo della 
propria cecitä negli huomini,per lä quale non po-
teuanovedere*ne conoscere la veritädeHeilercdL 
Crifto,e dellasua natura diuina,edinta! modo fe*-, 
condo fi dimoft r© nella-sua rnorre, che genero i 
Dio, e ngenero alla gratia^tutto ifcorpo.della sua 
chtesa,pcro il Profeta ammirando i l fruttö di que­
fto mortificato grano,gridacon iftupore,Genera-
tionem eius quis enarrabit ? Cioe la'moltiplicatiö-
ßC de'fedeli che da quefto sangue>da quefti torra«-
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ti, da quefta morte nascer doueua, anzida quefto 
sangue di Crifto pighotanta virtü, e forza Λ san­
gue de martiri,e tanta fecondicä lor infuse,che per 
ja morte d'vn martire ne nasceuano diece, venri,e 
cento, che par veramentechequel sangue haueife 
viua forza di.gcnerar.,e^dur credeti,pnde pat che 
.hauefte. que IIa vinu.chc. faüolcggiano i Poeti dej 
dcntidiCadmOjche sparfi sopra la terra haueanp 
forza di^dur huomini armati,e forti >cofi sparso 
,oerterra d sanguede'martiri, haueaforzadige-
'jnemecriftiaruiC] martiri. inuittiffimi cöni eüe.aa« 
pio,ed effi:ace forza della patienti.ffima^ed infran 
gibileior conftanza.f Demes tui iicuc gregeston-
sirumjquaiascendcruntdelauacrojomnes gemei-
lis foe:ibus,&r fterihs non eft inter eas .Tutto que-
flpdirpatianio de'martiri, che furono denti.se* 
. minaunellaiprmorte^, da" qualisorgeuanohup-
. j}mini armati, e forti di tan« che al jprociTempiq fi 
„.xpiHiertiuanOiechecpnftantiifimatnentecoßfes* 
: sauanoancoreifiil nomediCrifto.epereifaanco 
.vplentieri mo:iuano,econ ragione sonoparago* 
. n,ui queftifortiffimidenti, de' marriri aiiepeeo-
. r£'lle,Sicut greges tonsarum,per,la.lorosemphcita 
., ed innöcenzi * le quali peeorellegbriosamente-» 
: ascescro dal lauacro del ioro .sangue sparso.al.la-* 
giora 
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gloria celefte; Ql^äseendelünt de Inoacfö, onde 
nacque che frä loro H o n era fterriitä alcuna.'men-
tretanti credenti partoriuaho ä 'Dia co'I loro es- · 
sem pio,:e con la lorconftanza, ÖmnesgemelliS 
fe )hus>& fterilis non eft inter eas.' 
Hör di quefta generatibne, e propagatione in-
tendelsaia quando dopo inauer parlato de mifte- ·' 
rsj della pailiondi Crifto conclude, Gerieratiorie 
eiusquisenarrabitvCibe chipccrämaibafteuölmeV 
tespiegare,non dico feterria generatione,la quale ! ' 
cinfinita , non la temporalcj la quale e piu che-» 
miracolosase benfipupinterder de Vvn&icä£ji> 
l'altra • Ma la generation^ Ia mbltiplicatione del*' : 
fideh delle änimesantechedouean pullülare da>» :j 
quefta morte.Vedete s'e infihitä queftä'generatto-
ne,emultiplicatibnede fedeli,cheGiouäniparla- • 
do delle animc beatede'pdeftinati,ede*giußi.che 
dal gremmp di quefta chiesa Santa per vinüde* 
nieritidiCristosbno vblatial cieio>diiie,Vidi cur- ; 
bam magnam quam-dinumcrare nemo poterat ; 
eperoGenerationeeiusquisenarFaait ? Sapete p-
che? perche Sigranumfrumenti mbrtuumfuenc 
inultum früciurn afTert*' : ! , - i f 5 
' !Hbr s.t Cristb bräroo, efi vm a questa Groceü» • 
per sua pena, edignominia j come noi per nostra 
"* ; premiai 
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premioie gloria noalafo^ 
del continuoiGloriosa diita.snnt de te ciuitas Dei, 
Era quefta citta della Croce-per l'addietro locö 
d'ignominia, la fe gloriosa ildator della glorta_* 
poiche fu sua habitarione,e sua cara sposaj, e volse 
che senza di lei n^TunomeritafTe mai lacqutsto 
dcU'eternagloria,perdGloriofädi.&a funtdetev 
ciuitas Dei. 
vGrande>e gloriofa fu queßa citta della Croce-?, 
perche grande „egloriofoin lei fi fcoprj chi gran-
Wäi-f? ^ C , C *a r e^ e ϊ/Magnus Dominus»& lauda-
bilis nimjs in piuitate Dei noftri, in monte fanc~lo ; 
eius. Edecco cfprcifa la citta della Croce injquefte. 
parole ed il celebre rnonte oue fu locate piantata , 
che fu il Caluario, In ciuitate.Dei noftri in monte 
* 4 ' san&ociü\ ,epjero/^ 
Dqi . . . .„ 
Miieti ,emillerVolteinfelici, que'paefi ορρ·£ 
per le nupue, pazze, ne mai piu vdite dottrine-», 
rimafc defolata per ci l i quefta .ben munira citrä 
della Croce^on-tanti faeramenti, priui del fakiti- ; 
fe?o loro vlbjonde pare che fülle loro predettoda-» ; 
Ha.e*p.%7. Haia.quando diffe,Ciuitas enim rnunita,defolata< 
erit, fpeciofa relinquetur ,«& dimittetur quafi de-




delia Croce^fhentre däquella^non prendoripfrUrf 
t b n e g i o h ä n i e n m ^ l ^ -'^^-γ^η,ΐίΐΐ, 
' La citta" in latino fi dice CiuitäÄ ̂  che vuol dire>| 
Ciaium vnitas; Ε briftb fortol ombra diqBeftaJ* 
Crbce,e tiel caro fenö di qüeftä nobil titta fiataguf 
Rati»e raecoltt tutti i suoi disperii:figli} Qüiä lems 7 1 (^ η. l i ; 
mbrituruser ät pfP'gentes^£ non tan tum progeny 
te,sed vtfihbsDei quierahedisperficöögregarec 
j^vnurnl»-..·"'" " """"" •····•••·••"·-- -
.7Νοή\ψοίέ' disumbne qaeftä' citta deflaCiorifeJ 
tjaayhfodW 
ĉ pace Thiede 16!s^iritpdi Dib}?Fäc1;us eft-in pä<&3 
locus eius;(^uihdiftellärnifliöne'dellöSpiritösai 
tö a gli "Äpöftoli,6ue hoi^l eggia'rriö', Eränc Pmnes 
pariter in eoderri lccö,Il Greco dice, Ε rant omne« 
vnanimesin eodem loco, perche poco gioua per 
riceuere: l^spffko d|i DföjtfconiDirafe detcorpt 
le' gli ahimi sono loritani j PÖÜsontri e edmepuo 
hauer pace cbh Dio^milkäre sotto quefta Croce;, 
chi nonha pace cd vnione co 1 suo proifimö?; ί 
Si che mentre giiApoftblii eranbnoh solöirL 
Rödern '1&ό, :&3^eef änMftc^ '\{riaöinies iht&-j 
*'ηα dc£ntdi 
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lederiüa ogni pace,ogni vnione,ogniamore^ 
ogni bene, MiscroTomaso, che a penafiiroii§; 
disunito, solo, e Iontano vna volta, da quel colle-1 
gio Apoftolico, che miseramente cadde nel foiTo 
dell'infedeltäjdicendp, Nifividero non credarru., 
V he soli, Quia cum ceciderit, non habet sublet 
uantem se. Ε mentre tutti gli altri Apoftoh credos 
no Crifto risuscitato,egli solo it pose a dire, . Nifi 
videro, non credam, Mentre ta tsdee delle cbse> 
vdite,e non vcdute, Fides ex auditu,ma non e me* 
rauiglia che Tomaso diueniiTe increduip, perche' 
non erat cumeis, Non era vnito con gli altri di-
scepoli,;eccola disunipne (quello checagiona, 1» 
sanno quelle miseres prouintiedi^uriite dalla chic* 
sa cattoiica,e dalla vera dottrina dp' santi Padri i a 
quanta misera cecita iiano incorse. 
Quindi rifteiToTornaso,non firoftofiriunisce 
di noüo con gli suoi compagni Äppj^pli, che ricu-
pero il perduto Iumedeila Fede,onde al comparii 
d i Crifto, grida, Dominus meus, & Deus meus> 
perche Erat cum eis quando venit Jesus. 
Intraucnne a Tomaso quello che aecadealla-* 
Regina de'Sabci, che non volca credere legran^ 
dezze» eIemagnificcnzediSalomone metreä lei 
veniuano riferite. Sabbavuoldirc captiuitas, ed 
,* ccco 
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*cco Tomaso presojecattiuoncllebwtciideirin- < 
fedeltä ,Νοη er edara». 
Quelia Regina non volea credere mentre Ic* . 
veniuano dette le merauigliediSalomone, Non 
credebam narrantibus mihi,donec ipsa vchi Sc v i ­
di oculis meis, Ε gli Apoftoli,mctre dicono ä To -n 
masoVVidimu* Dominum , e gli raecontano l o 
grandezze della sua risurrcttione,egli rispönde-?," 
Nifi videro non credam, Quelia era lontana da_»' 
Salomonc, e Tomasoera lontano daCnfto., per-.; 
che Non erat cum eis quando venit Jesus* . ;.->' 'u 
Viene la R egina,etröua Salomonc 1 vieneTo-> 
füasö la seconda volca,c troua crifto,Quändo lau 1 
Regina vidde Salomone t e lesueglorici gli cdifii-i 
cij e Ic pompe, Non habebat vltra spiritum, Ε ri-* 
pienadi merauiglia diiie» Probaui quod mediau», 
parsmihi nüntiata non fuerit. Ε quando Tomaso 
vidde colübche di se difiejEt ecce plusquam Salo­
mon hic, Ε che vidde il rifatto, ε risuscitaro cdifii 
cio della sua sacra humanitä,e la gloria del suo di-
uino aspettOjCon la mirabil pompa delle sue im-
preiH; cicacricijgndo ä Crifto, Dominus rheus,& 
Deus,metis ,comc sc diceileigji Apoftoli miei co-
pagni mi han dato solo raguaglio d'vna parte sola 
diteicioedeilafu^rediüiua^e risuscitata bumani-
>·'•"• Κ Κ Κ ζ 
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tävaibnddiyVJ d invtis Do'sai num U iigioM^M^ 
suprcmo»c vero Sälomoaecrouo, eher 
mi hi wuocia ta non «fecr! r»*Men tre d icoppsolo» Μ i -
dimus Dominum,perche.hora che ip.ri veggp;r-U,> 
trouoaüai'piudi quanto mi e.ftato rjfsrit.Oj 
trouo jeconfeiih no pure per mip Signß.rg nl % per> 
irüoOiövJDi>minus;meuSj&i>eu5i me^sj, €hc;s£-»;;; 
lVna'i.-e J^airraparte diteimi 'jugatfsiM, narrate*®-; 
hauerei-'cfedutoaUa prirhaylaV.cua rJfurrc.t£?ioneV>S 
percheäOiononeimpoilibiieilreftttuirela vita; 
a' morti, epero hora che ti conoicoi tbnstorzato a» 
dire ,̂ Dominus meus{;& Deus.raeu%;Perehe cono-
fcain te>HvBaye.lfalira,par̂  
Dtrnodp.che fe J-!hum^na,.morr.-ae'l/a:Groce,etca^ 
de nel fepolcroja diuinaparte poreindh.rediüiua, 
solleuarla a.nuoua vita>ed immortale,.aeeib la ne«; 
micaimdrtfe, non fi fufie fempre gloriatal, d'hauet* 
tribnfato della vera Vita,onde escritto., Ne teter/s 
inimica meaiupermequiajcecidi, conlurgam 
isderoin tenebris,' Dominus lux-mea eft, Ed ec-
co quanto ho detto, che ie Cnfto cade nel morire 9 
e ie depo morto difeeie nelle tenebte della sepoi-r 
turaadogni modo,indirisorse perchejl SignPi? 
cioe la diuinita era sua luce, e pero, Coh.sur.gara,» 
cum sedero in tenebris, quia Dominus lux me,aj 
o":^rijboio5eftti c - 4 4 f 
eRv#beMtoh Sederö-honüäcuerp, velrnanebo,; 
perc^Jlrjii^elle^flfö fMeua^erisorge »-comefe-j 
Crifto,che Tertia die resurrexita 
•Manon emeraüigliai, che Tomaso alla prima 
no credeifejpchejErat vnus,Thomas vnusdeduo^; 
deeifn dice i l mifteriosö GiouannHhor;accio vnai 
cosa fia vnä,bisögna cheiia indiuisa inse fteiTä,eL> '* 
d'msä da 1 le 'al tw, Tomaso eratindiuisoiaee fteifo, > 
fjerl'vnitadellänatura; ed.era ancayno^perchei»! 
eradiuiso da gif altri diseepoli, Nonerat cum eis;; 
etpero erädiuisodail'vnitaddkJ&dcipBde dice-:*;: 
Nifi vidcro'nolicredama .J 
; a<Drifeo'^ai^pvr^ ,vö&li gli 'Äpöftbli>Eace vos« 
eteljax'n^nd^Qiatidoyna^uce^ vria faceliahcl^ 
cesa!3 söia^cilmentead ogni soffio di vento pum 
eftiriguerfi, ma in tompagnia di mohe altrefaci 
vrriiie infiemgjBon cofi.4ciimente fi spegne, che-»' 
merauigliache lemasofi eftingueffe alyeto del* 
11niedeMmentre-Erattvhusj-.-& non erat cum eis?: 
' · Sbnöahc6detticarbonigi^Apoftölri;cheaccei 
fi da Crifto vGarbönes sueeenfi sunt abeo, Acce~ · 
seroil mondo nella fede del Crocififlb, se vncar-
fcone ftä solo non puo molto vi ucre acceso j ma co 
gli altri fi matien viuo ,;cärbo'ne acceso pur dianzi 
era; Tomaso .per;fede^riman;soip,Th^ fi 
• ·"· " sco.m? 
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scompagna da g l ia l t r i , Non erat cum eis /Gefll 
dunque Ia merauiglja se miseramente fi eftiaguc, 
edice,Noncrcdam-»i: : 
Chiamo pecorellc Crifto vna volta i fuoi disec-j! 
poli, Ecce ego micto vos ficut oues in medio lupo-. 
rum, Mentre le pecorelle ftanno vnice infieme^ 
sottoTaspetto delpaftore, e conlafidaguardia-* 
de'cahiinontemono del lupo, ma se vna fiscom-, 
pagna dalla greggia, Facilmente refta preda del lu 
po, ecco Tomaso,scompagnato,c lontano, dalla-*-
greggia Apoftolica , fatto preda.deirinfedelta;>i. 
Non credam, perche Non erat cum eis. ·<··,;·, Γ Ϊ 
Furono fatfci soldati da Crifto gli Apöftoli,quä-
do lor diife, Eftoce fortes in bello.i Se vn soldato fi 
parte dal suo fquadrone subito refta preda de ni-, 
mici,Tomaso fi separa dallo squadrons A poftpli-
co,Non erat cum eis, che merauiglia se fatto pte^ 
da dell'infedelta,dice, non credam. ι ; : · π : ; : ; 
·  11 demoniofa come Golia Giganteicbe nocer-
co di combättere coli tutto 1 esercito Hebreo,ma_» 
eon vn solo, onde grido, a gli Israeli«, Eligitc ex 
vobis virum>& ineat mecum fingulareeertämen, 
cofi i l demonio, non va per lo piu a tentare quelli 
che sono vniti, perche Vnioibrcis,Matentaperilo 
pm gli soiitarij i egli separat! da glialcri, perches 
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diuifio skbilis KQnde a pena vidde grif to solo nel 
deserto, che Accciiit tentatpr . rSoiitarioeraiTo^ 
maib; Thomas viiüs,.di;sunito da suoicompagni, 
Non erat cum eis, e perp refta tentato,e vinto, on­
de grida.Non credam-...; 
*. -Nella sacra Genefi fi jegge »cheTencbr^erant 
super fäciem Abi i i i , Tpmaso > secondo l'etimolp* 
gia dekuo' nopae sipterpreta Abiflb, la faceja dejt 
i'höomö ct fanir&a» Et faciem tuam Iaua» cioe mpV 
da la faccia interiore che lanima» le tenebre dun* 
qucdelL'infedeita eflendo nelianimadi Tomasp. 
detto Abiflb > dir potiamo, che Tenebr^ eraint su­
per faciem Α bifli »Per tanto, se nella creationey,; 
per ilJuftrare.quelprimo ciecoAbiflo,difle Iddio, 
Fiat luxj Crifto fimilmenrc vera luce J per dar lu­
me al cieco Abiflb di Tomaso,ä guisa di sole ί1ρθ*ΐ 
ne riel mezo de* disccpoIi,Stetit in medioj fi vplge 
a Tomas© a egli dice, ό misero AbifTe pienodi te*. 
nebrc,apri gli occhi,nonpiu tenebre, Fiat lux, pe­
ro Infer digitum tuum hue, & noli eiTe incredu-
lus,sed fidelis. Ν e cofi tofto fu illuftrato per fedej 
quefto abiflb oscuro di Tomaso, che Dedit abiflus 
Vocem suam ·, gridando Dominus meus, & Dem 
meus. Ε cofi AbiiTusabinum inuocatj Tomaso 
abiflb di tenebre, gia illuftrate, chiamal'abiflb ^ 
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dellayera ludejDominus meus>?& Deus meüs]cle^r 
dir abuTus vocem suätrt»; · : 
Ma per dar lumeä quefto abiflodi Tomalp,bi2 
sogno che Criftolo prendeffe per Iamano>egli; 
diccjGTelriferdigitumcuumhäct'« · 
? m i f e * " Qüarido vn iaaciüllp non cfchosc^le leixkiej* 
delMlfebetd, ^ 
ianciüilof,¥lo.rJOhe soprälä^etrer^iierinsßgrjaj»] 
qual letterafia queliai cheriöHcönoscöikliCriildl 
Apoc.aci fi legge, Igosum Alpha, & Omega i$öhoiapr& 
rna je 1 vltimalettera, prineipio, e fine deJxücto^ 
höoino'^ Dib• • o'Tomasoi^diceCSrifto, f anonvcoli 
ßOsci quefte IcKerfey nonle&iivmre^inftejne", mi; 
cöriosci per Omega ,-e ;nöri per- Alpha jirnr Hrcd| 
hüomo mä non mi confefli Diojahiieredirnorco] 
rria norisuseftate; hör damrilditb,Ihferdigitumi 
tüu hucjitd eeco che amrriaeftrato Tomaso subito 
pörieinfiemel-'Alfa^i'Qmegäy Dqminassmeusi' 
& Deus mehsjtö non conosci quefta letteta main*] 
seola della miarisurrettiöne,«Quoniämnonco* 
gnoui litieraturam, introibo i u pbtentias Dornt * 
hij Entra püreneila-diuinaonnipotenzaaüaquai 
le hon c cesa che pofta refiitere,dupque come po-
teua ä quellarefiftere larriörtey e&vnadiira pieträ 
^•henoiirisonnifi-, pertantqentraTorriksc*.ä.coj; 
: ^mboIoSeftdi ?4S 
öo/cere Ia diui na onn ι potenza in Crifto,' e lo con-
fdfa morto, e rifüfeitato, Dio ed huomo, Domi­
nus meus, & Deus meus »Dominus, eeco quello 
ch e morto, Deus, eeco quello c'hä potuto dar v i ­
ta al morto,Dominusmeus,&Deusmeus,AIpha, 
& Omega, Iddio ed huomo. 
Sei {reddo per maßeamento dl fedejoTomafo 
ieiquafi fanciullo gelatodifreddo,peroioäguua, 
di pietofa madre, voglio rifcaldarti Je mani nel 
mio pctto,accioti rifcaldinella mia fede, pero In ­
fer digitumtuumhuc,&noh cfle incredulus,fed 
fidelis,& mitte manum tuam in latus meum ν 
Hai perdüto ΐαηεΙΙο della fede,voglio hör hora 
reftituirtelo e pero Infer digitum tuumhuc,vor f 
g!iodinouoipoiärt!,Sponfibotemihiinfidc,Sia- Osät'-t^. 
ti anello pretiofo quefta ferita del coftatojnfer di­
gitum tuum huc,Ri'ccuuto queftoanelloTomafö^ 
tofto grida, Dominus'meusi& Deus meus; Per r i -
sanare ie tue feritedeil anima^tocca le mie ferlte»» * 
del corpo; per guarire i l tub cuore incredu!o,vcdi ! 
i l ft) iojocca Io,ecco i l coftato aperto, mira che an-
cera fon fiescheed insanguinatelecicatricidnfir 
digitum tuum huc,edccco che guarito quefto dir 
Icepob dalla mortal ferita delfirifedeltä, subito' 
grida Dominus meus,& Deus meus. '·*.; 
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Lafeniceqaändöffi conoiceinuecchiata,rröi,ri-in 
η sua rfi pig I i a moi t ii legni odorofi, e ff a-gli a.J tf i,pi !. 
guar1 incenfo, e ia mirra, e ftbricandofi i ! nidp sdi 
rimpetto al sole, battendo poi l'ale all'aspetto de-» 
woi raggi, s'accende,arde,fi corisuma,s'inceneri-
sce,edalfuocenerepoi narcevnverme,qualcre-
fcerido diuentafemee di nouo ν cofi dice Alberto 
Magno, e molti altri fcrittori, non so pero se fia-» 
vero,so bene ch e venlfimoche all'aspetto di Cri­
fto vero sole, Tomaso tueto firinoua_j. 
VnicaelaF-nice,vno era Tomaso » Thomas 
vnus,era venutonellä miseravecchiaia dell'infe-
deltaj>^n]credam$:-yu.oi rinouar(i, piglia hunir* 
ra deirhumani ta>e l'incenspdelladfjini ta ch'eta-
noin Crifto, s;efponeal sole che era i'iftcftb Gri­
fto y batte l'ale del suo consenso a i viui rai deisuo 
diuino iisp'ettOjs'aeeende per fede,arde per amore, 
fiftrugge?per doglia d'eifereftatp^loutanodagli' 
altri,ed ineredüloidiuien ceriere, ̂ vermeper hu^ 
milräYed ecco quefta rinouata, e ringiouenita f;e-
nice nella nouira dello spirited della fede,che gri-
da Dominus meus, & Deus meus. 
Hauea ben detto Tomaso prima, nifi videro 
non credam > diftonando dal comun concento.de 
gli altri Apoftplffshe diflero tutti adynayoce, Vi' 
: ; ' ~ ' ' dimus.·• 
i ι SirnhobSefto; \:4il 
dirnüs Oomfriam^.Manpa^meraui'glia perches 
quando ie campane d'inuerno, nc' campanili di- simite 
roccative scouerti, sono coperti di neue rendono 
vn suono muto, roco, c dispiaceuole, gran gielo 
d'infedeltä era caduto sopra gh Αpoftoli nel cru r 
do vernodelia paffione dt Grifto, attefP cheuvnp 
Ίο trädisee,!' altro lonegaeonlajinguaeomc Pie5-
tro nonnouihominem» £ tutto il refto de'difee-
poli lo negano co läfuga-, che pero Pietroeoperto 
oi neue nel voltoperia canicie, e di ghiaccionel 
coreperl'infedehäjCalefaciebatse adprunas,Ed 
ä pena vna vil serua, toccö quefta gelaca campana 
^lFietro dicendo, Et tu cum lesu Nazarenperas, 
Che rese fi dispiaceuole,e diffonänte suono.O mu 
liernescio quiddicis-,ηοη noui hominenv Oche^» 
campana gelata: ma fi come; sopraucnendoil so­
le , e düeguandofi i l gelo, ritorna alle campane i l 
buono primierP subno:,cofi Pietro miratö da' viut 
rai»de' sgüardi di.Grifto: Respi:xit<Petriim: Ecco 
il Soleiche miraPietrp gelato; Et fleuic amare.Ec-
' co dileguatP i l ghiaccio:onde poirese coii degno, 
e nobil suono dt confeifione ^ predicaridolo per 
l'auucnire per Dio.edhuomo.Tu es Ghriftusfi-
liusDei viui: ebenche quefta coufcfiionedi Pie-
v'tro fuife prima della negatione., di$gelato:cht' fii 
E l l i poi 
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poi, e riscaldato da Crifto, e dallo Spirito santpi 
non re/e mai alrrosuono, ne predico mai alcro.al 
mondo fe non Crifto Diced huomo. Ma qui po-
trebbc farii vn dubio» Crifto hauea prcgato per-
Pietro accio non veniife. meno la fua fede,-onde-» 
gli diife,Et ego pro te rogaui, vt non deficiat hdes 
rua, dunque Crifto nella fua preghiera non niei«-, 
fkudito, mentre Pietro poi mancp di fede negativ 
' dolo3epurCriftodiife, Si quid pecieritis patrenui 
in nomine meo dabit vobis j Se co'I dimandare-i 
cosa alcana al padre, nel norae di Crifto f dice-* 
egU) che indubitatamente ci sara. conccua, dabit-
Vobis, quanto maggiorraente dimaadando cosa 
al Padre eterno l'ifteftb suo figlio ? e pure in que­
fta dimanda1, in quefta preghiera: Ego pro te ι ό-, 
gaui, Parchenonfuife elTaudito, mentre Pietra 
mancodi fede ·> Pub rispoaderfi in tre modi,il pri­
mo sara,che quando Cn So diSe, Rogaui pro te_>,' 
vt non deficiat fides tua,volse dire, Vt non deficiat 
fidcstua finaliteFj&Eoialiter: perche se benead 
rempus mancodi fede,non pcracuer© poi in quel* 
la infedeltametre firiccnobbe, Et ßeuitamare-»* 
confeiTando per l'auueaire Crifto eifere vero Dioj. 
ε vero huorno. 
Q Vero diremo 5 che in quefta preghiera ·, V§ 
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hon deficiat fides tua:Crißo inteqdefie; piu di pre-
gare, per gli fueeeifori diPktrp, che per Pietro, 
che douea venirmenonella fede di Crifto, e pero 
Rogaui pro te, vt non deSciat fides tua :; cioe hp 
pregato ύ Padre eternoiche la tua fede nella quale 
sara appoggiata ia chiesa che ti darp in gö'tie^-
noj, n©n manchi mäi ne • tuoi succeiTori»ß;cproe di 
fatto non e mai mancata ne manc,herä, pê epe ^ 
veriifimoche PapaVt Papa ̂ npnpeteft errare-» 
in ijs ψ& funt fidei .ed alfhora Psetijo, scopn ,e-» 
palesola sua fede in Crifto quando diife, T u es: 
> Chriftus fihus Dei viui J Nella qual fede di Pietrp» 
comeinfermiifima piecra^ fondacapa chiesa d\ 
Crifto, Et super hanc petram ajdifi.cabp Eccie-
^iiam rrieam • 
Ο vero diremo che qui Crifto infieme pregp 
per Pietro,e per i suoi succeffori, per Pietro mea* 
tre di/fe Rogaui pro te, e fu effauchtp nel modo 
detto di sopra, cioe che finalmeBte Pietro ancor 
che mancäfTe douea tornarcaJfrftefTa fede, e que^ 
fto volse dire Rog3ui pro te,quando poi soggma-. 
se,Vc non deficiat fides tua, Intese de sjaceeftorî  
ne'quali ftabiimente>eitatasempr.ela ßdedi Pie­
tro , ilquale ancor che η äcafie,vinto dal gidodel. 
juniore, onde resefibrutto supno ,dice.ndo N c i v 
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-ficöi nomine m ^ Nondimeno 'pcidileguatö quel 
gielo rese ottimo suorioneilaiconf&ffioacdi Grif 
fio. epero Nbhdefeat fides sua'finaiitsr, ^.tötalU' 
ter,sed ad tempus. Misero Giuda,infelice campa-. 
na che per non eiTer mirato dailo sguardo, diquel 
scleche rairo^ 
'gelatäeheiiäcon*trOppa violenza sonata, erepo 
sottoil gielo dellafüaduraoftinationeiEt susperx 
:süs fcreptiit raediüs 
Hör Tomaso fu aßicor ciTo Campanagelata-j> 
vedete asprezza di süono che rese mentre ftie sot-
^ toil gielodeH'increduIita»Nifi viderönon creda» 
comparisce i l sole Grifto, che Stetirin medio 
discjpülorum i cade e disfafll il gielo nel cüor f i i 
Tomaso, gli ritorna i l primiero perfettosuQnpde 
la fedeVvdjte,Dominus mens, & Deus meus. 
Cattiuo segno ein vncauallo,seapenacon I.CL* 
eftreme labbra tocca l'acqua quando beuenelfon 
te,ma quel Ιό fi 5coprefefter buono>e di yalorCjche 
rufta quafi tutto i l capo dentro i l fönte, eeco To­
maso» che in quefta sua alta confeifione da geneä' 
roso corfiero sendo vicino ä quel fönte di cuie 
scrittoFonsbonorum ,fons fignatus, AiTetatoed 
infiammato per fede,e per amore,non fi contenta 
solo con ie efti eme labbra confeifare Grifte hue*-
mo 
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moma tutto vi s'immerge dentro > glunge4o fiino 
al f ascösa^deitä che erasip-prifto,; ppminus fn^üs^ 
& DeüSTneus. 
Dolci cauerne>amate cicatrici>amorose piaghe, 
che risanorno leinterne feritedi Tomaso,a quefte, 
cauernci ä quefti forami sono inuitatCghise^pJici^ 
fanciulli de<veri;CKdenti,arnatori delja Crpce^E"^^^ ,·, , 
deleclabitur infans ab ybcrefuper .^ranufieaspi?,, 
disV&incaiiernamELegüli^qui abladatusfdepc 
manum suam mittet.Serpente fiVCriftosenza VC-, 
leno di peccato * ma npns?nza Ja pena douma^al 
peccato^ cheitoeca ua<ä noi, escix]r ir vplse-tanterpe? 
neper^re ä> npi/quefte delitipseftanze cfelfe.iuqjj 
piaghe di queft tfprami> di quafte cauernej-Reflej 
quali non puo; delitiarfi ne dilet-f arfi. sc, non chi e 
fanciullo per puritäjesemplicita. di vita, Et dele-
ctabitur infans ab ybere super foramine aspidis, 
E-chefia' anco diftittarpjediftaccatpdalleamariil, 
fime dolcezze. di queftp mondp> Et in capyrnanu 
reguhquiabia&atusfjeritmanum suammittet,, 
Qaefti dico goderanne di quefte amorosecauer-
r.edi quefte piaghe onde derma- ogni noftra salu­
te". Ex vulneresatus, cuius huoresanati sümus, E d 
in quefte feliciflime ftanze fi trouera ogni μ'ρρ-
sOjOgnibenejpgnivera ricchezza..,. 
• * Quel 
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iQue! grande AIeirandro,che# veröieVrar© fiJ 
tnolacfodigeneroiatä al mondo,quandoera^» 
Vittonosojin qualche impresa, tutte le rieche spo 
£hc,de'nernici,e tutti itesorifglifacea riporre iru 
Wutarcem diuerse ftanze,come dice Plutarcö,e poi inuitan-j 
v<n Alex! doTstioisoldäti c'haueano seco valorosamenteJ; 
combattuto diceeari Eccethesaurös ·,Ύβη«βρΓ0,« 
perate,acciplte > & finus veftros fmplece-». 
•Horche h i dafare Aleifandr© con Crifto?che 
^ropoftionesafamai fra ie imprese,evittorie-j 
ii'Äleffandro,;e iri 1c vittotie d iOif to* come po-
no paragpnarfi lie rieche ipögiie, cd i tesori d i 
AleiBndroi coh quelli cheprottieac,edonaCri-; 
fft6 crionfator del iüön'doy diftrüftor del peccato,' 
«dömätordeli'iiifernojedätordeliagloria? Ecco 
(dopo che vittoribforiforie) le'camere oueäbene^ 
ficio de'fuoi buöriieonibatteti5hari pofto i.fiioi te-
fori,mirate quefte piagheiqui correte, Eccetheiau 
rös,propcr«te accipite,& nnus veftros implete, Sc 
dabo tibi thesaurc* ablccfcditös,& arcanaiecreto-
ΐΜ 4 f, rum:prPmiieIddioperIsaia.Aüudedöagliafcofi :. 
teforie m ifteriofi fecreti che i i rinchiudono den­
tro quefte camere, dentro quefte cauerne piene> · 
cfogni ricchezira, ed ognivera iapienza, dico 'm* ; 
quettepi3gjb.e,o>inere d'ogni immenfotesörö'pe­
ro 
m/plcn&iaßi, ofedeJirif roperatelaccipiti^alnui ι 
vc^'rostfcpIßtbAc 
• Qui solo puoi^rricchir|i;o. pouero huorriö,perit 
che qrBsolo sqno fe vere rrcehezze in queftemi*« 
ner»>in queftecauernedi queßa humanitarbrata,U 
e:trafitta.tQ»is'oJ© pupi fpeigliarcidella tua innatai 
pcue'rltaje f l r t i ebpiosamenterieco» eno direhaö*" 
mo.superbojconquelpazzo.dell'Äpacaliife:,Di*iÄpqc;$ 
des sum,& löcupletatus^ äcnulliasegeo^ perche!*' 
t i sara fispGfip-Nescis qüia tu es rriiser, & misörä-* 
bilis,& pauper, & cecu.s,& nudus,Chexbsa hai che' 
rta tua-, ö su perbo che et .gib« j;d'erTer m cect? sesla^ 
tcrräfcgh animaii ripigliario da te,jeHeHanb di ca-
sa tua,quel!oche t i ban Sato jnon vedixhe refti lä1 . 
piufallita;, edigRudäcreaturacheiiasbpra lä ter-i 
räie piu s^nnaerhiato sfiiii che non rimase 1'ESCH 
picacornacchi*?s\i Je pecore ti kuano la lana,i ver 
mi la seta, la terra i i victo;cHeti,refta ό pouero hue 
mo mendicG ?; ,Tu yauameriteti glorljd*Häuer̂ i»j 
nelle arche tanti tesori ä rxmaflati > e ti vanti d'ha4 
nere tanti beniftshiü, ό pazzo, c quai sbnoqucfti 
tuoi beni ftabili,sotto l'inftsbilita di quelli cichj e 
di quefta funa ? che non senza cagione Fddib vclr 
se che fra tutti i pianeti ella faiTea noi Ja" piu pros'-
limäjäccib dalla ccntinuainftabilitachevedismo 
^ m m nel 
m ^ ( ä t t M Ä g i d . 
nel, sub.vöko|e»el%uö¥5pettorcn^ e rrtaiftftesn* 
εο,ηιι sempre vario,imparaillrno, chesecanta in>. 
ih'bifati.i ejmntsfbilir^fi^ede'invn piarita öeleltc 
pernaturaineorroücibile, che 'sara- nelle cose qui ( 
giu mfenoriieorroccibilije.Fugaci ,epur tu did chef? 
hai tanti ben i 'ftabi Ii-.cbe sena pre megliöä i r d t ^ & 




bili jsono ben lunghi i traüagüj le miserice le pas^ 
fiohrdiqueftav^m^br'^uiilimu suoi ddetct. » 
•r; La chiesa?iiftt*lTxhe>form^di ctorvn beüiifimoi 
(Serbghfieo'hel'gioiiniir dellepälme/yrnsnirepfropo 
neftdoil trionfo dj Grifto" neliewtrata- d^Gerusat 
lemtriecon lepalme, nncbjude cutto quefto suo 
trioofinte ihgreflfo in va breuiiiimo.V aagelo, im 
dii !pococolalunghiilirnahiftorta;del paiii )'vfc 
a mccotareda sua pai^one,e morte,per insegriarct 
anco in quefto,che itrionri ed l.guitidi quefta Vita 
sonobreui,e le paflione»i martiri, ε le tnisene lun-
ghe. &quelli ifteffi (vedete ehe mitabiliti} che lo 
presero con le pal me ;in quel giorno,; lo gndorno 
indi a poco reodi morcejedou^primagh haueaa» 
detto, ßenediotus qui veniE,iin;tuiÄfline Dornmij 
indi 
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inäi a ci nque gldr η i gridor noa piu, porere^ Gr uci* 
Sgatürc 
Öistac'caidistacca dunque ό miserohuomo que­
sto tuo tanto radicaro affetco da queste cose tranft-
ιο?ϊί_;β^ι«β^^6^:εΡ.,$1?Οό,·ί i^erürntamen i m 
imagihe*4?crtraη fit homo,& yniuersa vaniras oni f 
nis homqivitiens.Gerca, ericerca pure quanto ta 
vuounquestp.cose terffnei in qnesti piaceri del 
rnondb, che non crouerai giamai cosa stabile, ο ':• 
permanente sC/.se/tu sceiTojsei veroiimoiaerod'in-
i'onstaczai efp'insjabijita;, che. nori; sarai dimani;, 
que'üocheseihoggi»cproe/vuoj troüare'ferrriez't 
*a-stabile?nelle* altr^cqsej che? sono.fuora di tk* t i 
in vna cosa sola sonostabilf iecosei deLinodcijcide. 
iö questo>d'euerc' sempreinstabt jhcome sernpre-jh 
furono,e sempre saranrio,brami fermezza nelle-r 
ricchezze ? c'iηganni che .sono fugaciflime attri-
buitoa Mercuric, che porta rale äipiqdilj perches 
presto volano, e spanscpno i v.edeteloichiaronei-
Tistcffp suo metallo,;cheda Juiprqndeil,norne_i,' 
onde vieh detto Mercurio,,; cioe i'argentb' viuo V 
quantofiä} instabile» e fugace, cerchi fermczza_» 
iorse He'.p'aceri sensuali,,non vedi che sono nca# 
solofugaci ma l'isteiTafugacitah.:..--p--. ί 
• Tutte lefauolede'Ppetjiejemisterjese\Miau 
Mmm " i ^gegne-
gegnoseioroinuentioni a chiben deiconfidera j©»" 
che sonö piene difilosofia naturale, b verodi ßl%; 
sofia mörale,©ndeficauano taluöltavtifiifimi de 
cumenti. Dicano dunque i carnali irnmorft nelle 
soididczze della carne, e che tanto bramaho quel:. 
vil piacere se nsuale, perchs eagibne i poeti baru * 
finro!VenereMa;dre della lasciuia , eilerrgenerätä; 
dalla spiuma del mare ? se non'per esprimerelau» 
breuita,e fugacita di quel d«ietK>,in quanto e'spiu 
ma,chesubitofuaniiee,esparifce,edinquanto e 
i'piuma delle iahe onde delmare-'j h'an- volucbdi-
moftrare l'ardore, e laietejneltingüibile'chela-^ 
ibiai iuoi feguaei vn tal diletto,-cöme a pantofa-s 
rebbelacqua del mare beuütäyche in vece dile-* 
uare la fere tefarebfie maggidre'-Qitoplussnntpa: 
ta;plusfitiunturaquaei ' 
Hanno anco finto ΐ Amor e con la fac'ttain maw 
noinon solo perche ferisca i l core (come dicono ψ 
i l ivani arhatori) quanto perespri mere kfug«fci$ 
ta del suo dilettd. ,che a^gursadi'saetta volant e to-
fto pafta ,e finiscerlasciandö pero ftäbile la ftrita^i 
dellanima impiagata dallacclpa mortale. Quin­
di d'ogni raiserocarnalepuodirfi, che iiascit ven, 
pfe*^. rum,& sequi'tur «ftum,; Pakeil veneo psr:la ruga?, 
citadel piacere,€he come yento sparike,Seqüitut 
' - ' - · ' ^ — «fturA. , 
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aiftum/per l'ißcchdioföcösoe 
näldiletto. .„ 
Hör dunque mentre in quefta vifa, ftöri5 ppia-* 
ccre5non e gloria,noh etrionfü, nonericchezza_i 
chcfia1tab:iie;ri'cor,riaino alle vere', eftabjliffimes 
ricchezz'e della Grocey Si vere ffatres diuites eifaj 
qtiaeritis ( vi dira Gregorio santö) Veras dinitias' 
amä'te,eeee thesaurbSjproperate^accipi tey &S finW 
yeftros im pierce, 
Felice e ben quell anima che sempre dimora_j 
ih quefte-fel/ci ftärize;iri quefte amöroseeauernö' 
del G roeififlb, e che sa accettare conla' spesä quel 
dolce iriüik) del suosposoCrifto^ediceiSurge^f 
ptepefa arnicä meäVcbtom 
bnspetraun^ 
sacra humanita di Crifto, ecco ie caüerne di tante 
ferite,'oue fiamo da lui inuitati a dimoraf sempr^ 
con l arTettuosafcontihua meditafibne jMa in que-' 
Sie sacre cauerne ,̂ hbh sbrioinüitäti5, ne vi pbn.no 
habitare ixp^ui,male colcmbe 'j 'Boluniba&c&v 
perche le äni?le pure:, e spnipji'cijxomebolom.bei, 
non le nere,ediJjFörmi per milieco'pejsdno degne-
di queftilelicilTirni slberghi.' 
Brämb vnävoltä/Mdse i di vedere'la gloria' di 
• piOjOgea^emihi jgjöriam täam^Iddio'gii rispo*-
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se, Oftendsm tibi Qmnebofturrl.Ji p©heggiuH%, 
Curxique tranflbir gloria mea,ponam \z m f̂pra ,̂ 
minc'pcrre.,& protegam dextera meavdpneqtran*--
seamrLascip^ mos-. 
s^ruataidaßrjftpi.Mc se, su la pietra del mooter 
T.aböiiquAÖdpfictJ^srjguro^ri» sua ptf sebzas er gli» 
dij?isaggir|dejla' gloiiajsua, pu«,cclfii|cpgniup,i|ro, 
{fens, fjftepdam tibi omne bpn.um ,uChe a p̂ rifcÄ 
fu per modo di paiTaggio>conforme alia promcifa,? 
Cumcju^tranjjbitglorja.r^ M&dirp foenecbo 
Sori$ diCriftp,ed pgnißp(|rpbene,edogn^ 
f eltcjt a> ßpftjr as^rä veduta,e godpt a da noi in fora^ 
mine pen g^nejlacgu^rr^ del cpftatpdi quefta-* 
m i(tieftpje/ra Cf ιfip»ma bisögna pprpi i l cUtp» «r» 
la;manpcorr:eje Tomaso, Inferdigitumtuum,ö4 
mitte nupum tuam i n Jatusmeum, Cio^ i l ditp 
dellafede»e Jajmano deii'pperatipne,.cp*f dito f$ 
rr^^iano-lerose lpritane.,e lafede ci seppre lse-cp-
delcielo5 lontandfirned^gll.butp.ini^ßfiiJ^ 
dalieRumäne ragippi > Jamanp poi equelja cbê * 
Ppra >;prip3;a yolseCriftp, che Tomaso poneifeil 
d 110,(2 poi Ja m anoa perche la pr i ma cesa requifita 
nel criihano e Ja fedf,,piade.poi nascepgui crjijia,-
Ua opQTatione,equelia 9 la-manpj cicei'opera che 
da fornia,e yiia alla fcdexfiche con iaguida deldi-
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te de?lia fede,e*con Ia mano dellasantä operations Ά 
vedremoj e goderemo, Ö m n e bonüm in forami ?· 
rre'petrai. 
l- Quindi-ancoe da notare,che non diife Gristo a ? 
Tömasö,Mitte digitum tuum hie, ma hue, per- · 
che,hic,dice Statüm in loco; raanete hic, ma hue, * 
dice moturnadlocarayveninuc» Hör per dimp-' 
strareC}ristPcbe'i>ak& della fede deue hauer τηο-^:, 
tofi noneiTferfröu^dl motp ,cioepriuadiPpere^i 
diffenuc,nbn>hic. Perche opcrosa>e no otiosaeffer^ 
deue la buona,e vera fedê -. 
i EdicendopeiMittemanumiuaiin latus meuf* 
volse dire adognicristiano nella persona di To?: 
masovopera., e cooperacon la tua 'mano ä questo 
costatoi ed a quahtoio ho per te softarto oorisria < 
noviotiihp lasciirto i-sacramenti vsciti, e;scatariti 
daquestomioeostato/ponici larnano, Mitte ma* 
num tuarain;lattts;meum »rcoopera ,accio in que« 
stavitaponJa^ratiaaeinelHaltrxm queMabiflbdi 
gloria.con TpEr^so gcidarpoifi pieno d ogni'stu-* 
pore,Dominusmeusi<&Deusmeus. 
Ε da qui irnpari.ogn'vnoye pieda aniraoa non 
disperarfi,ancordie fi veggia mimerso taluolta-i 
nel jpfondo de1- peccatUancor checadeflenelpozi 
zo Peii'infedelta > e diceife.con Tomaso, Noncre-
dam, 
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dam jperche Cfisto coö ta mand ddlasül gr/tiä^Ji 
c he, t i per ge»e tu porgeudp fa: ma Im a no idejtuoΊ 
con5eßs0je cepperandcraila sua gratia, sarai j eua« 
to fiiora"däogniabiifo, dj - miseriä, e.mentre egli 
chiede ia tua mano>cice,la tua vPiontihil tuocon<C 
senso,iUualjberoarbitrioViM)tte:mahum matri/ii 
segno e ch'egli prima hadistesa ia mano dejlasjuaj* 
gratia per prendere la tua , per cauarei faorada^j: 
ognierrore,da ogniicoipa^ercheiQnlcieauitt^-
it ne w,non saluabit te fine te, Μ pero, Mitte n|a-j> 
numtuam^v . · {λ-'• - •'/.••._' • •·.;.* 
, v.irifehes quell anima,che sempre pbheostacol* 
äfcmano della diuina gracia>e fi ren.deafistro-ins* 
capaccd'eflere da quella aggiutata, e soccorsa i e j ; 
rc&deqtiafi ilsuo.hberoamkHoinuertibileal be** 
ηε»ed alh ccnüeriione vcome e quello del demo?-
Bio istetib»e prima che muorafifii c^mpagna de* . 
j&iicrjdaenatiiche.(baa tetslmenreInbpart it pi 
tatenzi, e bencheIddlä;o per via dc minaccte i ο 
per:via de* flagelli ,o pcrvia de.'bem nci, e con leU-
continue interne irdpiratiofti procuri a fc nchiai -
marla ipreggiado il. tutto piu che niaiella s'tndu-1 
yiice nella jppria oftinatlo^on^tuttelejuo^Uö.r 
vocation! di Dio iaräno teilimcnij cotro di lei nel., 
finäJ giorno delgiüditiOjondepuödiVe quel la. mi* _ 
' ' fera 
r ^-MS&boIo.Seflbi '46 f. 
fera irtima quarldo da Dio fi vede per ralte vie> 
ricbiamatä, ed ella ibrda, e dura non confento, 
Inftauras teftes tuoscontra me,Che tutte quefte_* M J 
vocationijcheiddioognihorainftaura^rinouaje^ 
moltiplica per conuertire quell anima,tutteiaraa-
no teßimenijconcrodi lei,quaodo fi faralaiaa^> 
caufa in quel giorno vnicerlalejcheCrifto verra a 
giudicare tutti.inftaurasteftes tuos contra t r i o . 
Far chetutto cio vogliadire Iddio per vn Pro-
feta,diccndo,Ha;c dicu Dominus,fuper tribussec Amost; 
ionbus Damasci, & super quatuor non cöuertam <· 
eum, Ed aiTegnandolacagtonedice, Eoqüod tri» ; 
turauertncin pkufhrrsferreis Galaad. - Tre fonb i ϊ 
modi con J quali pecchiamoyocoipenfiero;ocori^ 
la parola*© c6 lOpera,scpre incite tre ibrti di pec­
cati Iddio iacilmenteci conuerte a ie per via della* 
psnitenza, mafopra il quarto peccato, ch'e di t r i -
turare Gdaad cogh cam ferrati, Eoquod triturai 
uerint in plauilris ferrets Galaad,dicechequi, 
conuenam eunu · 
·' Galaadjs'intcipreta»4 ceruüs reftimonij, Ed 
cceo efpreifi quei teßimonij che diceua Giob, Inl 
fiauras contra me idles tuos, Gibe quando vnofi 1 ' 
ridace con gli earn ferrati della fua blt inätiono 
& calpeftrare, premere,e triturarequel curnolo dev 
N n n tcfti. 
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teßirrtonSjxudetiirhe Iddio/adopera'pcrJixsitaj»''''' 
eonuerfione,diee,\Ton coniiertameü to. Percha 
fempre contradicendo'alladiaina gratia, cd alio -
Spirito fantOjnon riconofee tanti,e tanti teftimo-
riijde'benefici, e düante vocation!cheadopra-» 
Iddio per la fua falute,Eo quod i n plauftns ferreisr 
rriturauerint Galaadh ·.· : J 
Quattro ruotesuolchanereilcarro,e quattra; 
moteancora haueil carro di ferro delfoftinatio-
l>p ι?.' ne, cioe la cecita, Nonne lux impij extinguetur? 
ambulabuntvtca:ci,quia domino peccaueruntjsd 
altroUCjAufcretör ab impi|s lux fua».EdiI: Profeta^ 
diiie fendo nella colpa, Et lumen oeulorum meo-
X U . m y & ipfiinx non e f t m c c u r r u i \ • 
.X& feepda r'uota efla sfacciatagi ne,Fros m ulierisj. 
„ . ^ meretricis facti eft είbi,ed aitroue e icritto Äbudac. 
lob ιa. tabernacula prasdonü,& auda&er jpuocät Deum« 
•Laterzaruqtäel 'habito perueriocheeifävio-
Hiere, 33I Ienza,ondc ς icritto,.Et vos poteritis benefaccre*>~ 
cumdidiceritirriilutu ρ ; : : ^ > : 
; Iiaquartaruota eja difperationedella^propria 
salute,edelperdono. Maioreft iniquitis mea,quäV 
CM4 ycvsniammerear. 
Carro infelice, rnote mifcrabili ,auriga crude* 
Je, che i l derJSonjo, ehe in tal carro coducc all'et«^ 
na-* 
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5a perditions quella'misera animache vi e n t r a p ' 
Onde sopra di tal carro potrebbono scriuerfi quei* 
Verfidtüante,chedicorio> 1 
Per me fi va nela citta dolento 
• Per me iivanePeterno dolorem . 
, Per me ft va fr ä la perdutagentoJ 
In quefto carro horrendo che conduce Je misere-s 
anime aifeterna mprtejvifi entra per viade* sen-
fLepreciiedegIiocchi,e deh'vdito, perche dal ve-
d.'re,o daHVdtre naseeil penftero, dalpenfieröil 1 
dsietto,dal ddettoilconstmö, dal consensu jope-
rsida iopera la consuetüdineidalfaccVsü'etudihe' 1$ 
neceflita.da.qucfta nasce lOftinatiöUe",däloftiiia^ 
tione Ja dispei ätione, dalla disperatiörie1eterna_j 
dannatione, quefta e lascala per ia quale da vno 
abiflb f i discende allaltro, finche fi giunga all v i -
timp abifiödcli eterna motte, e queüö dir^Volse i l 
Prp&ta4 q u a rid 0 d ι fife»A see η d 1t* mdi s ~pc r fen* ftrai 
Öoftras,perehe ρ quefti knfi:asteftdbld mprtedel 
peccato nelfan'ma, Ascehdit mors per feneftras 
noftras, Ε per quefte iftcftefineftrede'.noftri senfi 
fi discende in piombo nel prfcfentjcF- inftif ttafö% 
guisadi graudfima pietra ,-JDe^r^d4fufltlü'pr6*-
ifundümquäfi lapis./; . 
> Ε piu a baifo a^lPiftefi^o;Oröiet<iV-repiicf ndö 
; Ν η η ζ i'jstcilo, 
'**% -if Citta & Rifugio-
rjsteflocöiitfo GazaycHce, Hiasc'Aitic Dominus sup­
per tnbus sceleribus Gazae.̂  & super quatuor non> 
conuertameum, Ma aifcgna airra ragione di noiV 
conuertirlajdicendosEo cjuod tranftülerint capti-
uitatem psrfe&am, vt eoncluderente«ira; i η ί du*-
ma?a. La qual noua,cagion© di n&conuertire.qu : i 
pppolo di Gaza, coincide con*la su detta p r i m a l 
caglone di non conueräre Damasco, ed e questä_*; 
dikauere Bransferita Ja perfectacattiuita per con-
chiuderla in Idumea^» -' 
„-.« In questa vitanbnii tcoua cattiuita,© prigionia-
per&tra,pef cagioudeLpeccaco > perche 1 animal 
mentre e in via,n© puo vsciye eon Ia penitenza, la 
vera ,,e perfetta cattiuita.»« prigionia, e quelia def-
l'infernOiVfei nuUa.eftreckmptiO}SopraJa cui por 
ta escrito*,, ·. •.-.·• :·.·•; > :•..'..>••> • 
Dantes Lasciateognisperanzä, ό voi ch'emrat^j 
Hör vn anima impenitente, che dalletre p r im^ i 
sceleragini,del penfiero,deIIa paroia, edeH'opera*' 
e vcnura alla quarta della filiate- impenitenza, ed 
pftinarione,meiifreiftquella perseuera ̂ .ba rrans-
ferita in se Ja perfetta catduißa dellinierno,cioe 
talmente e impeaitente, che soraigliä- vn'animsL» 
sepolta nella cattiuita infernale jincapace d'ogni 
«cog^ition^e dfogni penitenza ,.e per dirlacond. 
~ ~ " " ' --~ JjÜeftii 
KftciSbPo&V ... λ 
>' - Con fanima m cpcitojog'niborip-bkgftCiV.-J T^nte; 
Ε co'I corpo par viuo ancor di sopra, che benchej: 
l'huomo viua- in quefte membra terrene in quefta 
Idumea j die ä punto vuol dire Ksrenasecdndo la 
suainterpretatione»ia ehe'l suo'corpö chequefta-i 
Jdumeadi quefto terreno carcefe,sembrivnritrat 
to dell'inferno,mentre in se riachiude vri^niwaii 
impenirente,c'ha transferitadns&la perfettacatnl 
»itaco&röftinatione^edöftinatadurezza divole> 
ie ftar|sempre nella düracatäiiit^i^e^rigiorSiS 
,della:cö]pa,fiinile 'ä^uellä^nFfi'vröa^iieHean^ 
Jac gi&cbnde^hatealla^^ 
ta dell'inierno ί Eb qnod tiäftuIerin^ccapöuitifeS 
perfcöä. Non solo e grä peccato ifQ&isati©ne,ma 
e-maffimopeccato fra eutti ipeccati. cofij lo chia-
xnojl:Pro^ta,dfdiBiiÖov; Si meinen &erintd©mir -Pfay g 
aiativtunc immacBlatu^s^^emundaboradel^ 
«fto maatimo»E volse dire se non rai domiriärannc»' 
JpeccatiiCßngli ätti freqüeriti del peccare, ondO 
poi nasce 1 vscje fhabito vJDoso,iöf eftaro mond©^ 
cIibero da que] maiSmopeccato dell'öftinadofle,, 
che prouiene da qüeli vsoi e daqüell'habitb isidu«. 
titö,ed inuecchiätdfielrriale.; Ε te mundabot ade^ 
| d » m a x i m a , ' · 
Anzi 
+7? midmk&o 
Ami dim>e diro bene, che pcggiare cTo% ioaf 
mirnpeniEencejö queftayita»eheU däunato nel« 
ί'*! ί ΐ*!>ΜΜΡ η? »n quefto, che! dannaro ficomeil 
non puo meritare neli'inferno > cofi non puo n o 
anco demeiitare^ onde tutti ipeccati >che, iui del 
c p ^ R ^ o ^ o m m ^ ; a , dibiafteme, 
. ^ j ^P^ t lone , d! supsrbia, Superbia coram qui 
tqoderunc ascendit semper ( i l the fiVerifica j e-i 
del loro capo Lueifero}e di segnaci, cioe degli An»' 
geh apöftati,e fi verifiea anco de'suoi mcmbri'che 
l9RP .?^aränno tutti gli ajrti d^niutt^ maqueftj Io 
Jfp pec^jyhe commectö.nfj.in qu^l?ioeopena)e>> 
öpn jSajran np, Jorq jr^putati V ne cagi<^era ή npiin* 
tjTi accrescimenco,.$i pena, eflentiale^l: quale* 
accrescimentpbdiminutione di pena eftentialo, 
sacqiyfta solo in quefta vita »dalpiii , © dalnaeno» 
d^nicrjtare»onde escritcp> j?rp,m$nsura peccati 
r̂itj& pjagarum modus,fe bene cagionano iaelli 
} pecqad che coinmettonpjnejrirjffrnp; accresc^ 
meqto di pena s^cidentalej e fi cpme i beati in cie­
lo dal conti η up lodare, ebenedire Iddio, godono 
premto^cddenta,^ 
Ja pcna^come-hel premiaeterno,iigrado della glo 
· ' ξ ΐ3 , ο de^lap^na eiTentia]e;^.c^uifta splpHtquiefta 
vitascomesedeico, cofi dico i l biaftemare, e'gti 
ahn 
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aferl'peicäti dö dä^riati5 ,*}non^en^ eCeätfale ,'tha 
accidentalecagionanoiueiH. t v , : , s 
Qumdi ilgra padre-A gotfidoidiulh^ 
te d i A r n o r m eus,pon'dus meunV; e yolse'difo^ 
non sblo^he 1 ambre fia in not cprrie ii contVapfci; 
soneirhcirologip, che rhüoue leructedelleSoKrc*' 
ροΑ'ηζβΙίηίεΓηββί'βΐίβί^ i$ &yf a'̂ e ̂ Hel'ah^^i 
re fia come quel fiöe-ßldäoficöj'c^ 
tem,perche senza il peso ̂ ira^oir^iCan :Ciß-|^ : 
ga mat ad bprare * ο al bene oprare iiperchesen?,aj 
amorc non ben fi fa quel che fi fa. 
Ma volse anco dire forse, che fa more uonsblci 
e in hoi come il f£$o£totiitäpt&db^0\i$mA 
e come quefpesoeol quale fi'pesänpi lc cofcexheij' 
comprand,e vendonojcome sPnPipefi dclie^ilätt 
cie,e delle ftatereye vupldire', chelddip aipespde'' 
raraore,e della carita con la qaale opriamo dara ft 
premio piü ib meno in cielo ̂  A trior meus pondus 
meam, Se gran peso diarüOre > e di carita pörrai: 
nella bilancia del tuo cuore nell'oprarchefai ; graV 
peso di premio Iddio tidarä poi nel eielp, cofi an­
co s? gran peso d'amor disordmato ci piega ad 
amar lc creature, gran peso di pena ti fi darä nel-
l'altra vita»b per dir meglio nell'altra morte.cho 
§ara la seconda eterr^mpft^ Ap«p ft. 
JJt QntadiRliiigö 
kkin deiitys^taatum]date xlmmägSmi'jk Ia* e 
<&ααυ·. i f . 
f^qn s^yfjagliala v i ^ 
za de ΐορτς che tufai r t»a mire bene la ctrita, e-> 
Tarnore con i l quälet» operi \ quindi farono dai* ; 
Ciriftp piu l l imati , gueisppchi&mi minuci ,<ilie^ 
quelia ppuerajedpaapoie nel gazordatio che tu?-/-
tijLriecni doniche.vi pöaeuanogli altri, perche-»', 
epemaggior^ar4£a tdegli aitnoSriequelppco. 
iuctiXi q8^lla.poueradpRaa)OndediüeCrifiOjVeredic© 
vobis» quia vidua haec pauper, plufquamonines 
mißt , ·; . - • · , . - i . • ; < 
Qaindi impatoSanJ?aolodi dire,Er, Itcliftrtf: 
buere in cibos paupefum.pmftes fa«ultaces rneas* 
*.GmUt ^ βtradiderocorpus meup?' itaViirdeam,charij 
tatem autexri npniabuer© nthil mihi prodeft. v<-* 
I Quindiaaco ftcaua,chepgniminimaattione 
di Griftofu dimaggior, raento, di tutte leopere>? 
infisme che ferono, d cherpoteronomaifaretutti' 
iianti vnkamente,percheogniminima operadi 
Crifto naiccua da quel motodi earita>lla quale? 
«ongiunfe,nepote,nepoträmai giungereiant© 
alcuno,ne tutti giontamente.iniiemejperche ien r 
do in Crifto cantainßnitaper.ragione del fuppo*. 
fito dminolaloitp, pgni picciolaiuaattione em^ 
• £mbolo&ftot Wi 
^rafAeoncintainfinhä r,1a quäle in&mta carita ; f 
aon puo eifere ne pote mai euere in alcun fanto, " 
nein tutti i facti inneßae,ehe in quanto creatures 
inite, e terminate non poteeno eifere capaci di vir 
tüinfinita,modoinfinitö. · 
Per tantodicono i iacri Teolegi,chc; paragona* · 
do i l diggiuno di Giouä Battifta,al magiar di Cri­
fto, comparädo opus,ad opus, maggiöreera quel ; 
diggiuno, di quefto mangiare; ma comparando 
Lothra voluntatis cliaricatc inform ataz, fenzäcä^ 
paratione, era maggiore, e di maggior meritö i l ; 
rnangiar diGriftPVdi tu tri idiggiuni mfiernedt 
Giouartni,e di tutti gli altri santi ^on'^uaöionaai' 
patironoedoprorno. 
Dunque e veriftimojanco nel fudetto seso, che 
Amor meus pondäs meu, perche al peio deliamo ; 
recon lo quale ©priamoed ämiamolddio ordink-
tatnente, ο diibrdiriatariierite le creature farä il pe ! 
f© del premio in cieloio della pena nelfinferno'i ' ° 
Hör dunque conchiuderemo che i'oftinato inJ 
quefta vira,iia peggiote di quello che attuälmehte' 
6a dannato nell'inferno, cheoue il dannato chej»1 
k°ggidi e neirinfernononpuo accurnularfi :sW, 
pra maggior pena ei£eriale,di cjuellä che dal prin* 
eipi©,neiia feparatione dell'anima dal corpcf-gli fü 
O G O Üabi-
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ftäbijita »,e;tairata;conforrne al^sodVsuÖ!. & einet; 
ritnanGorclae.mpIti.ed infinit] peccaticomrnetta_#, 
ηεΙΐιηί.τηο, che solo 3ccideruale, e non eiTentiaf 
pena gli accrcsconp, perche in.quanto alla pena^ 
eifentiale,Vbi ceciderit ligrfurri ibi entfliehe s'in-, 
tepde non solo del loco oue fia deitinataTaninia 
doppseparatadalcorppj »fia a l'auirro delb glo- ; 
ria,oarAquälonc d-'ll'eterna pena,conforaie ä gli 
suoi meritijo dementi, c'haue acquiftato in vita_»f 
_ Ma s'i ntepdeancora in quanto al grado della-» 
gloria,odelja pena eiTentialejcheJefia iUbilica,ip . 
cielpjpnejil'inferhojnel qual grado di premiö>6 di 
psnaeflentiale, fendp yna volta locata l'anima in* 
quel grado se ne ftara sempre,senzraccrescirnen-? 
toixodiminutione alcunaae pero, Vbi ceciderit i?i 
Hör 1 pftinacoin queftayita>come fledettoco'i j 
connnuo,ma l'oprare,e con {'agginnger sempre-» 
coipe a coIpe,quaato maggiore, e piu graueß in>. 
quefta vita il fisciode'suoi peccati tanto maggio* 
reacquiftofadipena eflknriale che 1 epreparata-» 
nell'inferno,morendo { ΐ come viiT-) ixipcnirett-
Taccb 3. te.quefta vplsc d.ire San Giacomo,, quando diife> 
Thesaurtzaftis vobis .iram in nouiflimis diebus.E 
ΚΦΛ.Η sa l 5 p aolo. Secundum autern duritiam tuam, Sc 
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jmpenitens cor,thesaurizas tibi iram iridielrae,$c 
reuelationis iufti iudici j Def,qui redder ynicuique' 
secundum Opera eius iPefche ft come vno che te* amil* 
st izza,ogrti giornocerca di riporre alcuna cps-iL; 
nellarsa delsuo tesoro,cofi vno che continuanieii 
te cd oftinatarnentepecca,ognLhora'iriptnfe Wei-'? 
i'arca deirinfernpnuoui peecati,eper^onsequ'en^ 
z ί viene a tesorizare ed acöumulai fi iρ quel loco-
pende maggibr pena eflentiald, cosa che non puo-
fere lidannatoneU'infernOcomegia fie detto. * 
Quando poi dice San Paolo,iche iddio Redder 
Viiicniquesecundum operaeiusp^uol dire (con-
firmartdo quanto fie desto di sopra) che rddiö,se« 
eondo la quantieaie'secottdpilpesod^ meriti.o do 
gli-demeriti dära la ricompensa ed-'if-'gradbdel 
premiojo della penä cifentialeje pero, Amor meus 
poudus meum. 
Per tatöä-oft ihäto iii cjita-v.irâ a gdisa di col u i che s'mHs · 
fa le füniqüäte piu fila dejpecc'ati sopra pee'e t̂jag^ 
iurige ogni giörho,&rito ρ u duraygroiTaVedin^ 
jflblubiie fi lefieStornolafune, che perpetua-
mente lo terra legato nel profondo infernale, L i -
gads "manibiis,& pedibus naitcitc c'um in cerieb'ras 
eft6rioresi&-'furiibos peicatbrufn suorum quisque 
cotrftringitur. 
ν ·' Ο o o Λ Mise-
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Misera,e ben ra ills .voice miserabile e qiieli'aaf-' 
ma che in quefta.vita abufaJa diuina bontä\ne tro-
uamai Uftrada d'vfcire dal peccato, epemirfi at-., 
tefo che neli'inferno bramara quella mifericor­
dia che in vjta nonieppe mai conofcese, ecco quel 
miferaricconedell'Huangelio, chenon.euto mai .j 
in vita di pentirfi, ne rieenofcere la diui ha;pietä\.! 
ma fempreperieuero. nella iua dura oilinaca aua^ 
ritia,e crudeltä verfö i poue-ri, ehe cfTendp ρς>ί nel­
i'inferno chiedeua quella mifericordia ch'egli non 
haüea mal com partim a gli altri,nehauea mai r i -
conofeiuta in Dio,onde dicieua Patei Abraam m i ­
serere mei>E fi prpmetteuaancö nelljnfe.Fnp del-ri 
la diuina miserieordia^e. noniapeuad misero che, 
quellp e loco di ns'seriajncn di niiserico^a ,,cofi 
lochiamb Giob. Terram miseria;,& cenebrarunn 
vbi nuliusordoiedfempicerniis horror in habitat, 
loco di tanta infelicita ,ehe quandoi EilDsofigen-
tilil'haueiTeroconosciutoeöfiin vita,comeloco-
nobbero in morte,no kauriano maidetto,che V i -
timum terribjliura eil mors,Ma hauerian dettp. 
epn piu verita,che Vkimum ternbiliura eft infes> 
aus, ouero che l'vltimp deile cose serribilijfianoa 
Ja primamprie5.mA.!aseconda, dieequellache*? 
^ f anima nell'iii&rno > dopo la prima morte döj; 
//•-SfmhöloSeK "'4?7 
tmf&i Cofi lachiampSan Giojianni, Qui viceric A ^ ^ 
non liedemra mertesecunda.; Dallaqualcpef-sua-. 
bonta,ci.libcri lddip. ? s 
rvia tornaado ä quefta gran^ittä dHIlaG'robff/ 
mentre fupta di quella fiamo andari vnpezzd vai 
gandoydiciamolepuredinueuo^GloriosadiÄau PftL «fi. 
sunt de te ciuitas Dei. -. . . 
ι Citta dt:Dio,anep.lachiamo l'ifteffo Profeta in · 
quell-aUrp taeo, die endo* Magnus Dominus :,t & Haty*-
laudabilis nlmisirt ciuitate Dei noftri,in mohro 
san&oeit^Que chiaramentefiyedefcOmeßedct 
;o disopra^che^ui i l Profeta parla, c dfqueftafa* 
mosa je grancitia dellaCrpce,edelglp.nMomorr-
te CaluaHo oüje fu piantata^ e ikuata quefta jgiianU 
citfa „^perchein niunajatxi^ne^Jn niflana alcrai» 
impresa,ii Signer noftrp>fi scoprieofi grandejei* 
per potenza,epeE giuftitia, eper carita»come inu 
quefta citta deMaCroce, per rantoin quefta *e per 
qusftamerita non ©rdinaria lode, m a gran de,rim« 
mehsa>infinita ,e per©, Magnus Dominus3& lau*-
idabilis nimis, in ciuitate Dei noftri.in monte saa-
cT:o e'ius.E ben vien detta laGroce citta:del Dio·ηα 
ilro,cioe di Crifto fatto Dio noftro, per la noftra_» 
aifonta natura,e fü spa jpprla, e peculiar citta nel­
la.quale fehl?© Sgrflpre cp^defideriP>eco:ipenfie-
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, ro,finche giungefleiltempo, 'cfho&fnttö&i 
d'habiraruirealmente;, ̂ persönarmefltenori -gU 
per viuere in quelia, ma per Iasciarui ia Vita, a be* 
nefViÖ noftro je perchecjuefta fdieiffimacitt! de 
la Croce fi com e bramaua che ftufe ά beneficio di 
tuttijcofi volea ehe fufie veduta, e vagheggiata da 
iutti,pero volse che fufle plantare fituata sopr&j> 
J'älniHoiömonte GaluariOjätteso che Non pöteft 
ciuitasabscondi-sup ra* möatetdpofitar^evjuea^ 
cend um Juccrna mv & potiüßt earn '$üb~&©di© sed 
super candelabrum, vt luceat omnibus qui in do* 
mo sunt »Di modo che dir potiamo che ;quefta^» 
4>rocefufeia citt^pofta sofira ihr.ößte* $d*egU 
fufle ja iücernaäcceia.pöftssoprä i l cädeiiero def-
Jaquai ί ucerna ,:düTe i l Profeta ν Lueernaipadibus 
4neis*verburn tuum ; & Iwhen semitis meis. s«f* 
... Atteso che quefto Verboincreato, ed incarna;-
tononfüaltro che vna ardentifiima luccrua nel» 
Joscura nottedi .queftanussra vita i d'ögni-intof-
•tiocioca da infinite tenebred'errori \ ma non pö» 
-ua quefta lucerna accesa, se non a cjuelli che sono 
nella sua casa ·, Vt Incest omnibus qui in domo 
sunt,Perche fuora della chksa, casaiua peculiar's 
non g;ouaqueÜ a luminosa lucerna VchteCrjftd« 
- cJa.Si.ia fede. ̂ iaccjati benigiio Ssgndre} che fi cp£ 
» e 
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ffie cö'l tuö luifie ei togliejffö alle.tenebre.dcirigno 
ranza,e de'peccati,cpfifache invirtudelmedesV 
mo lume fiamo indrizzati al l,a, via ">! che alla tua 
lieiffima cirtadel^ 
ad dirigejsdos.pedes^ j T „T, 
Ho.r chi sara qüeliodunque.eofi spenfieratOjO 
trauscuratp dellasua salute,ch&cpn l'aif?ttö,e eon 
I'ejSettonon vogliaagran pafligirne con Ia scor-
ta d'vn tal lume verso quefta nobil citta delia*Gro 
ce,ftanza,e casa eletca:daj Sig^c^iAchetjyttcoigio-. 
ioso ηομ djea co'I Profeta chela preBJ.ddQjLa^atüs 
sum in his qua? diclasun^mihiiindpmum Domi­
ni lbimus, Che se grifto ipnoeentiffimör senza 
alcuna,ombradipeecato,cop tanta sua pena volse 
habitarc, in quefta penpsa citta della Croce, onde 
diife per il Profeta>scoprendo la sua gran pena,e-> 
lasu.a ianocenzai^lnfixussum in limoiprofundij 
& non* eft subftantia. Cioe io sono nel limo def 
profondp,perche spnp immerso nella pena,Et no 
eft subftantia, non hauendo peccato alcuno, per­
che lasoftanza,ed il softegno oue sappoggia la 
penae Ia.c^Ipa,e4'.edetta softanza äsubflado per­
che soggiace,Et subftatpcena?. Ε per tanto senza 
chetoccafTe,edapppggiaife il piede nella colpa,, 
detta in quefto loco seftanza fi trouo immerso nei 
4*«* e i l i a c?i R j£ii^ro 
lim^dellapenaylapehä none peccati, märjaiccJa 
dal peccato,e lo punifce,fi comeanco ia legge na-2 
CCQ dal peccato,e l'ifteiTa legge lo caftiga, cofi i l 
mo non e propriamente terra foda,manaice dalla-
terra, per tanto Grift© fi trbu© nel lim© deliä pbJ 
na, fcnza toccarela terra dura i e feda diel peccato.' 
Er>non eft fubftantia. Μ i raccord© pero hauer det 
to alcroue,ibpra quefte ifteffe parole del ProfetäJ/ 
Nel pro*. ^ hmo eifere la colpa,clafoftanza la fede,e per tju' 
mio delia to quelli ehe sono troppo ©ftinatamente im'meffi 
BHct««. n e i n m o de peccatijhnalmente vengono a mettei; 
tere in dubio le cofe che fi credono j Et dubius; f iu 
fide eft infidelisiOnd^vcgono a perderc poi totai | s 
mente i i lume della iedefdettiioftäza da^sän Pao* 
lo, Fides eft subfiantiä iperandarum rerum,E pe­
ro dir puo ciaicuno ch'in tal disauentura fi troui, 
lufixus-sum i η Iirriö profundi, tenon eft subftan* * 
tfe, quindi pcst nasce viucndoin tal misero ftato5 
che finalmente viene neilaltezzä dclmareamai 
rode)lamorre,elattrnpefta deJIa diiperationey 
ail'hora lo som merge rieft eterna pena,Veni inai-
titudinernmaris, &tempeftasdemerficmo^ 
Quefto ifteifo difTe altroue fifteiTd P fo föad i 
quefti aecircäti ed oftsnati peccatori, In tenebris; 
ambulant, Ε da quefto continuo caminare nelle^ 
• •· > tene? 
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Unehre di quella cccitä checagiona la eölpa", »a«*: 
feefinaJmente^he Mouebußtur omnia fundame-; 
η terra, ed ecco gli ftabili fondamenti dellacril 
ftiana fede, che vengono änauouerfi, ecommuo*, 
uerfi dal core de' miseri oftinad, e-cicchi peccato-
rhi quali perche In tenebris ambulant J per tanto: 
in efliMouebuaturomniafundamentaterra,ch'e* , 
rifteifochc dire,Et non eft fubftantia. Ε pertäato • 
Qui ftat videat ne cadat, Cioe chi lungamente ftä 
e dimoranellacecitä,e nelle tenebre de'peccati,-; 
Videat necadat.finalmente nelfofio dellainfedel| 
ri,otide pieno d eftrtma triftezza, chi in tal efjerev 
firiduce,puobendJreco'lcieco Tobia, Quäle--
gaudiuraerit mihi,qui in tenebris sede'o, &; lume 
cceli non video, Cioe che allegrezza puo eiferelti; 
me(puo dire qÜ'oftiiiato peccatorejche fiedo nel!?! 
tenebredimdleerfori,oade'non-yedoiUu.m^4^ 
ίηείο,Εϊ lume ceji no video,ne altro lume habbia^ 
Bio in quefta vita g vedere le cose celefti5se no i l Iu 
me della fede, checon verica puo dirfi eifereLu4 
rneu cceli , mentre per quella vediamo imifteri 
e'fecreti del cielo. , ^ i , ; u 
Hör dunque fe Grifto in nocentifllmopati^Ci* 
folferse tanto in quefta dura citta della Gröcg, co­
me noi miserbsentine di peccati non abbracciare« 
' ~ - ^ P m 
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mo ogni Croce, ogni penitenza:, ognLmbrBfica} 
tioneper i l noftrobene,e perla noftra fainted :.·.•:: 
Come fiamo tanto immerfi, ne mondanitraft- · 
chi jedisegni > onde framille vani penfieri, mi- u 
iera ed inquietiftlaia vita meniarrioiche alia fine-* ·. 
non sono altro che vanie ? Dominus seit cogita-
tiones hominum quoniam vana? sunt s.̂  Ed aguir; ί 
sa die' r'agni, ci suisceriamo/; per fare alia fine> 
vna tela da prender mosce; come tanta anfieti di­
co nelle cose del mondo, peril softegha di quefto-
saccodi corrottione,di quefto misero corpojeome. 
st funeimmortaiei e pure l'esperienza cetidiana^ 
n'iniegnaj che fiamo sempre in braccia alia mor-> 
Hor»a. £ e ' *P s e c l u m quotidianus-defe&as corruption!* 
in E^aßg. quid eft aliud,nifiqua:dam prolixitas mortis?, diflei; 
Gregorlo santo..Oue perTanima nata,a viaer sem 
prejopriamo fi poco,e fbrse meglio direi, che fac-y 
ciamo nulla. 
- Dicono gli fcrittori delle nature degli animali», 
che i l pesce , Efimera (on/le i medici hmdato so* 
me a quella fibre che fi poco dura, detta Efimera) 
ancor che non.habbia piü ch*vn giornodi vita, d i 
maniera che se la matina nascey nel mezo giorna> 
e vecshio,ela sera muoresco tutto cio dicono, chc> 
piu d'ognUltro pescej,vacon tanta estrerna anfi«$ 
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läie solleciredine precurandofi i l vitto l evä conJ 
ianta velecitä scorrendo fra le saiseondedelma-
re,buscandofidi qua e di la csca in tanta abendaV 
za, comes egli haueiTe a viuere lunghiffimo εβηι* 
po,ma quello che fa questo animale per instinto 
«ii natura,non e degno dibiasm©,ne di maraui-
giia,ma biasmo,e rnerauiglia infieme,merita i'hu 
mana pazziajche eiTendoconceifoi rhuorho a pe^ 
na vn giorno di vita, come diifequelPoeta-j,' •:• 
Ghe piu d'vn giorno, e la vita mortale, - pett.nd 
Nubilo3breue.rreddo,e pien di noia,: -inonfo; Μ 
^ 1 N I M < 11 Τ η «mpoi 
Che puo belia pärer, ma nulla valo"? ··:f -
Ε pure non posa ne notte ne giorno,girädo,e rag-
girandojpenfaedojechimerizando sempre,<eome 
pdTa fare maggiori acquisti de' beni trariiiterij,' 
- comese fufle immortale jpazzia, {non so s'iomi 
• dica) degna di riso,b di lagrime, ed ho procurato 
- esprimeria in quelia ottaua che d ico , ; 
'• Sequi fofli'immortal, che piufaresti 1; •  ''· S*äiPS 
Di quel c'horopri,o miser'hücm mortal&j fanti7'.'' 
Ch'i tuoi defir, cotanto auidi J e isifesti 
Ardono in te, per ben fi vile,e frale«y 
Se lä tömba,t'haura qusl tu näsetsd : • 
• Dunque iltuotaritodefiar che 
Mira ehe.eioM al duBbio estre'rrio yärcö 
, JLpp 2. üene 
4-^4 -'•"•· •' - ' t i t t a^ Rifugio. 
Lieue trouaffi di terreno inicar cos: 
Echinon sa, c'hauendaa.saltare quelgranfoilp. 
della morte »corminor pericololo paiTartmo sgra* 
natijcke aggrauati di peso terreno?Ne mai-diquet; 
ste cose mondäne ci sgrauaremose non con l'vki? 
mo penfiero della sepoltura,e dica sempre ciascu« 
no fra se fteifqedi se fteiTo, quei doi sudetti verij^' 
quando e aüalko dal souerchio sfrenato defideri© 
di quefte cose tranfitorio^ . 
Se ia tomba t'haura qual tu nascefti, 
Dunque il tuotanto defiar che va lo ? 
f)a rüttele penalita checi cagianala colpa di Ada* 
rno l'huomo puo cauare qualche male, iblo dalla 
morte introdettaalmondo dppbquel primo pecr 
cato,poti3rno cauar bene, sc co'l penfiero la mira** 
remo alio speifo .Pena delia prima colpa, fü la fa­
me^ laiete,e da quefta se ne pub cauare, e di fatto 
sene caua ij peccato della gola,e della crapolaJPe-
na del peccato fü l'ignoranza, e da quefta ne puo 
iiascerelasouerchiaieidannosacuriofita disape­
re. Pena di quella prima colpa fü la pouertä,e da_»' 
quefta l'ingordiggia humana necaua mille peĉ  
$ati d'auaritia,di rapine, d'vfure, d'jngiuft itie,dOp 
prelfioni?edminitealtrcsceleragini ^perpreß©. 
»rricchitij ee per fuggire l'odiosa peueita. Pei>a^ 
" - - del 
delpeccarb fu U-mitä} onde :Adamoed:Eua. noa 
prima che peccäiTerb ü conebbero eiTere ignudi, 
tfome ficenebber© dopoH con Jor vt J gogna v&> 
scerno, ondehebbero bisogno di.coprirft>eda q-
•fta neceffitä delle vefti,gli huomini tf£ minati,e-> 
le donne vane, neeauano ftrauagantiflimepemi 
pc,e vanitä,nen sen?ja chesa di Dio; e anc©pena-i 
de! primb peccato > mangiare i i suo paneconsu;' 
dore^efatica ,'in rsud©rekultus tui veseeris^äno 
tuo, Ε da quefta pena anco je necaua la colpa del* 
r©tipilta, atteso che da quafnnnnitivienmangia* 
toil pouero pane,chenon yöglienösffaticarfi iaJ* 
acquiftarlo ,maio vanno mangiand© ä spese al* 
* trui , "eimentre non sanno © non voglionoguada* 
gnarloj ebn la propria fatics* cercano di rubarl® a 
: quelli che con loro induftria, e fatica Thane acqai-
ftatO;Leinfermitajetuttelealtrecalamitadique-i 
ftavita tutte sbnoancora cfTetti di qlla prima pre-
Haiicatione, e da quefte anco alio speiTo se;ne ca­
ua il male deirimpatienza,e della disperatione. 
La seruitü fimilmeme,fiidatain pena ad Ada* 
reo ed Eua, eda tutti pofteri, perch© nonseppero 
mantenerfi in quel Dominamini, che lor diedo 
Iddio, e per tanto da Signori diuennero scrui, ejt, 
'f oggettj alia sermtü, pena def peccatore da quefta 
*·.· V i " ~ "~ ~ ser-
4*£ MaäiRifigfo 
geruitu pärimeate rje prouieneil peccäeöt5e*serui * 
. dfoi injmalseriure i padroni, ed i l peccato de'pa* 
di&H}9Wfnnlpagare^ed in mal trattare i seraidoriif 
Aßzi i l giufto Dio volse che la pena della ser-
üiUffaffecöBmnec&üÄ padroai,cGme a'-seruido* 
r i , mentre la colpa cagione di quefta pena fix cd* 
.muneä tutti;perrafttoil scruoba per pena, lefler 
ioggetto al padrene, β la peaa del padronesara 
J'eflermal seruito, Cöü lo die© nel fine di queifot-
itaua,che eonchiiädo, 
MidaUcMf» Dunqueygualfialniartir per giuftaleggc^ , 
x < ö $ a i i 4 < ,;Ä chi altruiserneje a chi coma nda ,etegge.>. 
ύά io so vn gran peTionaggio,che mentre ftaua> 
nsorend© quafi non diceua altro, se nonquefto,lo 
<-dato'fia Dio ctfiotnero, e moro ^ol&ntierirper 
•vssircdelle mani diseruidoruperchecome ho de* 
xoaltrouc,vnseruomercenariotutte le parti del 
suo corpo puo da real padroneeccettoilcore, ed 
i n vn core mercenario ηδ ρπό regnsre vero arr^oi 
r*,comedico in quell altraottaua_3, 
'CattS.ßiye Ma perche veroamoraon ha mai loco 
In bafle voghe,ein mereenaripetti. 
£ chi.no e sem:to co amore non e mai brn seruito. 
Nesenzaamorpuobenseruirjchiseme.;. <• 
Sono dunque infinite Ictniserie de i'huomo , ed 
" " ifla-
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ffla^elline^qpali ineorse dopo la primac©!pa}cö» 
medifteil Profeta, Multanagellapeccatoris,, 
Solo dalla morte corporate, dataciance in pe­
na di quel primo fallo, Et per ^eceaturftmor^N©' 
fi puo cauare male aleano di peccato, ma sara sem ; 
pre g^oiieuoleai criftiaaö.il suo fruttuosO peöfie^--. 
rojGftde ficauara la cognitione di se fisflb, c della 
sua propria vilta * edi qua anco nasceraddisprez-? 8, Ctatiljl 
to", di quefte cose temporalis perche Facile con-
temnit omnia5qui se ieper cogitateiTe morituru; 
Sapendo i l demonio di quanta importanza fia 
queftofrenodella morte * fin da chelddielodie 
per freno ad Adam©,, quando gli difie,in quacun« 
que horaeomederis morte morieris,l?er eant^laJi 
prima cosa che tenco di feuar della, roente de'pri4 
mi parentijiual penfiero, e Ia tcmadeliä mortej>> 
dicendos (iconvnamentita che diede a Dio );Ne-i 
quaquara raorieminiOnde subito perdüto VR; 
räl freno>mis8ramente Adamo edEua>precipitor~ 
no,nel baratro della disubidienza.ß per tanto noi 
con tal freno diftaccando iaffetto dalla terra, r i -
corriamoabramareilcielo, equei benieterni. 
Dunque mettafi freno a le sfrenate voglic,tem -
priamöalmenojse del tutto non pstiarao eiiin-t 
gu^re,fiaterminata sete di quefte cose tranfitorie, 
che 
ήβ*>- ^tädiRifus io 
che quando per fede haurcmo ben aperti gliöc^] 
chi , e che foera di paifiahe, bilänciarerno neilaj, 
bilanciadel neftre discorso» queue cose terrene^,1 
con Ie cose del cielo „ son ficuro che ©gni vi&> dirä 
aOioco'i Profeta, Quid mihi eftin c ä l o j & a - t e ^ ' 
qnid f olui super terram ? Ε qaaadofinalmenfcejp: 
con I'aggiuto di quefta gran citta della Cro­
ce i sar*tno gioaci alia citri 6elefte,d> 
iigrao ifidubitatamente,Sicut a# 
diuimus fic vidimus iu ci-
nitace Domini v i r | ;. 
i ü t u m , in ci-
• · u i c a t e -
Dei noftri, Deus fuftda^ 
uiceaminiEter<? 
«um.Amen* 
L A S A N T I S S i M Ä C R Q C E r 
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S I M B O L O S E T T I K f Q} 
j ^ O N ' molta ragiöne>diremo,ia Cra-
.λ ^fe ce di noftro Signore, eifere {lata po~l > 
( & · C fe^ tentiffiraoflagello contro Lucife-1 
IS^S^S ro , ecohtrbitnferno tutto j i l qual 
s^^cBrfc^ flägcllo, molti feepii prima fumi- : 
nacciaroda Dio contro dilui,in perfona del fuper-
bo AiTir, com« fi legge in Eiaiä Profeta. Et fufei- , 
tabst (dice egb) fuper cum Dominus exercituum, 
fi* ige!Ium,iuxta plagaro, Madian, in Petra Oreb: 
Ε tnentre ν fad termine di fuicitarcqueftoflagel* 
lo della CroceVcbntro Luciferoidiremo.che haue« 
dclo iddio flagellatOjdifcaceiandolo dal cielo,mcv 
tre lo ritroub rebelie al iuo diuino volere,rion conT 
alcrofiagelio, lodi{cacci6,cfee con quello della_. 
^roceVin virtu della quale, fe" vittoriofi gli Angeli: 
buoni contro di lui, e de iuoi feguaci, hermentre 
dice'il'Prbfita» Etfufcitäbit Dominus exercituum 
fuper eum flagcllürh iuxta piagam.Madian, > 
Qqq , Par . 
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Par-qsafi'i cjje que ftp ft igcllodefla Groce, d ^ 
quel tempo che primieramente con quefta Iddio' 
lo fl igcÜojn ciebjdjrmiiTi, fioo.altsropoA Crw 
fto,ne! qual temp:) douea dinoupdeftarft, e fuici-
tarfi per nouamente fligeliarlo, come gia lo fl i -
gdlo su'fCaIuaripsed ogni hora in -virtu di tal fli-
gello lo percote^ difcaccia, e pero ii ProFeca, mi-
rando alia prima, edallafecon/i* fhgdlacioaedi , 
Lucifero, vfail termine di fufcitare., Et lulcirabir.» 
iuper eum Dominus, cxercicuurn itigsllum, Go­
me ie diceCsda quefto fUgeilo deliaGroce.fu h V ; 
geliato i;i cielo Lticiferp, e diicacciatofe con que--· 
itoifteflj fligelio ,.iara diicacciato dal mondo* 
Nunc pnncez>s huius miindj eicbrur'fjras. 
Fu sempreanricaed ordiharia impresadiCri-
fto,queihdj,Eig2ilare}escacciareil demonio, no 
pur d:d cielo, maancadal mondö fuhiunare, del 
quale egli tirannicamente^^raimpjironito ,co-
• ι** me giaioprotefto quando diljie, -Ponam fedem> 
meam ad Aquiloncm,& ero iiaiilis. Aitdllmo, ie* 
dcboin moareteitanncnt!,inlaieriba&Aquiionis. 
Ε nominofolorAquiIone, pigliandoedmtenden. 
do la parte peril tutto, .-r\ 
D ιre mo a nco c he η om Ί no ΐ Aqu ί ϊοηe, d a i qua­
le dcriuar douea ogni male,tnea e Lucifem TeleS? 
per 
per fdä ie Je, Ab Aquifoneomrie malum, En^n-
ΓιυίΒίπο röriente, onde nasccr douea ogni noftro 
bene, Ecceyiroriensnomeneius, E-poi Crifto per 
la via de i'Oricme ascender douea incie!ü,Pfallite ρ ί ^ 6 
fact qufas8^dft'i«r5t*elUm cceh ad Orietem. Ν e 
.theno potea n;cmi.Häre,e prehdcre la parte Auftra-
fe, perche fupredeifei Deusab Auftro yeniet. Ε Hibac.̂ . 
per eile doüea cbntrariarc scmpre a Criftoj onde-i 
vien'dettoauuersario, dcucndoGrifto venire dal-
rÄuftrö egli j?rese•l-AquiIüne\contfa.rijffimoal-
fAurtrö, men tre quelle e frcddiflrfnb v« quefto e 
temper^tiifirho, nemeno pptea|?retedere di por-
rela sua sede'neiröccaso» perchequefto era anco 
locoelettoda Iddio,endee(critto, Quiascendit tfjfofr 
TupcrOccasum Dominus ncrnenilli Dunque nel 
"freddo Aquilcnc onde deriua ogni roalejdcueua-» 
pörre la sua sede, i'autore, e 1'mucntore di tutti i 
mah jda ΐ Auftro tern perato ,eca!do, della catita 
nasce tutto i l bene cheiicpcra.c dal freddo Aqui-
lcne,cice dal msncamerito, c daft'cftimiGriC della 
carita cnaevieneil freddo AquiloEe della celt a_«, 
nasce cgni male, quellogthto Aquikr t dc! pec­
cato ecntcmplando i l Pfcferadifl.eturtcpicr.cdi 
spauentn, e d'horrore, Ante faciem frigcris ciys 
quissuftinebit? 
Q q q 4 Cue-
te* FJag-̂ lo 
Quefta impress di Cr i&i , di sempre discacria?.. 
re,e flagellars quefto cpmun.noftra aeraico.-.chia*.; 
Luc.x£ ramentevienc espreifa da&anLuca neli'faiftoria-
di quello indemoniaco,hbera.to da Crifto,mcfltrei: 
dicc,Erat Jesus ei jciens.dempaiut%c mericre nort 
djce biecic,ma Erat ei jciens, jcprj^p^^ 
indefinit©, erat eijeieass vuoJf-e)ii^aftrare che.Crij 
fto cuttauia era attualraente» econtinuamencaj 
äccmtoäquefta impress discacciare-Lucifero,cG*» 
ms aou coiitentod;ijauerb bauditodal cielo, aoii 
conteutodhauerlodiscacciatc* dai Paradisoter-
reftreadop» che fe preuirkare Adamn ed Eu^on-
de lo scaccio, c flageilo con quell* horrenda .öwtle« 
Gct%. ditcioae, Matedi&us eris inter omnia animantia, · 
&befiias terra?, super pectus tuum gradierisj ώ 
teiram corasdcs cunclis diebus mts tuaj»Nelle-? 
q!33i parole gli fu confirmato quelfhorrendo dej 
creto che'i suo peccato era, irremißibile, perche^ 
vno che sempre" camin3 sopra i l suo petto,cioe 
co'I petto per terra,segno e the! non puoleuarfiia 
piedsjcofi Luciferc\dopoil suo priaio peccat©>noiit 
pate>nc*poträ mai piu risorgere'jneJ alzarfi in p ie-' 
di percaminar verso ja perdutapatriacelefte/, ο 
perbssmpre/aguisadi serpe,vacoßlafaecra,i\j 
co'I pecto j>er terra x non potendo miraie' asph 
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rare* p:ü al cielo, cofi anco fu. condennato a man-
giarseßipre terra, perche non douea guftare mai 
eibo di gratia celefte , peroTerrara comedes, fi-
checon talfligellodi malcdittionc, födiscacciatQ 
Lucifcro dal ierreftre Paradiso. 
Ε non fo'o dai terreftre paradiib lo discaecioy 
snaattemndo Crifto i'Adoiatria, lo scaccio, an-, 
co dair£gitto,ouc i l suo eulto ed ofTeruanza-» 
fioriua, ne di cio contento.fi afFatica ogni giorno, 
egai hora, e con la predicatione de' fuoi mittißri, 
e con la virtu de' iacramenti, scacciarlo dal mon­
do gran de,c dal mondopicciolo, αοέ dall'anima 
di quel misero peccatore oue egli habita per lo 
peccato. Ε tal disqacciamento durara fino allaj 
ine del mondo, quando finalmence sarä discact 
ciato,e confinato nei centro infernale, deftmato a 
quel foco, Qui paratisseftpiabolo, & Angelis 
eius,ondc dir potiamo che non solo Crifto co'I fia«f 
gell© di quefta Croce > Erat eijciens demonium*,' 
ma che Eft, & erit semper ei jaens dem©niurru» 
Con tutto cio non manca il demonio mentre«* 
fivedc cofi da Crift© discacciato , da* peccatori, 
co'I flageilo della penitenza,dis:acciare ancor egli 
Crifto dal petto, e dal cuore de'suoi credenti, an* 
ai procura eJinguerlo aiFatio in quelÜ. 
~~ " ~ " Che 
4 5 4 .flagsflo 
Che pero dice San Pietra nella sua CanönlcaJ 
che iiduersarius vefter diabolus tamquamleo ru "̂ 
glens 5 circuit quarrens quem deuoret .Ma cornea' 
non dice,Quos deuoret ? Ferse i l demonio e satio, 
. c content© d'vn solo, d'vn'animä^sola ? sarebbeJ 
pur satioa queft*hora,ch: tanti,e tanti ne ha diuo-
rati iforseSan Pietroin dire, Quem deuoret, (an-f 
, cor ch'egli sapefle.> che molti, e molti ne diuora^ 
ogni hora) volse esprimere i'intcrminata ,,erab-
biosa famed) Lucifero,e l'insatiijbil defiderio c'ha 
di diftruggere;, e diuorare tutti gli huomini ,;ed 
. anco l'hutmngenere intiero, onde per molti anzi 
, infiniti che n'ha diuorad,e dmoraogrd giornoigli 
pare diuorarne vn solo,per6 dice, Quem deuoret; 
.Ma megiso diiemo,che qui san Pietro dicendo,' 
-Quem deuoret.per quello Quem,infingolare,in-
renda Crifto, i l quale, i l deraoaio cerca sempre di 
eftinguerein noi, quando vede che per gratia vi-
ue,eregna ne noftri cuori, perche sä che mono ed 
cfünro- i i Capitano, mal va il refto de lVflerciro, 
coii mono Crifto in noi per lo p'eccaco,iI demonio 
refta padrone di quell anima peccatricc.Efiser-
ue in quefto caso il dcmonio,deI configlio milita-; 
re che diede jl fU deg'i Affin j aYuai soidaci, dir 
cendo/.Non pugnabias contra maiorem, vel coü' 
tra 
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tra rninorern>sedcostra Regem , Percheperdut< 
ii capo,sono spediie I\iltreßrembra, Capo,e o p i 
tana noftro e Crifto, i l quale c ihn to che sara in. 
ftoi mentre perdiamo Ia sua^atja per laqualo 
vitieuain noi;ccco che reftiamemisera preda d o 
l'infernoje pero sapendp l'Apoftolo sä Pietro que­
fto maligno intentodi lluaferojche tenta sempre 
di eftinguere Grifto in no i , facendoci perdere la_* 
sua gratia per Ia colpa mortale,dice, Circuit qu<r-
rens quem deuoret, e nondice,Qiiosdeuoret,Per­
che eftinto Crifto in noi per la colpa, egli ha I'm-
tentö di quanto da noi,ä noftra roina,e perditione 
defidera \ Quefto estinguere, e diuorare di Cristo 
in noijche procura i l demonio, fu espfeiiö da Gio- A p o c 
uanni,quando raeconta hauer veduta quella don­
na parturiente,a cui presentandefi quel Dragone, 
dice che era tutto intento per diuorare i l suo par­
te nato che fuife. Draco stetit ante mu!ierem>qua: 
erat paritura, vt cum peperiftet, fiiium eius deao-
rarerfQuesta donna e la nostra volonta.che quan­
do häconeeputo Cristo per gratia,e sca per parto-
rirlo in opere buone, e san:e, ecco il Dsago ed i l 
Leone in fernale,che Circuit qca?rens quem deuo­
ret »procura subito diuorare cd csnngcere il 
coneeputo, e viuenteCristo in noi, Stetit vrde-
* ' ~" uora-
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uoTsrct fitiam eius» 
Dicendo dunque San Lucia, che Cristo Erat 
eijciens demoniurn,vuol darci ad intendere, ch«u> 
Cristo, ϊ beneficio nostro fion attese mai ne atten-
de ad aitrojche a dticacciare da noi co'I pocentiili-
mo flagtllo della Croce, questo suo, e nostro ne-
mico di Satanafiojil quale per ahtoaonaafia e dec-: 
totentacorc, Et accederrstentator, Non solo per-, 
che tetitaicatnui perconfirmargli nel rmle,accio 
non fi parrano dallo stato missrabile della colpa,' 
ma tenta anco i buoni perfarglicad.-re nel pecca­
to , e quando non puo condurgli oue egli vorreb-; 
bs.tenta almeno di far opracheporii via il merito 
delbene chefannosilvent« della vanagl©ria-j. 
Per tanto i l Signor nostro ficeadocicautied 
auertiti >a stare in ceruello anco nel beneche fac-
ciamo,d>iic vna volta, Cum tacis elcmofinarrL/,,; 
noli tuba canere ante te ficuthipocrita?faciunt,\ 
Ncm vtiole che fi-suoni la tromba co'I vantarfi,ej> 
gloriarfi vanarrrente del bene che fifa, la tromba 
e insrrorne'co beiltco ,con lo quale"fi ebiama l m i -
micoa.batt3glia,pero,voise dire Crisfo,quädo fei 
alcun bene b >;r>st?ano,ncn sonar la crorbba; oen» 
disisdars ä b.*ttaghail netnico infernale, perchei 
aildaidc:i, fircdmentc a colpi di vanagloria» ci 
' faid 
fa.ra perdere i l meritodi quanto bene tu fai y per­
che come dice Agoftinosanro,Etiam bonis operi-
bus infidiatiir vtpeteant, Ε per tantochetamente 
fa i l bene cheta operi,Et noli tuba canero. 
Kor dunque se tanto Crifto s'affatico i η discac* 
ciarlo da* corpi di tanti misqri indemoniati > chojt 
glierano portati auanti mentrequi giu conuerso 
fra noi quanto maggiormente credere s'afTatichi» 
e brami scacciarlbdalle anime,oue cofi speffo s'am 
öida, per gli tanti peccati che fi commettonoen-
trandoui per la porta di quefti senfi, Mors intrac 
per feeeßras n o f t r a s E d e afiai peggio, che'l 
demonio entri neU'anima per lo peccato, che non 
c,se solo torraenti i l cerpo, quad© entfa in quello. 
Ε se tanto ci spatienta, vedere vno jndemoaiato 
nel corpo, quanto maggiorspauento hauer dob« 
biamodi noiftdli^quando eixenosciamoeiferen 
indemoniati ntlianima, per le commefie colpe»? 
moitali ? 
Non per altro credo,che Iddio permetta, che'l 
demonio entri taiuoka ne' corpi humani, che per 
noftro auiso,e per noftra inftf uttione» accio veefen 
do lo ftratio'c h'egli vfa a qüei rr;*iferi corpi^formia-
mofra noi fteiii qusftopenfiero, ε dire. Hör sei 
demonio in quefta-vita,oue ha la potefta limitata,: ; 
R r r ed 
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edccom3vn-'caneSa.catena>e purefrmalam-riv '< 
te tratt ν t'orraenta quel corpo ,,oue e* entrato per 
diuina permi'IIone, che farä poi nell'inferno oue 
s?ra scioico}e scatenatOjCeniro le pouereanime, a . ; 
las per lor colpa date in preda.dalla diuina giufti­
tia? onde con tal penile rofpauentofo-, cicisolisia-
T1Qafuggiieil peccato per cuifolo prende poiTei-
fojcdominio i l demonio iopra le miserc anirrro 
Soleuano i Romaai, per.leuare affuto, l'afTetto -
dei:vmo,a. loro figlioli ancor fanciulli, fire che νη· 
loro schiauo,o seruo beueife in tanta satieta del v i ­
no* i l piu poflente che haueaη©·, clieebbfo final-
mente quello diuenifle,onde poi cofi ebhroncaJ 
solo.veniua aftraparlarejagridare, ma anco abut' 
rarfi per terrajaftramenarfi^ spiumaV^la'rSoci 
ca;artrauolger gliocchi, ed arare mille^attiinde- : 
gni.e spauentofi. Ondemirati in ta lefeida f i a -
ctulli ,e fanciulle,prendeuano eon quello sbauenJ ' 
BO eftremifiimo;abhorrimeto del vinc^metre veni: 
ua lor.detto da* pareti, chel vinb csgionaro haue-' 
ua, quei mod; ed accident! ftrauagarb in cp serugJ. 
Cofi Iddio,perrnette taluolta,checntri ildemo 
ii ioin vn corpo,eche lo tormenti; accio quelli che - * 
veggoßo lo ftratio crudele,chesofTire quel mescht-
nojfugganojedabhorriscanoilvino delpeccato^ii 
cuji 
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eüi e scrittojFel draconü viriü eorü, & venenti as-
pidu insanabile.Per i l qual vino del peccato agui- p f c u r < 3 l . 
fa d'ebri i peccatori caderäno >nel p?mifido ecer-
fcosTurbati func5& moti 8Üt 'iicücebrias i :&oinaK.g f i^. i r^ 
lapientia ebrum deuorataeft.epercGasequenza_» 
tormenti incomparabilmeme maggiqri serfriraa 
no di quanti egli dar nepeifa iß quefta vita./. 
Per tanto se alcuno cenosee hauere quefto ne-" 
rjn icodi dentro nell'amma sua,oue nonmai entra *" 
•rebbese'l peccato mortale non gli apriile Ja por-
ra,5fc'r2vifi subito --scacciaiJo da fe,.co'l;fl?-gellö'del­
la suaproprialinguan'cl jaconfcilionesäcramen" 
rale,delqualflagelloescrittoAflagelio Lnguf 
absconders 5 & non timebis calamitatcrn} cura_.' ,oI)7* 
venerit. Ilchealtro non vuol dire ,se non c h o 
mentre tufaraiflageilo della tua lingua, scopren-
d o i l tuopeccatb nella conicifione,©nee vien du 
scscciytoil demonio-» che cb'Ipcicaiö "mortale^ 
s'era annidato nell'anima tua, da tal flagdlo della 
tua Imgua nella confeflione5safai ascoso, e coper-
to a gli occhi della diuina punitiöne, che nonpni 
ti rairaranno perpunirtimentretifonb-afcofive-* 
rimeili i moi peccati, quindi ne seguirä pör» e b o 
Nob urnebis'calamitatem Cum vencric , i l cüifta 
cälaniita^che no ti dara timoie, sara il-punro del-
'-^'-1· R r r 2. ia 
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la morte t onde non temeraineif giuditio pam~ 
coiare che di te ü fa in quel punto,iie meno teme>; 
rai h calamita del- giuditio vniuersafe dett© a pa* 
to Dies caJatnitatfe, & miseria?, Siehe in virtu di 
quefto £.ge)Jo de'la ttia lingua scacciaudo da te> 
k>, Hemic ο peccato nclIacoafeiSorje, sa rai asco-
so;edifc5o,esaranao ancoascose I« tua colpe gia, 
perdonate,i1 qua! nerdon©^ coprimento di-pec­
cati, apperta tanto.grancoßteatQ ali'animaberL 
c6feiiara,che'l Profeta lo pose per fcaparra di bea-
titudsne,dicendo,Beati quorum rerniife sunt inj-, 
quitates,& quoru tecla sunt peccata. Ε tutto cid* 
perche bsncoiifeifandoti, Aflagelio lingua: ab-
sconderis, &non timebis cajamitätem cum νε* 
-Berit. . ... .·;._. : ' · . : ' . 
Diccua i'i&euo Gieb.Qais mihi tribuat, vt *m2 
infernoprotegas me, & abicondas me donee per-
tranieat furor tuns ,E voleadirenen in perforia^j 
iaaamain perfcnad ogni peccatore,Sigaore io so, 
che vna mala conscience vno inferno, perche se 
a tutti.buoni,e giu&t in perfona degli Apoftoli dif-
h Crifto che haueano dentro di loro i i regno di 
DiOjRegnum Dei incra vos eft, Dunguea cattiui, 
e di mala confeienza puo dirft, Regnum diaboli 
intra vos eft. H O T diccua Giöb,efprJmendo i l ejefin 
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'derioxhe hauer ilourcbbe-ogni peccatore, ebi mi 
coneederao-Signore,che ioiia protetto,e difeso, 
mentrc mi t mm ncll'mfono della mia mala con* 
kienza infangatoin milleerrori 5 Qtus mihitrh 
buat vt ininferaoprotegasme, Ela tua protection 
nementreibno in quefto inferno non fara alträu» 
fe non che nella corjfeffione> tu mi afeondi da g l i 
occhideTirä tua, e mentre loicopro ie mie colpe, 
e le mie piaghe aIconft>irlsre,tu mi aicondi,e difriV 
di,afiachcpafliil tuo giufto furore jfenza alcuna 
mia leiione^dipunitione eterna j Donee per-
transeat furor tuus. Et cosftituas -mihi [tempus 
in quo recorders meis Ikhe non vuöl diralrroy 
senon chetuSignore mi conceditempodifaT&> 
vna vera*, e perfetta penitenza > nel qual tempo d i 
penitenza iddio ft raceorda α?ι· queil'anima c h o 
era giä da Dio dimenticata^e scordata mentre era 
nello ftato della colpa, quindidiifa ifaia, ad ogni I f a > ^ 
aninaadimetieata da Dio j>;lo peccato, che ricorra 
alla penitenza, ρ far riter-no alia diuina memoria^ 
onde dice, Circui ciuitatem meretrixcbliuioni 
ttaditä,bene'cane, & frequ'enta cahticum, vt me­
moria tm fit. Ö animafdice il Profctajche per tua 
colpa fei fuora della diuina memoria, ediscorda-
la^ciiconda la citta delfanima tua,cice eflämina-» 
• ' " ' ί bene 
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bene la cüa confcienza,Bene eane jcaßtabeSe^l 
a vfla baooa corifciiioße d&fo vn per fatto cfia-
mine,frequenta Canticum 5 confefati alio ipefl©,̂  
Vt memoria tat fit, Arno totnanefo ßefla diuina 
gratia, fijdinouo ffipoftaneii'ererna cfiuiname« 
m©ria,perchem memoria eterna ericiuftus, Ne= 
per altra via ilpeccatore dimenticato da Dio, pua. 
ritoraare alia sua memoria se non per la via della 
penitenza, e pero Goaftituasmihi tempuspeenh 
tentiaz, in quo recorderismel 
v
 ; .Ma nen solo per lo peccatotlddio ci cancella-* 
dalla sua eterna rnemoriaima aneoci priua deIfcL* 
sua vlfta, ci perde di vil)a, a pena Adame pecca-,, 
che subito iddio lpperdedivifia,noniovede piu, 
e pureeraiui presenteiOnde gli dice Adam vbi ei? 
io nen ti vedo, t'ho smarritojt'ho perduto divißa. 
Vbi es?ma nonemerauigiiacheIddiononlove> 
^dc0e,ne veda ancora ogri'altro, tofto checaggia,» 
in pcccatcvperche accio vna cosa fiveda bisogna^ 
cheiia in eifere, c'haobia reifere, i l niente noa?fi 
vede,hor il peccatoeifendo meme,Etüneipiofa* 
<äum eft nihil, Chi s'aeeoita a quefto nie nee firi-
duce al niente, Ad nihilum redadus sum , &cne-
sciui, Diccua il Profeta,che per lo peccato ficono^ 
sceua eifere annichilato, perche in tanta l'huomo 
ha 
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Bad-Vero eifere in quahto e vnitoa-Öb,-. peroean^ 
tak Chiesa,ViquifirieteeiTenonpdfurmiSjPer-
chefuoradi Dio non fii troaa vero effers, quefto 
ifteflb par checorioseeiTe sail Pietro f che apcna_j 
negaCrifto,che fi conabberidotroai-aiente,ed 
Hauer pducoil vero cilere^ onde alladimäda di q|+ 
Ja serua, Nunquid oYtu, exdiscipulises hominis | c l s i y > 
iftiusi Hispose,aon sumJsumleVerba softe nrii!0,e-
denota eiTere,mentre Pietro dice, non sum, vool 
difenon ho p?u;efiere,sono annichilato, c merita* 
mente sono ridoteo al nisnte,mencre figrauemen 
te ©fteadö,e niegö colui cli e i l tutto*» che centiene 
i l tutto>e che da f eifere al tutto, peroNön s«m,n6 
sumsad nihilümredädus sum,& nesciuHA punto 
aesciui > perche: alla dimanda della serua negaa-
doGfifto diffSjNescio quid dicis; Ε peren Ad nini, 
lum redac%ussHm;per culpams quia di;iinescire_> 
quedsciebamVQIieftbe'quanto temeuai)Prafe.« 
ta,quando dlceua a Dio in tanti löchi -f. Ν e proi^ 
cias me a facie tua,ed altfoue,Non auertas ficiem 
tu a m a pucro tu®, ed isa vn'äJ tro loco, Ν ε a uertas 
fademruama me ,;&.fimilis-erö descendentibüs-
in lacum; Signorc dir voleua, non mi perdere di 
Vifta j non mi priuare di quelfocchig tuobeatifi-
e%e grat^oso>,che-midi i l veroefiere , s non solo a 
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rcerma a tutte Ic altrecoia dalle quäli voigehdola 
tua iaccia jfii ridaraano iubite al niente, Auenent§ 
te faciem tuam turbabuntur jaufeiesJpintttrru 
e' ru m,& de£cient,& in puluerem fuura reuertsn 
rar* Rendiarnoci dunque degni d'efler fempre^ 
nella fua eterna memoria, e^bteo i l fim ό-ώηο 
sguardojdi modo che mediantelasua diuina g â* 
tia, egli ftciTo dir pofta a cialcun©, Firmabo faper 
te cculos meos, Ma acciogodiamo de! fuo|conti-
ruoasperto bilogna che eifbrziamodi non met­
ter cola fra noi,e Dio, che ci priui delia sua vifta_*s' 
cjuandofra doifiponevn murodiaisoriOjiVnon^ 
vede J'a!crosmuro diaiforio ibno i pcccati,de'qua-
I i i i legge, Peccata veftradiuiferuntintervos,öS 
Deum veßrum. Che mer-suiglia dunque seta!^, 
uelra egli non ci mira, mentre frä mezo poniamei _ 
i) gran muro de noftri peccati, per i quali ndotti;? 
alaiente, veniamoa diieguarfi,esuaniredal$ao 
diBinosgnardo?etiänsolo per Ϊ 9perä mortale 
pofta in c«ecötioneieconfurast α riduciamo al 
nieate,ma anco per i vani penfieri mortali, e per i 
canfenfimterionaJmaie,diHenbmoniente>pcr® : 
de' fimiii peccatori fi dice, ehe euanuerunt in co~ 
gita£ionibussuis> Sonosuanitferidottt alnicnte-» λ 
ι peccstori^ancoper le loro vane cogitarioni, onde 
i d d i o ' 
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Iddio refta efTsso. Dominus seit cogitationes ho-
minura, quoniam vana: sunt. 
Dunque e veriftimo, ehe dal flagello della l in­
gua onde r- fta^fligellato, escacciato i l demonio 
nellaconf:ilione,sarai ascoso,edifeso, A ft igello • 
hngua: absccnderis,& nontimebiscalaniitattrru ; 
cum vc nerirj ό vero, A ftageUe lingua absconder 
sis. Cioe scacciando tu da te i l peccato co'l β jgel- · 
lo del ia tua lingua nella confdJionc sarai ficuro.e 
d feso da!ibgeHo della lingua del sopremogiud*-
ce quando'scäcciara da se i reprobi, dicen,do, D i -
scedite 2 me maiedj£ti. Ε coft, A flagello lingus 
absconderis,& non timcbiscalamiratcm cum ve­
neris. 
, Crifto vna volta con vn flagello ii fum,scaccio 
dai tempio materiale,gli compratori, c gli yendi-
tor i ,Cumfedft quafi fl?gellum.detuniculiseie- ζ 
cit ement-Sj& vendenres de tempio. E, noi spiri-
tuaimetiie prender dobbiamo le funi degliftcfll 
noftri peccati, de' quahe scrifto^ Funes peccatorü 
circuraplexi sunt me> Ed altroue, Funibus peeca-, 
teiu.Tj juoram quisque conftringitur, h far η ο 
am^ftigelloil quale vnito, e'cpiligatoaiihgcllo 
dsdla lingua nciiacor;feilion<*,diuerra doppio, 




dirori,chc sono gli afctti mortaii,e current, che ci 
Uanovendere d ctelo,ecomprare rinfefao,per ü 
f.iiso fokij d'vn trsnurerio, e vil dilerto, Ecce ;CL# 
ι · biicju*atibiis veilris ve&diti eitis,diiTe Iddio per i l 
Dae volte, in due maniere, leggiamo Crifto,1 
kxuer purgato i i tempio, vnaapptdfo San Mat* 
C*p fe*. t e o > m a *'° quefta purgatione non fi ia mentions 
di fl igcllo alcuno, l'alrra purgatione, legge fi ap« 
e a i > a pre fib San Giouanni,e quefta fu co'I ftagello,Cum 
feciflltquafi fligellum de funiculus, eiecicemea-
ces,& vendentes de tempio. 
£ d in due modi anco, Crifto, purga spiritual­
s' ffor ®ente i l tempio deü'anima noftra, Templunv 
* enim Dei san&um eft, quod eftis vos. 
I I primo modo e nel battesmo, oue κοη fi par* 
la di fligello;perche nelle acqueάά battesmo sea-
aa i l fhgelle della pemtenza IVniraa rcjia moa* 
da,enetta da ogni macchia di peccato. 
L'altro modo di psrgare i l tempio dellanima» 
dbpoehericenuroilbattesmo, rsfta macehiata> 
dal peccato mortale, non puo farfi senza i i Hagel« 
lo della peniceaza, eseaza i l particolar riagell* 
«blU sua propria lingua cofeCando gli commc^ 
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peccati al sacerdote, onde come fi e detto biiognt 
iccoppiareal fligello della hngua,il fligcllo dells 
font de'noftri peccati cunfeiTandogli, e cofi scac-
ciargli fuora del tempio dell'animanoftra. Miß 
t-demtentiam habueritis,fi»sul omnes penbitis, e 
mentrcdiceSiraul omnes penbitis, vuol dueche 
I impoflibilc dopo perduta ΐinnccensa battis* 
male per la colpa mortale, potere p&srgare i l tem­
pio deH'anima,senza il fligello della penitenza-». 
Qnitidi fi cauajebe del flagello della penitenza 
Ron hebbe maibisogno la Madre di Di» , che ία 
sempre mondo, ed iramacolatosuo tabrnacolo, 
ne vidde maiten?bra di colpa alcuna ι mentre f i 
seiEpteespoftaal sole della diuina gratia, chcla_» 
-preser'äo dalla prima colpa, I n sole posuit taber-
naculem suum. Ε che seenpre 1 aecompagno in j 
quefta vita; e pero dir poteua a Dio, Tenuifti ma­
nu m dextera meä.cioe nella concertione mia im-
macolata tenefti Ja mia man©, che non toccafte 
la contagiosa prima co?patEt in voluncace tua de-
duziftt me cioe ί tatto il coiso della mia *ita,dalla 
tua sanca volonta non fui giamai scompagnata_-. 
Ε cum gloria suseepifti rae, quando in corpo ed 
iß anima mirapiftialcielo. 
Siehe quefto tempio,equeftoraber nacnlodi 
&ss i Dio 
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Dio,chc fu MariaYnon hebbe mai bisogno'd effei 
purgato dal fl igellö della penitenza, non hauen-
do m-ficchia alcuna di peccato, onde dir poreua^» 
ikhofr a^col'iftcffaa Oio, Nonaccedetadtemalunt,&j 
fl igellum non appropin^uabir taberrjaculoteo» 
cjce^b sommo Padre.,©grande iddio,(dir voleua 
la Vergingen mai da me vscira ft.ra.iedi pecca­
to akunojche a te fiauuicirii > per förirci, N©n ac­
cedet ad te malum mea; calpx, eperosFlagelJuma -
peemtentiae, no ai^rapinquabk tabcrnacnletm 
Ε quefto potrebbe asco dire ogni anima giufta_j> 
che fia senza alcuna macehiadipeccato , ondeu» 
puo ancodirfi eifere tabernacoIodiDio, cueha-
bita per gratia-j» 
Quindi e falso, quello che dicona alcuni, che>, 
la Madonna ficonfeflaüe ä San Giouanni Euan« 
gelMa, no hauedo bifogno alcuno del äaersnaeto 
della penitenza.chefoppcne la colpa, fcndoella-» 
mondiiiima da ogni neo di peccato. 
Onde San Bcrnardo,sopra quelia homilia,Ingra-« 
j j f ^ 1 ! ' uit 11fus, in-quoddam cafteliaai, & raaiier quae* 
^'l J*^' d-im Martha nomine exc«pit illum in domiirai 
u"'' lLiam ( nel qual Vangelo non i i parla ue fi ia meß 
tjowea'cuna,del fratelloLazaro jediesosan Ber-
nardojcercando i l rmltero, cd intendendo per laJ 
(C&SSLaS 
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casa oue fu riceuuto Crifto,il veßtre di Maria, di-, 
es,Virginalem erenim domum,inteUigi volens 
Spiritus, iilujt non incongrue peenitentiam, qua: 
malum vtique com?tatur, abiit enim, vt propr* j 
quidquaminquinamentisdomus ha*c aiiquando 
habüiße dicatur, v t i n ea proinde seepa Lazari 
quaereretur. 
Ε ie benequefto nome Lazaro,vuol dire,Adiu-
tus a Deo, 9 vero Dei adiutorium, ferse San Ber­
nardo ritrouo che äco vuol dire icopa, che e qlla 
chemoda laca&immods.E peroparlädodi Ma-
aria cafa mondiiiima diifeche non bisognofar me-
tioßc di JLazaro, che secondo lui vuol dire seepa-» 
»endo che Maria ίίι mondiiiima casa, e quando 
i l Profeta diffe,che fi effercicaua, in scoparc la ca­
fa deli anima sua, Exervitabar, &fcopehäm sp;ri-
tum meusr^Vclfe dimoftrare che la cssa sua inte-
nore»era in'monda per ]o peccatoulche non fü ne 
pote eifere di Marian . -
Perche e verifiimc,che doue non e peccato,no 
vi bisogaa la scopa della penircnza, chemondi 
J'amma, atteso che la colpa e quelia che richiede^ 
Ja penitenza,e la penkenza seppone Jacolpa, onde 
difTe Agoftino, che Peccata sunt causa boni per 
sccidsas »Perche sono causa della penitenza, la_i 
quale, 
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quaie,Kom seguirebbe se nos fuifero \ peccati pre3* 
cedendo di ccnamißlone.o d'omißione, e i'ißes« 
so Agoftino,sopra qael loco > Timentibus Deura# 
•mniacoopcrantur in boiium (diceegli) fi fis eft 
dicere,etiain peccata coopiranrurio bonam, per­
che vn giufto,e timorato (comealtroue fie detto) 
ej&ando cade in qualche peccato, non solo ne r i -
sorge poi con maggior cautcla, ma ne fa anco 
aspriflima pcnicenza, ondefi verifica ύ detto su-
&E°& dettc deii'iftcftb Agoftino, che Peccata sunt causa 
boni per accidcns,Cag!cnando la pemtensa, tan­
to buona, e grata a Dio > e tanto cara a gh Ängeli, 
per etil tato gioiscono,onde e scrictojtä gaudmra 
<erit in cce!o,coram Angelis Dei, super vno pecca­
tore pcenittntiam agento. 
Doi naufragij habbiamo in quefto pefiglicsö 
mare della v;ta preschte, ΐνηο a) quale et sottopo-
se Adamo.che fu la colpa originale»onde hebbeJ 
crigine ogni noftra tempefta, e da quefto nsu-
fragio cisaluiamo con Ia prima tauola, ch'e d 
battestno.Laltronayfragiop.uperiglicsodel pr i ­
mo , e d naufragio del peccato attuale mortale, al 
quale ci sottopone la propria volonta. F. da quefto 
Baufragio potiamo saluarci,con la seconda tauola 
ch e la penitenza, detta a punto da Teologi tauo* 
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la del secondö naufragio, e quefta abbracciar dr-
Be,cht miseramente c caduto, nelle onde rr.ortali 
delle sue proprie coJpe,ilche fi f ä con la comritio* 
ne,con la conf.ifionc,e con la sodisfatticrieJ. 
£ fi come chi cade nelle acque profunde d'vn, j ; m i t 
fiume, Θ del mare j appigliand j f i ad vna tauola^, 
bisogna che molro bene fkichi,e s'agg^urj c©ß le~» 
braccia* con le gambs psc ridur/i a qualchelidö 
ficaro, cofi conuiene mako ben facigar e ä cölufi 
che dalle acque de peccati Vuol saiuirix con la ta» 
üola della peaitenza,comefaceaa i l Profeta, c h o 
diceua,Laboraui in gerairu meo* Iibarcesmo matr 
da l'anima senza fatica, raanon senza. fatica mo» 
dala penitenza, che pero e detta lapeniteßza_», 
Baptismus Iaboriosus. Che sei battesmo senza«» -
fstica ci laua con le acque efterne del fönte, Ia pe« 
»itenza non senza fatica, ci laua con le aequo 
interne del core, che saaols lagrime naiccnti-
dal ben contrito care, e di quefto secondo fatico* 
so battesmo della peaicenza e scritto > Lauaraini, 
mundi etete aufcrte malum cogitationum ve- ^ 
ftraromiLauamiai ,cioe lauiamo le mani,c fiaaao 
saondi nelle opere, Mundi eftote, ncll c parolo, 
Auferte malum cogitatioaam veftrarum, Per gh 
frcnjjjeri del egre, chedi cattiuidinenghinobuo-
- ~ " ' n i , 
Flage!!* 
m , atteso che in quefti tre modi, pbtiamö effehde-. 
re i d d i O j c i o e , C&gita none, verbo, & opere_% 
Ne gicua hauere l'oprc buone,ie i penfieri iono 
cattiui,el« parole immonde,actefo chela viraCri-
ftianae come vn'inftromcnto ben'accordaro, nel 
quale fe vnacorda fola diftoni, par meto ditfaaan*/; 
teseoii chi in vna coiae buono»e ne 1'aStra duTona-j 
parra tutto fconfcrtato,e dstfonante. Non cur a i d - ; 
dia che tu oprt bene d t fuori ie di dentro pe-ϊ rna* 
le ed hai iiniftri (e icelerati penfieri, ne m e n o t i tn j 
conio del le opere.e de peniieri buoni, i l 1 Je parole 
ionoobicefie, e fcandalofe, ne mai fara bupno di 
<fcntro,ehidifuerimaIragiona, StuHus cum lo­
quitur, oftendit imperitiam fua., & voces (uut no-J 
tiepaiftonum qua; iuntin anima> Ed altrouc flieg 
Num rp geAras(]uod non habucrJi'operculurr*,nec Iigatu* 
ram deiuper.irmnundum erie-, Ε se'i fönte e i m -
mondocomei ruicelliforäno criftalliniechiari? 
Alche debbono preeifamente ftare auerrite, ed ef-
fercjrconspette-tutte perfoneeccleiiaftieheconfef. 
crate a L)io,menrre i o n o dace al mondo per eifern 
f>!aricorrettt, eper fpecchi d< b o n t a ,che nonfolo 
1 J e peuitri fiano ioteiaimente buonc, e nelleopei 
r e ef terwamente eif»mplar.sma che anco nelle pa-
1 1 6 1 o n* rote fiano auertite,e ciu6:peue Et verba fim prius 
ad 
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adlimäm ] quam ad Iinguam. Danao diffinitiuo 
bandoä tutte parole incompofte,edobicene,atte-
io che, Non longe diftat a fadis,qui delcctatur in., 
verbis, namSsloquelatua,manifeftumtefacit, U l c i o a : 
dilTequeliaferuaiPietro. Quindi ben diiTequel 
Filoiofo a quel giouane che gli veniua moltolo-
dato, Loquere vt cognofeam. Perche il parlare e 
gran teftimonio del cuore. Ε fappianoche quelle 
leggierezze, ehe fono bagatelle nella bocea del se-
colare, fono biaßeme nella bocca del Religioso, 
Nuga; qua; sunt nugse in ore sscularis,sut biäsphe H , c r c | t f 
mix in ore religiofi,diifesar> Girolamo. Per tan­
to co'I flage!!o,e con la seopa della Criftiana disei-
plina, fiano sempre monde quefte treftanze in-
noijcioe ii cuore,ne* penfieri, Ia bocca helle paro­
le, c ie Kiani nelle opere, e fiano semprepienedi 
Dio,Corda,voces>& opera_« 
Hör quanro obligo hauer dobbiamo a Crifto 
Signor noftro, che per lo secondo naufragio del 
peccato mortale, nel quale potiamo incorrerc in-» 
quefti tre sudetti modi, ci habbia prouifto di que­
fta tauola salucare della penitenza, e della confei­
fione sacramentale,cosa no conceftaal̂ ^ 
••gelojchedopoilsuo naufragla che fe inciclo5non 
/$yJb$$&SW9Q ne riparo alcuno, che pero san Lu-
Ttt ca-j 
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Qa dice che quello demonio che scacci© Crifto da 
cojui era mato, Et illud erat mutum. Quando poi 
parla di queli'huomo liberate^ dice, Et loquutus, 
eft mutus, non dice, Loquutum eft mutum, per? , 
che quel mutum y fi riferisce al demonioEt i l ­
lud erat mutum,ma quefmutus firiferisce a Fhuo, 
mo,, atteso.che il demonio refio.müro non poten-
dopeatirfi ne conkfipre i l suo peccato, peroErat: 
mutum ? Ma non reß© muto l'huomo, che in vita, 
puosemprepentirfijeconSftarele.sue colpe* ς π -
ceuerneilperdono,e perojLoquutuseft mutusfc 
Mß non solofidsce efier mucQjlidemonio.per* 
che non puo.confefläre i l su© errore nepentirse* 
ne;con,i suoi seguaci, hauetdo il libero arbitrio la-' 
uerrjbikal bene, onde non ponnoco'lme^p delia 
penitenza^dellacpnfeflione,.ricorinare aljaparditi 
ta gratiaOnde muri per sempre saranno inquellfc 
3. rvi&v, cterne tencbreinCernaii,quindi 4scritto,Eumpif)! 
in tenebstscönticescenti. . 
Ma ς detto anco raiito il demcmio,perche sem­
pre procura di far m u r i i peccatori racaogü E i d u -
ca ä t e r m i η e d i a on fa r c be con fjdli no al sacerdote 
j.proprj peccati>ne adakro mira ne impiega tuti£ 
le sue forze ed aftutie,c!se a for muri ι peccatori^ne; 
lecofeffipm,acc:o,fia auafidisperatoilcasok>r©.. 
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11 misero reo, quando va al patibolo, sempro 
ha qualche speranza per la via di riceuere la gra­
tia della vitainaa quando sente ftringerfi la gola-* 
dal iaccio,airhorapdcegIi,eciascBn'altroper lui, 
.••ogni speranza divita_> vi , l 
C©fi©gni peccatore mentre con la guida, t co -
m JtHia de suoi peccati se ne va al patibolode i ' in-
ferno/iepreperp eflendo in via puo hauerequal« 
the speranza disaluteeonfeffando il suo errore-;* 
ma quando dal boia infeinale co'flaccio de' suoi 
inganni,csuggeftionilascia ftringerfi I a gola nei-
laconftflione, nonconfcflando i suoi peccati al-
J'bora puo dire eifere disperatoil easn suo. 
Sempre i l Lupo piglia ia miraa prenderelape-
corella non gia per i l piede neper Jaeoda, ma per 
Ja gola, accio non petendo gridare non fia soecor-
sa dal paftore, cofi quel lupo infernale del demo­
nio, tutrala sua mira e,di prende re ,e ftringere i l 
peccatore ρ la gola nella confeilione,:oue non gri-
tiando nti confeflare intieramente,e legitimatre-
te isuöi peccati, non pcifa eher seecorso con la_j 
virtu del Sacramentc>da quel sommo Paftore,che 
con mohavcritadrftediseftciTo, Egosam Paftor 
bonus. 
Quindi diceua i i Prcfcta, Erraui ficut ouis qua: 
T t t ι p e r j r , 
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p-'i-ijr, Non dice io mi sono smaFrico,e per Jutoco 
mz vno anelJOiQ come vna pietra pretiofaj ό altra 
Cosa inanimara, cke non poteneb parlare ne gr i -
dare,non puo eiTer rrouata dal padrone, raa diceji 
Erraui ficut oais,qua: pen je, sono perduto,e s m a r 
rko come vna pecorella,la quale quando ν a fuora 
del gregge,co'lgridare cbe fa vien soeeofsa, e r i~ 
pigliaca dal paftore, e ripofta alia sua greggia_j: : 
M a Eucifero non iisraarrlcome pecorella, ma_i 
come vna pietra pretiosa, che per eiTer cosa m u t a 
ed insensata non pote mai piu eifer m r o u a t a da_j 
Dio per riporla frä i'altre pietre pretiose del cielo 
che sono gli Angelina punto intefi sotto nom« di 
pietre pretios;,dal Prcfeta Ezechieleuc dice(in~ 
troducendo Iddio a parlare a Lucifero};Omnis Ia,* 
pis pretiosusoperimenrum tuum ̂ Sardis, Topa* 
2!us,& laspis, Chrysolitus,, de Onyx , & BeriliuSa 
Sapphirus, & Carbunculus, & Smaragdus, Ε p©.-
nequi nouesorEe,e spetie.di pietre, perche neuej 
sono i chon degh Angeli, che ornauario ed hono* 
rauano Lucifcrojcome primo Angeloe piu abas-
so gli dice iddio, Et posui te in monte sanäo Dei* 
Per i l qual monta^antüdi Dio , s'intende la vici-
nanz3,e grado sopremo, ch egli sopra tutti gli a!* 
tri hauea appreflb di D;o,dice poi, i n medio lapij 
irniböloSetthrlS $ty 
dum ignitorum ambulafti» e quefte pietre: infoca-
te sono anco gli Angelijdc' quah d.ffesanco i l Pix)-
feta, Qui facis Acgelostüos spirjtus,& miniff ros-
tuos ignem vrentem. Hör eftendo gli Ahgelidettt 
pietre, Lucifero fi petde comeipietra muta , c h o 
non potendo gridare CQnfeirando.ilsuo.peccato^ 
refto perpetuamentesmarrito, efaoradella greg-j 
g»a del cielo. 
• Non e cofi de l'huörnb', che qaando per ίο pec? 
cato fi smarrisce, puo gridare a guisa dipccorella, 
cofeißdo i l suo errore,se pure ^d imitatioaedi Lu 
cifero non diuenta pietra muta cd iasensata, nenj 
cönfefläado le sue colpe, e che percio aoa iiatro-
«uato da Dio,e ripöfto nella greggia de'sBoielettij 
ma gridandp .nella confeffierie coßero le sue col« 
i|>e,sarä pecorcllä,e hon pietra, perche vdito ed esn 
'sauditä da D id i benigniöimo Paiiore, refta ripj-
gliato,eripoßo nella fua felice greggia. Nefolope 
• corelle dobbiamo effere,nelle confcffioni,grida.n-i 
ι do, ms anco eifer dobbiamo feroeißimi cani, la* 
trando contro quel feroeiffimo lupo infernal^ 
•quandoviene per ftriagerci} e prenderci perla-» 
gola, tentandoci a non confeffare i propnjerro-
i i > ed in quefto misero flato dt non coEsfeffar-
v g l i , caggiono spefto coloro,chceBipiamento, 
•fUf : Fbgeib ν 
i f er IttRgo «patloiono ftatl imrncrfi nella ccc&l 
Mfkcmtmett® *e?cb» I i mille errcri, ende*» 
»·&«&•* i f c r i t W i E t i i i n p ^ 
r&jchi mlJmJl^grarrolascia ridurfi. 
: f er tmm «ee kpfe Lueadice »iehe 'quelloinde.? 
Äottiltei(^feö^Ä 4 8icro Euaügelifta dice, che 
efa aRcÖsbrdojC eiecio:, equefto ei'ordine che tie* 
mil dfmonio,per far cherefti suayo'aniraa pec-* 
cötfiee '\ ® f tea la fa ssrdaral l'in terae inspi rationi 
d ib iöedä l l a sua saata paroiav^dalJepredicario* 
inhpofikäsende deea&ella propria oftinatione del 
fe^ac$^«mdi:poi3^^^ 
••ßofifeimeiien-dö: che-cos&iÜ i suoieried» e cosi 
G verifies ^uelte^he^iiTeil.^r^llcgato'ProfetaÄf, 
'chegljenipfJQd 'OtUßatifeccatori.r!giöacichesQ^ 
no nelle tenebie palpahilidelia lortccira,ammui 
'iisconöneileconfeiiioni, Etimpi/inienebiiacon 
•ticescent. 
Sippccr. Dice quel grande 'Hippocrate, in quersuoi de-
creti inappellabili, dettiAforismi, che sead vao 
febricitante;:ripentinarnente soprauenga la soffo-
cationejnella gol3,chenonpoiTa parlare,ne respi-
rare, e che nella su bocca non' apparisca enfiag* 
gione alcuna, ne segno alcunodi male, dice chê > 
quefto tale e spedita, -έ morto. Si febre detento, 
suftb-
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suMicatio de tepente- supeiaenUt-iiitiUo tfkjfauc.i* 
busapparente tat^re»r^erfiforaim e&si .:._·· ; ^ 
Cofi eoncladsHjppocrate. inappellabilmenteir 
eeoft anebinfallihilmente conclüdo ia., che q u ^ : 
loche ha la febre neiranimaper icomeili peeca* 
tijse soprapreso sara, da diaholica-solfecaiieß.e,; di; 
modo che nelkfauci» e netlaboccaniEm apparisca 
segno alcuna del mate c'haidtdent^cbe che£on > 
lahocca nonconfe'iß a pleno le sue col perche ha 
neirmternodelianimasüa» senza dubbidalcuno,, 
con l'ifteffo decreto d'Hip]^crat^,s^racondenua^ 
to non alia corporale, ma,ailaispiritual.morte443: 
lanima.y orti^ram eftiieehale e0l% 
Yediamo hora che diceil Profite in personal 
de' ßmili oftinati peccatori ί che ̂ a guisa di^nuti, 
tacciono nelle confcflrorti>eci9 che loro iatraueÄrg 
ghijQuoniam tacujfdic'edr|m^ 
sneajdum clamarem totactie ̂ Perche taequi (dice; 
i l Profe.ta): IeoiTa miesono inucediiate, mentie io. 
tutto il giorno. gridauoi 
Le oifa detl'anima sono te virtu.cofi le Teologi 
ehe »come le Cardinali $ che aoftentano I'a nima.» 
nella vita spirituale, non meno che .Ie oifa mate* 
ri»H softenghino il corpo nella vita corporale .̂..< 
Hör quefte oifa di quefte virtu,allhora s'inuec-
chk-
ο· Ha gelb 
cfiiaßo, e perdono ogni vigore in nöi,quando ti*. 
trouandoci immerfine* peccati, non ricorriamo 
alla'sama penitenza ; c che diuentiamo mutt 
non confeitandö Ie offesefatte a Dio>nelsccreto 
errbttnale della co nfeflione sacramentale. Quo» 
niara tacui inueterauerunt oifa mea dura clamaj| 
rem. Ma quefto parrai vn parlare molt© contra* 
dittoriο * dire aüifteiTo tempo diracere, e di gri-; 
dare chi tace non grida,e chi grida non tace, H ö r 
come grida vn chetaccia? e cometace vnche grf-
di rQuoniamtacui dum clämarem, Come dun­
que in vn punto i l profeta fi duole del suo tace* 
re,e del suo gridare» Quon jam tacui dum clama-J 
remto tad io f '*/''? ' •:·'"•· *,. :· ·.· · 
i Misero cht giunge & quefto pafTs, di sempreJ 
gridare cole opere suescelerate;che ogni giorno 
commette,che fempre gridano ,echiamano ven­
detta ,e punrtioneda?Dio}e che poi fempreiaccia^ 
nelconfefiarle^.; *·.·•· •:·•,·;:••. , 
Ogni attioncjo buoha»o riajche faccia rhuomoj 
evngrido, vna voce, chechiamada Dio, opre-
iniojopunitionejil piangerae actione mura,efteJ 
non parla, c pure gridai e chiede da Dio il perdo-
?ftl8 no> Quoniam exaudiuit Dominusvocem fletus 
rnei»onde diife quel Pccta^, , J 
Inter!. 
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'Interdum lachrima; pondera vocis nabent. ' Q . . . 
Jlfare limöfm^e actione fimilmente muta, epur u 
grida,e prega per colui che la fa,concIude, Elemd 
Ccfianco molte attioni cat tiue,in fe, fono mu­
te Ve pur fempre gridano vendetta,e pumtiöhe da 
Dio;* Voxfanguinisfratris tui clamat ad me dej-ft*".-«,' 
terra-j. • < • V ·/• \r- , · ' ' '-1M 
, Di modo che infelice e -colui-che fempre taco 
non-confeiTändd le fue, colpe ,e pur fempre g r i - : 
däasontrödi DiG,connuouejed herrende voci de 
fuöiconcinui peccati, equefto vuol dire , Quo-
'niana tacui dum clamarent,. 
Hör salcuno per difauentura fufle diqueftimü-
είnella cbnfeilione,echedali"altra parte fempre-» 
^BdicdrihuoueefTefecontro Dio,prenda ilsag-
giOtonGgliodel Sauiöjehedice,,Nohconfundaris,Eeclar4 
coiiltcri picca"ta tua. Ε l-ifteiTo nelfifteifo loco 
diUliiNoncbnfundarispro anima tüädiccreveru, 
eft enim confuno adducens.peccatüm Y&eftecn-
firfiö adducens gloriam y& gratiarrü. ' 
^i 'aprimacb^^ Eft adducens'pec-1 
Ca:ürrs-e^üei!a vergogna che di manicra :ci vi η er* 
e-epb fände-che Β raeere il peccato rieliäconfeilio^ 
e Quefta eeofufiene mettate, perche eft ad du 
; · ? V u u cer.s 
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cens. -peccatu Εd J Profeta.yna-fimilranfüßane» 
e vergogna, che ottura la hocea del peccatore, έ 
chiamata iniquita, Et omnis iniqairasoppilabit 
os luam, Perche quando vn huomo fi conofee piÄf 
no di tutte Ie iniquita che ponnö comraetterfi, 
quefta rnaflä d'iniquita gli iuol cagionar:vergo­
gna ta!e,che non ar&ifce confciTarhi,,e peroO'm-
aismiquitasoppilabico&fuurnv. 
L'altra confuitone>e vergogna, equella che ci. 
arrcih,e frenadal commettereii peccaco>e qu^ftat 
coafaiione^c vergogna e buona,perche- Eft add^ 
cen&glonam, & gratiam, ovemqueiWcontauc»-, 
ne3kquelia erube£en&a>cliabbiarno nel qonieila^, 
rc ilpeccaro, la quale pero noh ci fa rauti,ne, qiar«-
refta da 1 confeilaFC il peccato, e queftatalc erübe;-, 
feenza © buona, perche Eft adducentglorianaj, 
gratiam.. Sendo che quelia vergogna c%abbia_mci 
a pie del conf iTcre,e parte dLquellalbdisfattion^ 
penalc,ehc fi deue al peccato, la quale e con rneri^. 
to,e pero Αdducit glorkm,& gratramu». : . 
Qaando i l peccatorecerca di veni*ea penitent 
&a, e di refiiruire a Dip quel tanto che Tba tofra 
ehe e l'ani ra lua, per darla al demonio eo'ibrac^ 
«ia de 1 pecca to, e che fi rifoluc tprnare a Dio, c©a* 
i i mt-za ddlape.öUcnza,e dVna buonaconfeiEa^ 
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ne, Ii demonio ancor eflb in quel tempo J cerea dt 
venire a penitenza^ieepreenradi 
Jiitente,nel punto de IIa confeilicncfquella vergo-. 
gna,cheglirolienel punto, che gli fe commettere 
il peccato^accio che per vergogna no*I confefli,e-* 
quefta vergogna * quelia poi che Adducit morte, 
^adböonpenitentedeue in queftocaib ,animo* 
famente vincere .1 'inimico,e confeftareintierame-
te i fnpi peccati, c vergognaifinon di confeiJargU 
jppad'bauergli commeilL 
Vn g!pua»e,al tempo di Sbcrateyeifcndoentra.' 
toiiijcaiädynameretric^,in.quello che/ fiaua*s 
Ja porta poi per vfeirn^s aecorfe' che' Spcraoe' paf 
faua, onde ntirojßi in dietro dentro lamedefma^ 
cafa^niando non titer ftato ycducpdaSocrace-?j 
ilquak rhauea moltoben yeduto, ajfhora Socra-
. teii pafe/ a gridar^ogipuaiie/ incauto,vien fupra, 
^ienfupra,nonhauere vergogna d'vicite da quel, 
lacaiainfame,habbiben vergogna defTercien-
trato. 
CofijD peccatore, non tiyergognare, dvlfciro 
dalla cafa infame del peccato, nella confclTiono, 
confQncüci>eJvergognati,d,tiferci mal enrrato, ο 
diraorato. 
Her penfi qolui,ehe nella confcffione>cade hu 
Vuu A tal 
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tal confutione,e .vergogna, di celare le sue-calpE.*/ 
ad vn padre*advn huomo folo, in quel iecreriilii 
mo tribunale,cbe conrufione,e vergognasaralai»^ 
suajquando nel giornovniucrsale,dell vnmeraal 
giuditio, quelle coipe che ad vnsölo ce!bf ncllä^ 
cbnßrflionesarannopuhlicateal conspetto diitut^j 
l&i»47 to i l mondo ? Reuelabitur ignrjtninufaa; 
in f icie tuai '^.gfkiidam gentibus nuditaf.etuaml 
&regöisighominiam tüam · Che sebcii queito 
minaecie furono dette contro di Niftiue, Ii ' ve>j§?. 
caranno pero, anco contro i peccatori repr^i inef 
ν 'giorno de! giuditio fiaale,oue dg α Vno. j)auera:In> 
fettere maiuscölej! suoi proteffi sifj^|.Bellaffote. ! 
4 lfdr.is. * -ficlin Esdra piuVchiaiamiiafcfc&eggosb queße 
• atarc paroleJEc vos confnäiBtis.cum proceikrint 
peccata VeJt'ra coram jiosainibus, & iniqottaces 
erunt,qua?acciisatares ßabußt,in dieil {o,quid fa-, 
cietis,aut quo^sdo abscondeti&peccata veft' räjCO^ 
ramDeoj&AhgelisemsI; ; '. , f 
, •- Vcr moke rationi -Iddio non vblUmafneiraß, 
ctca legge-, che se gh off.riiiero pcsci insacnficiO, 
ma solo animali terreßri,e voJatilu 
^rimaperche volendp Iddjo, che di moiri anfe 
-Simholo'Sctiifiöi , $if 
rnahtse gli orfelrlulerV^ 
cosa impoffibile, pörir" dis'cemefe'^ ;rit^mre#I 
pesci, qual fafle i i j p n & ö ^ 
che Iddio haueflc>om^^ * 
ediscrV^ 
^^pgesrcU mtrejche nonera cosacost ageuoie, 
naueie nelle mamqtiei pcsck-che iddio ordinato 
(ösusijeper.4Ji?^^iOfP?rJcbe non sempre sasl pe* 
scare fi pKtraacl pescejhe i l pssee*c"he fi Viiole-?, 
(©nqe ii^uerelauarip vna yöjta ι dtscepoli co» ψ* 
i j t o , a ^ n d ^ labsifari-
x tes n£i|]ca3^10u anco cbsai» 
, .indbc^aiQrJir^ insa^rifeioiaquegli and-
.;cjto^e^paer^^ quando 
;! voifUfnojCosächVno ter-
; :«c^i > Qvolatüi ,a iepiuf^ ponnohaueriL' 
„ ...... •Juatsccondaragione,̂ ^^ 
....v^layltjenohpespi,y^'e^iddiomsacrificio» | 
. ν .q^ei(la,ehe:adombra'r^ s'd»gue sparst» 
.tantacopia spargerdcue,ä'Cn&t^tVgt'in\ säcrifi-
t Jbio che.§r douea »ii sc"öerTü^ ίί che noappteua es-̂  
' lire^dpmbrato ; d a ^ 
| r i u i 
J * ' . -: Hagel?»• l i : 
priui 4j*ae^e,p9rcioque|Ii, c riön qiiefti of din* 
Iddie.per jgij aßäcbj sacriiicij. 
Sse mtwaii^ce ancoavoreraedi cio dar qual­
che wgie»^'%e^cKe non volse Iddio sacrificio 
di^ueianirri 
acque,come^ 
If acque de* m ^ j ^ qualina' 
j^aofare ä c g n o ^ 
so ehe I n diiuMjo agua rumMßa^ai i | i 4Si^ iS • 
appreWmabunt. i K " O a S T " * - · ' ' 
Ε parland© G i o b d e l l ^ 
Verbo racrea to ed incarnar;^, C r i f c Sipbr ria-
# r r ^ k e ^ 
{ t t t n o t e r r a ^ 
i,erra,ene'paefi diqeeKi che'deliM 
Spauemen^ 
ge, ^ ^ a s d i c i r n V n e ß inme *,* Scbcnbn'^i iro-
ua Iddionegli ab i i i idf peccatii^ 
floneftmecum/Cic^ 
diletti,che fldoicipaiohoagliamatori d'ehmoa* 
do,newcnp quefto poffiede Iddiodl qualepiu coi 
fto fi croua fra-spine, e tra fochi, come apparuea 
Mose, cioe fta lejpine delle tabulation')!, etrafb* 
chi dcllepcrsecutionijfjscc^ 
ruit ei .Dominus in iämma ienis de medio iubl ,E 
quel-
" .SimboioSelioM - . f§f. • 
ψεϊ\ό s^rac*o.rMeitö^ dl. • 
facb' fröft fi t o » s ^ ' r ä l # W ^ ^ ä 8 (ψ®& rabue: 
aiderit, ^ n<aicori lurerei i&*^ 
Crifto,che 6at6di spiri¥ i l 8i«iiiftrnÄi8a^a^W * 
tra fe fiaVnrne im««öSe^elßnt^aTabll sue kmtü-\ 
re,doueua vn g & r n G ^ ä t i F £ s # i d t o 
ktJroce, ne leactqiie ^m^W^^^i to0n1is 'nt^· 
delle quali died 'put il Pr&fitay Gircilndederunc; 
me ßctftaqua rota i\tt tUckmdcxkmßt&tümixl, 
Poserono eftinguere in c'i&'*j>ure; Wik minima./ 4 
scintilla del Suo amor^ A^ajmAtfa* nott potöe- tOa** 
runt e^ t i e^f^chat i ea tcmyB^^n^aäw^n^ 
illarnyEd altroueVlg!if& irta^ua vslebat, &c a$ua** 
M^diclimö ^riaimeöto, alöOftro propöfied i 
cböe#eno%^ 
queldett©^ Nuritfuilvö^tsipiscibus? Soao fid** 
oöl6,di qaei che sönorföti! %t senza voceneifecoä^ 
fcifiboiiaicoFicießdöilörcVpeeeäci iecomerpuefa^ 
re mai degnosacrificio di sca Dio^ cdirecö'l Pt9* 
£cra,3acrificium Quel 
jtenirente^ö per dir meglio, quello tmpenttente^»: 
chenelläceßfeflSonc sacramentaleascondeisuoi 
j>eccab ? Qui absco ndir scelera Sa* non di r igetur, Ttsmr. & 
fmiawem; toß§^f i* f r i i A & reljqueric§a,mi&erj« 
mine' viaratuam^fr^ete,ß {^oö||e|, & non Ηφ ίε 
h$wvfanmw$ pireafcrflje^e confeiure i suoi 
pceeatl ^che^fMao^aij^^ 
c s a f t ' i n f k r i p ^ a t ä ^ 
aemiEcipse^eiiulgicffe E^oldirercbe; quando, 
tasarofoen monda^o nella cönfcilione,«gli pel j 
coale-propriscafm^ 
menwdeli'alrare.Etips2Ceenatriec. , 
; E da quipoi ualceiaiA te vna yera>e tranquilla ? 
pgq<? di eonfeienaa» mentre .cie^aaaxQn^cpn&ira^ 
tô e communicatOilentirarince^ quete^.eiranqud-.• 
le quelle sfrenate voghe,che tampfpndeggi^uano,, 
quaß; mare ferucnsjmai&gjufta per4a/yir^u 3e' (a 
cxameati,che degn'a^'ate'^ae^on; h|jin feis­
tem pette di mille p a i f i ^ n l d ^ 
flu&uanoncmw. . .:. , 
Pcnfi dunque, ddmUfofifan^ 
che .p.lla fine con pencinseto-tnufile dira-dqgc\n7pr' 
<€e,nella eterna pena, Vhemihi quiata^ai- ** 
Α queftinautinelle cqaieflioni,;gr.ida;Ago.itjS 
no sant-o^animandogli a «ozi Mecre^d "proßr|j er* 
jor i , 
fori , Quid times ο homo (dice egli)Confiteri em-
bescis peccata tua ? peccator fiim i7cat&tu,homo ρ&ζ' 
fum,humani a me nihil aiicoum puto, conetere-» 
homo hornini,homo peccator, ftomini peccatori. 
perche Qui abscondit scelera sua non dirigetur. 
Parlando Salomone,del foco materiale,ascoso i 
nel «eno,diiTe, Nunquid poteft homoabscondere JProucrb <f. 
ignera, infinusso, vt veftimctatlliusnon atde&t?,, 
hot ehedireriio noi del foco ciTccrando de* pecca­
ti afcefi nej seno del noftro cuore,cnon palcsati al. 
sacerdote, quanto maggiore incendio, e rpuinjL* 
«agionara ali'anima,vn tal &eo secretoj, echiuso? 
atteio che* Chiusanamma c piu ardente^/ p , ^ 
Ε del foco del peccato έ scricto, Igais eftvsquc ad 
perditienem deuorans, & omnia eradicans genu 3 l i 
misa,foeo,cne non soloarde,e diftrugge la bel!a-» 
vefte dell innocenza, che frei na riceue nel sacro 
battesmo,oue riceue anco i'^abitopretioso dclla-f 
5anta fede,ma rouina,e conmma tutte le altre vir* 
tu ; che piu che mille preriose vefti, adornano 
ranima>facciamo dunque che vn tal foco non ftia 
chiasOjC secreto, ma che eifali fuora nella confef-
ftonemsila quale non chtudendo,ma aprendo la_» 
bocca, iprenderemorefigerioje spirito vitale di 
gratia ceifcfte,#nde dopo ia confeifione dira ii ve-
X χ χ ro, 
IJ®. Ffagello 
ro,c Ben confsflko penicence co'l Pxofeta;Os-riie4 ; 
ap^riiij&'atrraxispjrifurru. 
Per tanto, saicunofi ritrouamiseramsmeiriJ: / 
quefta Babiloriia di cbhfufione, dafcoadereil su» 1 
peccatoaj confeiTore, prehdäanirno dv-bencon-
feifärfi;e ^ Gmdice,tuete Ie sue 
co]pe,prenda;anrrnb dicö^da quel saggio dSfiglio/ 
che'IFrbretaUaiä'diede a punto äBibilönia-idir.,' 
ic j a 4 > cendOilTolle mblam> mole farinam, de nudä turv 
p i tudmem.^ 
siela crura,tfafiflirn'ina,Edecco tuttoiquelioiChcL 
far dbue'vß vero penitenteJ«. 
Prima;deue menarein girolamola della sua-i? 
msrnoriaconqjel.diligentee/famineche Far de* 
ue delia sua conscieriza, scorredo per tutto lleofr 
Sodella sua vita,e dire co'l Profeta anni mci ;, ficut 
Stau1«*, arena meditabu ntur. Si porre i l ragno nel mezo 
idellasua tela taluolta ,e done fcedc qualche rottu* 
13,6 mancamento tofto vi corre a risarcirla,,cofi iL 
pentito peccatore priraache väda al confefibro,, 
deue porfi, nel mezo della teladituttalasüapasr 
sata,vita,eche la vita noftrafia vna tela frale.ebre 
jiäia 3 S k . u~>io diile i l Re Ezecchia,dicerido, Prassisaeft ve* 
lut atexente vitamea, Ε della sua breüiii soggiu-
gejQumadhuc.ordirers succidit me. Hornel me^ 
Srmhofo§eiirßöi J J ? 
i o di quefta tela della sua paifata vita'ü deue' porfi 
coTpenfiero i l buon penieente ,e gire molto beru 
vedendotutte lerotture, emancamentisuoi^per 
ben correggerh,edemendargli poi ä'pie deisa-
cerdote,e quefto mol dire, Tolle molaox». 
Μole farinam > da quefto sadetto penfiero deji 
suoicomrnefjl peccati ncll'efTaraeche fara della-«•• 
suaävita,nascera in lui mediante la diuina grafau, 
ipirito di vera compuntioae > e di perfett© dolore,, 
detto contricionc, perche macina, c sminuzza i ru 
parti minutiilimeÜ core adooloratod'va vero pe, 
nitente.fcome fuilcoredicoluiche diceua? £©r pfaj. s*; 
co©tritum,& humiliacum Dcus non despicies.Ne 
ficontenta i l perfetto dolore d'vn anirao cpntri-
t o , spezzare ίϊ core in parti große, maridurlo inu 
,m inutiflima poIue,che in quefto Ja contritione^, 
,d&-risce dalfattrixione, che vuol dire dolore im-
per f.tto,chcrompe solo i l grano, ma nonloridu-
,ce in polue*ed ia farina come la conmtiene, pero 
?dice Mole farinam> non dice Mole tricicumsrom-
.pisolamenteil grano, ma vuol che diuenri farina 
minuciilima accio meriti i l nome, elefletto delia 
^co^tncionejC del perfetto dolore.anzijpoichee di-
Uenuto farina>c.tnuiutiifima polue il core del buo 
psnitente, vorrebbeanepche ρ uche minuta pol-
^ . X x x J, u o 
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ue diueniife, e pero dice anco Mole fjcina, no mdt 
lerr i tkui Ciöe^ftomiocoremacinätoda! phtto, 
dolore/eridottom polue ed ifarma,vorrei aacofs, 
pöilibil fuflfeVche fi riduceiTe in parti ed atom; p:ui; 
minuti,di modoche s'accoftaife al niente, e d i ro r 
poi coi Pfofeta,Ec subftantia oasastanquina nihi-
lum ante te. Cioe ό Sigaore i l miocorc cn e softa^i 
za j e softegno della mia vi?a, sendo prima sede^ 
dell'anima, peril grandolore delle oifisecomeftb 
contra dire, non iblo e ridottpinr^nmiffima-j 
polue,ma e quafi diuenuto nieate. Ec iubSantia-i 
msa canquamnibilum ante te. £ quefto yuol dira 
ivlolef^rirKrtiu. * r . >' 
Ma quefta farina deue macinärfi, fopra k rati-
ladVnaferma > eftäbil volonta, di piu non p.tor^ 
nare aiolki peceatijde'quali fi duole ,e fi pcnto , 
&»&ϊβΐο> percke Irrifor eft hon pccnitens, qui adhuc agis, 
quodpeenitet, diiTeAnielrao iaato. Attefoche* 
i i dolore del buon penirente,e ia vera-contritione* 
non hannoda eftere nell'irueiletto^ne meno nella 
memGria,ma nella voloaca,accio con quel doior£ 
tcfti punka quella part?e»equeHa potenzadeifaai-
ma,cheopera,e cagiona iipeccato,ch*£-la noftra-* 
volonta, fenaala quale non puomai farfi peccaso. 
aleßnQ 4 Tejfe volumaiem, § täexjm nonerir^ 
SimboloSeiTimo) 
diSARoftin^che la memoriafi'raccordf del ma-
le,e de peccati,e che i jntelletto vnteda,e compre. 
da tutti i peccati del mondo, .fin horacon qut f to 
d«e pötenze non fi comrnette peccato alcuno, m i 
quando la volonta. fa ckrtione del male, e vi s ap-
piglia,co'i confenfoqui cofifte i l peccatoi LeggaS N e t ^ r 0 , 
i l pfoerniodella Madalena penitcnte, oucdichia*. »fa < M U 
Tando quelle parole di Dio,per i l Profeta, Vifttabo a p £ W ' 
peccata patrum»vfque ad temarm & quariamge r 
nerätiooen^i Ε non dice Primam»ßefecundarru. 
Vengo piudinufamsnte a trattare di qaefto> 
Dunque nella volontä\de«ceftere i l dolore det 
peaitenrejperche la v©lonta,e la bafe, e'l fondame 
to due sappoggiai I peccato,, pero i peccati fono 
detiiadmuentioni, ihm in adinuentionibusfuis, 
perche fono inuentati da noi,e dalla noftra^volea-
ta ·, e la legge corsanda>. Per qiase quis peceat, per 
' haic,&punietur.Pecebitu,perlavolonta,horque­
fta fia la primaad eifsr punita Εtupurntp in effa,. 
f0'1 fligello del verodolore,e pentimento, perche 
Ommis res per qtiascuquc cautas nafcitur, per caf-
dem diifoluitur. Per la volonta nasce i l peccato,. 
per fift^fta volontimediance v-n perfetto dolore^ 
'in eifa, fi discioglia ilicommeifo peccato, che per©; 
da Teolcgi fi diitniice la contiitione, che Eli do-
— » - — • — — — , » 
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iör in volunbte, Ö vero Eft dolor voluntaric assfU 
prus.obillacam Deoofjenfam. ( -i 
Soglionoprdiuare !e leggi, che'I reo di mortem 
fia penito in quel medesmo lcco , oue commise i l 
delicto j oue rubbo, oue vccise ,eofi mentre tutti i 
pecca t i f i com m t tto ti ο η ei 1 a( volon ta, e per 1 a vo | 
Jontä s pero iui debbonc eifere puniti, e caftigatij, 
colifiagtllo salutare della cohtritione,e dölorejv, 
Μ a perche quefto dolore de! penitente, non ba 
ftaa esncellare i l peccato ienza i1 fermopropefito 
di ccr&ftä riij pero fc.ggiunge i l profeta ppkhe ha 
iparJato,de!i'cfläminare'Jaconfeienza,edel dolo­
re checonutene albuon .peniteate prima che va* 
daalla c§fefiione,in quelle parole,Tolle molä.mo 
le farinäm,come fi έ detto. Soggiüge p©i de, nada 
turrjitLidtntfm tuara ν II chenon-fifasenoanella-j 
confeiiibhe sacrameDtaie, nella quale bisognal» 
seetprire tutre 1ε brutture deHanima,che sonpi 
peccati', i qusli bisogna confeiTa» gli al sacerdote-* 
ηu di,«s*m ascherati come furono commeffi,eque• 
H a t fralerequifite, enecelTarieconditioni della-» 
€oht( ffiörteche Sit nuda» cioe fiasenaaartuiluppo 
di paroic p:he V i r verbesusno iuftificabitur.efia 
srnza ccpcrce d scuse,onde diceua l) Profeta, N'on 
declines cor meum Jn verba malitia:, adexculan* 
das 
Simboio ̂ ertirna j } | 
das excusatianes in peccatis.Perche la buona con-
feiiione deue e rfbre accusatoria,nmi escusatoria.i. 
ηε deue ineibil penitentescoprirfi per buon figiia 
d'Adamo^he ä pena dimandateda Dio, Adam* 
vbi es prouoöandolo a confef&re il saopeccato^ 
egli subito'entranelle seuse, ed adarelacol'pai* 
alia sua compagnajMulier quam;dedifti mihi,de-
ditde ligaO)& comedi;edella parimente imparäV 
do dal raarito, ail'iaterrogatiene di Diofiscus© 
εο'1 serpentejSerpens deeepit me^Quantoimpor^ 
tail mal cfferhpio del maggiore, che prouocail 
minoreia fare l'ifteffi) exrore,se Ädamo confeftaua 
ed accusäua i l sao peccatoscmplicemente, e non* 
lo scusaua,l'ifteiTo hauerebbe' fatto la donna,ma-# 
quandoeliaviddecherhuomoin loco d'aecusai* 
Üv fi-&usö,i'ifteiib imparo a fare ancar ell'a^l: 
L'armigerodl Saul.quando viddciche'I padro- ?,R.eg.ji. 
ne? s'era veciso da sua pofta con la propria spada_>, 
ancor egli volse* imitario in vecidere' se* fteif):. 
Ogni peccato public© scandaioso, e. v.nlaspada_* 
'che'principalmente vecide-i'amrna, diicolaichs'l. 
• eommettevmaqui-non fiferraa il raale, p t rcho 
prouoca molti a prender^i'iltefti spadu, ondo 
moilidaquelraaleifempio , vecidono anc©se-» 
fteJS^ i'anime lqro,con i'ifttifi spada^ 6 i 'uteftb. 
v tu'geifo 
peccato; co*l quale fi feri mortalracnte, i l prime 
loandalofo autote,ne altro vuol dirc fcandalo, fe-» 
no occafionc di rom'na a gl i altri,Occauo rainaru. 
Di modo che'l penitente deuc icmplicemente 
accufere fe ßeiTo,e'l iuo peccatoje non 1 altrui, fett 
(ando la fiia, con i'altrui malieia, pero non diflc i l 
Profeta,Deli&üm alterius eognitum tibi feci, ma. 
Delictum meum; Dixiconfiteboraducrfum me, 
iniuftitiam meam,non a lie na m>. 
Ε pero dice i l preallegato Profeta Isaia, Denn*, 
da turpicudmem tuam,no alienim; Ε quefta bruc 
tczza chebrfogna fceprire »esuelare nellaconfei-
f;one,sono i peccati di commiiiione, con ragione 
tntefisotto nomc di brettezza, De nuda turpita-
xiinem tuam, Perche cosa piu difTormedel pecca­
to corameifo non fi rirroua, attesochelpge£ate 
non soloe brutto,e difTerrne,ma e l'ifteiifa bruttex 
z i , De nuda turpjtudinemtuam > come altroae^ 
- habbiamo dimoftrato. 
Ada perche non bafta dire nellaconfcflione^e-
lo i peccati di commiiiione* maiiamo obligatio 
scoprtre, e paicsareancoglipcccatidiornifiione, 
cioe quando habbiamo iasciatodifare quel bene, 
che per obhgo far dcmeuamo,pero dice,Discoope 
* i humerum tuum, Ε vuol dire,scopri le tue spal­
le, 
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!e säoe ronfeftati diqueiobiigbi che con malitio-
sa negltgenza buttatti dtetro le tue spalle, e uoru 
gli e{feguirti,ne offeruarti, onde dir fi suole quan­
do non fi ii vnacoia che fi deue fare per obligo, co 
lui fela butta dietro alle spalle.Si ckc per qile ipäJ-
le che dobbiamo scoprire, Discooperi humeruiru 
tuum, s'intendono i peccati di omiifione che con-
£ Aar dobbiamo» non meno che i peccati di eom-
miifionej perche quefti che dcelinano ,e faggono 
dal fare quei tanto che son© obligat! ad opraro, 
eche non oprano quel bene che d'obligo debbo­
no oprare, e che comraettono peccati d oraifiioi 
ae, saranno panmente giudicati, c pareggiati nel 
caftigoj, con quelli chepeecorno per commiiEo-
ne,oude dsiTe i l Profeta, Declinätes autem inobli- VM. is^ 
gatioaes»adducet Dominus cum operantibus ini-
qui tattm .Che ciaseuno fia obligatd nella confcs« 
{ione a confeflärfi de'peccati di omiffione no rnc-
noche di commiiiione, lodiiTefifteiToProfeca-» m i p 
dicendo, Dehclum meum, eognitum tibi feci > 6c 
inmftitia meä non äbscondi, Ed eeco qui espreiü , 
i peccati di omiifione,e di commiiiione, d'omis-
fione quando dice Dehctam meum.Che sebcnel» 
sotto nome di delitto sintende ogni Sorte dipec-
catOjperp secondo la sua etimQiogia, propriamen 
' ~y Y yy t o 
te per delicto s'intertd'e il peccatodi omiiEcme-r» 
attesoche Oelidarn, vuol due quafi.Derehotarrt*»-
Mentre 1'huomo abbandona, elascia di fare quel, 
bene che obligatoäfare ,,quando poi dice Iniufti-
tiam meam,peringtuftitia s'mtendeogni peccato 
di commiiiione·. L'ifteiG intese il sudettoProsta 
quandodopoThauer parlato della disperfione de 
" gli Ebreipla morte data aCrifto, onde di f i i , Di-
PAUS;, spergeilles in virtutetua,&: depone eos protect or 
meus Dommci soggiuase la cagi^neidicendojDe-
lidhumcris eorum.sermonem labiorura ipsorumi. 
&comprehendanturin superbiasua^Quedimor 
ftracbe in doi modi fra gli altri,gh Ebrei oiBnde-
rono Crifto con lal ingua,cioe tacend© quelio che: 
per v«ritä intendeuano di Criftojdoech eraohni« 
potente ne miraeoit fingplare nella doctrinal-p> 
Numquam fie loquutus eft homo». 
Ε cheerain sorama granProfeta, Profitama.» 
gnussurrexit in nobis, diceanole turbe, edilta* 
cerfi da eifi quefta veritä fü peccatodiorniffibnev 
e pero dice Defidumoriseorum, quando poisog^ 
giunge,Sermonem labiorum ipsoruna, dimoftra: 
ι,peccati di commiffione facti coal'ifteualorlin­
gua contro la persona di Crifto, ; mentre io chia4 
nmrno beukor d i vina•„ Potacgr viai „Amtco d | 
feces* 
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peceäteri ί cum publicanis»& peccatoribus man-
ducat magifter vefter, diflero a'suoi discepolijac 
cusorno per seduttore delle turbe, Seducit turbas, 
Lo calunmorno anco perprcuaricatoredel Sab-
bato,Sabbatumnon cuftodit. D i modo che con Ia 
Jorbocca gli Ebrekommiseropeccatidiomiillo-
(iie,e di commiiftonecontro di Crifto, c pero dicê  
Delid3m,ecco l'GmilEone,Sermonem labiorum 
jpsbrumi Eeco i peccati d i commissione-» -
Segue pol Reuela eruraiScoprijCpalesa le tuej 
jjambe, ilchenon vnol diraltro,senonqüeiriftes-
so che diffe i l Profeta, Reuela Domino. νiam tua, 
Xe gambc son© quelle che ci fanno eamiaare, 
| ; I i affetti interni :, ele male mclinationi sono le> 
gämbedeli^animajche la fanno gire»e caminareji 
oue nos vorrebbe i Non mouetur anima pedi* 
ibus,sed afe&ibus, difle Ägoftino santo. H ö r A&Sfetf 
* quefti cittiui anted , e quefte male inclination 
niVche sono non iologambe che ci fanno mal 
« caminare v ma sono padri, e madri, ο per dir 
megho fisbfί, ed artefici dcgli habiti peruern* cd 
; oibnati , dobbiamo panmente riuelare , e pa*-
Jesar e^aVjnoflri padri, emedici ipirituali, acciö 
da effi riceuiamο buoni configli>ed oportuni r i -
> medij, conti ο date male inclinaxioni, e peruer-
Y y y i, fi ha-
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fi habiti. e pero Reueia Crura, rcueia Demi» 
no viam tuam.Palesa al Signore, cice al sua Mi-
nifirosa! suo Lu©gotenen£e,ia tuaviajatua prat-
eica j i tuoi andamenti j per i quali camini b via_* 
deüa perdidone,accio con l'äggiuto della gratia^ 
sscramentale,volgi i tuoi pasfi a migücr via, edi· 
re a Dio co'l ProJfeta>GrefTus meos dirige iecödnra 
cloquiura tuum,& non dominetur mei omnis.is^ 
iuftitia_» c 
Eft̂ eguic© che haurai nitro quefto, ne IIa eoßfel£ 
£one,ordina i l Profeta che palS i fiumi,Tranfin« 
jniha, e quefti fiurni che fi debboao panaredop©-
2a conreffionejibno lateraa parte delta penitenza^' 
cioe la sodisfattione, perche prontamente i l vers? 
penitentedeueadempire, e sodisfare I quanto dal 
discrete conferfore gli vieneirapoÜQ, e per gran4 
d» che paiaao que&i fiusai d i sodisiattioai, © fiarro 
cipenitcnzegfaaiirnpofteda'e^ßfcifsn, b refti* 
taäone di robba,odi fama,dcbbono ferine pafiar| 
fi allegram^ßre,e coraggiüsamentejper ficurezza 
delia su;>;(aiute,Tranfi flumiaa^,. 
Craode aiuio da al patTsied'vn fiume,iappog£ 
gl© d'vn baftone, e l'appoggiodel baßoae d*l!M 
^de,grandillirnoaiuio edantsac* dara af penitea* 
se3 4 saiEre i l ßoiias dfiU'if&po&i .iedisfieewne-ty 
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fcndecfTcguite pei t'hsurra i l tatrodirä Jieto5ej 
gioioso, in bacuk meo tteaiuilordanemjco'l ba­
ftone delia fede hosuperatovgni d.*fficolra> e var-
cato ogni gran fiumc^scdisfaccndo pienamenro 
al tutto, perche mentre i l buon penireßte credo 
l'eterno premio,e l'eterna pena,quefta crcdenza_^ 
«quefta fede aecompagnata dalla sperauza gli fa 
parere facile a paifare ogni gran mare, non che-* 
©gni gran fiume dopera sodisfatteria, e penalej j 
Ü pure,Tran fi ikminajfumi sono i peccati eh# 
vann© a far capo ed a sboccare a quell'interrninaJ 
to mare in f raale, seco tirand© i miseripeccatori^ 
hör qusfti flu mi rapid», e doforofi di' peccati,ceßJ 
feifati che sono ,anc©rche n'habbiamo ricea,uto i l 
perdono hrsogna sempre per© co'l pefieropaifar-« 
gli,e ripaifargli con dolore,eon rammarico»e cori 
tinsoreaacopiangergli,,atteso che fi legge,Dei 
prepiriar© peccato noli ifle fine metu . Super Lfrieij; 
Lumina Babiionisilliesedimus, & fleuimus dam 
recordareorar tui syo», Diceuano quei cattiui 
Ebrej,e sopra quefti fiurni di Babiionia5che sen© i 
peccati pieni di ogniconfufione, bisogna sernpre 
stdereco'l dogliQ5©pcnfiero,epiangereieiFesc_> 
fatte ä Dio principalnaente» e poi la perdira ehe fi 
«aaiktsa di quella ceiefte Sil della patria del cielo, 
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.Uiic sedimus, & ßcuimusdum recordaremur tul 
Eeco il Prcfeta santo cheancor che sapeffcebe 
perdonati gli erano quei doi commcili peccati 
d'adulterio,ed nomicidio, mentre vdi dal Prcfeta 
Katan, Et Dominus quoquc tranftuht peccatunu 
tteum,Con tuttocio, in tutto i l rimanente della~» 
iua vita non fe mai altro che piangerequellegia 
perdonatecolpc, ondedogliofi condom di lagri-
me,eranodisenuti gli occhi suokhe pero diceua, 
pfal. it9j Sxitus gquarum deduxerunt oculi uiet^ quia nan 
Bitti,̂ / ,mi\(idictuiüt legem tuam, ed altroue, Eauabo per 
fingulas nodes kcrum meum % Jachrimis raeis 
firarum meum rigabo. Ε pero tu ancora peeca-; 
tort- giuftificato, Tranf.flumina, & de ptopitiato 
pectam noli eflefmemeru, Ε quefto*imeredeae 
usicere nel cuo cuore, non solo perche, <^ai tudi* 
cat nos Dominus eft,E pergiuftiricaro che fisvnb 
non sa pero, An amorc an odio Dignus i i t , puo 
bene hauerne speranza>manoncerte22a>e perra* 
to deue ftare semprecontimore, e non presume-? 
re,ma hurniimente sperarcdellasua salute^ della 
diuina grsd^ rna dico cheanco, Non debet eife-» 
fine mecu per timoredi non ricaderc nelPiilcile-^ 
paifate colpe,e se con tanto timbre, c rigaardo vfj 
tie 
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uevnconualesiente guirito da graue infermira* 
corporate,per tenia dt non ricadere, quanto mag­
gior timore.e riguardo deue hauere vn'aairaaco-
ualescente,che fiadi fresco guarita nella peniten­
za . dili'iafermita dellacolpa,accio non venghi a 
ricadere',ne'precedent!peccati? Ο verodiremoi 
Xranfiftumina, paiTaiäunii,cioecünfeirato,emO' 
dato che sei a pie del Sacerdote, va poi allasantif* 
fima Eucharii>ia,oue.non solo vn fiurne', ruainn>-
mti fiumi di grade trouerat, Tranfi ffamina ,·. D i : 
quefto fiume diuino fi icgge,Fiume Deirepletum p 
eft aquis, parafti cibum 1 Horum, quoniam itaeft • 
preparatiocius. c pero Tranfifluraina. Ε banche 
fia vn solo fiume i l sacramento deüaltare , f i dice , 
pero Fiumitia in plurale perche contiene infiniti 
fiumi di tesorioeleflj r i · . «' 
I lPo , fU de'fiumijäcor che fia vn solo, per i moE 
tt fiumi pero ehqvi sbpeeana dentro,? vi fan capo 
fi puo dire euer rnefti fiami,eofi i l fiume di quefto 
«acramenro,aac©r eke in se,fia vn solojFlume Dei 
sepretumcft aquis,, Abbracc|a; perp in seinfiniti 
Sjltri fiumi, peiche in effo vi sbocca * e vi fa capo it 
gran fiume del diuino amore > i l flume della im-
a^nsanberalitadi Dio*ilfiume della suaproui* 
4k8m t il Same della sua oBnipotcnza; i l fmm&» 
$agell® 
delta sua S3pie#za,ilfieme della *ua bornä»cd iiS 
srfnroa dir potiamOjcheil fume di quefto Sacra* 
mento contiene i l mare di tutte Je gratie mentre 
residente contiene ia se tutti i tesori celefti, e 
per dire il tutto in vn iommario, fiume, In quo 
Chriftus fumitur recolitur memoria paflionis 
ciu^mensirnpletur gratia, & future gloris nobis 
pignus datur.o chefiume immenibiNel mare fan 
capo tutti i fiurni» Ad mare vnde egeant fltimina* 
illac reuertüntur, ma del gran fiumcdi quefto sa-
£rämento»dir petiamo cke in eiTö entra rintermi-
liato mare di tutte le'.gratie, e rimrneasoOceano 
di cutei ifauori,e tefori celefti,e pero criftianöTrä» 
ii&amina^kc pafTando degnamente quefto gran 
Imme, tu paß! nonfolotutti üumi d'ogni gratiau, 
mapafli il gran mare d'ogni foprettio 'beocu. 
Queftpfmme poi,e quello ch'ehtrando neiranP 
ma giuftificata giafarta citta di Dio, la rallegra, e 
rienapied'ineftirnabilgiubilo,e contento,Fiumi^ 
nis impetus Istiticateiuttatem Dei ν 
*' Fiumejlt cai acque acht ben legufta ,ηοπ ίόΐβ»; 
eogliono lafitedi quefte cofe tranfitorie,ma ha*n*' 
''Qoanco:virtu:d!<abareje-nutrireJ*ahima; perio loa; 
dette acque di rffettione»SUper aquam refe&iönii 
^sducauit me. Qkre^he ί 1 legge» cÜ alcunejlantiffi-[ 
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m e pfonej che folo co'l cibaifi ogni giorno di que* 
fto pane degli Angeli,fi iono mantenute per mol­
to tempo nelJa corporal vita, itnza ;gußare altro 
cibo corporale.Si che in alcuni i l sacramento del-
iakare e ftatenon iolo cibo per l'anima, mä anco 
miracolpfamente foftegno per i l corpo, Et qui 
manducat me,& ipie viuet propter mo. 
Ma ficomenelieanime diuote, giufte ,e timo" 
iate quefto pane fa crXctto vitale,che le ioftiene,e-* 
mantienc nella vita fpintuale perche degnamert« 
te lo riceuono,cofi in alcuni cagiona effetti morta-
li,perche indegnarnente fe ne eibano . 
V n idldato al tempo che Gedeone combarteua TutBc 
rontro Madianiti fegno vna nottc di vedere vvu 
panefuccineritiojVidi fomnium,& videbatur mi 
hi,quaii,fubcineritius panis,e narrando quefto loj 
gao ad vn fuoeompagno,interpreio c ojui quel fo-
•gnato pane, per la ipada di Gedeone, Noncfthoc 
aliud n i f i gladius Gedeonis. Che ha da fare i) pane 
con lafpada ? Voglio dire, che ad ah uni cjui fto 
facrarnenroe pane,e.fain ellil'cifertodel pane, in 
dar loio£xrz3 ,e spirito contro ic tentadeni ed iu_, 
mantenergii nella vita ipritüale, main alrnp'.i 
che malamente lo iictui,no,SGmbra ecke llo, e ipa 
da che crafiggeed vecide J anima, in vice di darle 
Ζ ζ ζ v ia 
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Vita,? vigore.Non eft hoc a!md.nifigkdiu$Gedi"a 
nisi perche Sumuntboni».suri}unrrr.alt. tsortctar 
me Η c-quah. vitejve} KeritusjV ite^EccG-ch epane, 
Vel interims, Fccochediuien fpada,percj:e Mois. 
eft mahsjEcco la fpada, Vita bonis, Ecco i l ρar]e-J^J· 
Yldeparisίumptionis iquam 
Co'I flagello dunque della.conlciftone,scacciä* 
dodaU'animaognipeccato, li.rendera.degno i l l 
Cfiftianodi rjceuere quefto.^ngeiico pane j feli* 
cjifimo jSagello, checi libera dalleinfelidifimc^ 
anguftic,e tribulation! de* peccati \ onde escritco*, 
{oh f i . ί η iex.trjbuJationibus hherabo te, & in sepcimaJ. 
nontanget te malum, Sette sonole triboiationi; 
Q&ULi'i. deli anima,che sono ι peceatiicomediftl San Rao-
3o,Tiibulatioj& anguftia,inomftemanimam, ho» 
minis operantismaiurm Ε quefte sono leverecr.j'-
boiationiiche temere, efuggir dobbiano, fino adH 
Cieerdr; vn gennle io diiie,Prseter cufpamac peccatu, quar* 
iemper carere qui/que debet>iiqminiacciderc ni* 
bil poife,quod fit horribile/aut pertimescendumi-
Sonodunquesette le tribolarioni delfanima-jf: 
cioejl consenso interiorcal male* f opera consu-
mata da frequenza degli fteflipeccati, fhabito che 
nascedagji atti; frequenrati, ia,sfacciaragiac*el; 
rjeccare/^opynatione^cla finale impenitcnxaich'^ 
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Jasettima tribolationej horse dallesudetteieitri-
bolationi,sarailiberato con Pamtodellapeniten-. 
za^ della confeifione,!η sex tribulationibus hbe-
raboteiNefia settima,Non tauget cemaIum,Fer« 
che Non morrai impenitento. 
Ouerodirpotiarno,che setts sono Ietribolatio^ 
Iii dell'anima-.. 
La primae il peccatooriginalejCda queftafia* 
mo liberati, e moudati con i'acque del santo Bat-; 
tesmo. 
Lasecondatribolatione, eilpeccato ateualo 
mortaIe,eda quella ikmolibersti co'lflagello del̂ . 
lap enitenza_j» 
Laxerza tribelatione,e quel natural timore,e^ 
debolezza c'habbiamo nel seruitio di Dio,e da q-
fta fiamo liberati in vinu del sacramento della.* 
COnfirmatione,ytfinetimore demanuinimieo- tacti 
Tum noftrorum liberati seruiamus iJli. 
L»aquatta mbolatione,e I'lgnoranza, oalla_» 
truale fiamo liberatfcon i'ordinesacro, Labia.» Milach.ti 
tnim sseerdotis coftodiunt scientiarrij. 
La cjuuitatribo!atione,ela malitia, per Ia qua­
le mahti -sameme fi pecca,e da quefta fiamo hbe­
rati dalla santiifima Eucariftia,)a quale suppene, 
da rioi lontana ogni mahtia, e che fia in noi ogni 
Z z z ζ pun-
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T f l- ä s i t furitä. Mündaminiqui [mis vasa Qtom!nt)!Laiii'' 
Hurem. 4: a malitiä cor «umt,. 
iasefta tfibo'acione.equel natura! fornire', ο ., 
concupilcenza, alia quale rimediail facraoiento . 
-j.'Cor.Ti del matrimonio. Propter fornicatione, vnufquis-. 
que vxorem suam habest ^ radius eft enim nubei 
re quam vri diife San Paolo»in sex tnbulutionibus 
iiberabo'te^Dicc iddio allanima fedelejtiliberar©' 
dalle sudette sei tribolationi, c© i'aggiuto de' miei 
sacramenti,accib nella settima tribolatione, Nora. 
tangat ce malum: Ε queftasettirnatribolatione^ 
dell animaVsarä quel conrlitto mortale che haU'aai 
ma nel punto del separarfi dal corpo, combatten* 
do co' suoi nimici mutfibih cheTaiTaliscono coa, 
milie rentatioßi, nellaqual settima tribolationea, 
Non tangectemalum, Mediante i l soccorso del 
settimosacramentodeU'eftreaaa ontione, onde> 
refta eonfortata, e forrincaea laaima togliendo da 
quella i l cimore»e la debolezza, co tutte le reliquie 
de* peccati, eperain scptimatribulatione non ta­
get tc mahim, Non ti toccara ilmale della dispe-
iatiose..£miircaraehe sara l'anima dalfaggiutOjC-
prefidio fcrtiifimo de'sacrament! degnameü££j> 
riceuuri. 
Di aiodo>che dir poriamojche dalgran ifagellc* 
~ · " ~ " i t l i a , 
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delb Crace jßäno'vsciti isacramenti» come tanti 
fl.igeih, chediscacciano daU'an'.ma noftra le su- ; 
dette tribolationi liberandoia da infinite altre mi-
serieche ia tribolano,cd infcftancMulrae tribula- · 
tiones iuftorum s & de ommbushis liberauitcos. Vül 
Dominus.. 
Ma fra tutti quefti sacri flageHi de^sacrameßti 
glip<u neceftanjsonoilBatEesmo,eja penitenza,, 
quello per discacciare l'originale, e negli adulti · 
anco gli attuali peccati, e quefto ρ discacciare g l i 
ateuäli peccati morta'i comcilidopb'i battesmo. 
Ne altro mezo habbiamo per hberarci dallajt '< 
tribolatione della colpa mortale, cemraefla dop®, 
riceuuto il santo Bauesmo, che quello della peai* 
tenza,e dellaconfeflione, per la quale ci veniamp 
a riconciliare con Dip , ricuperando la sua perdu-
ta gratia, che perb fixhiamata da San Paolo, Mir 
• nifteriura reconciliationis. 
Due riconciliationi conDiojiabbiarno per Gri~ 
ft o,la prima fu quella vniuersale quando co'l su©> 
sparso sangue ricpncjhbal padre tutto 'i'humarL 
•geaere,onde dilfe san. Paolo ν Reconciliati sumus Renn, 
Deopermortem'fihj eius, Edaitroue diife^Öm- , u ^ 
aiaautemex pea, qui nos rcconciliaut ßbi.pcr 
Chriftura,. -
La»j 
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La seconda r ' c o n c i l n c i o n c .c'ha.bblamo cchZ 
Dio. dopo Je comcffc ofrese per le quali fiamodir 
u e n u r i suoi nirtuci ,equella chehabbiamop ma« 
llo de" suoi m i n i ß r b o n d e s o g g i u n s e s a n Paolo n e l 
m e d c s m o loco, Et dedicnobis m i n i f t e r i u m recon 
C i i i a t i c n i S j q u o m a m quidera Deus erat in Chrifto 
.iTiUr.du.in reconähans fihi,Ε quefta e:la prima r i -
c o n c i k a t i o n e vniuersafe, mentrepoi dice,> Et po-
suiein nobis verbumreconciSiationis, ftüudealla 
seconda riconciiiationc.c'habbiamo per via d e l 
rBmiftro,nellaconfsffionSvequel Verburn recon-
ciüarionis dir potiamo che fia quell'Absoluo X Z J 9 
Parsla3che subito pröfe aca dalniiniftro, ci ricon-
cilia con Dio. e che fia vero »che qui.aan Paoloin­
cende deljassco da riconciliatione per via del mi-? 
.niftro ι soggiunge, Pro Chrifto ergo ,legatione-? 
fur.gimur>t3nquam Dcoexhortante per nos. 
Altiflirno sentimento hebbe 1Ά poftolo inque^ 
•fte .parole,mentre parlando della prima >edella^ 
seconda.riconciIiarione,dice, Quoniam qmderro 
Dens erat in Ghnfto mundura reconciliansilbi, 
•& posuitin nobis verbumrcconciliationis.Ε vuol 
dire, che fi come Iddio indiuisamente era in Cri­
fto quando fe la prima riconciliatione nella Cro­
ce^ perche Opera trinitatisad extra sunt ind;utsa. 
Cofi 
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Cofi.nc.Ila: seconda particolare riconciliatione,del 
peccatore prnitente, a' pis del miniftro, Criftoc 
nel sacerdote che railblue,sric6ciha a Dio,ed a se. 
fieftbjcoi raezo dehacerdote, mentre proferiscej 
la torma Absolüo te, mericamente detta paroia di. 
fieoBeiliaEioncjVerbumreeoBciliatiGnisi 
Talche die potiamo, che se Deus erat inChrn} 
fto nella prima vniuersale ricociiiatione del mon 
do ase, che aellasccondariconciliatione pardcow 
lare del peccatore gia penibeatey eke Chriftus eft; 
inmi niftro, &in sacerdote absolueatey Rcconci« 
bans fibi peccstorcra bene cenfeffumy Crifto as* 
sohlende principal mentecome primo agente, ed. 
cfHcientc,ed ilsacerdofe minifterialmente, ed ia^ 
jftrumentalmeBte ;;Di'.modb chequandoil saceri 
,dott profcrisce la formadell^aifolutione, Crifto e. 
in eiTp,e;nella sua^linguaj e can eifo nell'iftcftb in* 
, fi^ntftdice, Absoluo teipeioiaeiratTolutionefidf» 
cono prima quefte parole i. Dominus no&sf Iesus 
Chriftasabsoluatte.Proicttandoiii quefte paro­
le Crjfto eifere il primo agents ed il primo aftbü 
©enti", quando pci.sogg}unge.j Et ego authoiirate; 
ipfius qua fögorahsoia© te,fi dimoilra jtifienicc«« 
€ r j&amjßjftcriairmenteyaflbjuere anco ilsaces> 
^b^cem? qüelio cht Legatione fungitur proCrfc 
'•"'Flageffo . 
flo, e nel quale da Crifto, Pofitum fuit verbum rii 
conciliationis, Per Ia potefta de I'ordine conferi-* 
tagl!,onde dice,Et ego authoritate ipßus quafun-; 
gor,ab{oiHo t u . 
Fu penfiero quefto eFAgoftino fopra quelle pa* 
. roledisanGiouanni,Hiceftquibaptizatinfpirür 
lean, tu S3iicco,dice egu, Petras baptizet, hie eft qui ba-
pcizat,Pau!us baptizet, hie eft qui baptizat, Cofi 
anco dir potiamo, Sacerdos abfoluat,Chriftus eft 
ê ui abfoluit. Perche in ogni iacramento che firi-* 
crua, Crifto e il primo efficiente ed agente cheji 
conferücelägratia; Secondariamente edinfira-
mentalmetee lliüo miniftro. Qui, 8ddoneos nos 
JföKi' fecit, minißrosnouiteftamenti. 
Ma benche Crifto fia il primo agente ed efrll 
tiente.che aifolue, pero per confermatione delial* 
"data autorita a sacerdoti accio ftia in suo rcbore_;> 
" non vuole.che'l peniterite sVntenda eifere aifolro, 
in quelle parole, Dominus notier lefus Chriftus 
abfoluat it. /Vi a vaole ehes'intenda aflolto, quan-
' do i l sacerdote dice übfoluote ,-attesö che egli co« 
m e autore del sacerdotiüie primo sacerdote, vuole 
co'I I U Ö triiniftrosacerdote^parimehte afioluere,e 
" -due con efto Abföluote*' 
Hör friturti gh oblighi infiniti, cThauer dob» 
b u m * 
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tuatno aCrifto Signor noftro, quefio deueiiTere^» i 
ψ no de' msggiori, che nitre che co'I proprio iän-
guc habbia voluto neemprarei, ejeuarei dalle t i -
ranniche forze di Lucifcro, babbis poi volurola-
fciarci quefto pdtemißimo flagello della confes-
fione sacramentale, con la quale ogni giorno poi.. 
thmo fl3gellirio,ediscacciarlodall'anima noftra 
qual hcrain qudla fiannida', per la colpa mcrta* 
le,ne ίοίο. la confeifior e.e flagello fertiflimo con*, 
fro Luciferosche ancoe piitemiflimoantidotG,c6'» 
tro i l veleno del peccato, che del continue (parge 
Be' noftri petti quell antico lerpente, e per tanto 
eubito che'l criftiano. conosce hsuere in se quefto 
veleno mortale della coipa,ricorra a quefto rime* 
dio,a quefto antidoto efiicaciipmo:, prima che vn 
tal veleno vada serpendo sempre di male in peg-
gio;artesoche(come ben dice Gregorio santo)£ec« 
carum quod per peniteatiam non diluiturmex 
suo pondeje ad aliud trahit, Perche,De radico ifai^H 
coiubri , egredieturregulus, Onde da vn peccato 
minore, e men veienoso vscira il maggiore^» e piu 
pernicioso, fi come i l Bafilisco e piu veienoso doj> 
gltaltri serpenti. 
Dice quel gran medico Auicenna, che'l veleno Am'ceiri .· 
bisogna subjto naedicarlo,e dargii in tefta, e nen* 
Aaaa Iasciar-
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I-.s'eiarld dimoraie preso che s'kabbis^ ben Io d i f 
se quel Poeta, 
Ouldw. Principijsobfta^eromedicina paratur, 
Cum mala per [©ngascenualuere morns. ; 
Coil ilveleho del peccato prima che faccia mag; 
g , O T i?g«*fto,dal male al peggio, deue subito me{ 
d'carii con quefto sacro antidoto della penitenza, 
tdella confVilione, -vedafichiaro in Pietro, ch<y» 
non ricorrendo subito al pentimento dopo Ia ρήύ 
ma negationedi Crifto, viene alla seconda coa»'. 
giuramento, ne di quefta riconoscendofi viene.a-
negarlo Ja terza volca, non solo cö'l giuramento, 
Matth., s ma con la deteftatione,Ga?pit iurafe ,& anathema 
M a r e n nzarc, non n©ui kommern^ 
Ma come dir potefti ο Pietrö ; Non noui homi* 
nem > Se prima haueui detto, T u es Criftus filius 
filius Dei viui, Nelle quai parole lo confeflafti nort 
solo per vero huomOjma per vero Dio,anzi dice* 
do Τα es,lo dich.arafti efTere seeonda persona neb; 
lasantiflioia Trinita,dicendo Chriftus lo confesj 
saftt huomojperche Chriftus yoledo dire Vn&us, 
aftudeftiälla pienezza della sacra spirituatie on* 
tione delia gratii che conuenne a Grifto in quan­
to biomo vnito a Dio, e dicendo FihusDei viai^ 
lo dnnoftiafti eguale, e consuftantiale al padre-, 
: " • " R " ~ " ~ 1 " T B 
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Ταi es Christus filius Dei viui .\ 
Ma come tu semplice piscatorello poteui entra^ 
re in cofi alta,e profunda Teölogia in questa tu&-» 
dottivlimaeonfeiIione,se non per via di diuina ri* 
ueiatione, lo diffe ikuo maestro diehiarädoti'per-» 
cio anco beato, Beatus es Simon Bar Iona,quiacä> Matena ,] 
ro > & sanguis non reuelauit t ibi , sed pater meus 
qui in ccehs eft, Ε se gli beati veggono Iddio nel 
eieio, come fia ia sc steflb j Videbiraus eum ficuti «Α.*0**·* 
estsTu forse ancor che in terra co'l corpo,s©Ileua-
to al cielo son la mente, in questa diuina riuela| 
tioncjsembrasti eft^r beato in cielo mentre inten- ' 
desti ii padre, vedendo il figlio a lui consustantia i 1 
Je,e per tale lo cofeflasti ,Τα es Christus filius Dei 
viuijOnde meritasti sedo anco mortale defter dec 
to beato > Beatus es Simon Barlona, Ε se Paolo 
ÄpostoJo,ä cui non fi die il gouerno della C hiesa_» 
yniuersale fü fatto degno dcifer rapito al terzo 
cieIo,cioe aJJa intelligsnza delle tre persone dmi-
ne in vna eifenza,intese forse per quei tre cieli,cue 
fu rapito; onde diffe, Audiui arcana verba qua? no 
licet homini loqui, Perche quello che all'hora in-
tese, aolo rapito al cielo, Siue in corpore, fiue ex­
tra corpus,ntscio, Non era cesa da petere effer ca-, ~ 
pitada gu huomini in terra, ma da'bian in cielo, 
A a a a i epero 
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epero diiTe Non licet homini :l*q«i,Come dico tü ' 
pailorevniiierfaie della Chiefa , ό P*etro non do'i 
ueui hauere vnafimil riueiacione, per porer d:rc, 
T u es Chriftus alius Dei vmi. Atteso che in quefta 
tua fi alra confeifionejed in quefta taa fede, doue­
ua eifer fondata,ed appoggiata la chiesa di Crifto, 
J a es Chrißus filius Dei viui. Onde Crifto a l l W 
contro per rfeompenfarti dVna tale j e fi altacon-
"fcflione quafi per le confonanze ti riipofe, Et ego 
dico t ib i , quia tu es Petrus, & super hanc petrarru 
aedjncaboecclefiam meam. Ε cofi, Mercedem re-
cepit vera confeifio,nelie quai parole fi scopri egli 
eifere i l primo capo della chiesa,Ipse eft caput cor 
paris ecclefia;,du1e san Paolo, Et ego prima perso­
na,dico tibi quia tu es,seconda persona,cioe sei se* 
condo capo della chiesa in terra, e l'ifteiTo sarai se> 
pre ne'ruoisucceffori ,e pero Tu es Petrus", & su­
per Ha. petram sedificibo ecclefiam meam, Ε qui 
fü espreifa Ja ftabil permaüenza della chiesafon« 
data sc pra fsrmifliina petra • Hör dunque se per 
Dio ed huomo lo concscefti ό Pietro comedici 
Non noui hominem ? come al sofBo dVna vd ser«. 
üas'eftinse in te quel v'uo lumedi fede che rn©-| 
ßrafti nella sudetta con&ßione ? Tu pur dianzi ri 
moftraftitantocoraggioso. Et fi oportuerit 
"· moti 
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rnori tec5, non te negabo, Gome hora fi vi Imcn-
tesoccotnbi alla prima dimanda (i'vna vilfemi-
nella ? ο quanto ben diife colui; üulc e bellum m-
experris, ό quanti seguaci di Pietro inqucfto,fi 
esperimentanoogni giorno, che a pienabocca^* 
promettonogran cose>e poi ne'maggiori bisogni 
vengonomeno, c quanti sonoancora che nelle«» 
infermifä, promettono anco con voti di iatgnrC 
cose k poucri,ed effrir gran cose a Dio ed a' sanfte 
donar gran cose alle Chiese, eguariti ehcjsono 
pafläno alla larga, ne piu fi raecordano di quel 
Vou«e,& reddito. 
Cofi anco quel febricitantc aifetato, tnenrre e 
inquellardoredellasetcpropone di v/litaretutte 
le fontane quando fia gaarito,madiuenutopoi saj 
öo non piu vi pensa_>. 
Ondel'infinka molr'tudine,di quefti fälfi cor*! 
teil, c vani prömeteiton e ftata cagicne,che vseifte 
fuora quel volgato prouerbio, Farto i l voto, gab-/ 
bato i l santo, Ma non e vero, che'l santorefti in-
gannatoj negabbato, perche tutto f inganno alla 
nneverta sopra dicokii che non oiferuo lepro-
rneife fatte a Dio, ed a suoi santi. Perche cofi Id · 
dio, come i suoi santi,Bonorum noftroturn non 
indigent. 
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simile Qa?ftigenerofedilingua,e'iargai diboasanel 
promettere,ma scarfi, e ftrecti di mani neli'oiTcr-
uanza delle fatte promclk, sono fitailiaquellen 
nubbi d'eftate, che in quei gran calori, prometto* 
no in vifta, copiosj pioggia, ma poi secche ed ari^ 
PKUCT.^, d- sc ne ραίΤαηο,Ιο difle Salomone, Nubcs,& venf 
tus,& pluuiai non secjuemes.vir g!oriosus, & pro-
JVlcf.j. m U ^ noncomplens Enonsanno, cheDisphcet 
Deo infrdelii, & ftulta promiilio, Epertantofi 
quid vouifti ne moreris reddero. 
Quando ie mantagiie poteffero ingrauidarii,'-
ben bisognarebbe poi che parturitTero cosa gran» 
de,conforme alia loro grandezza, ma quando poi 
parturifferoynpicciohifimatopo ,chipotrebbe>. 
non dire con quel Poeta,pi« con riso,che to mcra 
Horatio; uiglia, Parruruu montes,nascetur ridiculusmus" 
Ο hnomini ddleali, b möntagne piene,ρgrauid» 
di prom-iT^comepoi nel parturire, fi veggono in 
Voi cifetci aifai minori che topi ? Ecco Pktro, che-» 
dopo lante promeiTe fatte a Crifto di non negarl.o, 
w-1 cor. flu to poi, enei maggior bisognoal debile 
aifilto d'vna semplice dirnanda,\nancandodi re­
de, e d'ogni facta promeiTa, fifacilmentelo niega, 
Nun noiii keminem. Ma chi sa forse, che quefto 
impaurito diSiepolo,che d ; ik con la lingua, Non. 
fiüUl 
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floui hominem. Che nel secreto del suo cuore hon 
dieefte^ononloconoscö per huomo solo, maper 
haomo,e Dioinfieme,N(in nouihunc homiöem 
solum led Deum , & hominem, hebbe l'huomo 
nella lingua, mala rema ritenne, e rißrinse quel 
Dio nel cuore j Con tutto cio non e degno di scusa 
i l suo peccato contro l'herefia de* Donatifti, c h o 
diceuanOjOrc poife Chriftum negari tnodocordc 
credatur, Non e vero, perche lo ditlc apertamente 
egli fteflfo, Qui me confeftusfuerit coram hosni* 
nibas, cenfitebor&egoeum coram patremeo i 
Ecco dunque quanto cagionä ilnon ricerrere su­
bito alia penitenza dopo il primo cemmeiTopee-/ 
cato, che ci vä sempre precipitando da vno abiifo 
al'altro, Abiifusabiftuminuocat, prehdafiduni 
quepersaggioconfiglio quello che dico nella se5 
gaente ottaua-*. * \ 
Toft©,ehedelvolerdalarcoscocchi , Mbdpem'r. 
ßtraid'oprac&ro Dio,cheialmaaggraue, c4Vfe.ü-43 
Giascunproeuricon i'humor degh occhi 
La piaga risanar profonda,e grauem, 
N«dal minore al maggior mal trabocchi,' 
Se penitenza il primo error non lauaj $ 
Cibfia, se toßo del falio recente 
Non firauede misero, ne pento 
"~ Ne 
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N e fi cOntente la diuina boÄtä di laiciäfci sole 
quefti doi sudetti rLgellijCiceil 8attesmo,e la pe-
nitenza,qucllQ contro la colpa originale, e quefta 
centre l'attuale mortale, ma volse anco, che tutti 
gh altrisacramenti fuflero come tanti flsgellice-
tro i loro oppofti vitij.ed infermita, ceme fi e det­
to di sapra. Ε per tanto par che dica del continue 
Crifto Signer, noftro a suoi fedeli, Ecce ego in flu! 
gella paratus sum,& dolor raeus in cospe&u meo 
semper»come dir voleflc »eeco ch'io sono sepapre 
apparecchiato in quefti flagelli de* sacramenti cbe 
vi ho lasciato ä darui la mia gratia, In flagella pa* 
ratus sum,da'quai flagelli mentre io ne speroogni 
mio contento>da quellt ne cauo afflittione, e d®lo* 
re, mentre veggio che sono malamente vsati da_t. 
molti miei figli redenti co'I mio sangae > e pero 
Dolor meus in conspeÄu meo semp e r « 
Quanto Crifto opro per noi in quefta spoglia^ 
rrortale il tutto fu per farci giufti da tagpufti.ed 
c mpij ch'erauamo, ed a quefto ifteifo fine yolsci» 
ordinärere lasciarci i sacramenti accio conja gra­
tia che da quelliriceuiamo da ingiufti j reftiaeao 
giuftificati, mediantela qual gratia giuftificante, 
potiamo sperare,ed aspirare,aTi'acquift© dell'eter-
iTir, 3 na vitajio diiie siPaolob Vt iuftificati gratia ipfius 
hxre» 
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hxseies fimus ieendum fpet» vita? a?terria*, A que­
fto giuftificarci, e farci giufti, miro il fuo naicere, 
Ja fua dpttrina, i fuoi miracoli, la /ua vita j lafüi_» 
morte5e la fua nfurreubne, Traditus eft propter :' - . 
deli&a noftra, & refurrexit propter iuftificatione 
noftram, Ε per tanto dobbiamo ben feruirci di 
quefti iacri flagdli de' facrarse t i , con i quali icac J 
ciah4o da noi Ta colpa, s'introduca in noilagra- , 
tla per la quale da ingiufti diueniamo giofti. . 
Ma qui forge vn quefito.fopra le fudette parole QUefito: 
di sanPäoIo; Et refurrexit propter iuftificatio« 
nem noftram, Je quanto 4opro Crifto come fi c 
detto fu per farci giufti, da ingiufti ch'erauamo, 
perche piu toftoalla fua rifurrettionech alla mor 
te, ό ad altra opra fatta da lui sfättribuifee da sanu 
r^aolo la noftra giuftificatione, Et refwrrcxit pro-
pteriaftificätienemnoftram? Laragwnedi cioe* 
quefta ira falrrexhe fi diranno in altra becafione, 
che quanto ilCriftiano opra di bene in quefta v i -
tä-j ed i l procurarfi d'ciTer giufto,ebuono, tuttoe 
per la viua fperanza che tiene della futura rifur-
rctnoneamiffliorvJta, della qual rifurrettiohe^» 
noitra,n'habbiamo hauuta certa caparra dalla r i - -
furrettione di Crifto,SiChriftus refurrexit,& nos·> 
rcfurgemus,dific l'ifteno Apofto}o,la qua! fperan- < 
B b b f i za 
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- za di risorgcre ä vita eterna quando in not nef£ 
fuiTe,niHunocercarebbs mai, ne procurarebbe di ; , 
farfi giufto, e di giuftificärfi, ό di mantenerfi gitt-c 
ftD,percheä che fineTeiFif criitianamrntebuono, ! 
e giufto in quefta vita > non vie altra Vita, oue G 
Ae tract P r e m i J ' b u o n o , e giufto, N a m cui non datur 
ii fcw< f**iper viuere; quid prodeft bene viuere, ~dice>' 
Agoftino santo, e perche risorgendo Crifto > c i ' 
die ccrtezza della noftra futura risurrettione $ per 
la qual ciascuno procura di man tenerfi giufto , o 
di farfi giufto.e giuftificarfi,non cflendo, actio ha 
poi capace delprcmio eterno preparato a giufti, 
quando dopo Ia riiurrettione vniueriale /aranno 
in corpo cd in anima chiamati alia gloria, eper 
tanto dal primo aUVJtimodiremo, che Chriftus 
resurrexit propter iuftificationem noftrara, Per*, 
che dalla sua risurretcione accertati della noftra,ci 
forziamo di farci giufti con Ja diuina gratia, per 
laspcranza chabbiamo.-dcU'eterna rieompenfa,' 
promeifa a giufti, e pertancodiflesanPaolo,Si' 
Chriftus non refurrexit yergoinanis eft fides no-] 
l i r a , Ε se vanafuiT« la noftra fede, vanoancosa* 
rebbe i l gi uftificarfi, con la speranzadel pre mio 
etcrno,'che per fede crediamo, Q u i s c h i m virtur! 
»mplc&icur ipsam,pr«mia fi tollas?e ciascun giujj 
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ffo potrebbedire alia fine, Ergo fruftra iüföncäui 
cor m e u m , & laui inter innocentes raanus meas. 
Ε quando yana fufle la noftra fede.c che Cnfto 
non fufle ftato il vero Meflia prorsefio, Quod ab • 
fit.da' noftri «uori,gli Cnftiani sarebbono ia peg* 
gior gente che fulTe mai ftata al mondo,atteso eke 
crcderiano>e*arcbbono_scguaci d'vn huomo, chr 
i a r e b f ) f f . ^ ^ p e ^ ^ ^ ^ e ^ n ^ iftefl®'»m e n 
tre i l demonio non fi vsurpo la Dcitaine dine d W 
sere Oio.ne figliol di Oio, ma solo bram© d cflet 
fimile a D i o *f E r o firnihs altiflimo, Que Griß 
djfic piü ι epiuvolte espreflämente clTere D i e , ed 
yna ifteCa cosa cop Dio,Ego & pater vnu sumus, 
ego in patre,.& pater in me est »Gorneveramcnte 
egli era} Ma non puo capire i n mete hum ansehe 
Iddio che c somma verita* e che per confer mare 
•fiesta verita del figlio suo a se eonsustanciale ma« 
dato al mondo, mando lo Spiritosanto-, Vtdoce-
• ret nos omnem vcritatem, ^oleife poi permettc-
rc,che'l mondotutt©,per tanti secolimfle immer­
so in vn tal erroreiil che sarebbe vn negare ed vno 
annichilarc, e leuare Iddio dai mondo, cosa ne-> 
meno hegata da filosofi Gentili , che non hebbero 
lume di fede-, L a noftra fede e come vna cetra di 
dodici corde ben accerdata, nella quale Ibi vna_. 
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corda che diflbnipar rutra diiTonanre , le dodici 
cordesono i dodici articoli .ύ "' r**' -
Credö in Deum questa e ia prima corda c!i que­
sta cetrach e il Credo; gli altn articoli sono leaj-
tre cordejdi modo che chi diiTona in vno articoio 
noncredendolo, diffona in tutti gli älcri, enciL 
crede j n niifuno,onde puo dirfi coli sar^Giacomo, 
Qui in vno offeadic, faclusese onmiurn r e u s . ; • 
Quindi s'ajcä dice, Non 'credd^arhw'r^ürrcc^i^ 
ncra,ch'e4!vItirao j ö peaulcim^> degli'dodici ani-
colhnan crqde ne meno nel primo,che e Credo Vh 
Deura. Keuche e taimente vnica'^conneffa la yi* 
rita delia nostra Federe di questi dbdici articofi» 
ehe non fi pus nega r ΐ vno, che non resri no riegait 
gli altri,e perche tutcala loro verita viene da Did , 
tonte di.verita, per tanto in ogni articoio ehe vea-
- ghi negatoria negatofisteöo Dio;e per© Fa&us-
est omnium reus^ . - ' , ν • '•' ~'ν' ' 3 
. Dunque tornandcWa noi direrno che efiendeli 
fondqmento della vitä Grißiarta,la fcdee habbiaU 
mo delia risufrettionedi Griste>dalla qua!« dipe* 
de la nostri, come dufe saa Paölo, $i Christus rc^ 
surKxic»& MOS resurgämus. Pero da questa fede,e 
da questa speraaza nastbndo la hüma giustincä* 
time, corns fie detto, con me lea ragione dirTo 
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l'iCpostolp,che Christusresurrexir propter iustifi-. _ 
cationerr) nostram..·. 
Su dunque © peccatore ί c'hai tanti, e fi potenri 
flagelli cjl'sacramenti a tub beneficio, edintuo 
aggiutOjOnde dir fi potrebbe, Mufta hagella peĉ  
catoris,Sappi seruirtene,non abusargli,non eaua~ 
re i l veleno dalla tiriaca, no far che questi pretiofi 
flageilifianocontrodite, pertiiä eternapunitio-
' u:,abbr acciagli cofaggiosamente,e degnamentej 
e preeisamente,quei tanto neceifario fiagello del-
" Ia penitenza, perche Nifi pcenitcntiam habueri-
tis,fimulomnesperibitis , Chese'lpeccatocito-
lgUelagratiataMk3 la natura, pbliga allapena,e 
ci. priuadella gloria, i l fiagello della penhehzä-i» 
scacciando da noi fa co!pa4ric:uper3 la grati3,con| 
forta ia natura,rilafi3 la pena, ς ci rehdela gloria, 
' della qual gloria n'hauremo buona caparra }e pe-
' gno mentre ben mondati nel fönte delia pennen* 
Äa,andaremopuri,enettia riceuerequel degniiuV' 
mo sacramento deli'altare, che tanto abbelhscej» 
l'aaima quando degnarnente fi riceue, vdite i l 
JProfetaEzechiele, Similam, & rnel, 8cokaneu E^ch. 
' cemedisti,& decora facia es vehementer nirais,& 
profecisti in Regnum, Ε vuol dire, ό anima C r k 
stiana,hai mangiato i l fiore della farina, Similam 
. ~" come-
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comedisti, cioe hai mangiata Ia verä, e real carne 
di Cristo sotto gd accidenri di quciröstiaiattau 
de] fior della farina \ cd infieme hai mangiato i l 
trrelc,cioe sei pasciuto della sua diuinita vnita alla 
sua carne, edi piü hai gestato i'oglio.della gratia 
che conferisce vn tal sacramerit{(i,xhc conticne in 
sc reaimente i l fönte di tutte le grade, e pero De­
cora fa<Sh es vehemsnrer nimis, Sei diacnuca bei«» 
la,ma questo n5 basca, che Profccisti in RegnuthV 
cioe hai htco progre/ΐο, e profitto in yirtü di que<j 
sto sacramento degnamente riceuuto da virtü inj 
virtü pergiungcrefinalmencc,al poiTeflbdi quel-
leterno Regno della gloria, Profedfti in Regn», 
®*83· ibuntdeyirtute,in virtute,videbiturDeus Deoru 
in sy 6, Atteso che i ηqsto sacrameco.no solo Chri 
stus sumitur, ma Rccolicur memoria p.aflionii' 
eius, mens impletur gratia, & fueurac glori* ηο·; 
bis pignus datur. Anzidimanda pure, ό fedel^j 
chegratiavuoiaDio, dopo che degnamente.sei 
cowunicaco pur che non fia contraria alia tua sa-* 
luce, che l'otterrai. 
timilo. Non sai che quando vno ha degnamente allogl 
giato in casa sua vn Prcncipe, ogni iecita gratia_» 
che dim mdarä a quel Stgnore.gli sara da lui con-
eeifi ? Cofi»degnamente ricettaado, e riccueado 
nella 
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nella casa dell'aniröa tuay questo gran Principe^, 
t Rc del cielo in questo sacramento, chiedi pur 
C r istiano, fieüramente ; e fedeimehte ( m a / 
iecitamente)quei che vüoi, I n fide Äi-
hil hefitahsiChe'l tutto otterrai, 
e cofi i n questa vita otter­
rai ogni gratia, ene 
Taltra la gloria, 
Amen«. 
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in adinuentiontbus; (dotti. 
f. j 4x-.!in.5.doglicii condotti,leggi dogliofi aque-, 
£ 3.3 p,titj*£.TurJ>§tur^ : \ 
; ify .?4:ιη: raargine»Tito Liuio m Regia,decr. leggi 
'".l Ti^ö%iuip;pecad;prima,lib.'3b.&, '6\ ^ 
f. 141 dill. 1 ί ed acquistare meritoriamete fi viue,' 
.deggied acquistare meritoriamete tt^cErefi viue. 
f.ffj'p.liß.y.contro l'hereiia de* Donatisti, leggi 
contro ierrore degliHelcheriri, qui gfBaiia-
bantjGhristum in tor mentis pre negari peffo . 
fine peccato, modo cordeeredatur. ·*'. 
f.&Sodia.vitnon riceiieremo, leggi non riceue raV 
£ i j i . I i n . 4 cofi canta ia Chiesa, »iggicngi , chla-
iüando la Croce altare in queli'hinno. 
Gii akriüih miaoii^al giuditio fi läse, a de'lctrcri' 
